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A publicação deste Catálogo do Arquivo Professor António Lino Neto é, para o Centro de Estudos de História Religiosa 
(CEHR), ocasião para dupla celebração: porque encerra, atestando o cumprimento de um propósito; e porque inaugura, 
assumindo um compromisso. 
A publicação deste catálogo encerra o processo de organização e descrição do arquivo, que fica agora acessível a todos 
os interessados em consultá-lo nas instalações da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. A génese deste processo 
deve-se ao Prof. Manuel Clemente, que há cerca de 10 anos gizou a colaboração entre o CEHR, a dona Maria Matilde 
de Mendonça Lino Neto Sampaio Maia e o sr. Joaquim Maria de Mendonça Lino Neto, no âmbito da qual se acordou 
o depósito do arquivo na Universidade Católica e a responsabilidade do CEHR pela sua organização. Posteriormente, o 
arquivo, ainda por organizar, deu o mote para o projecto de investigação: “Os católicos portugueses na política do século 
XX - a reflexão e intervenção de duas gerações: António Lino Neto e Francisco Lino Neto (PTDC/HAH/66756/2006)”, 
em execução no CEHR entre 2007 e 2010 sob responsabilidade do Prof. António Matos Ferreira. Foi ao abrigo deste 
projecto que convidámos o Dr. Luís Lima para organizar e descrever o arquivo; o presente catálogo é fruto do seu 
trabalho e o derradeiro indicador do projecto.
A publicação deste catálogo inaugura a colecção de Instrumentos de Descrição Documental, coordenada pelo Grupo de 
Arquivística Religiosa do CEHR, que conta já com longo historial. Com esta colecção, que tem já dois novos títulos em 
preparação, propomo-nos tornar público, prioritariamente em formato electrónico, inventários e catálogos de arquivos 
de instituições religiosas ou de pessoas com percurso relevante, com a finalidade de promover a divulgação desses 
arquivos e da documentação neles conservada, facilitando o seu conhecimento e acesso por parte dos investigadores, 
contribuindo deste modo para o aprofundamento e a renovação dos estudos de História Religiosa de Portugal.
A Direcção do CEHR
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The publication of the Catalog of the Archive António Lino Neto is, for the Center for the Study of Religious History 
(Centro de Estudos de História Religiosa - CEHR), an occasion for double celebration, because it concludes a purpose, 
attesting its fulfillment, and because it is also an inauguration, expressing a commitment.
The publication of this Catalog concludes the process of organization and description of the Archive, which is now 
accessible to all interested in consulting it at the Catholic University of Portugal in Lisbon. The origin of this process is due 
to Professor Manuel Clemente, who for nearly 10 years draw the collaboration between the CEHR, Ms. Maria Matilde de 
Mendonça Lino Neto Sampaio Maia and Mr. Joaquim Maria de Mendonça Lino Neto, under which it was agreed that 
the Archive should be deposited in the Catholic University and that the CEHR should be responsible for its organization. 
Subsequently, the Archive, by that time not yet organized, set the tone for the research project: “Portuguese Catholics 
in the 20th century politics - the reflection and intervention of two generations: António Lino Neto and Francisco Lino 
Neto (PTDC/HAH/66756/2006)”, running on the CEHR between 2007 and 2010 under the responsibility of Professor 
António Matos Ferreira. It was under this project that we invited Dr. Luís Lima to organize and describe the Archive. This 
Catalog is the result of his work and the ultimate indicator of the project.
The publication of this work inaugurates the collection Instrumentos de Descrição Documental, coordinated by the Group 
of Religious Archivistic from CEHR, which has a long history. This collection already has two new titles in preparation 
and will bring to public, preferably in a digital format, inventories and catalogs of Archives from religious institutions or 
relevant individuals, in order to promote the divulgation of that documentation and to facilitate the researchers´ access 
to those archives, thus contributing to the deepening and renewal of Portugal´s Religious History studies. 
The Board of the CEHR
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O presente catálogo visa dar a conhecer e colocar à fruição pública o “Arquivo Professor António Lino Neto”, conjunto 
documental que testemunha a acção, a conduta e as motivações de um homem que, ao longo da sua vida, se dedicou 
a múltiplas actividades - foi docente universitário, académico, advogado, dirigente partidário, parlamentar (durante a 
I República1), ocupou cargos políticos e desempenhou altos cargos públicos. 
Constituído por cerca de 3500 documentos, maioritariamente textuais, produzidos, recebidos e/ou reunidos por António 
Lino Neto (1873-1961), este fundo encerra fragmentos da intervenção profissional, da vida social, política e cívica, bem 
como do universo familiar do seu produtor2.
O “Arquivo Professor António Lino Neto” enquadra-se na categoria dos arquivos pessoais3, distinguindo-se dos arquivos 
das organizações e instituições públicas ou privadas, na medida em que a sua unidade depende apenas dos critérios 
e interesses de uma pessoa singular, que, não sendo o autor de todos os documentos, é o principal responsável pela 
sua selecção e acumulação.
A singularidade e a mais-valia da informação disponibilizada neste arquivo, como em outros arquivos pessoais, advém 
do facto da maior parte da documentação ter sido produzida à margem das formalidades e burocracias oficiais, que, 
em muitos casos, condicionam a exposição de pontos de vista e opiniões particulares. Embora contendo algumas 
espécies documentais com representatividade institucional (actas de reuniões, regulamentos, relatórios, ofícios, etc.), 
que cumprem preceitos formais e informacionais rígidos, a esmagadora maioria da documentação, nomeadamente a 
correspondência trocada a nível pessoal (cartas, cartões, bilhetes-postais, telegramas) ou os apontamentos e rascunhos, 
transmitem pensamentos, reflexões e outros dados informativos de carácter puramente subjectivo. São reveladas opiniões 
e considerações pessoais sobre a realidade quotidiana, sobre o funcionamento de diversos organismos e são, também, 
evidenciados alguns dos fundamentos, de ordem individual, que condicionaram resoluções e destinos institucionais. Estes 
documentos pessoais expõem, ainda, variadíssima informação sobre as relações sociais e institucionais de uma época.
1 Veja-se a obra dedicada a esta matéria - António Lino Neto: Intervenções Parlamentares (1918-1926). Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Coord. António 
Matos Ferreira e João Miguel Almeida. Lisboa: Texto Editora, 2009.
2 Considera-se produtor de um arquivo a “pessoa colectiva, pessoa singular ou família que produziu, acumulou e/ou conservou documentos de arquivo no decurso 
das suas actividades” - Direcção Geral de Arquivos – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª versão. Lisboa: DGARQ, 2007, p. 132.
3 Um arquivo pessoal é um conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa 
jurídica, singular, no exercício da sua actividade e conservados a título de prova ou informação – Cf. n.º 2 do artigo 80 da Lei n.º 107/2001 - Lei de bases da política 
e do regime de protecção e valorização do património cultural. Diário da República. I Série-A. 209 (01-08-2001).
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Os elementos informais não estão presentes apenas no conteúdo e nas características extrínsecas dos documentos, 
mas também na própria organização do fundo, factor que condicionou as estratégias e as metodologias para o seu 
tratamento arquivístico. As especificidades normalmente associadas a este tipo de arquivos, em particular a centralidade 
assumida pelo indivíduo produtor, a heterogeneidade ou a dispersão dos documentos, exigem procedimentos diferentes 
dos que habitualmente são utilizados para o tratamento dos arquivos institucionais. A inexistência de qualquer esboço 
sobre a organização original do fundo ou de instrumentos regulamentares que auxiliassem no processo de identificação 
do contexto da produção documental tornou necessário, numa primeira fase, o estudo das várias esferas da vida e da 
acção do produtor. 
Depois de identificadas e confirmadas documentalmente as actividades, os cargos, as profissões e o complexo mundo 
dos relacionamentos de António Lino Neto, procedeu-se ao seu enquadramento nos respectivos contextos de actuação 
– “vida pessoal e familiar”, “formação”, “vida profissional”, “vida social e religiosa”, “vida política”. Seguiu-se a 
agregação dos documentos resultantes da mesma actividade, de acordo, sobretudo, com os actos a que se destinam 
e com as respectivas características. Os vários níveis de enquadramento e de organização dos documentos foram 
fixados no quadro de classificação documental, instrumento que, tendo por base o contexto funcional de produção 
e acumulação, as finalidades e as características dos documentos, evidencia a hierarquia pela qual se dispõem e se 
relacionam as várias unidades arquivísticas que compõem o fundo. Atendendo a que ao “contrário do bibliográfico, 
o documento arquivístico não dispõe de autonomia, nem prescinde da relação que mantém com seu contexto de 
origem”4, o quadro de classificação expõe, de forma sistematizada – em secções (SC), subsecções (SSC), séries (SR) e 
subséries (SSR) –, as áreas de intervenção, as actividades, o envolvimento com pessoas e instituições, bem como as 
funções e as características dos vários documentos. 
Admitindo-se, previamente, a impossibilidade de conservar ou restaurar a organização original, estabelecida pelo 
produtor, restavam-nos duas soluções: representar os documentos tal como se encontravam fisicamente, com a 
consciência de que não era o seu lugar natural, ou desenhar, de raiz, um esquema de classificação. Optando pela 
segunda hipótese, centrámos a nossa atenção, em primeiro lugar, na delimitação das actividades que determinaram 
a produção dos documentos5, e posteriormente nas conexões entre eles. Na constituição e articulação dos vários 
níveis e conjuntos documentais adoptaram-se critérios uniformes, tendo sempre como horizonte a construção de uma 
estrutura organizativa com capacidade para contextualizar os documentos e que pudesse funcionar como primeiro 
ponto de acesso aos mesmos.
4 Ana Maria de Almeida Camargo - Contribuição para uma Abordagem Diplomática dos Arquivos Pessoais. Revista Estudos Históricos. N.º 21, 1998, p. 170.
5 A propósito do princípio arquivístico do respeito pela ordem original, veja-se Jennifer Meehan - Rethinking Original Order and Personal Records. Archivaria. The journal 
of the Association of Canadian Archivists. N.º 70, 2010, pp. 27-44. 
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Apresentamos, de seguida, um breve resumo de alguns conjuntos documentais, com exemplos dos conteúdos informativos 
compreendidos no fundo representado pelo presente catálogo: 
“Actividade político-partidária - Centro Católico Português” - Documentação de natureza pessoal, mas também 
institucional, produzida, recebida e/ou reunida por António Lino Neto, no decurso da sua actividade política ligada 
ao Centro Católico Português, que dirigiu entre 1919 e 1934. Incorpora, não só regulamentos, actas, relatórios, notas 
informativas e outros documentos oficiais que comprovam a organização do Centro, mas também cartas recebidas ou 
expedidas (cópias) a título pessoal, que representam uma fonte preciosa para o estudo da formação, funcionamento 
e actuação do mesmo, revelando também os detalhes da intervenção do seu presidente na vida política nacional. 
No âmbito da “actividade parlamentar” de António Lino Neto, exercida activamente na III Legislatura (como deputado 
pelo círculo de Portalegre) e nas VI e VII Legislaturas (como deputado pelo círculo de Braga), encontramos pareceres, 
actas e diversas cartas que ilustram não só a sua intervenção na Câmara dos Deputados, mas também todos os esforços 
levados a cabo em prol da satisfação das principais reivindicações católicas, nomeadamente: a devolução dos bens 
móveis e imóveis confiscados pelo Estado, em consequência da Lei da Separação do Estado das Igrejas, de 20 de Abril 
de 1911; a livre organização do culto pelos bispos e pelos párocos; a liberdade de associação religiosa; a liberdade do 
ensino religioso nas escolas e colégios particulares; o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica por 
parte do Estado. 
Noutros campos de acção de António Lino Neto, como a “actividade docente e académica” existem documentos oficiais 
que comprovam a sua nomeação ou habilitação para o desempenho de cargos, desde regente interino das aulas de 
língua inglesa no Liceu Nacional de Portalegre (1905) a director do Instituto Superior de Comércio de Lisboa (1932). 
Mas, mais uma vez, é na correspondência trocada a nível particular que se demonstra a intervenção marcante de Lino 
Neto neste sector, sublinhando-se as mensagens de felicitação respeitantes a concursos públicos e conferências; as 
apreciações críticas de trabalhos escritos; os convites para conferências, colóquios e outras iniciativas científicas. 
Expressando a amplitude dos seus contactos e relacionamentos e a sua relevância social, salienta-se a correspondência 
de âmbito particular, recebida de vários membros da hierarquia católica, de funcionários e agentes da administração 
central e local do Estado, de vultos da cultura, da política e da ciência. Os diversos interlocutores expõem, na primeira 
pessoa ou em nome colectivo, factos, interesses, problemas, conflitos ou ansiedades de natureza pessoal, familiar, 
profissional e institucional; formulam recomendações e pedidos relativos a promoções e colocações profissionais; 
solicitam apoio e protecção a favor de estudantes, militares, reclusos e deportados; partilham informações sobre 
iniciativas, ocorrências e actividades ligadas à vida religiosa, académica, política e social do país.
Merece, ainda, referência a documentação respeitante à colaboração de António Lino Neto com associações católicas 
de leigos (irmandades, confrarias, sociedades) e também à sua intervenção em associações de socorros mútuos 
(montepios); instituições de assistência à saúde (hospitais, sanatórios), de assistência infantil (creches, asilos, internatos) 
e de apoio à pobreza (asilos de mendicidade). 
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Sublinha-se, por fim, a documentação relativa à vida familiar, sobretudo a correspondência, na qual se destaca a 
informação sobre nascimentos, aniversários, casamentos e óbitos; sobre o desempenho escolar, o quotidiano, o 
estado de saúde e as actividades de diversos membros da família de António Lino Neto, nomeadamente a sua mãe, o 
seu irmão, os seus filhos e a sua esposa.
Com o objectivo de garantir o acesso à globalidade das informações veiculadas pelos documentos que compõem o 
“Arquivo António Lino Neto”, decidiu-se proceder à representação detalhada do contexto e conteúdo de cada unidade 
arquivística até ao nível do documento composto/simples. Esta morosa acção, que resultou no presente catálogo, decerto 
terá como contrapartida uma maior e mais transversal capacidade de resposta às múltiplas necessidades de pesquisa. 
Na descrição documental foram seguidas as directrizes técnicas preconizadas pelos seguintes referenciais: ISAD (G) - 
General International Standard Archival Description6; ODA - Orientações para a Descrição Arquivística7. Em conformidade 
com as orientações da ISAD (G), o arquivo encontra-se descrito do geral para o particular e na representação do fundo 
são apresentados, entre outros elementos: a “história biográfica” do produtor; a “história custodial e arquivística” do 
fundo; as “condições de acesso” e as “condições de reprodução” dos documentos.
Este instrumento de descrição documental é também um meio para a preservação e valorização do património 
arquivístico que representa, pois, ao mesmo tempo que contribui para a sua comunicação, assume um papel decisivo 
na garantia da sua unidade e integridade.
Salientamos, por fim, o valor destes documentos enquanto testemunhos da vida e da acção de António Lino Neto, mas 
também o papel essencial dos mesmos na perpetuação da sua memória. 
6 Conselho Internacional de Arquivos - ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 
19-22 Setembro de 1999. [Em linha] Trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. Disponível em WWW: URL: 
<http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/isadg.pdf>.
7 Direcção-Geral de Arquivos – Orientações para a descrição arquivística. [Em linha]. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. Disponível em WWW: URL: <http://www.dgarq.gov.
pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf>.
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ant. – anterior 
COL – colecção
cx. – caixa (de arquivo)
DC – documento composto










l.i. – local ilegível
lat. – latim
mç. – maço (de arquivo)







s.d. – sem data





1 As abreviaturas relativas a idiomas correspondem a códigos extraídos da norma ISO 639-2: 1998 – Codes for the representation of names of languages, Alpha – 3 code. Geneve: International Standard Organization, 1998.
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Prova fotográfica com a representação dos participantes num retiro de advogados, realizado entre 23 e 26 de Março de 1932. Presentes, entre outros, António Lino Neto (no 
canto inferior esquerdo) e D. Manuel Gonçalves Cerejeira (ao centro).
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/03
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QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO 
Quadro de classificação
pág.
25 F/ ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO - PT-UCP/CEHR/AALN
33 SC/ Vida Pessoal e Familiar - PT-UCP/CEHR/AALN /A
33 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/(01-84)
45 SR/ Testamentos - PT-UCP/CEHR/AALN/A/02/(01)
46 SR/ Guias - PT-UCP/CEHR/AALN/A/03/(01)
46 SR/ Receitas médicas - PT-UCP/CEHR/AALN/A/04/(01)
46 SR/ Escritos - PT-UCP/CEHR/AALN/A/05/(01-03)
47 SR/ Fotografias - PT-UCP/CEHR/AALN/A/06/(01-02)
47 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/A/07/(01-03)
49 SC/ Formação - PT-UCP/CEHR/AALN/B
49 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/(01-05)
51 SC/ Vida Profissional - PT-UCP/CEHR/AALN/C
51 SSC/ Docência e actividade académica/científica - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A
51 SR/ Documentos de nomeação/eleição - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/(01-14)
54 SR/ Documentos inerentes ao exercício de cargos - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/(01-10)
56 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/(01-200)
87 SR/ Monografias, artigos, comunicações e outros escritos - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/(01-15)
91 SR/ Preparação de aulas/esquemas de lições - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/05/(01-03)
92 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/(01-59)
102 SR/ Outros documentos - PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/(01-05)
103 SSC/ Advocacia - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B
103 SR/ Documentos de nomeação - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/01/(01)
104 SR/ Documentos inerentes ao exercício/cessação da actividade - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02/(01-04)
105 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/(01-19)
108 SR/ Processos forenses - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04/(01-04)
109 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/(01-07)
111 SR/ Outros documentos - PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/(01-07)
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pág.
113 SC/ Vida Social e Religiosa - PT-UCP/CEHR/AALN/D
113 SSC/ Intervenção em organismos de assistência social e de cooperação profissional - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A
113 SR/ Documentos de nomeação/eleição - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01/(01-04)
114 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/02/(01-03)
115 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/03/(01-02)
115 SR/ Comprovativos de contribuições - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/04/(01-02)
116 SR/ Estatutos, relatórios, actas e outros documentos institucionais - PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/05/(01-03)
117 SSC/ Intervenção em Irmandades, Associações e Movimentos Católicos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B 
117 SR/ Documentos de nomeação/inscrição - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/(01-08)
119 SR/ Documentos inerentes ao exercício de cargos/actividades - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/(01-06)
120 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/(01-30)
126 SR/ Escritos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/04/(01-02)
126 SR/ Comprovativos do pagamento de quotas - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/05/(01-03)
127 SR/ Estatutos de Associações Católicas - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/(01-05)
128 SR/ Actas, relatórios e orçamentos de Associações Católicas - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/07/(01-03)
129 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/(01-05)
130 SSC/ Colaboração com Ordens e Congregações Religiosas - PT-UCP/CEHR/AALN/D/C
130 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/(01-08)
132 SR/ Escritos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/02/(01-03)
133 SSC/ Intervenção em congressos e encontros de cariz religioso - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D
133 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/(01-26)
138 SR/ Programas e regulamentos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02/(01-04)
139 SR/ Boletins de inscrição e cartões de congressista - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03/(01-04)
140 SR/ Escritos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/04/(01-03)
140 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05/(01-04)
141 SSC/ Colaboração com a imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/D/E
141 SR/ Correspondência - PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/(01-80)
154 SR/ Escritos e projectos - PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/02/(01-02)
155 SR/ Comprovativos de subscrições e assinaturas - PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/03/(01-02)
155 SR/ Imprensa - PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/(01-05)
156 SSC/ Contactos e relacionamento social - PT-UCP/CEHR/AALN/D/F
157 SR/ Correspondência geral - PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/
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157 SSR/ Abranches, padre Joaquim dos Santos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/001/(01)
157 SSR/ [Abreu?], Carlos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/002/(01)
158 SSR/ Afonso, padre Joaquim Dias – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/003/(01)
158 SSR/ Almada, João [Francisco] de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/004/(01)
158 SSR/ Almeida, A. Morais de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/005/(01)
158 SSR/ Almeida, José Augusto Moreira de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/006/(01-03) 
159 SSR/ Almeida, José Valentim Fialho de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/007/(01)
159 SSR/ Alpoim, Amâncio de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/008/(01)
159 SSR/ Alves, padre Manuel Narciso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/009/(01)
160 SSR/ Amorim, Diogo Pacheco de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/010/(01-02)
160 SSR/ Amzalak, Moses Bensabat – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/011/(01-03) 
161 SSR/ Anaquim, cónego Manuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/(01-06) 
162 SSR/ Andrade, cónego José Dias de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/013/(01)
162 SSR/ Andrade, Maria Clementina de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/014/(01-13) 
162 SSR/ Anjos, padre António Rebelo dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/015/(01-03) 
163 SSR/ Antunes, D. António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/(01-12) 
165 SSR/ Antunes, Armando Belo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/017/(01) 
165 SSR/ Araújo, Juvenal Henriques – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/018/(01-03)
166 SSR/ Araújo, Manuel da Costa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/019/(01) 
166 SSR/ Araújo, Pedro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/020/(01-03) 
166 SSR/ Associação Portuguesa do Frio – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/021/(01-02) 
167 SSR/ Avelar, António Maria de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/022/(01)
167 SSR/ Baião, António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/023/(01-03)
168 SSR/ Baptista, padre António Martins – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/024/(01) 
168 SSR/ Barbosa, Cunha – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/025/(01) 
168 SSR/ Barradas, monsenhor Silveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/026/(01) 
169 SSR/ Barreto, José – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/027/(01) 
169 SSR/ Barros, padre Alexandre de Faria – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/028/(01-02)
169 SSR/ Barroso, D. António José de Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/029/(01-02)
170 SSR/ Beirão, Francisco António da Veiga – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/030/(01) 
170 SSR/ Belo, D. António Mendes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/(01-06)
171 SSR/ Bensaúde, Joaquim – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/032/(01-03)
172 SSR/ Bentley […?] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/033/(01) 
172 SSR/ Bivar, Artur – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/034/(01) 
172 SSR/ Bizarro, Abranches – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/035/(01) 
173 SSR/ Boada, Tomás – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/036/(01) 
173 SSR/ Borges, Vasco – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/037/(01) 
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173 SSR/ Borlido, padre Domingos Augusto Gonçalves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/038/(01-02)
174 SSR/ Brandão, padre – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/039/(01) 
174 SSR/ Cabido da Basílica Metropolitana de Évora – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/040/(01) 
174 SSR/ Cabreira, António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/041/(01) 
175 SSR/ Camacho, cónego Manuel F. – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/042/(01) 
175 SSR/ Câmara Municipal de Mação – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/043/(01-02) 
175 SSR/ Campos, Carlota Maria de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/044/(01-02)
176 SSR/ Cardoso, A. Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/045/(01) 
176 SSR/ Cardoso, Agostinho – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/046/(01-02)
177 SSR/ Cardoso, José Emygdio de Souza – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/047/(01) 
177 SSR/ Cardoso, padre J. Ribeiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/048/(01) 
177 SSR/ Carvalhais, M.ª Adelaide de Vasconcelos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/049/(01)
177 SSR/ Carvalho, Justino de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/050/(01)
178 SSR/ Carvalho, Maria Amália Vaz de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/051/(01-16) 
178 SSR/ Carvalho, padre António José de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/052/(01)
178 SSR/ Carvalho, padre Baltazar Diniz de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/053/(01)
178 SSR/ Carvalho, Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/054/(01) 
179 SSR/ Casa de Saúde de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, Belas – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/055/(01-12)
179 SSR/ Casanova, Maria Luísa Sodré Lisboa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/056/(01)
179 SSR/ Castanha, Eloy – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/057/(01)
180 SSR/ Castro, Eugénio de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/058/(01) 
180 SSR/ Castro, José Leite Saldanha de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/059/(01)
180 SSR/ Castro, Pedro de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/060/(01)
180 SSR/ Cento, monsenhor Fernando – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/061/(01-02) 
181 SSR/ Cerejeira, D. Manuel Gonçalves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/(01-05) 
182 SSR/ César, padre Júlio Cândido – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/063/(01)
182 SSR/ Cidade, António Hernâni – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/064/(01)
182 SSR/ Coelho, António Diogo do Prado – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/(01-10)
184 SSR/ Coelho, Carlos Zeferino Viana Pinto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/066/(01)
184 SSR/ Coelho, Dália Almeida do Prado e Jacinto Almeida do Prado – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/067/(01)
185 SSR/ Coelho, J. Ribeiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/068/PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01
185 SSR/ Coelho, Manuel Barroso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/069/(01)
185 SSR/ Coelho, Possidónio M. Laranjo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/070/(01-03)
186 SSR/ Coelho, Trindade – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/071/(01-02 )
186 SSR/ Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640 - Sociedade Histórica da Independência de Portugal – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/072/(01-03)
187 SSR/ Comissão das Comemorações do Centenário do Liceu de Portalegre – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/073/(01)
187 SSR/ Comissão de Propaganda da União Nacional – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/074/(01) 
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187 SSR/ Comissão Executiva do Bairro dos Pobres, D. António I – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/075/(01) 
188 SSR/ Comissão para a Construção do Seminário Maior de Portalegre – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/076/(01) 
188 SSR/ Comissão Preparatória da World Peace Prayer Conference – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/077/(01) 
188 SSR/ Comissão Pro-restauração da diocese de Castelo Branco – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/078/(01) 
189 SSR/ Conde, Maria Rita Capelo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/079/(01) 
189 SSR/ Correia, Francisco António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/080/(01) 
189 SSR/ Correia, padre João Neves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081/(01-04) 
190 SSR/ Correia, padre José de Almeida – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/082/(01) 
190 SSR/ Correia, padre Manuel Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/083/(01) 
191 SSR/ Costa, Afonso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/(01-06) 
191 SSR/ Costa, Alberto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/085/(01) 
192 SSR/ Costa, António Jacome da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/086/(01) 
192 SSR/ Costa, Artur A. da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/087/(01) 
192 SSR/ Costa, Augusto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/088/(01) 
193 SSR/ Costa, Francisco Felisberto Dias – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/089/(01) 
193 SSR/ Costeira, monsenhor Pantaleão José – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/090/(01-03) 
193 SSR/ Coutinho, padre Joaquim Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/091/(01) 
194 SSR/ Cruz, Eliseu Vieira da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/092/(01) 
194 SSR/ Cruz, José Maria Braga da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/(01-11) 
196 SSR/ Cunha, padre Manuel Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/094/(01) 
196 SSR/ Cunha, Pedro José da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/095/(01) 
197 SSR/ Curto, Amílcar da Silva Ramada – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/096/(01) 
197 SSR/ Delgado, cónego António Baptista – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/097/(01-02)
197 SSR/ Deus, Manuel Joaquim Lopes de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/098/(01)
198 SSR/ Destinatários não identificados – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/099/(01)
198 SSR/ Dias, D. José do Patrocínio – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/(01-20)
201 SSR/ Dias, Jaime Lopes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/101/(01)
202 SSR/ Diniz, padre Joaquim Semedo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/102/(01)
202 SSR/ Duarte, padre José Horácio Dias – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/103/(01) 
202 SSR/ Eiras, padre Cândido Lima das – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/104/(01) 
202 SSR/ Escudeiro, padre Aurélio Granada – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/105/(01) 
203 SSR/ Eurea, bispos de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/106/(01-02)
203 SSR/ Eusébio, José de Almeida – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/107/(01) 
203 SSR/ Faia, padre João M. da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/108/(01-03) 
204 SSR/ Faria, António Machado de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/109/(01) 
204 SSR/ Faria, padre Abel Ventura de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/110/(01) 
204 SSR/ Farinha, padre Santos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/111/(01) 
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205 SSR/ Febiana, bispos de  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/112/(01) 
205 SSR/ Feio, Alzira de Araújo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/113/(01) 
205 SSR/ Fernandes, D. Domingos da Apresentação – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/114/(01)
206 SSR/ Fernandes, Humberto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/115/(01) 
206 SSR/ Fernandes, Joaquim Filipe Rosado – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/116/(01) 
206 SSR/ Fernandes, padre Leão Crisóstomo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/117/(01) 
206 SSR/ Ferreira, padre Artur Manuel da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/118/(01) 
207 SSR/ Ferreira, padre João Ramos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/119/(01) 
207 SSR/ Figueiredo, cónego Fernando Paes de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/120/(01) 
207 SSR/ Figueiredo, Fidelino de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/121/(01-02) 
208 SSR/ Figueiredo, Mário de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/122/(01)  
208 SSR/ Figueiroz, Maria Forjaz – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/123/(01) 
208 SSR/ Flower, Eric T. – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/124/(01) 
209 SSR/ Fonseca, Alberto Dinis da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/125/(01) 
209 SSR/ Fonseca, Joaquim Dinis da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/126/(01-02) 
209 SSR/ Fonseca, Quirino da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/127/(01) 
210 SSR/ Fontes, João Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/128/(01)
210 SSR/ Forjaz, António Pereira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/(01-10) 
212 SSR/ Fragoso, D. Carlos de Sá – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/130/(01)
212 SSR/ Franco, D. Marcelino António Maria – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/131/(01-02) 
212 SSR/ Freitas, José Vicente de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/132/(01) 
213 SSR/ Freitas, padre Sena – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/133/(01) 
213 SSR/ Frutuoso, D. Domingos Maria – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/(01-96)
229 SSR/ Fundação da Casa de Bragança – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/135/(01) 
229 SSR/ Gamboa, Tomás de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/136/(01-02) 
230 SSR/ Garcia, João – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/137/(01-02) 
230 SSR/ Garrett, Gonçalo Xavier de Almeida – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/138/(01-02)
231 SSR/ Gil, Augusto César Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/139/(01) 
231 SSR/ Gomes, D. António Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140/(01-04) 
232 SSR/ Gomes, José Aires de Santa Clara – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/141/(01) 
232 SSR/ Gomes, padre Alberto Gonçalves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/142/(01) 
232 SSR/ Gomes, Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/143/(01) 
232 SSR/ Gonçalves, padre António da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/144/(01-02)
233 SSR/ Gracias, cónego José – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/145/(01) 
233 SSR/ Gráfica de Leiria – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/146/(01) 
234 SSR/ Guedes, António Marques – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/147/(01) 
234 SSR/ Guedes, Francisco José Nobre – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/148/(01) 
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234 SSR/ Guimarães, D. Guilherme Augusto Inácio de Cunha – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/149/(01) 
234 SSR/ Holstein, Marianna de Souza e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/150/(01) 
235 SSR/ Igreja Paroquial de Santa Cruz do Castelo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/151/(01) 
235 SSR/ Inspectoria Salesiana Portuguesa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/152/(01) 
235 SSR/ Insuelas, João Baptista Lourenço – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/153/(01-03)
236 SSR/ Jacinto, padre Rafael – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/154/(01) 
236 SSR/ Jesus, Quirino de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/155/(01-03) 
237 SSR/ Jorge, padre José Braz – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/(01-06) 
238 SSR/ Júnior, António Lopes Chaves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/157/(01) 
238 SSR/ Júnior, Domingos Gonçalves de Sá – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/158/(01) 
239 SSR/ Júnior, José Alves Monteiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/159/(01) 
239 SSR/ Junta de Paróquia de Carvoeiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/160/(01) 
239 SSR/ Junta de Paróquia de Envendos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/161/(01) 
240 SSR/ Justo, padre Francisco Gonçalves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/162/(01) 
240 SSR/ Kaizeler, Victor Júlio Paulo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/163/(01) 
240 SSR/ Lacerda, António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/164/(01-03) 
241 SSR/ Lara, António Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/165/(01)
241 SSR/ Laranjo, José Frederico – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/166/(01-123) 
242 SSR/ Leão, D. António Barbosa do – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/(01-08) 
243 SSR/ Leite, padre António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/168/(01-03) 
243 SSR/ Leite, padre Crispim Gomes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/169/(01) 
244 SSR/ Lemos, Pedro Tovar de (2º Conde de Tovar) – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/170/(01) 
244 SSR/ Lencastre, António de B. Teixeira de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/171/(01) 
244 SSR/ Lencastre, José de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/172/(01) 
245 SSR/ Lerias, padre José Vicente – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/173/(01) 
245 SSR/ Liga Naval Portuguesa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/174/(01) 
245 SSR/ Lima, Henrique Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/175/(01)  
245 SSR/ Lima?, Joaquim M. – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/176/(01) 
246 SSR/ Lima, padre António Pereira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/177/(01) 
246 SSR/ Lisboa, Eurico – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/178/(01) 
246 SSR/ Lopes?, Vasco  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/179/(01) 
247 SSR/ Luisier, padre Afonso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/181/(01-02) 
247 SSR/ Maçãs, António Eusébio Benito – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/182/(01-03) 
248 SSR/ Machado, Bernardino – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/183/(01) 
248 SSR/ Machado, padre Raul – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/184/(01)  
248 SSR/ Madeira, José Vicente – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/185/(01)  
249 SSR/ Magalhães, António de Matos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/186/(01)  
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249 SSR/ Magalhães, Joaquim de Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/187/(01)  
249 SSR/ Magalhães, J. M. Barbosa de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/188/(01-02) 
250 SSR/ Maia, monsenhor Martinho Lopes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/189/(01-02) 
250 SSR/ Malato, cónego Francisco António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/190/(01-02) 
250 SSR/ Manso, Joaquim Martins – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/(01-07)
252 SSR/ Manzarra, Bernardo Frederico  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/192/(01-02)
252 SSR/ Marçal, Abílio – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/193/(01)  
252 SSR/ Marculino?, José – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/194/(01)  
253 SSR/ Marinho, padre Júlio Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/195/(01)  
253 SSR/ Marques, Pedro Correia – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/196/(01-02) 
253 SSR/ Marques, Francisco de Oliveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/197/(01)  
254 SSR/ Martins, cónego Anacleto Pires da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/198/(01-02)
254 SSR/ Martins, J. Pedro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/199/(01-03) 
255 SSR/ Martins, padre Manuel Couto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/200/(01)  
255 SSR/ Martins, padre Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/201/(01-02) 
255 SSR/ Marujo, padre Manuel Lopes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/202/(01-02)
256 SSR/ Mascarenhas, Luís de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/203/(01)  
256 SSR/ Masella, monsenhor Aloisi – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/204/(01-03) 
257 SSR/ Mata, José Caeiro da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/205/(01-02) 
257 SSR/ Matos, A. Pereira de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/206/(01)  
258 SSR/ Matos, D. João de Oliveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/207/(01)  
258 SSR/ Matos, D. José Alves de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/208/(01)  
258 SSR/ Matos, D. Manuel Vieira de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/(01-06) 
259 SSR/ Matos, padre António Maria de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/210/(01)  
260 SSR/ Matoso, D. José Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/(01-60) 
268 SSR/ Meireles, D. António Augusto de Castro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/(01-05) 
269 SSR/ Melo, [Bernardo Pinheiro Correia de] - [1.º] Conde de Arnoso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/213/(01-42) 
269 SSR/ Melo, João O. da Rocha e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/214/(01)  
270 SSR/ Melo, Luiza Maria Langstroth Figueira de Sousa Vadre Santa Marta Mesquita e - [Madre Andaluz] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/215/(01)  
270 SSR/ Melo, padre Lopes de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/216/(01)   
270 SSR/ Melo, Vicente [Miguel de Paula Pinheiro de] - [3º conde de Arnoso] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/217/(01-15) 
270 SSR/ Mendeiros, cónego José Filipe – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/218/(01-02) 
271 SSR/ Mendes, padre Cândido – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/219/(01-02) 
271 SSR/ Mendes, Carlos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/220/(01)  
272 SSR/ Mendes, irmã Maria Leonor Teixeira de Sousa Cochofel de Miranda – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/221/(01)  
272 SSR/ Mendonça, Zuzarte de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/(01-05) 
273 SSR/ Menezes, José de Azevedo e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/223/(01-03) 
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273 SSR/ Mesquitela, D. Bernardo da Costa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/224/(01)  
274 SSR/ Ministério da Instrução Pública – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/225/(01)  
274 SSR/ Ministério das Obras Públicas – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/226/(01)  
274 SSR/ Ministério do Fomento – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/227/(01)
275 SSR/ Ministério dos Negócios Estrangeiros – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/228/(01)  
275 SSR/ Miranda, cónego Francisco de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/229/(01)  
275 SSR/ Mirrado, Samuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/230/(01)  
276 SSR/ Missionários do Espírito Santo em Lisboa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/231/(01)  
276 SSR/ Moniz, Egas – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/232/(01-03) 
276 SSR/ Monteiro, Armindo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/233/(01)  
277 SSR/ Monteiro, padre João M. – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/234/(01)  
277 SSR/ Monteiro, padre Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/235/(01-02) 
277 SSR/ Montenegro, Artur – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/236/(01)  
278 SSR/ Mota, Amilcar – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/237/(01) 
278 SSR/ Moura, D. Agostinho Joaquim Lopes de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/(01-23) 
282 SSR/ Moura, Carneiro de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/239/(01) 
282 SSR/ Moura, padre Domingos da Conceição Pires e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240/(01-04) 
283 SSR/ Moura, padre João José Alvares de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/(01-13) 
285 SSR/ Moura, padre J. P. de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/242/(01) 
285 SSR/ Mourão, Libério – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243/(01-04) 
286 SSR/ Moutinho, D. António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/244/(01) 
287 SSR/ Nascimento, Brito e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/245/(01)  
287 SSR/ Neuparth, Mário – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/246/(01)  
287 SSR/ Neves, D. João da Silva Campos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/247/(01-03) 
288 SSR/ Neves, irmã Inês – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/(01-05) 
289 SSR/ Neves, padre Augusto da Silva Campos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/249/(01)  
289 SSR/ Nunciatura Apostólica em Portugal – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/(01-06) 
290 SSR/ Nunes, D. José da Costa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/(01-05) 
291 SSR/ Nunes, Guilhermino – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/252/(01)  
291 SSR/ Nunes, Margarida Assunção – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/253/(01)  
292 SSR/ Oliveira, D. Ernesto Sena de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/(01-07) 
293 SSR/ Oliveira, João Duarte de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255_0/(01)  
293 SSR/ Oliveira, José de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255/(01)  
294 SSR/ Oliveira, Manuel da Costa Lemos Mendes de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/256/(01)  
294 SSR/ Osório, Ana de Castro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/257/(01)   
294 SSR/ O’Sullivan, padre Paul – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/258/(01-03) 
295 SSR/ Pacheco, padre Frutuoso da Fonseca Preto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/259/(01)  
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295 SSR/ Palha, Maria Emília Brandão – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/260/(01-03) 
296 SSR/ [Palmeira], padre Joaquim Humberto Galhardo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/261/(01)  
296 SSR/ Parreira, padre António Manuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/262/(01)  
296 SSR/ Pedrosa, padre Adelino Maria Lopes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/263/(01)  
297 SSR/ Perames, Joaquim – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/264/(01)  
297 SSR/ Pereira, Domingos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/265/(01-02) 
297 SSR/ Pereira, Manuel Caetano – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/266/(01-02) 
298 SSR/ Pestana, Eduardo António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/267/(01)  
298 SSR/ Pinho, D. Moisés Alves de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/268/(01) 
298 SSR/ Pinto, cónego António Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/269/(01-02) 
299 SSR/ Pinto, Francisco da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/270/(01)  
299 SSR/ Pinto, D. José da Cruz Moreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271/(01-04) 
300 SSR/ Pinto, José Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/272/(01)  
300 SSR/ Pinto, padre Oliveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273/(01-04) 
301 SSR/ Pires, padre Domingos Manuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/274/(01)  
301 SSR/ Pontes, António de Sousa – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/275/(01)  
301 SSR/ Pontes, cónego Joaquim Martins – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/276/(01)  
302 SSR/ Prego, João da Mota – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/277/(01-03) 
302 SSR/ Rebelo, José Adriano Pequito – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/278/(01-03) 
303 SSR/ Rego, Alberto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/279/(01)   
303 SSR/ Reis, João Joaquim Isidro dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/280/(01-02) 
304 SSR/ Remédios, Joaquim Mendes dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/281/(01)  
304 SSR/ Remetentes não identificados ou c/ assinatura ilegível – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/(01-41) 
310 SSR/ Ribeiro, D. António Manuel Pereira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/(01-09) 
312 SSR/ Ribeiro, João José de  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/284/(01)  
312 SSR/ Ribeiro, José Martins – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/285/(01)  
312 SSR/ Ribeiro, Manuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/286/(01)  
313 SSR/ Ribeiro, padre Afonso Artur Almeida – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/287/(01)  
313 SSR/ Ribeiro, padre Basílio Jorge – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/288/(01)  
313 SSR/ Robalo, Adelino Nunes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/289/(01)  
314 SSR/ [Rocha, D. Manuel dos Santos] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/(01-06) 
315 SSR/ Rocha, padre Francisco Manuel da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/291/(01)  
315 SSR/ Rodrigues, Adelina – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/292/(01)  
315 SSR/ Rodrigues, A. Pedroso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/293/(01-02) 
315 SSR/ Rodrigues, João Calado – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/294/(01)  
316 SSR/ Rodrigues, padre Bento G. – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295/(01-04) 
317 SSR/ Rodrigues, padre José Maria Jesus – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/296/(01)  
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317 SSR/ Roquete, Vitório – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/297/(01)  
317 SSR/ Salazar, António de Oliveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/(01-06) 
318 SSR/ Saldanha, Manuel Simões – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/299/(01)  
319 SSR/ Salgueiro, D. Manuel Trindade – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/(01-23) 
322 SSR/ Salvador, Claro Allué – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/301/(01)  
322 SSR/ Salvador, padre Manuel da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302/(01-04)
323 SSR/ Sampaio, Jerónimo – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/303/(01)  
323 SSR/ Samuel, padre Abílio da Silva – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/304/(01)  
324 SSR/ Santana, padre Manuel Fernandes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/305/(01)  
324 SSR/ Santos, António [ ?] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/306/(01)  
324 SSR/ Santos, António Alves Ferreira dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/(01-07) 
325 SSR/ Santos, D. Manuel Mendes da Conceição – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/(01-94) 
341 SSR/ Santos, João Pinto Rodrigues dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/309/(01) 
341 SSR/ Santos, Machado – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/310/(01)  
342 SSR/ Santos, padre António – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/311/(01)  
342 SSR/ Santos, padre Domingos Maurício Gomes dos – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/312/(01)  
342 SSR/ Secretariado Nacional do Monumento a Cristo Rei – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/313/(01)  
343 SSR/ Semedo, padre Adelino Duarte – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/314/(01)  
343 SSR/ Sequeira, padre Francisco de Andrade – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/315/(01-03) 
344 SSR/ Serpa, Luís – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/316/(01)  
344 SSR/ Serrano, Francisco – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/(01-10) 
345 SSR/ Silva, António Manuel da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/318/(01)  
346 SSR/ Silva, António Maria da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/319/(01-03) 
346 SSR/ Silva, cónego Francisco Maria da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/320/(01)  
347 SSR/ Silva, D. José Alves Correia da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/(01-13) 
349 SSR/ Silva, D. José Pedro da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/322/(01)  
349 SSR/ Silva, D. Manuel Luís Coelho da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/(01-21)
352 SSR/ Silva, D. Manuel Maria Ferreira da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/324/(01)  
353 SSR/ Silva, Eliseu Ferreira da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/325/(01)  
353 SSR/ Silva, monsenhor Joaquim José da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/(01-09) 
354 SSR/ Silva, padre José Craveiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/327/(01)  
355 SSR/ Silva, padre Lucélio Honório da Graça e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/328/(01)  
355 SSR/ Silva, Serras e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329/(01-04) 
356 SSR/ Silveira, padre Manuel da – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/330/(01)  
356 SSR/ Simões, D. António José da Silva Correia – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/331/(01)  
356 SSR/ Soares, António Carlos Ferreira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/332/(01-02) 
357 SSR/ Soares, António Carlos Ferreira [filho] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/333/(01)  
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357 SSR/ Société Belge d’Etudes et d’Expansion  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/334/(01-09) 
357 SSR/ Sousa, Alfredo [Pinto de Azevedo] e  – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/335/(01)  
358 SSR/ Sousa, António Júlio do Vale e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/336/(01-02) 
358 SSR/ Sousa, D. Agostinho de Jesus e – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/337/(01-03) 
359 SSR/ Sousa, José Fernando de (Nemo) – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/338/(01-03) 
359 SSR/ Sousa, Luísa Stefania da Silva Sérgio de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/339/(01)  
360 SSR/ Subtil, Ernesto Amaro [Lopes] – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/340/(01)  
360 SSR/ Subtil, Manuel – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/341/(01-02) 
360 SSR/ Tarouca, conde de – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/342/(01)  
361 SSR/ Tavares, Alberto – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/343/(01)  
361 SSR/ Tavares, João António de Almeida – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/344/(01)  
361 SSR/ Tavares, José de Oliveira – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/345/(01)  
362 SSR/ Tavares, José Maria Joaquim – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/(01-06) 
363 SSR/ Tavares, José Pires – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/347/(01)  
363 SSR/ Tavares, monsenhor José Gregório – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/348/(01)  
363 SSR/ Tavares, padre João de Almeida Cardoso – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/349/(01)  
363 SSR/ Teixeira, F. Gomes – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/350/(01)  
364 SSR/ Teixeira, José [Bernardino] Gonçalves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/351/(01)  
364 SSR/ Terças, padre José Alves – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/352/(01)  
364 SSR/ Torres, Alberto Pinheiro – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/(01-05) 
365 SSR/ Trigueiros, Luís – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/354/(01)  
366 SSR/ Trindade?, padre João – PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/355/(01)  
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Descrição documental
(F) Arquivo Professor António Lino Neto
I) - IDENTIFICAÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN
Título: Arquivo Professor António Lino Neto
Datas: 1873-1961
Dimensão e Suporte: 8,50 m.l.; 29 caixas; 151 maços; 3452 documentos textuais em papel (3010 documentos simples 
+ 442 documentos compostos); 7 fotografias
II) - CONTEXTO
Nome do Produtor: António Lino Neto [António Lino Netto]
História Biográfica: Filho de Lino Leitão Neto e de Rosa Marques Correia da Silva, António Lino Neto nasceu na freguesia 
de Mação, em 30 de Janeiro de 1873. Ingressou no Seminário de Portalegre, onde concluiu o curso de Teologia, 
prosseguindo depois os estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde terminou, em 1899, a 
Licenciatura em Direito.
Em 1908 iniciou oficialmente a sua carreira de docente universitário ao tomar posse da cátedra de Economia Política 
e Direito Administrativo do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Depois da reforma do ensino técnico, decretada 
em 1911, passou a leccionar no Instituto Superior de Comércio de Lisboa (transformado posteriormente no Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras, integrado na Universidade Técnica de Lisboa) e na Escola Politécnica 
(futuro Instituto Superior Técnico). Em 1930 foi nomeado director do Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras e, entre 1938 e 1943, assumiu o cargo de vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa. Na carreira académica 
destacam-se, ainda, os cargos de sócio correspondente da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa; sócio 
ordinário da Sociedade de Estudos Pedagógicos; secretário, vice-presidente e presidente da secção de Economia Política 
da Sociedade de Geografia de Lisboa.
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Como advogado, com escritório em Lisboa (Rua Nova do Almada), prestou aconselhamento jurídico e acompanhou 
activamente diversos processos judiciais; colaborou com a Associação dos Jurisconsultos Católicos Portugueses e com 
a Associação dos Advogados de Lisboa. Abandonou oficialmente a carreira em 1941. 
Paralelamente à vida académica e à actividade forense, António Lino Neto desempenhou vários cargos públicos: 
secretário-geral do Governo Civil de Beja (1900), tendo sido transferido, pouco tempo depois, para o mesmo cargo em 
Portalegre; secretário de uma Comissão do Governo, incumbida de inspeccionar a Companhia Geral do Crédito Predial 
Português (1910); vogal da Comissão de Reorganização Administrativa da Província de Moçambique (1910); vogal 
do Conselho do Serviço Técnico Aduaneiro (1911); vereador da Câmara Municipal de Lisboa - pelouro das Assistências 
(1917); participou em diversos júris de concursos no Ministério dos Negócios Estrangeiros e na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (1910 a 1938).
A partir de 1918 intensifica-se a actividade política e parlamentar de António Lino Neto: como representante do Centro 
Católico Português, exerceu o cargo de deputado nas Legislaturas III, VI e VII (na primeira, pelo círculo de Portalegre, 
e nas restante pelo círculo de Braga); em Novembro de 1919 é eleito Presidente do Centro, cargo que ocupa até 1934.
A sua acção destacou-se também em diversos organismos de assistência social e de cooperação profissional: vogal do 
Conselho Central da Associação Protectora dos Pobres de Portalegre; vogal da Direcção do Montepio-Geral; presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral da Federação Regional do Sul de Associações de Socorros Mútuos; membro da Comissão 
de Administração e Gerência do Sanatório de Sant'Ana, na Parede; membro do Conselho de Administração do Hospício 
da Princesa D. Maria Amélia no Funchal; director da Comissão Nacional da Assistência Religiosa em Campanha; 
presidente do Instituto Profissional Feminino e da Associação dos Regrantes dos Campos de Alvega; vogal presidente 
da Junta dos Repartidores do Concelho de Portalegre; vogal do Conselho Superior de Previdência Social; vogal do 
Conselho Superior de Instrução Pública. 
Foi autor das seguintes obras: “História dos Juízes Ordinários e da Paz” (Coimbra, 1898); “Princípios novos da ciência 
criminal” (1899); “Análise e crítica do novo código de posturas do concelho de Abrantes” (1902); “Estudos da Renascença 
Nacional” (1904); “A Questão Agrária” (Porto, 1908); “A Pátria Portuguesa” (1909); “A questão administrativa: o 
municipalismo em Portugal” (Lisboa, 1911); “Adam Smith, fundador da Economia Política” (Lisboa, 1936); “A Restauração 
de 1640, a mocidade portuguesa e o renascimento da pátria”; “O Ribatejo e a sua influência no desenvolvimento do 
municipalismo e do corporativismo em Portugal” (Lisboa, 1938); “A Indústria dos lacticínios e a questão agrária” (Lisboa, 
1939); “O quinhão económico da vida” (Lisboa, 1941); “As funções do trabalho na ordem económica” (Lisboa, 1941). 
No que se refere à sua vida pessoal, António Lino Neto casou em 1901 com Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça 
(1878-1963) e foi pai de José Francisco Xavier de Mendonça Lino Neto (n. 03/12/1903), Maria Gertrudes Mendonça Lino 
Neto [Arruda] (n. 11/05/1906), Joaquim Maria de Mendonça Lino Neto (n. 03/11/1906), Maria Teresa de Mendonça 
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Lino Neto (n. 25/08/1908), Maria Isabel de Jesus de Mendonça Lino Neto [Pádua Ramos], António Maria de Mendonça 
Lino Neto, Francisco de Assis de Mendonça Lino Neto e Maria Matilde de Mendonça Lino Neto [Sampaio Maia]. 
Foi condecorado pela Santa Sé com a grã-cruz da Ordem de São Gregório Magno, como forma de agradecimento pelos 
serviços prestados à Igreja Católica.
Faleceu aos 88 anos, a 16 de Novembro de 1961.
História Custodial e Arquivística: O fundo de arquivo Professor António Lino Neto encontra-se actualmente à guarda do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP), ao abrigo de um acordo de 
colaboração celebrado, em 9 de Junho de 2003, entre o mesmo Centro de Investigação e os representantes dos filhos 
e herdeiros de António Lino Neto, nomeadamente Maria Matilde de Mendonça Lino Neto Sampaio Maia e Joaquim 
Maria de Mendonça Lino Neto. 
A assinatura do referido acordo insere-se no projecto do CEHR-UCP, denominado “Fundo documental Professor Doutor 
António Lino Neto”, constituído por duas vertentes: a organização, inventariação e catalogação do referido fundo, bem 
como o estudo da personalidade do seu instituidor. 
Em Janeiro de 2005, após o falecimento de Joaquim Maria de Mendonça Lino Neto, foi elaborado um anexo ao anterior 
acordo de colaboração, no qual se determina que a propriedade do fundo de arquivo passava a pertencer, em exclusivo, 
à herdeira Maria Matilde de Mendonça Lino Neto Sampaio Maia. As principais vertentes e objectivos do acordo inicial 
são corroboradas no mencionado anexo. 
Fonte imediata de aquisição: A documentação foi depositada no CEHR-UCP pelos representantes dos filhos e herdeiros 
de António Lino Neto, a título provisório e sujeita às condições delineadas no acordo de colaboração, de 9 de Junho 
de 2003, e respectivo anexo, de 20 de Janeiro de 2005.
III) - CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo: Conjunto heterogéneo de documentos produzidos, recebidos e acumulados por António Lino Neto 
no decurso da sua vida familiar, formação, actividade profissional, vida política e religiosa, funções e actividades públicas, 
intervenção cultural e cívica, bem como no âmbito das relações sociais estabelecidas. Destaca-se a correspondência 
recebida (cartas, cartões, ofícios, bilhetes-postais, telegramas, circulares, etc.); os apontamentos e rascunhos; os artigos 
e recortes de imprensa; as brochuras, folhetos, opúsculos, panfletos e outros materiais impressos; os regulamentos, 
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estatutos, relatórios, programas, actas e outra documentação de carácter institucional; os estudos, consultas e pareceres 
de âmbito jurídico; as versões preparatórias e finais de conferências, discursos, entrevistas e artigos.
Avaliação, selecção e eliminação: Não se verificaram acções intencionais de avaliação, selecção e eliminação de 
documentos.
Ingressos adicionais: Conforme as disposições do anexo ao acordo de colaboração entre o CEHR-UCP e os representantes 
dos filhos e herdeiros de António Lino Neto, o fundo “manter-se-á aberto à entrada de nova documentação podendo 
vir a integrá-lo documentos provenientes, quer de membros de família, quer de outras proveniências”.
Sistema de organização: A organização da documentação tem por base o contexto das diferentes actividades, funções 
e interesses de António Lino Neto. Numa panorâmica vertical descendente, o fundo é composto por 7 secções, 14 
subsecções, 82 séries, 376 subséries e 1 colecção. As diferentes secções, constituídas segundo critérios funcionais/
temáticos, de enquadramento, acompanham as várias esferas da vida e da acção de António Lino Neto: “vida pessoal 
e familiar”, “formação”, “vida profissional”, “vida social e religiosa”,”vida política”, desdobrando-se, posteriormente, 
nas múltiplas actividades que desenvolveu e cargos que ocupou (subsecções). Já ao nível da constituição e organização 
das séries, privilegiaram-se, sobretudo, as características dos próprios documentos. A estrutura geral do sistema de 
organização do fundo é apresentada no quadro de classificação documental, multinível, que poderá também servir de 
guia para uma noção geral das várias actividades desenvolvidas por António Lino Neto. Neste esquema poderá, ainda, 
ser verificada a existência de um subfundo com documentação respeitante a José Frederico Laranjo.
No que se refere à disposição dos documentos dentro das unidades de descrição, adoptaram-se preferencialmente 
critérios de ordenação sequencial cronológica e também alfabética.
IV) - CONDIÇÕES DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO
Condições de acesso: Este conjunto documental possui o estatuto legal de arquivo privado – arquivo reunido por uma 
entidade privada, com documentação de origem privada. A este tipo de arquivos aplicam-se sobretudo as disposições 
estipuladas pelos art.ºs 71.º a 81.º do Código Civil (Decreto-Lei n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966 - actualizado 
até à Lei n.º 103/2009 de 11 de Setembro). No n.º 1 do art.º 80 deste diploma determina-se que “Todos devem guardar 
reserva quanto à intimidade da vida privada de outrem”. Aos documentos de carácter confidencial ou que se refiram à 
intimidade da vida privada, e que estejam na posse de terceiro, aplicam-se os preceitos dos art.ºs 71.º e 76.º do mesmo 
diploma, pelos quais os mencionados documentos só podem ser utilizados e/ou publicados com o consentimento do 
seu autor, ou, depois da morte deste, pelo “cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho 
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ou herdeiro”. Caso o documento não seja confidencial, o depositário só pode usar dele em termos que não contrariem 
a expectativa do autor, ou seja, que não contrariem uma vontade presumível do seu autor (artº 78º). Não são aplicáveis 
as restrições de comunicabilidade impostas nos nºs 2 e 3 do art.º 17º da Lei Geral de Arquivos - Decreto-Lei nº 16/93, 
de 23 de Janeiro, que dizem respeito apenas a arquivos públicos - arquivos reunidos por uma entidade pública com 
documentação de origem pública. 
Respeitando-se a legislação em vigor, a consulta das espécies documentais será feita mediante uma autorização especial, 
após o preenchimento de uma requisição onde constem elementos sobre a identificação pessoal do requisitante e uma 
justificação dos seus objectivos específicos.
Condições de reprodução: A reprodução dos documentos, independentemente da técnica utilizada, está sujeita ao 
estado de conservação dos mesmos e à boa justificação dos fins a que se destina.
Idioma: A documentação encontra-se predominantemente em língua portuguesa, no entanto algumas séries apresentam 
documentos em inglês, espanhol, francês, alemão e latim. 
Características físicas e requisitos técnicos: Em geral, a documentação apresenta-se em razoável estado de conservação. 
Existem, no entanto, casos pontuais de rasgões e outras deteriorações do suporte, com consequências para a boa 
leitura dos documentos. 
V) - DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA
Nota de publicação: António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926). Org. Centro de Estudos de História 
Religiosa. Coord. João Miguel Almeida e António Matos Ferreira. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República; 
Texto Editores, 2009.
VI) - CONTROLO DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista: Descrição elaborada por Luís Lima. 
Bibliografia: 
ALVES, Adelino - Centro Católico Português: A Igreja e a política. Lisboa: Editora Reis dos Livros, 1996.
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António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926). Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Coord. João 
Miguel Almeida e António Matos Ferreira. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República; Texto Editores, 2009.
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respectivos. Lisboa, 1928. 
CRUZ, Manuel Braga da - António Lino Neto. In Dicionário de História de Portugal. Coord. António Barreto, Maria Filomena 
Mónica. Vol. VIII. Porto: Livraria Figueirinhas, 1999, p. 600. 
______ “Partidos políticos confessionais”. In Dicionário de História Religiosa de Portugal. Dir. Carlos Moreira Azevedo, 
Vol. III. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 380-385.
CRUZ MUNDET, José Ramón – Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994.
FERREIRA, António Matos - Catolicismo. In Dicionário de História de Portugal. Coord. António Barreto, Maria Filomena 
Mónica. Vol. VII. Porto: Livraria Figueirinhas, 1999, p. 257-259.
______ Secularização. In Dicionário de História Religiosa de Portugal. Dir. Carlos Moreira Azevedo, Vol. IV. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2001, p. 195-202. 
FERREIRA, Maria Fátima Araújo de Barros – Arquivo da Família Ornelas Vasconcelos: instrumentos descritivos. Arquivo 
Histórico da Madeira: Boletim do Arquivo Regional da Madeira. Funchal, 1998.
FONTES, Paulo - Catolicismo social. In Dicionário de História Religiosa de Portugal. Dir. Carlos Moreira Azevedo, Vol. I. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 310-324.
GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga – Manual de archivos familiares. Madrid: ANABAD, 1993.
GONÇALVES, Manuel Silva, GUIMARÃES, Paulo Mesquita e PEIXOTO, Pedro Abreu – Arquivos de Família: Organização e 
Descrição. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Vila Real, 1996.
HEREDIA HERRERA, Antónia – Archivística general, teoria y pratica. 4.ª ed. Sevilha: Diputación Provincial, 1989.
HEYMANN, L. – Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Müller. 
Revista Estudos Históricos, vol. 10, n.º 19, Rio de Janeiro, 1997. [Em linha]. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.
br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180
HILDESHEIMER, Françoise – Les Archives privées: le traitement des archives personnelles, familiales, associatives. Paris: 
Editions Christian, 1990.
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INTERPARES 2 PROJECT – Dictionary: current as of July, 2009. [Em linha]. Vancouver: InterPARES 2 Project, 2004. Disponível em 
WWW: <URL: http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_dictionary.pdf&CFID=671501&CFTOKEN=40068204>. 
JOUX, Christine de [et al.], Les archives privées. Manuel pratique et juridique. Paris: Direction des archives de France; 
La Documentation française, 2008.
NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo – Organización y gestión de archivos. 1ª Ed. Gijón: Ediciones Trea, 1999.
PEIXOTO, Pedro de Abreu – Arquivos de família: orientações para a organização e descrição dos fundos dos arquivos de 
familia. Lisboa: Instituto Português de Arquivos, 1991.
______ O Valor dos Arquivos de Família. Cadernos BAD. Nº 1. Lisboa, 1995, p. 41-51.
______ A aplicação das ISAD(G) aos arquivos de família. Páginas A&B: arquivos & bibliotecas. N.º 4. Lisboa, 1999, p. 
55-70.
______ Perspectivas para o Futuro dos Arquivos de Família em Portugal. Cadernos BAD. Nº 1. Lisboa, 2002, p. 77-90.
PORTUGAL. BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL - Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea: um guia. Coord. 
António Braz Teixeira. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008.
PORTUGAL. BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE – Normas Portuguesas de 
Documentação e Informação. Coord. Rosa Maria Galvão. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal; Instituto Português 
da Qualidade, 2010.
RAMOS, Júlio; REAL, Manuel Luís; RIBEIRO, Fernanda e SILVA, Armando Malheiro da – Arquivística. Teoria e prática de 
uma ciência da Informação. Vol. I. Porto: Edições Afrontamento, 1999.
RIBEIRO, Fernanda – Organizar e representar informação: apenas um meio para viabilizar o acesso? Revista da Faculdade 
de Letras, Ciências e Técnicas do Património. I Série, vol. IV. Porto, 2005, pp. 83-100. [Em linha]. Disponível em 
WWW: <URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1239.pdf>.
ROSA, Clara Costa – Divulgação de documentos referentes à intimidade da vida privada e familiar 
de outrem: Responsabilidade Civil. Lisboa: Associação portuguesa de bibliotecários, arquivistas e do- 
cumentalistas. Grupo de Trabalho para os Arquivos de Família e Pessoais, 2009. [Em linha]. Disponível em 
WWW: <URL: http://apbad.pt/Seccoes/S_ArqFamiliaPessEspolios/SAFPE.htm>.
ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol – Os Fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: D. Quixote, 1998.
RUNA, Lucília e SOUSA, Joana Braga – Normalizar a descrição em arquivo: questionar, reflectir, aplicar. Cadernos BAD. 
N.º 2. Lisboa, 2003, p. 80-108.
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SALAZAR, António de Oliveira - Centro Católico Português, Princípios e Organização, Tese apresentada ao 2.º Congresso 
do Centro Católico Português. Coimbra, Coimbra Editora, 1922.
SILVA, Armando B. Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda; RAMOS, Júlio; REAL, Manuel – Arquivística: teoria e prática de uma 
ciência da informação. Vol. 1. Porto: Edições Afrontamento, 1998.
______ Arquivos Familiares e Pessoais. Bases Cientificas para a aplicação do Modelo Sistémico e Interactivo. Revista 
Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. I Série, vol. III. Porto, 2004, p. 55-84. [Em linha]. Disponível em 
WWW: <URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4083.pdf>.
Regras ou convenções:
CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada 
pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a 
Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://
www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/isadg.pdf>.
DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE TRABALHO 
DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007 
[Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf>.
ISO 639-2: 1998 – Codes for the representation of names of languages, Alpha 3 code. Geneve: International Standard 
Organization, 1998.
NP 405-1: 1994 – Informação e Documentação. Referências Bibliográficas. Parte 1. Lisboa: IPQ; CT7.
NP 4041: 2005 – Informação e Documentação. Terminologia arquivística: conceitos básicos. Lisboa: IPQ; CT7.
NP/ISO 832: 2009 – Informação e Documentação; Descrição e referências bibliográficas; Regras para a abreviatura 
de termos bibliográficos; Lisboa: IPQ; CT7.
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(SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A
Datas: 1873-1961
Dimensão: 8 mçs. (95 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental referente à vida particular de António 
Lino Neto. Integra correspondência sobre assuntos de cariz pessoal e familiar, 
fotografias de familiares, uma receita médica, uma guia para inspecção pela 
Junta da Comissão de Recrutamento do concelho de Mação, uma minuta de 
testamento, escritos e outros documentos com informação relativa à vida 
familiar de Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta secção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”, 
“Testamentos”, “Guias”, “Receitas médicas”, “Escritos”, “Fotografias” e 
“Imprensa”.
Cota: AALN, cx. 1, mçs. 1-7
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01
Datas: 1900-1961
Dimensão: 84 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas remetidas a António Lino Neto, a sua esposa 
e filhos sobre diversos assuntos de âmbito pessoal e/ou familiar. Destacam-se 
as mensagens relacionadas com nascimentos, aniversários, casamentos e 
falecimentos; as informações sobre o desempenho escolar, o quotidiano, o 
estado de saúde e as actividades de diversos membros da família de António 
Lino Neto, nomeadamente a sua mãe, o seu irmão (José Lino Neto), os seus 
filhos e a sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/01
Datas: 04/12/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o desempenho escolar do 
irmão do destinatário, [José Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 1
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/02
Datas: 22/11/1901
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de felicitação pelo casamento de 
António Lino Neto e informações sobre o desempenho escolar do seu irmão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/03
Datas: 23/07/1902
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Figueira) - Informação sobre o desempenho escolar do 
irmão do destinatário, [José Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/04
Datas: 14/11/1902
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o desempenho escolar do 
irmão do destinatário, [José Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 4
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 (DS): Cartão de Assis Teixeira, professor da Universidade 
de Coimbra, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/05
Datas: 14/03/1903
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Comunicação do resultado de uma prova de 
avaliação académica realizada pelo irmão do destinatário, [José Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita posterior com o resumo do cartão.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de José Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/06
Datas: 04/05/1903
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Comunicação dos resultados de provas de 
avaliação académica elaboradas por um sobrinho do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de José Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/07
Datas: 21/02/1904
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de felicitação pelo nascimento 
do primeiro filho de António Lino Neto, [José Francisco Xavier de Mendonça 
Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de Álvaro Villela para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/08
Datas: 09/06/1905
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o desempenho escolar do 
irmão do destinatário, [José Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de António Xavier […?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/09
Datas: 12/03/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Almada) - Mensagem de condolências pelo falecimento 
da [mãe] do destinatário, [Rosa Marques Correia da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 9
 (DS): Carta de Cardoso de Lemos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/10
Datas: 13/03/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mora) - Mensagem de condolências pelo falecimento da 
[mãe] do destinatário, [Rosa Marques Correia da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 10
 (DS): Carta de Cesário Correia da Silva para o seu sobrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/11
Datas: 19/03/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Informação sobre trabalhos realizados no túmulo 
[da mãe] do destinatário, [Rosa Marques Correia da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 11
 (DS): Carta de António de Oliveira Correia da Silva 
para o seu primo António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/12
Datas: 20/03/1913
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre a aquisição de um terreno 
no cemitério; envio de uma nota com as despesas efectuadas no túmulo da 
mãe do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 12
 (DS): Carta do padre José Vicente Lerias para o seu padrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/13
Datas: 28/03/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Baependy, Brasil) - Mensagem de condolências pelo 
falecimento da mãe de António Lino Neto, [Rosa Marques Correia da Silva]; 
informação sobre a Congregação de Maria Imaculada e sobre um projecto 
desenvolvido pelo remetente, no Brasil, relacionado com a instrução de pessoas 
desfavorecidas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 13
 (DS): Carta do padre Francisco de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/14
Datas: 13/05/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Proença-a-Nova) - Referência à publicação de uma notícia 
sobre o falecimento da mãe de António Lino Neto no jornal «Liberdade»; 
informação sobre a realização de uma missa pela alma da falecida.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 14
 (DS): Carta de D. António [Moutinho], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/15
Datas: 23/05/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Proença-a-Nova) - Mensagem de condolências pelo 
falecimento [da mãe] do destinatário, [Rosa Marques Correia da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta de José [Lino Neto] para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/16
Datas: [1913?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] Comunicação dos custos associados aos trabalhos 
efectuados no túmulo da mãe do remetente e do destinatário; solicitação de 
notícias sobre movimentos de revolta política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 16
 (DS): Carta do padre [Manuel] Mendes [da Conceição] Santos, 
[Cónego da Sé da Guarda], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/17
Datas: 27/02/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Recordação da data de falecimento da mãe 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta de Cesário Correia da Silva para o seu sobrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/18
Datas: 07/04/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Pedido de informação sobre o destinatário e 
considerações sobre a vida pessoal do seu irmão, [José Lino Neto]; votos de 
boas festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de Maria […?] para o seu cunhado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/19
Datas: 18/09/1914
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento por felicitações de aniversário; 
manifestação de sentimentos de amizade; relato de uma viagem pelo norte, 
com diversas referências a cidades espanholas; sugestão para António Lino 
Neto elaborar contos morais “próprios para crianças” que, posteriormente, 
seriam utilizados na catequese.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta de D. [Manuel] Mendes [da Conceição] Santos, 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/20
Datas: 26/02/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Recordação da data de falecimento da mãe 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 20
 (DS): Carta de D. [Manuel] Mendes [da Conceição] Santos, 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/21
Datas: 27/02/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Recordação da data de falecimento da mãe 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 21
 (DS): Carta de José [...?] para os seus primos António Lino Neto e esposa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/22
Datas: 29/03/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Pedido de desculpa relativo a um comportamento 
do remetente numa deslocação a Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 22
 (DS): Carta de António [de Oliveira] Correia da Silva 
para o seu primo António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/23
Datas: 12/12/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre trabalhos efectuadas 
em imóvel não identificado; confirmação da entrega de um requerimento 
respeitante à venda de eucaliptos; considerações relativas ao movimento 
revolucionário [liderado por Sidónio Pais], com referência às suas 
repercussões em Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de Maria das Dores Taveira para [Maria] Matilde 
[da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/24
Datas: 1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Moncorvo) - Solicitação de notícias sobre a destinatária 
e sua família; alusão à transferência da remetente para o hospital de [Santo 
António] dos Capuchos, em Guimarães. Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 24
 (DS): Carta de José [Lino Neto] para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/25
Datas: [1918]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Alusão ao nascimento de um novo filho de António 
Lino Neto, [Francisco]; informação relacionada com a produção e venda de 
azeite; conselhos para o destinatário alcançar uma posição de destaque na 
Câmara Municipal de Lisboa; referência à nomeação do remetente para um 
cargo na Câmara Municipal de Gavião.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de Maria Teresa de Mendonça [Lino Neto] para os seus pais, [António 
Lino Neto] e [Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/26
Datas: 19/05/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Relato das experiências relacionadas com a 
aprendizagem de piano; transmissão de cumprimentos do padre Dias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui uma folha de feto (seca).
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de António de Oliveira Correia da Silva 
para o seu primo António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/27
Datas: 21/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre as obras efectuadas em 
imóvel não identificado; alusão a um artigo de imprensa intitulado “A Igreja 
e a Democracia”, publicado no jornal «A Época» e à respectiva resposta, 
publicada no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de João […?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/28
Datas: 07/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guimarães) - Prestação de apoio a dois filhos e um 
sobrinho de António Lino Neto, que se encontravam em Guimarães para a 
realização de exames de Liceu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 28
 (DS): Carta de Francisco Mendonça para o seu cunhado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/29
Datas: 04/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Luz) - Votos de felicidades e de saúde para António Lino 
Neto e sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 29
 (DS): Carta de José [Francisco Xavier de Mendonça] 
para o seu pai, António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/30
Datas: 21/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guimarães) - Informação sobre o desempenho escolar 
de Joaquim [Maria de Mendonça Lino Neto], irmão do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta de Domingos Pulido Garcia para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/31
Datas: 27/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Envio de informações sobre os filhos de António 
Lino Neto; referência à homenagem “Pro ecclesia et Pontifice” concedida ao 
remetente pelo papa Pio X; manifestação de apreço por uma nota oficiosa do 
Centro Católico Português, publicada no jornal «A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 31
 (DS): Carta de José [Francisco Xavier de Mendonça] para 
a sua mãe, [Maria Matilde de Mendonça]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/32
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Datas: 22/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia, Espanha) - Felicitações pelo aniversário 
natalício da destinatária; informação sobre a vida no colégio de La Guardia e 
relato das dificuldades vividas pelo remetente devido à distância do seio familiar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 32
 (DS): Carta de Manuel Tavares Rebimbas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/33
Datas: 17/05/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia, Espanha) - Informações sobre o desempenho 
escolar de Artur e José, sobrinhos de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de Joaquim Maria [de Mendonça Lino Neto] 
para o seu pai, [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/34
Datas: 26/10/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Mensagem de despedida e relato de parte de 
uma viagem a Lourdes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta de António Lacerda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/35
Datas: 1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ponte da Barca) - Mensagem de condolências dirigida a António 
Lino Neto e sua esposa, pelo falecimento do genro, de um membro da família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 35
 (DS): Carta do monsenhor Efrém Forni para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/36
Datas: 09/02/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Mensagem de felicitação pelo casamento de José 
Xavier de Mendonça Lino Neto, filho do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Nunciatura Apostólica em França».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta de Francisco Serrano para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/37
Datas: 24/12/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Votos de boas festas natalícias; felicitações 
pelo nascimento do primeiro neto do destinatário; agradecimento pelas 
recomendações feitas a favor de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta do padre Domingos [Maria Frutuoso] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/38
Datas: 29/12/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Mensagem de felicitação pelo nascimento 
de um [neto] do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/39
Datas: 31/03/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Beja] - Alusão à entrada da filha de António Lino Neto, 
[Maria Teresa], para o noviciado das doroteias; elogio de uma atitude de 
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Joaquim, filho do destinatário; felicitações dirigidas a António Lino Neto e sua 
esposa pela forma como preparam os filhos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/40
Datas: 23/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Votos para o rápido restabelecimento do 
estado de saúde da esposa de António Lino Neto, conhecido através de notícia 
publicada no jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/41
Datas: 24/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento pelo envio de cumprimentos de 
boas festas e pelo interesse demonstrado na nomeação de João de Brito; reforço 
dos votos de melhoras para o estado de saúde da esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/42
Datas: 28/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Recordação do falecimento da mãe do destinatário e 
referência à sua demissão do [cargo de presidente do Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/43
Datas: 18/09/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Votos de felicidades para o 
casamento de Joaquim Lino Neto, filho do destinatário; recomendação de 
leituras apropriadas para o noivo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta de Mariana Correia da Silva para o seu primo António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/44
Datas: 16/08/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alpalhão, Nisa) - Agradecimento relativo à satisfação de 
um pedido da remetente; informações diversas sobre familiares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/45
Datas: 01/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Confirmação da recepção de uma missiva de 
António Lino Neto, informando sobre o casamento de sua filha [Maria] Gertrudes 
[Lino Neto]; votos de felicidades e venturas para o mencionado enlace.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/46
Datas: 17/12/1937
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Votos de melhoras para o estado de saúde de 
António Lino Neto; pedido de uma listagem com os títulos de todas as obras 
do destinatário, já publicadas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 46
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/47
Datas: 05/09/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Mensagem de felicitação pela festa de Maria 
Teresa, [filha de António Lino Neto], ligada ao Colégio das doroteias, na Covilhã; 
considerações e pedido de conselhos relativos ao pagamento de obras do 
Seminário da diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 47
 (DS): Telegrama de [D. José do Patrocínio Dias], bispo 
de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/48
Datas: 03/10/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Bênção de Maria Teresa, [filha de António 
Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 48
 (DS): Telegrama de [D. José do Patrocínio Dias], bispo 
de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/49
Datas: 26/08/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com o arrendamento de um 
imóvel.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 49
 (DS): Carta de Maria [da Exaltação da Santa Cruz Antunes de Mendonça] para a 
irmã, [Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto] e seu marido
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/50
Datas: 20/09/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Felicitações pelos resultados de um exame escolar 
efectuado por Maria Teresa [de Mendonça Lino Neto]; notícias sobre o estado 
de saúde da remetente; solicitação de notícias sobre Francisco Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 1, doc. 50
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/51
Datas: 10/02/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Confirmação da recepção de uma carta 
de António Lino Neto, informando sobre a nomeação do seu filho Joaquim para 
o cargo de Governador Civil de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/52
Datas: 17/04/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Referência à dedicação e ao afecto demonstrados 
por António Lino Neto; agradecimento e retribuição e votos de boas festas; 
renovação das felicitações pela nomeação do filho do destinatário, [Joaquim 
Lino Neto], para o cargo de Governador Civil de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 2
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 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/53
Datas: 27/11/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Mensagem de felicitação dirigida a António Lino 
Neto e a sua esposa, pela nomeação de Joaquim [Lino Neto] para o cargo de 
Governador Civil de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 3
 (DS): Cartão de [D. José da Cruz Moreira Pinto], bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/54
Datas: [1941]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Felicitação de António Lino Neto pela nomeação do 
seu filho [Joaquim] para o cargo de Governador [Civil] de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta de Maria [da Exaltação da Santa Cruz Antunes de Mendonça] e 
de Gertrudes [da Pureza Antunes de Mendonça] para a irmã, [Maria 
Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto] e seu marido
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/55
Datas: 09/09/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pela entrada de Francisco 
Lino Neto para a vida religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta do padre Manuel da Silva Salvador para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/56
Datas: 01/07/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Comunicação da resposta do arcebispo de Évora 
ao convite para a festa do casamento de uma das filhas do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 6
 (DC): Carta de António Eugénio de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/57
Datas: 17/07/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre negócios de imóveis no 
município de Mação. Inclui um esboço com a localização de terrenos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/58
Datas: 21/09/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Mensagem de condolências pelo falecimento 
do cunhado de António Lino Neto, [Francisco Mendonça].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta de [José Faustino da Costa?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/59
Datas: 01/10/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Mensagem de condolências pelo falecimento de 
[Francisco] Mendonça, [cunhado do destinatário]
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/60
Datas: 09/10/1948
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de condolência pelo falecimento de 
um familiar de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta de Maria [da Exaltação da Santa Cruz Antunes de 
Mendonça] para o seu cunhado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/61
Datas: 18/09/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento por carta de felicitações; disponibilização 
do domicílio da remetente para António Lino Neto fazer as refeições, durante 
a sua próxima deslocação a Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 11
 (DS): Cartão de Maria Manuela de Brito [?] para António Lino Neto e sua esposa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/62
Datas: 17/10/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Votos de felicidades para o casal Lino Neto, 
por ocasião da comemoração das bodas de ouro matrimoniais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/63
Datas: 18/10/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Homenagem dirigida a António Lino Neto e a 
sua esposa pelas bodas de ouro matrimoniais; referência à “sincera” e “velha” 
amizade, “cimentada em tempos difíceis de lutas e de combates”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo 
de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/64
Datas: 18/10/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouro 
matrimoniais de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «diocese de Beja».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/65
Datas: 22/10/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains) - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouro 
matrimoniais de António Lino Neto, com os votos de “prosperidades espirituais 
e temporais”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/66
Datas: 22/10/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouro 
matrimoniais de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «arquidiocese de Mitilene».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta do padre Júlio Alves Marinho, provincial da 
Companhia de Jesus, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/67
Datas: 29/10/1951
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouros 
matrimoniais de António Lino Neto. Referência ao lar cristão do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/68
Datas: 25/11/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitação pelo jubileu matrimonial 
do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 18
 (DC): Carta do padre David Dias Rosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/69
Datas: 13/05/1952 - 01/08/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alvega) - Mensagem de condolências pelo falecimento 
do genro de António Lino Neto, [José Pedro Sampaio Maia, casado com a sua 
filha Maria Matilde]. Inclui a minuta da carta de resposta de António Lino Neto, 
agradecendo a anterior mensagem de solidariedade e o artigo publicado no 
jornal do remetente, dedicado ao mencionado acontecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta de José Marculino [?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/70
Datas: 27/05/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de condolências pelo falecimento 
de um familiar de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 20
 (DS): Cartão de [Miguel Homem de Azevedo Queirós] Sampaio e Melo, 
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/71
Datas: 30/01/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo octogésimo aniversário 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 21
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/72
Datas: 01/02/1953 - 10/02/1953
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Felicitações pelo octogésimo aniversário natalício de 
António Lino Neto. Inclui a minuta da carta de resposta, com o respectivo 
agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 22
 (DS): Bilhete-postal de Vítor Marques de Oliveira para 
um dos filhos de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/73
Datas: 26/03/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de Portalegre) - Votos de melhoras para o 
estado de saúde do pai do destinatário, com a indicação de que no Seminário 
de Portalegre já se havia rezado por ele. Inclui a reprodução de uma fotografia 
de Mário Novais, com vista sobre o Parque Miguel Bombarda, em Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 23
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 (DS): Carta do padre Francisco José Pais para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/74
Datas: 30/03/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcaravela) - Congratulação pelo sucesso de uma intervenção 
cirúrgica feita a António Lino Neto; votos para o seu restabelecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 24
 (DS): Cartão de D. Ernesto Sena de Oliveira, bispo de 
Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/75
Datas: 13/05/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Congratulação pelo êxito de uma intervenção 
cirúrgica feita a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «diocese de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 25
 (DC): Cartão de [D. João da Silva Campos Neves], bispo 
de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/76
Datas: 16/11/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação da entrega de um memorial a um 
dos filhos de António Lino Neto. Inclui um segundo cartão, cancelando o 
anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «diocese de Lamego».
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 26
 (DC): Carta de Anastácio Lalanda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/77
Datas: 14/01/1958
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Proposta de compra da propriedade de António 
Lino Neto, denominada Portela do Vale. Inclui a minuta da carta de resposta, 
declinando a anterior proposta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Externato D. Pedro V, antigo colégio D. Pedro V» (Mação); 
inclui o sobrescrito e nota posterior com o resumo da missiva de resposta.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 27
 (DS): Cartão do padre Braulio de Souza Guimarães para [Maria 
Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/78
Datas: [ant.1961]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas “bondades e generosidades”; 
votos de um feliz ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 28
 (DS): Carta de Mariana Correia da Silva para o seu primo, António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/79
Datas: [ant.1961]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo triunfo do destinatário 
em concurso não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta de Maria […?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/80
Datas: [ant.1961]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento por mensagem de felicitação e por 
informações relacionadas com o pagamento de rendas; recordações de António 
Lino Neto e de sua esposa; referência ao casal Maria Gertrudes e Virgílio Arruda 
e a duas das filhas de Lino Neto [Maria Isabel e Maria Matilde].
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta de José [Lino Neto] para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/81
Datas: [ant.1961]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Notícias sobre a vida profissional e económica do 
remetente e também sobre a sua irmã Eugénia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de José [Lino Neto] para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/82
Datas: [ant.1961]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre as obras de construção de um 
imóvel pertencente a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/83
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Figueira da Foz) - Mensagem de condolências pelo 
falecimento de um tio de António Lino Neto (Cesário).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 33
 (DS): Cartão do padre Júlio Alves Marinho, provincial da 
Companhia de Jesus, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/01/84
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 2, doc. 34
 (SR): TESTAMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/02
Datas: [ant. 1961]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Inclui anotações e rascunhos com as disposições da última 
vontade de António Lino Neto, em particular, relativamente ao usufruto dos seus 
bens. Sublinham-se também outras informações, de carácter não patrimonial, 
sobre valores éticos e sentimentos religiosos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Série que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 3
 (DC): Minuta do testamento de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/02/01
Datas: [ant. 1961]
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: Versão preparatória das disposições testamentárias de 
António Lino Neto, instituindo o usufruto dos seus bens a favor da esposa, 
[Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino Neto]. Destaca-se ainda a 
invocação à Santíssima Trindade e à Sagrada Família. Integra também uma 
nota manuscrita, intitulada “Testamento dum pai”, com considerações sobre 
a marca divina na liberdade, sobre o livre arbítrio e sobre a auto-determinação 
dos homens. Neste texto evoca-se Santa Teresa do Menino Jesus, o Santo Cura 
d’Ars, João Maria Batista Vianney e Marie-Julie Jahenny. Compreende, por fim, 
um apontamento autobiográfico, no qual António Lino Neto se define como 
católico “decidido e destemido”, cristão fervoroso e chefe de uma família 
verdadeiramente cristã.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 3
 (SR): GUIAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/03
Datas: 1893
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Inclui uma autorização oficial para a apresentação de 
António Lino Neto na sua sede distrital de recrutamento e reserva. Contém 
também informação relacionada com o futuro da sua vida militar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Série que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 4
 (DC): Guia da Comissão de Recrutamento do concelho de Mação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/03/01
Datas: 12/07/1893
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Permissão para o estudante António Lino Neto se 
apresentar na sede distrital de recrutamento e reserva, com o propósito de 
ser inspeccionado pela junta. Compreende a descrição das características 
físicas de António Lino Neto e as seguintes notas: “Apto para infantaria” 
e “Dispensado”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 4
 (SR):  RECEITAS MÉDICAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/04
Datas: 1936
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Inclui a descrição de um tratamento médico prescrito a 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Série que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 5
 (DS): Receita de tratamento em águas medicinais
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/04/01
Datas: 23/08/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prescrição médica de um tratamento e de um regime 
alimentar a efectuar pelo paciente António Lino Neto, na Companhia das Águas 
Medicinais das Caldas da Felgueira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 5
 (SR): ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/05
Datas: [1917-1955?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui textos manuscritos com uma oração familiar, uma 
homenagem dedicada a [Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino 
Neto], por ocasião do seu aniversário, e apontamentos autobiográficos de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 6
 (DS): “Oração de Família”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/05/01
Datas: [1917]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Nota manuscrita com uma oração, na qual se destaca o 
apelo à união familiar, ao amor e ao sacrifício para com a Igreja [Católica].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Fotocópia.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 6, doc. 1
 (DS): “24 Nov. 1955. Um brinde à mãe no dia dos seus anos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/05/02
Datas: [24/11/1955]
Dimensão: 3 fls.
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Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, assinalando o 76.º 
aniversário da sua esposa, [Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino 
Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 6, doc. 2
 (DC): Rascunhos autobiográficos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/05/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 34 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, com elementos sobre 
a sua formação académica, actividades profissionais, conferências realizadas, 
estudos publicados, cargos públicos e comissões de serviço, actividades e cargos 
académicos, distinções recebidas. Contém também informação relativa à sua 
filiação, data e local de nascimento, entre outros dados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 6, doc. 3
 (SR): FOTOGRAFIAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui representações fotográficas de familiares de António 
Lino Neto, nomeadamente dos seus filhos António Maria de Mendonça Lino 
Neto e Francisco Lino Neto.
Sistema de organização: Aleatório.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 7
 (DS): Retrato de António Maria de Mendonça Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/06/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação monocromática de 
António Maria de Mendonça Lino Neto, [licenciado em Direito pela Universidade 
de Lisboa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, subdirector da 
Polícia Judiciária de Lisboa e do Porto, chefe de gabinete do Ministro das 
Corporações e Ministro da Justiça entre 1973 e 1974].
Cota: AALN, cx. 1, mç. 7, doc. 1
 (DS): Retrato de Francisco Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/06/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação monocromática 
(tons sépia) de Francisco Lino Neto, [engenheiro electrónico, que se destacou 
profissionalmente no Metropolitano de Lisboa; militante católico da JUC; 
apoiante de Humberto Delgado em 1958; deputado do Partido Socialista na 
Assembleia Constituinte, em 1975].
Cota: AALN, cx. 1, mç. 7, doc. 2
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/07
Datas: 1920-1951
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa, com notícias sobre falecimentos 
e casamentos de membros da família de António Lino Neto. Integra também 
diversos recortes sobre a celebração do quinquagésimo aniversário do seu 
casamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 8
 (DS): “D. Gertrudes Magna Nazareth Salvador de Mendonça”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/07/01
Datas: 21/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «A União» (ano I, n.º 30, p. 2), com 
informação sobre o falecimento de D. Gertrudes Magna Nazareth Salvador de 
Mendonça, sogra de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 8, doc. 1
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 (DS): “Dr. José Lino Neto. Realizou-se ontem na capela particular 
do Paço Patriarcal o casamento deste nosso amigo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/07/02
Datas: 05/02/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «Novidades» (ano XLIV, n.º 10.275, p. 
6), com informação sobre o casamento de José Francisco Xavier de Mendonça 
Lino Neto, filho de António Lino Neto, com Emília Rosa Rebelo Pinto. Inclui a 
reprodução de uma fotografia dos noivos e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 8, doc. 2
 (DC): As bodas de ouro matrimoniais de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/A/07/03
Datas: 1951
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes de imprensa sobre a celebração das bodas de 
ouro matrimoniais de António Lino Neto. Destaca-se o recorte do Jornal «Diário 
do Minho», com artigo intitulado “Modelo de Soldado ao serviço da Igreja”, 
da autoria de Júlio Vaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 8, doc. 3
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(SC): FORMAÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B
Datas: 1894-1944
Dimensão: 1 mç. (5 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental referente à vida de António Lino 
Neto como estudante. Integra correspondência com informação referente à sua 
passagem pelo Liceu Mouzinho da Silveira, em Portalegre, e pela Universidade 
de Coimbra, entre 1894 e 1899, onde se licenciou em Direito.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Secção composta apenas por uma série de correspondência.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01
Datas: 1894-1951
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui maioritariamente cartas circulares enviadas a António 
Lino Neto por diversos remetentes, sendo que predominam as convocatórias 
para reuniões de confraternização dos antigos alunos do curso de Direito, em 
Coimbra, e do Liceu Mouzinho da Silveira, em Portalegre. Sublinha-se ainda 
uma recomendação feita a favor do aluno António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9
 (DC): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/01
Datas: 1894-1895
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Proença-a-Nova] - Recomendação do aluno António Lino 
Neto ao professor Bernardo de Albuquerque. Inclui mais duas missivas, uma de 
Alfredo Brandão e outra de José Luciano sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita posterior com o resumo das missivas.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9, doc. 1
 (DS): Carta-circular de Alexandre de Albuquerque, Barbosa de 
Magalhães, entre outros, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/02
Datas: 11/04/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convocatória para uma reunião dos condiscípulos 
do curso de Direito, a qual tinha como objectivo a preparação de um encontro 
considerado “uma nova Romaria da Saudade”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9, doc. 2
 (DS): Carta-circular da Comissão de Organização da “Festa 
de Confraternização dos antigos e actuais alunos do 
Liceu de Mouzinho da Silveira em Portalegre”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/03
Datas: 22/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Convocatória para uma festa de confraternização 
dos antigos e actuais alunos do Liceu Mouzinho da Silveira, a realizar em 10 
de Junho de 1938. Subscrevem a carta Abel de Carvalho Ferreira, Guy Roseta 
Fino, José Alves Pereira, José Vicente de Jesus Carvalho Cardoso, José Maria 
Rodrigues Neves, Manuel Celestino Lopes do Carmo Peixeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9, doc. 3
 (DS): Bilhete-postal de J. J. Henriques da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/04
Datas: 18/04/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convocatória para uma reunião dos alunos do 
curso de Direito, destinada a celebrar o 40.º aniversário da formatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9, doc. 4
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 (DC): Carta-circular de Luís Teixeira de Macedo e Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/B/01/05
Datas: 1940-1944
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Setúbal) - Convite para um almoço de colegas de curso, 
a realizar no dia 20 de Outubro de 1940, em Setúbal (Club Naval). Inclui dois 
cartões referentes a reuniões do curso jurídico da Universidade de Coimbra 
de 1894-1899, com as rubricas dos vários participantes e com a descrição dos 
programas e das ementas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 1, mç. 9, doc. 5
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(SC): VIDA PROFISSIONAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C
Datas: 1873-1961
Dimensão: 31 mçs. (348 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental relativo à vida profissional de 
António Lino Neto, contemplando as actividades exercidas de modo regular e 
que proporcionaram compensações remuneratórias. Integra maioritariamente 
correspondência, recortes de imprensa e escritos diversos, produzidos e recebidos 
no âmbito das funções de docência, das actividades/cargos académicos e do 
exercício da profissão de advogado. Compreende também os vários documentos 
relacionados com a actividade científica de António Lino Neto, os quais, embora 
não conferissem uma remuneração constante, são indissociáveis dos cargos e 
funções académicos e de docência.
Idioma: Por./ Fra./ Deu./ Spa./ Lat.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Respeitando-se o contexto funcional de produção, os 
documentos estão organizados em duas áreas distintas: a primeira envolve as 
funções de docência, os cargos académicos e a actividade científica; a segunda 
diz respeito à advocacia.
Cota: AALN, cx. 2, mçs. 1-5; AALN, cx. 3, mçs. 1-5; AALN, cx. 4, mçs. 1-4; AALN, 
cx. 5, mçs. 1-6; AALN, cx. 6, mçs. 1-5 AALN, cx. 7, mçs. 1-6
 (SSC): DOCÊNCIA E ACTIVIDADE ACADÉMICA/CIENTÍFICA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A
Datas: 1905-1961
Dimensão: 26 mçs. (306 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação respeitante às funções e actividades 
desenvolvidas por António Lino Neto nas seguintes instituições de ensino: Liceu 
Nacional de Portalegre (professor de inglês); Instituto Industrial e Comercial de 
Lisboa (professor de Economia Política e Direito Administrativo); Instituto Superior 
Técnico; Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (professor 
e director); Universidade Técnica de Lisboa (vice-reitor). Integra também 
documentos referentes às teses defendidas no âmbito de concursos relacionados 
com a carreira docente. Destacam-se as cartas a agradecer e comentar as teses 
intituladas “A questão agrária” e “A Questão Administrativa (O Municipalismo 
em Portugal)”, esta última referente à candidatura de António Lino Neto ao 
lugar de professor da cadeira de Economia Política e Direito Administrativo, 
na Escola Politécnica de Lisboa. Compreende ainda correspondência avulsa 
e recortes de imprensa relativos aos cargos e actividades na Academia das 
Ciências de Lisboa, na Sociedade de Geografia de Lisboa e na Sociedade de 
Estudos Pedagógicos; conjuntos de textos, apontamentos e minutas de cartas 
utilizados na preparação dos cursos de Direito Comercial, Direito Administrativo 
e Economia Política; livros e outros trabalhos escritos, da autoria de António 
Lino Neto, produzidos no âmbito das actividades académicas/científicas.
Idioma: Por./ Fra./ Deu./ Spa./ Lat.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Documentos 
de nomeação/eleição”; “Documentos inerentes ao exercício de cargos”; 
“Correspondência”; “Monografias, artigos, comunicações e outros escritos”; 
“Conferências, congressos e outros encontros científicos”; “Preparação de 
aulas/esquemas de lições”; “imprensa”; “Outros documentos”.
Cota: AALN, cx. 2, mçs. 1-5; AALN, cx. 3, mçs. 1-5; AALN, cx. 4, mçs. 1-4; AALN, 
cx. 5, mçs. 1-6; AALN, cx. 6, mçs. 1-5
 (SR): DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01
Datas: 1905-1941
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos comprovativos da nomeação de António 
Lino Neto para diversos cargos no âmbito da actividade académica/científica, 
com destaque para os seguintes: regente interino das aulas de língua inglesa 
no Liceu Nacional de Portalegre (1905); secretário, vice-presidente e presidente 
da secção de Economia Política da Sociedade de Geografia de Lisboa (1915-
1941); director do Instituto Superior de Comércio de Lisboa (1932). Integra 
também documentos que confirmam a sua eleição para os cargos de vogal 
da Academia das Ciências de Portugal (1918); sócio ordinário da Sociedade 
de Estudos Pedagógicos (1910); sócio correspondente da Classe de Letras da 
Academia das Ciências de Lisboa (1938). Compreende, ainda, comprovativos da 
nomeação de António Lino Neto para integrar a Comissão Organizadora de um 
Congresso Cooperativista (1921) e para assumir as funções de delegado oficial 
do Congresso Internacional dos Economistas (1937). Inclui, por fim, um ofício 
designando Lino Neto para integrar uma equipa responsável pela preparação 
da reforma do Ensino Superior (1932/33).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1
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 (DC): Carta de nomeação para o cargo de regente 
interino das aulas de Língua Inglesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/01
Datas: 08/11/1905 - 23/11/1905
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Nomeação de António Lino Neto, bacharel formado em 
Direito pela Universidade de Coimbra, para o cargo de regente interino das 
aulas de Língua Inglesa no Liceu Nacional de Portalegre. Documento subscrito 
pelo cónego Adrião Nogueira Soares, reitor do referido Liceu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Direcção-Geral de Contabilidade Pública e da Direcção de 
Instrução Pública»; selo branco do «Liceu Nacional de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 1
 (DC): Ofício do secretário da Sociedade de Estudos Pedagógicos, 
Fidelino de Figueiredo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/02
Datas: 12/07/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Participação da eleição de António Lino Neto 
para o cargo de sócio ordinário da Sociedade de Estudos Pedagógicos, por 
proposta do consócio Sá Oliveira; informação sobre as data e os locais das 
sessões ordinárias da mesma Sociedade.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade de Estudos Pedagógicos»; inclui nota manuscrita 
posterior com o resumo do ofício.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 2
 (DS): Ofício da direcção da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/03
Datas: 13/03/1915
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de secretário da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, durante o ano de 1915.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 3
 (DS): Ofício do sub-secretário da Academia de Ciências de 
Portugal, Óscar de Pratt, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/04
Datas: 27/09/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Eleição de António Lino Neto para o cargo de 
vogal da Academia das Ciências de Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia de Ciências de Portugal».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 4
 (DS): Ofício do secretário da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/05
Datas: 15/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vice-presidente da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, durante o ano de 1920.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 5
 (DS): Ofício do secretário da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/06
Datas: 03/03/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vice-presidente da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, durante o ano de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms
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Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 6
 (DS): Ofício do presidente da Direcção da Federação Nacional 
das Cooperativas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/07
Datas: 04/03/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para integrar 
a comissão organizadora de um Congresso Cooperativista.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Federação Nacional das Cooperativas, S. A.».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 7
 (DS): Ofício do secretário da Sociedade de Geografia de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/08
Datas: 23/03/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vice-presidente da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, durante o ano de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Dt
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 8
 (DS): Ofício do secretário da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/09
Datas: 06/03/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vice-presidente da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, durante o ano de 1923.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Dt
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 9
 (DS): Diploma de Funções Públicas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/10
Datas: 05/03/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativo da nomeação de António Lino Neto para 
o cargo de director do Instituto Superior de Comércio de Lisboa. Documento 
subscrito pelo director-geral do Ensino Técnico, Francisco José Nobre Guedes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 10
 (DC): Ofício do presidente da Secção do Ensino Técnico do Conselho Superior de 
Instrução Pública, [Francisco José] Nobre Guedes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/11
Datas: 03/10/1932-15/02/1933
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Designação do destinatário para integrar, em 
conjunto com Beirão da Veiga, uma Subsecção dedicada aos Estudos Superiores 
de Comércio, no âmbito da preparação de uma reforma do Ensino Superior. 
Inclui um exemplar das bases para a reorganização do Ensino Superior, 
aprovadas a 26 de Janeiro de 1933, e a cópia de uma ordem de serviço do 
Ministro da Instrução, Gustavo Cordeiro Ramos, elaborada a 3 de Outubro de 
1922, determinando o estudo de medidas conducentes à simplificação dos 
cursos e dos programas do Ensino Superior. Integra, por fim, a cópia de uma 
proposta aprovada pela Comissão Central do Conselho Superior de Instrução 
Pública a 22 de Novembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Ministério da Instrução Pública. Secção do Ensino Técnico 
do Conselho Superior de Instrução Pública»; alguns fólios encontram-se em 
mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 11
 (DC): Ofício da secretaria do Instituto para a Alta 
Cultura dirigido a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/12
Datas: 07/06/1937
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto como delegado 
oficial do Congresso Internacional dos Economistas. Inclui a credencial comprovativa 
da nomeação, passada pelo Instituto para a Alta Cultura (Junta Nacional de 
Educação). Não contém qualquer informação adicional sobre o Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto para a Alta Cultura - Junta Nacional de Educação».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 12
 (DC): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências de 
Lisboa, Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/13
Datas: 28/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Eleição de António Lino Neto para o cargo de 
sócio correspondente da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa; 
pedido de um retrato para o arquivo da Academia. Inclui duas minutas da ficha 
de identificação de sócio.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 13
 (DS): Ofício do secretário-geral da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/01/14
Datas: 21/01/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de presidente da Secção de Economia Política da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, durante o ano de 1941.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 1, doc. 14
 (SR): DOCUMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02
Datas: 1920-1944
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui ofícios, cartões, um passaporte de missão especial, 
uma ficha de docente e uma minuta de carta, entre outros documentos, 
testemunhando algumas das funções e actividades exercidas por António Lino 
Neto, no âmbito da sua carreira docente e académica. Sublinham-se as referências 
à sua colaboração com o Conselho Superior de Estatística; as convocatórias 
para reuniões do Ensino Técnico do Conselho Superior de Instrução Pública; a 
autorização concedida para uma deslocação a Espanha, em missão de estudo; 
um pedido de autorização para o exercício de funções, simultaneamente no 
Instituto Superior Técnico e no Instituto de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2
 (DS): Ofício do director do Instituto Superior de Comércio 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/01
Datas: 19/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Integração de António Lino Neto no Conselho 
Superior de Estatística (criado pelo Decreto n.º 6.607/1920), na qualidade de 
professor da 7.ª cadeira do Instituto Superior de Comércio de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Comércio de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 1
 (DS): Ficha do docente António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/02
Datas: [ant. 1930?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui o registo da categoria de António Lino Neto, das 
datas da sua nomeação e tomada de posse no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 2
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 (DS): Ofício do presidente da Secção do Ensino Técnico do Conselho 
Superior de Instrução Pública, Francisco [Nobre] Guedes, para 
António Lino Neto, Professor do Instituto Superior de Comércio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/03
Datas: 31/03/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convocatória para uma reunião da Secção do 
Ensino Técnico do Conselho Superior de Instrução Pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral do Ensino Técnico - Repartição do Ensino 
Agrícola».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 3
 (DC): Passaporte de Missão Especial
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/04
Datas: 30/09/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Autorização concedida pela Intendência Geral da Segurança 
Pública (Ministério do Interior) a António Lino Neto, director do Instituto Superior 
de Comércio de Lisboa, para realizar uma deslocação a Espanha, em missão 
de estudo. A autorização estende-se aos seguintes acompanhantes: a esposa, 
Matilde Mendonça; os filhos Gertrudes Mendonça, Maria Isabel, Francisco de 
Assis; a dama de companhia Luísa Sequeira e a cunhada Gertrudes Magna de 
Mendonça. Inclui provas fotográficas, com o retrato de cada um dos referidos 
acompanhantes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral do Ensino Técnico - Repartição do Ensino 
Agrícola».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 4
 (DS): Ofício do presidente da Secção do Ensino Técnico do Conselho Superior 
de Instrução Pública, Francisco [Nobre] Guedes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/05
Datas: 12/02/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Convocatória para uma sessão ordinária da 
Secção do Ensino Técnico do Conselho Superior de Instrução Pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral do Ensino Técnico - Repartição do Ensino 
Industrial e Comercial».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 5
 (DS): Cartão de livre-trânsito para a Grande Exposição 
Industrial Portuguesa de 1932
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/06
Datas: 29/09/1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Livre acesso à Exposição Industrial Portuguesa de 1932, 
a favor do director do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras, que 
integrava a Comissão de Honra da mesma exposição.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 6
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências [de 
Lisboa], Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/07
Datas: 11/04/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio do diploma de sócio correspondente da 
Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa; solicitação de um retrato 
para os serviços da Secretaria. Não inclui o mencionado diploma.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 7
 (DS): Minuta de uma carta de António Lino Neto dirigida ao Director 
do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/08
Datas: 29/12/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Pedido de autorização para o desempenho de funções, 
simultaneamente no Instituto Superior Técnico e no Instituto de Ciências 
Económicas e Financeiras.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 8
 (DS): Fragmento do “Anuário Académico de 1941”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/09
Datas: 1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Página 349 do “Anuário Académico de 1941” dedicada 
a António Lino Neto, informando sobre o ano da sua eleição como sócio 
correspondente e sobre a sua produção bibliográfica. Contém também a 
reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 9
 (DC): Almoço dos alunos licenciados pelo Instituto Superior 
Técnico no ano lectivo de 1923/24
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/02/10
Datas: 1944
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui a listagem dos participantes no almoço realizado a 
16 de Dezembro de 1944, no Instituto Superior Técnico; ementa contendo, no 
verso, as rubricas dos participantes, licenciados em engenharia civil, mecânica, 
electrotécnica, química e minas no ano de 1924. Compreende, por fim, duas 
provas fotográficas com a representação dos vários elementos presentes no 
referido almoço, entre os quais se encontra o professor António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 2, doc. 10
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03
Datas: 1902 - [1961?]
Dimensão: 200 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões, bilhetes-postais, circulares, ofícios, 
telegramas recebidos por António Lino Neto sobre diversos assuntos, no âmbito 
das actividades académico-científicas e de docência. Integra também ofícios 
e cartas que, na sua origem, não foram directamente dirigidos a António Lino 
Neto, mas cujos assuntos foram objecto do seu interesse ou contaram com a 
sua efectiva intervenção. Entre outros, os assuntos tratados são os seguintes: 
mensagens de felicitação respeitantes a concursos públicos e conferências; 
apreciações críticas de trabalhos escritos e conferências; mensagens de 
agradecimento pela oferta de livros e artigos; pedidos de exemplares de 
teses, livros e artigos; convites para conferências colóquios e outras iniciativas 
científicas; envio de livros e artigos; solicitações de pareceres; pedidos de 
colaboração em obras colectivas e na organização de congressos e colóquios. 
Excluem-se os pedidos de protecção de alunos. Integra também minutas e 
cópias de missivas remetidas por António Lino Neto, referentes a alguns dos 
assuntos mencionados anteriormente.
Idioma: Por./ Fra./ Deu./ Spa./ Lat.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 2, mçs. 3-5; AALN, cx. 3, mç. 1
 (DS): Carta de António Maria da [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/01
Datas: 15/01/1902
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido relacionado com o horário de aulas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Industrial e Comercial de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta de Samuel Mirrado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/02
Datas: 02/12/1908
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Congratulação pelo desfecho do concurso 
[público para a 16.ª cadeira, no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa], que 
havia ditado a nomeação de António Lino Neto; apreciação do livro “A questão 
agrária”, considerado “notável”, “bem escrito” e revelador de “muita erudição”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 2
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 (DS): Cartão de autor não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/03
Datas: [12/12/1908]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Anotações relativas à expedição de documentos 
para a Direcção-Geral do Comércio e Indústria, respeitantes ao concurso do 
Instituto Industrial e Comercial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior Técnico de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/04
Datas: 21/12/1908
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo êxito obtido em 
concurso, com votos de boas venturas para o novo cargo; agradecimento pela 
oferta de um livro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de Anselmo Vieira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/05
Datas: 30/12/1908
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária” e apreciação crítica do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 5
 (DS): Carta de [Joaquim] Mendes dos Remédios para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/06
Datas: 03/01/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Comentários sobre o livro [“A questão agrária”] 
e felicitação do destinatário pelo triunfo alcançado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta de Bento Carqueja para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/07
Datas: 06/01/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária” e felicitação do seu autor pela nomeação para o cargo de lente do 
Instituto Industrial [e Comercial de Lisboa]; referência ao envio da obra da 
autoria do remetente, intitulada “O capitalismo moderno e as suas origens 
em Portugal”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do periódico «O Comércio do Porto».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 7
 (DS): Carta de remetente ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/08
Datas: 09/01/1909
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária” e apreciação crítica do mesmo. Nos comentários tecidos à referida obra, 
a escrita de António Lino Neto é comparada à de Oliveira Martins, destacando-se 
a beleza e a modernidade da linguagem, assim como a riqueza dos conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 8
 (DS): Carta de remetente ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/09
Datas: 09/01/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 9
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 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/10
Datas: 10/01/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pela vitória obtida 
em concurso público.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 10
 (DS): Cartão de Aníbal Bettencourt, [director do Real Instituto 
Bacteriológico de Câmara Pestana], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/11
Datas: 10/01/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro [“A questão 
agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Real Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 11
 (DS): Cartão de A. J. da Silva Pinto, director da Casa de 
Correcção de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/12
Datas: 12/01/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro [“A questão 
agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 12
 (DS): Cartão de [António Luís da] Rocha Peixoto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/13
Datas: 24/01/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de um exemplar da obra correspondente 
à tese de António Lino Neto, apresentada no concurso do [Instituto Industrial e 
Comercial de Lisboa]; envio de um exemplar da obra da autoria do remetente, 
intitulada “Survivances du régime communautaire en Portugal: [abrégé d’une 
monographie inédite]”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Biblioteca Portuense».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/14
Datas: 03/02/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/15
Datas: 05/03/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Considerações sobre a obra “A questão 
agrária”; agradecimento pela mensagem de felicitação enviada por ocasião do 
aniversário do remetente e pelo auxílio prestado em assunto familiar; votos para 
o rápido restabelecimento do estado de saúde da esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de Bernardo da Costa Mesquitela para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/16
Datas: 07/03/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”; referência ao amigo comum, [Afonso] Lopes Vieira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 16
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 (DC): Carta de Catarina de Sousa Coutinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/17
Datas: 15/03/1909
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Convite para participação num conjunto de conferências 
a realizar na Liga Naval. Inclui a listagem dos temas já atribuídos: “Expansão 
de Portugal” por Aires de Ornelas; “Questão Social” por [Alberto] Pinheiro 
Torres; “Historiadores portugueses” por conde de Sabugosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 17
 (DC): Carta de D. Augusto [Eduardo Nunes], arcebispo 
de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/18
Datas: 20/04/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”. Inclui uma nota biográfica do arcebispo de Beja, D. Augusto Eduardo 
Nunes, da autoria de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de João da Câmara Pestana para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/19
Datas: 30/04/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos «Serviços Agronómicos do Distrito de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 19
 (DS): Carta do padre Francisco Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/20
Datas: 12/05/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Mensagem de felicitação pelo triunfo do 
remetente; informações sobre o desenvolvimento de um assunto que envolvia 
o bispo coadjutor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 20
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/21
Datas: 13/05/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da dissertação apresentada 
no concurso para a [16.ª cadeira do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 21
 (DS): Cartão de António Álvaro da Cunha Fortes, delegado 
do procurador régio, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/22
Datas: 13/05/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ilha das Flores) - Pedido de um exemplar da dissertação 
apresentada no concurso para a 16.ª cadeira do Instituto Industrial e Comercial 
de Lisboa e considerações sobre a mesma; referência à estima e admiração 
sentida por António Lino Neto, desde os tempos de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 22
 (DS): Carta de António Thomé para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/23
Datas: 31/05/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Resposta a um pedido de recomendação de 
um aluno; agradecimentos pela oferta do livro “A questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do «Liceu Nacional de Coimbra - Reitoria».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 23
 (DS): Carta de António Biscaia de Macedo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/24
Datas: 10/06/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Mensagem de felicitação pelo novo cargo 
de António Lino Neto e agradecimento pela oferta da dissertação intitulada 
[“A questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 24
 (DS): Carta de [António Maria Vasco de Melo César e Meneses], 
[conde] de Sabugosa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/25
Datas: 21/06/1909
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apreciação crítica do livro “A questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta de Aires de Ornelas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/26
Datas: 21/07/[1909?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Camacha, [Madeira]) - Confirmação da recepção do livro 
“A questão agrária” e análise crítica do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 26
 (DS): Carta do padre Benevenuto de Sousa, director e proprietário 
do jornal «O Petardo», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/27
Datas: 28/08/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Torres Novas] - Agradecimento pela oferta do livro “A 
questão agrária” e pela assinatura do jornal «O Petardo».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Petardo - quinzenário ilustrado político-humorístico 
de Torres Novas».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 27
 (DS): Cartão de Virgínia de Castro e Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/28
Datas: 24/09/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária” e pelas referências feitas aos trabalhos da remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 28
 (DS): Carta de José Alberto dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/29
Datas: 31/10/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pela oferta do livro 
“A questão agrária” e comentários sobre o mesmo; felicitação do autor 
pelo seu triunfo no concurso para a [16.ª cadeira do Instituto Industrial e 
Comercial de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 29
 (DS): Carta do padre Fructuoso da Fonseca Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/30
Datas: 23/11/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pela oferta da obra “A questão 
agrária” e comentários sobre a mesma; referência à publicação de artigos do 
remetente no periódico «A Voz de Santo António».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 30
 (DS): Carta de Eurico de Seabra para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/31
Datas: 06/12/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Considerações sobre o livro “A questão agrária”, 
com mensagem de admiração pelo talento e pelo trabalho do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta de Alfredo Bensaúde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/32
Datas: 17/12/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta das obras intituladas 
“A pátria portuguesa” e “A questão agrária”, com considerações sobre a forma 
optimista como o autor avaliava o futuro do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição dactilografada de parte da missiva.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 32
 (DS): Carta de Francisco Rodrigues de Gusmão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/33
Datas: 09/01/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pela oferta de um livro de 
António Lino Neto e comentários sobre as ideias apresentadas no mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 33
 (DS): Carta de [Manuel Pires] Bento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/34
Datas: 22/01/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento pela oferta da dissertação, 
intitulada “A questão agrária”; informação sobre o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 34
 (DC): Ofício do director do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, 
António Maria de Avelar, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/35
Datas: 26/01/1910
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre uma reunião da Comissão 
Académica do Centenário de Alexandre Herculano. Inclui o programa/convite 
da sessão comemorativa do Centenário de Alexandre Herculano, realizada na 
Escola Politécnica a 4 de Abril de 1910. Para além da informação biobibliográfica 
sobre Alexandre Herculano, destaca-se o seguinte apontamento manuscrito 
de António Lino Neto: “foi nesta festa que ouvi pela primeira vez falar el-rei D. 
Manuel, que fez um belo discurso. O estudante Pinto Teixeira fez um discurso 
republicano e inconveniente. Representei, com António Maria Avelar, o Instituto 
Industrial”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Timbre do «Instituto Industrial e Comercial de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 35
 (DS): Carta de Manuel de Macedo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/36
Datas: 17/03/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Confirmação da recepção de um livro não especificado, 
de António Lino Neto e mensagem de felicitações dirigida ao seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 36
 (DS): Carta de Victor Ribeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/37
Datas: 01/02/1911
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta de livros, com destaque 
para o título “A questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Contadoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa-3.ª 
Repartição».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 37
 (DS): Cartão de [Joaquim] Mendes dos Remédios para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/38
Datas: 03/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Agradecimento pela oferta de um livro não 
identificado de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Biblioteca Universitária de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 38
 (DS): Carta de A. de Lima Vidal para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/39
Datas: 11/03/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o sorteio da ordenação dos 
candidatos, no âmbito da prestação de provas no concurso para a 10.ª cadeira 
da Escola [Politécnica de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 39
 (DC): Ofício do presidente da Associação de Estudantes da Escola 
Politécnica de Lisboa, Luís Passos, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/40
Datas: 18/03/1911-29/11/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela candidatura do destinatário à 
cadeira de Economia Política da Escola Politécnica; pedido de exemplares das 
teses apresentadas nos concursos da Escola Politécnica de Lisboa e do Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa, para a biblioteca da Associação. Inclui novo 
ofício a acusar a recepção e a agradecer os referidos exemplares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 40
 (DS): Carta de Manuel Pires Bento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/41
Datas: 20/03/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Considerações sobre o concurso para 
[a 10.ª cadeira] da Escola Politécnica [de Lisboa]; solicitação de um exemplar 
da tese de António Lino Neto apresentada a concurso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 41
 (DS): Ofício do reitor do Liceu Nacional Central de Viseu (ou Liceu 
Alves Martins), António Corte-Real, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/42
Datas: 25/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Pedido de um exemplar da obra [“A questão 
administrativa:] o municipalismo [em Portugal]”, para a biblioteca do Liceu 
Nacional Central de Viseu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Liceu Nacional Central de Viseu».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 42
 (DS): Cartão de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/43
Datas: 28/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Envio de um livro não identificado; mensagem 
de felicitação pelo brilhantismo demonstrado pelo destinatário nas provas para 
o concurso da Escola Politécnica.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Interior - Repartição de Contabilidade».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 43
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/44
Datas: 29/03/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Barbacena) - Confirmação da recepção de uma tese 
defendida em concurso por António Lino Neto; alusão às repercussões do 
concurso na imprensa; informação sobre a agitação popular na freguesia 
de Barbacena.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 44
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/45
Datas: 30/03/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Amarante) - Mensagem de felicitação pelo desempenho 
do destinatário no concurso da Escola Politécnica; repercussões do concurso 
na imprensa; pedido de obras da autoria de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 45
 (DS): Carta de Álvaro Machado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/46
Datas: 31/03/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta de um trabalho não 
identificado de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 46
 (DS): Carta de João Joaquim Isidro dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/47
Datas: 01/04/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Pendão) - Agradecimento pela oferta da obra “A questão 
administrativa: [o municipalismo em Portugal]”, com referência ao concurso 
da [Escola Politécnica].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 47
 (DS): Cartão de Fernando Emídio da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/48
Datas: 02/04/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Mensagem de felicitações pelo desempenho de 
António Lino Neto no concurso da [Escola Politécnica].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «IV Congresso Internacional de Turismo» (Lisboa, 1911).
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 48
 (DC): Cartão de Manuel de Oliveira Ramos, major e professor do curso 
Superior de Letras do Colégio Militar, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/49
Datas: 04/04/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Estoril) - Confirmação da recepção e agradecimento 
da dissertação defendida em concurso por António Lino Neto. Inclui novo 
cartão de Manuel de Oliveira Ramos dirigido a terceiro (Alfredo), solicitando 
as dissertações apresentadas em concurso por António Lino Neto e António 
Osório.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 49
 (DS): Cartão de Santana Marques para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/50
Datas: 30/04/1911
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Mensagem de felicitação pelo concurso 
[na Escola Politécnica]; agradecimento referente à oferta da obra [“A questão 
administrativa: o municipalismo em Portugal”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 3, doc. 50
 (DS): Cartão de José Fernando de Sousa [Nemo] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/51
Datas: 09/05/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta de um livro não 
identificado de António Lino Neto; agendamento de um encontro, com referência 
à participação do padre Coelho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta de Alexandre de Albuquerque para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/52
Datas: 17/05/1911
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apreciação crítica da obra [“A questão 
administrativa: o municipalismo em Portugal”], com elogios às capacidades 
e ao estilo científico do autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 2
 (DS): Ofício da Legação da República Portuguesa em Madrid 
para o Ministro dos Negócios Estrangeiros
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/53
Datas: 20/06/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Esclarecimentos sobre a organização do 2.º 
Congresso de Ciências Administrativas, a realizar em Madrid, no ano de 1915.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 3
 (DS): Corte de Fernando Emygdio [da Silva] para Antonio Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/54
Datas: 29/08/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Interrogação sobre os planos de António Lino 
Neto relativamente à sua participação num concurso de docência na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, secções de Ciências Económicas e Ciências 
Políticas. O remetente informa ainda sobre a sua intenção de concorrer à secção 
de Ciências Económicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 4
 (DS): Carta do cónego [Manuel] Mendes [da Conceição] 
Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/55
Datas: 19/05/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Mensagem de felicitação pela conferência 
proferida pelo destinatário na Liga Naval; considerações sobre uma conferência 
de António de Oliveira Salazar, proferida num Congresso realizado no Porto, 
subordinada ao tema “a Igreja e a Democracia”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado; inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo 
da missiva.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 5
 (DS): Ofício do secretário do Instituto Superior Técnico, 
Júlio Dias da Costa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/56
Datas: 15/04/1915
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da impossibilidade de dispensa do 
destinatário do serviço de instrutor no processo disciplinar instaurado a José Cabral 
Caldeira do Amaral, assistente da Escola de Construções, Indústria e Comércio.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Superior Técnico».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 6
 (DS): Carta de Severiano Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/57
Datas: 03/07/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Alusão ao reconhecimento e à estima demonstrada 
pelos colegas de António Lino Neto, [sem qualquer informação contextual].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Comércio de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 7
 (DC): Ofício da Associação dos Advogados de Lisboa para António Lino 
Neto, professor do Instituto Superior de Comércio de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/58
Datas: 04/07/1917
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Adiamento da cerimónia de inauguração do 
medalhão com a efígie de Francisco António da Veiga Beirão (antigo presidente da 
Associação dos Advogados de Lisboa e autor do “Código Comercial Português”), 
na qual António Lino Neto iria participar como representante do Instituto 
Comercial de Lisboa. Inclui o projecto de programa da cerimónia.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Associação dos Advogados de Lisboa»; mau estado de 
conservação.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de António Evaristo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/59
Datas: 16/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de orientações para a obtenção do 
livro [“A questão administrativa: o municipalismo em Portugal”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade Promotora de Escolas. Escola Oficina n.º 1».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 9
 (DS): Ofício-circular da «Revue Universelle»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/60
Datas: 11/06/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Pedido de colaboração no âmbito da realização de 
uma série de estudos sobre o comércio, as indústrias e a exportação em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Revue Universelle».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta de Ernesto [Amaro Lopes] Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/61
Datas: 21/04/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Solicitação de um exemplar da obra de António 
Lino Neto, intitulada “A história dos juízes ordinários e de paz”; pedido de 
devolução de uma carta de Armando Neves.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Académico de Democracia Cristã - Coimbra».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 11
 (DS): Carta de José de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/62
Datas: [ant. 1920?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “A questão 
agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 12
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 (DS): Cartão de Luís de Castro, Professor da 17.ª cadeira do Instituto 
Superior de Agronomia, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/63
Datas: _ _/04/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de parecer sobre o programa de uma cadeira 
leccionada no Instituto Superior de Agronomia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita posterior com o resumo do cartão.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta de José de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/64
Datas: 22/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Convite para participação num congresso 
de proprietários e agricultores de todo o país, a realizar em Coimbra, com a 
tese “Cooperativas de venda e consumo”. Este Congresso visava a discussão 
e a aprovação de um projecto para a organização da classe de proprietários 
e agricultores.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita posterior com o resumo do ofício.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 14
 (DS): Ofício do chefe da Secretaria da Junta Geral do Distrito de Lisboa, 
Francisco Bernardino Cardoso, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/65
Datas: 02/04/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de um exemplar da obra [“A questão 
administrativa: o municipalismo em Portugal”].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria da Junta Geral do Distrito de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/66
Datas: 21/04/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Parecer da Associação Comercial do Porto 
relativamente a uma conferência proferida pelo destinatário, subordinada aos 
tratados de comércio e às relações internacionais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 16
 (DC): Ofício do director da Associação Comercial de Lojistas de 
Lisboa, Eduardo Guimarães, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/67
Datas: 19/12/1922-24/02/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para uma conferência promovida pela 
Associação Comercial de Lojistas de Lisboa (ACLL). Inclui novo ofício da ACLL, 
agradecendo a resposta favorável ao anterior convite.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Associação Comercial de Lojistas de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 17
 (DS): Ofício de Presidente da Sociedade de Geografia 
de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/68
Datas: 05/04/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Interrogação relativa à aquisição de publicações para 
o Congresso Colonial Nacional, cuja realização estava prevista para Maio de 1924.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 18
 (DC): Ofício do secretário-perpétuo da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, Ernesto de Vasconcelos, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/69
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Datas: 18/06/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para o cargo de vogal de uma nova 
Comissão da Sociedade de Geografia de Lisboa, incumbida de executar uma 
série de estudos de carácter económico. Inclui nota anexa com a listagem dos 
temas e problemas a tratar pela referida Comissão.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 19
 (DC): Carta-circular de Albino Forjaz de Sampaio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/70
Datas: 13/12/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido da colaboração na preparação de uma 
obra sobre as individualidades que, em Portugal, se destacaram nas ciências, 
artes e letras. Inclui um registo manuscrito de António Lino Neto a confirmar 
o envio de uma nota com o seu contributo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 20
 (DS): Ofício da Secretaria-geral do 3.º Congresso de 
Electricidade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/71
Datas: 09/06/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Convite para António Lino Neto colaborar no 
3.º Congresso da Electricidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «3.º Congresso de Electricidade - Coimbra».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta de Marques Guedes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/72
Datas: 07/10/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pelo facto de António 
Lino Neto assumir o cargo de director do [Instituto Superior de Comércio de 
Lisboa], com referência à demissão de Beirão da Veiga; pedido de esclarecimentos 
relativos à vida profissional do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da empresa «Primeiro de Janeiro».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 22
 (DS): Carta de Filipe da Costa Moraes Namorado para António Lino Neto, 
director do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/73
Datas: 17/12/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pelo empenho de António Lino 
Neto, em prol da elevação social do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 23
 (DS): Ofício da Secção Nacional Portuguesa da Association Internationale 
pour la Protection de l’Enfance para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/74
Datas: 23/02/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de apoio para a organização do X Congresso 
Internacional de Protecção à Infância, cuja realização estava prevista para o 
dia 25 de Outubro de 1931, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secção Nacional Portuguesa da Association Internationale 
pour la Protection de l’enfance» - «Federação Nacional das Instituições de 
Protecção à Infância - Ministério da Justiça».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 24
 (DC): Carta de Egas Moniz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/75
Datas: 30/06/1931-01/07/1931
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) – Solicitação de auxílio relativo à situação 
profissional do professor [Léon  Jackowski] Kersivet, docente no Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Inclui uma missiva do próprio 
Léon Jackowski Kersivet, dirigida ao director do Instituto de Ciências Económicas 
e Financeiras, solicitando a continuidade das suas funções como docente.
Idioma: Fra./ Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 25
 (DS): Ofício do director do Instituto Superior de 
Agronomia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/76
Datas: 03/11/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pelos serviços prestados no júri 
dos exames de admissão.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Agronomia».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 26
 (DS): Carta de Aureliano [de Mira] Fernandes, [professor nas áreas científicas 
da Análise e da Mecânica Racional], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/77
Datas: 23/01/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de desculpa por falta de cortesia em 
acção não identificada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 27
 (DS): Ofício do director-geral dos Negócios Comercias (Ministério dos Negócios 
Estrangeiros) Francisco António Gomes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/78
Datas: 10/11/1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração no 2.º volume da obra 
“Le Portugual et son Activité Économique”, com um artigo sobre “Legislação 
mineira e industrial”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Direcção-Geral dos Negócios Comercias do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 28
 (DS): Carta de Carlos Romero Giménez, director da revista 
«Hispano-Lusitana», para António Lino Neto, director do 
Instituto de Ciências Económicas e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/79
Datas: 06/12/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Envio do primeiro número da revista «Hispano-
-Lusitana» e pedido de colaboração em futuros números da mesma.
Idioma: Spa.
Método de registo: Dt.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 29
 (DS): Ofício do presidente da Secção do Ensino Técnico do Conselho Superior de 
Instrução Pública, [Francisco José] Nobre Guedes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/80
Datas: 15/02/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto se pronunciar 
sobre uma petição dos alunos do Instituto Superior do Comércio do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Ministério da Instrução Pública - Secção do Ensino Técnico 
do Conselho Superior de Instrução Pública».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 30
 (DC): Cartas de António Lino Neto para o [director do Instituto de 
Comércio do Porto] e para Raul Tamagnini Barbosa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/81
Datas: 15/06/1933-14/07/1933
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Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre o alegado envolvimento de António Lino 
Neto no encerramento do Instituto Superior de Comércio do Porto. Inclui mais 
duas missivas sobre o mesmo assunto, uma de Raul Tamagnini Barbosa e outra 
do aluno Mário de Oliveira e Silva. Compreende ainda um artigo do jornal «O 
Primeiro de Janeiro» (ano 65.º, n.º 165, p. 1), com a transcrição de parte de 
uma declaração de António Lino Neto, director do Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras de Lisboa, refutando qualquer responsabilidade na 
extinção do referido organismo de ensino; um artigo do jornal «A Plebe» 
(15/06/1933), dedicado a Raul Tamgnini Barbosa pelo seu aniversário natalício.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Cópias.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 31
 (DS): Ofício do comandante da Escola Central de Oficiais, general 
João de Almeida, para António Lino Neto, professor de 
Economia Política do Instituto Superior Técnico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/82
Datas: 05/01/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Caxias) - Pedido de desculpa por não ter sido remetido 
a António Lino Neto o convite para a sessão de inauguração do ano lectivo de 
[1934/1935].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Escola Central de Oficiais».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 32
 (DS): Telegrama de Tavares Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/83
Datas: 01/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela conferência proferida a 28 de 
Fevereiro de 1934.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 33
 (DS): Carta do monsenhor Dias de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/84
Datas: 12/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Figueira da Foz) - Agradecimento pelo envio da conferência 
sobre a indústria dos lacticínios, com comentários sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio Liceu Figueirense».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 34
 (DS): Carta do prof. Charles Lepierre para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/85
Datas: 13/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento e felicitações pela conferência 
sobre a indústria dos lacticínios.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Laboratório de Química Analítica do Instituto Superior Técnico».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 35
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/86
Datas: 13/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela conferência sobre a indústria 
dos lacticínios e considerações sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de José Henriques Garcia a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/87
Datas: 15/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Felicitações pela conferência sobre a indústria dos 
lacticínios; pedido de colaboração na «Revista de Contabilidade e Comércio».
Idioma: Por.
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Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 37
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/88
Datas: 16/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta da publicação “A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/89
Datas: 16/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”] e considerações sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 39
 (DS): Telegrama de Sousa Câmara [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/90
Datas: 17/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 40
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/91
Datas: 18/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta da publicação “A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”, com observações sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 41
 (DS): Carta de José Pequito Rebelo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/92
Datas: 20/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre a obra “A Indústria dos 
lacticínios e a questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de Nuno de Montemor para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/93
Datas: 22/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”] e análise crítica da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 43
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/94
Datas: 23/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”] e mensagem de felicitação do autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 44
 (DS): Cartão do padre Joaquim Alves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/95
Datas: 26/03/1934
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Recepção e agradecimento da 
publicação [“A Indústria dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário das Missões do Espírito Santo».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 45
 (DS): Cartão de Manuel de Bragança para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/96
Datas: 01/04/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Estoril) - Agradecimento pela oferta da publicação referente 
a uma conferência proferida no Instituto Superior de Agronomia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 46
 (DS): Carta do cónego Francisco Alexandrino Duarte 
de Miranda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/97
Datas: 02/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sarzedas) - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”], com comentários à mesma e 
mensagem de felicitações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 47
 (DS): Cartão de Francisco M. Henriques para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/98
Datas: 03/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do trabalho “A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 48
 (DS): Cartão de Possidónio Mateus Laranjo Coelho, conservador do 
Arquivo Nacional Torre do Tombo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/99
Datas: 07/04/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta da publicação “A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária” e mensagem de felicitação do 
seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 49
 (DS): Cartão de António Gonçalves Matoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/100
Datas: 11/04/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pela oferta da publicação “A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária” e mensagem de felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 4, doc. 50
 (DS): Carta de Jaime [Lopes] Dias, secretário-geral do Governo 
Civil de Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/101
Datas: 11/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento pela oferta da publicação 
“A Indústria dos lacticínios e a questão agrária” e análise crítica da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Governo Civil do Distrito de Castelo Branco».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 1
 (DS): Carta de João Sabino de Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/102
Datas: 12/04/1934
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Escola Superior de Medicina Veterinária - Fisiologia Geral».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 2
 (DS): Carta de Henrique de Vilhena para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/103
Datas: 24/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recepção de um exemplar da obra “A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”; recordação de encontros pessoais com o 
destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 3
 (DC): Carta de Luís Viegas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/104
Datas: 19/07/1934
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio da «Revista de Contabilidade e Comércio» 
(ano II, n.º 6, 1934), com uma referência bibliográfica ao trabalho “A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária” (p. 179). Inclui um exemplar da mencionada 
revista.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 4
 (DS): Cartão de E. A. Lima Basto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/105
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 5
 (DS): Cartão de Wilfred Bastos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/106
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da [publicação “A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 6
 (DS): Cartão do Conde de Pena Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/107
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”] e opinião sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 7
 (DS): Cartão de Victor Hugo de Lemos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/108
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da [publicação “A  Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 8
 (DS): Cartão de Domingos Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/109
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A Indústria 
dos lacticínios e a questão agrária”].
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 9
 (DS): Cartão de Armindo Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/110
Datas: [1934?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação [“A 
Indústria dos lacticínios e a questão agrária”].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 10
 (DC): Carta de Hermann Jsay para António Lino Neto, professor do 
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/111
Datas: 10/01/1935-18/03/1935
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Berlim) - Pedido de um artigo sobre a lei da concorrência 
económica em Portugal, para integrar uma colectânea de textos sobre a mesma 
temática à escala internacional. Inclui nova missiva a solicitar a confirmação 
do pedido e cópia da carta de resposta de António Lino Neto.
Idioma: Deu.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 11
 (DS): Carta de Filipe E. Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/112
Datas: 08/04/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido de informação sobre a aquisição da 
separata “A Indústria dos lacticínios e a questão agrária”, com referência ao 
interesse deste trabalho no âmbito da actividade profissional do remetente 
(ligado à indústria dos lacticínios através da firma Martins & Rebelo).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 12
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/113
Datas: 05/06/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Edimburgo, Escócia] - Agradecimento pela substituição 
assegurada por António Lino Neto em funções não especificadas; relato de uma 
deslocação a Londres, com referência à visita a várias universidades britânicas. 
O remetente expressa, por fim, a sua intenção de seguir para França, para aí 
assistir ao tricentenário da Academia Francesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 13
 (DS): Carta do reitor da Faculdade de Ciências Económicas e Jurídicas 
da Universidade Javeriana, Bogotá, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/114
Datas: 17/09/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Bogotá, Colômbia) - Pedido de um exemplar de obra 
não identificada de António Lino Neto, para ser traduzida na Faculdade de 
Ciências Económicas e Jurídicas da Universidade Javeriana. Informação sobre 
a mesma Universidade.
Idioma: Lat.
Método de registo: Dt.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 14
 (DS): Carta de [Matias] Ferreira de Mira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/115
Datas: 14/11/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de atenção para assunto a debater na 
Comissão Pedagógica do Instituto Superior Técnico, relacionado com o protesto 
do assistente Frederico Caroça Correia Figueiredo, contra a nomeação de um 
novo professor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 15
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 (DC): Ofício do presidente da Direcção do Grupo Português da 
Sociedade Internacional para o Desenvolvimento da Cultura 
Comercial, Nobre Guedes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/116
Datas: 03/01/1936-03/08/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para a participação do destinatário no 
“XVIII Curso Internacional de Expansão Económica”, cuja realização estava 
prevista para o mês de Agosto de 1936, em Lisboa. Inclui novo ofício, subscrito 
pelo secretário da Direcção do Grupo Português, Luís Viegas, comunicando o 
adiamento do Curso por tempo indeterminado.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Société Internationale pour l’enseignement commercial».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 16
 (DS): Carta de Eduardo Alberto Lima Basto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/117
Datas: 21/01/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendação do professor Hans Tiele, candidato 
a um cargo no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 17
 (DS): Ofício do director-geral da Acção Social Agrária, Vírgílio 
Bugalho Pinto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/118
Datas: 25/03/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação de um exemplar da obra “A Indústria de 
Lacticínios e a questão agrária da Madeira”, para a Biblioteca do Ministério da Agricultura.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral da Acção Social Agrária. Divisão de Informação 
e Propaganda Agrícola».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 18
 (DS): Carta de Luís da Silva Viegas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/119
Datas: 28/03/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 19
 (DS): Carta de Vicente Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/120
Datas: 30/03/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta da obra intitulada 
“Elementos de Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral da Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 20
 (DS): Carta de António Baião, director do Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/121
Datas: 30/03/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta da obra intitulada 
“Elementos de Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Gabinete do director».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 21
 (DS): Carta de António Carvalho A. para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/122
Datas: 01/04/1936
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de um exemplar do livro “Elementos de 
Economia Política”, efectuado em nome da revista «Brotéria». Referência à 
futura publicação de uma análise crítica do mesmo, na referida revista.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da revista «Brotéria».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 22
 (DS): Carta de António Maria Godinho, professor assistente na 
Universidade Técnica, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/123
Datas: 02/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta da obra intitulada 
“Elementos de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Rasgão; timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 23
 (DS): Carta de Eliseu Vieira da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/124
Datas: 04/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Praia do Ribatejo, [concelho de Vila Nova da Barquinha]) 
- Mensagem de felicitação pelo livro “Elementos de Economia Política”. 
Sublinham-se as referências à mencionada obra na imprensa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 24
 (DS): Carta de Severo Portela para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/125
Datas: 05/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Manifestação de interesse na obtenção da obra 
intitulada “Elementos de Economia Política”; referências aos constrangimentos 
do regime político.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 25
 (DS): Carta de Armindo [Rodrigues de Sttau] Monteiro, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/126
Datas: 10/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pelo livro “Elementos 
de Economia Política”, considerado um “precioso e farto depósito de elementos 
de estudo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério dos Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 26
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/127
Datas: 20/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação da recepção do livro “Elementos sobre 
Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa - Gabinete do vice 
secretário-geral».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 27
 (DS): Carta de Artur Montenegro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/128
Datas: 22/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 28
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 (DS): Carta de A. Gonçalves Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/129
Datas: 23/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Apreciação da obra intitulada [“Elementos de 
Economia Política”], com considerações sobre o seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 29
 (DS): Ofício do secretário-geral do Conselho de Administração 
do grupo “Tertúlia Nova” para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/130
Datas: 30/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Rua da Fé, Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro 
“Elementos de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da “Tertúlia Nova”.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 30
 (DS): Carta de João Brito dos Santos [?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/131
Datas: 30/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política”, com considerações sobre o mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 31
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/132
Datas: 03/05/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 32
 (DS): Carta de J. Cardoso Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/133
Datas: 07/05/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 33
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/134
Datas: 19/05/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Recepção e apreciação crítica do livro “Elementos 
de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 34
 (DS): Carta de Júlio Dantas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/135
Datas: 24/05/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política” e apreciação crítica do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Inspecção Superior das Bibliotecas e Arquivos - Gabinete 
do Inspector Superior».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 35
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 (DS): Cartão de António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho 
e Ministro das Finanças, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/136
Datas: 05/06/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da obra “Elementos 
de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 36
 (DS): Carta de Possidónio Mateus Laranjo Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/137
Datas: 15/06/1936
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política” e apreciação crítica do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Arquivo Nacional da Torre do Tombo».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 37
 (DS): Postal de José Caeiro da Mata para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/138
Datas: 21/06/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Genebra) - Agradecimento pela oferta do livro [“Elementos 
de Economia Política”]. Contém uma gravura da ponte de “Mont-Blanc” e da 
Ilha Rousseau, em Genebra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 38
 (DS): Carta de Manuel Pires Bento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/140
Datas: 22/06/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento pela oferta do livro 
“Elementos de Economia Política”, com considerações sobre o seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 39
 (DC): Carta de [António] Marques Guedes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/140
Datas: [22/06/1936]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Envio de exemplares do jornal «O Primeiro de 
Janeiro» (ano 68.º, n.º 157), com um artigo da autoria do remetente (p. 1) a 
apresentar a obra “Elementos de Economia Política”. Inclui três exemplares 
do referido artigo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./Imp.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 40
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/141
Datas: 17/07/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de desculpa pelo atraso na elaboração da crítica 
ao livro “[Elementos] de Economia Política”; recomendação de um estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 41
 (DS): Ofício da Biblioteca do Instituto Superior Técnico para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/142
Datas: 26/10/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Superior Técnico».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 42
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 (DS): Ofício da Comissão organizadora do almoço dos engenheiros formados 
pelo instituto Superior Técnico (1911-1915) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/143
Datas: 27/11/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Convite parar um almoço dos engenheiros 
formados pelo Instituto Superior Técnico entre 1911 e 1915. Ofício subscrito por 
Francisco José Nobre Guedes.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Comissão organizadora do almoço dos engenheiros 
formados pelo instituto Superior Técnico e nele matriculados nos anos de 
1911 a 1915».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 43
 (DC): Ofício do presidente da Direcção da Associação Industrial 
Portuguesa (e director da revista «Indústria Portuguesa»), 
José Maria Alvarez, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/144
Datas: 07/12/1936-04/01/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração para o número de Janeiro 
(1937) da revista «Indústria Portuguesa», com um artigo sobre qualquer 
assunto económico, social ou de ensino técnico. Inclui novo ofício a reforçar 
o pedido da colaboração.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Associação Industrial Portuguesa».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 44
 (DC): Ofício-circular do Comité de Organização do Congresso 
Internacional de Ciências Económicas e Sociais
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/145
Datas: [1936]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Informações sobre a organização do Congresso 
Internacional de Ciências Económicas e Sociais (Paris, 1937).
Idioma: Fra.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 45
 (DS): Carta de Mário de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/146
Datas: [1936]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos de 
Economia Política” e felicitação do seu autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 46
 (DS): Carta de Marcello Caetano, professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e advogado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/147
Datas: [1936]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política” e apreciação crítica do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 47
 (DS): Carta de J. Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/148
Datas: [1936]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela oferta do livro “Elementos 
de Economia Política”, com comentários sobre o mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 48
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 (DC): Carta de F. Coelho de Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/149
Datas: 15/03/1937-28/06/1937
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Bordéus, França) - Convite para António Lino Neto 
participar no II Congresso Internacional de Política Social, organizado em Paris. 
Inclui a III circular do Comité de preparação, com informações práticas sobre 
o Congresso, nomeadamente, os contactos do Secretariado, as condições de 
inscrição, os serviços de transportes e de hotelaria. Compreende, por fim, um 
questionário e um boletim de inscrição.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Timbre do «Consulado de Portugal em Bordéus».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 49
 (DS): Ofício da Editora Portugália para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/150
Datas: 04/08/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de informação respeitante à aquisição 
da obra “Princípios novos de ciência criminal”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da empresa «Portugália, Editora Corrêa, Ltd.».
Cota: AALN, cx. 2, mç. 5, doc. 50
 (DS): Ofício da Junta de Educação Nacional para [António Lino Neto], 
director do Instituto Superior de Ciências Económica e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/151
Datas: [1937]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Temas propostos pela Comissão das Grandes Viagens e 
dos Descobrimentos (Comité Internacional de Ciências Históricas) para apresentação 
no Congresso de História, a realizar em Zurique, no mês de Agosto de 1938.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Documento incompleto; contém nota manuscrita posterior com o 
resumo do ofício.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 1
 (DC): Carta do padre José Vieira Alvernaz, [reitor do 
Seminário de Angra], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/152
Datas: 31/01/1938-10/05/1939]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra do Heroísmo, Açores) - Apreciação da obra 
intitulada “Elementos de Economia Política”, sublinhando-se a sua utilidade 
para as aulas de Sociologia no Seminário de Angra; solicitação da redução do 
preço da mesma, para a tornar mais acessível a todos os alunos. Inclui nova 
missiva do padre José Alvernaz, agradecendo a redução do preço da referida 
obra, a favor dos seminaristas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 2
 (DS): Cartão de Joaquim Leitão, secretário-geral da Academia 
das Ciências, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/153
Datas: 24/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Felicitações pela nomeação do destinatário para o cargo 
de vice-reitor da Universidade Técnica [de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/154
Datas: 24/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de São José, Alcains) - Felicitações pela 
nomeação de António Lino Neto para o cargo de vice-reitor da Universidade 
Técnica [de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 4
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 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/155
Datas: 06/03/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de São José, Alcains) - Felicitações pela 
nomeação de António Lino Neto para o cargo de vice-reitor da Universidade 
Técnica [de Lisboa]; informação sobre um aluno recomendado pelo destinatário; 
considerações sobre os seminaristas de Alcains.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 5
 (DC): Carta de Júlio Dantas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/156
Datas: 06/03/1938
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Interrogação relativa à eleição de António Lino 
Neto para o cargo de sócio correspondente da Classe de Letras da Academia 
das Ciências de Lisboa. Inclui a minuta de uma carta de António Lino Neto, 
agradecendo a apresentação da sua candidatura e declarando aceitar todas 
as obrigações inerentes à eleição.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de António Baião, director da Torre do 
Tombo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/157
Datas: 11/03/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação pela eleição de 
António Lino Neto para o cargo de sócio [correspondente da Classe de Letras] 
da Academia das Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Arquivo Nacional da Torre do Tombo».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 7
 (DS): Telegrama de Fernando Emygdio [da Silva] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/158
Datas: 11/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência a uma sessão académica realizada no âmbito 
de uma candidatura de António Lino Neto, à qual o remetente não pôde assistir.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/159
Datas: 13/03/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela nomeação de António Lino Neto 
para o cargo de vice-reitor da Universidade Técnica [de Lisboa] e pela eleição 
para o cargo de sócio [correspondente da Classe de Letras] da Academia das 
Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento incompleto.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 9
 (DS): Cartão do padre Sebastião Pinto da Rocha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/160
Datas: 13/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela nomeação de António Lino 
Neto para o cargo de director do Instituto de Finanças [?] e pela sua eleição 
para o cargo de sócio [correspondente da Classe de Letras] da Academia das 
Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 10
 (DS): Ofício do presidente da Casa de Portugal em São Paulo, 
Álvaro Soares Brandão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/161
Datas: 14/03/1938
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo, Brasil) - Mensagem de felicitação pela eleição 
de António Lino Neto para o cargo de sócio [correspondente da Classe de Letras] 
da Academia das Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Casa de Portugal em São Paulo».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 11
 (DS): Ofício do presidente da Direcção da Liga de Melhoramentos e Defesa 
da Freguesia de Ortiga, Joaquim Rosendo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/162
Datas: 17/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitações pela nomeação de António Lino 
Neto para o cargo de vice-reitor da Universidade Técnica [de Lisboa] e pela 
sua eleição para o cargo de sócio correspondente [da Classe de Letras] da 
Academia das Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Liga de Melhoramentos e Defesa da Freguesia de Ortiga».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 12
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/163
Datas: 27/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitações pela entrada de António 
Lino Neto para a Academia [das Ciências de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora»
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 13
 (DS): Cartão de Caetano Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/164
Datas: 31/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Estoril) - Mensagem de felicitação pela eleição de António 
Lino Neto para o cargo de sócio correspondente da Academia das Ciências; 
referência ao envio de um volume, com a indicação de que no mesmo o 
destinatário podia encontrar um aplauso às suas próprias palavras “de inteira 
fé na vitória do Espírito sobre o grosseiro sensualismo contemporâneo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 14
 (DS): Carta do padre Braulio de Sousa Guimarães, director provincial da 
Comunidade das Irmãs de São Vicente de Paulo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/165
Datas: 07/04/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de benevolência a favor de terceiro, cuja 
tese havia sido arguida por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 15
 (DS): Ofício da Casa do Povo de Alvega para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/166
Datas: 11/04/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alvega, Mação) - Mensagem de felicitação pela eleição de 
António Lino Neto para o cargo de sócio correspondente [da Classe de Letras] 
da Academia [das Ciências de Lisboa]. Ofício subscrito por José de Almada Melo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 16
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências [de 
Lisboa], Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/167
Datas: 05/05/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração na preparação da obra 
intitulada “O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa”.
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Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 17
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências [de 
Lisboa], Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/168
Datas: 16/11/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de parecer sobre os conteúdos de 
um Dicionário, em preparação por uma Comissão da Academia das Ciências.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 18
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Directora do Instituto Português 
de Oncologia, Francisco Gentil, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/169
Datas: 22/11/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informações sobre a data e o local de uma sessão 
comemorativa do “Dia Curie”, na qual António Lino Neto iria representar a 
Universidade Técnica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Português de Oncologia».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 19
 (DS): Cartão de António Marques de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/170
Datas: [1938]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Mensagem de felicitação pela eleição de António 
Lino Neto para o cargo de [sócio correspondente] da Academia das Ciências 
de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Português de Oncologia».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 20
 (DS): Carta de João Porto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/171
Datas: 22/07/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Solicitação de informações relativas ao número 
de alunos inscritos na Universidade Técnica de Lisboa, desde o ano de 1912, 
para preparação de uma Oração de Sapiência a apresentar à [Universidade 
de Coimbra].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Faculdade de Medicina de Universidade de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 21
 (DS): Bilhete-postal de [Domingos] Fezas Vital para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/172
Datas: 17/10/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de informação sobre o título definitivo 
de uma lição de António Lino Neto, para que pudesse constar num Programa 
Semanal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 22
 (DS): Carta de A. Felix Ribeiro, chefe de Trabalhos de Tecnologia 
do Instituto Superior Técnico, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/173
Datas: 15/01/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma tese sobre a indústria dos mármores 
em Portugal, elaborada pelo remetente para o Congresso da União Nacional, 
em 1934. Alusão ao estudo em execução no Parlamento sobre a indústria dos 
mármores nacionais.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
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Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de Joaquim Bensaúde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/174
Datas: 22/01/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento relativo à mensagem de 
condolências enviada pelo Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico, por 
ocasião do falecimento do irmão do remetente, [Alfredo Bensaúde].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 24
 (DS): Notas de Félix do Amaral para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/175
Datas: 04/03/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Descrição do itinerário de uma viagem de trabalho ao 
Funchal realizada por António Lino Neto (professor de Economia Política do 
Instituto Superior Técnico) e por Félix do Amaral (engenheiro civil formado em 
1938 pelo mesmo Instituto), no dia 1 de Março de 1941.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de D. José Vieira Alvernaz, bispo de Cochim, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/176
Datas: 23/12/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Navio Lourenço Marques) - Agradecimento pela oferta 
de trabalhos e pela amabilidade das dedicatórias. Contém comentários aos 
referidos trabalhos, não discriminados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de António Marques Guedes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/177
Datas: 13/05/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Estoril) - Agradecimento pela oferta da publicação “As 
funções do trabalho na ordem económica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Casal Nossa Senhora do Carmo, Estoril».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de António Maria Godinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/178
Datas: 16/05/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da publicação “O quinhão 
económico da vida” e “As funções do trabalho na ordem económica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 28
 (DS): Carta de Luís Viegas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/179
Datas: 23/05/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recepção e agradecimento das separatas referentes 
à lição “As funções do trabalho na ordem económica” e à comunicação “O 
quinhão económico da vida”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 
Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 29
 (DS): Carta de Vitorino Guimarães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/180
Datas: 24/05/1942
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta das publicações 
“O quinhão económico da vida” e “As funções do trabalho na ordem económica”; 
felicitação do autor das mencionadas obras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta de A. Gonçalves Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/181
Datas: 29/05/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Pedro do Estoril) - Considerações sobre os trabalhos 
[“O quinhão económico da vida” e “As funções do trabalho na ordem 
económica”]; referência ao abandono do ensino de Economia Política, por 
parte do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 31
 (DS): Carta de D. José Vieira Alvernaz, bispo de Cochim, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/182
Datas: 26/06/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Cochim) - Agradecimento pela oferta dos livros “As funções 
do trabalho na ordem económica” e “O quinhão económico da vida”; envio 
de cumprimentos para o governador de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «diocese de Cochim».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 32
 (DS): Carta de Luís da Cunha Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/183
Datas: 03/07/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta das publicações 
“O quinhão económico da vida” e “As funções do trabalho na ordem económica”; 
felicitação do seu autor; referência à aposentação de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de João Brito dos Santos a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/184
Datas: 05/10/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apreciação de duas conferências de António 
Lino Neto; informação sobre a [Segunda Guerra Mundial].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 34
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências [de 
Lisboa], Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/185
Datas: 07/10/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relativo à actualização da bibliografia 
de António Lino Neto, para publicação no “Anuário Académico de 1943”; 
solicitação de um retrato do destinatário com insígnias universitárias ou 
farda académica.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 35
 (DS): Telegrama de Sousa Câmara para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/186
Datas: [04/11/1942]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência ao afastamento de António Lino 
Neto do ensino; alusão às relações mantidas entre remetente e destinatário 
no Liceu de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 36
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 (DS): Ofício da Secção de Economia Agrária para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/187
Datas: 14/04/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração para o I Congresso Nacional 
de Ciências Agrárias. Ofício subscrito por Mário Pereira e Eugénio Castro Caldas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Congresso Nacional de Ciências Agrárias»; mau estado de 
conservação.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta de Luís da Cunha Gonçalves, [professor catedrático do Instituto de 
Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/188
Datas: 25/04/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para uma homenagem ao director e 
colegas do [Instituto de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa], promovida 
pelo remetente, por ocasião da sua promoção a catedrático; referência à 
aposentação de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 38
 (DS): Ofício do presidente da Société Belge d’Etudes e 
d’Expansion para António Lino Neto, director do Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/189
Datas: 06/04/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Liége) - Informação sobre as publicações da Société Belge 
d’Etudes e d’Expansion, enviadas a António Lino Neto na qualidade de membro do 
comité de patrocinadores; síntese de projectos futuros, com alusão às restrições 
impostas pela II Guerra Mundial; pedido relacionado com a preparação de uma 
lista de personalidades portuguesas, pertencentes ao mundo dos negócios, 
com provas de competência dadas em matérias económicas e financeiras.
Idioma: Fra.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Société Belge d’Etudes e d’Expansion».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 39
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências [de 
Lisboa], Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/190
Datas: 30/08/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de 50 exemplares da separata das 
“Memórias da Classe de Letras”, com a publicação da comunicação proferida 
por António Lino Neto, em sessão de 22 de Maio de 1941, sob o título “O 
quinhão económico da vida”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 40
 (DC): Ofício-circular do secretário perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
coronel Lopes Galvão, para os sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/191
Datas: 12/08/1946-13/08/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de trabalhos com vista à representação 
da Sociedade de Geografia de Lisboa, no XIX Congresso Luso Espanhol para o 
Progresso das Ciências, a realizar em San Sebastian, entre 6 e 12 de Outubro 
de 1946. Inclui novo ofício a solicitar o envio de trabalhos para o referido 
Congresso, os quais deveriam ser apreciados pela [Secção de Economia Política] 
ou por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 41
 (DS): Ofício do secretário-geral da Academia das Ciências de 
Lisboa, Joaquim Leitão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/192
Datas: 29/06/1948
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Divulgação do IV Congresso de História Brasileira, 
promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 42
 (DS): Ofício da Reitoria da Universidade de São Paulo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/193
Datas: 31/12/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo, Brasil) - Convite para a participação do 
destinatário no Colóquio Internacional de Estudos Luso-brasileiros, com referência 
aos nomes de Manuel Lopes de Almeida, Virgínia Rau, padre Serafim Leite, 
entre outros. Ofício subscrito por Aureliano Leite.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre do «IV Centenário de São Paulo».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 43
 (DS): Cartão-circular dos alunos do curso do Instituto 
Superior Técnico (1941/1945)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/194
Datas: 20/06/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação da presença do destinatário na 
comemoração do 10.º aniversário da licenciatura dos remetentes pelo Instituto 
Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 44
 (DS): Cartão-circular do vice-reitor da Universidade Técnica Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/195
Datas: 07/11/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para a sessão solene de abertura do 
ano lectivo de 1956/57, a realizar no Instituto Superior Técnico, em 26 de 
Novembro de 1956.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 45
 (DS): Telegrama dos licenciados em ciências económicas e 
financeiras entre 1931 a 1936 para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/196
Datas: 16/12/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de gratidão pelos “ensinamentos 
morais e intelectuais” recebidos no Instituto Superior de Ciências Económicas 
e Financeiras, durante a direcção de António Lino Neto. (Alunos reunidos num 
jantar de confraternização, realizado a 15 de Dezembro de 1956, por ocasião 
25.º aniversário da Universidade Técnica).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 46
 (DS): Cartão de António Pinto de Meireles Barriga para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/197
Datas: [ant. 1961]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Enaltecimento de dois trabalhos de António 
Lino Neto, não identificados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 47
 (DC): Cartão-circular do Conselho Escolar do Instituo Superior 
Técnico e da Comissão Organizadora das Comemorações 
do Cinquentenário da Fundação do mesmo Instituto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/198
Datas: 10/03/1961
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para a sessão solene de abertura das 
comemorações do cinquentenário da fundação do Instituto Superior Técnico, a 
realizar no dia 22 de Março de 1961, sob a presidência do chefe de Estado. Inclui 
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dois recortes de imprensa, de jornais não identificados, a anunciar a realização 
das comemorações do primeiro cinquentenário do Instituto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 48
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/199
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma conferência de 
António Lino Neto, proferida no Instituto Superior de Agronomia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 49
 (DS): Cartão de Francisco Felisberto Dias Costa, lente do Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/03/200
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta da obra “A questão 
administrativa: [o municipalismo em Portugal]”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 1, doc. 50
 (SR): MONOGRAFIAS, ARTIGOS, COMUNICAÇÕES E OUTROS ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04
Datas: [1910-1960]
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos, artigos de publicações periódicas, 
versões preparatórias e finais de monografias e comunicações da autoria de 
António Lino Neto. Integra também correspondência, artigos de imprensa, textos 
e notas avulsas, entre outros documentos, que explicitam as circunstâncias 
de produção e apresentação pública dos mencionados trabalhos, assim como 
o acolhimento que os mesmos mereceram. Para além do texto referente à 
comunicação apresentada no IX Congresso Internacional de Agricultura, realizado 
em Madrid (1911), sublinham-se os artigos de imprensa com o resumo ou a 
transcrição das seguintes conferências: “A importância dos inventos económicos 
de Edison na evolução económica” (1929); “A Indústria dos lacticínios e a questão 
agrária” (1934); “A função do exército na economia nacional” (1934); “Adam 
Smith, fundador da Economia política” (1936); “O Ribatejo e a sua influência no 
desenvolvimento do Municipalismo e do Corporativismo em Portugal” (1938); 
“A função do trabalho na vida económica” (1940); “O quinhão económico da 
vida” (1941). Destacam-se, ainda, os apontamentos e os documentos reunidos 
no âmbito da preparação da obra “A vila de Mação e o seu termo”.
Idioma: Fra./ Por.
Método de registo: Imp./ Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 3, mçs. 2-3; AALN, cx. 4, mçs. 1-3
 (DC): Le développement de l’Agriculture et le retour 
de la population aux campagnes...»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/01
Datas: 1910-1911
Dimensão: 21 fls.
Âmbito e Conteúdo: Memorial da autoria de António Lino Neto, apresentado no 
IX Congresso Internacional de Agricultura, realizado em Madrid, de 1 a 6 de Maio 
de 1911. Texto dividido em cinco partes, ao longo das quais o autor desenvolve 
temas como: a superprodução industrial à luz dos conceitos clássicos da ciência 
económica; as exigências modernas da ciência económica; as subsistências. 
Contém correcções tipográficas e notas manuscritas. Integra também um 
folheto de divulgação com informações sobre a organização, os regulamentos 
e o programa do congresso; três cartas de A. Bobone, secretário do Comité 
Português de Propaganda do Congresso, solicitando a participação de António 
Lino Neto; minuta de uma carta de António Lino Neto a agradecer o convite e 
a apresentar o seguinte tema para o seu relatório/tese: “A maior ligação da 
população aos campos e o consequente desenvolvimento da agricultura pode 
e deve ser provocado pela renovação, consoante as necessidades modernas, 
dos conceitos clássicos fundamentais da ciência económica”.
Idioma: Fra./ Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 1
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 (DC): “A importância dos inventos económicos de Edison na evolução económica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/02
Datas: 22/10/1929
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «Novidades» (ano XLIV, n.º 10461, pp. 1 e 
6), com o resumo da conferência proferida por António Lino Neto (professor de 
Economia Política no Instituto Superior Técnico), a 21 de Outubro de 1929, em 
sessão da Sociedade de Geografia organizada pela Comissão ao Cinquentenário 
da Lâmpada Eléctrica. Compreende a reprodução de um retrato de António 
Lino Neto. Integra também uma nota manuscrita sobre a referida conferência.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 2
 (DS): Notas sobre a Primeira Exposição Industrial do concelho de Mação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/03
Datas: 10/09/1933
Dimensão: 23 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, expondo as razões que 
o levaram a aceitar o convite formulado por João Calado Rodrigues, provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de Mação, para proferir algumas palavras 
no âmbito da Primeira Exposição Industrial do concelho. Contém também 
considerações sobre a pertinência e o alcance de uma exposição industrial 
local e informação relativa à história, geografia, população, administração e 
indústria do concelho de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 3
 (DC): “A Indústria dos lacticínios e a questão agrária”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/04
Datas: 1934-1935
Dimensão: 28 fls.
Âmbito e Conteúdo: Separata do volume “Conferências realizadas no ano lectivo 
de 1932-1933”, com a publicação da conferência proferida por António Lino Neto 
no Instituto Superior de Agronomia, em 28 de Fevereiro de 1934. Este trabalho 
segmenta-se em onze capítulos, entre eles: “A questão agrária como fundo da 
crise contemporânea”; “Desvio da função económica da terra”; “Socialismo do 
Estado em Portugal quanto à fruição dos meios de produção”; “A indústria dos 
lacticínios como um dos melhores meios de reintegrar a terra no seu destino 
social”; “Regime jurídico do leite e seus derivados”; “Conclusão: o salvamento 
da sociedade pelo regresso à terra em pequena propriedade e sobretudo pela 
exploração pecuária lactígena”. Inclui também duas provas fotográficas com a 
representação de António Lino Neto durante a conferência; artigos de imprensa 
publicados no jornal «O Século» (01/03/1934), «A Voz» (ano VII, n.º 344, p. 
3), «Diário de Lisboa» (ano 13.º, n.º 4075, p. 1), «O Comércio do Porto» (ano 
LXXIX, n.º 82, p. 1) e «Diário de Notícias» (08/11/1934, n.º 24711, p. 5), com 
resumos, transcrições e comentários sobre a intervenção de Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Composto e impresso nas «Oficinas Gráficas do Inst. Sup. de Ciências 
Económicas e Financeiras».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 4
 (DC): “Município novo num Estado Novo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/05
Datas: 03/03/1934-23/03/1934
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Ofício do secretário-geral da Sociedade de 
Geografia de Lisboa para António Lino Neto, com informação sobre o programa 
de conferências promovidas pela Sociedade de Geografia de Lisboa. A conferência 
de António Lino Neto, intitulada “Município novo num Estado Novo”, estava 
prevista para o dia 11 de Abril de [1934]. Inclui a minuta da carta de resposta de 
António Lino Neto, agradecendo a inclusão do seu nome na lista de conferentes 
e solicitando a alteração da data em que iria tomar a palavra.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 5
 (DC): “A função do exército na economia nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/06
Datas: 1934
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigos publicados nos jornais «Novidades» (ano XLIX, 
n.º 12074, p. 1), «Diário de Notícias» (n.º 24524 14/05/1934) e jornal não 
identificado, com sínteses da conferência proferida por António Lino Neto na 
Escola Central de Oficiais, em Caxias, a 12 de Maio de 1934. Inclui também 
um ofício do brigadeiro João de Almeida (Escola Central de Oficiais de Caxias), 
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agradecendo a anuência de António Lino Neto ao convite para participação no 
ciclo de conferências sobre Altos Estudos Militares, e, por fim, um cartão com 
o programa do ciclo de conferências.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 6
 (DC): “Adam Smith, fundador da Economia política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/07
Datas: 03/05/1936-04/05/1936
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigos publicados nos jornais «O Século», «Diário de 
Notícias» e «Novidades» com informação sobre a conferência proferida por 
António Lino Neto no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, 
a 1 de Maio de 1936. Sublinham-se as referências aos economistas clássicos 
ingleses, considerados os fundadores da Economia Política, e as considerações 
sobre a obra de Adam Smith “A Riqueza das nações”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 7
 (DS): “Elementos de Economia política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/08
Datas: [1937]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre as dimensões 
do livro “Elementos de Economia Política” e sobre o local e a data da sua 
publicação. Alusão aos comentários sobre a referida obra, publicados na revista 
«Brotéria» (Vol. XXIV, fasc. 1, 1937).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 1
 (DC): “Ribatejo e a sua influência no desenvolvimento do 
Municipalismo e Corporatismo em Portugal [ ] Uma notável 
conferência do sr. Prof. Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/09
Datas: 15/05/1938-21/05/1938
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um recorte de imprensa extraído do jornal «Correio 
da Extremadura» (ano 48.º, n.º 2455, pp. 5, 6 e 10), com a publicação da 
conferência de António Lino Neto, vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, 
proferida em Santarém a convite da Junta de Província do Ribatejo. A exposição 
divide-se em quatro pontos: I “O Ribatejo como factor do desenvolvimento do 
Municipalismo e do corporatismo”, II “O Corporatismo da vida nacional”, III “O 
municipalismo e as suas relações com o corporatismo”, IV “A obra municipal 
do Estado Novo”. Compreende a reprodução de um retrato de António Lino 
Neto. Compreende também um recorte do jornal «Novidades» (15/05/1938), 
com a reprodução de partes da mesma conferência.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 2
 (DC): “A função do trabalho na vida económica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/10
Datas: 21/06/1940
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e Conteúdo: Dois recortes de imprensa extraídos dos jornais «Novidades» 
(ano LV, n.º 14257, pp. 1 e 4) e «A Voz» (ano XIV, n.º 4781, pp. 1 e 2) com o 
resumo da conferência intitulada “A função do trabalho na vida económica”, 
proferida por António Lino Neto no âmbito da I Semana da Acção Social Católica, 
em 20 de Junho de 1940. Contém também os resumos das conferências de Mário 
de Figueiredo (“Direito de propriedade”), Pacheco de Amorim (“Capitalismo”) 
e Ruy Enes Ulrich (“Alguns erros do socialismo”); informações sobre as 
actividades da I Semana da Acção Social Católica; a reprodução dos retratos dos 
conferencistas António Lino Neto, Mário de Figueiredo e Ruy Ulrich. Inclui ainda 
a brochura intitulada “As funções do trabalho na ordem económica...”, com 
a publicação da mesma conferência. O texto segmenta-se em nove capítulos, 
entre os quais: “Conceitos Económicos do trabalho e da Ordem”; “Natureza e 
funções do trabalho”; “ O trabalho como factor de felicidade no indivíduo e na 
sociedade”; “O trabalho como medida de progresso económico entre povos”; 
“A moderna carta dos direitos e deveres do trabalho”; “A disciplina do trabalho 
como coroamento da ordem em geral”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Composto e impresso na «Gráfica Lisbonense».
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 3
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 (DC): “O quinhão económico da vida”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/11
Datas: 23/05/1941-21/06/1941
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui quatro recortes de imprensa extraídos dos jornais 
«Novidades» (ano LVI, n.º 14586, pp. 1 e 3), «Diário de Lisboa» (ano 21.º, n.º 
6645, p. 1), «O Distrito de Portalegre» (N.º 3700, p. 4) e «A Voz» (n.º 5107, 
p. 1 e 6) com resumos e transcrições da conferência intitulada “O quinhão 
económico da vida”, proferida por António Lino Neto na Academia das Ciências 
de Lisboa, em 22 de Maio de 1941.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 4
 (DC): Notas biobibliográficas de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/12
Datas: [ant. 1943?]
Dimensão: 14 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui dois formulários da Universidade Técnica de Lisboa 
e apontamentos manuscritos avulsos, com informações biográficas de António 
Lino Neto, nomeadamente sobre a sua actividade científica, cargos públicos 
ocupados, distinções e condecorações recebidas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 5
 (DS): “Sociedade de Geografia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/13
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre diversas 
temáticas, nomeadamente o excedente demográfico em Portugal, o padre 
Manuel da Nóbrega e a missão dos jesuítas no Paraguai.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 2, doc. 6
 (DS): Memorial sobre a “Situação demográfica do país 
segundo a densidade da população”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/14
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Cartão de António Lino Neto, lente catedrático do Instituto 
Industrial e Comercial, com apontamentos sobre a tese “Situação demográfica 
do país segundo a densidade da população”, apresentada num congresso 
nacional, sendo relator J. Fernando de Sousa. Contém a transcrição de um excerto 
da mesma obra, com referência a autores de estudos económico-estatísticos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 3, mç. 3, doc. 7
 (DC): Monografia: “A vila de Mação e o seu termo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/04/15
Datas: [ant. 1960]
Dimensão: 910 fls.
Âmbito e Conteúdo: Documentação produzida e coligida por António Lino 
Neto, relativa à preparação de uma monografia sobre a vila de Mação. 
Destacam-se os apontamentos avulsos; índices e planos com a estrutura da 
obra; artigos de imprensa sobre monografias regionais ou com informação 
sobre o concelho, nomeadamente sobre a toponímia, história, arqueologia, 
população, indústria; correspondência recebida por António Lino Neto, entre 
outros, do padre Braulio de Sousa Guimarães, padre Artur Pereira, Manuel de 
Jesus Marques Dias, António Antunes Belo, Eugénia dos Prazeres Moreira, Serras 
Silva, Eloy Gomes Vieira, padre Francisco Correia Ventura e Francisco Serrano; 
correspondência de terceiros; normas e diplomas regulamentares sobre os 
organismos públicos de Mação, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia 
(cópia do compromisso), a Biblioteca (regulamento aprovado em 1943) e os 
Bombeiros; abaixo-assinados, contrafés, manifestos, representações e editais 
de comissões patrióticas e culturais locais; cópias de relatórios da administração 
do concelho; publicações diversas e outros documentos sobre a vida e a obra de 
diversas personalidades naturais de Mação, nomeadamente António Pereira de 
Figueiredo [1725-1797] e o padre Bartolomeu Rodrigues Chorro. Sublinha-se, 
por fim, um artigo de imprensa de António Lino Neto publicado no «Jornal de 
Mação (ano II, n.º 154, 7/09/1902, pp. 1-4), descrevendo as especificidades 
da vila, no que se refere à sua geografia, população, administração, indústria, 
agricultura, política, literatura e ciência, instrução e arte.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp
Sistema de Organização: Os documentos encontram-se dispostos de acordo 
com a seguinte sequência de assuntos: I) Dados gerais para a elaboração 
da monografia; II) Organização administrativa do concelho de Mação; III) 
Religião, costumes e aspectos morais do concelho de Mação; IV) Organização 
de serviços públicos do concelho de Mação; V) Território do concelho de Mação; 
VI) Elementos históricos do concelho de Mação; VII) População do concelho 
de Mação; VIII) Economia, indústria e comércio no concelho de Mação; IX) 
Recordações do autor sobre o concelho de Mação; X) Letras (adágios, frases, 
versos, provérbios e expressões populares tradicionais de Mação e concelhos 
limítrofes); XI) Homens notáveis do concelho de Mação; XII) Jornais, folhetos 
e impressos.
Notas: Documentos em mau estado de conservação.
Cota: AALN, Cx. 3, mç. 4, fls. 1-103; Cx. 3, mç. 5, fls. 104-272; Cx. 4, mç. 1, fls. 
273-458; Cx. 4, mç. 2, fls. 459-590; Cx. 4, mç. 3, fls. 591-732; Cx. 4, mç. 4, 
fls. 733-910.
 (SR): PREPARAÇÃO DE AULAS/ESQUEMAS DE LIÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/05
Datas: [ant. 1945]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos, resumos e cópias de excertos de livros, 
fichas de leitura, recortes de imprensa, cópias de diplomas regulamentares, entre 
outros documentos reunidos e utilizados por António Lino Neto na preparação 
dos cursos de Direito Comercial, Direito Administrativo e Economia Política. 
Integra também documentos relativos à própria leccionação, como sejam os 
sumários de lições e as minutas de exames de avaliação.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação temática
Cota: AALN, cx. 5, mçs. 1-6; AALN, cx. 6, mçs. 1-2
 (DC): Curso de Direito Comercial
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/05/01
Datas: [ant. 1940]
Dimensão: 378 fls.
Âmbito e Conteúdo: Integra documentação relativa à preparação do curso de 
Direito Comercial e à sua leccionação, nomeadamente, apontamentos, cópias 
de programas de cursos, recortes de imprensa, cópias e excertos de livros, 
cópias e resumos de diplomas regulamentares, sumários de lições e minutas 
dos exames de frequência.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Os documentos encontram-se dispostos de acordo 
com a seguinte sequência de assuntos: I) “Programa e princípios de Direito 
Comercial”; II) “Capacidade comercial” - contratos comerciais, sociedades 
comerciais, instituições auxiliares da capacidade comercial); III) “Propriedade 
comercial”; IV) “Direito marítimo”; V) “Jurisdição comercial”.
Cota: AALN, cx. 5, mç. 1, fls. 1-52; cx. 5, mç. 2, fls. 53-191; cx. 5, mç. 3, fls. 192-
266; cx. 5, mç. 4, fls. 267-337; cx. 5, mç. 5, fls. 338-378
 (DC): Curso de Direito Administrativo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/05/02
Datas: [ant. 1940]
Dimensão: 150 fls.
Âmbito e Conteúdo: Integra documentação relativa à preparação do curso de 
Direito Administrativo, nomeadamente, apontamentos, recortes de imprensa, 
cópias e fichas de leitura de livros, cópias de diplomas regulamentares e 
sumários de lições.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Os documentos encontram-se dispostos de acordo 
com a seguinte sequência de assuntos: I) A reforma municipal; II) Organização 
municipal-estatuto municipal, contabilidade municipal, colaboração dos serviços 
municipais com o Estado, a vida das circunscrições locais em face do Estado 
etc.; III) Novo código administrativo.
Cota: AALN, cx. 5, mç. 6
 (DC): Curso de Economia Política
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/05/03
Datas: [ant. 1945]
Dimensão: 315 fls.
Âmbito e Conteúdo: Integra documentação relativa à preparação do curso de 
Economia Política e à sua leccionação, nomeadamente apontamentos, cópias 
de programas de cursos, recortes de imprensa, cópias e excertos de livros, 
cópias e resumos de diplomas regulamentares, cópias de comunicações em 
encontros científicos, sumários de lições e minutas dos exames de frequência.
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Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Os documentos encontram-se dispostos de acordo 
com a seguinte sequência de assuntos: I) Sumário de lições e elementos de 
avaliação; II) Meios de Produção - o capital, o trabalho e a terra; III) Meios de 
troca - a moeda, o crédito e o câmbio; IV) Meios modificadores dos valores 
económicos; V) As subsistências.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 1, fls. 1-123; cx. 6, mç. 2, fls. 124-315
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06
Datas: 1908-1957
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa com informação sobre 
vários factos relativos à carreira académica de António Lino Neto. Destacam-se 
as referências à sua nomeação para a cátedra de Economia Política e Direito 
Administrativo do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa; às funções e 
cargos ocupados no Instituto Superior Técnico e na Universidade Técnica de 
Lisboa; à sua participação no concurso para a cadeira de Economia Política e 
Direito Administrativo, na Escola Politécnica de Lisboa. Sublinham-se também 
os artigos com apreciações críticas e transcrições de excertos de obras da sua 
autoria, nomeadamente “A questão agrária” e “Elementos de Economia 
Política”. Salienta-se, ainda, a informação sobre a actividade de Lino Neto na 
Academia das Ciências de Lisboa, assim como as referências a entrevistas e 
discursos, entre outros temas, sobre o municipalismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 6, mçs. 3-4
 (DS): “A questão agrária”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/01
Datas: 30/12/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Vanguarda» (ano XI -XVIII, n.º 4299-7170, p. 1) - Transcrição 
de excertos do livro intitulado “A questão Agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 1
 (DS): “Almanach da «Lucta»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/02
Datas: 22/12/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 26.º, n.º 1724, p. 3) - 
Reprodução de um artigo publicado no «Almanach da Lucta», com informação 
sobre o livro de António Lino Neto, intitulado “A questão Administrativa”. 
Destacam-se as referências à capacidade de trabalho e às “luzes intelectuais” 
do autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 2
 (DS): “Escola Politécnica. As Provas do concurso para 
a cadeira de economia política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/03
Datas: 15/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 31.º, n.º 10507, p. 1) - Informação sobre 
as provas do concurso para o preenchimento da vaga de lente da cadeira 
de Economia Política da Escola Politécnica de Lisboa. Inclui a representação 
fotográfica dos vários candidatos (António Lino Neto, Afonso Costa e António 
Osório), durante o referido sorteio.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 3
 (DS): “A cadeira de Economia Política na Politécnica. O concurso de 
hoje. Defendem teses os srs. Lino Neto e Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/04
Datas: 16/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 21.º, n.º 36, p. 1) - Relato da prestação de 
provas pelos candidatos António Lino Neto, com a tese sobre o municipalismo, 
e Afonso Costa, com a tese sobre emigração. Sublinha-se a argumentação 
“renhida” e “acalorada” de ambos; referência às individualidades que assistiram 
às provas, com destaque para Bernardino Machado, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Interino da Justiça.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 4
 (DS): “Concursos da Escola Politécnica. Provas brilhantes dos 
candidatos Lino Neto e Afonso Costa à 10.ª cadeira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/05
Datas: 16/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário Popular» (ano 45.º, n.º 7, p. 2) - Relato da 
prestação de provas pelos candidatos António Lino Neto e Afonso Costa. No 
que se refere ao primeiro, são mencionados os arguentes (Marnoco, Bento 
Carqueja e Baltazar Osório), a assistência e são, ainda, citadas algumas das 
ideias defendidas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 5
 (DS): “Na Escola Politécnica. O concurso para a cadeira de Economia Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/06
Datas: 17/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «República» (ano 1; n.º 61, p. 1) - Relato da prestação de 
provas pelos candidatos António Lino Neto e Afonso Costa, com a identificação 
dos arguentes, a exposição dos principais temas e ideias defendidas. Inclui duas 
representações fotográficas alusivas ao concurso, com as seguintes legendas 
“O Sr. Dr. Afonso Costa tomando os seus apontamentos” e “Alunos da Escola 
aguardando os concorrentes”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 6
 (DS): “Dr. António Lino Neto. O Municipalismo em Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/07
Datas: 18/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 21 º; n.º 38, p. 1) - Recepção da tese de 
António Lino Neto, apresentada no concurso da 10.ª cadeira da Escola Politécnica 
[de Lisboa] e anúncio da publicação de excertos da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 7
 (DS): “Concurso na Escola Politécnica. Economia Nacional. 
O problema da Emigração. Dr. Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/08
Datas: 21/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 21.º; n.º 39, p. 2) - Publicação de excertos 
da tese defendida por Afonso Costa no concurso da 10.ª cadeira da Escola 
Politécnica, subordinada ao tema da emigração; referência às lições de António 
Lino Neto e Afonso Costa, respectivamente sobre a circulação fiduciária nas 
colónias e sobre o bimetalismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 8
 (DS): “Escola Politécnica. Realizaram ontem a sua primeira lição oral, no 
concurso de Economia Política, os srs. Lino Neto e dr. Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/09
Datas: 22/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 31.º, n.º 10514, p. 2) - Informação sobre 
o concurso para a cadeira de Economia Política na Escola Politécnica de Lisboa, 
nomeadamente sobre as lições de António Lino Neto e Afonso Costa, realizadas 
a 21 de Março de 1911, sobre os bancos coloniais e sobre o bimetalismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 9
 (DS): “Concurso na Escola Politécnica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/10
Datas: 22/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 47.º, n.º 16291, p. 1) - 
Informação sobre o concurso para a cadeira de Economia Política na Escola 
Politécnica de Lisboa, nomeadamente sobre as lições de António Lino Neto 
e Afonso Costa, realizadas a 21 de Março de 1911, sobre os bancos coloniais 
e sobre o bimetalismo.
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Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 10
 (DS): “Concurso na Escola Politécnica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/11
Datas: 22/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Mundo» (ano 11.º, n.º 373, secção “Ecos & Notas”) - 
Informação sobre as primeiras lições de António Lino Neto e Afonso Costa no 
âmbito do concurso para a cadeira de Economia Política na Escola Politécnica 
de Lisboa. O primeiro tratou a “circulação fiduciária nas colónias” e o segundo 
o “bi-metalismo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 11
 (DS): “Concurso na Escola Politécnica. O Municipalismo em 
Portugal. Dr. António Lino Neto. (Um excerto da tese)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/12
Datas: 25/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 21.º, n.º 43, pp. 1-2) - Publicação de um 
excerto da tese de António Lino Neto sobre o Municipalismo em Portugal; 
referência às últimas provas do concurso para a cadeira de Economia Política, 
na Escola Politécnica de Lisboa, realizadas por António Lino Neto e Afonso 
Costa, o primeiro com uma lição sobre a responsabilidade do Estado nos 
prejuízos causados pelas alterações da ordem pública e o segundo com uma 
lição dedicada à temática das contas correntes do ponto de vista jurídico, 
comercial, económico e social.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 12
 (DS): “Escola Politécnica. A 2.ª prova oral dos 
candidatos Lino Neto e Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/13
Datas: 25/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário Popular» (ano 45.º, n.º 14, p.2) - Prestação de 
provas pelos candidatos António Lino Neto, com tese sobre as responsabilidades 
do Estado ou dos municípios nos prejuízos causados em caso de alteração 
da ordem pública, e Afonso Costa, com lição sobre as contas correntes; é 
também anunciada a data da prestação de provas pelo candidato António 
Osório.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 13
 (DS): “Escola Politécnica. Prestam a última prova para o concurso da 
cadeira de economia política os srs. Lino Neto e Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/14
Datas: 26/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 31.º, n.º 10518, p. 1) - Relato das últimas 
provas de Afonso Costa e António Lino Neto no concurso para a cadeira de 
Economia Política da Escola Politécnica. Contém duas representações fotográficas, 
com as seguintes legendas: “o sr. Lino Neto prestando provas” e “o sr. dr. 
Afonso Costa saindo da Escola Politécnica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 14
 (DC): “A nossa justiça” e “Unidade de Princípios”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/15
Datas: 31/03/1911-17/04/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Dois artigos de João Franco Monteiro, publicados no 
jornal «A Nação» (ano 64.º, n.ºs 15093 e 15106), o primeiro a agradecer, em 
nome do jornal, o livro [“O Municipalismo em Portugal”], com considerações 
sobre o mesmo; o segundo sobre o Partido Legitimista, com referências várias 
à mencionada obra de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 15
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 (DS): “Escola Politécnica. É aprovado por unanimidade, para 
professor de Economia Política, o sr. Dr. Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/16
Datas: 05/04/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 31.º, n.º 10528, p. 1) - Informação sobre 
o encerramento do concurso, com referência às classificações obtidas pelos três 
candidatos; felicitação do corpo docente da Escola Politécnica [de Lisboa], pela 
“aquisição” de Afonso Costa. Inclui a reprodução de retratos dos três candidatos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 16
 (DS): “Reuniões mundiais agrícolas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/17
Datas: 26/05/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 47.º, n.º 16356, p. 1) - 
Artigo de Luís de Castro com informação relativa à Assembleia-Geral do 
Instituto Internacional Agrícola, em particular sobre as sessões de estudo 
do Congresso de Madrid, cuja primeira secção era consagrada à economia 
rural e na qual apresentaram os seus relatórios António Lino Neto e Jaime 
de Magalhães Lima.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 17
 (DS): “O novo código administrativo não pode deixar de 
estabelecer a socialização dos baldios (pelo menos assim 
o entente o sr.dr. Barbosa de Magalhães)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/18
Datas: 23/03/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 32.º, n.º 10875, p. 1) - Referência ao livro 
de António Lino Neto, intitulado “A questão agrária”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 18
 (DC): “Os serviços municipais. Entrevista com o sr. Dr. Lino Neto. 
Como o ilustre professor encara o problema municipalista”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/19
Datas: 09/01/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Liberal» (ano II - XII, n.º 289/3438, p. 1) - Artigo de 
António Santos, com a reprodução de partes de uma entrevista realizada a 
António Lino Neto. Inclui um artigo publicado no «Diário Nacional» (ano II, 
n.º 444, p. 2), elaborado com base na mencionada entrevista.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 19
 (DC): “Homenagem a um sábio. Os lentes do Instituto 
Superior Técnico ofereceram, ontem, em Sintra uma 
brilhante festa ao professor Alfredo Bensaúde “
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/20
Datas: 18/07/1924-23/07/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Festa de homenagem oferecida pelo 
corpo docente do Instituto Superior Técnico ao professor Alfredo Bensaúde, por 
ocasião da sua jubilação; criação de um prémio anual denominado Alfredo 
Bensaúde. Contém a reprodução de uma fotografia de grupo, com os docentes 
do Instituto Superior Técnico (encontrando-se António Lino Neto no canto 
inferior direito). Inclui a prova fotográfica reproduzida no jornal, a qual possui, 
no verso, a seguinte inscrição: “Sintra 23 de Julho de 1924”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 20
 (DS): “Algumas opiniões sobre o orçamento geral do Estado. Ouvindo 
economistas, financeiros e representantes de associações económicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/21
Datas: 02/08/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 64.º, n.º 22456, p. 1) - Considerações 
de vários especialistas sobre o Orçamento Geral do Estado para o ano económico 
de 1928/29. É transcrita uma entrevista de António Lino Neto, com observações 
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relativas ao mencionado orçamento. Inclui também referências às opiniões de 
Ernesto Driesel Schröeter, Armindo Monteiro e José Maria Alvarez.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 21
 (DS): Relações entre Portugal e Brasil
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/22
Datas: _ _/05/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado, com a transcrição de um 
discurso proferido por António Lino Neto, director do Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras, numa série de conferências realizadas no mesmo 
Instituto. Referências diversas às relações entre Portugal e o Brasil. Em nota 
manuscrita é referido que o autor do discurso apresentou Mário Cardoso Monteiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 22
 (DS): “no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/23
Datas: [23/01/1934]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«O Século»] - Sessão de inauguração do Gabinete de 
Documentação Económica e Financeira Francesa. É salientada a presença de António 
Lino Neto, anterior director do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, 
considerado o responsável pela sua remodelação “em moldes modernos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 23
 (DS): “No Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. 
O prof. André Mounier fez, ontem, a sua primeira 
conferência sobre «Concentrações Económicas»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/24
Datas: 13/04/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«O Século»] (ano 55.º, n.º 19065, p. 1) - Inclui a reprodução 
de uma fotografia de grupo, na qual se encontra representado António Lino 
Neto (ao centro), ao lado de outros professores do Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Artigo truncado.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 24
 (DS): “«Elementos de Economia Política» pelo professor A. 
Lino Neto da Universidade Técnica de Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/25
Datas: 27/03/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano 51, n.º 12744, p. 1) - Agradecimento 
dirigido a António Lino Neto pela oferta do livro “Elementos sobre Economia 
Política” ao jornal; considerações sobre o valor científico do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 25
 (DS): “Um novo trabalho de António Lino Neto. Intitula-se 
«Elementos de Economia Política»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/26
Datas: 27/03/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 55.º, n.º 19.407, p. 1) - Notícia da 
publicação do livro de António Lino Neto, intitulado “Elementos de Economia 
Política”; apresentação da estrutura e considerações diversas sobre a referida 
obra. Inclui a reprodução de um retrato de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 26
 (DS): “Elementos de Economia Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/27
Datas: 28/03/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» (ano V, n.º 1775, p. 1) - Apresentação do 
livro “Elementos de Economia Política”, considerado “um trabalho magnífico”, 
entre outros motivos, pela “clara e metódica exposição didáctica” e pelas 
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“novas concepções que introduz na ciência”. Inclui a reprodução de um retrato 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 27
 (DS): “Crónicas de Lisboa. […] - Um livro do sr. Professor Lino Neto […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/28
Datas: 28/03/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Extremadura» (ano 45.º, n.º 2343, p.1) - 
Notícia da publicação do livro “Elementos de Economia Política”, integrada 
na secção “Crónicas de Lisboa”, da autoria de Pedro Alfanzil.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 28
 (DS): “Elementos de Economia Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/29
Datas: 03/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 15.º, n.º 4804, p. 1) - Notícia sobre 
a publicação da obra “Elementos de Economia Política”, com considerações 
sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 29
 (DS): “Três correntes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/30
Datas: 11/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Extremadura» (ano 46.º, n.º 2345, p.1) - 
Transcrição de um excerto da obra “Elementos de Economia Política”, descrevendo 
três correntes de opinião sobre o grau de importância dos fenómenos sociais 
na vida do homem. Inclui a reprodução de um retrato de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 3, doc. 30
 (DS): “Alguns livros mais recentes. «Elementos de Economia Política»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/31
Datas: 17/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Bazar» (ano I, n.º 10, p. 2) - Notícia sobre a publicação 
da obra “Elementos de Economia Política” e apreciação crítica da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 1
 (DS): “Vida Literária. «Elementos de Economia Política»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/32
Datas: 20/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» (secção “Artes e Ciências Literárias”, p. 
3) - Apreciação crítica do livro “Elementos de Economia Política”, nomeadamente 
sobre o método utilizado e sobre a sua estrutura. Inclui também transcrições 
de partes da obra e considerações sobre o autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 2
 (DS): “Crítica. Elementos de Economia Política - pelo Dr. A. Lino Neto - Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/33
Datas: 01/05/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Jornal de Notícias» (ano 47.º, n.º 106, p. 2) - Apresentação 
do livro “Elementos de Economia Política” e considerações sobre o seu autor. 
Inclui a reprodução de um retrato de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 3
 (DS): “«Elementos de Economia Política». Pelo dr. A. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/34
Datas: 06/05/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LI, n.º 12782, p. 1) - Definição do conceito 
de Economia Política, com base na obra “Elementos de Economia Política”. 
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Apresentação de António Lino Neto, com referência às suas diversas actividades 
profissionais, à sua competência e à posição de destaque que detinha no meio 
social português. Inclui a reprodução de um retrato de Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Artigo truncado.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 4
 (DS): “Bibliografia. «Elementos de economia política». Por António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/35
Datas: 16/09/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Gazeta da Relação de Lisboa. Revista Crítica dos Tribunais» 
(ano 51, n.º 10, p. 160) - Apresentação do livro “Elementos de Economia 
Política”, com considerações sobre o seu autor; agradecimento pela oferta 
de um exemplar da referida obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 5
 (DS): “O novo vice-reitor da Universidade Técnica é o prof. Dr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/36
Datas: 23/02/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 57.º, n.º 20092, pp. 1 e 3) - Eleição de 
António Lino Neto para o cargo de vice-reitor da Universidade Técnica, com 
referência ao facto de ter já pertencido ao conselho universitário, na qualidade de 
director do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Compreende 
a reprodução de um retrato de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 6
 (DS): Vice-reitor da Universidade Técnica
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/37
Datas: 23/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 17.º, n.º 5481, p.1) - Referência à 
designação de António Lino Neto para o cargo de vice-reitor da Universidade 
Técnica. Inclui também mensagem de enaltecimento ao seu carácter, saber 
e trabalho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 7
 (DS): “Doutor Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/38
Datas: 05/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 54, n.º 3529, p. 1) - 
Mensagem de felicitação dirigida a António Lino Neto pela sua eleição para o 
cargo de vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa; referência à colaboração 
que o homenageado mantinha com o jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 8
 (DS): “Academia das Ciências. A Classe de Letras elegeu académico 
correspondente o ilustre professor dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/39
Datas: 11/03/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LIII, n.º 1344, pp. 1 e 3) - Eleição de 
António Lino Neto para o cargo de sócio correspondente da Classe de Letras 
da Academia das Ciências de Lisboa. Compreende a reprodução de um retrato 
do novo sócio.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 9
 (DS): “O Dr. António Lino Neto foi eleito sócio da Academia […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/40
Datas: 11/03/1938
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 57.º, n.º 20107, p. 1) - Eleição de António 
Lino Neto para o cargo de sócio correspondente da Classe de Letras da Academia 
das Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 10
 (DS): “Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/41
Datas: 12/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Comarca da Sertã» (ano II, n.º 82, p. 4) - Mensagem 
de felicitação dirigida a António Lino Neto pela sua eleição para o cargo de 
vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa. Inclui a reprodução de um retrato 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 11
 (DS): “Academia das Ciências. A Classe de Letras elegeu académico 
correspondente o ilustre professor Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/42
Datas: 12/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» (ano IX, n.º 36, p. 3. “Educação e Ensino”) - 
Eleição de António Lino Neto para o cargo de sócio correspondente da Classe 
de Letras da Academia das Ciências de Lisboa. Compreende a reprodução de 
um retrato do novo sócio.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 12
 (DS): “Novo Académico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/43
Datas: 19/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 54, n.º 3531, p. 1) - Eleição 
de António Lino Neto para o cargo de sócio correspondente da [Classe de Letras] 
da Academia das Ciências. Alusão aos serviços prestados à Igreja [Católica] e ao 
país, durante os anos da presidência do Centro Católico Português e referência 
à nomeação para o cargo de vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 13
 (DS): “Na sessão efectuada no Instituto de Ciências Económicas e Financeiras...”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/44
Datas: 03/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» (p. 5) - Descrição de uma sessão 
solene organizada pela Mocidade Portuguesa, no Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras. Destacam-se as referências a António Lino Neto, 
na qualidade de vice-reitor da Universidade Técnica [de Lisboa], e ao discurso 
proferido por Nobre Guedes, analisando a obra e os princípios orientadores 
da referida organização de enquadramento da juventude. Inclui a reprodução 
de uma fotografia de grupo, na qual aparece representado António Lino Neto 
(lado direito de Nobre Guedes).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 14
 (DS): “Na Fervura…”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/45
Datas: 12/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 18, n.º 5769, p. 1) - Artigo de 
Dias Ferreira criticando a actividade da Academia [das Ciências de Lisboa], 
em particular ao dicionário editado em 1938 e ao próprio corpo de sócios 
efectivos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 15
 (DS): “Novidades velhas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/46
Datas: [_ _/02/1940]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [«Diário de Lisboa»] - Artigo de Dias Ferreira sobre as 
consequências económicas da Segunda Guerra Mundial. Com recurso a uma 
explicação de António Lino Neto, destacam-se as vantagens da pequena 
propriedade, considerada “a que mais se acomoda aos objectivos do progresso 
social, aquela cuja exploração cabe melhor nas possibilidades individuais e até 
a mais adequada à vida familiar”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 16
 (DS): “Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/47
Datas: 27/02/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Jornal» (ano IX, série II, n.º 2.613, p. 1) - Referência a 
uma deslocação de António Lino Neto, professor da Universidade Técnica, ao 
Funchal, acompanhado por sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 17
 (DC): “Os engenheiros do curso de 1922 de que fez parte o sr. Ministro das 
Obras Públicas, comemoram o 20.º aniversário da sua formatura”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/48
Datas: 10/05/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 62.º, n.º 21.599, p. 1) - Cerimónia 
comemorativa a assinalar o 20.º aniversário da formatura dos alunos que 
terminaram os cursos no Instituto Superior Técnico em 1922. É sublinhada a 
presença de Duarte Pacheco e Herculano de Carvalho, entre outros. Inclui a 
reprodução de uma fotografia de grupo, na qual se encontra representado 
António Lino Neto (em baixo, o quarto elemento, da direita para a esquerda). 
Inclui um recorte do jornal [«O Primeiro de Janeiro»], com a reprodução da 
mesma fotografia de grupo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 18
 (DS): Jubilação de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/49
Datas: 03/11/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 22.º, n.º 7166, p. 1) - Jubilação 
de António Lino Neto como professor catedrático da Universidade Técnica de 
[Lisboa]. É descrito como o “mestre modelar” e é destacada a sua acção em 
benefício do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 19
 (DS): “Assistência, na Academia, ao elogio de Pinheiro Chagas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/50
Datas: 15/01/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Mundo Gráfico»] - Reportagem fotográfica de uma 
homenagem a Pinheiro Chagas, promovida pela Academia [das Ciências 
de Lisboa]. Contém a reprodução de uma fotografia de grupo, na qual está 
representado António Lino Neto, acompanhado por várias individualidades 
ligadas à vida académica nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Artigo truncado.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 20
 (DS): “Função social da riqueza”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/51
Datas: 26/02/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Estremadura» (ano 53.º, n.º 2758, p. 1) - 
Transcrição de parte de um artigo de António Lino Neto sobre a função social 
da riqueza. Entre outros tópicos, o autor tece comentários sobre a riqueza 
baseada na propriedade e afirma que “o homem só pode ser verdadeiramente 
rico pelo que pessoalmente vale, e, quando não vale, não há bens nem poder 
que lhe durem”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 21
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 (DS): “Quem vai ocupar na Academia a cadeira vaga 
pela morte de Eugénio de Castro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/52
Datas: [1944]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, sobre o preenchimento da 
vaga de sócio efectivo da Secção de Belas Artes da Classe de Letras da Academia 
das Ciências de Lisboa, livre por ocasião do falecimento de Eugénio de Castro. 
É referido o nome de António Lino Neto, entre os sócios correspondentes cuja 
obra se afastava da área das belas artes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 22
 (DS): “Notícias de «O Século» de há 50 anos atrás. 
14 de Março, 1911. Dr. Afonso Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/53
Datas: [1951]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Reprodução de uma notícia do jornal «O Século», de 14 de 
Março de 1911, com informações sobre o concurso da cadeira de Economia Política 
da Escola Politécnica; referência ao abandono da pasta da Justiça por Afonso 
Costa e à sua actuação na preparação da Lei da Separação do Estado das Igrejas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 23
 (DS): “Notícias de «O Século» de há 50 anos atrás. 17 
de Março, 1911. Escola Politécnica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/54
Datas: [1951]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Reprodução de uma notícia do jornal «O Século», publicada 
a 17 de Março de 1911, que anunciava o início das provas para o concurso da 
cadeira de Economia Política da Escola Politécnica, por parte de António Lino 
Neto e Afonso Costa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 24
 (DC): O falecimento do Prof. Dr. José Eugénio Dias de Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/55
Datas: 18/01/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes do «Diário de Notícias» e do «Novidades» com 
informação sobre o falecimento do Prof. Dr. José Eugénio Dias de Ferreira, 
professor do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e membro 
da Academia de Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 25
 (DS): “Na Academia das Ciências”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/56
Datas: [27/11/1953]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«O Século»] - Lição do professor Moses Amzalak na 
Academia das Ciências de Lisboa, intitulada “De de rustica”, sobre a obra do 
ruralista romano Columela.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 26
 (DS): “No Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras 
foram distribuídos, em sessão solene, prémios aos 
alunos que mais se distinguiram nos estudos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/57
Datas: [31/01/1957]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Sessão solene realizada no Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras, com o intuito de premiar os 
melhores alunos do ano lectivo de 1955/56. Alusão à presença do professor 
jubilado António Lino Neto. Inclui a reprodução de uma fotografia de grupo, 
na qual se encontra representado António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 27
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 (DS): “Reunião dos engenheiros que se formaram em Lisboa há 25 anos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/58
Datas: 1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Diário de Lisboa»] - Jornada de confraternização de 
engenheiros formados pelo Instituto Superior Técnico, em 1932. É sublinhada 
a presença do deputado Manuel Neto, de Rebelo Pinto (Direcção-Geral dos 
Serviços Hidráulicos), de Henrique Pereira (administrador adjunto dos Correios 
e Telégrafos). Inclui a reprodução de uma fotografia de grupo, na qual se 
encontra representado António Lino Neto, entre outros participantes do evento.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 28
 (DS): Arguição de provas para a cadeira de Direito 
Comercial, do Instituto Comercial de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/06/59
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado com a reprodução de uma 
fotografia relativa à arguição das provas de Rui Gomes de Carvalho (advogado 
e professor), no concurso para a cadeira de Direito Comercial do Instituto 
Comercial de Lisboa. Estão representados, entre outros, o próprio Rui Gomes 
de Carvalho e os arguentes, António Lino Neto e Marques Guedes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 4, doc. 29
 (SR): OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07
Datas: 1905-1933
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos de diferente natureza e função, 
não enquadráveis nas séries anteriores, nomeadamente: um comprovativo 
do pagamento de quotas à Société des Études Portugaises; a acta de uma 
[sessão] da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra; um parecer da Secção de Ensino Técnico do Conselho Superior 
de Instrução Pública.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5
 (DC): Recibos da Société des Études Portugaise (Paris)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/01
Datas: 20/01/1905-30/01/1906
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativos de pagamentos referentes a quotas, efectuados 
por António Lino Neto, secretário-geral do Governo Civil de Portalegre, na qualidade 
de membro da Société des Études Portugaises, dos anos de 1905 e 1906-07.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre da «Société des Études Portugaises».
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5, doc. 1
 (DS): Acta da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/02
Datas: 26/07/1906
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Registo dos factos, ocorrências e resoluções de uma [sessão] 
da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, realizada 
por ocasião da saída do professor José Frederico Laranjo para o cargo de vogal 
efectivo do Tribunal de Contas. Foi lido um ofício de Frederico Laranjo, dirigido 
aos lentes da Faculdade, no qual anuncia a sua nomeação para o novo cargo 
e apresenta os seus cumprimentos de despedida.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Cópia; timbre da «Universidade de Coimbra. Secretaria».
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5, doc. 2
 (DS): Parecer da Secção de Ensino Técnico do Conselho Superior 
de Instrução Pública (Subsecção do Ensino Comercial), 
remetido ao Ministro da Instrução Pública
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/03
Datas: 20/01/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apreciação de um requerimento de António da Costa 
Pereira, solicitando a equivalência entre disciplinas leccionadas nos cursos 
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dos liceus e nos cursos do ensino técnico profissional. Foi relator do parecer 
Luís da Silva Viegas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia; timbre do «Ministério da Instrução Pública. Secção de Ensino 
Técnico do Conselho Superior de Instrução Pública».
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5, doc. 3
 (DS): Implantação do taylorismo nas fábricas e oficinas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de um texto apresentando diversas medidas para 
a implantação do taylorismo em fábricas e oficinas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5, doc. 4
 (DS): “Portugal como Unidade Comercial”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/A/07/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Listagens de títulos de conferências proferidas por um 
grupo de economistas portugueses (não identificado). Contém, entre outros, 
os seguintes títulos: “O comércio português, suas actuais características, 
mercados de que é subsidiário”; “O crédito no comércio, suas modalidades, 
formas aplicáveis ao nosso país...”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 6, mç. 5, doc. 5
 (SSC): ADVOCACIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B
Datas: 1906-1961
Dimensão: 6 mçs. (42 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação respeitante às funções e actividades 
desenvolvidas por António Lino Neto no âmbito da advocacia. Integra documentos 
que aludem à sua nomeação para funções específicas, nomeadamente no seio de 
uma Comissão responsável pela actualização da legislação sobre a propriedade 
intelectual; correspondência avulsa com pedidos de informação/assistência 
jurídica e com referências à sua colaboração com a Associação dos Jurisconsultos 
Católicos Portugueses ou com a Associação dos Advogados de Lisboa; recortes 
de imprensa com informação sobre algumas das intervenções de Lino Neto 
em juízo ou em acções cíveis extrajudiciais; peças de processos judiciais que 
contaram com a intervenção directa de Lino Neto e que se desenvolveram em 
torno de assuntos como: a restituição da posse e domínio sobre o edifício do 
Seminário do Funchal; a defesa do padre João Fernandes Moreno (pároco de 
Moledo do Vinho), acusado de participar num movimento monárquico; a defesa 
da firma «Aliança Agrícola e Comercial Lda.», num processo de concorrência 
industrial. Compreende, ainda, cópias de requerimentos e recursos redigidos 
por Lino Neto, respeitantes, entre outros assuntos, à defesa dos interesses da 
Irmandade do S. S. de Santa Engrácia e do culto na igreja de Santa Cruz do 
Castelo; a minuta de uma missiva, comunicando oficialmente a cessação das 
actividades ligadas à advocacia.
Idioma: Por./ Eng.
Método de registo: Dt./ Ms. / Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries:”Documentos 
de nomeação”; “Documentos inerentes ao exercício/cessação da actividade”; 
“Correspondência”; “Processos forenses”; “Imprensa”; “Outros documentos”.
Cota: AALN, cx. 7, mçs. 1-6
 (SR): DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/01
Datas: 1932-1933
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos relativos à colaboração de António 
Lino Neto com uma Comissão responsável pela actualização da legislação 
portuguesa sobre a propriedade intelectual.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Série que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 1
 (DC): Ofício do presidente da Inspecção Geral das Bibliotecas 
e Arquivos, Júlio Dantas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/01/01
Datas: 10/05/1932-05/07/1933
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Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para integrar 
uma Comissão com a incumbência de rever e actualizar a legislação portuguesa 
sobre propriedade intelectual. Inclui novo ofício de Júlio Dantas a comunicar 
a data de uma reunião da referida Comissão, na qual se iria discutir o ante-
projecto apresentado pela “Sub-Comissão encarregada de estudar o direito 
de representação, execução, fono-cinematografia, radio-difusão e reprodução 
músico-mecânica”. Compreende, por fim, um artigo de imprensa, publicada 
no «Diário dos Açores» (ano 63.º, série 4.ª, n.º 1204, p. 1), reproduzindo uma 
fotografia de grupo da referida Comissão, na qual se encontra representado 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Inspecção-geral das Bibliotecas e Arquivos».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 1, doc. 1
 (SR): DOCUMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO / CESSAÇÃO DA ACTIVIDADE
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02
Datas: 1912-1941
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui uma notificação judicial, confirmando a aptidão de 
António Lino Neto para exercer funções de jurado de sentença, na comarca 
de Lisboa; uma reclamação da autoria de Lino Neto, contestando o valor do 
imposto profissional, referente ao ano de 1940; uma informação e a minuta 
de uma missiva, comunicando oficialmente a cessação das actividades ligadas 
à advocacia.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 2, docs. 1-4
 (DS): Contrafé de notificação remetida a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02/01
Datas: 03/10/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Notificação judicial, informando sobre a inclusão do nome 
do destinatário no livro do recenseamento dos cidadãos aptos para o exercício 
das funções de jurado de sentença, na comarca de Lisboa, durante o ano de 1913.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 2, doc. 1
 (DS): Reclamação de António Lino Neto dirigida ao Presidente e 
Vogais da Comissão Fixadora do Imposto Profissional
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02/02
Datas: [1940]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Protesto contra o valor do imposto profissional (profissões 
liberais), fixado para o ano de 1940. O reclamante refere os descontos legais nos 
vencimentos relativos à actividade docente (regência dos cursos de Economia 
Política no Instituto Superior Técnico e no Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras) e às funções exercidas gratuitamente na Comissão 
Revisora de Pautas, tal como no Conselho Técnico Aduaneiro. Indica, por fim, 
que aos 67 anos só não fecha o escritório de advogado para não “cortar o 
velho hábito profissional”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 2, doc. 2
 (DS): Informação de António Lino Neto dirigida ao chefe da 
Secção de Finanças do 3.º Bairro Fiscal de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02/03
Datas: 08/01/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Comunicação da cessação das actividades ligadas à 
advocacia, a partir de 31 de Dezembro de 1940.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo a confirmar a recepção do duplicado.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 2, doc. 3
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto dirigida ao 
bastonário da Ordem dos Advogados
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/02/04
Datas: 14/01/1941-01/02/1941
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comunicação da cessação das actividades ligadas à 
advocacia, a partir de 31 de Dezembro de 1940. Inclui um ofício do Conselho-Geral 
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da Ordem dos Advogados, subscrito por Augusto Victor dos Santos (advogado 
vogal-secretário), a informar sobre a retirada do nome de António Lino Neto 
dos quadros da referida Ordem (por Despacho de 30 de Janeiro de 1941).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Carimbo a confirmar a recepção do duplicado.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 2, doc. 4
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03
Datas: [1912-1961?]
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, ofícios e cartões recebidos por António Lino Neto, 
nos quais se destacam os pedidos de informação e assistência jurídica; sublinham-se 
também as diversas solicitações para a sua actuação em juízo e as referências à 
colaboração mantida com associações profissionais, nomeadamente a Associação 
dos Jurisconsultos Católicos Portugueses e a Associação dos Advogados de Lisboa.
Idioma: Por./ Eng.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, docs.  1-19
 (DS): Ofício do director-geral do Comércio e Indústria 
(Ministério do Fomento) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/01
Datas: 09/11/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite, feito em nome do Ministro do Fomento, 
para António Lino Neto integrar uma Comissão de estudo sobre as modificações 
a introduzir na legislação do trabalho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Fomento. Direcção-Geral do Comércio e 
Indústria»; documento deteriorado.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta de Bernardo Lucas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/02
Datas: 09/08/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência à entrega de uma procuração no 
Supremo Tribunal, relacionada com o processo de um embargo, sem qualquer 
informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 2
 (DS): Ofício-circular da Associação dos Advogados de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/03
Datas: 14/11/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convocação dos membros da Associação dos 
Advogados de Lisboa para uma sessão extraordinária, com vista ao planeamento 
das manifestações de pesar e homenagem, por ocasião do falecimento de 
Francisco António da Veiga Beirão (presidente da Associação).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Associação dos Advogados de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de Ludovina Maria Barbosa Guerra para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/04
Datas: 27/12/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Monção) - Pedido de opinião relativo à partilha dos bens 
de um familiar da remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de Nental Simões de Abreu para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/05
Datas: [1919]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Proposta relacionada com um assunto de âmbito 
judicial, que envolvia uma constituinte de António Lino Neto. Inclui uma nota 
manuscrita com informação adicional sobre Nental Simões de Abreu.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 5
 (DC): Carta de José Pedro Dias Chorão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/06
Datas: [21/02/1920 - 19/04/1920]
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fundão) - Pedido de apoio para a conciliação dos 
estatutos das Caixas Rurais Raiffeisen com a legislação portuguesa. Inclui 
mais três missivas sobre o mesmo assunto, destacando-se o pedido de parecer 
jurídico relativamente a uma tradução dos estatutos das Caixas Económicas 
e de Crédito do sistema Raiffeisen e a mensagem de agradecimento pela 
disponibilidade demonstrada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 6
 (DS): Ofício do director do Arquivo das Congregações, 
Borges Grainha, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/07
Datas: 20/03/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de informação sobre o edifício do antigo 
Correio Geral, com referência ao facto de António Lino Neto ter sido o procurador 
das proprietárias no processo da venda do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre e selo branco do «Arquivo das Congregações».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 7
 (DS): Carta de Crespo de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/08
Datas: 22/06/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Referência ao envio de memoriais de âmbito jurídico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 8
 (DS): Carta de Gonçalo [Xavier de] Almeida Garrett para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/09
Datas: [ant. 1926]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de esclarecimentos jurídicos relativos a 
partilhas de bens imóveis.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 9
 (DS): Carta do padre Adelino Ferreira da Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/10
Datas: 26/04/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Apulia, [concelho de Esposende]) - Pedido de 
esclarecimentos jurídicos, relativos à constituição de uma nova freguesia no 
Concelho de Esposende.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de Mário Calisto (juiz) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/11
Datas: 16/06/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre a forma como António Lino 
Neto exercia as funções de advogado; mensagem de agradecimento pelo envio 
de uma minuta intitulada “Pela família legítima”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de António Gaspar Read Henriques 
(advogado) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/12
Datas: 02/07/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ponta Delgada) - Adesão do remetente à Associação de 
Advogados Católicos.
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Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 12
 (DS): Ofício-circular da Associação dos Jurisconsultos Católicos Portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/13
Datas: 01/05/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre a constituição da Associação 
dos Jurisconsultos Católicos Portugueses, em harmonia com as bases da 
Acção Católica Portuguesa; pedido para António Lino Neto remeter a ficha de 
inscrição inclusa, devidamente preenchida. É, no entanto, confirmada a sua 
inscrição como sócio.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Associação dos Jurisconsultos Católicos».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 13
 (DS): Ofício da empresa de solicitadores ingleses 
“Stoneham & Sons” para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/14
Datas: 30/07/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Manifestação de reconhecimento pelo auxílio 
prestado em assunto de âmbito judicial.
Idioma: Eng.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da firma «Stoneham & Sons. English Solicitors».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de Sá Oliveira, advogado da [Companhia de 
Seguros] Mundial, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/15
Datas: 10/07/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de intervenção, com vista à resolução de 
um processo judicial, relacionado com uma dívida, no qual estavam implicados 
indivíduos das relações do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Liceu Pedro Nunes».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de [D. Manuel Trindade Salgueiro], bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/16
Datas: 23/02/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com o processo judicial 
de um amigo do remetente, julgado no Tribunal de Primeira Instância e no 
Tribunal da Relação do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de José Nunes Tierno da Silva (médico e agricultor) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/17
Datas: 21/06/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Elvas] - Pedido de intervenção num processo judicial 
que envolvia o vigário-geral da diocese de Évora e Manuel Vicente de Abreu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 17
 (DS): Carta de Abel de Oliveira para o padre Manuel Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/18
Datas: 06/06/1961
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Casal?] - Pedido de auxílio no âmbito de um processo 
judicial de inventário a decorrer no Tribunal da Relação de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 18
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 (DS): Cartão do padre João Adelino Monteiro Vacondeus, prior 
de Santo Estevão, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/03/19
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela dedicação demonstrada pelo 
destinatário no julgamento de terceiro e felicitação pelo triunfo obtido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 3, doc. 19
 (SR): PROCESSOS FORENSES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04
Datas: 1916-1937
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentação relativa a acções judiciais que 
contaram com a intervenção directa de António Lino Neto, que foram objecto 
(documentado) do seu interesse ou que desencadearam solicitações para a sua 
intercessão. Destacam-se os requerimentos, cópias de acórdãos, minutas de 
recursos, sentenças, exposições, correspondência e apontamentos relacionados, 
entre outros assuntos, com a restituição do edifício do Seminário da diocese 
do Funchal; a defesa do padre João Fernandes Moreno (pároco de Moledo do 
Minho), acusado de participar num movimento monárquico; a defesa da firma 
Aliança Agrícola e Comercial Lda., num processo motivado pela concorrência 
industrial no sector da farinação do peixe; a justificação da posse e domínio 
de vários prédios sitos em Lisboa, a favor das Irmãs da Caridade.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Dt./ Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 4, docs. 1-4
 (DC): Recurso judicial para a restituição do edifício 
do Seminário da diocese do Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04/01
Datas: 1916
Dimensão: 13 fls.
Âmbito e Conteúdo: Contém documentação relativa a um recurso judicial 
interposto pelo padre Manuel Joaquim de Paiva, herdeiro e representante do 
bispo do Funchal, D. Manuel Agostinho Barreto, para a restituição do edifício 
do Seminário da diocese, nomeadamente apontamentos de António Lino Neto 
sobre a fundamentação jurídica do recurso e a cópia do Acórdão proferido nos 
autos de apelação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 4, doc. 1
 (DC): A “defesa do P. João Fernandes Moreno, pároco de Moledo 
do Minho no tribunal militar especial de Santa Clara”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04/02
Datas: 12/04/1920-12/06/1920
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui duas cartas de D. Manuel [Vieira de Matos], 
arcebispo primaz de Braga, para António Lino Neto. Na primeira missiva o 
remetente pede protecção e justiça para a causa do padre João Fernandes 
Moreno, acusado de participar num movimento monárquico; na segunda 
agradece a protecção dispensada. Integra também dois recortes de imprensa 
dos jornais [«A Época»] e [«Diário de Notícias”] de 20 de Maio de 1920 
sobre a intervenção António Lino Neto em juízo, na qualidade de advogado 
de defesa do referido padre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 4, doc. 2
 (DC): “Aliança Agrícola e Comercial, Ldª.”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04/03
Datas: 1930-1952
Dimensão: 172 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos documentos pertencentes ao processo judicial 
relacionado com a instalação de uma nova empresa industrial, de farinação 
do peixe e aproveitamento de produtos seus derivados, na localidade de Ginjal 
(concelho de Almada). António Lino Neto representou judicialmente a firma 
Aliança Agrícola e Comercial Lda. (apoiada pela sociedade «Sereia» Fábrica de 
Adubos Orgânicos), que contestava a autorização concedida à nova indústria, 
projectada pela Cooperativa dos Armadores de Pesca de Arrasto. Destacam-se os 
seguintes documentos: certidões e escrituras relativas à constituição das empresas 
envolvidas; cópias e minutas de petições dirigidas ao Ministro da Economia, 
ao Supremo Tribunal Administrativo e à Câmara Municipal de Lisboa; cópia 
do despacho ministerial favorável à instalação da fábrica; minutas de recursos 
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judiciais e de alegações elaboradas por António Lino Neto; cópia do Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo (Secção de Contencioso Administrativo), 
de 27 de Abril de 1951, confirmando a autorização para a instalação da nova 
fábrica; cópia de uma última petição subscrita pelo advogado da firma Aliança 
Agrícola e Comercial Lda., solicitando a ordenação dos termos necessários para 
interpor o recurso do Acórdão para o Tribunal Pleno. Contém, por fim, uma 
nota manuscrita com a descrição sumária do processo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 4, doc. 3
 (DC): “Reivindicação judicial da posse e domínio de vários prédios para 
as Irmãs da Caridade com sede na Rua da Santa Marta”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/04/04
Datas: 1937
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui requerimentos, correspondência, sentenças e exposições, 
entre outros documentos relativos a uma acção judicial de justificação do domínio 
e posse sobre imóveis sitos na rua da Caridade (travessa das Parreiras), rua de 
Santa Marta e na rua de Santa Barbosa. Esta acção foi intentada por Adelaide 
Lopes da Silva Sodré contra o Ministério Público e interessados incertos (Asilo 
do Hospital de São Luís, Margarida das Mercês Ferreira Braga e Maria Emília de 
Azevedo Peixoto). Destacam-se duas minutas de requerimentos elaboradas por 
António Lino Neto, nas quais são descriminados os imóveis e são expostos os 
fundamentos justificativos do domínio e posse; duplicados de exposições com 
as resoluções do Ministério Público; uma missiva incompleta, de remetente 
não identificado, com explicações respeitantes aos direitos de posse sobre os 
mencionados bens; notas manuscritas de António Lino Neto.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 4, doc. 4
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05
Datas: 1906-1913
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa com a informação 
sobre diversas intervenções de António Lino Neto em juízo ou em acções cíveis 
extra-judiciais, nomeadamente como advogado de defesa de Carlos Augusto 
Pinto Garcia e de Mota Cardoso, acusados de conspiração política. Contém 
também a transcrição de documentos, sublinhando-se a minuta de apelação 
apresentada por Lino Neto, na qualidade de advogado do povo de Barbacena, 
ao Tribunal da Relação de Lisboa, no âmbito da acção ordinária movida por 
Alfredo de Andrade e mulher contra a Junta da Paróquia daquela localidade; 
a publicação de uma entrevista sobre os aspectos económicos inerentes a um 
conflito entre a Sociedade Comercial de Pescarias e a Câmara Municipal de 
Lisboa. Integra, ainda, artigos que expõem considerações de terceiros sobre o 
trabalho intitulado “As terras de Barbacena: alegações jurídicas da respectiva 
junta de Parochia...”, da autoria de Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, docs. 1-7
 (DS): “Processo de imprensa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/01
Datas: 25/02/1906
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Echo do Tejo» (ano V, n.º 261) - Informação sobre uma 
acção judicial intentada por Hermano Dias Ferreira e pelo padre Joaquim 
José Gonçalves (capelão da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes) contra 
António Marques Farinha, editor do jornal «A Voz do Artista». Esta acção judicial 
contou com a participação de António Lino Neto, secretário-geral do Governo 
Civil de Portalegre, na qualidade de advogado de defesa. Contém excertos do 
discurso de acusação e a transcrição da sentença, com a acusação do réu e a 
discriminação das penas a aplicar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 1
 (DS): “As terras de Barbacena: alegações jurídicas 
da respectiva junta de Parochia “
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/02
Datas: [1910]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Vida Católica» (secção “Livros e Revistas”) - Referência 
bibliográfica e notas explicativas sobre a obra de António Lino Neto intitulada 
“As terras de Barbacena: alegações jurídicas da respectiva junta de Parochia, 
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como ré na comarca de Elvas. Grave questão de ordem social e de direito 
administrativo” (Lisboa, A. Editora, 1910).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 2
 (DS): “Grave questão de ordem pública. As terras de Barbacena”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/03
Datas: 11/06/1911-14/06/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 28.º, n.º 1872 e n.º 1873) 
- Reprodução de uma minuta de apelação apresentada por António Lino Neto 
(advogado do povo de Barbacena) ao Tribunal da Relação de Lisboa, contra uma 
sentença proferida na comarca e Elvas, no âmbito da acção ordinária movida 
por Alfredo de Andrade e mulher contra a Junta da Paróquia de Barbacena e 
outras pessoas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 3
 (DS): “Uma escolha do Sr. Falcão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/04
Datas: 11/06/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Mundo» (ano 12.º, n.º 4223, p. 1) - Crítica dirigida 
à política de Silvestre Falcão, [Ministro do Interior], com base na nomeação 
do advogado António Lino Neto para presidir aos exames da Universidade 
de Coimbra, em conjunto com Bernardo Lucas e João Catanho de Meneses. 
António Lino Neto é considerado “um reaccionário feroz, intimamente ligado 
com os jesuítas”, destacando-se também o facto de ter reprovado no concurso 
para professor na Universidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 4
 (DS): “Tribunais Marciais. Mais um julgamento. Brilhantes 
discursos dos Srs. Drs. Cunha e Costa e Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/05
Datas: 09/01/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Nação» (ano LXVI, n.º 15624, p. 2) - Informação sobre 
um processo judicial que contou com a intervenção de António Lino Neto como 
advogado de defesa do cónego José de Oliveira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 5
 (DS): “Divergindo. O conflicto do peixe não devia ser resolvido nem 
pelo tribunal nem pela polícia - mas sim por um estadista. Fala 
o sr. Dr. Lino Neto sobre o aspecto económico da questão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/06
Datas: 30/03/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Capital» (ano 3.º, n.º 956, pp. 1-2) - Publicação de uma 
entrevista feita a António Lino Neto sobre os aspectos económicos inerentes 
a um conflito entre a Sociedade Comercial de Pescarias e a Câmara Municipal 
de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 6
 (DC): Acusação de conspiração política do general Abel de Campos, dr. 
Carlos Garcia, um ex-cabo da polícia e de dois ex-guardas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/05/07
Datas: 04/04/1913-24/06/1913
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos de imprensa, publicados em diversos jornais («O 
Dia», «O Século», «Diário de Notícias» e «A Nação») com informação sobre um 
processo judicial de acusação de conspiração política interposto contra o general Abel 
Augusto de Campos Paiva, o médico Carlos Augusto Pinto Garcia, Fernando Manuel 
da Mota Cardoso e os ex-polícias Manuel Mendes, António César da Fonseca Oliveira 
e José Francisco Ferraz. Contém o resumo da sentença, as sínteses das intervenções 
de António Lino Neto, como advogado de defesa de Carlos Augusto Pinto Garcia e 
de Mota Cardoso. Destacam-se também as referências aos depoimentos de Afonso 
Costa e Egas Moniz a favor do general Abel de Campos (médico).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 5, doc. 7
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 (SR): OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06
Datas: [1913-1927?]
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos de diferente natureza e função, não 
enquadráveis nas séries anteriores, entre os quais: a Acta de uma Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal de Mora, na qual o autor da obra “A questão 
administrativa: [o municipalismo em Portugal]”, é considerado uma autoridade 
na área do Direito Administrativo; exposição do chefe da Secretaria da Câmara 
[do Sardoal], com argumentação jurídica sobre os vencimentos dos funcionários; 
minutas de requerimentos e recursos redigidos por Lino Neto, representante dos 
interesses da Irmandade do S. S. de Santa Engrácia; redacção preliminar de um 
pedido dirigido ao Ministro da Justiça e dos Cultos, relacionado com o culto na 
igreja de Santa Cruz do Castelo; esboço dos estatutos da Sociedade Instrutiva 
Regional (Sociedade Anónima de responsabilidade limitada, com sede em Beja); 
nota explicativa sobre o decurso de eleições na Junta de Freguesia de Santa 
Marta do Bouro, solicitando-se o contributo de Lino Neto para o provimento 
de um recurso entregue no Supremo Tribunal Administrativo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 1-7
 (DS): Acta de Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Mora
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/01
Datas: 24/02/1913
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Registo dos factos, ocorrências e resoluções da Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal de Mora, realizada a 17 de Fevereiro 
de 1913. Contém referência ao autor da obra “A questão administrativa: 
[o municipalismo em Portugal]”, considerado uma autoridade na área do 
Direito Administrativo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 1
 (DS): Exposição do chefe da Secretaria da Câmara [do Sardoal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/02
Datas: 16/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Listagem com os nomes, as categorias, as datas de 
nomeação e os vencimentos de vários empregados da Câmara do Sardoal. 
Contém argumentação jurídica relativa às nomeações e aos vencimentos dos 
mesmos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 2
 (DC): Entrega de um relicário sob custódia da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa 
Engrácia ao Conselho de Arte e de Arqueologia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/03
Datas: 1924
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos, minutas de requerimentos e recursos 
redigidos pelo advogado António Lino Neto, representante dos interesses da 
Irmandade do S. S. de Santa Engrácia, no sentido de impedir a entrega de 
um relicário de prata (com o busto de Santa Engrácia) ao Conselho de Arte e 
de Arqueologia. A transferência do relicário, considerado um objecto de culto 
católico, havia sido determinada por despacho ministerial (no âmbito da Lei da 
Separação do Estado das Igrejas) e tinha como destino final o Museu Nacional 
de Arte Antiga. Integra também duas cópias de um ofício do presidente do 
Conselho de Arte e Arqueologia (1.ª Circunscrição), Luciano Martins Freire, 
dirigido ao presidente da Irmandade do S. S. de freguesia de Santa Engrácia, 
solicitando a entrega do referido relicário, após o indeferimento dos mencionados 
requerimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 3
 (DC): Requerimento da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de Santa Cruz do Castelo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/04
Datas: 05/05/1924-25/06/1924
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Redacção preliminar de um pedido dirigido ao Ministro da 
Justiça e dos Cultos, relacionado com a revogação de uma Portaria determinando 
o fim do culto na igreja de Santa Cruz do Castelo (sede da Irmandade do 
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Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa Cruz do Castelo) e a entrega 
da igreja, com as respectivas dependências, paramentos e alfaias à Comissão 
Central de Execução da Lei da Separação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 4
 (DS): Requerimento da Associação dos Asilos para Educação 
de Costureiras e Criadas de Servir dirigido ao Tribunal do 
Contencioso das Contribuições e Impostos (2.ª Instância)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/05
Datas: 24/10/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Aditamento a um recurso apresentado ao 
Tribunal do Contencioso das Contribuições e Impostos, em 18 de Maio de 1927, 
com esclarecimentos relativos aos direitos de propriedade sobre um prédio 
sito na rua de Santa Marta. Referência ao facto deste prédio pertencer às 
Irmãs Hospitaleiras, sendo a proprietária a Superiora-geral Mathilde Inchelin, 
moradora em Paris.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 5
 (DS): Minuta dos Estatutos da “Sociedade Instrutiva Regional” de Beja
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Esboço dos Estatutos da Sociedade Instrutiva Regional 
(Sociedade Anónima de responsabilidade limitada, com sede em Beja), cujo 
objectivo social era a exploração do ensino de instrução primária, secundária 
e profissional no distrito de Beja. Inclui o pedido para António Lino Neto avaliar 
a disposição e a conformidade jurídica dos referidos estatutos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 6
 (DS): “Eleição da Junta de Freguesia de Santa Marta 
do Bouro, concelho de Amares”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/C/B/06/07
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Nota explicativa de Manuel José Gonçalves de Almeida 
sobre a forma como decorreu um acto eleitoral na Junta de Freguesia de 
Santa Marta do Bouro. Contém também a solicitação do contributo de António 
Lino Neto, para o provimento de um recurso entregue no Supremo Tribunal 
Administrativo, contra a anulação do referido acto eleitoral.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 6, doc. 7
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(SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D
Datas: 1875-1961
Dimensão: 62 mçs. (1808 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental que reflecte a intervenção e 
as interacções de António Lino Neto em diversos espaços, organismos 
e instituições. Integra correspondência, artigos de imprensa, discursos, 
entrevistas, escritos diversos, comprovativos de nomeações, inscrições 
e de pagamentos efectuados, entre outros documentos, que expõem 
os seus contactos, a sua acção e a sua influência em diversos contextos 
da sociedade portuguesa. Destaca-se a cooperação com associações de 
socorros, instituições de assistência à saúde, de assistência infantil e de 
apoio à pobreza; a colaboração com associações católicas de leigos; os 
contactos estabelecidos com diversos membros da hierarquia eclesiástica 
e a actuação a favor das ordens e congregações católicas; a participação 
em congressos e encontros católicos (excepto os congressos promovidos 
pelo Centro Católico Português); a colaboração em diversos periódicos. 
Para além das relações enquadradas institucionalmente, importa salientar 
o considerável número de documentos, sobretudo correspondência recebida 
e expedida (cópias), respeitante às interacções sociais, de carácter geral, 
estabelecidas entre António Lino Neto e diversas entidades singulares 
(indivíduos). Estes documentos evidenciam a sua actuação em diferenciadas 
redes sociais, revelando também detalhes ao nível das suas sensibilidades, 
preocupações, motivações e vivências no campo cívico e religioso.
Idioma: Por./ Fra./ Deu./ Spa./ Lat.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Respeitando-se o contexto funcional de produção, 
os documentos estão organizados nas seguintes áreas: “Intervenção em 
organismos de assistência social e de cooperação profissional”; “Intervenção em 
Irmandades, Associações e Movimentos católicos”; “Colaboração com Ordens 
e Congregações Religiosas “; “Intervenção em congressos e encontros de cariz 
religioso”; “Colaboração com a imprensa”; Contactos e relacionamento social”; 
“Leituras e escritos sobre assuntos de âmbito sócio-religioso”.
Cota: AALN, cx. 7, mçs. 7-11; AALN, cx. 8, mçs. 1-10; AALN, cx. 9, mçs. 1-9; AALN, 
cx. 10, mçs. 1-4; AALN, cx. 11, mçs. 1-4; AALN, cx. 12, mçs. 1-4; AALN, cx. 13, mçs. 
1-4; AALN, cx. 14, mçs. 1-4; AALN, cx. 15, mçs. 1-3; AALN, cx. 16, mçs. 1-4; AALN, 
cx. 17, mçs. 1-5; AALN, cx. 18, mçs. 1-3; AALN, cx. 19, mçs. 1-3
 (SSC): INTERVENÇÃO EM ORGANISMOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DE COOPERAÇÃO PROFISSIONAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A
Datas: 1906-1953
Dimensão: 5 mçs. (14 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação respeitante à intervenção de António Lino 
Neto em associações de socorros (montepios), instituições de assistência à 
saúde (hospitais, sanatórios), de assistência infantil (creches, asilos, internatos) 
e de apoio à pobreza (asilos de mendicidade). Integra ofícios, cartas, artigos de 
imprensa, entre outros documentos, que comprovam o exercício dos seguintes 
cargos ou funções: vogal do Conselho Central da Associação Protectora dos 
Pobres de Portalegre; vogal da Direcção do Montepio-Geral; presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral da Federação Regional do Sul de Associações de Socorros 
Mútuos; membro da Comissão de Administração e Gerência do Sanatório de 
Sant’Ana, na Parede; membro do Conselho de Administração do Hospício da 
Princesa D. Maria Amélia. Compreende, ainda, comprovativos de pagamentos 
efectuados por António Lino Neto, referentes à sua inscrição na Cooperativa 
de Mação e à sua cooperação com a Associação dos Asilos para a Educação de 
Costureiras e Criadas de Servir.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Com base nas funções, termos e tipologias dos 
documentos que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: 
“Documentos de nomeação/eleição”; “Correspondência”; “Imprensa”; 
“Comprovativos de contribuições”; “Estatutos, relatórios, actas e outros 
documentos institucionais”.
Cota: AALN, cx. 7, mçs. 7-11
 (SR): DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01
Datas: 1906-1917
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui ofícios dirigidos a António Lino Neto, comunicando 
a sua eleição ou nomeação para o exercício de cargos no Conselho Central da 
Associação Protectora dos Pobres de Portalegre, na Direcção do Montepio-
Geral e na Assembleia-Geral da Federação Regional do Sul de Associações de 
Socorros Mútuos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 7, mç. 7, docs. 1-4
 (DS): Ofício do presidente da Assembleia-Geral da Associação 
Protectora dos Pobre de Portalegre para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01/01
Datas: 26/04/1906
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Eleição de António Lino Neto para o cargo 
de vogal substituto do Conselho Central da Associação Protectora dos Pobres 
de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 7, doc. 1
 (DS): Ofício do presidente do Conselho Central da Associação 
Protectora dos pobres de Portalegre para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01/02
Datas: 31/05/1907
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Eleição de António Lino Neto para o 
cargo de vogal do Conselho Central da Associação Protectora dos Pobres 
de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Rasgão no canto superior direito.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 7, doc. 2
 (DS): Ofício do Secretário da Mesa da Assembleia-Geral 
do Montepio Geral para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01/03
Datas: 30/12/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vogal da Direcção do Montepio-Geral, no ano de 1914. Solicitação da sua 
comparência no escritório do Montepio, em 3 de Janeiro de 1914, para a tomada 
de posse da nova direcção.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre do «Montepio Geral. Mesa da Assembleia-Geral».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 7, doc. 3
 (DS): Ofício da Mesa da Assembleia-Geral da Federação Regional do Sul 
de Associações de Socorros Mútuos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/01/04
Datas: 13/01/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Eleição de António Lino Neto para o cargo de 
presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Federação Regional do Sul de 
Associações de Socorros Mútuos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Federação Regional do Sul de Associações de Socorros 
Mútuos».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 7, doc. 4
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/02
Datas: 1914-1918
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui uma carta e um ofício-circular, solicitando a 
comparência de António Lino Neto em reuniões, quer da Administração e Gerência 
do Sanatório da Parede, quer da Federação Regional do Sul de Associações de 
Socorros Mútuos. Inclui também um ofício solicitando a colaboração regular 
com o Conselho Superior de Previdência Social, para a apreciação de projectos 
de reforma da legislação cooperativista e profissional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 7, mç. 8, docs. 1-3
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/02/01
Datas: 05/03/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto numa reunião da Comissão encarregada da Administração e Gerência 
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do Sanatório da Parede. Referência ao facto do destinatário ser membro da 
mencionada Comissão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 8, doc. 1
 (DS): Ofício-circular do secretário da Federação Regional 
do Sul de Associações de Socorros Mútuos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/02/02
Datas: 02/02/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência dos destinatários 
numa reunião dos corpos gerentes da Federação Regional, prevista para Março 
de 1917, com o objectivo de preparar um protesto a enviar ao Parlamento contra 
as alterações ao projecto da Lei mutualista.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 8, doc. 2
 (DS): Ofício da Secretaria do Conselho Superior de Previdência Social para 
António Lino Neto, vogal do Conselho Superior de Previdência Social
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/02/03
Datas: 24/09/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de colaboração regular com o Conselho 
Superior de Previdência Social, para a apreciação de projectos de reforma da 
legislação cooperativista e profissional.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Ministério do Trabalho. Direcção-Geral da Previdência Social».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 8, doc. 3
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/03
Datas: 1917-1944
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um artigo de imprensa, com a publicação de uma 
proposta apresentada por António Lino Neto em Assembleia-Geral do Montepio 
Geral. Integra ainda um novo artigo sobre as Comemoração do 40.º aniversário 
da inauguração do Sanatório de Sant’Ana.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 7, mç. 9, docs. 1-2
 (DS): “No Montepio Geral. O Monte-Pio e o Crédito 
Predial vão reatar as suas relações”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/03/01
Datas: 01/05/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 18.º, n.º 1238, p. 2) - Reprodução de uma 
proposta apresentada e defendida por António Lino Neto numa Assembleia-
Geral do Montepio Geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 9, doc. 1
 (DS): “O Sanatório da Parede”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/03/02
Datas: 31/07/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Comemoração do 40.º aniversário da 
inauguração do Sanatório de Sant’Ana. Informação sobre a história do Sanatório, 
nomeadamente sobre o mentor do projecto (Dr. Sousa Martins); sobre os 
responsáveis pela sua execução (Frederico e Amélia Biester, Claudina de Freitas 
Chamiço); sobre os objectivos iniciais e, por fim, sobre a sua administração 
(Santa Casa da Misericórdia de Lisboa).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 9, doc. 2
 (SR): COMPROVATIVOS DE CONTRIBUIÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/04
Datas: 1921
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recibos de pagamentos efectuados por António 
Lino Neto, referentes, quer a quotas anuais da Associação dos Asilos para 
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a Educação de Costureiras e Criadas de Servir, quer à sua inscrição na 
Cooperativa de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 7, mç. 10, docs. 1-2
 (DS): Recibo da Associação dos Asilos para a Educação 
de Costureiras e Criadas de Servir
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/04/01
Datas: 01/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comprovativo do pagamento efectuado pelo 
sócio António Lino Neto, referente à cota anual de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 10, doc. 1
 (DS): Título provisório da Cooperativa de Mação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/04/02
Datas: 07/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Comprovativo do pagamento efectuado por 
António Lino Neto, relativo a quatro acções e jóia com que se subscreveu como 
sócio da Cooperativa de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Cooperativa de Mação».
Cota: AALN, cx. 7, mç. 10, doc. 2
 (SR): ESTATUTOS, RELATÓRIOS, ACTAS E OUTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/05
Datas: 1906-1953
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos regulamentares da Associação Protectora 
dos Pobres de Portalegre e do MontePio do Clero Secular Português (Associação 
de Socorros Mútuos). Integra também a acta de uma sessão do Conselho de 
Administração do Hospício da Princesa D. Maria Amélia, no Funchal, que contou 
com a participação de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 7, mç. 11, docs. 1-3
 (DS): Estatutos da Associação Protectora dos Pobres
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/05/01
Datas: [25/01/1906]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Regras de organização e funcionamento da Associação 
Protectora dos Pobres de Portalegre, divididas pelas seguintes áreas: “denominação 
e fins da Associação”; “Sócios”; “Fundos”; “Condições gerais de prestação de 
socorros”; “Corpos administrativos”; “Conselho geral”, “Comissões paroquiais 
e Coradores”; “reforma dos Estatutos e dissolução da sociedade”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 11, doc. 1
 (DC): Estatutos e regulamento do Monte-Pio do Clero Secular 
Português (Associação de Socorros Mútuos)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/05/02
Datas: 1912-1929
Dimensão: 32 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com as regras de organização e funcionamento 
do Monte-Pio do Clero Secular Português, sucessor da Irmandade dos Clérigos 
Pobres de Lisboa. Entre os diversos capítulos, destacam-se os seguintes: “Do 
Monte-Pio e seus fins; “Do modo e das condições de admissão”; “Dos Direitos 
dos sócios”; “Da direcção e suas atribuições”; “Do conselho fiscal”; “Dos 
membros da Assembleia-Geral”. Inclui também um texto intitulado “O Montepio 
do Clero Secular Português e os Prelados Portugueses”, retirado do Boletim da 
Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos de Lisboa (Janeiro-
Março de 1925) e mais três brochuras com os “Relatórios e Contas” referentes 
aos anos de 1927, 1928 e 1929.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 11, doc. 2
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 (DC): Sessão do Conselho de Administração do 
Hospício da Princesa D. Maria Amélia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/A/05/03
Datas: 1953
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Minuta da acta da sessão de Dezembro de 1953, com 
referências diversas à participação de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 7, mç. 11, doc. 3
 (SSC): INTERVENÇÃO EM IRMANDADES, ASSOCIAÇÕES 
E MOVIMENTOS CATÓLICOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B
Datas: 1908-1955
Dimensão: 8 mçs. (62 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação referente à colaboração de António Lino 
Neto com associações católicas de leigos (irmandades, confrarias, sociedades). 
Integra ofícios, cartas, artigos de imprensa, entre outros documentos, que 
testemunham o exercício dos seguintes cargos ou funções: presidente do 
Conselho Central de Lisboa da Sociedade de São Vicente de Paulo, entre 1925 
e 1937; membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de 
São José; membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia 
de Santa Engrácia; membro da Confraria do Rosário da freguesia da Sé 
(Portalegre); membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Sant’Ana 
da freguesia da Pena (Lisboa); membro da Associação Casa de Santo António 
e da Associação Católica do Porto. Contém também referências à colaboração 
de António Lino Neto com a Associação dos Escuteiros Católicos e à sua 
nomeação para o [cargo honorífico] de “Cavaleiro do Santo Condestável”, 
pela Junta Central do Corpo Nacional de Escutas. Compreende, ainda, 
comprovativos de pagamentos efectuados, referentes a quotas anuais de 
algumas das mencionadas irmandades. Destacam-se, por fim, os seguintes 
assuntos: pedidos de informação e parecer, relacionados com regulamentos 
de associações católicas, nomeadamente das Conferências de São Vicente 
de Paulo, do Corpo de Scouts Católicos Portugueses, da Associação Núcleo 
Católico Telégrafo-Postal e da Junta Nacional Portuguesa da Associação 
Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas; pedidos de apoio 
e colaboração, entre outras entidades, por parte da Associação Católica de 
Operários dos Lanifícios de Loriga e da Juventude Católica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Com base nas funções, termos e tipologias dos 
documentos que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: 
“Documentos de nomeação/eleição”; “Documentos inerentes ao exercício 
e cessação de funções” ; “Correspondência”; “Escritos”; “Comprovativos do 
pagamento de quotas”; “Estatutos de Associações Católicas”; “Actas, relatórios 
e orçamentos de Associações Católicas”; “Imprensa”.
Cota: AALN, cx. 8, mçs. 1-8
 (SR): DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO/INSCRIÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01
Datas: 1918-1937
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui ofícios dirigidos a António Lino Neto, comunicando ou 
confirmando a sua nomeação para o exercício dos seguintes cargos e funções: 
sócio correspondente da Associação Católica do Porto; sócio auxiliar e honorário 
da Juventude Católica de Lisboa; presidente honorário do Conselho Central de 
Lisboa da Sociedade de São Vicente de Paulo. Integra também o boletim de 
inscrição na Obra Pontifícia da Propagação da Fé; uma carta, com referência à 
sua inscrição na Confraria do Rosário da freguesia da Sé (Portalegre); a cópia 
da acta de uma assembleia-geral da Irmandade do Santíssimo Sacramento e 
Sant’ana (freguesia da Pena), na qual Lino Neto foi designado Irmão Benemérito 
da Irmandade. Compreende, por fim, uma carta com referência à sua nomeação 
para o [cargo honorífico] de “Cavaleiro do Santo Condestável”, pela Junta 
Central do Corpo Nacional de Escutas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, docs. 1-8
 (DS): Ofício do secretário da Associação Católica do Porto, Adolfo 
Maria de Sá Monteiro, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/01
Datas: 22/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de sócio correspondente da Associação Católica do Porto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Associação Católica do Porto».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 1
 (DS): Ofício do secretário da Juventude Católica de Lisboa, 
Carlos Carreira, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/02
Datas: 26/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Aprovação e inscrição de António Lino Neto 
como sócio auxiliar da Juventude Católica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Timbre da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 2
 (DS): Ofício do primeiro secretário da Assembleia-Geral da Juventude Católica 
de Lisboa, José Rafael Basto Machado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/03
Datas: 27/12/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Aclamação e proclamação de António Lino Neto 
como sócio honorário da Juventude Católica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 3
 (DS): Boletim de inscrição na Obra Pontifícia da Propagação da Fé
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/04
Datas: 27/11/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Descrição dos objectivos, história, condições de admissão 
e indulgências da Obra Pontifícia da Propagação da Fé. Contém a assinatura 
de António Lino Neto, no campo a preencher pelos novos sócios.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 4
 (DC): Carta do cónego João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/05
Datas: 13/11/1929
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Inscrição de António Lino Neto na Confraria 
do Rosário da freguesia da Sé, Portalegre; o destinatário é também questionado 
acerca do seu alistamento na Confraria do Rosário Perpétuo. Inclui um folheto 
da Confraria do Santíssimo Rosário - Rosário Perpétuo, com a descrição das 
suas condições, vantagens e indulgências; duas pagelas com “Mediações para 
a resa do Rosário, segundo B. Grignon de Montfort”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 5
 (DC): Ofício da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Sant’ana 
da freguesia da Pena para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/06
Datas: 15/01/1935
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Envio da acta da Assembleia-Geral da Irmandade, 
realizada a 30 de Dezembro de 1934, na qual se aprovou unanimemente 
uma proposta para António Lino Neto ser considerado irmão benemérito. A 
mencionada proposta e respectiva resolução surgiram em virtude da intervenção 
de António Lino Neto num processo judicial movido a José d’Abreu Oliveira, 
Álvaro da Silva e consortes. Inclui a cópia da referida acta.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «Irmandade do Santíssimo Sacramento e Sant’ana».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 6
 (DS): Ofício do presidente do Conselho Central de Lisboa da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, José Augusto Pais Ferreira, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/07
Datas: 25/04/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Atribuição do título de presidente honorário do 
Conselho Central de Lisboa da Sociedade de São Vicente de Paulo, a António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Central de 
Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta do padre Avelino Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/01/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pela acção de António Lino Neto 
em prol da Associação dos Escuteiros Católicos; referência à sua nomeação para 
o [cargo honorífico] de “Cavaleiro do Santo Condestável”, pela Junta Central 
do Corpo Nacional de Escutas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Corpo Nacional de Scouts, Junta Central - Secretaria. 
Braga».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 1, doc. 8
 (SR): DOCUMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02
Datas: 1919-1937
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um requerimento e um ofício-circular produzidos por 
António Lino Neto, na qualidade de presidente da Direcção da Associação Casa 
de Santo António e de presidente do Conselho Central de Lisboa da Sociedade de 
São Vicente de Paulo. Integra também minutas de cartas e ofícios relacionados 
com a sua demissão deste último cargo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, docs. 1-6
 (DS): Requerimento da Associação Casa de Santo António dirigida ao 
Auditor do Contencioso Administrativo do distrito de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/01
Datas: [1919]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de revogação de uma deliberação da 
Comissão Administrativa do Município de Lisboa, determinando sem efeito 
a cedência da igreja e casa de Santo António de Lisboa (com os respectivos 
anexos e todos os objectos neles contidos) à Associação Casa de Santo António. 
Referência ao carácter “católico, político, científico, literário e beneficente” da 
Associação e enumeração dos vários cargos públicos ocupados pelo presidente 
da Direcção, [António Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 1
 (DS): Ofício-circular do presidente do Conselho Central de Lisboa da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, António Lino Neto, dirigido aos confrades
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/02
Datas: 10/03/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Divulgação do programa e convite para uma 
Assembleia Nacional, cuja realização estava prevista para os dias 10 a 13 de 
Junho de 1926, em Lisboa. O objectivo principal da Assembleia era “unificar o 
espírito de todas as Conferências portuguesas em obediências às regras” da 
Sociedade de São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Central de 
Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 2
 (DC): Ofício do presidente do Conselho Particular de Lisboa 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, José Augusto 
Paes Ferreira, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/03
Datas: 24/02/1936
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Resposta ao pedido de demissão do cargo de 
presidente do Conselho Central de Lisboa da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, efectuado por António Lino Neto; é sublinhada a sua importância na 
organização e orientação das Conferências; solicita-se o envio de uma circular 
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a todas as conferências do Patriarcado de Lisboa, incitando-as à integração no 
espírito das obras da Sociedade. Inclui a minuta da referida circular, na qual 
Lino Neto justifica a sua resignação, aponta como legítimos substitutos os dois 
vice-presidentes, Carlos Zeferino Pinto Coelho e José Augusto Pais Ferreira, e 
agradece todo o apoio prestado durante o exercício de funções.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Particular 
de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 3
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto dirigida a 
destinatário identificado como “afilhado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/04
Datas: 24/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Substituição do remetente no cargo de 
presidente do Conselho Central de Lisboa da Sociedade de São Vicente de 
Paulo; confirmação da sua continuidade na mesma Associação, como confrade 
na freguesia de residência.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 4
 (DS): Ofício-circular dos vice-presidentes do Conselho Central da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, Carlos Zeferino Pinto Coelho 
e José Augusto Paes Ferreira, dirigida aos confrades
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/05
Datas: 16/01/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação de instruções relacionadas com a 
substituição de António Lino Neto no cargo de presidente do Conselho Central 
de Lisboa da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 5
 (DS): Ofício do secretário do Conselho Particular das Conferências de 
São Vicente de Paulo de Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/02/06
Datas: 20/01/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação do voto de pesar, aprovado 
em sessão do Conselho Particular, realizada a 17 de Janeiro de 1937, pela 
demissão de António Lino Neto do cargo de Presidente do Conselho Central 
das Conferências de São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 2, doc. 6
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03
Datas: 1912-1955
Dimensão: 30 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, ofícios, circulares e telegramas dirigidos 
a António Lino Neto por correspondentes diversos, sobre os seguintes 
assuntos: pedidos de informação e parecer relacionados com regulamentos 
de associações católicas, nomeadamente das Conferências de São Vicente 
de Paulo, do Corpo de Scouts Católicos Portugueses, da Associação Núcleo 
Católico Telégrafo-Postal e da Junta Nacional Portuguesa da Associação 
Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas; convites para 
festividades e solenidades religiosas; convites para a inscrição de António 
Lino Neto em associações católicas, como a Associação das Três Rosas do 
Escolhido; convites para a realização de conferências; pedidos de apoio e 
colaboração, entre outras entidades, por parte da Associação Católica de 
Operários dos Lanifícios de Loriga e da Juventude Católica de Lisboa. Integra 
também cartas de terceiros, coligidas por Lino Neto, com informação sobre 
a criação do Corpo de Escutas Católicos Portugueses. Sublinha-se, ainda, o 
pedido de divulgação da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, sedeada 
na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Cruz (Carvoeira, Torres Vedras); a 
cópia de uma carta colectiva dirigida ao papa Pio XII, relacionada com o título 
do bispo de Leiria e com informação sobre associações católicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, docs. 1-30
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 (DS): Carta de Maria [Emília] Brandão Palha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/01
Datas: 03/01/1912
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Intervenção da condessa da Penha Longa num 
projecto que envolvia a casa de Sintra da Junta Nacional Portuguesa da Associação 
Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas; pedido de parecer 
sobre os estatutos da referida Junta Nacional Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 1
 (DS): Ofício da Comissão das Comemorações do Martírio 
de Joana d’Arc (nomeada pela Direcção da Juventude 
Católica de Lisboa) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/02
Datas: 18/03/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto participar numa 
manifestação pública de homenagem a Joana d’Arc, a realizar no dia 7 de Maio 
de 1916, no âmbito das comemorações do seu martírio; alusão às semelhanças 
entre a homenageada e D. Nuno Álvares Pereira. Contém o programa das 
comemorações. Ofício subscrito, entre outros, por Jaime [Pereira de Sampaio] 
Forjaz de Serpa Pimentel, Zuzarte de Mendonça, Augusto Camossa Saldanha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de Carlos V. Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/03
Datas: 13/12/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma missiva do secretário do Conselho 
Central da [Sociedade de São Vicente de Paulo] sobre a realização de festividades 
no dia 16 de [Dezembro de 1917]; referência a uma reunião no Patriarcado de 
Lisboa, na qual era apreciada a presença de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de Carlos V. Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/04
Datas: 30/03/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lourinhã) - Pedido relacionado com os estatutos e 
regulamentos das Conferências de São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 4
 (DS): Ofício do secretário da Juventude Católica de Lisboa, Carlos 
Ferreira Martins Correia, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/05
Datas: 02/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de condolências pelo falecimento de 
um familiar de António Lino Neto; agradecimento pelas atenções do destinatário 
para com a Juventude Católica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 5
 (DC): Carta de Avelino Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/06
Datas: 06/08/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de apoio com vista à aprovação dos 
estatutos do Corpo de Scouts Católicos Portugueses; informações sobre a 
organização de grupos e sobre as condicionantes impostas em várias cidades 
do país; referência à União dos Adueiros de Portugal, com sede no Porto. Inclui 
notas sobre as bases regulamentares do Corpo de Scouts Católicos Portugueses, 
com dados sobre as suas orientações (carácter confessional católico), uniformes 
e distintivos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do «Corpo de Scouts Católicos Portugueses. Junta Nacional. Braga».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 6
 (DS): Cartão de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/07
Datas: 07/06/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com um decreto-lei que 
corroborava a aprovação dos estatutos dos Escuteiros Católicos Portugueses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Interior. Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 7
 (DC): Minuta de carta de Fausto Salazar de Leite, secretário-geral da 
Associação dos Escuteiros de Portugal, para Francklim de Oliveira, 
comissário nacional do Corpo de Scouts Católicos Portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/08
Datas: 22/06/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Protesto contra a criação do Corpo de Escutas 
Católicos Portugueses e contra a aprovação dos seus estatutos; refuta-se 
qualquer característica protestante e maçónica da Associação de Escuteiros 
de Portugal. Inclui uma nota adicional com referência aos diplomas que 
aprovaram a Associação dos Escuteiros de Portugal, a União dos Adueiros 
de Portugal, a Associação dos Pioneiros de Portugal e a Associação dos 
Escuteiros Municipais.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 8
 (DS): Carta do padre Manuel Joaquim de Paiva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/09
Datas: 25/06/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Pedro do Funchal) - Convite feito em nome da Confraria 
do Coração Imaculado de Maria da Igreja Paroquial de São Pedro do Funchal, 
para António Lino Neto se inscrever na Associação das Três Rosas do Escolhido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 9
 (DC): Carta de D. Manuel Vieira de Matos, arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/10
Datas: 21/01/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido para António Lino Neto promover a 
aprovação dos estatutos do [Corpo de Escutas Católicos Portugueses], assim 
como a publicação dos mesmos em Diário do Governo. Inclui notas adicionais 
representativas da opinião dos dirigentes locais dos escuteiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 10
 (DC): Carta de João da Silva Baptista, presidente da Associação 
Núcleo Católico Telégrafo-Postal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/11
Datas: 1925
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio dos estatutos da Associação Núcleo Católico 
Telégrafo-Postal, sublinhando-se a ideia de que a vida da mesma dependia de 
António Lino Neto. Inclui uma participação dirigida ao Governador Civil de Lisboa, 
assim como a respectiva minuta redigida por António Lino Neto, comunicando a 
constituição do mencionado organismo colectivo, e uma declaração de resposta 
a autorizar o seu funcionamento. Compreende, por fim dois exemplares de 
um ofício-circular do Núcleo Católico Telégrafo-Postal, informando sobre os 
objectivos da Associação e a solicitar o apoio dos destinatários.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de Álvaro Júlio da Costa Pimpão, presidente do Centro 
Académico de Democracia Cristã, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/12
Datas: 07/01/1927
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido para António Lino Neto proferir uma 
conferência no Centro Académico de Democracia Cristã (CADC), sobre assunto 
de livre escolha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Académico de Democracia Cristã. Coimbra».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 12
 (DC): Carta de Avelino Gonçalves para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/13
Datas: 25/06/1928-28/06/1928
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência à proibição de grupos de escuteiros 
em Serpa e Beja; solicitação da intercessão de António Lino Neto, junto do 
Ministro da Guerra, com o objectivo de se fazer cumprir o Decreto nº 10589, 
de 14 de Fevereiro de 1925, que ratificava a aprovação dos Estatutos do Corpo 
Nacional de Scouts. Inclui um ofício do chefe do grupo n.º 38 (Beato Nuno, 
Serpa), padre Abel Varzim da Cunha e Silva, dirigido à Comissão Executiva do 
Corpo Nacional de Scouts, solicitando a tomada de providências contra uma 
decisão do administrador do concelho de Serpa, proibindo a apresentação do 
grupo; nova missiva do padre Avelino Gonçalves, com informações adicionais 
sobre o decreto que validou a aprovação da Associação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 13
 (DC): Telegrama do padre António Lages, presidente da Associação Católica 
de Operários dos Lanifícios de Loriga, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/14
Datas: 10/07/1931-18/07/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de intercessão para que fossem atendidas 
as reclamações de industriais, relacionadas com o contingente tributário. Inclui 
novo telegrama a reforçar o anterior pedido, com referência ao encerramento 
de fábricas e à nomeação de uma comissão para angariar esmolas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 14
 (DS): Ofício da Mesa da Conferência de São Vicente de 
Paulo de Portalegre para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/15
Datas: 06/11/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Convite para uma conferência em sessão 
solene, cuja realização estava prevista para o dia 8 de Dezembro de 1934. 
Ofício subscrito por Laureano António Picão Sardinha (presidente da Mesa), 
António Eduardo Cardoso (secretário) e Augusto Eduardo Marques (tesoureiro).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de Carlos Velez Caldeira para [António Lino Neto, 
presidente do Conselho Central de Lisboa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/16
Datas: [1936]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Propostas e considerações sobre diversos assuntos 
relacionados com a Sociedade de São Vicente de Paulo, nomeadamente sobre 
a preparação de uma reunião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de José Augusto Pais Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/17
Datas: 14/02/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência a modificações de uma circular do 
Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, elaborada por [Mário] 
Neuparth, por incumbência de Pinto Coelho; informação sobre uma homenagem 
a António Lino Neto em reunião do Conselho Particular de Lisboa; agradecimento 
pelas atenções e pela confiança depositada no remetente, durante os 12 anos 
em que este manteve actividade no referido Conselho Particular.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 17
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 (DS): Carta de José Augusto Pais Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/18
Datas: 12/05/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Alusão a uma reunião do Conselho Central de Lisboa 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, na qual se havia referido o nome de 
António Lino Neto. Contém uma listagem dos membros do referido Conselho 
Central, na qual constam, entre outros, os seguintes nomes: Visconde de 
Santarém, [Mário] Neuparth, Alfredo da Fonseca, Tomas de Gamboa, Brettes 
Jardim, António Portugal, Caldeira Castel-Branco, Gamito, Libério Mourão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/19
Datas: 02/05/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com o envio de um regulamento 
preparado por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 19
 (DC): Carta colectiva de José de Almeida Eusébio, António Lino Neto, 
António de Sousa Madeira Pinto, dirigida ao papa Pio XII
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/20
Datas: 29/04/1942
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para que o bispo de Leiria pudesse usar o 
título de bispo de Leiria e de Fátima. Informação sobre exercícios espirituais 
realizados no Santuário de Fátima, por iniciativa das Associações Católicas 
dos Médicos, dos Jurisconsultos e dos Engenheiros Portugueses. Inclui uma 
segunda carta com conteúdo idêntico, dirigida a autoridade eclesiástica 
não identificada.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 20
 (DS): Bilhete-postal de Carlos Castanheira Dias Castro, secretário da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de São José, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/21
Datas: 30/12/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto nas seguintes solenidades a realizar na igreja de São José: Missa Cantada 
em honra de Santa Teresinha do Menino Jesus; Te-Deum de acção de graças.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 21
 (DC): Carta de Victalianno Roza Mascarenhas de Barros, 
ex-tesoureiro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e 
Senhor Jesus de Santa Via Sacra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/22
Datas: 26/06/1945
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de documentos solicitados por António 
Lino Neto, com alusão aos infrutíferos esforços empreendidos em questão 
relacionada com a desafectação da igreja do antigo Convento de Santa Joana 
ao culto público católico. Inclui a cópia do Decreto n.º 4391, de 6 de Junho de 
1918, que habilitava a igreja ao culto e a cópia do Decreto n.º 10146, de 1 de 
Outubro de 1924, justificando e determinando, por sua vez, a desafectação. 
Determina-se ainda que a mesma seria destinada ao alargamento e melhor 
instalação dos arquivos do Ministério das Finanças. Integra, por fim, um 
Acórdão do Supremo Tribunal de justiça, de 22 de Abril de 1927, sobre o mesmo 
assunto e ainda a “relação dos objectos e valor por que foram vendidos no 
leilão realizado na igreja do extinto convento de Santa Joana em 13, 14 e 15 
de Outubro de 1924”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 22
 (DC): Carta de Carlos Castanheira Dias Castro, secretário da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da freguesia de São José, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/23
Datas: 02/12/1947-22/12/1947
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Preparação de uma reunião da Assembleia-Geral 
da Irmandade, que visava a eleição de novos corpos gerentes. Referência ao 
Regulamento Geral das Associações Religiosas dos Fiéis. Inclui a minuta de 
uma circular da Mesa da Associação, redigida por António Lino Neto, com a 
convocatória da mencionada Assembleia-Geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 23
 (DS): Cartão de José Luís Ferin Dias Pinheiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/24
Datas: 18/02/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Envio da acta de uma reunião da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento de São José, realizada a 2 de Maio de 1948. Acta não incluída.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 24
 (DS): Cartão de José Augusto Pais Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/25
Datas: 19/03/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio do programa relativo à comemoração das 
bodas de prata do Conselho Particular de Lisboa da Sociedade de São Vicente 
de Paulo. Programa não incluído.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Particular 
de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta do vigário da Golegã para António Lino Neto, juiz da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Pena
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/26
Datas: 08/05/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Golegã) - Comunicação das disposições testamentárias 
do monsenhor Carlos Alberto Martins, antigo prior da freguesia da Pena. 
Referência à entrega de uma relíquia na Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Freguesia da Pena.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 26
 (DS): Carta de Manuel Gonçalves Rodrigues Júnior, chefe-geral para a 
expansão do Corpo Nacional de Scouts, dirigido a [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/27
Datas: [1953]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de colaboração no jornal «Flor-de-Lis», por 
ocasião do 30.º aniversário da criação do Corpo Nacional de Escutas; destaca-se 
a intervenção do destinatário no aparecimento da associação e é-lhe solicitada 
uma mensagem de estímulo, ordem e orientação para os escutas católicos 
portugueses. Inclui um cartão do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 27
 (DS): Convite do Conselho Central de Lisboa da 
Sociedade de São Vicente de Paulo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/28
Datas: 23/11/1955
Dimensão: 1 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da presença dos destinatários numa 
festa em honra da Imaculada Conceição, a realizar no dia 11 de Dezembro de 
1955, em Lisboa, sob a presidência do cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Central de 
Lisboa».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 28
 (DS): Ofício-circular do Corpo Nacional de Escutas (Grupo n.º 60 - Nun’Alvares)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/29
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.d.] - Solicitação de apoio financeiro.
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Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Corpo Nacional de Escutas (Grupo n.º 60 - Nun’Alvares)».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 29
 (DS): Carta de José Maria Teles Baltazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/03/30
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de divulgação de uma Irmandade 
devota ao Sagrado Coração de Jesus, sedeada na Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Cruz (Carvoeira, Torres Vedras). Referência ao facto desta Irmandade 
possuir estatutos desde 1746, e de ser a “primeira manifestação colectiva de 
Portugal ao coração do homem de Deus”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo do «Colégio Moderno, Coimbra».
Cota: AALN, cx. 8, mç. 3, doc. 30
 (SR): ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/04
Datas: 1920-1925
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos redigidos por António Lino Neto, sobre 
a sua admissão na Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de São 
José (Lisboa) e também sobre a constituição e o enquadramento jurídico do 
Corpo de Escutas Católicos Portugueses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 4, docs. 1-2
 (DS): Admissão na Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São José (Lisboa)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/04/01
Datas: [1920]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos da autoria de António Lino Neto sobre a 
sua admissão na Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja de 
São José, a 30 de Maio de 1920.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 4, doc. 1
 (DC): Enquadramento jurídico do Corpo de Escutas Católicos Portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/04/02
Datas: [ant. 1925]
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamento de António Lino Neto sobre a constituição 
e o enquadramento jurídico do Corpo de Escutas Católicos Portugueses. Inclui 
minutas e transcrições de requerimentos, decretos e ofícios relativos a diversos 
assuntos do mesmo organismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 4, doc. 2
 (SR): COMPROVATIVOS DO PAGAMENTO DE COTAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/05
Datas: 1924-1944
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recibos de pagamentos efectuados por António Lino 
Neto, referentes a quotas anuais das Irmandade do Santíssimo Sacramento das 
freguesias de São José, Santa Engrácia e de Nossa Senhora da Pena.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 5, docs. 1-3
 (DC): Recibo de pagamento da cota anual
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/05/01
Datas: 1924-1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativos de pagamentos efectuados por António Lino 
Neto, referentes à quota anual [1923/24 e 1944] da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de São José.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 5, doc. 1
 (DC): Recibos de pagamento da quota anual
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/05/02
Datas: 31/12/1925-31/12/1933
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativos de pagamentos efectuados por António Lino 
Neto, referentes à quota anual (1925, 1927, 1933) da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de Santa Engrácia.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 5, doc. 2
 (DS): Recibo de pagamento da quota anual
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/05/03
Datas: 25/10/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativo do pagamento efectuado por António Lino 
Neto, referente à quota anual (1944) da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
e Sant’ana da freguesia de Nossa Senhora da Pena.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 5, doc. 3
 (SR): ESTATUTOS DE ASSOCIAÇÕES CATÓLICAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06
Datas: 1908-1949
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos com as disposições regulamentares da 
Associação Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas, do 
Corpo de Scouts Católicos Portugueses, da Confraria do Santíssimo e Imaculado 
Coração de Maria da Paróquia de São Pedro (Funchal), da Irmandade de Santo 
André e Almas e da Liga dos Agricultores Católicos do Alentejo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, docs. 1-5
 (DC): Estatutos da Associação Católica Internacional 
para Obras de Protecção às Raparigas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/01
Datas: 1908-1914
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de normas de organização e funcionamento 
da Associação Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas. 
Subscrevem os estatutos Maria Emília Brandão O’Neill Pereira Palha (presidente) 
e Maria da Graça Siqueira (secretária-geral). Contém, no verso, a reprodução 
de uma certidão de Álvaro Augusto Fróes Possolo de Sousa (chefe da 1.ª 
Repartição da Direcção-Geral de Assistência), pela qual se comprova que os 
estatutos da Associação não carecem de aprovação superior. Inclui também 
uma brochura, intitulada “L’Association catholique internationale des oeuvres 
de Protection de la jeune fille”, com texto de Baronne de Montenach, vice-
presidente geral da mesma Associação, descrevendo a sua história, objectivos, 
programa e serviços.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, doc. 1
 (DC): Estatutos do Corpo de Scouts Católicos Portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/02
Datas: [1923]
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com as normas de organização e funcionamento 
do Corpo de Scouts Católicos Portugueses. Compreende também um cartão de 
José Maria Braga da Cruz, remetendo observações sobre os referidos estatutos. 
Os estatutos dividem-se em 40 artigos, distribuídos pelos seguintes capítulos: 
“Fins, bases, e sede social”; “Dos sócios”; “Organização”; “Junta Nacional”; 
“Disposições gerais”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Notas: Cinco exemplares da brochura. (Tipografia da Acção Católica).
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, doc. 2
 (DS): Estatutos da Confraria do Santíssimo e Imaculado Coração 
de Maria da Paróquia de São Pedro, Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/03
Datas: 30/04/1924
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de normas de organização e funcionamento 
da Confraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria da Paróquia de 
São Pedro. Contém a “oração de S. Bernardo a Nossa Senhora” e informação 
sobre indulgências. Assinatura do respectivo director, o padre Manuel de 
Paiva. Referência à admissão de António Lino Neto na Confraria, a 30 de 
Abril de 1924.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, doc. 3
 (DS): Estatutos da Irmandade de Santo André e Almas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/04
Datas: 1949
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de normas de organização e funcionamento da 
Irmandade de Santo André e Almas, aprovadas em Assembleia-Geral de 1949. 
Dividem-se em 40 artigos, distribuídos pelos seguintes capítulos: “Designação 
e Fins”; “Admissão dos Irmãos”; “Direitos e Obrigações dos Irmãos”; “Mesa”; 
“Assembleia Geral”; “Receita e Despesa”; “Penalidades”; “Nomeação do 
Capelão e pessoal do culto”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, doc. 4
 (DS): Estatutos da Liga dos Agricultores Católicos do Alentejo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/06/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de normas de organização e funcionamento 
da Liga dos Agricultores Católicos do Alentejo. Dividem-se em 43 artigos, 
distribuídos pelos seguintes capítulos: “Bases”, “Dos sócios”, “Direitos e deveres 
dos sócios”, “Regime da Liga e seu funcionamento”, “Despesas e Receitas”, 
“Disposições gerais”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 6, doc. 5
 (SR): ACTAS, RELATÓRIOS E ORÇAMENTOS DE ASSOCIAÇÕES CATÓLICAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/07
Datas: 1919-1947
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos reunidos por António Lino Neto, produzidos 
no âmbito da gestão quotidiana da Associação Casa de Santo António e da 
Junta Diocesana de Lisboa da Associação Católica Internacional para Obras 
de Protecção às Raparigas, nomeadamente um orçamento da receita e da 
despesa para o ano económico de 1919/1920 e um relatório das actividades 
desenvolvidas, entre Julho de 1934 e Dezembro de 1935. Integra, ainda, a acta 
de uma sessão extraordinária da Assembleia-Geral da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de São José, presidida por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 7, docs. 1-3
 (DC): Orçamento ordinário da receita e despesa da 
Associação Casa de Santo António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/07/01
Datas: 16/03/1919-04/08/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Relação das receitas e das despesas da Associação 
Casa de Santo António, referentes ao ano económico de 1919/1920. Contém 
a assinatura do presidente da Associação, António Lino Neto, e do tesoureiro, 
António Augusto Álvaro Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel. Inclui o comprovativo 
da aprovação do mesmo orçamento pela Comissão Executiva da Junta Geral 
do Distrito de Lisboa. Compreende, por fim, um ofício da Administração do 
Primeiro Bairro de Lisboa dirigido ao director da Associação Casa de Santo 
António, remetendo o orçamento devidamente aprovado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 7, doc. 1
 (DC): Relatório da Junta Diocesana de Lisboa - Associação Católica 
Internacional para Obras de Protecção às Raparigas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/07/02
Datas: 1936
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e Conteúdo: Descrição das actividades desenvolvidas pela Junta de Lisboa, 
entre Julho de 1934 e Dezembro de 1935. Inclui dados explicativos e estatísticos 
relativos ao movimento da casa de abrigo, aos casos de protecção, aos baptizados 
e casamentos, entre outros elementos. Relatório subscrito pela secretária Maria 
Joana Mendes Leal. Inclui nota manuscrita de Maria Luísa Vilhena Coutinho da 
Câmara, remetendo o relatório a António Lino Neto e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Escola tipográfica Oficinas de São José.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 7, doc. 2
 (DC): Acta de Sessão Extraordinária da Assembleia-Geral da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de São José
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/07/03
Datas: --/06/1947
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Descrição da Assembleia-Geral da Irmandade, realizada a 
15 de Junho de 1947 e presidida por António Lino Neto. Analisam-se sobretudo 
as condições de execução de obras efectuadas no prédio da Irmandade pelo 
arrendatário. Inclui notas de aditamentos à acta, com informação sobre o 
arrendamento de um terreno, sobre obras no edifício da Irmandade e ainda 
com referência ao marquês de Rio Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Escola tipográfica Oficinas de São José.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 7, doc. 3
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08
Datas: 1924-1958
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa que versam sobre 
os seguintes temas: a história do Corpo Nacional de Escutas e o escutismo 
em Portugal; comemorações da inauguração da igreja de São José ou 
da Anunciada, construída pela irmandade do Santíssimo Sacramento da 
freguesia de São José; relato de uma Assembleia-Geral das Conferências de 
São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, docs. 1-5
 (DC): “Efemérides escutistas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/01
Datas: 1924-1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a relação das 
datas importantes para o escutismo nacional e internacional. Inclui novo artigo 
também de jornal não identificado, sobre a publicação de um decreto de 12 
de Junho de 1924, que revogava a Portaria nº 3824, de 5 de Novembro de 
1923, e o Decreto n.º 9729 de [26 de Maio de 1924], referentes à aprovação 
do Corpo Nacional de Escutas (C.N.E.).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, doc. 1
 (DS): Primeiro número do jornal «Flor-de-Lis»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/02
Datas: _ _/02/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Flor-de-Lis» (ano I) - Contém diversos artigos sobre 
os Escuteiros Católicos. Sublinha-se o artigo intitulado “Desabrochar “(p. 1), 
que descreve as motivações e os objectivos do jornal; o artigo “A palavra do 
Chefe” transcrevendo uma mensagem de saudação de José Maria de Queiroz 
Lencastre aquando da tomada de posse no cargo de Comissário Nacional do 
Corpo Nacional de Scouts.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, doc. 2
 (DS): “Sociedade de S. Vicente de Paulo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/03
Datas: 12/12/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Madeira» (ano XXVIII, n.º 8867, p. 1) - Relato 
de uma Assembleia-Geral das Conferências de São Vicente de Paulo, realizada 
na sede da Acção Católica e presidida pelo bispo do Funchal.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, doc. 3
 (DC): Secção “Escutismo” do jornal «Novidades»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/04
Datas: 1948-1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos artigos, notícias e testemunhos publicados 
no jornal «Novidades», sobre a história do Corpo Nacional de Escutas e sobre 
o escutismo em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, doc. 4
 (DS): “Igreja de S. José da Anunciada. Recordando o Passado...”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/B/08/05
Datas: 12/08/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Recordação da inauguração da igreja de São 
José ou da Anunciada, construída pela irmandade do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São José; anúncio de um solene Te-Deum, organizado pela 
Irmandade, para comemorar a mencionada inauguração.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 8, doc. 5
 (SSC): COLABORAÇÃO COM ORDENS E CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C
Datas: 1918-1938
Dimensão: 2 mçs. (12 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação referente à colaboração de António Lino 
Neto com ordens e congregações católicas. Integra ofícios, cartas, cartões, 
circulares, entre outros documentos, que comprovam acções de Lino Neto a 
favor da Companhia de Jesus e da Comunidade das Irmãs de São Vicente de 
Paulo. Destacam-se também os pedidos de auxílio a favor das ex-recolhidas 
do extinto Conservatório de Nossa Senhora dos Inocentes, em Santarém, e das 
Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, no Funchal. Engloba, ainda, 
apontamentos de Lino Neto sobre decretos regulamentares, com implicações 
nos direitos e deveres das ordens e congregações religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos que 
encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”; 
“Escritos”.
Cota: AALN, cx. 8, mçs. 9-10
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01
Datas: 1918-1938
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões, ofícios dirigidos a António Lino Neto 
por correspondentes diversos, sobre os seguintes assuntos: a acção de Lino Neto 
no fim do exílio dos [Jesuítas]; pedido de auxílio a favor das ex-recolhidas do 
extinto Conservatório de Nossa Senhora dos Inocentes, em Santarém; pedido 
relacionado com uma autorização a favor das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus, no Funchal. Contém, ainda, referências à revista «Brotéria» 
e à acção de Lino Neto em benefício da Comunidade das Irmãs de São Vicente 
de Paulo. Engloba, por fim, minutas de cartas de resposta de António Lino Neto 
e também cartas-circulares dos representantes das ordens e congregações 
religiosas masculinas em Portugal, dirigidas aos prelados e às superioras das 
congregações religiosas femininas, sobre alegadas imoralidades associadas ao 
vestuário das senhoras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, docs. 1-9
 (DS): Carta de J. S. Tavares para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/01
Datas: 28/01/1918
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Pontevedra) - Felicitações pela entrada de António Lino 
Neto na Comissão da Câmara de Lisboa; alusão à importância do destinatário 
no fim do exílio dos [Jesuítas]; considerações diversas sobre a expulsão dos 
[Jesuítas]; afirmação do carácter científico da revista «Brotéria», com referência 
ao exílio dos seus redactores; envio dos números da mencionada revista, 
referentes ao período entre 1905 e 1909.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 1
 (DC): Cartão de Augusto de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/02
Datas: 06/08/1918
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santarém) - Pedido de auxílio a favor das 
ex-recolhidas do extinto Conservatório de Nossa Senhora dos Inocentes, 
em Santarém. Inclui a cópia de um requerimento dirigido ao Ministro das 
Finanças, no qual as religiosas expõem as dificuldades de subsistência 
e pedem o aumento do subsídio concedido pelos bens das extintas 
congregações religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 2
 (DS): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/03
Datas: 30/08/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Agradecimento pelo empenho de António 
Lino Neto na causa [dos jesuítas]; informação sobre o reatamento de 
uma missão na Zambézia; referência a uma deslocação do remetente a 
Roma, cidade onde esperava encontrar um filho de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 3
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Executiva da 
Junta Geral [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/04
Datas: 19/08/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido relacionado com uma autorização 
a favor das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus no Funchal, 
nomeadamente a possibilidade da livre circulação no exterior, com os 
respectivos hábitos religiosos. Referência ao contributo do destinatário 
na ida das referidas Irmãs para o Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 4
 (DC): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/05
Datas: 27/06/1928-25/11/1928
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Pedido de informação sobre a publicação de 
um decreto anunciado no jornal «Novidades». Inclui a minuta da carta de 
resposta de António Lino Neto, com esclarecimentos relativos à aprovação 
e publicação do diploma. Entre outras considerações, é mencionada 
a interferência do mesmo na “consolidação da obra financeira do Sr. 
Dr. Oliveira Salazar”. Esta missiva de Lino Neto compreende também 
considerações acerca de um artigo de [Manuel de] Sousa Pacheco, 
publicado na revista «Brotéria», que continha opiniões pessoais sobre o 
Centro Católico Português. Integra, ainda, duas cartas do padre Cândido 
Mendes, remetidas de La Guardia, justificando as motivações do autor 
do referido artigo e, por fim, a minuta de nova carta de António Lino 
Neto, reforçando as razões da sua crítica e agradecendo o livro enviado 
para a biblioteca do Centro Católico, intitulado “Breve notícia histórica 
da missão de Shiu-Hing na Província de Cantão”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 5
 (DS): Carta-circular dos representantes das Ordens e Congregações 
religiosas masculinas em Portugal para os prelados de Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/06
Datas: 21/04/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Pedido de promulgação de normas contra a 
“imodéstia dos trajes femininos”; os remetentes prestam, ainda, 
homenagem aos “esforços e sacrifícios realizados na conservação e 
melhoramento do jornal católico «Novidades». Assinam a missiva as 
seguintes personalidades: padre António Coelho (O.S.B.), padre José 
Lourenço (O.P.), padre Cipriano do Vale (O.F.M.), padre Cândido Mendes 
(S.J.), padre Sebastião Mendes (C.M.), padre Moisés Alves de Pinho 
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(C. Sp. S.), padre Estevão Giorgi (P.S.S.), padre João Nunes Monteiro 
(C.M.F.) e o irmão Júlio dos Santos (I.H.J.D.).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 6
 (DS): Carta-circular dos representantes das Ordens e Congregações religiosas 
masculinas em Portugal para as superioras das Congregações Religiosas 
com responsabilidades no ensino e na educação femininas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/07
Datas: 21/04/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Pedido de cooperação no combate contra a imoralidade 
respeitante aos “abusos da moda e imodéstia no vestir por parte das senhoras”. 
Assinam a missiva as seguintes personalidades: padre António Coelho (O.S.B.), 
padre José Lourenço (O.P.), padre Cipriano do Vale (O.F.M.), padre Cândido 
Mendes (S.J.), padre Sebastião Mendes (C.M.), padre Moisés Alves de Pinho 
(C. Sp. S.), padre Estevão Giorgi (P.S.S.), padre João Nunes Monteiro (C.M.F.) 
e irmão Júlio dos Santos (I.H.J.D.).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 7
 (DC): Carta de D. Moisés Alves de Pinho, bispo de Angola 
e Congo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/08
Datas: 16/08/1932-21/08/1932
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Envio da cópia de uma carta 
endereçada ao jornal «Novidades», acusado de dirigir um ataque às 
Ordens Religiosas. Inclui a referida missiva enviada ao redactor principal do 
«Novidades» protestando contra uma notícia publicada a 14 de Agosto de 
1932 e contra as considerações tecidas por um dos redactores do jornal na 
Semana Litúrgica de Santo Tirso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 8
 (DS): Carta do padre Braulio de Sousa Guimarães, director provincial da 
Comunidade das Irmãs de São Vicente de Paulo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/01/09
Datas: 20/02/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência ao êxito dos “perseverantes e 
inteligentes esforços” de António Lino Neto a favor da Comunidade das Irmãs 
de São Vicente de Paulo; agradecimento pelos serviços prestados à família de 
São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 9, doc. 9
 (SR): ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/02
Datas: [1921-1922?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos de António Lino Neto sobre 
congregações, ordens e missões religiosas. Sublinham-se as considerações 
respeitantes a diplomas regulamentares, com implicações directas na organização 
e funcionamento das comunidades religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 10, docs. 1-3
 (DS): Preparação ou análise de um artigo do jornal «O 
Distrito de Portalegre» de 1 de Maio de 1921
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/02/01
Datas: [1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre os decretos 
de 10 de Março e 18 de Abril de 1901, considerados lesivos para as liberdades 
individuais e para a independência e dignidade da Igreja Católica. Destacam-se 
os seguintes tópicos: manifestação de desapreço pela interferência do poder 
executivo nos domínios da consciência religiosa e das leis eclesiásticas; condenação 
dos excessos e das violências cometidas contra os membros das comunidades 
religiosas; citação do artigo 145.º da Carta Constitucional (parágrafo 4.º), 
que determina que ninguém pode ser perseguido por motivos de religião; 
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interrogações sobre os motivos que conduziram à expulsão dos membros das 
congregações religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 10, doc. 1
 (DS): Corporações religiosas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/02/02
Datas: 28/03/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre as obrigações 
para a legalização das corporações religiosas, com referência ao Decreto n.º 
5856 e demais instruções regulamentares de 26 de Abril de 1918.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 10, doc. 2
 (DC): Missões e congregações religiosas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/C/02/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 17 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamento de António Lino Neto com transcrições de 
decretos regulamentares e outras informações sobre missões e congregações 
religiosas. Contém, por exemplo, referências ao Padroado Português do 
Oriente, à constituição da Junta Geral das Missões, a um acordo entre a Santa 
Sé e o governo português relativo ao padroado na Índia. Sublinham-se ainda 
as alusões a Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 8, mç. 10, doc. 3
 (SSC): INTERVENÇÃO EM CONGRESSOS E ENCONTROS DE CARIZ RELIGIOSO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D
Datas: 1909-1954
Dimensão: 5 mçs. (41 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação referente à participação de António 
Lino Neto em congressos e encontros católicos. Excluem-se os congressos 
promovidos pelo Centro Católico Português. Integra correspondência, 
programas, folhetos de divulgação, cartões de congressista, artigos de 
imprensa, entre outros documentos, respeitantes às seguintes iniciativas: 
4.º Congresso das Agremiações Populares Católicas (Braga, 1909); 5.º 
Congresso das Agremiações Populares Católicas (Lisboa, 1910); I Congresso 
Nacional do Apostolado da Oração e do Reinado Social do Sagrado Coração 
de Jesus (Braga, 1930); Congresso Missionário de Barcelos (1931); Congresso 
Eucarístico Diocesano de Évora (1941); Congresso Eucarístico de Elvas (1949); 
Congresso Regional do Sagrado Coração de Jesus (1949); I Congresso 
Nacional dos Homens Católicos (1959).
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Dt./ Ms.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos que 
encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”; 
“Programas e regulamentos “; “Boletins de inscrição e cartões de congressista”; 
“Escritos”; “Imprensa”.
Cota: AALN, cx. 9, mçs. 1-5
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01
Datas: 1909-1954
Dimensão: 26 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, ofícios, cartões e bilhetes-postais 
dirigidos a António Lino Neto por diversos remetentes, sobre os seguintes 
assuntos, relacionados com encontros católicos: convites para participação; 
agendamento de reuniões preparatórias; concessão de descontos e benefícios 
na aquisição de títulos de transporte para os participantes; preparação 
de actas; mensagens de felicitação por discursos e intervenções; envio de 
materiais de divulgação. Engloba também minutas de cartas de resposta 
de Lino Neto.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, docs. 1-26
 (DS): Carta de Sousa Gomes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/01
Datas: 20/06/1909
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação relativa a títulos de transporte para 
o [4.º Congresso das Agremiações Populares Católicas]; referência ao padre 
Frutuoso da Fonseca [Pacheco], secretário-geral do Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 1
 (DS): Bilhete-postal de Carlos Zeferino Pinto Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/02
Datas: 20/03/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Adiamento de uma reunião, na qual participaria 
também o bispo de Mitilene.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 2
 (DC): Carta do padre Frutuoso da Fonseca Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/03
Datas: 02/05/1910-09/05/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Preparação das “Actas da Secção Social do 4.º 
Congresso das Agremiações Populares Católicas”. Inclui nova missiva a agradecer 
a prontidão no envio das provas editoriais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Missionário Português de São Boaventura. Braga».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 3
 (DC): Carta de Aires Borges, presidente do Conselho Superior da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, para o [bispo de Mitilene]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/04
Datas: 20/06/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Confirmação da presença do Conselho Superior das 
Conferências de São Vicente de Paulo de Portugal no Congresso das Agremiações 
Populares Católicas. Inclui nota manuscrita de António Lino Neto, aludindo às 
representações do Conselho Superior de Portugal e do Conselho Particular 
de Lisboa das Conferências de São Vicente de Paulo no referido Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Superior de 
Portugal».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de D. José [Alves de Matos], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/05
Datas: 21/06/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Vicente) - Referência a uma reunião da Comissão 
Organizadora do 5.º Congresso das [Agremiações Populares Católicas], realizada 
em São Vicente. Entre outros aspectos, menciona-se a leitura de uma carta de 
António Lino Neto e descrevem-se as reacções à mesma; informação sobre a 
integração do destinatário na referida Comissão Organizadora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 5
 (DC): Carta do padre Frutuoso da Fonseca Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/06
Datas: 22/06/1910-04/07/1910
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Setúbal) - Publicação das Actas do [4.º] Congresso 
[das Agremiações Populares Católicas]; pedido de apoio para a resolução 
de uma divergência com [Carlos Zeferino] Pinto Coelho. Inclui nova missiva 
agradecendo as diligências de António Lino Neto no âmbito da divergência 
com [Carlos Zeferino] Pinto Coelho e o parecer favorável sobre o relatório 
do Congresso de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de José Marques Braz [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/07
Datas: 23/06/1910
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Pedido para António Lino Neto representar as 
Conferências de São Vicente de Paulo da Covilhã no Congresso das Agremiações 
Populares Católicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta do padre Frutuoso da Fonseca Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/08
Datas: 30/06/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Setúbal) - Mensagem de felicitação pelo discurso proferido 
por António Lino Neto no Congresso das [Agremiações Populares Católicas].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta do cónego Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/09
Datas: 01/07/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento pelo auxílio prestado por António 
Lino Neto ao operário do círculo Católico do Porto que discursou no Congresso 
das Agremiações Populares Católicas; referência à colaboração do destinatário 
com o jornal «A Palavra».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 9
 (DS): Bilhete-postal de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/10
Datas: 06/07/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Landes, França) - Mensagem de agradecimento pelas 
palavras elogiosas com que António Lino Neto se referiu a um familiar do 
remetente, em sessão plenária de um Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 10
 (DC): Carta do cónego Manuel Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/11
Datas: 07/11/1926-10/11/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite feito em nome do cardeal-patriarca 
de Lisboa, D. António Mendes Belo, para António Lino Neto proferir uma 
conferência sobre “S. Francisco o Santo da paz e da fraternidade cristã”, no 
âmbito das comemorações do sétimo centenário da sua morte. Inclui também 
uma missiva do padre José Pedro Ferreira, convidando o destinatário para 
assistir a uma reunião destinada a tratar dos assuntos relativos à celebração 
do referido centenário.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 11
 (DC): Ofício do Comité Nacional de Festas do Milenário de 
St. Venceslau de Praga para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/12
Datas: 1929
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Praga) - Convite para António Lino Neto participar nas 
festas do milénio de São Venceslau, organizadas na [antiga] Checoslováquia. 
Inclui um folheto impresso com o programa e outras informações práticas 
sobre as referidas festas.
Idioma: Fra.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 12
 (DC): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/13
Datas: 1930
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Convite com vista à participação de António Lino 
Neto no I Congresso Nacional do Apostolado da Oração e do Reinado Social do 
Sagrado Coração de Jesus, realizado em Braga, entre os dias 9 e 13 de Julho 
de 1930. Inclui também uma brochura com os títulos das teses previstas para 
as sessões solenes e para as sessões de estudo; apontamentos de António Lino 
Neto sobre a sua actuação no Congresso; um recorte da revista «Reinado Social 
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do Coração de Jesus» (Julho de 1930), com comentários à tese apresentada 
por Lino Neto, intitulada “O estado sem Deus”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 13
 (DS): Bilhete-postal de António de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/14
Datas: 10/09/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Oliveira do Hospital) - Mensagem de felicitação pelo 
“assombroso discurso” proferido pelo destinatário no Congresso Missionário 
de Barcelos. Contém, no verso, uma imagem da “Casa de residência da Quinta 
do Montalegre”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 14
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/15
Datas: 25/03/1941-13/05/1941
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de colaboração no Congresso Eucarístico 
Diocesano, a realizar em Évora de 1 a 4 de Maio de 1941, com uma comunicação 
sobre as Irmandades do Santíssimo [Sacramento]. Inclui uma carta-circular do 
arcebispo de Évora com mensagem de agradecimento a todos os colaboradores 
do mencionado Congresso e a todos os que acompanharam a celebração das 
suas bodas de prata episcopais. Agradece, em particular, as palavras a seu 
respeito, escritas por António Lino Neto no jornal «A Defesa». Integra, ainda, 
um ofício com o balanço geral do Congresso e com mensagem de felicitação 
pela “brilhante lição” dada pelo destinatário. Compreende, por fim, uma pagela 
do Congresso Eucarístico Diocesano de Évora, com referência à celebração das 
bodas de prata sacerdotais do bispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 15
 (DS): Ofício do secretário-geral do Congresso Eucarístico Diocesano de 
Évora, cónego Francisco Maria da Silva, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/16
Datas: 18/04/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Solicitação de uma cópia dactilografada do 
trabalho de António Lino Neto, apresentado no Congresso Eucarístico Diocesano 
de Évora, com vista à preparação de uma “Memória do Congresso”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre «Congresso Eucarístico Diocesano de Évora».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 16
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/17
Datas: 22/03/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de colaboração no Congresso Eucarístico 
a realizar em Elvas, de 1 a 3 de Maio de 1949, através de uma conferência, cujo 
assunto ficaria à escolha do destinatário. Inclui um cartão com o pedido para 
António Lino Neto repetir a conferência proferida há 25 anos no Congresso 
Eucarístico Nacional de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 17
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Executiva do Congresso Eucarístico 
de Elvas, monsenhor Martinho Lopes Maia, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/18
Datas: 13/05/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Agradecimento pela colaboração de António Lino 
Neto no Congresso Eucarístico de Elvas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Congresso Eucarístico da Vigararia Geral de Elvas».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 18
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 (DS): Ofício de D. António [Ferreira Gomes], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/19
Datas: 15/09/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Convite para António Lino Neto participar 
no Congresso Regional do Sagrado Coração de Jesus, com comunicação sobre 
“O Coração de Jesus e o passado e o futuro do Alentejo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 19
 (DS): Ofício de D. António [Ferreira Gomes], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/20
Datas: 11/10/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Solicitação da presença de António Lino 
Neto nos actos solenes de um Congresso, previsto para os dias 22 e 23 de 
[Outubro de 1949].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço Episcopal de Portalegre. Secretaria particular».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 20
 (DC): Ofício-circular da Comissão Central do I Congresso 
Nacional dos Homens Católicos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/21
Datas: 14/06/1950-14/11/1950
Dimensão: 85 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de diversos materiais de divulgação do I 
Congresso Nacional dos Homens Católicos. Inclui um boletim de inscrição (não 
preenchido); brochura com a apresentação do congresso e informação sobre 
as comissões de honra e central, o programa e o regulamento. Inclui mais três 
circulares da organização do congresso com informação sobre o alojamento, 
o pagamento das inscrições, a obtenção de cartões de congressistas. Integra 
ainda um guia do congressista, com o regulamento geral e dados sobre os 
órgãos directivos e executivos, as inscrições, o programa. Compreende, por 
fim, brochuras com um questionário e esquemas de estudo sobre o tema 
“responsabilidades do Homem Católico na hora presente”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre do «I Congresso Nacional dos Homens Católicos».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 21
 (DS): Ofício-circular da Liga Universitária Católica
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/22
Datas: 10/10/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação dirigida aos filiados na Liga 
Universitária Católica, para a participação activa nos trabalhos do I Congresso 
Nacional dos Homens Católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 22
 (DS): Ofício-circular do Conselho Central de Lisboa da Sociedade 
de São Vicente de Paulo dirigido aos confrades
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/23
Datas: 06/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendações para a inscrição no I Congresso 
Nacional dos Homens Católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Sociedade de São Vicente de Paulo. Conselho Central de 
Lisboa».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 23
 (DS): Bilhete-postal de João do Canto e Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/24
Datas: 28/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto comparecer 
na Igreja de Nossa Senhora da Pena, no dia 30 de Novembro de 1950, para 
esclarecimentos necessários relativos à procissão eucarística, integrada no I 
Congresso Nacional dos Homens Católicos.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 24
 (DC): Carta do padre Francisco Gonçalves Justo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/25
Datas: 07/10/1954-13/10/1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Convite para António Lino Neto participar 
numa sessão de Concentração Mariana, com comunicação sobre a “mensagem de 
Fátima ao mundo”. Inclui a minuta da carta de resposta, confirmando a participação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de [D. José Alves Correia da Silva, bispo 
de Leiria], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/01/26
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Informação sobre um “congresso mariológico“, 
com referência à participação de teólogos espanhóis e portugueses e ao projecto 
de publicação das respectivas teses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 1, doc. 26
 (SR): PROGRAMAS E REGULAMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02
Datas: 1924-1949
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui folhetos com a discriminação do programa, das 
regras de organização e funcionamento dos seguintes eventos: I Congresso 
Eucarístico Nacional (1924); Sessão Solene do Congresso Nacional Mariano de 
Évora (1946); I Decenal da Acção Católica Portuguesa (1944); Congresso do 
Sagrado Coração de Jesus, realizado em Castelo de Vide (1949).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 2, docs. 1-4
 (DC): “Regulamento e Programa do Primeiro Congresso Eucarístico Nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02/01
Datas: 1924
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: Folheto com a discriminação das regras de organização e 
funcionamento do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Braga, 
entre 2 e 6 de Julho de 1924. Contém elementos sobre a composição das sessões 
de estudo, sessões públicas, solenidades religiosas e sobre as várias categorias 
de congressistas (activos, assistentes e benfeitores). As teses para as sessões 
públicas dividem-se entre temas relativos às “Glórias do Portugal de ontem 
pela SS. Eucaristia” e temas sobre a “Esperança do Portugal de amanhã pela 
SS. Eucaristia”. Integra também a relação dos vários assuntos recomendados 
às diversas secções de estudo (Secção sacerdotal, secção dos homens, secção 
dos jovens e secção das senhoras). Compreende, por fim, uma gravura alusiva 
ao Primeiro Congresso Eucarístico Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Impresso na tipografia “Acção Católica”.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 2, doc. 1
 (DS): Programa da I Decenal da Acção Católica Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02/02
Datas: 1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Folheto com a discriminação dos trabalhos planeados 
para I Decenal da Acção Católica Portuguesa, realizada entre 1 e 4 de Junho 
de 1944. O primeiro dia era dedicado ao estudo da vida cristã, o segundo ao 
estudo da Acção Católica e o terceiro ao estudo da acção social.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 2, doc. 2
 (DS): Programa da Sessão Solene do Congresso Nacional Mariano de Évora
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02/03
Datas: 18/10/1946
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Enumeração dos diversos trabalhos planeadas para a 
sessão solene (2.º dia) do Congresso Nacional Mariano de Évora, sendo que o 
ponto 5.º se refere ao discurso de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 2, doc. 3
 (DS): Programa do Congresso do Sagrado Coração de Jesus (Castelo de Vide)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/02/04
Datas: 1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Folheto com a ordem dos trabalhos, recomendações e 
outras informações relacionadas com o Congresso do Sagrado Coração de Jesus, 
realizado em Castelo de Vide, nos dias 22 e 23 de Outubro de 1949. António Lino 
Neto tomava a palavra na sessão solene de encerramento. Contém informação 
sobre o itinerário das procissões.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 2, doc. 4
 (SR): BOLETINS DE INSCRIÇÃO E CARTÕES DE CONGRESSISTA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03
Datas: 1931-1951
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartões, títulos de ingresso e outros comprovativos da 
inscrição e participação de António Lino Neto nos seguintes eventos: I Decenal 
da Acção Católica Portuguesa (1944); Congresso Missionário de Barcelos (1931); 
I Congresso Nacional dos Homens Católicos (1950); Congresso Internacional 
da Mensagem de Fátima e a Paz (1951).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 3, docs. 1-4
 (DC): Cartão de congressista do Congresso Missionário de Barcelos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03/01
Datas: 1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Título de ingresso e participação no Congresso Missionário 
de Barcelos, passado a favor de António Lino Neto. Contém carimbos dos 
Caminhos de Ferro Portugueses das estações de Barcelos e Pampilhosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 3, doc. 1
 (DS): Bilhete de inscrição na Primeira Decenal da Acção Católica Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03/02
Datas: 30/05/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Comprovativo da inscrição de António Lino Neto na I 
Decenal da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 3, doc. 2
 (DC): Cartão de congressista do I Congresso Nacional dos Homens Católicos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03/03
Datas: 1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Título de ingresso e participação no I Congresso Nacional dos 
Homens Católicos (07 a 10 de Dezembro de 1950), passado a favor de António 
Lino Neto, conferindo-lhe todas as regalias e direitos fixados no regulamento. 
Inclui o respectivo boletim de inscrição.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 3, doc. 3
 (DS): Cartão de participante do Congresso Internacional 
da Mensagem de Fátima e a Paz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/03/04
Datas: 1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Título de ingresso e participação no Congresso Internacional 
da Mensagem de Fátima e a Paz (07 a 10 de Outubro de 1951), passado a favor 
de António Lino Neto, conferindo-lhe todas as regalias e direitos fixados no 
regulamento. Contém a assinatura do titular do cartão.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 3, doc. 4
 (SR): ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/04
Datas: [1931-1951]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um texto publicado no jornal «Novidades», com a 
transcrição do discurso de António Lino Neto, proferido na última sessão do 
Congresso Missionário de Barcelos de 1931; apontamentos de Lino Neto sobre 
o Congresso Eucarístico Diocesano de Évora (1951); anotações diversas com 
informação sobre datas de realização de congressos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 4, docs. 1-3
 (DS): “Pio XI, o Papa das Missões. Discurso proferido pelo sr. Dr. 
Lino Neto, na última sessão do Congresso de Barcelos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/04/01
Datas: 09/09/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Transcrição do discurso proferido por António Lino Neto 
na última sessão do Congresso Missionário de Barcelos de 1931, publicada no 
jornal «Novidades». O discurso de homenagem ao papa Pio XI divide-se em 
três partes: “Porque é que Pio XI é por excelência o Papa das Missões”; “O que 
a acção missionária de Portugal deve especialmente a Pio XI”; “Relevo dado 
por Pio XI à universalização da Acção Missionária da Igreja”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 4, doc. 1
 (DC): Congresso Eucarístico Diocesano
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/04/02
Datas: 1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre o Congresso 
Eucarístico Diocesano, realizado em Évora de 1 a 4 de Maio de 1951, coincidindo 
com o vigésimo quinto aniversário da sagração episcopal de D. Manuel Mendes 
da Conceição Santos. Inclui uma pagela alusiva ao aniversário da sagração 
episcopal de D. Manuel Mendes da Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 4, doc. 2
 (DS): Congressos Católicos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/04/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, com informações 
relativas a diversos congressos católicos, nomeadamente datas de realização 
e referências à publicação de discursos na imprensa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 4, doc. 3
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05
Datas: [1910-1952]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa com referências à participação 
de António Lino Neto nos seguintes encontros católicos: [5.º] Congresso das 
Agremiações Populares Católicas; sessão solene em honra da Imaculada 
Conceição, realizada a 8 de Dezembro de 1922, na sede da Juventude Católica 
de Lisboa; II Congresso Mariano, realizado em Évora; I Congresso Nacional dos 
Homens Católicos (1950).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 5, docs. 1-4
 (DC): “Quarto [sic] Congresso das Agremiações Populares Católicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05/01
Datas: [24/06/1910]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Diário de Notícias» a anunciar o início dos 
trabalhos do [5.º] Congresso das Agremiações Populares Católicas, que decorreu 
no círculo Católico e na igreja da Graça. Contém o programa do Congresso e 
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informação sobre as condições de participação; referência à tese apresentada 
por António Lino Neto, intitulada “Acção social da Igreja: a Igreja e os humildes”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 5, doc. 1
 (DS): “Na Juventude Católica de Lisboa decorre com desusado brilhantismo 
a sessão de sexta-feira em honra da padroeira de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05/02
Datas: 11/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.224, p. 2) - Relato de uma sessão solene 
em honra de Imaculada Conceição, realizada a 8 de Dezembro de 1922, na sede 
da Juventude Católica de Lisboa, contando com a presença de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 5, doc. 2
 (DS): “O II Congresso Mariano Nacional. Portugal continuou ontem 
a afirmar em Évora o seu amor inalterável à Padroeira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05/03
Datas: 19/10/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXII, n.º 16.521, p. 1 e p. 3) - Relato dos 
trabalhos do II Congresso Mariano, realizado em Évora, com destaque para o 
resumo da intervenção de António Lino Neto, intitulada “Nossa Senhora da 
Conceição, farol de esperança nas angústias das almas e da Pátria”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 5, doc. 3
 (DC): Congresso Nacional dos Homens Católicos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/D/05/03
Datas: 08/12/1950-17/12/1952
Dimensão: 14 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos artigos do jornal «Novidades» com informação 
sobre os trabalhos do I Congresso Nacional dos Homens Católicos. Destacam-se 
os seguintes títulos: “Na sociedade de Geografia. O 1.º Congresso Nacional dos 
Homens Católicos inaugurou-se em esplendorosa sessão sob a presidência 
do Senhor cardeal-patriarca [...] “(ano LXV, n.º 17.997, 08/12/1950, p. 1 e p. 
6); “Firmeza na fé na Sé Patriarcal de Lisboa. Milhares de homens católicos 
assistiram ao solene Pontifical com edificante devoção [...]” (ano LXV, n.º 
17.998, 09/12/1950, p. 1 e p. 6); “Energia na acção. O Santo Padre dirige 
hoje uma mensagem ao Congresso Nacional dos Homens Católicos [...]” (ano 
LXV, n.º 17.999, 10/12/1950, pp. 1-6); “Horas de apoteose. Os portugueses 
têm obrigação de ser católicos e de ser apostólicos disse sua Santidade Pio 
XII [...] (ano LXV, n.º 10.000, 11/12/1950, pp. 1-6). Inclui ainda um artigo do 
jornal «O Distrito de Portalegre» (ano 67.º n.º 4181, p. 1 e p. 4), intitulado 
“No Bom Caminho” e, por fim, um artigo do semanário católico «Folha de 
Domingo» (ano XXXVII, n.º 1858, 17/12/1950, p. 1 e p. 3), com a publicação 
de uma mensagem do Santo Padre Pio XII aos homens católicos portugueses, 
no encerramento do Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 5, doc. 4
 (SSC): COLABORAÇÃO COM A IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E
Datas: 1909-1957
Dimensão: 4 mçs. (89 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação referente à colaboração de António Lino Neto 
com os seguintes periódicos: «A Palavra»; «Lusitanea»; «A Ordem»; «A Época»; 
«Novidades» e «A Voz de Fátima». Integra, maioritariamente, correspondência, 
com pedidos de artigos e respectivas mensagens de agradecimento; recortes 
de imprensa, com alusões à intervenção de Lino Neto nos jornais «A Ordem» 
e «Novidades». Destaca-se também o projecto de fundação do jornal «O 
Portuguez», no qual estiveram envolvidos António Lino Neto, Aires de Ornelas, 
Domingos Pinto Coelho e José Fernando de Sousa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos que 
encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”; 
“Escritos e projectos”; “Comprovativos de subscrições e assinaturas”; “Imprensa”.
Cota: AALN, cx. 9, mçs. 6-9
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01
Datas: 1909-1954
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Dimensão: 80 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões, ofícios, bilhetes-postais, entre outros 
documentos, dirigidos a António Lino Neto, com pedidos de colaboração por 
parte dos seguintes periódicos: «O Petardo» (quinzenário ilustrado político-
humorístico de Torres Novas), «Voz de Santo António», «A Palavra», «O Tempo», 
«Lusitanea», «A Voz da Juventude”, (órgão da Juventude Católica de Lisboa), 
«O Alentejo», «A Época», “A Voz de Fátima”; «O Distrito de Portalegre», «ABC. 
Semanário Ilustrado»; mensagens de agradecimentos pelo envio de artigos; 
informação sobre os termos da colaboração de Lino Neto com os jornais «A 
Palavra», «Liberdade» e «A Ordem»; informação sobre as orientação religiosas 
e políticas do jornal «A Palavra», assim como sobre o funcionamento do 
«Novidades» e do diário católico [«A Ordem»]. Engloba também minutas de 
cartas de resposta de Lino Neto e uma circular da Comissão Executiva do jornal 
«A Ordem», por si co-assinada, relacionada com a angariação de assinaturas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, docs. 1-80
 (DC): Carta do padre Benevenuto de Sousa, director e proprietário 
do quinzenário «O Petardo», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/01
Datas: 12/07/1909-21/07/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Envio de dois exemplares da obra 
intitulada”Luz e Fogo”; pedido de colaboração no quinzenário «O Petardo» 
(quinzenário ilustrado político-humorístico de Torres Novas). Inclui um cartão 
a agradecer a colaboração de António Lino Neto no jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Petardo».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 1
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/02
Datas: 17/09/[1909]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de um artigo sobre “a manobra 
financeira do Governo”, no âmbito da colaboração do destinatário no 
jornal «A Palavra».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «A Palavra».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 2
 (DS): Carta do frei Frutuoso da Fonseca [Preto] Pacheco, redactor 
da «Voz de Santo António», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/03
Datas: 10/11/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de colaboração num número extraordinário 
da «Voz de Santo António», dedicado à comemoração do 7.º centenário da 
fundação da Ordem Franciscana.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo do periódico «A Voz de Santo António» (Direcção).
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 3
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/04
Datas: 18/11/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento pela resposta ao convite para a 
realização de um discurso na Associação Católica do Porto; pedido de colaboração 
no jornal «A Palavra», através de artigos dedicados a assuntos financeiros, 
económicos e industriais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 4
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/05
Datas: 06/12/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Renovação do pedido de colaboração no jornal 
«A Palavra».
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco do jornal «A Palavra».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 5
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/06
Datas: [1909]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre os termos da colaboração do 
destinatário no jornal «A Palavra»; agradecimento pelo envio de livros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco do jornal «A Palavra».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 6
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/07
Datas: 15/06/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Porto) - Renovação do pedido de colaboração no jornal 
«A Palavra».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «A Palavra».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 7
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/08
Datas: 19/06/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Referência à colaboração do destinatário no jornal 
«A Palavra»; pedido de protecção para um enviado do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 8
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/09
Datas: 10/10/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre ataques contra a Igreja e 
contra o jornal «A Palavra»; confirmação da independência do jornal face a 
regimes ou partidos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 9
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/10
Datas: 11/01/1911
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Votos de felicidades para o novo ano e renovação 
do pedido de colaboração no jornal «A Palavra».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «A Palavra».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 10
 (DS): Cartão de António Macieira, director do jornal 
«O Tempo», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/11
Datas: 04/03/1911
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração no jornal «O Tempo».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Tempo» (Direcção).
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 11
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/12
Datas: 25/03/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de colaboração no jornal católico 
«Lusitanea»; informação sobre a criação do jornal e sobre a realização de um 
Congresso da Juventude Católica no Porto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 12
 (DC): Carta de Artur Leite de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/13
Datas: 10/06/1914-11/06/1914
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre o lançamento do jornal 
«Libertas Limitada» («Liberdade», Porto); esclarecimentos sobre as condições 
da colaboração de António Lino Neto, responsável pela nota religiosa. Inclui 
um bilhete-postal de Artur Leite, pedindo desculpa pelo facto da missiva 
anterior não possuir franquia de correio e solicitando o envio de exemplares 
das «Folhas Soltas», distribuídas em Lisboa, para o padre Francisco d’ Assis 
Ribeiro Costa (Famalicão).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Libertas Limitada».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 13
 (DS): Carta de Artur Leite de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/14
Datas: 18/06/1914
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre a receptividade do jornal 
«Liberdade», por parte do público católico, com referência às cartas de António 
Lino Neto publicadas no mesmo; alusão à “concorrência” do periódico «Ecos 
do Minho»; envio de documentos para a inscrição de assinantes, com o pedido 
para o destinatário, através da sua esposa, os fazer chegar à Liga da Acção 
Social Cristã. Contém ainda observações sobre esta Liga, nomeadamente sobre 
a conveniência da criação de uma Secção no Norte do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Libertas Limitada».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 14
 (DS): Carta de Artur Leite de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/15
Datas: 23/06/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Aviso sobre a inexistência de publicações periódicas 
do Porto, no dia 25 de Junho, devido ao feriado da cidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Libertas Limitada».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 15
 (DS): Carta de Domingos Gonçalves de Sá Júnior, director interino 
do jornal «A Palavra» para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/16
Datas: 22/08/1914
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto retomar a 
colaboração no jornal «A Palavra»; informação sobre as orientações religiosas 
e políticas do jornal; referência à entrada de Alberto Pinheiro Torres para o 
lugar de director literário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 16
 (DS): Ofício do director da «Voz da Juventude», Zuzarte 
de Mendonça, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/17
Datas: 19/03/1915
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração no jornal «A Voz da 
Juventude”, (órgão da Juventude Católica de Lisboa), com texto sobre D. 
Nuno Álvares Pereira. Referência ao empenho do jornal em dar a conhecer 
a vida e obra de D. Nuno Álvares Pereira. Alude-se, por fim, ao processo da 
sua canonização.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Carimbo da «Voz da Juventude».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 17
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/18
Datas: 25/03/1916
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Confirmação da recepção de uma carta de 
António Lino Neto, com informações sobre um novo assinante do jornal «A 
Ordem»; informação sobre os serviços do mesmo jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 18
 (DS): Carta de Augusto Camossa Saldanha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/19
Datas: 17/05/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da demissão do remetente da 
empresa do jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 19
 (DS): Carta do padre Silva Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/20
Datas: 24/05/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Explicação sobre os constrangimentos que impediam 
o remetente de transmitir informações sobre a vida do jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 20
 (DS): Carta de [Bernardo de Abreu Castello Branco Homem Machado de 
Figueiredo Leitão, 2.º] Conde de Caria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/21
Datas: 11/06/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Justificação relativa ao não cumprimento de um 
pedido formulado por António Lino Neto, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 21
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/22
Datas: 14/06/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Instruções relacionadas com o funcionamento do 
jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 22
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/23
Datas: 27/06/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de documentos e de fundos relacionados com 
um processo judicial; congratulação pela presença de António Lino Neto na 
nova empresa do jornal «A Ordem»; votos para que este se tornasse o primeiro 
jornal católico de Portugal; referência ao facto do pessoal da redacção ter sido 
seleccionado por Nemo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 23
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/24
Datas: 15/07/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o jornal diário católico [«A 
Ordem»].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 24
 (DS): Cartão do padre Castro Meireles para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/25
Datas: 02/08/1916
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão) - 
Agradecimento pelo envio de notícias sobre o jornal «A Ordem»; mensagem 
de condolências pelo falecimento de pessoa querida do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Ermesinde - Quinta da Formiga. Gabinete da 
Direcção».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 25
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/26
Datas: 04/08/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o expediente, o funcionamento 
e os colaboradores do jornal diário católico [«A Ordem»].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 26
 (DS): Carta de Hemetério Arantes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/27
Datas: 23/08/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Oeiras) - Exposição das razões que levaram o remetente 
a declinar uma possível colaboração como o jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 27
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/28
Datas: 31/08/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o funcionamento do jornal 
diário católico [«A Ordem»], nomeadamente sobre o adiamento de um número 
de propaganda; solicitação do envio de artigos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 28
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/29
Datas: 18/10/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Esclarecimentos relativos à posição do jornal 
«A Ordem» face à Igreja Católica; considerações sobre a importância do apoio 
ao jornal, por parte do episcopado português; referência a uma reunião dos 
bispos portugueses, com a indicação de que na mesma seria pertinente tratar 
o tema da imprensa católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 29
 (DS): Ofício-circular da Comissão Executiva do jornal «A Ordem»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/30
Datas: [ant. 1917]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de angariação de assinaturas para o 
jornal «A Ordem»; apresentação dos principais temas a desenvolver numa 
conferência, através da qual se pretendia dar um novo impulso ao jornal, 
dentro do seu programa de defesa e propaganda religiosa. António Lino 
Neto é um dos signatários da circular, juntamente com José Fernando de 
Sousa e o cónego A. J. Moita, membros da Comissão Executiva da empresa 
jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 30
 (DC): Carta do padre João Filipe dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/31
Datas: [ant. 1917]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de verbas para o funcionamento do 
jornal «A Ordem»; descrição das várias despesas mensais do jornal e referência 
às dificuldades económicas vividas. Inclui um cartão do padre João Filipe dos 
Reis, comunicando a impossibilidade de comparecer numa reunião a realizar 
no Banco Ultramarino.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo do jornal «A Ordem. Diário Católico da Manhã. Redacção e 
administração».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 31
 (DS): Carta do padre A. da Silva Gonçalves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/32
Datas: [ant. 1917]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Palme, concelho de Barcelos) - Justificação relativa à 
devolução do jornal «A Ordem»; referência à aceitação do jornal no norte 
do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 32
 (DS): Ofício da Empresa Alentejana de Publicidade (em 
organização) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/33
Datas: 12/04/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de colaboração no jornal «O Alentejo», 
com artigos sobre Direito Político. Contém a assinatura de António Marques 
Leitão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Empreza Alentejana de Publicidade (em organização)».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 33
 (DC): Ofício da Repartição de Estatística e Propaganda, Ministério 
das Subsistências e Transportes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/34
Datas: 1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de colaboração num Boletim mensal 
coordenado pelo Ministro das Subsistências e Transportes. É destacada a 
indubitável competência de António Lino Neto em assuntos económicos. Inclui 
uma lista com a relação dos empréstimos contraídos pelas Câmaras Municipais 
à Caixa, no âmbito da aquisição de subsistências.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 34
 (DS): Carta de Rocha Martins, director do «ABC. Semanário 
Ilustrado», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/35
Datas: 11/11/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de autorização para incluir o nome 
de António Lino Neto entre os colaboradores do jornal «ABC. Semanário 
Ilustrado».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 35
 (DS): Cartão de Domingos Gonçalves de Sá Júnior para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/36
Datas: [ant. 1920]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Felicitação de António Lino Neto, pelas cartas 
publicadas no jornal «Liberdade» (Porto).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 36
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/37
Datas: 23/03/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de colaboração para o primeiro aniversário 
do jornal «A Época», evocando-se a anterior solidariedade do destinatário com 
o jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 37
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 (DS): Carta de António Pacheco, [editor do «Almanaque 
Popular Católico»], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/38
Datas: 25/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Referência à publicação do «Almanaque Popular 
Católico», no Porto, e pedido de um artigo para o mesmo, subordinado ao 
tema “Sindicalismo Cristão”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 38
 (DS): Carta de Cipriano Nunes Barata para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/39
Datas: 09/03/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Comunicação da disponibilidade do remetente 
para o lugar de redactor do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Portugal».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 39
 (DS): Carta de Tenório Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/40
Datas: 10/03/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da disponibilidade do remetente 
para o lugar de redactor desportivo do jornal «Novidades»; referência ao cargo 
ocupado por António Lino Neto no mesmo jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 40
 (DC): Carta de José [Benedito de Almeida] Pessanha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/41
Datas: 06/01/1924-27/01/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mirandela) - Envio do livro da autoria do remetente, intitulado 
“Os Almirantes Pessanhas [e sua descendência]” e pedido de divulgação do 
mesmo, através de uma apreciação crítica publicada no jornal «Novidades». 
Inclui nova missiva de José Pessanha agradecendo a “brilhantíssima apreciação” 
do seu livro, publicada no referido jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 41
 (DS): Bilhete-postal de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/42
Datas: [26/04/1925]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto corrigir a interpretação 
do jornal «Novidades» relativa a assunto não mencionado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 42
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/43
Datas: 21/03/1926-12/04/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Convite para a colaboração de António Lino 
Neto no jornal «A Voz de Fátima». Inclui a minuta da carta de resposta de 
Lino Neto, agradecendo o convite e justificando a impossibilidade de um 
comprometimento regular.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 43
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/44
Datas: 14/04/1936
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pela receptividade demonstrada 
por António Lino Neto, face a um convite para colaboração no jornal “A Voz de 
Fátima”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 44
 (DS): Carta do cónego Francisco Correia Ventura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/45
Datas: 27/01/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Informação sobre a direcção do jornal «O 
Distrito de Portalegre» e pedido de colaboração no mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 45
 (DS): Carta do cónego Francisco Correia Ventura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/46
Datas: 25/05/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Pedido de opinião sobre a preparação de 
um número especial do jornal «O Distrito de Portalegre», em honra de [D. 
Domingos Maria Frutuoso, bispo de Portalegre], por ocasião da comemoração 
das suas bodas de ouro sacerdotais. No caso da opinião do destinatário ser 
favorável é também solicitada a sua colaboração.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 46
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/47
Datas: 30/12/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Justificação relativa à não publicação de um 
artigo de António Lino Neto no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 47
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/48
Datas: 18/01/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; informação sobre a tiragem do jornal 
prevista para o mês de Janeiro de 1943.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 48
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/49
Datas: 16/04/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; votos de boas festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 49
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/50
Datas: 15/06/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 50
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/51
Datas: 18/06/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Referência à colaboração de António Lino Neto 
no jornal «A Voz de Fátima»; informação sobre a tiragem do mesmo jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 51
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/52
Datas: 18/07/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 52
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/53
Datas: 19/10/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 53
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/54
Datas: 21/12/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; votos de santas festas e de um novo 
ano novo cheio de graças divinas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 54
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/55
Datas: [1943]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 55
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/56
Datas: 14/01/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; apreciação dos artigos de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 56
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 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para [D. José 
Alves Correia da Silva], bispo de Leiria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/57
Datas: 06/08/1944-08/08/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alvega) - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouro 
sacerdotais do bispo de Leiria; pedido de esclarecimentos relativos à não 
publicação de um artigo da autoria do remetente no jornal «A Voz de Fátima». 
Inclui a carta de resposta do bispo de Leiria, agradecendo as felicitações e 
justificando a omissão do mencionado artigo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 57
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para [D. José 
Alves Correia da Silva], bispo de Leiria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/58
Datas: 19/08/1944-25/08/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Interrogações acerca da não publicação de um 
artigo no jornal «A Voz de Fátima». Inclui a carta de resposta do bispo de Leiria, 
justificando a omissão do artigo e solicitando a continuidade da colaboração 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 58
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/59
Datas: 20/09/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 59
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/60
Datas: 22/11/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 60
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/61
Datas: 21/04/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Leiria] - Agradecimento pela colaboração com o jornal 
«A Voz de Fátima»; referência à expansão do culto da Santíssima Virgem de 
Fátima por todo o mundo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 61
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/62
Datas: 25/09/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; informação sobre peregrinações a 
Fátima, oriundas de Espanha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 62
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 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/63
Datas: 25/02/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 63
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/64
Datas: 11/04/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Solicitação de um artigo sobre a “Virgem 
Santíssima”, para o jornal «A Voz de Fátima», no âmbito da organização de 
um número dedicado ao culto mariano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 64
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/65
Datas: 22/04/1947
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Pedido de um artigo para o jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 65
 (DS): Carta do padre Alfredo Serra Magalhães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/66
Datas: 28/04/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de colaboração no jornal «O Distrito 
de Portalegre», em particular no número a publicar em 15 de Maio de 1947, 
que pretendia assinalar o aniversário das Encíclicas Sociais da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Distrito de Portalegre. Semanário de Acção Católica».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 66
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/67
Datas: 20/11/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; informação sobre peregrinações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 67
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/68
Datas: 26/11/[1948]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 68
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/69
Datas: 20/12/1948
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para publicação 
no jornal «A Voz de Fátima»; envio de cumprimentos de boas festas natalícias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 69
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/70
Datas: 20/06/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Santuário de Fátima) - Confirmação da recepção de um 
artigo para o jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 70
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/71
Datas: 27/09/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 71
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/72
Datas: 23/12/[1950]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; envio de cumprimentos de boas 
festas natalícias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 72
 (DS): Carta do padre Alfredo Serra Magalhães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/73
Datas: 01/09/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Mensagem de agradecimento pela “valiosa 
e apreciada” colaboração de António Lino Neto com o jornal «O Distrito de 
Portalegre», durante os anos em que o remetente foi o seu director.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do jornal «O Distrito de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 73
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/74
Datas: 22/12/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelo envio de artigos a publicação 
no jornal «A Voz de Fátima»; retribuição dos cumprimentos de boas festas 
natalícias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 74
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/75
Datas: 18/06/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Leiria] - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 75
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/76
Datas: 09/06/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Comunicação de alterações relativas ao local 
de preparação do jornal «A Voz de Fátima»; instruções para a colaboração 
com o mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 76
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/77
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 77
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/78
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Leiria] - Agradecimento pelo envio de um artigo para 
publicação no jornal «A Voz de Fátima»; votos de santas festas natalícias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 78
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/79
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pela promessa de novos artigos 
para o jornal «A Voz de Fátima»; alusão ao culto de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 79
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/01/80
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma mensagem de felicitações 
e ao envio de uma imagem de “Nossa Senhora Coroada”. Agradecimento 
por artigo a [publicar no jornal «A Voz de Fátima»]. Inclui a referida imagem.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Leiria».
Cota: AALN, cx. 9, mç. 6, doc. 80
 (SR): ESCRITOS E PROJECTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/02
Datas: [1916?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui anotações de António Lino Neto sobre a posição 
do jornal «A Ordem», relativamente ao jornal «A Nação». Engloba também o 
projecto de fundação do jornal «O Portuguez», que contou com o envolvimento 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 7, docs. 1-2
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 (DS): O jornal «A Nação» visto pelo jornal «A Ordem»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/02/01
Datas: [17/06/1916]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre a posição do 
jornal «A Ordem», relativamente ao jornal «A Nação».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 7, doc. 1
 (DS): Projecto de organização da «Empresa Portugália de Publicações Católicas»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/02/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apresentação das bases, objectivos, modelos de organização e 
funcionamento previstos para o jornal intitulado «O Portuguez», que apresentava 
como principal divisa a “inteira submissão às doutrinas da Igreja e omnímoda 
honestidade em todos os serviços administrativos”. Entre os fundadores do 
jornal figuravam os nomes de António Lino Neto, Aires de Ornelas, Domingos 
Pinto Coelho e José Fernando de Sousa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 7, doc. 2
 (SR): COMPROVATIVOS DE SUBSCRIÇÕES E ASSINATURAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/03
Datas: 1916-1927
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recibos de pagamentos efectuados por António 
Lino Neto, referentes a assinaturas dos jornais: «A Ordem» e «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 8, docs. 1-2
 (DS): Recibo de pagamento à empresa do jornal «A Ordem»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/03/01
Datas: 09/06/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Confirmação do pagamento da quantia de 50,00 escudos, 
efectuado por António Lino Neto, referente à subscrição do jornal. Contém a 
assinatura do conde de Caria, tesoureiro da empresa do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 8, doc. 1
 (DS): Recibo de pagamento ao jornal «Novidades»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/03/02
Datas: 18/05/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Confirmação do pagamento da quantia de 18,00 escudos, 
efectuado por António Lino Neto, referente à assinatura dos meses de Maio 
e Junho de 1927.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 8, doc. 2
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04
Datas: 1939-1957
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa, nos quais se destacam as 
referências às funções desempenhadas por António Lino Neto nos jornais 
«A Ordem» e «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, docs. 1-5
 (DS): “O dever nacional na hora presente”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/01
Datas: 27/09/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» (ano 13; n.º 4521; pp. 1-2) - Artigo de Fernando 
de Sousa [Nemo], com informação sobre o contexto de criação e sobre as 
orientações do jornal «A Ordem»; confirmação da presença de António Lino 
Neto numa das Comissões do mesmo, com a incumbência de garantir a sua 
manutenção.
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Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, doc. 1
 (DS): “Recordações ligadas ao aparecimento das «Novidades»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/02
Datas: 15/12/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXX, n.º 19419, p. 1 e p. 5) - Informação 
sobre o ponto de partida e funcionamento inicial do jornal. Referência aos 
primeiros colaboradores do jornal, entre os quais está o nome de António 
Lino Neto. Inclui também um artigo de Ferreira da Silva intitulado “A imprensa 
católica. Estada do espírito e arma da verdade” (p. 1 e p. 5).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, doc. 2
 (DS): “Fernando de Sousa. Nemo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/03
Datas: [13/03/1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» - Artigo do cónego Moita, com informação sobre 
constituição da Comissão Executiva do jornal «A Ordem», na qual figuravam 
os nomes de Fernando de Sousa e António Lino Neto; homenagem à acção de 
Nemo, primeiro no jornal «A Ordem» e depois no jornal «A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, doc. 3
 (DS): “União Gráfica. S.A.R.L. - Convocação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/04
Datas: 1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a convocação da 
Assembleia-Geral ordinária dos accionistas da União Gráfica S.A.R.L., para uma 
reunião que visava a apreciação e a votação do relatório de contas do ano de 
1956, assim como a eleição dos novos corpos gerentes. Convocação subscrita 
por António Lino Neto, na qualidade de presidente da Assembleia-Geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, doc. 4
 (DS): “O almoço de confraternização”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/E/04/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com informação sobre 
um almoço de confraternização do jornal «Novidades». Referência ao nome 
de António Lino Neto como redactor e colaborador do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 9, mç. 9, doc. 5
 (SSC): CONTACTOS E RELACIONAMENTO SOCIAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F
Datas: 1890-1961
Dimensão: 27 mçs. (1366 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação referente às interacções e relações sociais, 
de carácter geral, estabelecidas entre António Lino Neto e diversas entidades, 
tanto pessoas singulares como colectivas. Integra sobretudo correspondência 
recebida por Lino Neto, no âmbito da sua actuação em diferenciadas redes sociais, 
religiosas e políticas. Os diversos interlocutores expõem, na primeira pessoa 
ou em nome colectivo, factos, interesses, problemas, conflitos ou ansiedades 
de natureza pessoal, familiar, profissional e institucional; solicitam o apoio, o 
auxílio, a presença ou a colaboração do destinatário; partilham informação 
sobre projectos e trabalhos desenvolvidos; emitem mensagens de felicitação, 
agradecimentos e votos diversos. Nestes fluxos comunicacionais sublinham-se 
também as informações sobre os seguintes aspectos: o posicionamento de Lino 
Neto nas supramencionadas redes; os níveis da sua influência e reconhecimento 
social; as relações de solidariedade e amizade estabelecidas; os processos de 
interacção social entre indivíduos e grupos; as práticas institucionais vigentes.
Idioma: Por./ Fra./ Spa./ Lat./ Eng.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência 
geral”; “Convites”.
Cota: AALN, cx. 10, mçs. 1-4; AALN, cx. 11, mçs. 1-4; AALN, cx. 12, mçs. 1-4; AALN, 
cx. 13, mçs. 1-4; AALN, cx. 14, mçs. 1-4; AALN, cx. 15, mçs. 1-3; AALN, cx. 16, mçs. 1-4
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 (SR): CORRESPONDÊNCIA GERAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01
Datas: 1890-1961
Dimensão: 1363 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui ofícios, cartas, cartões, bilhetes-postais, circulares, 
telegramas, convites, entre outros documentos, dirigidos a António Lino Neto 
por diferentes pessoas singulares e organismos colectivos. Entre os indivíduos 
que, em nome próprio, se correspondem com Lino Neto, salientam-se os 
amigos, os conterrâneos, os membros da Igreja Católica, os funcionários 
e agentes da administração central e local do Estado. No que se refere aos 
organismos ou pessoas colectivas, que comunicam sobretudo através de 
ofícios e circulares, destacam-se as instituições ligadas à Igreja Católica, as 
associações profissionais, as comissões regionais e os órgãos da administração 
central e local. Entre os múltiplos assuntos tratados, sublinham-se os seguintes: 
recomendações e pedidos relativos a promoções e colocações profissionais; 
pedidos de apoio e protecção a favor de estudantes, militares, reclusos 
e deportados; pedidos de apoio monetário; mensagens de boas festas, 
felicitações e agradecimentos; partilha de informação sobre monografias, 
artigos de imprensa e outros trabalhos escritos; pedidos de informação e 
parecer sobre diversas temáticas, enquadráveis nas áreas de actuação do 
destinatário; convites para participação em eventos religiosos e sociais; 
pedidos de intercessão em matérias do interesse da Igreja Católica; partilha 
de informação sobre iniciativas, ocorrências e actividades ligadas à vida 
religiosa, académica, política e social do país. Integra também correspondência 
enviada por remetentes não identificados e diversas minutas de cartas de 
António Lino Neto.
Idioma: Por./ Fra./ Spa./ Lat./ Eng.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação alfabética.
Notas: Documentação de acesso restrito.
Cota: AALN, cx. 10, mçs. 1-4; AALN, cx. 11, mçs. 1-4; AALN, cx. 12, mçs. 1-4; AALN, 
cx. 13, mçs. 1-4; AALN, cx. 14, mçs. 1-4; AALN, cx. 15, mçs. 1-3; AALN, cx. 16, mçs. 1-3
 (SSR): Abranches, padre Joaquim dos Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/001
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Joaquim dos Santos Abranches, 
remetido de Lisboa (Rua do Quelhas) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 1
 (DS): Cartão do padre Joaquim dos Santos Abranches para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/001/01
Datas: 12/05/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre um parecer do Conselho 
Superior de Instrução, respeitante a liceu não identificado; pedido para António 
Lino Neto interceder junto do Ministro da Justiça, com vista à publicação do 
referido parecer no Diário do Governo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 1
 (SSR): [Abreu?], Carlos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/002
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Carlos [Abreu?], remetida de Macau 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta de Carlos [Abreu?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/002/01
Datas: 10/01/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Macau) - Informação sobre a vida sócio-religiosa em Macau; 
descrição de diversas acções desenvolvidas pelo remetente, nomeadamente o 
trabalho em prol da imprensa católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 2
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 (SSR): Afonso, padre Joaquim Dias
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/003
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Joaquim Dias Afonso, remetida de 
Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta do padre Joaquim Dias Afonso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/003/01
Datas: 26/09/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
em nome de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 3
 (SSR): Almada, João [Francisco] de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/004
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Francisco de Almada, remetida 
do Funchal para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de João [Francisco] de Almada, director do Manicómio 
Câmara Pestana, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/004/01
Datas: 26/07/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido relacionado com a expansão do 
Manicómio Câmara Pestana.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 4
 (SSR): Almeida, A. Morais de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/005
Datas: 1948
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de A. Morais de Almeida, remetidas do 
Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 5
 (DC): Carta de A. Morais de Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/005/01
Datas: 23/04/1948-18/07/1948
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto interceder junto 
do seu filho, que ocupava o cargo de subdirector da Polícia Judiciária, com 
vista à rápida resolução de um processo judicial que envolvia um familiar do 
remetente. Inclui mais duas missivas com informação relativa ao anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 5
 (SSR): Almeida, José Augusto Moreira de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/006
Datas: 1912
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de José Augusto Moreira de 
Almeida [1869-1925], remetidos para António Lino Neto, com destaque para 
uma recomendação de alunos universitários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 6-7
 (DS): Carta de José Augusto Moreira de Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/006/01
Datas: 1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de alunos universitários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Dia» (Redacção e Administração).
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 6
 (DS): Cartão de José Augusto Moreira de Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/006/02
Datas: [ant. 1926]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação de uma visita do remetente a António 
Lino Neto; referência a um encontro com o cónego Andrade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 7
 (SSR): Almeida, José Valentim Fialho de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/007
Datas: 1911
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Valentim Fialho de Almeida 
[1857-1911], remetida de Vila de Frades para Xavier Firmino Viegas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 9
 (DC): Carta de [José Valentim] Fialho de Almeida para [Xavier Firmino Viera]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/007/01
Datas: 1911
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila de Frades, [Barcelos]) - Pedido de esclarecimentos 
relacionados com o envio de correspondência. Inclui um cartão de António Lino Neto, 
informando que a anterior missiva tinha como destinatário Xavier Firmino Viegas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 9
 (SSR): Alpoim, Amâncio de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/008
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Amâncio de Alpoim, remetida a 
bordo do navio “Lourenço Marques” para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 10
 (DS): Carta de Amâncio de Alpoim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/008/01
Datas: 21/08/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Navio “Lourenço Marques”) - Agradecimento pelo 
empenho de António Lino Neto, no âmbito do processo de deportação do 
remetente para África.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 10
 (SSR): Alves, padre Manuel Narciso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/009
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Manuel Narciso Alves, remetida 
de local não identificado para António Lino Neto e sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 11
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 (DS): Carta do padre Manuel Narciso Alves para os seus 
padrinhos [António Lino Neto e esposa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/009/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas natalícias e de feliz ano novo; 
informação sobre a vida religiosa da população de [Vilar de Mó, Gavião].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 11
 (SSR): Amorim, Diogo Pacheco de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/010
Datas: 1933-1934
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Diogo Pacheco de Amorim [1888-1976], 
remetidas de Coimbra para António Lino Neto, com pedidos de protecção de 
terceiros e pedidos de informação relacionados com a vida política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 12-13
 (DS): Carta de Diogo Pacheco de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/010/01
Datas: 27/01/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de protecção para terceiro; 
solicitação de notícias de âmbito político; pedido de opinião sobre a 
União Nacional e sobre a possibilidade do Centro Católico [Português] 
voltar à actividade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 12
 (DS): Carta de Diogo Pacheco de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/010/02
Datas: 22/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de protecção para um aluno do [Instituto 
Superior] de Ciências Económicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 13
 (SSR): Amzalak, Moses Bensabat
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/011
Datas: 1928-1948
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Moses Bensabat Amzalak [1892-1978], 
remetidas de Lisboa e Cascais para António Lino Neto. Destacam-se os pedidos 
pessoais, o envio de votos de boas festas e a partilha de informação sobre a 
preparação de livros e outras publicações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 14-16
 (DS): Carta de Moses Bensabat Amzalak, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/011/01
Datas: 18/08/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto tratar 
pessoalmente um assunto relacionado com terceiro, amigo do remetente, 
e para entregar um exemplar de uma obra de sua autoria a [António de 
Oliveira] Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 14
 (DS): Carta de Moses Bensabat Amzalak, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/011/02
Datas: 26/12/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Cascais] - Votos de boas festas; envio de artigo do jornal 
«O Século» com informação sobre um livro da autoria de um dos filhos de 
António Lino Neto.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta de Moses Bensabat Amzalak, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/011/03
Datas: 26/12/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Organização do volume “Anais do Instituto 
Superior Técnico”; interrogação sobre a vontade de António Lino Neto publicar 
o seu trabalho sobre Mação; pedido de autorização para a publicação de um 
estudo sobre Frederico Laranjo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 16
 (SSR): Anaquim, cónego Manuel do Nascimento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012
Datas: 1920-1934
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do cónego Anaquim [1871-1939], remetidas 
de Lisboa e da Covilhã para António Lino Neto. Predominam os pedidos de 
recomendação de terceiros e os pedidos de intercessão relacionados com 
assuntos do interesse da Igreja Católica. Sublinham-se também as referências 
ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 17-22
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/01
Datas: 01/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre as funções desempenhadas 
pelo remetente no cargo de vigário-geral do Patriarcado de Lisboa; confirmação 
da sua disponibilidade para se ocupar dos interesses do Centro [Católico 
Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/02
Datas: 11/11/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Pedido de recomendação de um aluno do 
Instituto Superior de Comércio.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/03
Datas: 18/03/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência à resolução de um assunto identificado 
como o “caso Pinto e Sotto Mayor”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Grande Hotel Continental. Lisboa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/04
Datas: 08/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Solicitação de notícias do destinatário e pedido 
para a sua intercessão, junto do Ministro das Finanças, no âmbito da venda de 
bens da Igreja Católica em hasta pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 20
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 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/05
Datas: 31/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Adiamento do regresso do remetente a Lisboa; 
votos para que os prognósticos de António Lino Neto sobre o Centro Católico e 
sobre a Igreja em Portugal se confirmassem; solicitação de notícias actualizadas 
sobre a situação política do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 21
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/012/06
Datas: 01/03/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação do empenho de António Lino Neto 
em assunto descrito em memorial não incluído.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Patriarcado de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 22
 (SSR): Andrade, cónego José Dias de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/013
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do cónego José Dias de Andrade, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta do cónego José Dias de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/013/01
Datas: 23/11/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da impossibilidade do remetente 
assistir a uma sessão, sem qualquer informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 23
 (SSR): Andrade, Maria Clementina de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/014/01-13
Datas: 1898-1903
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Maria Clementina de Andrade, remetidas 
da Junqueira, Benfica e Coimbra para António Lino Neto, com mensagens de 
felicitações relacionadas com a formatura e o casamento do destinatário; 
informação sobre os estudos da filha da remetente; agradecimentos vários; 
referências ao Dr. Laranjo. Integra também notas manuscritas com apontamentos 
sobre as datas e os conteúdos das diversas missivas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: As missivas não se encontram descritas ao nível do documento, devido 
ao carácter repetitivo da informação que encerram.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 24-36
 (SSR): Anjos, padre António Rebelo dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/015
Datas: 1920-1938
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre António Rebelo dos Anjos, remetidas de 
Serpa e Beja para António Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento 
e a informação sobre a Associação de Beneficência do Santíssimo da Vila de Sines.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 37-39
 (DS): Carta do padre António Rebelo dos Anjos para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/015/01
Datas: 08/03/1924
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Referência à aprovação de um requerimento da 
Associação de Beneficência do Santíssimo da Vila de Sines, relativo à posse da 
Ermida de Nossa Senhora das Salvas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta do padre António Rebelo dos Anjos para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/015/02
Datas: 18/06/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Envio de valor monetário para pagamento de 
um empréstimo relacionado com uma arrematação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário Diocesano de Nossa Senhora de Guadalupe, Serpa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta do padre António Rebelo dos Anjos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/015/03
Datas: 21/06/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento pela intervenção de António Lino 
Neto num despacho ministerial e pelas suas palavras a propósito da nomeação 
do remetente para o cargo de vigário geral da diocese de [Beja].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 39
 (SSR): Antunes, D. António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016
Datas: [1935-1944?]
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. António Antunes, [bispo de 
Coimbra entre 1936-1948], remetidos para António Lino Neto. Predominam 
as mensagens de agradecimento, os pedidos de recomendação de terceiros e 
de esclarecimentos de âmbito jurídico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 40-51
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo coadjutor 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/01
Datas: 09/10/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento de uma carta de António Lino 
Neto e pedido de desculpa relativo a uma troca de sobrescritos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/02
Datas: 06/03/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pela presença de António Lino 
Neto nas cerimónias fúnebres de [D. Manuel Coelho da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/03
Datas: 13/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de recomendação para a colocação 
profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/04
Datas: 02/01/1937
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas e de um ano de 1937 “repleto de bênçãos na mais perfeita saúde”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/05
Datas: 15/02/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de recomendação relativo a um 
recurso judicial que decorria no Supremo Tribunal de Justiça, relacionado com 
a venda de imagens.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/06
Datas: 24/06/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de esclarecimentos relativos a um caso 
de provável prática de bigamia, por indivíduo que casou primeiro no Brasil e 
depois em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/07
Datas: 26/12/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição dos votos de 
boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 46
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/08
Datas: 06/01/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição dos votos de boas 
festas e de um novo ano com “copiosas graças e bênçãos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 47
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/09
Datas: 02/01/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição dos votos de boas 
festas e de um novo ano com “com as maiores graças e bênçãos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 48
 (DS): Cartão de D. António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/10
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Considerações sobre a atribuição do título de 
bispo de Leiria e Fátima, em vez de bispo de Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 49
 (DS): Cartão de António [Antunes], bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/11
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento relativo a uma mensagem de 
cumprimentos enviada por António Lino Neto e sua família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 50
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Cartões de visita de D. António [Antunes], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/016/12
Datas: [s.d.]
Dimensão: 20 fls.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de cartões-de-visita de D. António Antunes, bispo 
de Coimbra (bispo-conde), com mensagens de agradecimento e retribuição de 
votos de boas festas e de prósperos anos novos; mensagens de agradecimento 
de visitas, missivas e livros; pedidos de vária ordem, em particular relativos a 
concursos profissionais para terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 51
 (SSR): Antunes, Armando Belo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/017
Datas: 1945
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Armando Belo Antunes, remetida 
de Mação para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 52
 (DS): Carta de Armando Belo Antunes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/017/01
Datas: 26/12/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Pedido de intercessão em assunto relacionado 
com o Cine-Teatro [de Mação].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 52
 (SSR): Araújo, Juvenal Henriques
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/018
Datas: 1921-1955
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um bilhete-postal de Juvenal Henriques 
de Araújo, remetidos do Funchal para António Lino Neto, com pedidos e 
agradecimentos vários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 53-55
 (DS): Carta de Juvenal [Henriques] de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/018/01
Datas: 11/10/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido relacionado com o arrendamento de 
uma casa pertencente ao marquês de Vale Flôr.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 53
 (DS): Carta de Juvenal [Henriques] de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/018/02
Datas: 02/10/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Recomendação de um aluno que se preparava 
para ingressar no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 54
 (DS): Bilhete-postal de Juvenal [Henriques] de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/018/03
Datas: 26/07/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ilha da Madeira) - Agradecimento de uma visita de 
António Lino Neto. Contém a reprodução de uma paisagem do Funchal 
(Hotel Area).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 55
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SSR): Araújo, Manuel da Costa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/019
Datas: 1922
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Manuel da Costa Araújo, remetidas do 
Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 56
 (DC): Carta de Manuel da Costa Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/019/01
Datas: 25/03/1922-08/09/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto assumir a 
representação da Cooperativa do Círculo Católico de Operários do Porto, 
junto da Federação Nacional das Cooperativas; mensagem de condolências 
pelo falecimento do irmão do destinatário. Inclui nova missiva a renovar o 
pedido anterior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Cooperativa do Círculo Católico de Operários do Porto».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 56
 (SSR): Araújo, Pedro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/020
Datas: 1913
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Pedro Araújo, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 57
 (DS): Carta de Pedro Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/020/01
Datas: 09/12/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre uma ideia de António Lino 
Neto, apelidada de “altamente patriótica e cristã”, mas sem a aprovação directa 
do núncio apostólico em Portugal; referência à actuação de Afonso Costa e à 
necessidade da existência de uma diplomacia oficial entre o Governo e o Vaticano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 57
 (SSR): Associação Portuguesa do Frio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/021
Datas: 1936-1938
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém ofícios da Associação Portuguesa do Frio, remetidos 
de Lisboa para António Lino Neto, com informação sobre as principais actividades 
e objectivos da Associação e sobre o vínculo do destinatário com a mesma. 
Integra também um impresso com os Estatutos da Associação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, docs. 58-59
 (DC): Ofício do presidente da direcção da Associação Portuguesa 
do Frio, Azevedo Neves, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/021/01
Datas: 17/02/1936-05/08/1936
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração com a Associação 
Portuguesa do Frio; considerações sobre a importância do frio, apontado 
como um “instrumento libertador dos riscos sociais antigos e disciplinador 
das práticas modernas”. Inclui ainda um novo ofício a confirmar a inscrição 
de Lino Neto como sócio; um impresso com os estatutos da Associação e, por 
fim, um recibo a comprovar o pagamento da cota anual referente a [1936].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 58
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Carta de José Braamcamp, director-secretário da Associação 
Portuguesa do Frio, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/021/02
Datas: 05/06/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre documentos existentes na 
Associação Portuguesa do Frio; apresentação das principais actividades e 
objectivos da Associação, destacando-se o projecto de uma “Conferência 
Nacional do Frio”; referência ao envio da cota de sócio, para a respectiva 
cobrança.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 59
 (SSR): Avelar, António Maria de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/022
Datas: 1909
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Maria de Avelar, remetida 
de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 60
 (DS): Carta de António Maria de Avelar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/022/01
Datas: 28/06/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendação de dois alunos: Jacinto Parreira 
Lança e António Pacheco de Figueiredo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Industrial e Comercial de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 1, doc. 60
 (SSR): Baião, António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/023
Datas: [1907-1938?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de António Baião [1878-1961], 
remetidos de local indeterminado para António Lino Neto, com pedidos de 
protecção de terceiros e mensagens de agradecimento relativas a artigos 
publicados na imprensa. Sublinham-se também a informação sobre o Arquivo 
da Torre do Tombo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 1-3
 (DS): Cartão de António Baião, director do Arquivo da 
Torre do Tombo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/023/01
Datas: 08/04/1907
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l] - Mensagem de agradecimento relacionada com um 
artigo de António Lino Neto, publicado no jornal «O Distrito de Portalegre»; 
informações sobre projectos a desenvolver no Arquivo da Torre do Tombo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Real Arquivo da Torre do Tombo. Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 1
 (DS): Cartão de António Baião, director do Arquivo da 
Torre do Tombo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/023/02
Datas: 15/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para José António Mónica, 
candidato ao concurso de cônsules.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Real Arquivo da Torre do Tombo. Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta de António Baião para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/023/03
Datas: [s.d.]
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para um familiar que se 
preparava para realizar um exame de Economia Política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 3
 (SSR): Baptista, padre António Martins
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/024
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António Martins Baptista, 
pároco do Bolho (concelho de Cantanhede) e de São Lourenço (concelho de 
Anadia), remetida de Bolho para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta do padre António Martins Baptista para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/024/01
Datas: 17/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Bolho) - Pedido de esclarecimentos relacionados com 
projectos do remetente, que visavam a criação de organismos educativos e 
de enquadramento social.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 4
 (SSR): Barbosa, Cunha
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/025
Datas: 1924
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Cunha Barbosa, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de Cunha Barbosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/025/01
Datas: 09/05/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a entrega de uma carta 
do padre Silva Gonçalves ao cónego Dias de Andrade; referência a um pedido 
de recomendação exposto em memorial não incluído.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 5
 (SSR): Barradas, monsenhor Silveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/026
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do monsenhor Silveira Barradas, 
remetido de [Évora] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 6
 (DS): Cartão do monsenhor Silveira Barradas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/026/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Pedido, por indicação do bispo de Évora, para 
António Lino Neto investigar a opinião do Ministério dos Negócios Estrangeiro 
ou do Ministério do Interior, relativamente a uma deslocação oficial do núncio 
apostólico em Portugal a Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 6
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 (SSR): Barreto, José
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/027
Datas: 1925
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Barreto, remetida de Neuilly-
sur-Seine, França, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de José Barreto (José de Atalayão) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/027/01
Datas: 19/08/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Neuilly-sur-Seine) - Confirmação do interesse do remetente 
pelas actividades desenvolvidas por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre de «Auto-avion, Délégation de la Transeuropaische 
-Wirtschaftsgesellschaft de Munich».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 7
 (SSR): Barros, padre Alexandre de Faria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/028
Datas: 1910-1920
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre Alexandre de Faria Barros, remetidas 
de Lisboa e Tuy para António Lino Neto, com mensagens de agradecimento e 
votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 8-9
 (DC): Carta do padre Alexandre de Faria Barros para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/028/01
Datas: 09/07/1910-15/07/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento relacionado com a intervenção 
do destinatário na presidência de exames do Curso Comercial. Inclui nova 
missiva a reforçar os agradecimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Maria Santíssima Imaculada. Campolide, Lisboa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta do padre Alexandre de Faria Barros para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/028/02
Datas: 27/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Votos de boas-festas e feliz ano novo; agradecimento 
por um favor prestado a um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 9
 (SSR): Barroso, D. António José de Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/029
Datas: 1913-1917
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de D. António José de Sousa Barroso, bispo 
do Porto [entre 1899 e 1918], remetidas de Coimbra e de local ilegível para 
António Lino Neto. Destaca-se a informação sobre o envolvimento de remetente 
e destinatário na defesa dos interesses da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 10-11
 (DS): Carta de D. António [José de Sousa Barroso], 
bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/029/01
Datas: 14/07/1913
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Agradecimento de uma carta de António Lino Neto; 
informação sobre a actividade desenvolvida por remetente e destinatário no 
âmbito da defesa dos interesses da Igreja [Católica].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta de D. António [José de Sousa Barroso], 
bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/029/02
Datas: 20/08/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento de um telegrama remetido 
por António Lino Neto; referência a uma deslocação do remetente a Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 11
 (SSR): Beirão, Francisco António da Veiga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/030
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco António da Veiga Beirão 
[1841-1916], remetida de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de [Francisco António da Veiga Beirão] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/030/01
Datas: 08/11/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento por substituição temporária de 
funções, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 12
 (SSR): Belo, D. António Mendes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031
Datas: 1914-1920
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa [entre 1907-1929], remetidas de Lisboa e de locais não identificados 
para António Lino Neto, com pedidos e agradecimentos vários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 13-18
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/01
Datas: 20/12/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma visita feita por 
António Lino Neto e sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/02
Datas: 29/04/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas palavras sobre o remetente, 
proferidas por António Lino Neto numa festa da Juventude Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/03
Datas: 21/09/1916
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para que o nome do remetente não fosse 
envolvido em assunto não especificado; recomendações relacionadas com a 
aceitação de um convite, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/04
Datas: 19/11/1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de uma carta do pároco de Alcochete, com o 
pedido para António Lino Neto atender à solicitação que esta continha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/05
Datas: 16/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação da presença de António Lino Neto para 
conversa sobre assunto que interessava à Igreja e ao próprio cardeal-patriarca 
de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de D. António Mendes Belo, cardeal-patriarca 
de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/031/06
Datas: 31/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para um familiar do remetente, 
que se preparava para realizar exames de avaliação na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 18
 (SSR): Bensaúde, Joaquim
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/032
Datas: 1930-1931
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de Joaquim Bensaúde [1859-
-1952], remetidas de Nice, Paris e Lisboa para António Lino Neto. Predomina 
a informação sobre os estudos e os trabalhos desenvolvidos pelo remetente e 
as mensagens de agradecimento referentes à divulgação dos mesmos. Integra 
ainda a acta de uma reunião da Comissão das Grandes Viagens e das Grandes 
Descobertas do Comité Internacional de Ciências Históricas.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 19-21
 (DS): Carta de Joaquim Bensaúde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/032/01
Datas: 26/01/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Winter Palace, Nice) - Agradecimento de uma notícia que 
honrava a pessoa e os trabalhos do remetente; alusão ao apoio recebido por 
parte de autoridades estrangeiras em História dos Descobrimentos, à importância 
de tratar estes assuntos de fora para dentro e de escrever em francês.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta de Joaquim Bensaúde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/032/02
Datas: 12/11/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Winter Palace, Nice) - Agradecimento pelas elogiosas 
referências aos estudos do remetente publicados no jornal «A União»; previsão 
do término da 2.ª parte da obra “Origens”; informação sobre a resposta a um 
artigo de Duarte Leite publicado na «Revista Portuguesa de São Paulo»; relato 
das motivações relacionadas com os trabalhos do remetente.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 20
 (DC): Carta de Joaquim Bensaúde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/032/03
Datas: 15/06/1931-19/07/1931
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Exposição das dificuldades encontradas na 
preparação de um trabalho sobre a posição de Portugal nos descobrimentos 
marítimos, patrocinado pela Comissão das Grandes Viagens e das Grandes 
Descobertas do Comité Internacional de Ciências Históricas; pedido de auxílio 
para se obter do Governo um colaborador de confiança, que pudesse reunir 
documentação para o estudo crítico das viagens marítimas portuguesas; 
alusão às boas relações entre António Lino Neto e António de Oliveira Salazar. 
Inclui a acta de uma reunião da Comissão das Grandes Viagens e das Grandes 
Descobertas do Comité Internacional de Ciências Históricas, realizada em 
Budapeste a 22 de Maio de 1931.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 21
 (SSR): Bentley […?]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/033
Datas: 1937
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Bentley [ ?], remetida de Surrey, 
Inglaterra, para António Lino Neto.
Idioma: Eng.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta de Bentley [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/033/01
Datas: 02/08/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Surrey) - Solicitação de notícias sobre o destinatário, nomeadamente 
sobre a sua intenção de se deslocar a Londres e sobre os trabalhos de Economia Política.
Idioma: Eng.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 22
 (SSR): Bivar, Artur
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/034
Datas: 1941
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Artur Bivar [1881-1946], remetida 
de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de Artur Bivar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/034/01
Datas: 04/08/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para a apresentação do remetente a 
Francisco Antunes de Mendonça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Lumen. Revista interdiocesana de cultura para o clero»
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 23
 (SSR): Bizarro, Abranches
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/035
Datas: 1923
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Abranches Bizarro, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de Abranches Bizarro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/035/01
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Datas: 28/08/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação da recepção dos artigos sobre 
“a questão pseudo-literária Gaspar Simões-António Boto”, devolvidos por 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 24
 (SSR): Boada, Tomás
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/036
Datas: 1951
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Tomás Boada, remetida de Madrid 
para António Lino Neto.
Idioma: Spa.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta de Tomás Boada, conde de Marsal e presidente do 
Patronato Nacional de San Pablo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/036/01
Datas: 26/11/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Envio de um exemplar da obra “Crónica del 
Patronato Nacional de San Pablo”.
Idioma: Spa.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 25
 (SSR): Borges, Vasco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/037
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Vasco Borges, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta de Vasco Borges para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/037/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de um encontro urgente com António 
Lino Neto, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 26
 (SSR): Borlido, padre Domingos Augusto Gonçalves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/038
Datas: 1925-1927
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre Domingos Augusto Gonçalves 
Borlido, pároco de Monserrate, remetidas de Viana do Castelo para António 
Lino Neto, com pedidos vários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, docs. 27-28
 (DS): Carta do padre Domingos Augusto Gonçalves Borlido, 
pároco de Monserrate, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/038/01
Datas: 19/09/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Pedido de intercessão em assunto relacionado 
com uma indemnização a atribuir a Domingos Pinto da Rocha, amigo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta do padre Domingos Augusto Gonçalves Borlido, 
pároco de Monserrate, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/038/02
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Datas: 14/11/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Pedido relacionado com a isenção de 
contribuições de registo para os bens legados às Conferências de São Vicente 
de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 28
 (SSR): Brandão, padre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/039
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Brandão, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta do padre Brandão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/039/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de esclarecimentos relativos a publicações 
imorais; alusão à urgência da entrega de bens pertencentes à freguesia de 
Carvalhosa (Marco de Canaveses).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 2, doc. 29
 (SSR): Cabido da Basílica Metropolitana de Évora
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/040
Datas: 1955
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício do presidente do Cabido da Basílica 
Metropolitana de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 1
 (DS): Ofício do presidente do Cabido da Basílica Metropolitana 
de Évora para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/040/01
Datas: 20/04/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pela mensagem de condolências 
enviada por ocasião do falecimento de D. Manuel Mendes da Conceição Santos, 
arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Basílica Metropolitana de Évora».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 1
 (SSR): Cabreira, António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/041
Datas: 1932
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Cabreira, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de António Cabreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/041/01
Datas: 11/10/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de João Afonso Teles Corte Real, 
vice-secretário da Comissão Corte Real da Sociedade de Geografia; pedido para 
António Lino Neto se interessar pela obra “La solution du probléme de la crise 
mondiale”, submetida à apreciação do corpo docente do Instituto [Superior 
de Comércio de Lisboa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 2
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 (SSR): Camacho, cónego Manuel F.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/042
Datas: 1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do cónego Manuel F. Camacho, remetido 
do [Funchal] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta do cónego Manuel F. Camacho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/042/01
Datas: 1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.d.] - Agradecimento, em nome do Cabido da Sé do 
Funchal, pela mensagem de condolências envida por ocasião do falecimento 
de D. António Manuel Pereira Ribeiro, bispo do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 3
 (SSR): Câmara Municipal de Mação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/043
Datas: 1925-1936
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício do presidente da Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal de Mação remetido a António Lino Neto e ainda correspondência 
trocada entre Lino Neto, o Ministro da Justiça, o administrador do concelho de 
Mação e o bispo de Portalegre, no âmbito de um conflito relacionado com a 
possibilidade da cedência de uma parte da sacristia da igreja matriz de Mação, 
para o melhoramento do traçado de uma rua.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 4-5
 (DC): “Conflito em Mação pelo corte da sacristia da Matriz respectiva”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/043/01
Datas: 1925-1926
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui a minuta de uma carta de António Lino Neto, dirigida 
ao Ministro da Justiça, informando sobre a inviabilidade de um requerimento da 
Junta de Freguesia de Mação remetido à Comissão da Lei da Separação (no qual 
solicitava a cedência de uma parte da sacristia da igreja matriz de Mação); ofício do 
administrador do concelho de Mação, António Martins da Silva, dirigido ao bispo de 
Portalegre, comunicando a resolução da Junta da Paróquia de Mação, favorável ao 
corte da sacristia. Este ofício compreende ainda informação sobre as repercussões 
políticas e religiosas associadas a tal resolução. Integra, por fim, notas manuscritas 
com o resumo e transcrição de correspondência acerca do mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 4
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal 
de Mação, Abílio Américo Belo Tavares, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/043/02
Datas: 31/10/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Agradecimento pelo auxílio prestado no projecto 
de abastecimento de águas à vila de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Câmara Municipal do Concelho de Mação»
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 5
 (SSR): Campos, Carlota Maria de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/044
Datas: 1910
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Carlota Maria de Campos, remetidas 
de local não identificado para António Lino Neto, com considerações sobre a 
política e a religião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 6-7
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 (DS): Carta de Carlota Maria de Campos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/044/01
Datas: 28/06/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre propaganda monárquica; 
referência a Eloy Castanha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”; inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta de Carlota Maria de Campos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/044/02
Datas: 20/09/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre coligações de oposição ao Governo; 
considerações sobre o regime monárquico e sobre a religião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”; inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 7
 (SSR): Cardoso, A. Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/045
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de A. Alves Cardoso, remetido de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 8
 (DS): Cartão de A. Alves Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/045/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a redução das atribuições 
do padre Rodrigues Nóbrega, pároco das freguesias de Samaiões e São Pedro 
de Agostém [Chaves], devido ao seu estado de saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 8
 (SSR): Cardoso, Agostinho
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/046
Datas: 1940-1950
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Agostinho Cardoso, director do 
Sanatório Dr. João de Almada, remetidas [do Funchal] para António Lino Neto, 
com um pedido a favor de terceiro e informação sobre o Hospício D. Maria Amélia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 9-10
 (DS): Carta de Agostinho Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/046/01
Datas: 31/03/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Pedido relacionado com a transferência de 
um amigo do remetente, funcionário do Banco de Portugal, das dependências 
de Lisboa para as do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 9
 (DS): Carta de Agostinho Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/046/02
Datas: 10/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Informação sobre o Hospício D. Maria Amélia 
(Funchal).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 10
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 (SSR): Cardoso, José Emygdio de Souza
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/047
Datas: 1900
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Emygdio de Souza Cardoso, 
remetida de Manhufe, [concelho de Amarante], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de José Emygdio de Souza Cardoso para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/047/01
Datas: 02/06/1900
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Manhufe) - Referência às palavras lisonjeiras constantes 
numa carta recebida de António Lino Neto; informação sobre os estudos de 
um filho do remetente e à amizade do mesmo (?) com Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 11
 (SSR): Cardoso, padre J. Ribeiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/048
Datas: 1917
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de J. Ribeiro Cardoso, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 12
 (DS): Carta do padre J. Ribeiro Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/048/01
Datas: 14/11/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Pedido para que fosse protelada uma sentença da 
parte do Supremo Tribunal, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 12
 (SSR): Carvalhais, Maria Adelaide de Vasconcelos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/049
Datas: 1945
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Maria Adelaide de Vasconcelos 
Carvalhais, remetida do Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta de Maria Adelaide de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/049/01
Datas: 20/10/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Apresentação da remetente; pedido relacionado 
com o cumprimento da regra das irmãs doroteias, no domicílio; referência à 
madre Lino Neto, companheira de noviciado da remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 13
 (SSR): Carvalho, Justino de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/050
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Justino de Carvalho, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de Justino de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/050/01
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Datas: 11/05/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Observações sobre terceiro, não identificado, que 
havia beneficiado da protecção de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 14
 (SSR): Carvalho, Maria Amália Vaz de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/051/01-16
Datas: 1899-1904
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém diversas cartas, um cartão e um telegrama de Maria 
Amália Vaz de Carvalho [1847-1921], remetidos de Lisboa, Estoril, Cascais, para 
António Lino Neto. Destacam-se, entre outros, os seguintes assuntos: envio de livros 
e publicações; agradecimentos e apreciações de escritos da autoria de António 
Lino Neto; pedidos de apoio e agradecimentos relacionados com a instrução do 
filho e do sobrinho da remetente, respectivamente Luís [Vaz de Carvalho Crespo] 
e José de Carvalho Lopes; pedidos de recomendação e protecção para terceiros. 
Sublinha-se ainda a referência aos triunfos universitários do destinatário e à 
forma como este cumpria os seus deveres de filho, irmão e homem.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: As missivas não se encontram descritas ao nível do documento, devido 
ao carácter repetitivo da informação que encerram.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 15-30
(SSR): Carvalho, padre António José de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/052
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António José de Carvalho, 
procurador na Cúria Bracarense, remetida de local não identificado, para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta do padre António José de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/052/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Pedido relacionado com o pagamento dos 
vencimentos de uma professora colocada na Escola Superior de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 31
 (SSR): Carvalho, padre Baltazar Diniz de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/053
Datas: 1922
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Baltazar Diniz de Carvalho, 
remetida de Castelo Branco, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 32
 (DS): Carta do padre Baltazar Diniz de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/053/01
Datas: 22/09/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Pedido de auxílio para a revogação de 
uma ordem emitida pelo Ministro do Trabalho, determinando a substituição 
dos colaboradores do Asilo de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 32
 (SSR): Carvalho, Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/054
Datas: 1919
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Carvalho Silva, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 33
 (DS): Carta de Silva Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/054/01
Datas: 19/09/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de benevolência e de recomendações 
para um aluno.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 33
(SSR): Casa de Saúde de Nossa Senhora do Sagrado 
Coração de Jesus da Idanha-Belas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/055
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão da directora da Casa de Saúde de 
Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus da Idanha - Belas, remetido de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 34
 (DS): Cartão da directora da Casa de Saúde de Nossa Senhora do Sagrado 
Coração de Jesus da Idanha-Belas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/055/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informações sobre a Casa Manicómio do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 34
(SSR): Casanova, Maria Luísa Sodré Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/056
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Maria Luísa Sodré Lisboa Casanova, 
remetido de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 35
 (DS): Cartão de Maria Luísa Sodré Lisboa Casanova para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/056/01
Datas: 04/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recordação de um pedido relacionado com a 
colocação profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 35
(SSR): Castanha, Eloy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/057
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Eloy Castanha, remetida de Fonte 
da Perda, [concelho da Moita], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 36
 (DS): Carta de Eloy Castanha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/057/01
Datas: 05/06/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fonte de Prata) - Agradecimento referente a uma 
conferência proferida pelo remetente no concelho da Moita.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 36
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(SSR): Castro, Eugénio de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/058
Datas: 1931
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Eugénio de Castro [1869-1944], 
remetida de [Coimbra], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta de Eugénio de Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/058/01
Datas: 12/10/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Pedido de benevolência relacionado com 
a matrícula do filho do remetente no Instituto de Ciências Económicas e 
Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Gabinete 
do Director».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 37
(SSR): Castro, José Leite Saldanha de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/059
Datas: 1923
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Leite Saldanha de Castro, 
remetida de Cabeceiras de Basto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 38
 (DS): Carta de José Leite Saldanha de Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/059/01
Datas: 14/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cabeceiras de Basto) - Pedido de auxílio para o cancelamento 
ou adiamento da venda de passais em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 38
(SSR): Castro, Pedro de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/060
Datas: 1915
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Pedro de Castro, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 39
 (DS): Carta de Pedro de Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/060/01
Datas: 21/09/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de terceiro no MontePio Geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «3.º Juízo de Investigação Criminal de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 39
 (SSR): Cento, monsenhor Fernando
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/061
Datas: 1954-1955
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois cartões do monsenhor Fernando Cento, 
núncio apostólico em Portugal [entre 1953 e 1958], remetidos de local não 
identificado para António Lino Neto, com mensagens de agradecimento e 
retribuições de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 40-41
 (DS): Cartão do monsenhor Fernando Cento, núncio 
apostólico em Portugal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/061/01
Datas: 1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Cartão com referência aos cargos ocupados pelo 
remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o sobrescrito com a anotação “natal de 1954”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 40
 (DC): Cartão do monsenhor Fernando Cento, núncio 
apostólico em Portugal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/061/02
Datas: 1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de [votos de boas 
festas]. Inclui também uma pagela de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
evocativa do quinquagésimo aniversário da ordenação do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o sobrescrito com a anotação “natal de 1955”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 41
 (SSR): Cerejeira, D. Manuel Gonçalves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062
Datas: [1926-1940?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta, um bilhete-postal e três cartões de D. 
Manuel Gonçalves Cerejeira [cardeal-patriarca de Lisboa entre 1929 e 1971], 
remetidos de Coimbra, Lourdes (França) e Lisboa, entre outros lugares, para 
António Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento e as referências 
a momentos passados em conjunto com o destinatário. Destaca-se ainda uma 
mensagem de felicitação referente ao envolvimento de António Lino Neto na 
celebração da Concordata entre o Estado português e a Santa Sé.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 42-46
 (DS): Carta de D. Manuel Gonçalves Cerejeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/01
Datas: 19/03/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de agradecimento dirigida a 
António Lino Neto e a sua esposa pelo acolhimento domiciliário proporcionado 
ao remetente, durante uma tarde; considerações sobre a presença de Deus em 
casa do destinatário e comentários relativos aos seus filhos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Instituto 
de Estudos Históricos”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 42
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/02
Datas: 05/10/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lourdes) - Confirmação da lembrança de António Lino 
Neto, esposa e filhos em momento passado pelo remetente junto ao túmulo 
de Nossa Senhora de Lourdes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 43
 (DC): Cartão de D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/03
Datas: 27/05/1940
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Felicitação e agradecimento pelo trabalho 
desenvolvido por António Lino Neto no âmbito da celebração da Concordata e 
do Acordo Missionário entre o Estado português e a Santa Sé. Inclui a fotocópia 
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da carta de resposta de Lino Neto, agradecendo as felicitações e aludindo ao 
contexto e às motivações da acção desenvolvida.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição das missivas.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 44
 (DS): Cartão de D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e retribuição, sem 
qualquer informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 45
 (DS): Cartão de D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/062/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo aniversário de António 
Lino Neto, considerado um dia “feliz para os seus, para a Pátria e para a Igreja”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 46
 (SSR): César, padre Júlio Cândido
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/063
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Júlio Cândido César, remetida 
de Cabril, [concelho de Montalegre], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 47
 (DS): Carta do padre Júlio Cândido César para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/063/01
Datas: 16/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cabril) - Informação sobre as intervenções do remetente 
e do administrador do concelho de Montalegre, Victor Manuel Gonçalves 
Branco, na freguesia de Cabril; solicitação do auxílio de António Lino Neto para 
a resolução de problemas no concelho de Montalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 47
 (SSR): Cidade, António Hernâni
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/064
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de [António] Hernâni Cidade [1887-
-1975], remetida de Vidago, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 48
 (DS): Carta de Hernâni Cidade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/064/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vidago) - Informação sobre Delmira Maria Filomena 
Benito Maçãs, recomendada de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 48
 (SSR): Coelho, António Diogo do Prado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065
Datas: 1935-1950
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de António Diogo do Prado Coelho [1885-
-1952], remetidas de Lisboa para António Lino Neto. Predominam os envios de 
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livros e publicações, as notícias sobre indivíduos recomendados pelo destinatário 
e as informações sobre a actividade profissional do remetente. Destacam-se 
ainda as mensagens de boas festas e as referências a artigos de imprensa de 
ou sobre António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 49-56
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/01
Datas: 26/12/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas e próspero ano de 
[1936]; referência à intervenção de António Lino Neto na apresentação 
da obra da autoria do remetente, intitulada “Estrada da Luz”; informação 
sobre a publicação de comentários à mesma obra nos jornais «A Voz» e 
«Diário de Notícias».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 49
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/02
Datas: 29/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas e próspero ano de [1939].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 50
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/03
Datas: 20/07/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informações sobre os resultados escolares de 
um aluno recomendado por António Lino Neto; alusão a uma possível viagem 
do destinatário à Madeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 51
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/04
Datas: 09/01/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma obra sobre Camilo Castelo Branco 
e pedido de parecer sobre posições tomadas na mesma; informação sobre 
outros trabalhos desenvolvidos pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 52
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/05
Datas: 25/12/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas e próspero ano de 1946; 
informações sobre a actividade profissional do remetente; referência à publicação 
de artigos sobre António Lino Neto no jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 53
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/06
Datas: 29/03/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Alusão a um possível encontro do remetente com 
António Lino Neto, em exercícios espirituais a decorrer em Fátima; referência 
e transcrição de excertos de um artigo de Lino Neto, intitulado “As condições 
da elevação do espírito”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 54
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/07
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Datas: 05/07/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de notícias de António Lino Neto; 
informações sobre o desempenho da aluna Delmira Maçãs, recomendada por 
António Lino Neto; reflexões sobre o objecto da fé.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 55
 (DC): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/08
Datas: 09/07/1946-19/07/1946
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de informações sobre o desempenho 
escolar de um recomendado de António Lino Neto. Inclui mais duas missivas 
com informação complementar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 56
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/09
Datas: 29/07/1946-19/07/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) Pedido de recomendação de um aluno que se 
preparava para ingressar no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 57
 (DS): Carta de António do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/065/10
Datas: 22/09/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) Envio de uma obra da autoria do remetente e de 
notícias sobre o seu estado de saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 58
(SSR): Coelho, Carlos Zeferino Viana Pinto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/066
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Carlos Zeferino Pinto Coelho [1879-
-1968], remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 59
 (DS): Cartão de Carlos Zeferino Pinto Coelho  para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/066/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Referência ao envio de um projecto e de uma 
mensagem, sem qualquer informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 59
 (SSR): Coelho, Dália Almeida do Prado e Jacinto Almeida do Prado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/067
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Dália Almeida do Prado Coelho e 
de Jacinto Almeida do Prado Coelho, remetido de local não identificado para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 60
 (DS): Cartão de Dália Almeida do Prado Coelho e de Jacinto 
Almeida do Prado Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/067/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Mensagem de boas festas.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 60
 (SSR): Coelho, J. Ribeiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/068
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de J. Ribeiro Coelho, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 61
 (DS): Carta de J. Ribeiro Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/068/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre a ausência de uma distinção 
clara entre “monarquismo e catolicismo”; crítica dirigida aos monárquicos; defesa 
do “ralliement” e da constituição de um grupo político, católico e republicano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 61
 (SSR): Coelho, Manuel Barroso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/069
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Manuel Barroso Coelho, abade em 
Lordelo do Ouro, remetido de Barcelos para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 62
 (DC): Cartão de Manuel Barroso Coelho, abade de 
Loredelo do Ouro, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/069/01
Datas: 14/06/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Barcelos) - Envio de uma missiva do padre João José 
Gonçalves, com o pedido de intervenção para que não se concretizasse a 
revogação de uma portaria, que determinava a cedência do mosteiro da 
Senhora das Necessidades a favor da Confraria do Santíssimo Sacramento de 
Barqueiros. Inclui a mencionada carta do padre João José Gonçalves.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 62
 (SSR): Coelho, Possidónio M. Laranjo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/070
Datas: 1908
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Possidónio M. Laranjo Coelho, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 63
 (DS): Carta de Possidónio M. Laranjo Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/070/01
Datas: 22/06/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o novo cargo ocupado pelo 
remetente na Torre do Tombo; referência ao director da mesma instituição, 
[António] Baião; agradecimento pelas palavras amigas e felicitações de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Real Arquivo da Torre do Tombo».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 63
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 (SSR): Coelho, Trindade
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/071
Datas: [1937?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal e um cartão de Trindade 
Coelho, remetidos de Roma e de local não identificado para António Lino Neto. 
Destacam-se as considerações sobre um assunto que envolvia Guerra Junqueiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 64-65
 (DS): Bilhete-postal de Trindade Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/071/01
Datas: [13/04/1937?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Votos de Páscoas felizes. Inclui no verso uma 
imagem com a reprodução de G. Borghese La Vergine - Andrea del Sarto (Plazza 
di Spagna, Roma).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 64
 (DS): Cartão de Trindade Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/071/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a posição da Igreja Católica 
relativamente a um assunto relacionado com [Guerra] Junqueiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 65
 (SSR): Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640 - Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/072
Datas: 1890-1929
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três ofícios da Comissão Central 1.º de Dezembro 
de 1640, que [a partir de 1927] passou a designar-se Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal, remetidos de Lisboa para António Lino Neto. 
Destaca-se a informação sobre as nomeações do destinatário para diversos 
cargos na Comissão. Inclui também os Estatutos da Comissão e listagens com 
a constituição dos vários órgãos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, docs. 66-68
 (DC): Ofício do secretário da Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/072/01
Datas: 1890-31/01/1929
Dimensão: 14 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo 
de vice-presidente da Assembleia-Geral da “Comissão Central 1.º de Dezembro 
de 1640”. Inclui também os seguintes documentos: Estatutos da Comissão 
Central 1.º de Dezembro de 1640 (Lisboa, Imprensa Nacional, 1890); lista dos 
membros da Assembleia-Geral, Conselho Central (Direcção), Secção de estudos 
histórico-geográficos, Secção de estudos artístico-geográficos e Conselho Fiscal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre rasurado da «Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640 e 
carimbo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 66
 (DC): Ofício do secretário da Comissão Central 1.º de 
Dezembro de 1640 para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/072/02
Datas: 01/04/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo de 
sócio efectivo da Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640, com base numa 
proposta apresentada por Manuel da Costa e pelo Visconde de Santarém. Inclui 
um comprovativo do pagamento de quotas efectuado por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
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Notas: Timbre da «Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 67
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Central 1.º de Dezembro de 
1640, Francisco Sales Ramos da Costa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/072/03
Datas: 30/09/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para o cargo de 
vice-presidente da Assembleia-Geral da Comissão Central 1º de Dezembro de 1640.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 3, doc. 68
 (SSR): Comissão das Comemorações do Centenário do Liceu de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/073
Datas: 1952
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém a minuta de uma missiva e um telegrama trocados 
entre a Comissão das Comemorações do Centenário do Liceu de Portalegre e 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 1
 (DC): Telegrama da Comissão das Comemorações do Centenário 
do Liceu de Portalegre para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/073/01
Datas: 22/05/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Convite para a cerimónia das comemorações 
do centenário do Liceu de Portalegre, prevista para o dia 23 de Maio de 1952. 
Inclui a minuta da carta de resposta de António Lino Neto, a agradecer o convite 
e a explicar a impossibilidade da sua comparência.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 1
 (SSR): Comissão de Propaganda da União Nacional
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/074
Datas: 1935
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício-circular da Comissão de Propaganda da 
União Nacional, solicitando opiniões sobre a reeleição de general Óscar Carmona 
para o cargo de Presidente da República portuguesa. Inclui também um artigo 
de imprensa com a opinião de António Lino Neto sobre a questão mencionada.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 2
 (DC): Ofício-circular da Comissão de Propaganda da União Nacional
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/074/01
Datas: 25/01/1935-06/02/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de opinião sobre a reeleição de Óscar 
Carmona para a Presidência da República. Inclui um artigo do jornal «Diário 
da Manhã» (ano IV, n.º 1368, 06/02/1935), intitulado “Eleição Presidencial. 
Aumenta o interesse em todo o País, pela manifestação de domingo. No dia 
14, realizar-se-ão mais de mil sessões de propaganda eleitoral”, contendo a 
reprodução da resposta de António Lino Neto à anterior circular.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp.
Notas: Timbre da «Comissão de Propaganda da União Nacional».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 2
 (SSR): Comissão Executiva do Bairro dos Pobres D. António I
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/075
Datas: 1908
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício-circular da Comissão Executiva do Bairro 
dos Pobres D. António I.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 3
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 (DS): Ofício-circular da Comissão Executiva do Bairro dos Pobres D. António I
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/075/01
Datas: 20/11/1908
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Angariação de verbas para o projecto de construção 
do Bairro dos Pobres D. António I, destinado a acolher os pobre indigentes e 
inábeis para o trabalho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 3
 (SSR): Comissão para a Construção do Seminário Maior de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/076
Datas: 1954
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício-circular da Comissão para a Construção 
do Seminário Maior de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 4
 (DS): Ofício-circular da Comissão para a Construção 
do Seminário Maior de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/076/01
Datas: 15/04/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alvega) - Pedido de contribuição monetária para a 
construção do Seminário Maior de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «paróquia católica da freguesia de Alvega».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 4
 (SSR): Comissão Preparatória  da World Peace Prayer Conference
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/077
Datas: 1935
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício-circular da Comissão Preparatória da 
World Peace Prayer Conference, um boletim de inscrição e um folheto com 
a descrição do projecto “Worl Peace Prayer Conference” e informação sobre 
Tuan Szetsun.
Idioma: Eng.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 5
 (DC): Ofício-circular do secretário da comissão preparatória 
da World Peace Prayer Conference
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/077/01
Datas: 1935
Dimensão: 35 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apresentação das orientações do projecto “Worl Peace 
Prayer Conference”, referente ao cosmopolitismo confucionista. Alusão aos 
pedidos feitos a Tuan Szetsun para realizar uma série de leituras sobre a verdade 
do cosmopolitismo confucionista e para rezar pela paz mundial. Inclui também 
um boletim de inscrição e um folheto informativo com o manifesto do projecto 
e com a biografia de Tuan Szetsun.
Idioma: Eng.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 5
 (SSR): Comissão Pro-restauração da diocese de Castelo Branco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/078
Datas: 1943
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício do presidente da Comissão Pro-restauração 
da diocese de Castelo Branco, remetido a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 6
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Pro-restauração da diocese de Castelo 
Branco, Alexandre de Proença de Almeida Garrett, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/078/01
Datas: 25/06/1943
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Convite para António Lino Neto integrar 
uma Comissão de honra, com a incumbência de apresentar os trabalhos de 
restauração da diocese de Castelo Branco ao núncio apostólico em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 6
 (SSR): Conde, Maria Rita Capelo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/079
Datas: [1925]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Maria Rita Capelo Conde, remetida 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 7
 (DS): Carta de Maria Rita Capelo Conde para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/079/01
Datas: [1925]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de auxílio para a resolução de problemas 
relacionados com familiares da remetente; relato de inquietações e mágoas pessoais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 7
 (SSR): Correia, Francisco António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/080
Datas: 1929
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco António Correia, remetida 
de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de Francisco António Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/080/01
Datas: 03/06/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a promoção profissional 
de terceiro (José Nunes Mourão).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 8
 (SSR): Correia, padre João Neves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081
Datas: 1920-1953
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, bilhetes-postais e um bilhete-carta do 
cónego João Neves Correia, remetidos sobretudo de Évora para António 
Lino Neto. Destaca-se um pedido feito em nome do arcebispo de Évora e as 
considerações relativas à obra “A questão de Barbacena”. Inclui também a minuta 
de uma missiva de António Lino Neto, expondo a sua opinião relativamente 
à referida obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, docs. 9-12
 (DS): Bilhete-carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081/01
Datas: 08/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Alusão à impossibilidade da presença do cónego 
Almeida Correia numa festa não identificada. Referência à possibilidade da sua 
substituição pelo cónego Dias de Andrade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 9
 (DS): Carta do padre [João] Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081/02
Datas: 17/08/1928
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a obtenção do passaporte 
diplomático de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora; 
referência a um assunto que envolvia D. Sofia Falcão e que aguardava uma 
deliberação do referido arcebispo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta do padre [João] Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081/03
Datas: 21/12/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora, rua do Cenáculo) - Votos de um Natal muito cristão; 
referência a um artigo publicado no jornal «Novidades», sobre a participação 
de António Lino Neto numa reunião de antigos discípulos; manifestação de 
interesse pela vida e actividades do destinatário e informação sobre as carreiras 
de alguns dos seus filhos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 11
 (DC): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/081/04
Datas: 10/12/1952-11/10/1953
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Considerações sobre a obra “A questão de 
Barbacena”. Inclui ainda dois bilhetes-postais e um cartão com mais informações 
sobre o mesmo assunto e, por fim, a minuta de uma carta de António Lino 
Neto, expondo a sua opinião sobre a mencionada obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui capilha original com o título “A questão de Barbacena”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 12
 (SSR): Correia, padre José de Almeida
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/082
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José de Almeida Correia, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta do cónego José de Almeida Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/082/01
Datas: 10/11/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de um aluno que se preparava 
para ingressar no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 13
 (SSR): Correia, padre Manuel Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/083
Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Manuel Alves Correia, remetida 
de Braga para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 14
 (DS): Carta do padre Manuel Alves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/083/01
Datas: 12/09/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre a preparação da obra intitulada 
“Em louvor a S. Francisco: [literatura portuguesa]”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do «Boletim Mensal das Missões Franciscanas Portuguesas, 
Braga».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 14
 (SSR): Costa, Afonso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084
Datas: [1896-1899?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, cartões e um bilhete-postal de Afonso 
Costa [1871-1937], remetidos de Farminhão, Davos Platz e locais não 
identificados para António Lino Neto. Entre os assuntos tratados, destacam-se 
as mensagens de agradecimento, as referências a trabalhos desenvolvidos 
pelo destinatário e, por fim, a informação relativa à família e ao estado 
de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, docs. 15-19
 (DS): Carta de Afonso Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/01
Datas: 23/09/1896
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Farminhão) - Agradecimento pelos serviços prestados por 
António Lino Neto a favor de um familiar do remetente; notícias sobre a família 
de Afonso Costa e informação sobre projectos de deslocações; interrogação 
sobre a disposição do destinatário leccionar “a latinidade”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta-postal de Afonso Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/02
Datas: 24/01/1899
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Davos Platz, Hotel Bergadler, Suíça) - Solicitação de notícias 
sobre o trabalho e a família de António Lino Neto; referência ao estado de saúde do 
remetente; considerações sobre o desempenho do destinatário como estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta de Afonso Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/03
Datas: 05/03/1899
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Davos Platz, Hotel Bergadler, Suíça] - Agradecimento pela 
dedicação demonstrada por António Lino Neto; referência à sua dissertação 
sobre [Direito] Penal; disponibilização dos livros do remetente e informação 
sobre o seu estado de saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Hotel & Pension Bergadler».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 17
 (DS): Cartão de Afonso Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência a uma lei ou decreto sobre inspecções 
a fábricas e oficinas, relacionadas com o trabalho de menores e de mulheres.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 18
 (DS): Cartão de Afonso Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/084/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento de uma carta de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 19
 (SSR): Costa, Alberto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/085
Datas: 1901
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Alberto Costa, remetida de Coimbra 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 20
 (DS): Carta de Alberto Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/085/01
Datas: 14/11/1901
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra, Hotel Continental) - Agradecimento relativo a 
uma participação de casamento; referências a Afonso e a Vicente [Arnoso], 
este último considerado grande amigo do destinatário; caracterização do 
“meio” lisboeta; considerações sobre os professores, A. H. Costa, José Tavares 
e o “menino Zé dos Reis”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 20
 (SSR): Costa, António Jacome da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/086
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Jacome da Costa, remetida 
do Gavião (Quinta do Alamal) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta de António Jacome da Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/086/01
Datas: 05/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Comunicação das incapacidades do remetente 
para satisfazer um pedido de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 21
 (SSR): Costa, Artur A. da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/087
Datas: 1901
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Artur A. Da Costa, remetido de 
Figueira de Castelo Rodrigo para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 22
 (DS): Cartão de Artur A. da Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/087/01
Datas: 07/01/1901
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Figueira de Castelo Rodrigo) - Agradecimento e retribuição 
de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 22
 (SSR): Costa, Augusto da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/088
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal de Augusto da Costa, remetido 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 23
 (DS): Carta de Augusto da Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/088/01
Datas: 25/06/1921
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Diário de Notícias».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 23
 (SSR): Costa, Francisco Felisberto Dias
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/089
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco Felisberto Dias da Costa, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 24
 (DS): Carta de Francisco Felisberto Dias Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/089/01
Datas: 19/02/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência à inclusão do nome de António 
Lino Neto numa Comissão com a incumbência de estudar um plano para a 
reorganização da assistência pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Reino - Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 24
 (SSR): Costeira, monsenhor Pantaleão José
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/090
Datas: [1941-1953]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartões do monsenhor Pantaleão José Costeira, 
remetidos de Évora e da Murtosa para António Lino Neto, com recomendações 
de estudantes e mensagens de agradecimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, docs. 25-27
 (DS): Cartão do monsenhor Pantaleão José Costeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/090/01
Datas: 25/07/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Recomendação de um estudante que se preparava 
para realizar o exame de ingresso no Instituto de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 25
 (DS): Cartão do monsenhor Pantaleão José Costeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/090/02
Datas: [1948]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Murtosa) - Agradecimento pela mensagem de condolências, 
enviada por ocasião do falecimento de um ente querido do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 26
 (DS): Cartão do monsenhor Pantaleão José Costeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/090/03
Datas: 27/06/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento de uma carta, na qual António 
Lino Neto expressava a sua preocupação com o estado de saúde do arcebispo 
de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 27
 (SSR): Coutinho, padre Joaquim Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/091
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Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Joaquim Ferreira Coutinho, 
remetida de Santo Adrião de Vizela, concelho de Felgueiras, para António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, docs. 25-28
 (DS): Carta do padre Joaquim Ferreira Coutinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/091/01
Datas: 17/05/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santo Adrião de Vizela) - Pedido de esclarecimentos sobre 
direitos de aposentação dos párocos. Informação sobre a vida profissional do 
remetente, nomeadamente sobre as funções de pároco na freguesia de São 
Salvador de Penamaior, concelho de Paços de Ferreira, durante 19 anos, antes 
da transferência para Santo Adrião de Vizela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 28
 (SSR): Cruz, Eliseu Vieira da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/092
Datas: 1950
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do Eliseu Vieira da Cruz, remetida da 
Praia do Ribatejo para António Lino Neto. Integra também um cartão de Rosa 
Antunes Vieira da Cruz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 29
 (DC): Carta de Eliseu Vieira da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/092/01
Datas: 03/10/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Praia do Ribatejo] - Envio de uma pagela de Santo António 
de Pádua. Inclui a referida pagela e um cartão de Rosa Antunes Vieira da Cruz, 
com mensagem de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 29
 (SSR): Cruz, José Maria Braga da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093
Datas: [1921-1953?]
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversas cartas e três cartões de José Maria Braga 
da Cruz [1888-1979], remetidos maioritariamente de Braga para António Lino 
Neto. Predominam as mensagens de agradecimento e felicitação; os pedidos 
relacionados com terceiros; os votos de boas festas; as referências à amizade 
entre remetente e destinatário; as considerações e informações sobre iniciativas, 
ocorrências e trabalhos ligados à vida religiosa, académica, política e social. 
Destacam-se ainda as notícias sobre o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, docs. 30-40
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/01
Datas: 10/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido relacionado com um concurso para 
professores provisórios do Liceu Sá de Miranda, em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 30
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/02
Datas: 11/05/1935
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento de uma missiva; alusão a uma 
conversa tida entre o remetente e o arcebispo [de Braga], na qual o último 
proferiu palavras de apreço relativamente a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 31
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/03
Datas: 06/01/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento de uma missiva; votos de 
felicidades; recordação de um ataque da minoria católica contra o Ministério 
tutelado por [Alfredo] Rodrigues Gaspar; manifestação de tristeza e desânimo 
pelos retrocessos verificados nas posições da minoria católica; é sublinhada a 
dedicação e entrega do remetente à causa da [Igreja Católica].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 32
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/04
Datas: 21/05/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pela atenção dedicada a um 
pedido para o Instituto de Alta Cultura; mensagem de felicitação relativa a 
uma conferência proferida por António Lino Neto, em Santarém; considerações 
depreciativas sobre a doutrina de intransigência e de ataque pessoal que estava 
a caracterizar o campo católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado e notário; contém nota manuscrita, 
posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 33
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/05
Datas: 03/11/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Solicitação de notícias sobre o estado de saúde 
do destinatário e alusão à sua “amizade dedicadíssima”; referência a uma 
notícia do jornal «A Voz», que anunciava a saída de António Lino Neto do 
Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 34
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/06
Datas: 24/12/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Votos de boas festas [natalícias]; informação 
sobre o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 35
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/07
Datas: 07/01/1946
Dimensão: 2 fls
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas; considerações sobre resultados eleitorais no distrito de Braga; referência 
à posição do remetente nas suas funções; alusão à reforma agrária em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/08
Datas: 06/04/1948
Dimensão: 2 fls
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Votos de boas festas e de “abundantes graças e 
bênçãos do Céu” para António Lino Neto e sua família; considerações sobre a 
desarticulação das estruturas sociais; alusão à idade e à fadiga do remetente.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 37
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz, juiz Conselheiro 
do Tribunal de Contas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/09
Datas: 30/01/1953
Dimensão: 1 fl
Âmbito e Conteúdo: (Casal do Assento, Tadim) - Felicitação de António Lino 
Neto pelo seu aniversário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/10
Datas: 27/04/1953
Dimensão: 1 fl
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelas palavras de António Lino 
Neto, enviadas por ocasião do falecimento de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do “Grande Hotel Borges”.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 39
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/093/11
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl
Âmbito e Conteúdo: (Casal do Assento, Tadim) - Mensagem de aniversário 
dirigida a António Lino Neto. (“ad multos annos”).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado e notário.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 40
 (SSR): Cunha, padre Manuel Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/094
Datas: 1943
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Manuel Alves da Cunha, 
remetido do Funchal para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 41
 (DS): Cartão do padre Manuel Alves da Cunha, vigário geral 
[da diocese de Angola], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/094/01
Datas: 01/01/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Agradecimento por mensagem de cumprimentos; 
referência ao regresso do remetente para Luanda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 41
 (SSR): Cunha, Pedro José da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/095
Datas: 1929
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Pedro José da Cunha, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de Pedro José da Cunha para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/095/01
Datas: 09/03/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a colocação profissional de 
terceiro no cargo de chefe do pessoal menor da Secretaria da Universidade de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 42
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 (SSR): Curto, Amílcar da Silva Ramada
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/096
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de [Amílcar da Silva] Ramada Curto 
[1886-1961], remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 43
 (DS): Carta de [Amílcar da Silva] Ramada Curto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/096/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de intercessão a favor de terceiro, marido 
da portadora da missiva, “condenado em África”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 10, mç. 4, doc. 43
 (SSR): Delgado, cónego António Baptista
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/097
Datas: 1928-1938
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um cartão do cónego António Baptista 
Delgado [1884-1967], remetidos de Olhão para António Lino Neto, com o relato 
de uma cerimónia de entronização e a oferta de produtos da região do Algarve.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, docs. 1-2
 (DS): Carta do cónego António Baptista Delgado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/097/01
Datas: 05/11/[1928]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Olhão) - Relato de uma cerimónia de entronização do 
Sagrado Coração de Jesus, decorrida num barco de pesca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 1
 (DC): Carta do cónego António Baptista Delgado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/097/02
Datas: 20/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Olhão) - Oferta de uma lembrança (figos da região do 
Algarve).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «igreja de Nossa Senhora do Rosário».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 2
 (SSR): Deus, Manuel Joaquim Lopes de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/098
Datas: 1935
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Manuel Joaquim Lopes de Deus, 
remetidas do Algueirão para António Lino Neto, com um pedido de intercessão 
para a aprovação de um despacho e o respectivo agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 3
 (DC): Carta do padre Manuel Joaquim Lopes de Deus, conservador 
do Registo Civil de Monforte, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/098/01
Datas: 03/06/1935-08/07/1935
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa de Saúde do Telhal, Algueirão-Sintra) - Pedido de 
apoio para a aprovação de um despacho relativo à aposentação dos párocos. 
Inclui nova missiva agradecendo as diligências efectuadas por António Lino 
Neto no âmbito do anterior pedido. Integra ainda uma carta de remetente 
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não identificado, enviada ao arcebispo de Évora, com esclarecimentos sobre 
o processo de aprovação do referido despacho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 3
 (SSR): Destinatários não identificados
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/099
Datas: 1936
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém a minuta de uma missiva de António Lino Neto 
dirigida a destinatário não identificado e também a prova fotográfica de uma 
criança não identificada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 4
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/099/01
Datas: 27/03/1936
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelo envio do retrato do filho 
do destinatário e votos de felicidades; alusão à importância do respeito pela 
doutrina da Igreja. Inclui uma prova fotográfica com o retrato de criança não 
identificada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 4
 (SSR): Dias, D. José do Patrocínio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100
Datas: [1925-1958?]
Dimensão: 20 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. José [do Patrocínio Dias], 
bispo de Beja [entre 1920 e 1965], remetidos maioritariamente da mesma 
cidade para António Lino Neto. Predominam os pedidos relacionados com 
Seminários; as mensagens de agradecimento referentes a recomendações 
e solicitações diversas; a informação sobre bens da Igreja Católica e sobre 
movimentos de propaganda contra a religião, organizados na diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, docs. 5-24
 (DC): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/01
Datas: 14/08/1925
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Pedido de esclarecimentos relativos ao arrendamento 
do edifício do Seminário de Beja. Inclui a minuta do contrato de arrendamento 
do prédio destinado ao Seminário e um memorial sobre as obras de adaptação 
do respectivo edifício, localizado em Serpa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 5
 (DC): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo 
de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/02
Datas: 12/11/1925-13/11/1925
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Pedido de instruções para a resposta a um ofício 
do Delegado do Governo, José Luís Cavaco, relativo ao Seminário de Serpa; 
felicitação de António Lino Neto pela sua eleição para o Parlamento. Inclui a 
cópia do mencionado ofício, dirigido ao Director do Seminário de Serpa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/03
Datas: 06/12/1925
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Pedido relacionado com a entrega da igreja de 
São Francisco (Serpa) à Comissão de Culto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/04
Datas: 31/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Agradecimento pela recomendação feita por 
António Lino Neto, com vista à colocação profissional de um protegido do 
remetente; considerações sobre o decreto da personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/05
Datas: [1926]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Beja] - Referência à intervenção de António Lino Neto a 
favor da inviabilização da venda em hasta pública das capelas de São Roque e do 
Calvário; agradecimento por informações relativas à “marcha geral” da política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 9
 (DC): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/06
Datas: 14/07/1928
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Envio de um artigo publicado no jornal «Ala 
Esquerda. Semanário Republicano», sobre uma manifestação liberal preparada 
pelo Governador Civil de Beja, com os objectivos de honrar a liberdade e os 
seus mártires, e contribuir para “uma afirmação da independência mental do 
[...] povo perante as arremetidas da seita clerical”. Inclui o referido artigo, 
intitulado “Festas Liberais. O 9 de Julho em Beja”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 10
 (DC): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/07
Datas: [1928]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a organização de um movimento 
de propaganda, dirigido pelo Governador Civil de Beja, contra a religião e o bispo 
da diocese. Este movimento teria o jornal «O Bejense» como órgão oficioso e a 
sua maior visibilidade assentava na organização de festas liberais. É solicitada a 
exposição do assunto a António de Oliveira Salazar. Inclui recortes dos jornais 
o «O Bejense» (ano XVIII) e «O Século», com artigos sobre a organização e a 
realização de festas liberais em Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencialíssimo”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 11
 (DS): Cartão de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/08
Datas: 15/07/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Beja] - Agradecimento pela benevolência dispensada por 
António Lino Neto a um recomendado do remetente; pedido de intercessão 
junto do Ministro das Obras Públicas, para a resolução de assunto relacionado 
com a comparticipação do Estado nas obras do Seminário da diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 12
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/09
Datas: 15/09/1938
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Alusão a uma passagem do remetente por Lisboa e 
às suas intenções de contactar António Lino Neto, para o tratamento de assuntos 
relacionados com as obras do Seminário da diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 13
 (DS): Cartão de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/10
Datas: 19/09/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento pela atenção dispensada por 
António Lino Neto aos assuntos relacionados com as obras do Seminário da 
diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 14
 (DC): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/11
Datas: 20/09/1938
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a comparticipação do Estado nas 
obras do Seminário da diocese de Beja. Inclui uma missiva dirigida ao Ministro 
das Obras Públicas, engenheiro Duarte Pacheco, agradecendo a comparticipação 
do Governo nas obras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/12
Datas: 24/09/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas orientações relacionadas com 
as obras do Seminário da diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 16
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/13
Datas: 17/01/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Envio de uma Pastoral preparada para os fiéis 
da diocese de Beja; referência à comparticipação do Estado nas obras do 
Seminário da diocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/14
Datas: 04/04/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo interesse demonstrado por 
António Lino Neto nos assuntos relacionados com o Seminário de diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/15
Datas: 17/04/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Pedido relacionado com a obtenção de um automóvel 
diocesano, considerado um “poderoso auxílio” para os trabalhos apostólicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 19
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 (DC): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/16
Datas: 12/05/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Fátima) - Preparação de uma Visita Pastoral ao concelho 
de Odemira; considerações sobre as atitudes de Alfredo Veloso, na sequência 
do assunto relacionado com o automóvel diocesano. Inclui uma pagela com 
oração pela alma de Claudino Dias Agostinho e Rosa (pai do remetente).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 20
 (DS): Cartão do bispo de Beja para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/17
Datas: 10/06/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento de um telegrama de António Lino 
Neto, remetido por ocasião do jubileu episcopal de [D. José do Patrocínio Dias].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 21
 (DS): Cartão do bispo de Beja para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/18
Datas: 06/01/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 22
 (DC): Cartão do bispo de Beja para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/19
Datas: 03/01/1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento de um telegrama de António Lino 
Neto, remetido por ocasião do jubileu sacerdotal de [D. José do Patrocínio 
Dias]. Inclui dois folhetos com informação sobre a homenagem prestada ao 
referido bispo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 23
 (DS): Cartão do bispo de Beja para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/100/20
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Beja] - Agradecimento de um telegrama de condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 24
 (SSR): Dias, Jaime Lopes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/101
Datas: 1929
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Jaime Lopes Dias, remetida de 
[Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de Jaime Lopes Dias para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/101/01
Datas: 16/01/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Envio de informações sobre um processo 
judicial relacionado com uma doação protagonizada por terceiro. São também 
mencionados os trabalhos desenvolvidos no âmbito da preparação de um 
Congresso, não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 25
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 (SSR): Diniz, padre Joaquim Semedo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/102
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Joaquim Semedo Diniz, 
remetida de Evendos para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 26
 (DS): Cartão do padre Joaquim Semedo Diniz para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/102/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Envendos) - Mensagem de felicitação pela participação 
do destinatário em concurso não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 26
 (SSR): Duarte, padre José Horácio Dias
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/103
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José Horácio Dias Duarte, 
remetida de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta do padre José Horácio Dias Duarte para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/103/01
Datas: 31/10/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a obtenção de documentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 1, doc. 27
 (SSR): Eiras, padre Cândido Lima das
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/104
Datas: 1923
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Cândido Lima das Eiras, 
remetida de Santo Tirso para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta do padre Cândido Lima das Eiras para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/104/01
Datas: 09/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Santo Tirso) - Pedido de auxílio com vista ao cancelamento 
da venda, em hasta pública, da Praça da Capela de São Lourenço de Romão, 
sita na freguesia de São Miguel das Aves, Santo Tirso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre de «Francisco Velloso, Advogado».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 1
 (SSR): Escudeiro, padre Aurélio Granada
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/105
Datas: 1947
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Aurélio Granada Escudeiro, 
remetido de Ortiga, concelho de Mação, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 2
 (DS): Cartão do padre Aurélio Granada Escudeiro a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/105/01
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Datas: 18/06/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ortiga) - Confirmação da recepção de verba monetária; 
informação sobre a distribuição de prémios às crianças que frequentavam a 
missa e a catequese da (Casa Branca).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 2
 (SSR): Eurea, bispos de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/106
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois cartões de bispos de Eurea, não identificados, 
remetidos também de local indefinido, com mensagem de admiração e respeito, 
e votos de anos abençoados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Aleatório.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 3
 (DS): Cartão de bispo de Eurea não identificado para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/106/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação de homenagens.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 3
 (DS): Cartão de bispo de Eurea não identificado para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/106/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de um novo ano com muitas bênçãos divinas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 4
 (SSR): Eusébio, José de Almeida
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/107
Datas: [ant. 1945]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José de Almeida Eusébio, remetida 
da [Covilhã] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de José de Almeida Eusébio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/107/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Covilhã] - Solicitação da interferência de António Lino Neto 
para o deferimento de um pedido de empréstimo feito pela Câmara Municipal 
da Covilhã à Caixa Geral de Depósitos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 2, doc. 5
 (SSR): Faia, padre João M. da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/108
Datas: 1938-1944
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas do padre João M. da Silva Faia, remetidas de 
Abrantes e Aveiro para António Lino Neto, com pedidos de apoio e recomendações 
de terceiros. Sublinha-se também uma mensagem de agradecimento, relativa à 
acção do destinatário na reivindicação da autonomia eclesiástica de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, docs. 1-3
 (DS): Carta do padre João M. da Silva Faia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/108/01
Datas: 09/08/1938
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Curia, [Aveiro]) - Pedido relacionado com a aposentação 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta do padre João M. da Silva Faia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/108/02
Datas: 05/06/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Abrantes) - Recomendação de um familiar do remetente, 
que se preparava para realizar um exame de admissão ao Instituto Superior 
Técnico; votos de boa viagem à Madeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta do padre João M. da Silva Faia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/108/02
Datas: 29/11/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Abrantes) - Agradecimento pelo apoio prestado por 
António Lino Neto na reivindicação da autonomia eclesiástica de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 3
 (SSR): Faria, António Machado de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/109
Datas: 1956
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Machado Faria, remetida 
de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de António Machado de Faria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/109/01
Datas: 18/12/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Disponibilização do volume IV dos “Anais 
da Academia Portuguesa de História”; informações sobre a etimologia do 
topónimo Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Academia Portuguesa de História».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 4
 (SSR): Faria, padre Abel Ventura de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/110
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Abel Ventura de Faria, remetida 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 5
 (DS): Carta do padre Abel Ventura de Faria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/110/01
Datas: 25/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para um militar que se encontrava 
debilitado fisicamente e que se preparava para integrar o 1.º Batalhão de 
Artilharia de Costa, no [Forte] do Bom Sucesso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Paróquia de Ceissa, Vila Nova de Ourém».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 5
 (SSR): Farinha, padre Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/111
Datas: [1922]
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Santos Farinha, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta do padre Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/111/01
Datas: 07/06/[1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Justificação relativa à ausência do destinatário de 
uma reunião, na qual estava previsto defender a supremacia da religião face 
a todos os interesses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 6
 (SSR): Febiana, bispos de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/112
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão, identificando o autor apenas como 
bispo de Febiana, remetido de local indefinido para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 7
 (DS): Cartão de bispo de Febiana não identificado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/112/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e de bênçãos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 7
 (SSR): Feio, Alzira de Araújo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/113
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Alzira de Araújo Feio, remetidas 
do Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 8
 (DC): Carta de Alzira de Araújo Feio, missionária de Maria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/113/01
Datas: 10/08/1926-24/08/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relativo à obtenção de passagens para uma 
deslocação a Lisboa, a qual tinha como objectivo o tratamento de negócios do 
Colégio das Missionárias de Maria. Inclui nova missiva a recordar e a reforçar 
o pedido de dois bilhetes de ida e volta para Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 8
 (SSR): Fernandes, D. Domingos da Apresentação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/114
Datas: 1952
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de D. Domingos da Apresentação 
Fernandes, remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 9
 (DS): Cartão de D. Domingos da Apresentação Fernandes, bispo de 
Acalisso e bispo auxiliar de Aveiro, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/114/01
Datas: 1952
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma mensagem de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 9
 (SSR): Fernandes, Humberto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/115
Datas: 1949
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Humberto Fernandes, remetida de 
Borba para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de Humberto Fernandes para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/115/01
Datas: 10/05/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Borba) - Envio do texto referente a uma comunicação 
proferida em Borba, num Congresso relacionado com as eleições de 1949, 
[para a Assembleia Nacional]; considerações sobre movimentos de oposição 
política [ao Estado Novo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 10
 (SSR): Fernandes, Joaquim Filipe Rosado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/116
Datas: 1936
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, 
remetida de local não identificado para António Lino Neto. Compreende 
também uma missiva de Joaquim Rosado Fernandes para Fernando Romero.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 11
 (DC): Carta de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, director do 
jornal «A Caridade», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/116/01
Datas: 21/03/1936-14/04/1936
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da suspensão do envio do jornal 
«A Caridade», interdito como herético pelo Patriarcado de Lisboa; informação 
sobre as orientações do jornal. Inclui uma missiva dirigida a Fernando Romero, 
redactor da revista «Seara Nova», com explicações relativas à posição do jornal 
face à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 11
 (SSR): Fernandes, padre Leão Crisóstomo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/117
Datas: 1944
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Leão Crisóstomo Fernandes, 
remetida de Nova Goa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 12
 (DS): Carta do padre Leão Crisóstomo Fernandes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/117/01
Datas: 05/02/[1944]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nova Goa) - Considerações sobre a conveniência de se formar 
em Goa uma Associação Católica filial à da metrópole, sugerindo-se para seu director 
o dr. Cristóvão Pinto, ex-deputado e antigo redactor e editor da revista «O Rosário».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 12
 (SSR): Ferreira, padre Artur Manuel da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/118
Datas: 1923
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Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Artur Manuel da Silva Ferreira, 
remetida de [Beja] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta do padre Artur Manuel da Silva Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/118/01
Datas: 21/03/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Beja] - Pedido relacionado com a atribuição de uma 
licença de parentesco a terceiro, para efeitos de matrimónio entre familiares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 13
 (SSR): Ferreira, padre João Ramos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/119
Datas: 1923
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre João Ramos Ferreira, remetida 
de São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta do padre João Ramos Ferreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/119/01
Datas: 08/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Pedro da Cadeira) - Pedido de orientações para a 
construção de uma habitação paroquial em São Pedro da Cadeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 14
 (SSR): Figueiredo, cónego Fernando Paes de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/120
Datas: [c. 1940]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do cónego Fernando Paes de Figueiredo, 
remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 15
 (DC): Cartão do cónego Fernando Paes de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/120/01
Datas: [c. 1940]
Dimensão: 28 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio, para conhecimento, de uma cópia dos textos 
da Concordata e do Acordo Missionário celebrados entre Portugal e a Santa Sé, 
a 6 Maio de 1940. Inclui as referidas cópias e ainda um texto intitulado “Sentido 
e oportunidade da Concordata”, justificando a importância e a necessidade 
da Concordata de 1940.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 15
 (SSR): Figueiredo, Fidelino de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/121
Datas: 1937-1941
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Fidelino de Figueiredo [1889-1967], 
remetidas de Lisboa e do Rio de Janeiro, para António Lino Neto, apresentando 
um dos seus filhos e agradecendo a intervenção do destinatário no âmbito da 
vida escolar de outro filho.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, docs. 16-17
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 (DS): Carta de Fidelino de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/121/01
Datas: 11/12/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de Jorge Fidelino (filho do 
remetente), aluno do Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de Fidelino de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/121/02
Datas: 14/10/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Rio de Janeiro) - Agradecimento pela interferência de 
António Lino Neto na admissão do filho do remetente, Nuno Fidelino, no 
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras; informação sobre a 
actividade docente de Fidelino de Figueiredo na Universidade de São Paulo; 
alusão à [Segunda] Guerra [Mundial].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 17
 (SSR): Figueiredo, Mário de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/122
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Mário de Figueiredo, remetida de 
[Coimbra] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de Mário de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/122/01
Datas: 27/02/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Resposta a um convite de António Lino Neto 
para a realização de uma conferência; informação sobre as várias actividades 
desenvolvidas pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 18
 (SSR): Figueiroz, Maria Forjaz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/123
Datas: 1950
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Maria Forjaz Figueiroz, remetida de 
local ilegível para António Lino Neto. Compreende também a minuta da carta 
de resposta de António Lino Neto e uma pagela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 19
 (DC): Carta de Maria Forjaz Figueiroz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/123/01
Datas: 05/09/1950-08/10/1950
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Pedido relacionado com a partilha de bens de um 
amigo da remetente; referência ao mesmo pedido, formulado anteriormente 
a um dos filhos de António Lino Neto. Inclui a minuta da carta de resposta 
de Lino Neto, enviando informações sobre o desenvolvimento do referido 
assunto e expressando a sua estima pela família da remetente. Integra, 
por fim, uma pagela de recordação da alma de Julieta Gonçalves de Freitas 
Pereira de Sampaio Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 19
 (SSR): Flower, Eric T.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/124
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Eric Flower, remetido [do Porto] 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 20
 (DS): Cartão de Eric T. Flower para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/124/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Mensagem de agradecimento e de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 20
 (SSR): Fonseca, Alberto Dinis da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/125
Datas: 1912
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Alberto Dinis da Fonseca [1884-
-1962], remetida de Torres Novas para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 21
 (DS): Carta de Alberto Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/125/01
Datas: 25/07/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Pedido de apoio para a candidatura do 
cónego Damasceno ao cargo de bispo do Funchal. Pedido feito em nome de 
Juvenal Henriques de Araújo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 21
 (SSR): Fonseca, Joaquim Dinis da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/126
Datas: [1927-ant.1958]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Joaquim Dinis da Fonseca [1887-
-1958], remetidas da Foz do Douro e de local não identificado para António 
Lino Neto, com mensagens de felicitação e reconhecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, docs. 22-23
 (DS): Carta de Joaquim Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/126/01
Datas: 05/08/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Foz [do Douro], Senhora da Luz) - Referência a uma 
deslocação do remetente a Lisboa; recordação de uma conversa tida com 
António Lino Neto; alusão à saída de Mário de Figueiredo para Viseu; felicitação 
do destinatário pelas classificações obtidas por familiares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 22
 (DS): Cartão de Joaquim Dinis da Fonseca, sub-secretário de 
Estado da Assistência Social, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/126/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Reconhecimento pela dedicação de António Lino 
Neto, em período de luto do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 22
 (SSR): Fonseca, Quirino da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/127
Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Quirino da Fonseca, remetida de 
[Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 24
 (DS): Carta de Quirino da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/127/01
Datas: 24/10/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Informação sobre a licença de uma obra que 
interessava a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara Municipal de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 24
 (SSR): Fontes, João Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/128
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Ferreira Fontes, remetida de 
La Guardia, Espanha, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta de João Ferreira Fontes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/128/01
Datas: 31/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia) - Envio de exemplar de uma edição dos 
“Lusíadas”; referência a ataques desleais contra António Lino Neto, através 
de uma carta publicada na imprensa; informações sobre as actividades do 
remetente, aludindo-se à impossibilidade de continuar a ser docente dos filhos 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 25
 (SSR): Forjaz, António Pereira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129
Datas: 1918-1952
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e Conteúdo: Cotém cartas e cartões de António Pereira Forjaz [1893-1972], 
remetidos maioritariamente de Lisboa para António Lino Neto. Predominam as 
mensagens de boas festas e de agradecimento; os pedidos relacionados com 
terceiros; as referências ao Centro Católico Português, à Juventude Católica de 
Lisboa e a outros organismos católicos. Sublinha-se ainda a informação relativa 
à vida profissional e familiar do remetente, nomeadamente sobre o seu ingresso 
no corpo docente do instituto Superior Técnico e sobre o seu casamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, docs. 26-35
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/01
Datas: 15/03/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite dirigido a António Lino Neto para tomar 
chá na residência do remetente, dia 21 de Março [de 1918], na companhia de 
algumas pessoas amigas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 26
 (DS): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/02
Datas: 07/08/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação do possível ingresso do remetente 
no cargo de professor de Electroquímica do Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 27
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/03
Datas: 07/08/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de documento sobre a adesão à Juventude 
Católica de Lisboa, para fins de reprodução e publicação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 28
 (DS): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/04
Datas: 01/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cascais) - Agradecimento pelas palavras sobre o remetente, 
publicadas no jornal «A União»; alusão aos laços de amizade que ligavam o 
remetente a António Lino Neto; manifestação de apreço pela marcha do Centro 
[Católico Português], na Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 29
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/05
Datas: 25/03/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com uma licença a ser concedida 
ao padre Leonardo, para a preparação de lições do Instituto Católico. Referência 
ao padre André Araújo (provincial dos Franciscanos), responsável pela concessão 
da licença, e ao padre Cipriano de Tuy, que iria auxiliar na preparação das lições.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 30
 (DC): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/06
Datas: 08/02/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa) - Envio das armas dos Pereira, conforme vontade 
manifestada pela esposa de António Lino Neto. Inclui a impressão do brasão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da “Pax”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/07
Datas: 25/08/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Anúncio do casamento do remetente com Maria 
de Lourdes N. J. de Melo Bragança de Oliveira Parreira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 32
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/08
Datas: 20/04/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas [pascais]; referência ao 
abandono da advocacia por parte de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Laboratório 
de Quimica».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 33
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/09
Datas: 26/03/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Manifestação de apreço por uma visita efectuada 
por António Lino Neto; votos de Páscoa feliz.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa. Gabinete do vice 
secretário-geral».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 34
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/129/10
Datas: 12/01/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de um próspero ano de 1952; considerações 
sobre a pessoa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Academia das Ciências de Lisboa. Gabinete do vice 
secretário-geral».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 35
 (SSR): Fragoso, D. Carlos de Sá
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/130
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de D. Carlos de Sá Fragoso, remetida 
do Seminário das Missões, em Cucujães, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 36
 (DS): Cartão de D. Carlos de Sá Fragoso, bispo de Pitane (resignatário 
da diocese de Meliapor), para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/130/01
Datas: 11/08/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Cucujães) - Mensagem de cumprimentos; agradecimento 
pelas atenções dispensadas a familiares do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 36
 (SSR): Franco, D. Marcelino António Maria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/131
Datas: 1940-1941
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de D. Marcelino António Maria Franco, 
bispo do Algarve [entre 1920 e 1955], remetidas de Faro para António Lino 
Neto. Ambas compreendem pedidos de benevolência a favor de familiares do 
remetente, alunos de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, docs. 37-38
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/131/01
Datas: 04/02/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Pedido de benevolência relativamente a um 
sobrinho do remetente, aluno de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/131/02
Datas: 29/09/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Pedido de benevolência relativamente a um 
sobrinho do remetente, aluno de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 38
 (SSR): Freitas, José Vicente de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/132
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de José Vicente de Freitas, remetido 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 39
 (DS): Cartão de José Vicente de Freitas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/132/01
Datas: 16/12/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto solicitar a benevolência 
do Professor Silva Pinto, do Instituto Superior Técnico, a favor de um sobrinho do 
remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Gabinete do Presidente da Presidência do Ministério».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 39
 (SSR): Freitas, padre Sena
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/133
Datas: 1895
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Sena Freitas, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 40
 (DS): Carta do padre Sena Freitas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/133/01
Datas: 06/08/1895
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto transmitir o 
sentimento de gratidão e reconhecimento para com todos os cavalheiros da 
“católica população” [de Mação].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 3, doc. 40
 (SSR): Frutuoso, D. Domingos Maria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134
Datas: 1914-1948
Dimensão: 96 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões e um telegrama de D. Domingos 
Maria Frutuoso [1867-1949], remetidos maioritariamente de Portalegre, Gavião, 
Castelo Branco e Alcains para António Lino Neto. Predominam as mensagens 
de agradecimento e felicitação; os pedidos relacionados com a Igreja Católica 
ou com terceiros; os votos de boas festas; as referências à amizade entre 
remetente e destinatário; a informação sobre iniciativas, ocorrências e factos 
ligados à vida religiosa e política da diocese de Portalegre. Sublinha-se ainda 
a informação relativa aos seguintes assuntos: seminários, igrejas e capelas 
da diocese de Portalegre; vida profissional do remetente, com o relato de 
deslocações a Lourdes, Roma, entre outros locais; Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, docs. 1-96
 (DS): Carta do padre Domingos [Maria Frutuoso] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/01
Datas: 15/02/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de notas sobre as obras de Max Turmann 
e referentes à temática da apologética; interrogações sobre o lançamento de 
um jornal pelo próprio António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta do padre Domingos [Maria Frutuoso] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/02
Datas: 09/08/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gerês) - Confirmação da reserva de um quarto de hotel, 
no [Gerês], para António Lino Neto e sua esposa.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 2
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/03
Datas: 29/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelo facto de António Lino Neto 
ter retardado as suas férias devido à sagração do remetente como bispo de 
Portalegre; referência a um artigo de Lino Neto, publicado no jornal «A União», 
sobre o novo bispo de Portalegre; considerações sobre a diocese de Portalegre 
e sobre o Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 3
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/04
Datas: 22/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Relato de uma passagem do remetente pelo 
Cartaxo; solicitação de um encontro com António Lino Neto, no qual se analisaria 
uma questão relacionada com [António Benito] Maçãs.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 4
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/05
Datas: 05/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Relato da recepção feita pela cidade de 
Portalegre ao seu novo bispo; manifestação de apoio ao Centro Católico 
Português; envio de uma carta ao cuidado de [António Benito] Maçãs.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 5
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/06
Datas: 14/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimentos relativos a favores prestados 
por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 6
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/07
Datas: 09/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Descrição das várias actividades previstas 
durante uma estada do remetente em Lisboa; manifestação da necessidade 
de uma conversa pessoal com António Lino Neto, para a resolução de assunto 
do interesse de [António Eusébio Benito] Maçãs.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 7
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/08
Datas: 04/07/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Envio de uma carta de Ema Cordeiro 
[Feio] Maçãs, [esposa de António Benito Maçãs]; pedido de intercessão para 
o despacho favorável relativo a alfaias e paramentos. Inclui a mencionada 
carta de Ema [Maçãs], expedida da Quinta de Santa Eulália (Cartaxo), pedindo 
informações sobre [António Eusébio Benito Maçãs].
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/09
Datas: 08/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Convite para um jantar no Gavião; 
relato de uma conversa do remetente com o padre João Vicente, em Alvega.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 9
 (DS): Cartão de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/10
Datas: 09/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido para António Lino Neto confirmar a 
recepção de uma missiva enviada de Salamanca; referência à necessidade de 
se estabelecer em Portugal o movimento do Rosário Perpétuo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/11
Datas: 16/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Solicitação de notícias do destinatário; 
recomendação de um advogado estagiário; informação sobre a pretendente 
de [António Eusébio Benito] Maçãs.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 11
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/12
Datas: 29/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Relato de uma viagem do remetente a Roma, 
com alusão, entre outros dados, à recolha de informações sobre a “magna 
questão” da Action Française e à visita feita ao monsenhor Achille Locatelli. 
Transmissão de uma mensagem que este tinha dirigido a António Lino Neto; 
comentários sobre uma apoteose de Mussolini.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Casa Generalizia dell’Ordine dei Frati Predicatori».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/13
Datas: 29/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas; informação sobre a celebração das festas do Corpo Santo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/14
Datas: 12/03/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Considerações sobre as fronteiras entre a 
religião ou a causa da Igreja e a acção política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 14
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 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/15
Datas: 30/10/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Exposição confidencial de uma problemática 
que envolvia um colaborador do Seminário de Portalegre; indignação do 
remetente perante a publicação de um artigo intitulado “28 anos”, com 
referência às diligências tomadas para a interdição da sua leitura na diocese 
de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre»; documento anotado 
como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/16
Datas: 08/01/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alcanhões, Quinta da Comenda) - Agradecimento e 
retribuição de votos de bom ano novo; informação sobre a actividade do 
remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Quinta da Commenda».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/17
Datas: 25/03/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Mensagem de felicitação relativa a uma 
viagem e a discursos de António Lino Neto; informação sobre críticas dirigidas 
aos prelados de Braga, Leiria e Portalegre, relacionadas com o Montepio do 
Clero; descrição de projectos de deslocações do remetente a Lisboa e a Roma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 17
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/18
Datas: 02/07/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Pedras Salgadas) - Mensagem de felicitação relativa a 
uma conferência proferida por António Lino Neto, no Porto; pedido de opinião 
sobre a viabilidade do projecto de reparação da igreja de Flor da Rosa (concelho 
do Crato), para nela se inaugurar o culto a Nun’Álvares; pedido de informação 
relacionado com a sagração da Sé de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 18
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/19
Datas: 09/10/1925-28/11/1925
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Agradecimento pelo envio do plano de uma 
Pastoral, relacionada com a restauração da igreja de Flor de Rosa; informação 
sobre o Seminário de Portalegre e sobre a revista mensal “A Flor do Santuário”; 
pedido para se noticiar no «Novidades» a nomeação de dois cónegos. Inclui 
nova missiva agradecendo a publicação das notícias sobre os cónegos e pedindo 
o parecer de António Lino Neto, sobre a Pastoral relacionada com a Igreja de 
Flor da Rosa. Contém ainda informação sobre a publicação do «Boletim da 
Diocese». Compreende, por fim, uma terceira missiva remetendo as provas 
da Pastoral, com considerações sobre a mesma e com informação sobre a 
sagração da Sé de Portalegre, prevista para Maio de 1926.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 19
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/20
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Datas: 03/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a igreja de Flor de Rosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 20
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/21
Datas: 25/02/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Envio de uma missiva do padre José Maria 
de Guimarães; informação sobre os trabalhos da diocese de Portalegre e sobre 
o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/22
Datas: 24/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Manifestação de concordância com as decisões 
de António Lino Neto, relativas ao Projecto de Lei sobre a hierarquia [...?]; 
opinião sobre a abolição do registo civil para os actos paroquiais; informação 
sobre uma passagem do monsenhor Forni pelo Gavião e sobre os preparativos 
da sagração da [Sé de Portalegre].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 22
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/23
Datas: 28/07/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Pedras Salgadas) - Pedido de opinião relativo a uma 
recepção, sem dados contextuais; informação sobre os resultados obtidos 
nas Pedras Salgadas, também sem qualquer elemento contextual; referência 
a uma deslocação do remetente a Salamanca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 23
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/24
Datas: 29/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Explicação sobre os motivos que impediram o 
remetente de acompanhar uma peregrinação a Lourdes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 24
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/25
Datas: 16/09/1926
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montemor-o-Velho) - Envio da cópia de uma missiva de 
senhora identificada como Maria Matilde, com o resumo das teorias defendidas 
por um grupo de católicos, acusados de pretenderem impor-se no meio e que, 
segundo a autora, representavam a “ressurreição do Jansenismo”; considerações 
do remetente sobre este grupo de católicos. Inclui a cópia da mencionada carta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 25
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/26
Datas: 01/11/1926
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Descrição de uma auidiência particular concedida 
ao remetente pelo papa Pio XI, na qual, entre outros assuntos, se falou do 
episcopado português, do Centro Católico e do seu presidente, da Action 
Française e de alguns países sul-americanos; referência ao facto do Santo Padre 
ter concedido uma bênção à família de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Casa Generalizia dell’Ordine dei Frati Predicatori».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 26
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/27
Datas: 04/01/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Quinta da Comenda, Alcanhões) - Informação sobre a 
nomeação de cónegos honorários em Portalegre, nomeadamente o padre 
Pedro Lourenço Viana, director espiritual do Seminário do Gavião e o padre Silva 
Martins. São sublinhados os bons serviços de ambos, assim como a dedicação 
ao Centro Católico Português; alusão a uma audiência do remetente com o 
Papa Pio XI, na qual, entre outros assuntos, se havia falado do presidente do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 27
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/28
Datas: 19/03/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Apreciação de um discurso de António Lino 
Neto, proferido por ocasião das comemorações do Papa Pio XI. Considerações 
sobre a receptividade da sociedade portuguesa a este tipo de eventos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 28
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/29
Datas: 30/06/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre as obras de construção 
de uma nova capela na igreja paroquial de Flor da Rosa, concelho do Crato, e 
à trasladação do túmulo de D. Álvaro Gonçalves Pereira; descrição de projectos 
de viagens do remetente a Lourdes e a Roma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 29
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/30
Datas: 25/09/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montemor-o-Velho) - Informação sobre o regresso 
do remetente, após uma deslocação a Roma; recordação de alguns 
temas tratado na audição com o Papa Pio XI, destacando-se as bênçãos 
concedidas a António Lino Neto e aos membros da Comissão Central do 
Centro Católico; referência ao falecimento do bispo de Bragança, que 
também havia sido objecto de comentário do papa; alusão à renúncia 
do cardeal Billet.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 30
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/31
Datas: 01/11/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Referência à trasladação de D. Fr. Álvaro; 
informação sobre as várias actividades do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 31
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/32
Datas: 02/09/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento dirigido a António Lino Neto 
e sua esposa, pelas atenções dispensadas numa estada do remetente [em 
Mação]; votos de melhoras para Maria Teresa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 32
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/33
Datas: 07/09/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a distribuição de indultos 
e respectivos rendimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 33
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/34
Datas: 16/09/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Considerações sobre penas canónica; 
recordação das férias passadas em Mação; informação sobre recomendações 
feitas numa reunião com os padres da diocese; referência ao novo Seminário de 
Portalegre; votos de melhoras para o estado de saúde da esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 34
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/35
Datas: 19/08/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Montemor-o-Velho) - Pedido de informação sobre a 
inauguração dos Seminários de Alcains e Portalegre; considerações sobre a 
demissão de Trindade Coelho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 35
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/36
Datas: 07/09/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre o início do ano lectivo 
nos Seminários de Alcains, Portalegre e Gavião. Referência aos docentes dos 
Seminários, em particular ao cónego Moura e ao cónego Romão; pedido 
relacionado com o visto do passaporte do remetente, para uma deslocação a 
Roma, em Novembro de 1929; considerações sobre o Papa Pio XI.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/37
Datas: 22/09/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Manifestação de descontentamento pela 
ausência de António Lino Neto, num Pontifical em honra de Nossa Senhora do 
Rosário, cuja realização estava prevista para 6 de Outubro de 1929; informação 
sobre as necessidades monetárias do Seminário, para o ano lectivo de 1929/1930.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 37
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 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/38
Datas: 08/10/1929-24/10/1929
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de informação sobre as condições 
de obtenção de um passaporte diplomático. Inclui nova missiva agradecendo 
o interesse demonstrado por António Lino Neto relativamente ao pedido 
formulado; alusão à necessidade de aquisição de um novo imóvel para 
as obras sociais da diocese de Portalegre. Compreende uma última carta, 
expressando a indignação do remetente relativamente à impossibilidade de 
obter um passaporte diplomático; referência a acusações de republicanismo 
feitas a António Lino Neto; confirmação de uma deslocação do remetente 
a Roma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/39
Datas: 01/12/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra, Quinta das Lágrimas) - Informação sobre a 
viagem do remetente a [Roma], em particular sobre os pedidos formulados 
ao Papa [Pio XI], relativos ao Centro Católico Português, ao seu presidente e 
respectiva família, e a [António de Oliveira] Salazar; referência à eleição do 
novo cardeal-patriarca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 39
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/40
Datas: 10/12/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre o professor do Seminário, 
José Branco Nunes Pardal; pedido de informação sobre as diligências necessárias 
para a realização de uma missão em Moçambique, por parte dos dominicanos 
da Província Romana; considerações sobre a posição de Portugal relativamente 
ao movimento e ao pensar do mundo europeu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 40
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/41
Datas: 10/03/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Solicitação de informações sobre António Lino 
Neto; alusão a uma notícia que se referia a uma visita do [cardeal-patriarca] 
ao destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 41
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/42
Datas: 30/08/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sarzedas) - Informação sobre uma ordem dada pelo 
remetente aos padres da sua diocese, relacionada com inscrições em organismo 
não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/43
Datas: 25/09/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains) - Considerações sobre a inscrição dos sacerdotes 
em Comissões; informação sobre exercícios no Seminário de Alcains, com cerca 
de 80 sacerdotes.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 43
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/44
Datas: 15/09/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Sertã) - Votos de melhoras para o estado de saúde da 
esposa de António Lino Neto; resposta a um pedido para a admissão de um 
jovem no Seminário; informações diversas sobre o Seminário de Portalegre, 
nomeadamente sobre as alterações no cargo de reitor, sobre o decréscimo de 
verbas e sobre o encerramento do Seminário Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 44
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/45
Datas: 23/02/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Advertência para António Lino Neto se acautelar 
com a sua saúde; informação sobre a situação financeira dos Seminários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 45
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/46
Datas: 12/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pelo envio de uma conferência 
de António Lino Neto, com referência ao relato da mesma, publicado no jornal 
«Novidades»; advertência para o destinatário se acautelar com a saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 46
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/47
Datas: 18/09/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião, Quinta dos Garfos) - Informação sobre o estado de 
saúde do remetente; alusão ao facto de António Lino Neto ter sido recomendado 
na gruta de Lourdes e ao papa Pio XI (na audiência que este concedera ao 
remetente a 12 de Novembro de 1934).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 47
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/48
Datas: 29/09/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião, Quinta dos Garfos) - Agradecimento relativo a 
uma visita feita por António Lino Neto e sua esposa; informação sobre o estado 
de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 48
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/49
Datas: 23/12/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Votos de boas festas; agradecimento de uma 
visita de António Lino Neto; referências às ajudas prestadas ao Seminário de 
Portalegre e à realização de uma conferência de João Porto, em Nisa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 49
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 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/50
Datas: 31/08/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Agradecimento pela bondade de António Lino 
Neto e pelas visitas feitas ao remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 50
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/51
Datas: 06/01/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas; informação sobre uma viagem do remetente a Roma, com a indicação 
de que esta cidade e Lourdes representavam “as duas fontes inexauríveis de 
alento” para a sua vida dominicana e episcopal; agradecimento pela anuidade 
destinada aos Seminários, remetida por António Lino Neto ao cónego Moura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 51
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/52
Datas: 29/01/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Mensagem de felicitação pelo aniversário 
natalício de António Lino Neto; interrogações sobre uma nova fase do jornal 
«O Distrito de Portalegre»; informação sobre o número de sócios admitidos 
pela JOC e sobre os horários de maior afluência às missas, na freguesia de 
São Lourenço.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 52
 (DS): Cartão de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/53
Datas: 13/02/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento relativo a uma carta de 
António Lino Neto, felicitando o remetente pelo seu aniversário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 53
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/54
Datas: 18/03/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Relato de algumas acções desenvolvidas 
pelo remetente, no âmbito de uma peregrinação pela sua diocese; referência 
à realização de cerimónias religiosas em Castelo Branco, na qual tomariam 
parte o Governador Civil e outras autoridades.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 54
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/55
Datas: 19/04/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido confidencial de parecer sobre uma 
problemática que envolvia um padre da diocese de Portalegre; votos de boas 
festas pascais para António Lino Neto e sua família; referência à situação da 
“atmosfera” internacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 55
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 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/56
Datas: 07/01/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcanhões, Quinta da Comenda) - Agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas e de um ano novo abençoado; relato de 
uma visita do remetente ao Seminário Patriarcal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 56
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/57
Datas: 13/02/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de Alcains) - Pedido para António Lino Neto 
interceder junto do seu cunhado, o Dr. Mendonça, a favor de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 57
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/58
Datas: 09/03/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pela resposta de António 
Lino Neto a um memorial, relacionado com um assunto caracterizado como 
bastante “escabroso”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 58
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/59
Datas: 16/04/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos 
de boas festas pascais; informação estatística relacionada com a missa de 
desobriga quaresmal e com os alunos ordenados presbíteros na diocese de 
Portalegre, desde 1929.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 59
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/60
Datas: 17/06/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pelas palavras de António 
Lino Neto, publicadas no jornal «O Distrito de Portalegre», referentes às bodas 
de ouro sacerdotais do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 60
 (DS): Cartão de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/61
Datas: 22/06/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento de uma carta de António 
Lino Neto, felicitando o remetente pelo seu aniversário natalício.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 61
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/62
Datas: 29/06/1939
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre o número de sacerdotes 
ordenados na diocese de Portalegre; pedido de protecção para um aluno; 
referência à comemoração das bodas de ouro sacerdotais do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário de S. José de Alcains».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 62
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/63
Datas: 29/06/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas; considerações sobre a maçonaria e sobre o anticlericalismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 63
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/64
Datas: 15/02/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Votos de rápidas melhoras do estado de 
saúde de António Lino Neto; agradecimento de uma mensagem enviada por 
ocasião do aniversário natalício do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 64
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/65
Datas: 29/03/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas; informação sobre o número de presbíteros ordenados na diocese 
de Portalegre, em 1940; considerações sobre a verdade e a justiça universais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 65
 (DS): Cartão de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/66
Datas: 23/07/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela atenção dispensada em assunto 
relacionado com a saúde do remetente; envio de bênçãos para a família de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 66
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/67
Datas: 05/01/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de desculpa relacionado com um 
desabafo feito a [António Eusébio Benito] Maçãs; agradecimento e retribuição 
de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 67
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/68
Datas: 27/02/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Confirmação da recepção de uma 
carta de António Lino Neto, felicitando o remetente pelo seu 74.º aniversário; 
informação sobre a reabertura do Seminário do Gavião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 68
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 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/69
Datas: 16/04/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas; informação sobre a vida na diocese de Portalegre e sobre as novas 
ordenações sacerdotais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 69
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/70
Datas: 09/11/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento pela bondade demonstrada 
por António Lino Neto; informação sobre a actividade do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 70
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/71
Datas: 05/01/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas; confidências sobre aspectos da vida do remetente; informação sobre 
[remodelações] no paço episcopal de Portalegre, com elogio ao empenho do 
Governador Civil [Joaquim Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 71
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/72
Datas: 06/03/1942
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pelas visitas de António Lino 
Neto e sua esposa ao Gavião; informação sobre as actividades do remetente. 
Inclui uma nota com mensagem de amizade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 72
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/73
Datas: 15/04/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento por mensagem de boas festas; 
referência à participação de António Lino Neto em exercícios espirituais; 
considerações sobre a “profanação do Domingo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 73
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/74
Datas: 23/04/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de instruções relativamente 
a assunto não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 74
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/75
Datas: 12/06/1942
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de informações com vista 
à resolução de um “escândalo” que envolvia um pároco de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 75
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/76
Datas: 07/01/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas; alusão à avançada idade do remetente; agradecimento por uma 
visita do destinatário realizada em [Outubro de 1942]; informação sobre as 
contas do [Seminário].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 76
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/77
Datas: 30/01/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Abrantes) - Referência a um telegrama enviado por ocasião 
do aniversário de António Lino Neto, o qual não havia chegado ao seu destino.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 77
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/78
Datas: 21/03/1943-23/03/1943
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de informação acerca 
dos locais possíveis para a futura sepultura do remetente. Inclui nova missiva 
agradecendo a resposta de António Lino Neto, com a exposição das preferências 
do remetente e com o pedido de auxílio para que as mesmas se efectivassem. 
Integra mais uma carta aludindo à amizade entre o remetente, apelidado de 
David, e o destinatário, identificado como Jónatas. Compreende, por fim, a 
minuta de uma carta de Lino Neto com orientações relativas ao anterior assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 78
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/79
Datas: 11/05/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento e retribuição de 
votos de boas festas pascais; informação sobre o Seminário do Gavião; envio 
de bênçãos para toda a família de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 79
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/80
Datas: 13/06/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de opinião sobre a atitude 
a adoptar pelo remetente, com vista à exposição de um assunto problemático 
respeitante a colégio não identificado; informação sobre o estado de saúde 
do cónego Silva Martins.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 80
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/81
Datas: 05/07/1943
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Luso) - Referência a uma viagem de António Lino Neto à 
Madeira; explicação relativa à presença do remetente no Luso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 81
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/82
Datas: 04/11/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento pela contribuição 
anual de António Lino Neto para os Seminários; informação sobre o número 
de alunos e também sobre as contas do Seminário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 82
 (DC): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/83
Datas: 02/01/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento e retribuição de 
cumprimentos de boas festas; referência à inauguração da “capela da Sagrada 
Família na Casa Branca”. Inclui um excerto do livro 2.º dos Reis (Cap. 1.º, 17-27), 
com um conto fúnebre sobre Saul e Jonathas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 83
 (DS): Telegrama de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/84
Datas: 30/01/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Mensagem de felicitações pelo aniversário de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 84
 (DC): Carta de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/85
Datas: 14/02/1944-28/02/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento de um telegrama 
enviado por ocasião do aniversário do remetente; informação sobre a escritura 
da capela da Sagrada Família. Inclui nova carta com mais informações sobre 
a referida capela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 85
 (DC): Carta de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/86
Datas: 14/08/1944-17/08/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Interrogações sobre a inauguração 
da capela da Sagrada Família. Inclui a cópia da carta de resposta de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 86
 (DS): Carta de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/87
Datas: 12/12/1944
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Informação sobre o início do ano 
jubilar referente à sagração episcopal do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 87
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 (DS): Carta de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/88
Datas: 05/01/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento e retribuição de 
mensagem de boas festas. Referência à cessação da guerra durante o novo ano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 88
 (DS): Cartão de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/89
Datas: 14/02/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento pelas felicitações 
enviadas por ocasião do 78.º aniversário do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 89
 (DS): Cartão de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/90
Datas: 09/04/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Agradecimento pelos cumprimentos remetidos 
por António Lino Neto e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 90
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/91
Datas: 13/12/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Considerações sobre os 25 anos de 
episcopado do remetente; agradecimento pela velha amizade do destinatário, 
“enraizada na Serra do Gerês”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 91
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/92
Datas: 04/01/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento e retribuição de 
cumprimentos de boas festas; considerações sobre uma Pastoral publicada no 
jornal «O Distrito de Portalegre»; informação autobiográfica do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 92
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/92
Datas: 26/01/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Mensagem de felicitação pelo 
aniversário natalício de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 93
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/94
Datas: 13/02/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Agradecimento relativo a um favor 
prestado por António Lino Neto; referência à amizade entre remetente e 
destinatário.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 94
 (DS): Cartão de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/95
Datas: 1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas felicitações enviadas no 
âmbito da nomeação de António Ferreira Gomes, [bispo de Rhandus], para 
coadjutor do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 95
 (DS): Cartão de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/134/96
Datas: 11/02/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [sl.l] - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 96
 (SSR): Fundação da Casa de Bragança
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/135
Datas: 1947
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício do presidente do conselho Administrativo 
da Fundação da Casa de Bragança, remetido de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 97
 (DS): Ofício do presidente do Conselho Administrativo da Fundação da 
Casa de Bragança, A. Luís Gomes, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/135/01
Datas: 26/02/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto visitar o património 
artístico, cultural e monumental da Fundação da Casa de Bragança; alusão 
a um possível trabalho do destinatário sobre a mesma entidade; envio de 
publicações editadas pela Fundação.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Fundação da Casa de Bragança».
Cota: AALN, cx. 11, mç. 4, doc. 97
 (SSR): Gamboa, Tomás de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/136
Datas: [1926?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Tomás de Gamboa, remetidas 
de locais não identificados para António Lino Neto, com considerações e 
esclarecimentos relacionados com artigos publicados em periódicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 1-2
 (DS): Carta de Tomás de Gamboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/136/01
Datas: 12/09/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Observações sobre um artigo do jornal «Novidades», 
de 12 de Novembro 1926, com informação respeitante à posse da [capela de 
Santo António em Lisboa], contendo também referências elogiosas a Abel de 
Andrade e a António Lino Neto; informação sobre o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia e transcrições.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 1
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 (DS): Carta de Tomás de Gamboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/136/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos relacionados com a publicação de 
um artigo no «Jornal do Comércio e das Colónias».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Novidades».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 2
 (SSR): Garcia, João
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/137
Datas: 1923-1949
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de João Garcia, remetidas de Lisboa 
para António Lino Neto, com mensagem de agradecimento e um pedido a 
favor de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 3-4
 (DS): Carta de João Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/137/01
Datas: 03/08/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelo contributo de António Lino 
Neto na homenagem a um ente querido do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta de João Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/137/02
Datas: 16/03/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de recomendação relacionado com a 
classificação dos serviços do filho do remetente, José Garcia da Fonseca, juiz 
de Tabuaço.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 4
 (SSR): Garrett, Gonçalo Xavier de Almeida
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/138
Datas: 1920
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Gonçalo Xavier de Almeida Garrett 
[1841-1925], remetidas de Castelo Branco e local não identificado para António 
Lino Neto, com votos de boas festas e pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 5-6
 (DS): Carta de Gonçalo Xavier de Almeida Garrett para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/138/01
Datas: 12/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Votos de boas festas e de um santo 
Natal; solicitação de resposta a questões remetidas em documento não incluído.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de Gonçalo Xavier de Almeida Garrett para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/138/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com o envio de uma listagem 
de livros para o Ministério do Ultramar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério da Marinha e Ultramar. Repartição do Gabinete».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 6
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 (SSR): Gil, Augusto César Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/139
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Augusto [César Ferreira] Gil, remetido 
de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 7
 (DS): Cartão de Augusto [César Ferreira] Gil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/139/01
Datas: 27/06/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação relativa a um despacho do Ministro 
[da Instrução Pública], que tratava de assunto do interesse de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério da Instrução Pública. Gabinete do Director-Geral 
das Belas Artes».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 7
 (SSR): Gomes, D. António Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140
Datas: 1949-1951
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartões e um ofício de D. António Ferreira Gomes, 
bispo de Portalegre [entre 1949 e 1952], remetidos da mesma cidade e de 
local não identificado para António Lino Neto. Predominam os agradecimentos 
respeitantes ao envio de donativos a favor do Seminário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 8-11
 (DS): Cartão de [D. António Ferreira Gomes], bispo coadjutor 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140/01
Datas: 02/05/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitações pela “brilhante” conferência 
proferida por António Lino Neto, em Elvas; agradecimento pelo “generoso” 
donativo a favor do Seminário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 8
 (DS): Cartão de D. António [Ferreira Gomes], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140/02
Datas: 09/01/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de votos de um feliz ano 
de [1950]; alusão ao reconhecimento da diocese de Portalegre, relativamente 
a um donativo para o Seminário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 9
 (DS): Cartão de D. António [Ferreira Gomes], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140/03
Datas: 03/01/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de saúde e prosperidade para António Lino 
Neto e família; agradecimento pelo envio de donativos para a bolsa de estudos 
denominada “Sagrada Família”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 10
 (DS): Ofício de D. António [Ferreira Gomes], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/140/04
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Datas: 11/01/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento e retribuição de votos de 
prosperidades para o ano de 1951; agradecimento pelo envio de donativos 
para a bolsa de estudos denominada “Sagrada Família”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Paço episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 11
 (SSR): Gomes, José Aires de Santa Clara
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/141
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do engenheiro civil José Aires de Santa 
Clara Gomes, remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 12
 (DS): Cartão de José Aires de Santa Clara Gomes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/141/01
Datas: 27/06/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo aniversário de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 12
 (SSR): Gomes, padre Alberto Gonçalves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/142
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Alberto Gonçalves Gomes, 
remetida de Póvoa de Lanhoso para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 13
 (DS): Carta do padre Alberto Gonçalves Gomes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/142/01
Datas: 21/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Travassos, Póvoa de Lanhoso) - Pedido de esclarecimentos 
sobre estatutos de associações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 13
 (SSR): Gomes, Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/143
Datas: 1909
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Sousa Gomes, remetido de Coimbra 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 14
 (DS): Cartão de Sousa Gomes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/143/01
Datas: 24/08/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Manifestação da necessidade de uma conversa 
com António Lino Neto, no sentido de se impedir que a “boa causa” deslizasse 
“por caminhos tortuosos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 14
 (SSR): Gonçalves, padre António da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/144
Datas: 1920-1929
Dimensão: 2 docs.
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Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas do padre António da Silva Gonçalves, 
pároco de Aves (Negrelos) e director do jornal «Diário do Minho», remetidas 
de Negrelos e de Braga, com um pedido de recomendação relativo a assunto 
judicial e respectiva mensagem de agradecimento; referências ao Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 15-16
 (DC): Carta do padre António da Silva Gonçalves, pároco 
de Aves, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/144/01
Datas: 26/08/1920-06/11/1920
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Negrelos) - Pedido de recomendação relativo a um assunto 
pendente no Supremo Tribunal de Justiça. Inclui nova missiva a agradecer 
a recomendação efectuada; referência a uma “campanha infame” dirigida 
contra o remetente e que visava o desprestígio da sua pessoa e do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta do padre António da Silva Gonçalves, director do 
jornal «Diário do Minho», para António Lino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/144/02
Datas: 07/01/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Votos de venturas para António Lino Neto e 
para a causa que representava; agradecimento pela referência a um texto do 
remetente no jornal «A União» (n.º 210).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Diário do Minho. Gabinete da Direcção».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 16
 (SSR): Gracias, cónego José
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/145
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do cónego José Gracias, pároco da igreja 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, remetido de local não identificado 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 17
 (DS): Cartão do cónego José Gracias, pároco da igreja de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/145/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação da comparência de António Lino Neto numa 
reunião a realizar nos salões da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 17
 (SSR): Gráfica de Leiria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/146
Datas: 1945
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal da Gráfica de Leiria para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 18
 (DS): Bilhete-postal da Gráfica de Leiria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/146/01
Datas: 04/06/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Envio de exemplar da obra intitulada “Leiria. 
Subsídios para História da sua diocese”. Postal assinado por Inácio Geraldes.
Idioma: Por.
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Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 18
 (SSR): Guedes, António Marques
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/147
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Marques Guedes, remetida 
do Estoril para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta de António Marques Guedes para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/147/01
Datas: 14/10/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Estoril) - Informação sobre um processo judicial que 
contava com a participação directa do Conselheiro Francisco de Mendonça, 
[cunhado do destinatário]; envio de um memorial e pedido para que o mesmo 
fosse entregue ao referido Conselheiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Costa do Sol - Estoril Palácio Hotel».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 19
 (SSR): Guedes, Francisco José Nobre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/148
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de [Francisco] Nobre Guedes, remetido 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 20
 (DS): Cartão de [Francisco] Nobre Guedes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/148/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de separata referente a uma conferência de 
Ferreira Dias, com considerações sobre a mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino 
Técnico».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 20
 (SSR): Guimarães, D. Guilherme Augusto Inácio de Cunha
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/149
Datas: 1932
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de D. Guilherme Augusto [Inácio de 
Cunha Guimarães], bispo de Angra [entre 1928 e 1957], remetida de local não 
identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 21
 (DS): Carta de D. Guilherme Augusto [Inácio de Cunha 
Guimarães], bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/149/01
Datas: 24/06/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guimarães) - Pedido relacionado com terceiro, exposto 
em memorial não incluído.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 21
 (SSR): Holstein, Marianna de Souza e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/150
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Marianna de Souza e Holstein, 
superiora das Religiosas de Santa Doroteia, remetido de local não identificado 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 22
 (DS): Cartão de Marianna de Souza e Holstein, superiora das 
Religiosas de Santa Doroteia, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/150/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento de uma carta de António Lino Neto, 
com destaque para as palavras elogiosas a favor da Madre Monfalim.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 22
 (SSR): Igreja Paroquial de Santa Cruz do Castelo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/151
Datas: 1924
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta-circular da igreja Paroquial de Santa 
Cruz do Castelo, remetida de Lisboa, em nome da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da mesma freguesia e do prior Manuel Duarte Netto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta-circular da igreja Paroquial de Santa Cruz do Castelo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/151/01
Datas: 06/04/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de apoio monetário para a execução 
de reparações na igreja; apresentação do “Programa da Festa à Santa Cruz” 
(3 de Maio de 1924).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 23
 (SSR): Inspectoria Salesiana Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/152
Datas: 1944
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício-circular da Inspectoria Salesiana 
Portuguesa, remetido de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 24
 (DS): Ofício-circular da Inspectoria Salesiana Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/152/01
Datas: 24/03/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de colaboração na publicação de um 
número especial da revista «Dom Bosco», órgão da Inspectoria Salesiana 
Portuguesa; assinatura do padre Hermenegildo Carrá (superior dos Salesianos) 
e de António Pestana.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Inspectoria Salesiana Portuguesa».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 24
 (SSR): Insuelas, João Baptista Lourenço
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/153
Datas: 1926-1945
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas do cónego João Baptista Lourenço 
Insuelas, remetidas de Braga para António Lino Neto. Predominam os pedidos 
a favor de terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, docs. 25-27
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 (DS): Carta de João Baptista Lourenço Insuelas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/153/01
Datas: 29/06/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência às preocupações de António Lino 
Neto para com a política portuguesa; recordação de um pedido apresentado 
por Braga da Cruz, relacionado com um amigo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta do cónego João Baptista Lourenço Insuelas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/153/02
Datas: 21/07/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido relacionado com assunto que envolvia José 
Ferreira, delegado do Procurador da República de Esposende; considerações 
sobre a lei da personalidade jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de João Baptista Lourenço Insuelas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/153/03
Datas: 09/11/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Dume, concelho de Braga) - Agradecimento relativo a 
um telegrama de condolências, enviado por ocasião do falecimento do pai 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 1, doc. 27
 (SSR): Jacinto, padre Rafael
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/154
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Rafael Jacinto, remetida de 
Idanha-a-Nova para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta do padre Rafael Jacinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/154/01
Datas: 18/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Idanha-a-Nova) - Pedido de auxílio para a isentar um 
familiar do remetente, da Escola de Oficiais Milicianos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 1
 (SSR): Jesus, Quirino de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/155
Datas: [1917?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas de Quirino de Jesus, remetidas de Lisboa 
para António Lino Neto, com um pedido referente ao jornal «O Economista 
Português» e recomendações para a subscrição de acções de um banco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, docs. 2-4
 (DS): Carta de Quirino de Jesus para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/155/01
Datas: 14/10/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto assinar e recomendar 
o jornal «O Economista Português», cuja direcção estava a cargo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da revista «O Economista Português».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 2
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 (DS): Carta de Quirino de Jesus, director do jornal «O 
economista português», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/155/02
Datas: 01/06/19_ _?
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendação para a subscrição de acções do 
Banco Português e Americano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da revista «O Economista Português».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 3
 (DS): Carta de Quirino de Jesus para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/155/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Alusão à necessidade de uma conversa com 
António Lino Neto, para o tratamento de assuntos de utilidade pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da revista «O Economista Português».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 4
 (SSR): Jorge, padre José Braz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156
Datas: [1959-1961?]
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões do padre José Braz Jorge, remetidas 
maioritariamente de Portalegre para António Lino Neto. Predominam os 
votos de boas festas, as mensagens de agradecimento relativas ao envio de 
donativos para o Seminário e os pedidos de regularização das quotas da União 
dos Iluminadores da Imagem de Nossa Senhora do Seminário Maior. Integra 
também comprovativos do pagamento das referidas quotas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, docs. 5-10
 (DC): Carta do padre José Braz Jorge, reitor do Seminário 
Maior de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/01
Datas: 03/10/1959-14/10/1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de regularização das quotas da União 
dos Iluminadores da Imagem do Seminário. Inclui um recibo de vale postal, 
comprovando um pagamento efectuado.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta do padre José Braz Jorge para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/02
Datas: 16/10/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pelo envio de um donativo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 6
 (DC): Cartão do padre José Braz Jorge, reitor do 
Seminário Maior, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/03
Datas: [1960]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de um folheto intitulado “A Palavra de 
Ordem para a Semana das Vocações Sacerdotais”, referente ao evento 
religioso denominado “Semana dos Seminários ou das Vocações Sacerdotais”, 
organizado pela diocese de Portalegre. Inclui, ainda, outro folheto sobre o 
Seminário de Portalegre, com a reprodução de duas imagens do edifício e 
um convite para a inscrição na União dos Iluminadores da Imagem de Nossa 
Senhora do Seminário Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 7
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 (DC): Cartão do padre José Braz Jorge, reitor do Seminário 
Maior de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/04
Datas: 02/01/1961-04/01/1961
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimentos pela “generosa e habitual 
esmola” para o Seminário e para a Iluminação da imagem de Nossa Senhora. 
Inclui notas manuscritas de António Lino Neto sob o título “Dívidas anuais à 
diocese de Portalegre” e um recibo de vale postal comprovando um pagamento 
efectuado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário Maior de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 8
 (DS): Cartão do padre José Braz Jorge, reitor do Seminário 
Maior de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas e de um novo ano “cheio de 
bênçãos do céu”. Inclui a reprodução de uma imagem de Nossa Senhora com 
o Menino Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 9
 (DS): Cartão do padre José Braz Jorge, reitor do Seminário 
Maior de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/156/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas e de um novo ano “cheio de 
bênçãos do céu”. Inclui a reprodução de uma imagem de Nossa Senhora com 
o Menino Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 10
 (SSR): Júnior, António Lopes Chaves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/157
Datas: 1954
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Lopes Chaves Júnior, remetida 
de [Portalegre] para António Lino Neto. Integra também a cópia de uma missiva 
remetida a D. Agostinho Joaquim [Lopes] de Moura, bispo de Portalegre, e 
outros documentos relativos à edificação do Seminário de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 11
 (DC): Carta de António Lopes Chaves Júnior para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/157/01
Datas: 23/02/1954
Dimensão: 19 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio da cópia de uma missiva remetida a 
D. Agostinho Joaquim [Lopes] de Moura, bispo de Portalegre, relacionada com a 
edificação do Seminário de Portalegre. Inclui a mencionada missiva, com alusão 
a contactos estabelecidos com António Lino Neto para a constituição, em Lisboa, 
de três Comissões Provinciais destinadas a obter fundos para a construção do 
Seminário. Inclui também um opúsculo, intitulado “A Cruz Símbolo da Redenção 
de Cristo projecta-se na campanha de construção do nosso Seminário...”, sobre 
o processo de edificação do Seminário, com imagens das obras de construção 
e a “lista provisória dos contribuintes para o Seminário Maior da Diocese de 
Portalegre”. Nesta lista, o nome de António Lino Neto figura entre os amigos 
fundadores do Seminário, com uma contribuição de 12.000$00.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 11
 (SSR): Júnior, Domingos Gonçalves de Sá
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/158
Datas: 1913
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Domingos [Gonçalves de] Sá Júnior, 
remetida do Porto para António Lino Neto.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de Domingos [Gonçalves de] Sá Júnior para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/158/01
Datas: 17/01/1913
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre um projecto da autoria do 
remetente, relacionado com sindicatos agrícolas confessionais; considerações 
sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo, com referência à fundação de 
novas Conferências, no Minho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 12
 (SSR): Júnior, José Alves Monteiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/159
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de José Alves Monteiro Júnior, juiz e 
investigador da Polícia de Investigação Criminal de Lisboa, remetido de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 13
 (DS): Cartão de José Alves Monteiro Júnior para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/159/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo livro “Elementos históricos e 
etnográficos [de Mação]”, da autoria de Francisco Serrano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 13
 (SSR): Junta de Paróquia de Carvoeiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/160
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício da Junta de Paróquia de Carvoeiro 
(concelho de Mação), remetido do mesmo local para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 14
 (DC): Ofício da Junta de Paróquia de Carvoeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/160/01
Datas: 21/05/1910-27/05/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Carvoeiro) - Envio de cópia da acta relativa à sessão 
extraordinária da Junta de Paróquia de Carvoeiro, realizada a 21 de Maio de 
1910, a qual contém o pedido para António Lino Neto transmitir ao Governo, 
em particular ao Conselheiro Moreira Júnior, titular da pasta das Obras Públicas, 
sentimentos de lealdade e dedicação. Ofício assinado pelo padre Joaquim 
António Pequito (presidente da Junta de Paróquia de Carvoeiro). Inclui a cópia 
da referida acta, na qual se destaca a referência à actuação de António Lino 
Neto na política do concelho de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Junta de Paróquia de Carvoeiro».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 14
 (SSR): Junta de Paróquia de Evendos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/161
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício da Junta de Paróquia de Evendos (concelho 
de Mação), remetido do mesmo local para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 15
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 (DC): Ofício da Junta de Paróquia de Envendos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/161/01
Datas: 29/03/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Envendos) - Envio de cópia da acta relativa à sessão 
extraordinária da Junta de Paróquia de Envendos, realizada a 19 de Março de 
1910, na qual se mencionam os serviços prestados por António Lino Neto em 
benefício da freguesia, em particular as suas diligências para a construção de 
uma estrada até à estação dos caminhos-de-ferro. Ofício assinado pelo padre 
Joaquim Semedo Diniz (presidente da Junta de Paróquia de Evendos). Inclui 
a cópia da referida acta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Junta de Paróquia de Evendos».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 15
 (SSR): Justo, padre Francisco Gonçalves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/162
Datas: 1956
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Francisco Gonçalves Justo, 
remetida do Seminário do Gavião para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta do padre Francisco Gonçalves Justo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/162/01
Datas: 29/01/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Felicitações pelo aniversário de 
António Lino Neto e votos para o restabelecimento da sua saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 16
 (SSR): Kaizeler, Victor Júlio Paulo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/163
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Victor Júlio Paulo Kaizeler, remetido 
de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 17
 (DS): Cartão de Victor Júlio Paulo Kaizeler para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/163/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um exemplar do primeiro volume das 
“Folhas de estatística”, editado pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 2, doc. 17
 (SSR): Lacerda, António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/164
Datas: [1939-1952?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas de António Lacerda, remetidas de Ponte 
da Barca e de outros locais não identificados para António Lino Neto. Destaca-se 
a informação sobre familiares do remetente, assim como uma mensagem de 
agradecimento pela dedicação demonstrada pelo destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, docs. 1-3
 (DS): Carta de António Lacerda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/164/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre o falecimento da mãe do 
remetente, com referência a um processo de inventário, no âmbito do qual 
havia sido solicitada a intervenção de António Lino Neto; alusão ao “cataclismo” 
da guerra que se abatera sobre a Europa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta de António Lacerda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/164/02
Datas: 19/12/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ponte da Barca) - Notícia do casamento do filho do 
remetente com Maria Luísa Cardoso de Menezes, filha de Luís Cardoso de 
Menezes (Margaride) e de Júlia Leonor Pinheiro Machado (Pindella); informações 
sobre a vida do noivo, director do Porto Agrário de Braga; votos de boas festas 
natalícias e próspero ano de 1953.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de António Lacerda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/164/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas provas de dedicação de António 
Lino Neto; relato de uma viagem do remetente à sua terra natal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, doc. 3
 (SSR): Lara, António Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/165
Datas: 1924
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Sousa Lara, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de António  Sousa Lara para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/165/01
Datas: 02/04/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Confirmação da assinatura do jornal «Novidades», 
em nome da esposa do remetente, Ana de Sousa Lara.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, doc. 4
 (SSR): Laranjo, José Frederico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/166
Datas: [1898-1909]
Dimensão: 123 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, bilhetes-postais, telegramas e cartões de 
José Frederico Laranjo [1846-1910], remetidos maioritariamente de Lisboa e 
Castelo de Vide para António Lino Neto. Entre os diversos assuntos tratados, 
destacam-se os seguintes: pedidos e recomendações a favor de estudantes 
e militares; pedidos de artigos e traduções para «O Distrito de Portalegre»; 
considerações sobre artigos da autoria de António Lino Neto. Sublinha-se 
também a informação relativa às actividades desenvolvidas por remetente e 
destinatário; ao jornal «O Distrito de Portalegre», nomeadamente sobre a sua 
orientação política; ao Partido Progressista (listas de candidatos a eleições, 
alianças políticas e acordos eleitorais). Salientam-se, ainda, as referências 
a [António] Sardinha, a José [Caetano] Rebelo, a [George Wheelhouse] 
Robinson, ao conde de Arnoso, a [António Eusébio] Benito Maçãs, entre 
outros indivíduos. Inclui também uma carta dirigida à esposa de António 
Lino Neto, afilhada do remetente, com informação relativa à constituição 
de listas eleitorais do Partido Progressista e, por fim, duas cartas de José 
Frederico Laranjo dirigidas a outros remetentes, nas quais é mencionado o 
nome de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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Notas: Parte da correspondência possui timbre da «Câmara dos Pares»; 
as missivas não se encontram descritas ao nível do documento; inclui nota 
manuscrita posterior com o resumo de algumas missivas.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, docs. 5-128
 (SSR): Leão, D. António Barbosa do
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167
Datas: [1920-1928?]
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um telegrama de D. António [Barbosa 
do Leão], bispo do Porto [entre 1919-1929], remetidos da mesma cidade para 
António Lino Neto. Destacam-se os seguintes assuntos: actividades e deslocações 
do remetente; pedidos para a obtenção de passaportes; considerações e pedidos 
relacionados com os bens da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, docs. 1-8
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/01
Datas: 21/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com a obtenção de um 
passaporte, com vista a uma deslocação do remetente a Santiago de Compostela; 
informação sobre o jornal «O Debate» e sobre [Francisco] Veloso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 1
 (DC): Telegrama de D. António [Barbosa do Leão], 
bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/02
Datas: 04/07/1920-11/07/1920
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com a obtenção de um 
passaporte (salvo-conduto), com vista a uma deslocação do remetente a 
Valença e a Tuy. Inclui mais dois telegramas referentes ao anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 2
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/03
Datas: 25/03/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Confirmação do auxílio prestado pelo remetente 
a um indivíduo recomendado por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 3
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/04
Datas: 17/03/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Referência a uma deslocação de António Lino 
Neto ao círculo Católico [do Porto], no dia 22 de Março de 1925.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 4
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/05
Datas: 25/12/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a partida do padre Brandão 
para Lisboa; votos de boas festas natalícias para António Lino Neto e sua família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 5
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/06
Datas: 02/01/1927
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a entrega de bens da Igreja 
Católica a Comissões criadas para o efeito; solicitação de documentos com 
orientações relativas ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 6
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/07
Datas: 14/07/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a obra de António de 
Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 7
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/167/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Explicações relacionadas com a impossibilidade 
de uma deslocação do remetente a Lisboa, conforme desejo demonstrado 
por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 8
 (SSR): Leite, padre António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/168
Datas: [ant. 1965]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartões do padre António Leite, director da 
revista «Brotéria», remetidos de local não identificado para António Lino Neto, 
com mensagens de agradecimento, de condolências e com votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 3, docs. 9-11
 (DS): Cartão do padre António Leite, director da revista 
«Brotéria», para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/168/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 9
 (DS): Cartão do padre António Leite, director da revista 
«Brotéria», para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/168/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelos votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 10
 (DS): Cartão do padre António Leite, director da revista 
«Brotéria», para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/168/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 11
 (SSR): Leite, padre Crispim Gomes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/169
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Crispim Gomes Leite, remetida 
do Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta do padre Crispim Gomes Leite para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/169/01
Datas: 22/04/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Recomendação de um aluno, conforme pedido 
de terceiro; informação sobre as actividades profissionais do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 12
 (SSR): Lemos, Pedro Tovar de (2º Conde de Tovar)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/170
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de [Pedro Tovar de Lemos, 2.º] Conde 
de Tovar, remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 13
 (DS): Cartão de [Pedro Tovar de Lemos, 2.º] Conde 
de Tovar, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/170/01
Datas: 03/01/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Votos de felicidades para o ano de [1910].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 13
 (SSR): Lencastre, António de B. Teixeira de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/171
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de António de B. Teixeira de Lencastre, 
remetido de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 14
 (DS): Cartão de António de B. Teixeira de Lencastre, professor da 
Escola de Medicina Veterinária, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/171/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de protecção para um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 14
 (SSR): Lencastre, José de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/172
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José de Lencastre, remetida de 
Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta de José de Lencastre, director do Centro Académico de 
Democracia Cristã de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/172/01
Datas: 08/03/1910
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Convite, em nome do Centro Académico de 
Democracia Cristã de Coimbra, para António Lino participar numa sessão solene 
de homenagem ao Papa Leão XIII.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 15
 (SSR): Lerias, padre José Vicente
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/173
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José Vicente Lerias, remetida 
de Marvão para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta do padre José Vicente [Lerias] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/173/01
Datas: 02/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Marvão) - Pedido relacionado com a gestão de verbas 
privadas do remetente; caracterização da vida religiosa em Marvão; referência 
ao facto do remetente ser afilhado de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 16
 (SSR): Liga Naval Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/174
Datas: 1915
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um ofício assinado pelo secretário perpétuo da 
Liga Naval Portuguesa, remetido de Lisboa, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 17
 (DS): Ofício do secretário perpétuo da Liga Naval 
Portuguesa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/174/01
Datas: 02/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino Neto 
numa reunião a realizar na sede da Liga Naval Portuguesa, para a constituição 
da Comissão Executiva do Comité Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Liga Naval Portugesa. Conselho Geral».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 17
 (SSR): Lima, Henrique Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/175
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Henrique Ferreira Lima, [director do 
Arquivo Histórico Militar], remetido de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 18
 (DS): Cartão de Henrique Ferreira Lima para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/175/01
Datas: 16/12/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de publicações (não especificadas).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Arquivo Histórico Militar».
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 18
 (SSR): Lima?, Joaquim M.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/176
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Joaquim M. Lima?, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 19
 (DS): Carta de Joaquim M. Lima? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/176/01
Datas: 29/12/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de cumprimentos; 
alusão a boatos sobre movimentos políticos em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 19
 (SSR): Lima, padre António Pereira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/177
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António Pereira Lima, remetida 
de Cabaços (Ponte de Lima) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 20
 (DC): Carta do padre António Pereira Lima, reitor de 
Cabaços, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/177/01
Datas: 05/06/1926
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cabaços, Ponte de Lima) - Agradecimento pelo empenho 
de António Lino Neto em assunto não especificado; pedido relacionado com 
concurso para o provimento de um lugar de docência na escola de Friastelas. 
Inclui um bilhete-postal dirigido ao padre António Pereira Lima, de remetente 
não identificado, acusando a recepção de uma carta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Apresenta detriorações no suporte.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 20
 (SSR): Lisboa, Eurico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/178
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Eurico Lisboa, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta de Eurico Lisboa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/178/01
Datas: 05/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Manifestação da necessidade de uma conversa 
com António Lino Neto; referência à realização de uma assembleia-geral na 
Irmandade do Santíssimo Sacramento de São José.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente (nome e contactos da residência e consultório 
de “doenças nos olhos”).
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 21
 (SSR): Lopes?, Vasco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/179
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Vasco Lopes?, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 22
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 (DS): Carta de Vasco Lopes? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/179/01
Datas: 28/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação da presença de António Lino Neto em 
local não identificado. Sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 22
 (SSR): Luisier, padre Afonso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/181
Datas: 1912-1926
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um cartão do padre Afonso Luisier, 
remetidos de Alsemberg (Bélgica) e La Guardia para António Lino Neto, 
destacando-se o convite para o destinatário representar Portugal em congressos 
católicos internacionais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, docs. 23-24
 (DC): Carta do padre Afonso Luisier para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/181/01
Datas: 12/05/1912-19/06/1912
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alsemberg) - Convite para António Lino Neto representar 
Portugal no Congresso Eucarístico de Viana de Áustria (previsto para 
Setembro de 1912) e no I Congresso Internacional de Educação Cristã, com 
comunicação sobre a “Educação e Instrução” em Portugal sob o ponto de 
vista das necessidades e interesses do catolicismo. Inclui nova missiva pela 
qual o remetente manifesta a sua estima pela anuência de António Lino Neto 
ao convite que lhe fora dirigido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 23
 (DS): Cartão do padre Afonso Luisier para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/181/01
Datas: 29/03/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [La Guardia, Pontevedra] - Votos de boas festas pascais; 
pedido de bênção divina para os trabalhos de António Lino Neto na “grande 
obra” de acção católica que defendia e promovia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 12, mç. 4, doc. 24
 (SSR): Maçãs, António Eusébio Benito
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/182
Datas: [1921…?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um telegrama de António Eusébio Benito 
Maçãs, remetidos de Portalegre e local não identificado para António Lino 
Neto, com pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 1-3
 (DS): Telegrama de [António Eusébio Benito] Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/182/01
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de informações relacionadas com 
uma deslocação de António Lino Neto a Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 1
 (DS): Carta de António Eusébio Benito Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/182/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação do envio de uma procuração; 
agradecimento pelas atenções e informações dispensadas por António Lino Neto.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta de António Eusébio Benito Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/182/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 3
 (SSR): Machado, Bernardino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/183
Datas: 1900
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal de Bernardino Machado [1851-
-1944], remetido de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 4
 (DS): Bilhete-postal de Bernardino Machado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/183/01
Datas: 15/03/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Congratulação do remetente pela nomeação 
de António Lino Neto, com votos de felicidade para a sua vida pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 4
 (SSR): Machado, padre Raul
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/184
Datas: 1931
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Raul Machado, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta do padre Raul Machado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/184/01
Datas: 22/06/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de um artigo sobre o Centro Católico 
Português, para publicação no «Anuário Católico de Portugal».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 5
 (SSR): Madeira, José Vicente
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/185
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Vicente Madeira, remetida de 
Beja para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de José Vicente Madeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/185/01
Datas: 22/05/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Recomendação de um aluno, não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Governo Civil de Beja. Gabinete do Governador Civil».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 6















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SSR): Magalhães, António de Matos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/186
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António de Matos Magalhães, 
remetida de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de António de Matos Magalhães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/186/01
Datas: 31/12/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação da recepção de um livro oferecido por 
António Lino Neto e considerações sobre o mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 7
 (SSR): Magalhães, Joaquim de Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/187
Datas: 1946
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Joaquim de Sousa Magalhães, 
remetida de Moscavide para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de Joaquim de Sousa Magalhães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/187/01
Datas: 13/07/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Moscavide) - Envio de um recorte do «Diário de Notícias», 
de 10 de Julho de 1946, sobre o Castelo Velho do Caratão; referência a uma 
moeda romana encontrada no ribeiro de Mação, a qual havia sido deixada no 
escritório do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 8
 (SSR): Magalhães, J. M. Barbosa de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/188
Datas: 1906-1907
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois bilhetes-postais de J. M. Barbosa de Magalhães, 
remetidos de Lisboa para António Lino Neto, solicitando assinaturas e informações 
para a revista «Gazeta da Relação de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 9-10
 (DS): Bilhete-postal de J. M. Barbosa de Magalhães, 
advogado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/188/01
Datas: 24/11/1906
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de assinaturas para a revista jurídica 
«Gazeta da Relação de Lisboa», da qual o remetente era proprietário e redactor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 9
 (DS): Bilhete-postal de J. M. Barbosa de Magalhães, 
advogado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/188/02
Datas: 20/12/1907
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de informações para a revista «Gazeta 
da Relação de Lisboa», assinada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 10















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SSR): Maia, monsenhor Martinho Lopes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/189
Datas: 1921-1950
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre Martinho Lopes Maia, remetidas 
de Elvas para António Lino Neto com pedidos e informações relacionadas com 
um processo judicial que envolvia a freguesia de Barbacena.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 11-12
 (DS): Carta do padre Martinho Lopes Maia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/189/01
Datas: 12/03/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Pedido para António Lino Neto preparar a minuta 
de um recurso a apresentar ao Supremo Tribunal Administrativo, contestando 
uma deliberação da Junta de Freguesia [de Barbacena], relacionada com 
divisões de herdades. Alusão aos conhecimentos do destinatário sobre os 
assuntos de Barbacena.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Vigararia Geral de Elvas»
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 11
 (DC): Carta do monsenhor Martinho Lopes Maia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/189/02
Datas: 02/07/1950
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Informações sobre uma investigação policial 
relacionada com suspeitas de falsificação de letras. Inclui nova missiva, com 
mais informações sobre o mesmo assunto e com mensagem de agradecimento 
pelo interesse demonstrado por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Vigararia Geral de Elvas»
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 12
 (SSR): Malato, cónego Francisco António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/190
Datas: 1945-1946
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do cónego Francisco António Malato, 
remetidas de Portalegre para António Lino Neto, com pedidos e informações 
relacionadas com o Governo Civil de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 13-14
 (DS): Carta do cónego Francisco António Malato para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/190/01
Datas: 04/10/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a impossibilidade de 
[António de Oliveira] Salazar receber o Governador Civil de Portalegre; referência 
a José Manuel da Costa, que havia prometido fazer chegar ao Presidente do 
Conselho uma pretensão do referido Governador Civil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 13
 (DS): Carta do cónego Francisco António Malato para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/190/02
Datas: 14/01/1946
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de intervenção em assunto relacionado 
com a realização de obras no Liceu de Portalegre. Alusão ao Governador Civil 
de Portalegre e a Caeiro da Mata.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 14
 (SSR): Manso, Joaquim Martins
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191
Datas: 1935-[ant. 1956]
Dimensão: 7 docs.















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de Joaquim Martins Manso 
[1878-1956], remetidas de Lisboa e de locais não identificados para António Lino 
Neto. Predominam os pedidos de protecção e de recomendação, as mensagens 
de agradecimentos e as referências ao envio de obras da autoria do remetente. 
Integra ainda as cópias/minutas das cartas de resposta de António Lino Neto, 
com mensagens de agradecimento relativas a ofertas de obras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 15-21
 (DC): Carta de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/01
Datas: 14/07/1935
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um exemplar de livro não identificado; 
recordação da amizade demonstrada por António Lino Neto. Inclui a cópia da 
carta de resposta de António Lino Neto, agradecendo o livro enviado, com 
considerações sobre o mesmo. Integra ainda uma nota manuscrita, com dados 
biográficos sobre Joaquim Martins Manso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Diário de Lisboa. Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/02
Datas: _ _/07/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para um aluno.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Diário de Lisboa. Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 16
 (DS): Carta de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/03
Datas: 05/07/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela atenção dispensada por António 
Lino Neto a um pedido do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 17
 (DS): Cópia de carta de António Lino Neto para Joaquim Martins Manso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/04
Datas: 07/10/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta das obras da autoria 
de Joaquim Martins Manso, intituladas “Primavera da Lenda” e “A Consciência 
Nua e Abandonada”; felicitação do destinatário pelos seus artigos publicados 
no jornal «Diário de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 18
 (DS): Cartão de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/05
Datas: [ant. 1956]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto receber Severo 
Costela e para lhe falar sobre a organização do partido católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «Diário de Lisboa. Redacção e Administração».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/06
Datas: [ant. 1956]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de protecção para um estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 20















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Carta de Joaquim Martins Manso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/191/07
Datas: [ant. 1956]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de recomendação do remetente ao Dr. 
José Reis. Inclui nova missiva a renovar o anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 21
 (SSR): Manzarra, Bernardo Frederico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/192
Datas: 1955-1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um bilhete-postal de Bernardo Frederico 
Manzarra, remetidas de Idanha-a-Nova e de local não identificado para António 
Lino Neto, com pedidos de recomendação de terceiros e votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 22-23
 (DS): Carta de Frederico Manzarra para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/192/01
Datas: 28/02/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Idanha-a-Nova) - Pedido de recomendação de terceiro, 
envolvido num processos judicial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 22
 (DS): Bilhete-postal de Frederico Manzarra para António Lino Neto e família
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/192/02
Datas: 24/12/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Idanha-a-Nova] - Votos de feliz ano novo. Contém a 
imagem de um presépio e um verso de Pedro Homem de Mello.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 23
 (SSR): Marçal, Abílio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/193
Datas: 1925
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Abílio Marçal, remetida de [Sernache 
do Bonjardim] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 24
 (DC): Carta de Abílio Marçal para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/193/01
Datas: 15/01/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sernache do Bonjardim] - Informação sobre as missões 
religiosas coloniais. Inclui uma carta-circular, subscrita por Gil Marçal, apelando 
ao desenvolvimento e à afirmação do Instituto das Missões Coloniais. É também 
descrita uma “famigerada e decidida campanha de morte” contra o mesmo 
Instituto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto das Missões Coloniais. Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 24
 (SSR): Marculino?, José
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/194
Datas: 1925
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Marculino?, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 25















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Carta de José Marculino? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/194/01
Datas: 12/09/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Resolução de assunto relacionado com a 
concessão de uma licença a terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério da Guerra. Repartição do Gabinete».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 25
 (SSR): Marinho, padre Júlio Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/195
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Júlio Alves Marinho, remetido 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 26
 (DS): Cartão do padre Júlio Alves Marinho, provincial da 
Companhia de Jesus, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/195/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e retribuição de 
votos não especificados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 26
 (SSR): Marques, Pedro Correia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/196
Datas: 1900-1920
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um bilhete-postal de Pedro Correia 
Marques, remetidos de [Lisboa] e de local não identificado para António Lino 
Neto, com um pedido e a apresentação de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 27-28
 (DS): Bilhete-postal de Pedro Correia Marques, redactor 
do jornal «A Voz», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/196/01
Datas: 15/03/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de uma fotografia de António Lino 
Neto. Contém, no verso, uma gravura do Grémio do Comércio de Exportação 
de Frutas, incitando ao consumo de fruta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de Pedro Correia Marques para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/196/02
Datas: 28/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Apresentação de Crespo de Carvalho, natural 
da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «A Época. Redacção e Administração».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 28
 (SSR): Marques, Francisco de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/197
Datas: 1913
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco de Oliveira Marques, 
remetida de Portalegre para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 29
 (DS): Carta de Francisco de Oliveira Marques para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/197/01
Datas: 25/09/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de autorização relacionado com a 
possibilidade do nome do destinatário ser proposto, numa reunião do Partido 
Evolucionista, para o cargo de deputado pelo círculo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Administração do Concelho de Portalegre. Secretaria».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 29
 (SSR): Martins, cónego Anacleto Pires da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/198
Datas: 1951-1953
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas do cónego Anacleto Pires da Silva 
Martins, [director do jornal «O Distrito de Portalegre»], remetidas de Portalegre 
para António Lino Neto, com uma mensagem de agradecimento e um pedido 
de colocação profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 30-31
 (DS): Carta do cónego Anacleto Pires da Silva Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/198/01
Datas: 22/07/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento de uma carta de António 
Lino Neto, com informação sobre um artigo da responsabilidade do padre 
Magalhães, publicado no jornal «O Distrito de Portalegre».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta do cónego Anacleto Pires da Silva Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/198/02
Datas: 19/09/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido relacionado com a colocação 
profissional de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Distrito de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 31
 (SSR): Martins, J. Pedro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/199
Datas: 1920-1928
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de José Pedro Martins, embaixador de 
Portugal na Santa Sé, remetidas de Roma, Curia e Lisboa para António Lino Neto, 
com considerações sobre assuntos de cariz político e um pedido relacionado 
com o “Anuário Católico de 1923”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, docs. 32-34
 (DS): Carta de J. Pedro Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/199/01
Datas: 12/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Considerações sobre diversas temáticas de 
cariz político, nomeadamente a democracia tipo jacobino, a hereditariedade 
monárquica e a ditadura proletária; felicitação de António Lino Neto pelo sucesso 
alcançado em Lisboa, com referência ao Centro Católico Português; informação 
sobre as reacções do Governo e bispos portugueses a uma carta pontifícia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Légation de Portugal, Prés le Saint Siège».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 32
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 (DS): Carta de J. Pedro Martins, [Embaixador de Portugal 
na Santa Sé], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/199/02
Datas: 06/06/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Cúria) - Pedido de elementos para o “Anuário Católico 
de 1923” - secção especial de Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de Pedro Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/199/03
Datas: 15/09/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Resposta a um pedido de António Lino Neto, 
com informações sobre a legitimidade de uma reclamação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 34
 (SSR): Martins, padre Manuel Couto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/200
Datas: 1953
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Manuel Couto Martins, 
remetido de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 35
 (DS): Cartão do padre Manuel Couto Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/200/01
Datas: 30/01/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitações pelo octogésimo 
aniversário de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 1, doc. 35
 (SSR): Martins, padre Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/201
Datas: 1921
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas do padre Silva Martins, remetidas do 
Sardoal e de Abrantes para António Lino Neto, com pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 1-2
 (DS): Carta do padre Silva Martins, vigário do Sardoal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/201/01
Datas: 10/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de esclarecimentos sobre a gestão de 
propriedades pertencentes a familiares do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, vigário do Sardoal.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 1
 (DC): Carta do padre Silva Martins, vigário do Sardoal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/201/02
Datas: 12/03/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Abrantes) - Pedido relacionado com uma deslocação do 
pároco de Alferrarede. Inclui um telegrama de Silva Martins para Alfredo Silva 
relativo ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 2
 (SSR): Marujo, padre Manuel Lopes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/202
Datas: 1950-1952
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Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois cartões do padre Manuel Lopes Marujo, 
remetidos de Mação para António Lino Neto. Destacam-se as informações 
sobre Mação e as considerações sobre D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, 
bispo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 3-4
 (DS): Cartão do padre Manuel Lopes Marujo, vigário da 
freguesia de Mação, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/202/01
Datas: 20/06/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Confirmação da recepção de uma missiva de 
António Lino Neto, com o recibo de uma prestação; envio de notícias sobre Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, vigário da freguesia de Mação.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 3
 (DS): Cartão do padre Manuel Lopes Marujo, vigário da 
freguesia de Mação, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/202/02
Datas: 31/12/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Votos de um ano novo repleto de bênçãos do 
Jesus Menino; envio de notícias sobre a festa da catequese no dia de Natal; 
considerações sobre D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, novo bispo de 
Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, vigário da freguesia de Mação.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 4
 (SSR): Mascarenhas, Luís de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/203
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Luís de Mascarenhas, remetida de 
Amesterdão para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de Luís de Mascarenhas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/203/01
Datas: 27/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Amesterdão) - Manifestação da disponibilidade do 
remetente para ser correspondente do jornal «A Época», em Amesterdão; 
referência ao Conselheiro Fernando de Sousa [Nemo]; informação sobre 
viagens realizadas na Bélgica, Holanda e Alemanha; afirmação da influência 
de António Lino Neto, Reis dos Santos e António Sérgio no desenvolvimento 
intelectual do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 5
 (SSR): Masella, monsenhor Aloisi
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/204
Datas: 1914-1915
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas do monsenhor Aloisi Masella [1879-
-1970], remetidas de Lisboa para António Lino Neto, com destaque para as 
mensagens de agradecimento e para o envio de recomendações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 6-8
 (DS): Carta do monsenhor Aloisi Masella, encarregado de negócios 
da Santa Sé em Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/204/01
Datas: 26/08/1914
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento relativo a mensagem de 
condolências, enviada por ocasião do falecimento do Papa Pio X.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 6
 (DS): Carta do monsenhor Aloisi Masella, encarregado de negócios 
da Santa Sé em Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/204/02
Datas: 03/07/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Manifestação da necessidade de um encontro 
urgente com o destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta do monsenhor Aloisi Masella, encarregado de negócios 
da Santa Sé em Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/204/03
Datas: 06/08/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendações para o destinatário “proceder 
às formalidades exigidas”, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 8
 (SSR): Mata, José Caeiro da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/205
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois cartões de José Caeiro da Mata [1877-1963], 
remetidos de Lisboa e de local não identificado para António Lino Neto, com 
mensagens de agradecimento e recomendações de estudantes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 9-10
 (DS): Cartão de José Caeiro da Mata para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/205/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta de um livro não 
identificado de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de José Caeiro da Mata para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/205/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de um estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 10
 (SSR): Matos, A. Pereira de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/206
Datas: 1913
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de A. Pereira de Matos, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 11
 (DS): Carta de A. Pereira de Matos para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/206/01
Datas: 14/01/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto na apresentação de um projecto de Estatutos para a União Patriótica, a 
realizar na Liga Naval [Portuguesa].
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 11
 (SSR): Matos, D. João de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/207
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de D. João de Oliveira Matos, remetida 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de D. João [de Oliveira Matos], bispo auxiliar 
da Guarda, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/207/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de recomendação de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 12
 (SSR): Matos, D. José Alves de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/208
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de D. José Alves de Matos [1855-1917], 
remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 13
 (DS): Cartão de [D. José Alves de Matos], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/208/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos e pedido para 
António Lino Neto atender Aurélio Arrobas Martins, considerado um “grande 
propagandista da causa católica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 13
 (SSR): Matos, D. Manuel Vieira de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209
Datas: 1914-1928
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém seis cartas de D. Manuel Vieira de Matos [1861-1932], 
arcebispo primaz de Braga entre [1915 e 1932], remetidas maioritariamente 
da mesma cidade para António Lino Neto. Predomina a informação relativa 
ao edifício do Seminário de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 14-19
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/01
Datas: 23/12/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Poiares) - Agradecimento por serviços prestados e envio 
de uma lembrança de reconhecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/02
Datas: 14/08/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Poiares da Régua) - Referência aos direitos do remetente 
relativamente ao pagamento de uma contribuição; informação sobre as suas 
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intenções de comprar um Convento destinado à instalação do Seminário da 
diocese; agradecimento pelo empenho de António Lino Neto nos negócios 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/03
Datas: 05/05/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Mensagem de felicitação pelo êxito de conferências 
proferidas na Madeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 16
 (DC): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/04
Datas: 01/09/1926-10/09/1926
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Pedido de auxílio para se resolver o problema 
da ocupação do edifício do Seminário de Braga. Inclui mais duas missivas com 
informação respeitante à ocupação do referido edifício.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 17
 (DC): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/05
Datas: 15/10/1926-28/04/1927
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Envio de documentos relacionados com os direitos 
de posse sobre o edifício do Seminário de Braga e agradecimento pelos serviços 
prestados. Inclui também um apontamento de [José Maria Braga da Cruz], 
referindo a necessidade da Comissão Administrativa dos Seminários apresentar 
um recurso no âmbito do decreto n.º 13.515, de 21 de Abril de 1927; a minuta 
de um ofício da Comissão Administrativa dos Seminários, dirigido ao Presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça, solicitando a anulação do mencionado decreto; 
artigo de Fernando de Sousa, publicado no jornal «A Voz» (Ano I, n.º 83), sobre o 
Seminário do Funchal; artigo do «Correio do Minho» (ano I, n.º 87), descrevendo 
as diligências de uma Comissão encarregada de defender os interesses da cidade 
de Braga, com referência aos direitos detidos pelo arcebispo primaz no edifício do 
Seminário. Compreende mais dois artigos do «Correio do Minho» (ano I, n.ºs 253 e 
254), com esclarecimentos relativos aos direitos de posse sobre o referido edifício.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/209/06
Datas: 21/10/192
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência a uma reunião dos bispos da metrópole; 
pedido de protecção a favor de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 19
 (SSR): Matos, padre António Maria de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/210
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António Maria de Matos, 
remetida de Aboboreira, [Mação], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta do padre António Maria de Matos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/210/01
Datas: 16/06/1920
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Aboboreira) - Pedido de parecer sobre a viabilidade da 
troca de uma propriedade por títulos de crédito ou acções; manifestação da 
vontade do remetente deixar todos os seus bens a favor do prelado da diocese 
de [Portalegre].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 20
 (SSR): Matoso, D. José Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211
Datas: [1914-1952?]
Dimensão: 60 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões e um telegrama de D. José 
Alves Matoso [1860-1952], bispo da Guarda entre [1914-1952], remetidos 
maioritariamente da Guarda e de Coja (Arganil) para António Lino Neto. 
Predominam as mensagens de agradecimento e felicitação; os pedidos 
relacionados com a Igreja Católica ou com terceiros; os votos de boas festas; 
as referências à amizade entre remetente e destinatário; as referências à 
idade e saúde do remetente. Sublinha-se ainda a informação relativa aos 
seguintes assuntos: iniciativas, ocorrências e factos ligados à vida religiosa e 
política na diocese da Guarda; vida profissional de remetente e destinatário; 
Centro Católico Português. Inclui também um cartão do bispo da Guarda 
enviado a António Lino Neto por remetente não identificado, agradecendo 
as condolências pelo falecimento de [D. José Alves Matoso].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, docs. 21-80
 (DS): Telegrama de [D. José Alves Matoso], bispo 
da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/01
Datas: 19/11/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas “excessivas finezas e 
extraordinária dedicação” de António Lino Neto, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/02
Datas: 29/12/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Envio de cumprimentos de boas festas e votos 
de um ano novo muito feliz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/03
Datas: 14/08/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Espinho) - Agradecimento pelo interesse demonstrado 
por António Lino Neto num assunto relacionado com a vila de Tortozendo 
(Covilhã); votos para o destinatário retirar os resultados desejados das águas 
e do repouso onde se encontrava.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/04
Datas: 13/01/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Informação sobre diligências relacionadas com 
representações parlamentares; pedido de intercessão junto do Ministério da 
Justiça, para que fosse diferido um requerimento do delegado da Covilhã, 
António Joaquim Castanheira de Figueiredo; justificação relacionada com a 
estada do remetente em Coja, a sua terra natal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/05
Datas: 25/10/1923
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Alusão a uma viagem a Lourdes realizada por 
[Joaquim Maria de Mendonça Lino Neto], filho de António Lino Neto; relato 
de um acontecimento ocorrido em Celorico, relacionado com a expulsão do 
pároco pelo presidente da Câmara.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/06
Datas: 09/01/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento e retribuição de votos de boas festas; 
informação sobre a relação de António Lino Neto com os prelados portugueses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/07
Datas: 22/04/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido para a intercessão de António Lino Neto 
junto do Ministro da Justiça, a favor da entrega de igrejas, capelas e outros 
imóveis a uma Comissão local encarregada dos bens da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/08
Datas: 03/10/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Resposta a um pedido de recomendação de 
um aluno.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 28
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/09
Datas: 12/02/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Exposição das razões do descontentamento dos 
católicos da Guarda com o Governo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 29
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/10
Datas: 17/11/1933-01/01/1934
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Relato de uma polémica que envolvia um professor 
do Liceu da Guarda, acusado de fazer propaganda contra a religião. Pedido de 
intercessão junto do Ministro da [Instrução] ou de António de Oliveira Salazar, 
no sentido de se obter a transferência do referido professor; inclui nova missiva 
com um pedido de desculpas por alguma inconveniência associada à anterior 
solicitação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/11
Datas: 06/01/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento relativo a um favor prestado por 
António Lino Neto, em benefício de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/12
Datas: 11/02/1934
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Recepção e apreciação de um artigo de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/13
Datas: 24/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento de uma carta de felicitação relativa 
ao aniversário do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 33
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/14
Datas: 04/06/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Confirmação da recepção de uma carta, 
considerada um testemunho da amizade de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 34
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/15
Datas: 26/12/1934-28/12/1934
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Envio de cumprimentos de boas festas. Inclui a 
minuta da carta de resposta de António Lino Neto agradecendo e retribuindo 
os votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 35
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/16
Datas: 09/05/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento e retribuição dos cumprimentos 
de boas festas pascais; votos de saúde para o destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 36
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/17
Datas: 18/07/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 37
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/18
Datas: 23/07/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Caldas da Felgueira, Canas de Senhorim) - Agradecimento 
pelo interesse demonstrado por António Lino Neto num pedido formulado 
pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 38
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/19
Datas: 03/11/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Renovação de um pedido relativo à nomeação 
profissional de terceiro; referência à substituição dos Ministros do Interior e da 
Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 39
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 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/20
Datas: 25/12/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Votos de boas festas e feliz ano novo; referência a 
uma deslocação do remetente a Lisboa; afirmação dos sentimentos de estima 
e afecto pelo destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 40
  (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/21
Datas: 13/04/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Votos de boas festas [pascais] para a família 
de António Lino Neto; agradecimento pela oferta de um livro da autoria do 
destinatário, com considerações sobre o seu talento e competências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 41
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/22
Datas: 11/05/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre o estado de saúde do remetente; 
mensagem de felicitação relativa a uma conferência proferida pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 42
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/23
Datas: 28/12/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Cumprimentos de boas festas e votos de um feliz 
ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 43
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/24
Datas: 01/04/1937-15/05/1937
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre a celebração católica do 
casamento do proprietário do hotel de Felgueiras (Marques), apontada como 
muito importante para a causa da Igreja Católica. Inclui mais quatro missivas 
com novas referências ao mencionado enlace.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 44
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/25
Datas: 28/06/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre uma reunião realizada no 
paço episcopal; referência ao lugar de honra que o destinatário ocupava num 
Congresso; pedido de esclarecimentos relativos ao direito de posse sobre o 
Seminário da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 45
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/26
Datas: 17/07/1937-05/08/1937
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Caldas da Felgueira, Canas de Senhorim) - Pedido 
de protecção para um estudante; votos de boas férias. Inclui nova missiva 
agradecendo o pedido anterior, com renovação dos votos de boas férias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 46
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 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/27
Datas: 10/10/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de protecção para um aluno que se 
preparava para ingressar no [Instituto Superior] de Ciências Económicas e 
Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 47
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/28
Datas: 03/01/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Informação sobre uma deslocação do remetente 
a Lisboa, com referência à tentativa gorada de cumprimentar pessoalmente 
António Lino Neto; votos de boas festas e de prosperidades para o novo ano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 48
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/29
Datas: 20/04/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas; justificação relacionada com uma deslocação do remetente a 
Lisboa, por motivos estritamente profissionais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 49
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/30
Datas: 03/08/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Mensagem de cumprimentos dirigida à família 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 50
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/31
Datas: 11/10/1938-20/10/1938
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de protecção para um aluno, que se 
preparava para ingressar no Instituto Superior Técnico. Inclui nova missiva 
agradecendo a protecção dispensada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 51
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/32
Datas: 27/12/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Cumprimentos de boas festas e votos para as 
maiores venturas no novo ano; informação sobre a passagem do remetente 
pelos Olivais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 52
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/33
Datas: 19/05/1940-28/05/1940
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de esclarecimentos e conselhos para 
assunto não identificado. Inclui nova missiva a agradecer os esclarecimentos 
solicitados, o auxílio na reclamação do Seminário velho e as felicitações enviadas 
pela assinatura da Concordata, considerada de “alta importância para a Igreja 
e para o Estado”. Contém também informações sobre os dois Seminários da 
diocese da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 53
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/34
Datas: 15/06/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento por mensagem de felicitações; 
votos das melhores bênçãos de Deus para o destinatário e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 54
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/35
Datas: 28/12/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento pelas provas da “terna e dedicadíssima 
amizade” de António Lino Neto; votos de boas festas e de um ano novo “com 
as mais abundantes e preciosas graças de Deus”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 55
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/36
Datas: 11/02/1941-16/05/1941
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Pedido de instruções relativas à dissolução da 
Sociedade Egitaniense de Instrução e à transferência dos seus bens para as 
novas entidades morais, reconhecidas pela Concordata. Inclui nova missiva 
agradecendo as informações relativas à segurança dos bens da Sociedade 
Egitaniense.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 56
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/37
Datas: 02/01/1942
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Votos de boas festas e feliz ano novo; informação 
relativa a uma deslocação do remetente aos Olivais, para participar nas 
conferências do Episcopado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 57
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/38
Datas: [27/04/1943]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de um afectuoso abraço; votos de felizes 
festas para António Lino Neto e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 58
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/39
Datas: 04/01/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento e retribuição de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 59
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/40
Datas: 04/01/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Votos de boas festas e de um ano novo com 
“as mais abundantes e preciosas graças de Deus”; justificação relativa a 
uma deslocação do remetente aos Olivais, não acompanhada de uma visita 
a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 60















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/41
Datas: 02/04/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas para António Lino Neto e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 61
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/42
Datas: 20/12/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre uma estada do remetente 
no convento dos Franciscanos (Luz) e justificação pela falta de oportunidade 
de realizar uma visita a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 62
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/43
Datas: 06/01/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Votos de um ano novo com as mais “abundantes 
e preciosas graças”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 63
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/44
Datas: 03/04/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento e retribuição de mensagens 
de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 64
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/45
Datas: [_ _/12/1946]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas natalícias e de “abundantes 
e preciosas graças” para o ano de 1947.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 65
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/46
Datas: [1947]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas pascais; alusão à idade avançada 
do remetente (87 anos).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 66
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/47
Datas: 10/01/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 67
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/48
Datas: 05/04/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Retribuição de votos de boas festas para António 
Lino Neto e sua família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 68
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/49
Datas: 02/01/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Afirmação da amizade do remetente por António 
Lino Neto; agradecimento e retribuição de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 69
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/50
Datas: 25/04/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Informação sobre o estado de saúde do remetente; 
considerações sobre amizade demonstrada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 70
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/51
Datas: 04/01/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Referência à avançada idade do remetente e 
recordação das provas de amizade recebidas da parte de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 71
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/52
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 72
 (DC): Cartões D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/53
Datas: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Inclui cartões de visita com cumprimentos de boas 
festas e votos de feliz ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 73
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/54
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela oferta de uma nova publicação 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 74
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/55
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 75
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/56
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de um novo ano com as “mais abundantes 
e preciosas graças de Deus”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 76
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/57
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 77
 (DS): Cartão de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/58
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 78
 (DS): Cartão de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/59
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Recomendação de um aluno que se preparava para 
ingressar no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 79
 (DS): Cartão do bispo da Guarda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/211/60
Datas: [1952]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Cartão de remetente não identificado, com 
agradecimento relativo à mensagem de condolências enviada por ocasião do 
falecimento de D. José [Alves Matoso].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 2, doc. 80
 (SSR): Meireles, D. António Augusto de Castro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212
Datas: [1921-1926?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de António [Augusto] de Castro 
Meireles [1885-1942], bispo de Angra entre [1924 e 1928] e [bispo do Porto 
entre 1929 e 1942], remetidos maioritariamente de Angra do Heroísmo para 
António Lino Neto. Predominam os pedidos referentes a assuntos da Igreja 
Católica e as mensagens de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, docs. 1-5
 (DS): Carta do padre António [Augusto] de Castro 
Meireles para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/01
Datas: 17/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Melres, Gondomar) - Pedido de auxílio relacionado com o 
arrendamento do passal de Melres, concelho de Gondomar; informação sobre 
uma reunião do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta do padre António [Augusto] de Castro 
Meireles para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/02
Datas: [ant. 1924]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relativo à reabertura das escolas de Corpus 
Christi, em Gaia; mensagem de felicitação pela forma como António Lino Neto 
conduzia as causas políticas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Ermesinde. Quinta da Formiga».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 2
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Carta de D. António Augusto de Castro Meireles, 
bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/03
Datas: 18/02/1926-31/03/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra [do Heroísmo]) - Pedido relacionado com a obtenção 
de um passaporte diplomático, para a deslocação do remetente à América do 
Norte; referência ao Congresso Eucarístico Internacional realizado em Chicago, 
de 20 a 24 de Junho de [1926]; inclui nova missiva a agradecer as diligências 
levada a cabo para a obtenção do referido passaporte.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de D. António Augusto de Castro Meireles, 
bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/04
Datas: 16/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra [do Heroísmo]) - Pedido relacionado com a 
construção da igreja da freguesia de Agualva, concelho da Praia da Vitória, 
da Ilha Terceira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 4
 (DS): Cartão de D. António [Augusto de Castro Meireles], 
bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/212/05
Datas: [ant. 1929]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Angra do Heroísmo] - Agradecimento e retribuição 
dos votos de boas festas; mensagem de felicitação relativa a um “admirável 
discurso de crítica à declaração ministerial”, proferido por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 5
 (SSR): Melo, [Bernardo Pinheiro Correia de] - [1.º] Conde de Arnoso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/213/[01-43]
Datas: 1900 -1916
Dimensão: 43 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um telegrama de [Bernardo Pinheiro Correia 
de] Melo [1855-1911], [1.º] Conde de Arnoso, remetidos maioritariamente de 
Lisboa (Real Paço das Necessidades) para António Lino Neto. Entre os diversos 
assuntos tratados, destacam-se os seguintes: nomeação de António Lino Neto 
para o cargo de secretário-geral do Governo Civil de Portalegre; concursos para 
a Escola Politécnica e para o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa; pedidos e 
agradecimentos relacionados com a vida escolar do filho do remetente, [Vicente 
Miguel de Paula Pinheiro de Melo, 3º conde de Arnoso]. Sublinha-se, ainda, a 
mensagem de felicitação pelo casamento do destinatário e as informações relativas 
ao seu irmão; a referência à aposentação do remetente; as considerações sobre 
o estado da religião em Portugal, em particular no Minho e no Alentejo. Inclui 
também uma carta dirigida a Vicente [Miguel de Paula Pinheiro de Melo, 3º conde 
de Arnoso], informando sobre a nomeação de António Lino Neto para o cargo de 
secretário-geral [do Governo Civil] de Portalegre; uma missiva do 2.º Visconde de 
Pindela, [Vicente Pinheiro Lobo Machado de Melo e Almada], com mensagem de 
reconhecimento pela acção de Lino Neto na defesa dos interesses dos seus sobrinhos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Parte das missivas possui o timbre da «Secretaria Particular de S. M. 
El-Rei». As missivas não se encontram descritas ao nível do documento.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, docs. 6-47
 (SSR): Melo, João O. da Rocha e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/214
Datas: 1952
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de João O. da Rocha e Melo, remetido 
de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 48
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de João O. da Rocha e Melo, engenheiro, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/214/01
Datas: 24/03/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento relativo a uma mensagem de 
felicitações enviada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 48
 (SSR): Melo, Luiza Maria Langstroth Figueira de Sousa Vadre 
Santa Marta Mesquita e - [Madre Andaluz]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/215
Datas: 1949
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Luiza Maria Langstroth Figueira 
de Sousa Vadre Santa Marta [Mesquita e Melo], remetido de Lisboa para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 49
 (DS): Cartão de Luiza Maria Langstroth Figueira de Sousa Vadre 
Santa Marta [Mesquita e Melo] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/215/01
Datas: 25/03/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de terceiro, portador do cartão, 
não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 49
 (SSR): Melo, padre Lopes de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/216
Datas: 1935
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Lopes de Melo, remetido de 
Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 50
 (DS): Cartão do padre Lopes de Melo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/216/01
Datas: 07/01/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição dos votos de 
[boas festas].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 50
 (SSR): Melo, Vicente [Miguel de Paula Pinheiro de] - [3º conde de Arnoso]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/217/[01-15]
Datas: [1900-1917]
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e bilhetes-postais de Vicente [Miguel 
Paula Pinheiro de] Melo, [1.º] Conde de Arnoso, remetidos maioritariamente 
de Coimbra e de Lisboa para António Lino Neto. Predominam, entre outros 
assuntos, os pedidos de protecção e recomendação para o remetente e para 
terceiros; os pedidos de auxílio para trabalhos académicos; as referências à 
protecção e apoio prestados pelo pai do remetente a assuntos do interesse 
de António Lino Neto; considerações sobre a Universidade; manifestação 
de reconhecimento pela acção do destinatário na conclusão da formatura 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: As missivas não se encontram descritas ao nível do documento.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, docs. 51-65
 (SSR): Mendeiros, cónego José Filipe
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/218
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Datas: 1938-1941
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas do cónego José Filipe Mendeiros, 
remetidas de Évora para António Lino Neto. Destaca-se a informação e os pedidos 
da parte de [D. Manuel Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, docs. 66-67
 (DS): Carta do cónego José Mendeiros para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/218/01
Datas: 07/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de cumprimentos da parte de [D. Manuel 
Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora e transmissão do pedido 
deste, relativo à publicação de uma Carta Pastoral no jornal «O Século».
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretariado».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 66
 (DS): Carta do cónego José Filipe Mendeiros, director do 
jornal «A Defesa» para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/218/02
Datas: 13/04/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de um texto sobre o arcebispo de Évora, 
para publicação no jornal «A Defesa», num número de homenagem às suas 
bodas de prata episcopais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 67
 (SSR): Mendes, padre Cândido
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/219
Datas: 1928-1931
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas do padre Cândido Mendes, remetidas 
de Tuy para António Lino Neto. Destaca-se a informação relativa a missões 
católicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, docs. 68-69
 (DS): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/219/01
Datas: 16/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Envio da separata de um artigo da revista «Brotéria», 
intitulado “Missões e Padroado”; agradecimento por mensagem de felicitação 
relativa à nomeação do padre Joaquim Lima para o cargo de arcebispo de 
Bombaim; referência à reunião de material para a constituição de um museu 
das missões; agradecimento em nome dos provinciais portugueses reunidos 
em Viana pela acção de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 68
 (DS): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/219/02
Datas: 30/05/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Exposição das dificuldades relativas à emissão de 
documentos no consulado de Tuy.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 69
 (SSR): Mendes, Carlos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/220
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Carlos Mendes, remetida de 
Torres Novas para António Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 70
 (DS): Carta de Carlos Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/220/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Convite para António Lino Neto proferir 
uma conferência na Semana Franciscana, a realizar em Torres Novas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 3, doc. 70
 (SSR): Mendes, irmã Maria Leonor Teixeira de Sousa Cochofel de Miranda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/221
Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta da irmã Maria Leonor Teixeira de 
Miranda Mendes, remetida da Foz do Douro para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta da irmã Maria Leonor Teixeira de Miranda 
Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/221/01
Datas: 24/02/1927
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Foz do Douro) - Comunicação do falecimento da irmã Maria 
das Dores Taveira; alusão às necessidades da casa de caridade representada 
pela remetente; pedido para se publicar qualquer referência à mencionada 
casa no jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 1
 (SSR): Mendonça, Zuzarte de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222
Datas: 1909-1926
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de Zuzarte de Mendonça, 
remetidos maioritariamente de Lisboa para António Lino Neto. Predominam 
os pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, docs. 2-6
 (DS): Cartão de Zuzarte de Mendonça para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/01
Datas: 12/07/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto proferir “algumas 
palavras” numa festa a realizar no dia 18 de Julho de 1909.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 2
 (DS): Carta de Zuzarte de Mendonça, membro da Juventude 
Católica de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/02
Datas: 07/02/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de apoio jurídico para terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 3
 (DC): Carta de Zuzarte de Mendonça, membro da Juventude 
Católica de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/03
Datas: 17/07/1914
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de João dos Reis Barata, colaborador 
no periódico «Voz da Juventude». Inclui um cartão de visita do remetente, 
apenas com um registo numérico adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 4
 (DS): Cartão de Zuzarte de Mendonça para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/04
Datas: 08/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de protecção para terceiro, não identificado, 
com a indicação de que se encontrava numa situação de vida difícil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 5
 (DS): Carta de Zuzarte de Mendonça para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/222/05
Datas: 08/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recordação de um pedido de Barroso da Silva, 
relacionado com a concessão de um indulto a um recluso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 6
 (SSR): Menezes, José de Azevedo e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/223
Datas: 1921-1926
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém três cartas de José de Azevedo e Menezes, 
remetidas de Vila Nova de Famalicão para António Lino Neto, com mensagens 
de agradecimento e de felicitação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, docs. 7-9
 (DS): Carta de José de Azevedo e Menezes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/223/01
Datas: 15/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Nova de Famalicão) - Agradecimento relativo a um 
artigo de António Lino Neto, publicado no jornal «A União», acerca do livro 
“Camilo Homenageado: [o homem da graça e da beleza]”; informação sobre 
uma Visita Pastoral do arcebispo primaz de Braga ao concelho de Famalicão; 
referência à inauguração do Museu Camilo [Castelo Branco].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 7
 (DS): Carta de José de Azevedo e Menezes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/223/02
Datas: 01/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Nova de Famalicão) - Mensagem de felicitação pelo 
comentário publicado no jornal «A União», em defesa da “boa doutrina”; 
apreciação de uma atitude de [José] Fernando de Sousa (Nemo); considerações 
sobre a restauração monárquica, sobre a administração do jornal «A Época» 
e sobre o papel da Igreja Católica na salvação da sociedade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de José de Azevedo e Menezes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/223/03
Datas: 28/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Nova de Famalicão) - Agradecimento relativo a uma 
mensagem de condolências, enviada por ocasião do falecimento da esposa 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 9
 (SSR): Mesquitela, D. Bernardo da Costa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/224
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Datas: 1956
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de D. Bernardo da Costa Mesquitela, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta do vice-almirante D. Bernardo da Costa 
Mesquitela para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/224/01
Datas: 11/05/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de protecção para um familiar do 
remetente, aluno do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 10
 (SSR): Ministério da Instrução Pública
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/225
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do secretário do Gabinete do Ministro 
da Instrução Pública, remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 11
 (DS): Carta do secretário do Gabinete do Ministro da Instrução 
Pública, Caetano Herero, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/225/01
Datas: 28/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto no Ministério da Instrução Pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério da Instrução Pública. Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 11
 (SSR): Ministério das Obras Públicas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/226
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Ernesto Madeira Pinto, remetida 
de Lisboa para António Lino Neto, transmitindo um pedido do Ministro das 
Obras Públicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta de Ernesto Madeira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/226/01
Datas: 06/05/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto na Secretaria de Estado das Obras Públicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério das Obras Públicas. Direcção-Geral do Comércio 
e Indústria».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 12
 (SSR): Ministério do Fomento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/227
Datas: 1912
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Feio  [ ?], em representação do 
Ministério do Fomento,  para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 13
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 (DS): Cartão de Feio [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/227/01
Datas: 12/08/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto no Ministério do Fomento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Fomento. Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 13
 (SSR): Ministério dos Negócios Estrangeiros
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/228
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do secretário-geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, José [Bernardino] Gonçalves Teixeira, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 14
 (DS): Carta do [secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiro], 
José [Bernardino] Gonçalves Teixeira, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/228/01
Datas: 28/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Manifestação da necessidade de retratos de 
António Lino Neto.
 Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério dos Negócios Estrangeiros. Gabinete do 
secretario-geral».
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 14
 (SSR): Miranda, cónego Francisco de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/229
Datas: 1952
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do cónego Francisco de Miranda, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta do cónego Francisco de Miranda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/229/01
Datas: 08/01/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa?) - Agradecimento pela preocupação demonstrada 
por António Lino Neto com o estado de saúde do remetente; considerações 
sobre os vários sectores da governação e críticas dirigidas à vaidade, ao orgulho, 
às megalomanias literárias e aos exibicionismos dominantes na sociedade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 15
 (SSR): Mirrado, Samuel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/230
Datas: 1909
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Samuel Mirrado, médico cirurgião 
de Mação, remetida da mesma localidade para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta de Manuel Mirrado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/230/01
Datas: 03/12/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Elogio à capacidade de trabalho e à actividade 
de António Lino Neto, com referência à batalha intelectual que este estava a 
enfrentar.
 Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, médico-cirurgião de Mação.
Cota: AALN, cx. 13, mç. 4, doc. 16
 (SSR): Missionários do Espírito Santo em Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/231
Datas: 1953
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um Cartão do superior dos Missionários do Espírito 
Santo em Lisboa, remetido da mesma cidade para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 1
 (DS): Cartão do superior dos Missionários do Espírito 
Santo em Lisboa para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/231/01
Datas: 01/01/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da impossibilidade da presença 
do remetente numa visita de António Lino Neto; votos de um feliz ano de 1953.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 1
 (SSR): Moniz, Egas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/232
Datas: 1921-1938
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de Egas Moniz [1875-1955], remetidos 
de Lisboa e de local não identificado para António Lino Neto, com pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, docs. 2-4
 (DS): Carta de Egas Moniz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/232/01
Datas: 28/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de benevolência a favor da classificação de 
um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta de Egas Moniz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/232/02
Datas: 14/01/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a publicação de uma 
obra, identificada como “livro branco”, afirmando-se que a mesma era do 
conhecimento do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 3
 (DS): Cartão de Egas Moniz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/232/03
Datas: 04/10/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Recomendação de um aluno que se preparava para 
ingressar no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Casa do Marinheiro. Avanca».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 4
 (SSR): Monteiro, Armindo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/233
Datas: 1931
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Armindo Monteiro, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de Armindo Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/233/01
Datas: 05/11/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto receber o tradutor 
do Ministério das Finanças, com referência à abertura de uma vaga profissional 
em Instituto não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério das Colónias. Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 5
 (SSR): Monteiro, padre João M.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/234
Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre João M. Monteiro, remetida 
de Setúbal para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta do padre João M. Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/234/01
Datas: 04/08/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Setúbal) - Pedido relacionado com um requerimento 
sobre a posse de bens por parte da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 6
 (SSR): Monteiro, padre Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/235
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um cartão do padre Sousa Monteiro, 
remetidos de [Évora] para António Lino Neto, com a transmissão de pedidos 
de [D. Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, docs. 7-8
 (DS): Carta do padre Sousa Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/235/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Pedido para António Lino Neto apresentar a Júlio 
Dantas uma missiva do arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 7
 (DS): Cartão do padre Sousa Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/235/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Pedido, em nome de [D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos, arcebispo de Évora], para que fosse recomendada uma petição a Horta Osório.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 8
 (SSR): Montenegro, Artur
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/236
Datas: 1915
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Artur Montenegro, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 9
 (DS): Carta de Artur Montenegro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/236/01
Datas: 30/08/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de patrocínio a favor de assunto relacionado 
com os serviços do Montepio-Geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 9
 (SSR): Mota, Amílcar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/237
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Amílcar Mota, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 10
 (DS): Cartão de Amilcar Mota para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/237/01
Datas: 06/10/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Notícias sobre a recomendação de um parente do 
destinatário (a residir em [Angola]); pedido de benevolência para um estudante 
que se preparava para ingressar no Instituto [Superior Técnico].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Presidência da República».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 10
 (SSR): Moura, D. Agostinho Joaquim Lopes de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238
Datas: [ant. 1952-1960?]
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal, cartas e cartões de D. 
Agostinho Joaquim Lopes de Moura [1911-1989], bispo de Portalegre [entre 
1952 e 1978], remetidos maioritariamente da mesma cidade para António 
Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento, de bênçãos e de 
boas-festas; a informação e os pedidos relacionados com os Seminários da 
diocese de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, docs. 11-33
 (DS): Cartão do padre Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, provincial 
dos Missionários do Espírito Santo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/01
Datas: [ant. 1952]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e envio de bênçãos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 11
 (DC): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/02
Datas: 23/02/1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fátima) - Informação sobre a angariação de verbas para 
edificação do Seminário de Portalegre. Inclui uma lista com os nomes dos 
beneméritos fundadores e a especificação dos valores doados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 12
 (DC): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/03
Datas: 22/05/1954-24/05/1954
Dimensão: 4 fls.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Convite para o destinatário integrar a 
Comissão de Honra de um concerto a favor da construção do Seminário da 
diocese de Portalegre. Inclui duas minutas de carta de resposta de António 
Lino Neto, a primeira, expondo as razões que o obrigam a declinar o convite, 
manifestando, no entanto, a sua disponibilidade para auxiliar os Seminários. Na 
segunda, confirma a sua presença num sarau e reunião a realizar no Teatro de 
São Carlos, com os mesmos objectivos. Compreende, por fim, a cópia de uma 
missiva do padre Aurélio Granada Escudeiro, solicitando o parecer de António 
Lino Neto relativamente a uma carta-circular para angariação de fundos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 13
 (DC): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/04
Datas: 1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Convite para António Lino Neto assistir à 
solene cerimónia em honra de Nossa Senhora da Conceição, prevista para o 
dia 30 de Maio de 1954. Inclui as “Instruções para a Concentração Mariana 
em Portalegre, no dia 30 de Maio de 1954” e um boletim de inscrição para 
doações referentes à construção do Seminário Maior da diocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 14
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/05
Datas: [1954]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e de bênção.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 15
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/06
Datas: [1954]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos para as melhores alegrias espirituais no novo 
ano. Contém a reprodução de uma imagem do Seminário Maior de Portalegre, 
em fase de construção.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 16
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/07
Datas: 24/12/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de um bom ano de 1956 para António Lino Neto 
e sua família. Contém a reprodução de uma imagem referente à inauguração 
do Seminário Maior de Portalegre (23 de Outubro de 1955).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 17
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/08
Datas: 1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Congratulação pelas melhoras do estado de saúde 
de António Lino Neto e de sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 18
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/09
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Datas: 06/12/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela generosidade manifestada 
por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Paço Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 19
 (DC): Carta de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/10
Datas: 06/12/1956
Dimensão: 2 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento respeitante a um donativo 
remetido por António Lino Neto. Inclui um cartão com o programa da inauguração 
final do Seminário Maior do Imaculado Coração de Maria.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Paço Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 20
 (DC): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/11
Datas: 31/12/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de feliz ano novo. Contém a reprodução 
de uma imagem do Seminário Maior de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 21
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/12
Datas: 06/05/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Apresentação de despedidas, por ocasião de 
uma viagem apostólica do remetente à Venezuela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 22
 (DC): Carta de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/13
Datas: 08/12/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de contribuição nas obras do 
Seminário Menor de São José, em Alcains. Inclui um boletim de inscrição para 
a referida contribuição.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/14
Datas: 1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Convite dirigido a António Lino Neto e a 
sua esposa para a cerimónia do lançamento da primeira pedra das obras de 
ampliação e de remodelação no Seminário Menor de São José de Alcains 
(Concelho de Castelo Branco); referência à colaboração dos destinatários na 
construção do Seminário Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 24
 (DS): Carta de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/15
Datas: 12/01/1959
Dimensão: 1 fl.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pela contribuição anual 
de António Lino Neto, enviada para custear as despesas de um seminarista; 
comunicação do lançamento da primeira pedra do colégio diocesano de Santo 
António.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/16
Datas: 02/12/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Envio da Provisão referente à Semana 
dos Seminários, com informação sobre a situação presente do Seminário de 
Portalegre; agradecimento pela colaboração do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 26
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/17
Datas: [1960]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de bênçãos divinas, graças de paz, alegria e 
prosperidade para o Natal [de 1960] e para o ano de 1961.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 27
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/18
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo envio de verba monetária.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 28
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes de Moura], bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/19
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo o envio de donativos 
para a bolsa de estudos denominada “Sagrada Família” e ao numerário 
remetido para a iluminação da imagem [da Padroeira do Seminário Maior 
Diocesano].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 29
 (DS): Postal ilustrado de D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, 
bispo de Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/20
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Informação sobre a estada do remetente em 
Roma. Contém a reprodução de uma imagem da Praça de São Pedro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 30
 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/21
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de feliz ano novo. Contém uma imagem 
com a representação de Nossa Senhora e do Menino Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 31
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 (DS): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/22
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas, paz espiritual e alegria cristã 
para António Lino Neto e família. Contém uma imagem com a representação 
de um presépio.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 32
 (DC): Cartão de D. Agostinho [Joaquim Lopes] de Moura, bispo de 
Portalegre e Castelo Branco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/238/23
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo envio de donativo destinado à 
construção do Seminário Diocesano. Inclui novo cartão, com a mesma mensagem.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 33
 (SSR): Moura, Carneiro de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/239
Datas: 1919
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Carneiro de Moura, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta de Carneiro de Moura para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/239/01
Datas: 1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a transferência da 
professora Maria dos Prazeres Leal para uma escola mais próxima do centro 
de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do interior. Gabinete do Secretário-Geral».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 34
 (SSR): Moura, padre Domingos da Conceição Pires e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240
Datas: 1926-1950
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão do padre Domingos da Conceição 
Pires e Moura, remetidos maioritariamente de Gavião para António Lino Neto. 
Predominam os pedidos de recomendação e intercessão a favor de terceiros, 
assim como as referências à organização de iniciativas de carácter religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, docs. 35-38
 (DS): Carta do padre Domingos da [Conceição] Pires 
e Moura para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240/01
Datas: 26/09/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Monsanto, Beira Baixa) - Pedido de recomendação de 
um afilhado do remetente ao professor António [Pereira] Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 35
 (DS): Carta do padre Domingos [Conceição] Pires e 
Moura para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240/02
Datas: 17/06/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de intercessão junto de 
João Faria Lapa (Engenheiro da CP e Professor do Instituto Superior de Ciências 
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Económicas e Financeiras) a favor de terceiro (guarda férreo de 2.ª classe da 
CP), que se encontrava suspenso das funções laborais. Referência ao facto de 
este funcionário ser subscritor da Conferência de São Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta do padre Domingos da Conceição Pires 
e Moura para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240/03
Datas: 29/04/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Agradecimento relativo a 
mensagem de condolências enviada por ocasião do falecimento da irmã 
do remetente; entre outros assuntos é também referida a organização de 
uma sessão recreativa em honra de São José e de um passeio educativo ao 
Entroncamento e à Quinta da Cordiga. Por fim, é mencionada a necessidade 
de alunos para o [Seminário do Gavião].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta do padre Domingos da [Conceição] Pires 
e Moura para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/240/04
Datas: 18/12/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Agradecimento de donativo a favor de um 
hospital; referência ao sucesso do “cortejo das oferendas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 1, doc. 38
 (SSR): Moura, padre João José Alvares de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241
Datas: [1919-1957?]
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão do padre João José Alvares de 
Moura, remetidos maioritariamente de Alcains, concelho de Castelo Branco, 
para António Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento relativas 
a donativos destinados aos Seminários da diocese de Portalegre; mensagens de 
agradecimento e retribuição de votos de boas festas. Integra também minutas de 
cartas de Lino Neto, sobre os mesmos assuntos e, ainda, os estatutos da União dos 
Iluminadores da Imagem da Padroeira no Seminário Maior Diocesano de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 1-13
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/01
Datas: 18/10/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Pedido para António Lino Neto transmitir ao 
bispo de Portalegre uma mensagem referente ao Seminário da diocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/02
Datas: 02/01/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Votos de boas festas; 
confirmação da recepção de donativo enviado para o Seminário de Alcains.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/03
Datas: 30/01/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento pelos 
donativos destinados aos Seminários da diocese de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 3
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 (DC): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/04
Datas: 23/04/1949
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento 
pelos donativos destinados ao Seminário de São José - Alcains. Inclui uma 
pagela recordando o jubileu sacerdotal do padre João José Alves de Moura 
(1898-1948).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 4
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para o 
padre João José Alvares de Moura
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/05
Datas: 21/12/1950-24/12/1950
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de votos de boas festas e de donativos 
destinados aos Seminários da diocese de Portalegre. Inclui a carta de resposta 
do padre João José Alvares de Moura, agradecendo os votos de boas festas e 
os donativos; referência ao bispo [D. António Ferreira Gomes].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/06
Datas: 30/12/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas; agradecimento pelo “costumado e generoso 
donativo” para o Seminário de São José; referência à construção de um novo 
Seminário em Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário de São José, Alcains».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 6
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/07
Datas: 09/01/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas; agradecimento pelo envio de donativos 
destinados aos Seminários; votos de rápidas melhoras para a esposa de António 
Lino Neto; referência ao novo prelado da diocese de Portalegre, o bispo [D. 
Agostinho Joaquim Lopes de Moura].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário de São José, Alcains».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta do cónego João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/08
Datas: 31/12/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas; agradecimento pelo envio de donativos 
para a “Bolsa da Sagrada Família”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/09
Datas: 23/03/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento e 
retribuição dos votos de boas festas; agradecimento pelo envio de donativos 
para auxiliar a “sustentação” dos seminaristas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 9
 (DC): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/10
Datas: 30/10/1955-07/12/1955
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Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Referência à redução 
da anuidade de um seminarista. Inclui nova missiva com mais informação 
sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário de São José, Alcains».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/11
Datas: 06/01/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alcains, Seminário de São José) - Agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas; agradecimento pelos donativos destinados 
à “sustentação” dos Seminários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 11
 (DC): Cartão do reitor do Seminário Maior do Imaculado Coração de Maria 
de Portalegre, João José Alvares de Moura, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/12
Datas: 04/01/1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio dos estatutos da “União dos Iluminadores da 
Imagem da Padroeira no Seminário Maior Diocesano”; pedido para António 
Lino Neto indicar a sua preferência na escolha do dia para a iluminação da 
Padroeira. Inclui os mencionados estatutos, com a descrição dos objectivos 
da Associação, entre os quais figurava o compromisso de “manter iluminada 
a Imagem, todas as noites até depois das 12 horas”, como um acto de 
agradecimento à Padroeira pela construção do Seminário. No verso do 
folheto dos estatutos, encontra-se uma nota manuscrita relativa à inscrição 
de António Lino Neto na referida União.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta do padre João José Alvares de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/241/13
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Indigitação de um representante da freguesia de 
Amêndoa, [concelho de Mação], para iniciativa não identificada; agradecimentos 
pelas estampas enviadas pela esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 13
 (SSR): Moura, padre J. P. de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/242
Datas: 1915
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre J. P. de Moura, remetida do 
Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta do padre J. P. de Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/242/01
Datas: 02/10/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto requerer a cópia 
de um Acórdão do Supremo Tribunal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 14
 (SSR): Mourão, Libério
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243
Datas: [1917-1931?]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de Libério Mourão, remetidos 
do concelho de Tomar e de Lisboa para o seu padrinho António Lino Neto. Entre 
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os diversos assuntos tratados, destaca-se a alusão a um discurso do destinatário 
sobre Veiga Beirão e o envio de um artigo de imprensa, no qual é mencionado 
o “sentido católico” do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 15-18
 (DS): Carta de Libério Mourão para o seu padrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243/01
Datas: 26/10/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cem-Soldos, concelho de Tomar) - Alusão ao êxito de 
um discurso de António Lino Neto sobre Veiga Beirão. O remetente descreve 
também os seus projectos futuros relacionados com a carreira de advocacia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de Libério Mourão para o seu padrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243/02
Datas: 03/06/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cem-Soldos, concelho de Tomar) - Questões relativas 
à obrigatoriedade de um diploma para a inscrição no recenseamento 
eleitoral.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de Libério Mourão para o seu padrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela mensagem de condolências 
enviada por ocasião do falecimento de João Mendes Godinho, cunhado do 
remetente. Considerações sobre os descendentes e sobre os negócios de família 
do falecido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 17
 (DC): Cartão de Libério Mourão para o seu padrinho António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/243/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cem-Soldos, concelho de Tomar) - Envio de um recorte do 
jornal «Almondas», com artigo subscrito por “Alfacinha”, intitulado “Cartas de 
Lisboa”. Inclui o referido artigo, publicado primeiramente no «Boletim da Acção 
Católica de Grenoble» e depois no «Novidades», com reflexões diversas sobre o 
“sentido católico” dos que humildemente submetiam a acção e a vida intelectual 
às directrizes da Igreja e sua hierarquia. António Lino Neto é apresentado como 
o exemplo de um indivíduo que detinha o referido “sentido católico”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 18
 (SSR): Moutinho, D. António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/244
Datas: 1914
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de D. António [Moutinho, 1862-1915], 
bispo de Portalegre entre [1909 e 1915], remetida da mesma cidade para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta de D. António [Moutinho], bispo de 
Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/244/01
Datas: 12/10/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Esclarecimentos relacionados com a 
transferência paroquial do padre António Gonçalves Freire.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 19
 (SSR): Nascimento, Brito e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/245
Datas: 1930
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Brito Nascimento, remetida de 
Macau para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta de Brito e Nascimento, juiz de Direito em 
Macau, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/245/01
Datas: 12/06/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Macau) - Oferta da obra “Falhados”, da autoria do 
remetente; considerações sobre a figura moral e o valor mental de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 20
 (SSR): Neuparth, Mário
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/246
Datas: 1937
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém carta de Mário Neuparth, remetida de local não 
identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 21
 (DC): Carta de Mário Neuparth para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/246/01
Datas: 04/05/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a colocação profissional 
do remetente. Inclui nova missiva a reforçar o anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 21
 (SSR): Neves, D. João da Silva Campos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/247
Datas: [1931-1961?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartões de [D. João da Silva Campos Neves, 1889-
-1980], bispo titular de Vatarba [entre 1931 e 1948] e bispo de Lamego [entre 
1948 e 1971], remetidos de locais não identificados para António Lino Neto. 
Predominam os pedidos diversos e as mensagens de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 22-24
 (DS): Cartão do bispo de Vatarba, [D. João da Silva 
Campos Neves] para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/247/01
Datas: [ant. 1948]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto receber a portadora 
do cartão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 22
 (DS): Cartão do bispo de Vatarba, [D. João da Silva 
Campos Neves] para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/247/02
Datas: 1948
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 23
 (DS): Cartão do bispo de Vatarba, [D. João da Silva 
Campos Neves] para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/247/02
Datas: [ant. 1961?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Disponibilização do domicílio do remetente para 
hospedagem de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 24
 (SSR): Neves, irmã Inês
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248
Datas: 1946-1950
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão da irmã Inês Neves, remetidos 
maioritariamente do Funchal para António Lino Neto. Predominando os pedidos 
a favor das escolas do Hospício [D. Maria Amélia] do Funchal.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 25-29
 (DC): Carta da irmã Inês Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/01
Datas: 13/08/1946-31/12/1946
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre deslocações da remetente 
e de outros elementos do Hospício do Funchal; referência à passagem por 
Lisboa e manifestação da necessidade de um encontro com o destinatário 
para a obtenção de esclarecimentos, entre outros assuntos, sobre os alvarás 
do estabelecimento de ensino associado ao Hospício do Funchal. Inclui mais 
duas missivas com informação complementar.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta da irmã Inês Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/02
Datas: 16/02/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Agradecimento pela dedicação e intercessão 
de António Lino Neto a favor de um diploma favorável às escolas do Hospício 
[D. Maria Amélia] do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta da irmã Inês Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/03
Datas: 16/10/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido para a intercessão de António Lino Neto, 
junto da Inspecção de Ensino Particular, com vista à obtenção de esclarecimentos 
relacionados com a reforma aplicada ao referido tipo de ensino.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta da irmã Inês Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/04
Datas: 16/05/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido de intercessão e esclarecimentos 
relacionados com um diploma que interessava às Escolas do Hospício [D. 
Maria Amélia] do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 28
 (DS): Cartão da irmã Inês Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/248/05
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Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Pedido de informação relacionado com 
documentos enviados ao inspector-geral do Ensino Particular.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Hospíce D. Maria Amélia. Funchal».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 29
 (SSR): Neves, padre Augusto da Silva Campos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/249
Datas: 1937
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Augusto da Silva Campos 
Neves, remetido do Seminário dos Olivais para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 30
 (DS): Cartão do padre Augusto da Silva Campos Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/249/01
Datas: 25/06/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário dos Olivais) - Agradecimento pela interferência 
de António Lino Neto em assunto não especificado; alusão ao trabalho do 
destinatário em prol da causa católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente (Seminário dos Olivais).
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 30
 (SSR): Nunciatura Apostólica em Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250
Datas: [1904-1930?]
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém ofícios, declarações e cartões de representantes da 
Nunciatura Apostólica em Portugal, remetidos maioritariamente de Lisboa para 
António Lino Neto. Entre os remetentes destacam-se os seguintes nomes: José 
Macchi, núncio apostólico em Portugal entre [1904 e 1906]; Achille Locatelli, 
núncio apostólico em Portugal entre [1918 e 1923]; D. Sebastião Nicotra, 
núncio apostólico em Portugal entre [1923 e 1928]; monsenhor Efrém Forni, 
secretário da Nunciatura Apostólica e encarregado de negócios da Santa Sé em 
Portugal; D. João Beda Cardinale, núncio apostólico em Portugal entre [1928 
e 1933]. Predominam, entre outros assuntos, as autorizações concedidas ao 
destinatário para reter e ler obras proibidas pela Igreja Católica.
Idioma: Fra./ Lat./ Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 31-36
 (DS): Declaração do núncio apostólico em Portugal e 
arcebispo de Tessalónica, D. José Macchi
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/01
Datas: 06/07/1904
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Autorização concedida a António Lino Neto 
para a retenção e leitura de livros e publicações proibidos pela Igreja Católica.
Idioma: Lat.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «Nunciatura Apostólica in Lusitania».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 31
 (DS): Declaração do núncio apostólico em Portugal e 
arcebispo de Tessalonica, Achille Locatelli
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/02
Datas: 03/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Autorização concedida a António Lino Neto para 
a retenção e leitura de livros e publicações proibidos pela Igreja Católica. Inclui 
também a assinatura do monsenhor Efrém Forni, secretário da Nunciatura 
Apostólica.
Idioma: Lat.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «Nunciatura Apostólica in Lusitania».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 32
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 (DC): Cartão de D. Sebastião Nicotra, núncio apostólico 
em Portugal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/03
Datas: 13/01/1926-24/01/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a preparação de 
uma Sessão Académica em honra do Papa [Pio XI]. Inclui novo cartão com 
informação complementar.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 33
 (DS): Ofício do encarregado de negócios da Santa Sé em Lisboa, 
monsenhor Efrém Forni, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/04
Datas: 02/04/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Autorização concedida a António Lino Neto para 
a retenção e leitura de livros e publicações proibidas pela Igreja Católica, com 
excepção das “obras obscenas, das que defendessem directamente heresias 
e sismas ou atacassem os fundamentos da religião”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «Nunciatura Apostólica in Lusitania».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 34
 (DS): Ofício do núncio apostólico em Portugal, D. João 
Beda Cardinale, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/05
Datas: 06/11/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Autorização concedida a António Lino Neto para 
a retenção e leitura de livros e publicações proibidas pela Igreja Católica, com 
excepção das”obras obscenas, das que defendessem directamente heresias e 
sismas ou atacassem os fundamentos da religião”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Selo branco da «Nunciatura Apostólica in Lusitania».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 35
 (DS): Cartão da Nunciatura Apostólica em Portugal para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/250/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Convite para um almoço com o núncio apostólico 
em Portugal, o qual iria ser presidido pelo presidente da República portuguesa.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 36
 (SSR): Nunes, D. José da Costa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251
Datas: [1928-1947?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. José da Costa Nunes [1880-
-1976], bispo de Macau entre [1920 e 1940] e arcebispo de Goa e Damão entre 
[1940 e 1958], remetidos de Macau, Nova Goa e locais não identificados para 
António Lino Neto. Predominam as mensagens com agradecimentos vários e 
as alusões aos jesuítas e ao padroado [Português do Oriente].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, docs. 37-41
 (DS): Carta de D. José [da Costa Nunes], bispo de Macau, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/01
Datas: 21/11/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Macau) - Recepção de um telegrama de António Lino 
Neto a informar sobre a não publicação de um decreto relativo aos jesuítas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 37
 (DS): Carta de D. José [da Costa Nunes], bispo de Macau, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/02
Datas: 1929
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Macau) - Pedido de intercessão junto do Ministro dos 
[Negócios] Estrangeiros, no sentido de ser favoravelmente solucionada uma 
petição sobre o padroado [Português do Oriente].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Governo Eclesiástico da diocese de Macau».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 38
 (DS): Cartão de D. José da Costa Nunes, arcebispo de Goa e 
Damão e patriarca das Índias, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/03
Datas: 17/07/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Agradecimento relativo a uma visita de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 39
 (DS): Cartão de D. José da Costa Nunes, arcebispo de Goa e 
Damão e patriarca das Índias, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Nova Goa] - Agradecimento relativo a uma visita de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 40
 (DS): Cartão de D. José da Costa Nunes, arcebispo de Goa e 
Damão e patriarca das Índias, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/251/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos e de despedida.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 41
 (SSR): Nunes, Guilhermino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/252
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Guilhermino Nunes, remetida do 
[Porto] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 42
 (DS): Carta de Guilhermino Nunes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/252/01
Datas: 22/07/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Pedido de intercessão a favor de aluno que se 
preparava para ingressar no [Instituto Superior Técnico].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 42
 (SSR): Nunes, Margarida Assunção
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/253
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Margarida Assunção Nunes, remetida 
da Praia do Ribatejo para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 43
 (DC): Carta de Margarida Assunção Nunes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/253/01
Datas: 20/03/1939-27/03/1939
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Praia do Ribatejo) - Pedido de intercessão em assunto 
relacionado com a transferência do pároco de Santa Margarida. Inclui uma 
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carta colectiva de João da Silva, João Mendes da Costa Reis e Manuel Francisco 
Casado, agradecendo a intervenção de António Lino Neto a favor da continuidade 
do pároco na referida freguesia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 2, doc. 43
 (SSR): Oliveira, D. Ernesto Sena de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254
Datas: 1932-1957
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. Ernesto Sena de Oliveira 
[1892-1972], arcebispo de Mitilene entre [1931 e 1944] e bispo de Coimbra entre 
[1948 e 1967], remetidas maioritariamente de Coimbra para António Lino Neto. 
Predominam as mensagens de agradecimento relativas, por exemplo, a uma 
visita de Lino Neto e a felicitações enviadas pelo jubileu sacerdotal de D. Ernesto. 
Sublinha-se, ainda, um convite para António Lino Neto integrar a Associação de 
Chefes de Família. Inclui também minutas e cópias de cartas de António Lino 
Neto, com informação, entre outros assuntos, sobre a Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 1-7
 (DS): Carta de António Lino Neto para D. Ernesto [Sena 
de Oliveira], arcebispo de Mitilene
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/01
Datas: 20/09/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Agradecimento por informações relativas a uma 
reunião de assistentes eclesiásticos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 1
 (DC): Carta de D. Ernesto [Sena de Oliveira], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/02
Datas: 12/12/1935-17/12/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto integrar a 
Associação de Chefes de Família, na qualidade de sócio organizador, e para 
tomar parte na primeira Assembleia-Geral Constituinte, a realizar no salão nobre 
da Casa da Acção Católica. Inclui a minuta da carta de resposta de António Lino 
Neto, manifestando a sua disponibilidade para ser apenas “simples sócio”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Junta Central da Acção Católica Portuguesa».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 2
 (DS): Cartão de D. Ernesto [Sena de Oliveira], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/03
Datas: [1942]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas felicitações enviadas por 
ocasião do jubileu sacerdotal do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 3
 (DC): Carta de António Lino Neto para D. Ernesto [Sena 
de Oliveira], arcebispo de Mitilene
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/04
Datas: [ant. 1944]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Parecer sobre a atitude que devia ser tomada pela Acção 
Social Católica Portuguesa em face da nova legislação sobre sindicatos, grémios 
e casas do povo. Inclui um questionário com uma sequência de perguntas sobre 
os seguintes temas: a posição da Acção Social Católica Portuguesa relativamente 
à criação de sindicatos oficiais; a formação social católica da massa operária 
portuguesa; o funcionamento de futuras associações operárias católicas; soluções 
a adoptar pelos Grémios; a formação de Casas do Povo e a intervenção da Acção 
Católica Portuguesa junto destes organismos. Inclui a cópia de uma missiva de 
D. Ernesto Sena de Oliveira, agradecendo a intervenção de António Lino Neto 
a favor de um estudante e com informação sobre a Semana de Acção Católica.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 4
 (DS): Cartão de D. Ernesto Sena de Oliveira, bispo de 
Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/05
Datas: 10/01/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 5
 (DS): Cartão de D. Ernesto Sena de Oliveira, bispo de 
Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/06
Datas: 08/10/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido para António Lino Neto apoiar o 
portador do cartão em assunto que este lhe iria expor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 6
 (DS): Cartão de D. Ernesto Sena de Oliveira, bispo de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/254/07
Datas: 19/08/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento relativo a uma visita de António 
Lino Neto e referência ao seu estado de saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 7
 (SSR): Oliveira, João Duarte de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255_0
Datas: 1917
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Duarte de Oliveira, remetida 
de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 8
 (DS): Carta de João Duarte de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255_0/01
Datas: 13/05/1917
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento relativo a uma mensagem 
de condolências, enviada por ocasião do falecimento da filha do remetente e 
informação sobre a sua vida familiar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 8
 (SSR): Oliveira, José de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José de Oliveira, remetida de local 
ilegível para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 9
 (DS): Carta de José de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/255/01
Datas: 01/08/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Pedido de protecção para o afilhado do remetente, 
que se preparava para realizar o exame de escriturário de 2.ª classe dos 
Governos Civis.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 9
 (SSR): Oliveira, Manuel da Costa Lemos Mendes de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/256
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Manuel da Costa Lemos Mendes 
de Oliveira, remetida de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de Manuel da Costa Lemos Mendes de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/256/01
Datas: 16/02/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de colaboração nas comemorações do 
sexto aniversário do jornal «Imparcial. Semanário dos estudantes católicos de 
Coimbra», através de um discurso em sarau de beneficência.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Imparcial. Semanário dos estudantes católicos».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 10
 (SSR): Osório, Ana de Castro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/257
Datas: 1899
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal de Ana de Castro Osório [1872-
-1935], remetido de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 11
 (DS): Bilhete-postal de Ana de Castro Osório para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/257/01
Datas: 02/03/1899
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Esclarecimentos sobre uma publicação de 
contos populares, intitulada “alma infantil”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 11
 (SSR): O’Sullivan, padre Paul
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/258
Datas: 1919-1939
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre Paul O’Sullivan, remetidas de 
Lisboa para António Lino Neto. Destaca-se uma mensagem de agradecimento 
pela receptividade de Lino Neto ao convite para integrar uma comunhão mensal 
e o pedido de parecer relativo a uma carta dirigida ao Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 12-14
 (DS): Carta do padre Paul O’Sullivan para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/258/01
Datas: 13/07/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela receptividade demonstrada 
por António Lino Neto, relativamente a um convite para integrar uma comunhão 
mensal; envio do livro “Segredo da Confissão” e de um artigo publicado na 
«Cruzada do Rosário», com explicações sobre a mencionada comunhão; 
considerações sobre a propaganda feita pelos católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 12
 (DC): Carta do padre Paul O’Sullivan para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/258/01
Datas: 31/03/1939
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de parecer sobre uma missiva dirigida 
pelo remetente ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Inclui a referida 
carta, com a exposição de um problema relacionado com a presença de pombos 
nas imediações da igreja do Corpo Santo, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta do padre Paul O’Sullivan para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/258/01
Datas: 09/04/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas pascais; agradecimento 
relativo a um artigo de António Lino Neto, publicado no jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 14
 (SSR): Pacheco, padre Frutuoso da Fonseca Preto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/259
Datas: 1909
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Frutuoso da Fonseca Preto 
Pacheco, remetida de [Braga] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta do padre Frutuoso da Fonseca [Preto] 
Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/259/01
Datas: 02/07/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Envio de vários números do jornal «Voz de 
Santo António», solicitando-se a opinião de António Lino Neto relativamente 
a assunto não especificado; observações sobre a crítica efectuada pelo padre 
Campo Santo contra artigos do jornal «A Voz», que continham, entre outros 
dados, informação sobre acordos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Missionário Português de S. Boaventura. Braga».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 15
 (SSR): Palha, Maria Emília Brandão
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/260
Datas: [1914?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Maria [Emília] Brandão Palha, remetidas 
de Braga e Paris para António Lino Neto. Destaca-se a informação acerca da 
Associação Católica de Protecção às Raparigas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 16-18
 (DS): Carta de Maria [Emília] Brandão Palha para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/260/01
Datas: 06/04/1914
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Solicitação de notícias sobre o destinatário; 
informação sobre a Associação [Católica Internacional para Obras de Protecção 
às Raparigas] e sobre o estado de saúde da remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de Maria [Emília] Brandão Palha para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/260/02
Datas: 29/10/1914
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informações sobre a fundação da primeira Junta 
Provincial da Associação [Católica de Protecção às Raparigas], no Porto; pedido 
de esclarecimentos relacionados com a instalação de uma nova Junta em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 17
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 (DS): Carta de Maria [Emília] Brandão Palha para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/260/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Solicitação de notícias do destinatário e de sua 
esposa; pedido de benevolência a favor de um aluno.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 18
 (SSR): [Palmeira], padre Joaquim Humberto Galhardo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/261
Datas: 1941
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Joaquim Humberto Galhardo 
[Palmeira], remetido de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 19
 (DS): Cartão do padre Joaquim Humberto Galhardo 
[Palmeira] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/261/01
Datas: 21/04/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Transmissão de um pedido do arcebispo de 
Évora, relacionado com a publicação de notícias sobre o Congresso Eucarístico 
a realizar na mesma cidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 19
 (SSR): Parreira, padre António Manuel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/262
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António Manuel Parreira, 
remetida de Santa Eulália, Alentejo, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 20
 (DC): Carta do padre António Manuel Parreira para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/262/01
Datas: 20/06/1920-14/11/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Eulália) - Pedido de protecção para um familiar do 
remetente, aluno do Instituto [Superior Técnico]; envio de verba monetária para 
pagamento da assinatura do jornal «A União». Inclui nova missiva reforçando 
o pedido de protecção.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 20
 (SSR): Pedrosa, padre Adelino Maria Lopes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/263
Datas: 1925
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Adelino Maria Lopes Pedrosa, 
remetida de Esposende para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 21
 (DS): Carta do padre Adelino Maria Lopes Pedrosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/263/01
Datas: 15/05/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Esposende) - Pedido relacionado com a confirmação 
da Portaria n.º 4639 (publicada no Diário de Governo n.º 11, Maio de 1925), 
com referência aos direitos de posse sobre a igreja de Nossa Senhora das 
Necessidades, sita na freguesia de Barqueiros (Barcelos).
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 21
 (SSR): Perames, Joaquim
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/264
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Joaquim Perames, remetida de 
Braga para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 22
 (DS): Carta de Joaquim Perames, encarregado da tipografia da 
Acção Católica de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/264/01
Datas: 10/04/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Manifestação de estima e admiração pelo 
destinatário; pedido relacionado com a colocação profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 22
 (SSR): Pereira, Domingos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/265
Datas: 1925-1928
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Domingos Pereira, remetidas de 
Braga e [Lisboa] para António Lino Neto. Entre os assuntos tratados, sublinha-se 
o pedido de revisão do processo que havia determinado a suspensão do pároco 
de Nogueiró.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 23-24
 (DS): Carta de Domingos Pereira para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/265/01
Datas: 30/12/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido relacionado com a revisão de um processo 
que havia ditado a suspensão do exercício de ordens ao padre José da Silva, 
pároco em Nogueiró (Braga).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 23
 (DS): Carta de Domingos Pereira para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/265/02
Datas: 29/03/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pela atenção dispensada por 
António Lino Neto a um pedido de protecção de um estudante; informação 
sobre o estado de saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 24
 (SSR): Pereira, Manuel Caetano
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/266
Datas: [1926?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Manuel Caetano Pereira, remetidas 
dos Açores para António Lino Neto. Entre os assuntos tratados, destaca-se um 
pedido de intervenção, relacionado com a possibilidade da conversão dos 
passais das paróquias em escolas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms. Sistema de organização: Ordenação sequencial 
cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 25-26
 (DS): Carta de Manuel Caetano Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/266/01
Datas: 21/05/1926
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Furnas, Açores) - Pedido de intervenção para que fosse 
inviabilizada a conversão dos passais das paróquias em escolas. Referência à 
inquietação dos párocos, especialmente os que tinham patrocinado melhoramentos 
nos passais com verbas próprias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta de Manuel Caetano Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/266/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ponta Delgada) - Cumprimentos de boas festas; envio 
de artigo de imprensa sobre o Centro Católico Português em Ponta Delgada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 26
 (SSR): Pestana, Eduardo António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/267
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Eduardo António Pestana, remetida 
de Câmara de Lobos, Madeira, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 27
 (DS): Carta de Eduardo António Pestana para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/267/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Câmara de Lobos, Madeira) - Informações sobre uma 
deslocação do remetente a Lisboa; apresentação do padre Aquino de Sousa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 27
 (SSR): Pinho, D. Moisés Alves de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/268
Datas: [1941]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta-circular de [D. Moisés Alves de Pinho], 
arcebispo de Luanda [entre 1932 e 1966], remetida ao clero da arquidiocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 28
 (DS): Carta-circular do arcebispo de Luanda, [D. Moisés 
Alves de Pinho], para o clero da arquidiocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/268/01
Datas: [1941]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Luanda] - Esclarecimentos sobre a posição do remetente 
perante factos caracterizados como de bastante gravidade, nomeadamente 
a suspensão do vigário geral da arquidiocese, o monsenhor Alves da Cunha.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 28
 (SSR): Pinto, cónego António Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/269
Datas: [1942?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um cartão do cónego António 
Ferreira Pinto, remetidos do [Porto] para António Lino Neto, com mensagens 
de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 29-30
 (DS): Cartão do cónego Ferreira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/269/01
Datas: [1942]
Dimensão: 1 fl.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Agradecimento pelo envio de trabalhos da 
autoria de António Lino Neto, com a indicação de que os mesmos seriam lidos 
no refeitório do Seminário [do Porto]; alusão à remessa do último trabalho 
do remetente, publicado pelo Gabinete de História da Cidade; referência à 
preparação da entrada do novo bispo do Porto, D. Agostinho [de Jesus e Sousa].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Seminário-Sé-Porto».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 29
 (DS): Carta do cónego António Ferreira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/269/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Agradecimento relativo a um serviço prestado 
pelo destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 30
 (SSR): Pinto, Francisco da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/270
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco da Silva Pinto, remetida 
de [Ermesinde] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta de Francisco da Silva Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/270/01
Datas: 30/06/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Ermesinde] - Pedido relacionado com a transferência de 
um militar, de Torres Novas para Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Ermesinde -Quinta da Formiga».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 31
 (SSR): Pinto, D. José da Cruz Moreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271
Datas: [1929-1951?]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. José [da Cruz Moreira 
Pinto], bispo de Viseu [entre 1928 e 1964], remetidas da mesma cidade e de 
locais não identificados para António Lino Neto. Inclui também a minuta de 
uma carta de António Lino Neto e uma mensagem do bispo de Viseu dirigida 
a um dos filhos de Lino Neto. Entre os diversos assuntos tratados, destacam-se 
as mensagens de boas festas, de felicitação e de condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 32-35
 (DS): Carta de D. José [da Cruz Moreira Pinto], bispo 
de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271/01
Datas: 10/01/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Agradecimento pelos cumprimentos de boas 
festas; votos de “um ano de bênçãos” para António Lino Neto e sua família; 
informação sobre o lançamento de uma bomba contra a residência paroquial 
de Oliveira do Conde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 32
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para D. José 
[da Cruz Moreira Pinto], bispo de Viseu
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271/02
Datas: 10/01/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelas bodas de ouro 
sacerdotais de D. José [da Cruz Moreira Pinto]. Inclui o cartão de resposta do 
bispo de Viseu, agradecendo as “afectuosas” saudações.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 33
 (DC): Cartão da família de D. José [da Cruz Moreira Pinto], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271/03
Datas: [1951]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pela mensagem de condolências 
enviada por ocasião do falecimento do monsenhor António Augusto Moreira Pinto, 
[irmão de D. José da Cruz Moreira Pinto]. Inclui ainda dois cartões agradecendo 
o envio de pêsames e uma pagela com oração pela alma do falecido.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 34
 (DS): Mensagem de [D. José da Cruz Moreira Pinto], bispo 
de Viseu, para um filho de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/271/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de transmissão de uma informação a 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 35
 (SSR): Pinto, José Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/272
Datas: 1931
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma petição de José Alves Pinto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 36
 (DS): Petição de José Alves Pinto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/272/01
Datas: 19/04/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Soudos) - Reclamação de José Alves Pinto, ex-membro da 
Comissão de Avaliação de Matrizes da freguesia de Assentis (concelho de Torres 
Novas), contra a impossibilidade do levantamento do seu salário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 36
 (SSR): Pinto, padre Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273
Datas: 1914-1915
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do padre Oliveira Pinto, remetidas de Salamanca 
e Tuy para António Lino Neto, com mensagens de agradecimento e de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 37-40
 (DS): Carta do padre Oliveira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273/01
Datas: 12/04/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Salamanca) - Mensagem de boas festas [pascais] dirigida 
a António Lino Neto e sua família. (Missiva remetida por intermédio de [José] 
Pequito Rebelo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta do padre Oliveira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273/02
Datas: 31/08/1914
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Agradecimento por mensagem de condolências 
enviada por ocasião do falecimento de vigário-geral não identificado. Alusão 
também ao falecimento do Papa Pio X.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 38
 (DS): Cartão do padre Oliveira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273/03
Datas: 23/12/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Mensagem de boas festas dirigida a António Lino 
Neto e sua família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 39
 (DS): Carta do padre Oliveira Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/273/04
Datas: 09/11/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos; 
informações sobre a organização de exercícios espirituais para cavalheiros, 
previstos para o período da Quaresma; pedido de escritos de J. de Sousa 
Monteiro, nomeadamente sobre o Marquês de Pombal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 40
 (SSR): Pires, padre Domingos Manuel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/274
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Domingos Manuel Pires, 
remetida de Castelões, Macedo de Cavaleiros, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 41
 (DS): Carta do padre Domingos Manuel Pires para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/274/01
Datas: 26/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelões) - Pedido de informação acerca do cónego 
Almeida Corrêa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 41
 (SSR): Pontes, António de Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/275
Datas: 1950
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António de Sousa Pontes, remetida 
de Lisboa para António Lino Neto. Inclui também um estudo da autoria do 
remetente sobre os problemas sócio-económicos de Quarteira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 42
 (DC): Carta de António de Sousa Pontes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/275/01
Datas: 28/09/1950
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um estudo sobre o “problema espiritual e 
social de Quarteira”, freguesia natal do remetente. Inclui o mencionado estudo, 
com a exposição dos principais problemas sócio-económicos de Quarteira e 
com uma proposta para a resolução dos mesmos. É ainda referido o alcance 
social da Casa dos Pescadores de Quarteira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 42
 (SSR): Pontes, cónego Joaquim Martins
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/276
Datas: 1940-1941
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Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do cónego Joaquim Martins Pontes, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
composto.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 43
 (DC): Carta do cónego Joaquim Martins Pontes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/276/01
Datas: 10/06/1940-11/02/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de um aluno do destinatário 
no Instituto de Ciências Económicas e Financeiras. Inclui nova missiva com 
conteúdo idêntico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: A segunda missiva possui timbre do «Patriarcado de Lisboa - Indultos 
Pontifícios».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 43
 (SSR): Prego, João da Mota
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/277
Datas: 1903-1904
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um bilhete-postal de João da Mota Prego, 
remetidos de Santarém e Copenhaga para António Lino Neto, com informação 
sobre trabalhos da autoria do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, docs. 44-46
 (DC): Carta de João Mota Prego para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/277/01
Datas: 17/04/1903-20/12/1903
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Escola de Agricultura de Santarém) - Envio de uma 
conferência da autoria do remetente, para fins de edição pela Comissão 
Executiva do Conselho Distrital de Agricultura de Portalegre. Inclui também 
um bilhete-postal com pedidos adicionais relativos à publicação da conferência 
e, ainda, uma missiva com mensagem de agradecimento pelo envio de doze 
exemplares da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Escola de Regentes Agrícolas Moraes Soares de Santarém».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 44
 (DS): Bilhete-postal de João da Mota Prego para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/277/02
Datas: 17/06/1903
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Copenhaga) - Informação sobre as intenções do remetente, 
relativamente a uma cátedra ambulante em Portalegre; disponibilização dos 
seus préstimos no estrangeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 45
 (DS): Carta de João da Mota Prego para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/277/03
Datas: 03/06/1904
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Escola de Agricultura de Santarém) - Comunicação do 
nascimento da filha do remetente, com considerações sobre o seio familiar; 
agradecimento pela honra concedida por António Lino Neto, no primeiro 
número do «Boletim Agrícola do Conselho Distrital de Agricultura de Portalegre».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Escola de Regentes Agrícolas Moraes Soares de Santarém».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 3, doc. 46
 (SSR): Rebelo, José Adriano Pequito
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/278
Datas: 1931-1945
Dimensão: 3 docs.
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Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão trocados entre António Lino 
Neto e José Adriano Pequito Rebelo [1893-1983]. Predominam as mensagens 
de agradecimento, relacionadas com diversos assuntos, nomeadamente no 
âmbito da oferta de uma obra de Pequito Rebelo e na sequência de uma visita 
efectuada por Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 1-3
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para [José Pequito Rebelo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/278/01
Datas: 14/09/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Valezim) - Agradecimento pela oferta da obra “A terra 
portuguesa”, apreciação crítica da mesma e felicitação do seu autor; o remetente 
alude ainda à sua participação num Congresso em Barcelos e a uma viagem 
a Tuy (para visitar a filha [Maria Teresa], religiosa doroteia).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta de José Pequito Rebelo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/278/02
Datas: 10/01/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma visita de António 
Lino Neto e à preocupação por este demonstrada, no âmbito de um acidente 
sofrido pelo remetente; referência ao Dr. Serra e Silva; pedido de informação 
sobre o painel de azulejos da Capela da Senhora dos Matos, sita na freguesia 
de Mouriscas, [concelho de Abrantes].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 2
 (DS): Cartão de José Pequito Rebelo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/278/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos e agradecimento pela 
solicitude de António Lino Neto em assunto não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 3
 (SSR): Rego, Alberto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/279
Datas: 1922
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Alberto Rego, remetido de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 4
 (DS): Cartão de Alberto Rego para Antóntio Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/279/01
Datas: 30/08/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de uma canção solicitada por António Lino 
Neto, no Gerês.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 4
 (SSR): Reis, João Joaquim Isidro dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/280
Datas: 1919-1957
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de [João] Joaquim Isidro dos Reis [1849 - 
1924], remetidas da Quinta dos Arneiros [Pinheiro Grande, concelho da 
Chamusca] e de Lisboa para António Lino Neto. Destaca-se o convite para uma 
festa familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 5-6
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 (DS): Carta de [João] Joaquim Isidro dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/280/01
Datas: 18/09/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Quinta dos Arneiros) - Convite dirigido a António Lino 
Neto e sua esposa para o baptizado de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 5
 (DS): Carta de [João] Joaquim Isidro dos Reis, 
advogado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/280/02
Datas: 28/10/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência a um desencontro com António Lino 
Neto; alusão à distância imposta ao longo da vida entre remetente e destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 6
 (SSR): Remédios, Joaquim Mendes dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/281
Datas: 1908
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de Joaquim Mendes dos Remédios 
[1867-1932], remetido de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 7
 (DS): Cartão de [Joaquim] Mendes dos Remédios para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/281/01
Datas: 11/06/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Alusão a um receio não identificado do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Biblioteca Universitária de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 7
 (SSR): Remetentes não identificados ou c/ assinatura ilegível
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282
Datas: [1905-1961?]
Dimensão: 41 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, bilhetes-postais, telegramas e cartões 
de remetentes anónimos ou cuja assinatura se encontra grafada de forma 
imperceptível. Esta correspondência é remetida de diversos locais, nacionais e 
internacionais, e entre os múltiplos assuntos tratados, destacam-se os relatos 
de viagens, as mensagens de agradecimento e felicitação, as mensagens a 
acompanhar o envio de publicações e os pedidos de auxílio ou parecer.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 8-48
 (DS): Carta de Joaquim [Pedro? Alberto?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/01
Datas: 22/07/1905
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de intercessão junto do Ministério das Obras 
Públicas, a favor de um negócio relacionado com estradas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/02
Datas: 08/09/1905
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo êxito de um protegido 
de António Lino Neto, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Presidência do Conselho de Ministros».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 9
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 (DS): Bilhete-postal de Francis M. Cullagh?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/03
Datas: [24/10/1910]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Londres) - Informação sobre o endereço postal do 
remetente na capital inglesa, com a indicação de que no mesmo local se 
reuniam os líderes do Partido Liberal.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 10
 (DS): Bilhete-postal com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/04
Datas: [13/11/1910]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Minho] - Recepção e agradecimento de uma carta e de 
um diário; informação sobre dois “negócios de letras”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 11
 (DS): Carta de remetente não identificado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/05
Datas: 16/11/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo) - Relato de uma viagem realizada no Brasil, entre 
o Limoeiro e o Rio de Janeiro, com destaque para os contratempos decorridos no 
desembarque, motivados por uma proibição imposta a religiosos portugueses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/06
Datas: 29/07/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a publicação de uma 
carta de Alberto Sampaio.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta de C. Dallertes? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/07
Datas: 24/09/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Relato de uma viagem à Suíça, com referência, 
entre outros aspectos, à culinária e à educação neste país.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 14
 (DC): Carta de remetente não identificado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/08
Datas: 21/02/1916-18/06/1916
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Confirmação da recepção de uma carta de 
António Lino Neto, com esclarecimentos sobre as obras católicas em andamento; 
referências aos trabalhos desenvolvidos pelas causas de São Vicente de Paulo; 
considerações sobre a administração e distribuição do jornal [«A Ordem»], 
lamentando-se o facto de a direcção do mesmo não ter sido ocupada por 
António Lino Neto ou [José Fernando de Sousa] (Nemo). Inclui uma missiva de 
remetente não identificado, com considerações sobre quem deveria assumir a 
direcção de um jornal diário católico, não especificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/09
Datas: 14/07/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um exemplar da revista católica francesa 
«Le Correspondant» e pedido de assinatura do mesmo periódico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
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Notas: Timbre da revista semanal ilustrada «A Ideia Nacional».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta de [ ?] Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/10
Datas: 15/10/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Teresa) - Confirmação da recepção de uma carta 
de António Lino Neto e agradecimento pelo tratamento dado a assunto do 
interesse do remetente (não especificado). Referência à recepção de notícias 
sobre revoluções decorridas em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 17
 (DS): Carta de [ ?] Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/11
Datas: 07/12/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Considerações diversas sobre as medidas a tomar 
relativamente às liberdades dos jesuítas. Referência à revogação das leis da 
expulsão individual e desnacionalização dos membros da companhia de Jesus. 
Por fim, é solicitada a dedicação de António Lino Neto a favor do mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 18
 (DC): Carta de [ ?] Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/12
Datas: 18/12/1918-25/12/1918
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de parecer e auxílio para um assunto de 
âmbito familiar, não especificado; referência ao assassinato de Sidónio Pais. 
Inclui nova missiva pela qual o remetente expressa a necessidade de dialogar 
com António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 19
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/13
Datas: 20/09/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de benevolência a favor de um aluno do 
Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 20
 (DS): Carta com informações e pedidos relacionados com publicações
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/14
Datas: 19/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência ao descontentamento de [José 
Fernando de Sousa, “Nemo”] face a uma publicação, não identificada; pedido 
para António Lino Neto impedir a publicação de uma biografia referente a um 
“ilustre homenageado”, cuja identidade não é mencionada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/15
Datas: 02/08/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência a um artigo de António Lino Neto a 
enaltecer o remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 22
 (DS): Bilhete-postal do padre [ ?] Moura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/16
Datas: 25/09/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Envio de cumprimentos em nome de D. 
Manuel [Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora; referência a uma 
deslocação do mencionado bispo ao Gavião, no dia 28 de Setembro de 1920.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 23
 (DS): Carta de [ ?] Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/17
Datas: 26/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Solicitação de um encontro com António Lino 
Neto; referência à partida do remetente para o Brasil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 24
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/18
Datas: 30/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a uma mensagem de 
condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 25
 (DC): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/19
Datas: 16/08/1921
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio do projecto dos estatutos da sociedade 
anónima de responsabilidade limitada, denominada “A União: Sociedade 
Nacional de Capitalização”, para a respectiva correcção de António Lino Neto. 
Inclui o referido projecto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 26
 (DC): Carta do pároco de São Pedro de Avioso (Maia) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/20
Datas: 04/05/1922-06/02/1925
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Pedro de Avioso) - Mensagem de felicitação pelos 
sacrifícios de António Lino Neto em prol da Igreja; pedido de resolução de 
várias proibições impostas ao remetente pela Regedoria de São Pedro de 
Avioso, nomeadamente a utilização de hábitos talares em via pública, a 
utilização de sobrepeliz e estola no acompanhamento de enterros. Inclui 
um ofício da mesma Regedoria dirigido ao referido pároco, proibindo o 
exercício de culto “antes e depois do pôr do sol” e o toque dos sinos “fora 
de horas”, excepto “para as missas de Domingo dias santos e 8.º dia de 
qualquer falecido”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 27
 (DS): Carta do padre Luís Claudino [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/21
Datas: 04/08/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um exemplar do “Album Literário da 
Diocese de Damão”; pedido da opinião sobre a publicação de um artigo de 
imprensa; agradecimento relativo ao “alto interesse” de António Lino Neto a 
favor do Padroado [Português do Oriente].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 28
 (DS): Carta do cónego Francisco A. Duarte de [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/22
Datas: 24/02/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido de esclarecimentos sobre 
a entrega da contribuição industrial referente ao Seminário do Gavião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 29
 (DS): Carta de Júlio Peixoto [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/23
Datas: 10/08/1926
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Pedido de opinião relativamente às remunerações 
de um professor e também sobre um concurso no qual o remetente, apesar 
de classificado em primeiro lugar, não havia sido admitido. Referência a Abel 
Andrade e Caeiro da Mata.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 30
 (DS): Cartão com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/24
Datas: 19/04/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Fonte da Barca) - Votos de felicidades dirigidos a noivos 
não identificados; comentários sobre um livro de António Lino Neto, considerado 
uma perfeita síntese histórica das principais épocas da humanidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Casa da Fonte Velha, Ponte da Barca».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 31
 (DS): Carta do padre João [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/25
Datas: 09/10/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pelo envio de elementos 
relativos a uma frequência a realizar na Universidade Técnica de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 32
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/26
Datas: 30/12/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento pelos votos de um bom ano 
de 1942.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Companhia Nacional de Navegação - Administração».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 33
 (DS): Bilhete-postal com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/27
Datas: 18/04/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento relativo a uma visita; envio de 
cumprimentos e bênçãos para toda a família do destinatário. Inclui a reprodução 
de uma imagem do monumento ao Cristo Rei, com a legenda (“Cristo-Rei 
Portugal Agradecido”).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 34
 (DS): Cartão com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/28
Datas: 14/09/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma publicação (não identificada).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da Câmara Municipal de Lisboa. Serviços Centrais e Culturais - 
Gabinete do Director».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 35
 (DS): Bilhete-postal do padre Mendes? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/29
Datas: 12/07/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Envio de votos de felicidades. Inclui a reprodução 
de uma imagem da Chapelle de la Medaille Miraculeuse (Paris).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de António [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/30
Datas: 13/03/1961
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Notícias sobre o município de Mação, nomeadamente 
sobre os responsáveis da Câmara Municipal e sobre o Hospital.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 37
 (DS): Cartão do padre Tobias [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/31
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Samora Correia] - Mensagem de felicitações, com a 
indicação de que havia chegado a “hora dos triunfos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta da irmã Imaculada [ ?] para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/32
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Felicitação do destinatário por data não especificada 
e envio de cumprimentos e bênçãos para a sua esposa e filhos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Casa de Saúde da Boavista, Porto».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 39
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/33
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela oferta de uma obra da 
autoria de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 40
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/34
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimentos pelas diligências de António Lino 
Neto no processo de libertação do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 41
 (DS): Carta de remetente não identificado para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/35
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Buenos Aires] - Relato de uma viagem do remetente a 
Buenos Aires, com destaque para a recepção feita por um colégio de padres; 
considerações sobre a mencionada cidade, em particular sobre a vida religiosa; 
descrições de acontecimentos ocorridos numa casa eclesiástica sita na localidade 
de Quelhas, após a instauração da República; referência ao padre Bento [G. 
Rodrigues?].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de Martim [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/36
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de intercessão junto do Ministro das 
Finanças, com vista à aprovação de um decreto relacionado com a provisão 
de um cargo na Juventude Católica de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo do jornal republicano «O Libertador».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 43
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/37
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Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Pedido de auxílio para a resolução de assunto 
do interesse de Fernando Ferreira Cortes, no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Tribunal Judicial de Lisboa. 7.ª Vara».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 44
 (DS): Carta de remetente não identificado para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/38
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos sobre a posição do jornal «O Distrito 
de Portalegre» relativamente à pessoa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 45
 (DS): Carta com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/39
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto se encarregar da 
publicação, na imprensa, de um protesto enviado em anexo (não incluído); 
referência ao padre J. Leitão (Taminhão, Viseu), que havia colocado em 
andamento um projecto (não especificado) tratado por remetente e destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 46
 (DS): Cartão com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/40
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitações, (sem informação 
contextual).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto Industrial e Comercial de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 47
 (DS): Carta do padre Luís Abreu [ ?], secretário do Centro 
Municipal Católico de Mação, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/282/41
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Pedido de informação sobre uma lei de cobrança 
de décimas; alusão a um processo de “espoliação” que decorria na Repartição 
de Finanças.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 48
 (SSR): Ribeiro, D. António Manuel Pereira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283
Datas: [1915-1957?]
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e cartões de D. António Manuel Pereira 
Ribeiro, bispo do Funchal [entre 1914 e 1957], remetidos maioritariamente 
do mesmo local e de Viana do Castelo. Predominam os pedidos a favor da 
Igreja Católica, de terceiros e relacionados com a actividade do remetente; 
as mensagens de agradecimento; a informação sobre o Seminário da diocese 
do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 49-57
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/01
Datas: 06/01/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Referência à nomeação do remetente 
para o cargo de [bispo do Funchal]; agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de ano novo; recordação de momentos passados em Lisboa, na companhia 
de António Lino Neto.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 49
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/02
Datas: 18/04/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Informação sobre um processo judicial relacionado 
com o Seminário do [Funchal?], a decorrer no Tribunal da Relação; referência 
ao nome de António Lino Neto como um dos que, na “imprensa e associações 
combatem com galhardia o bom combate”; considerações sobre a tolerância 
católica em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 50
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/03
Datas: 17/03/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Pedido de intervenção para que fosse anulada 
a cedência do edifício do Seminário à Junta Geral do Distrito do Funchal; 
referência à Lei Moura Pinto; caracterização do ambiente político na Madeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 51
 (DC): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/04
Datas: 14/07/1924-13/06/1925
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido relacionado com a obtenção de um 
passaporte diplomático para uma deslocação do remetente à Palestina e ao 
Egipto. Inclui nova missiva a agradecer o favor do passaporte conseguido no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros; referência ao Centro Católico Português 
e à Juventude Católica do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese do Funchal».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 52
 (DC): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/05
Datas: 28/07/1926
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Pedido de auxílio para um problema 
relacionado com os direitos de posse sobre o Seminário do Funchal. Inclui nova 
missiva, com esclarecimentos referentes ao edifício do Seminário do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 53
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/06
Datas: 21/06/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido relacionado com a promoção profissional 
de terceiro; alusão ao engenheiro Duarte Pacheco, colega de António Lino Neto 
no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese do Funchal».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 54
 (DS): Cartão de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/07
Datas: _ _/01/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimentos e retribuição de votos de um novo 
ano repleto de saúde, paz e bênçãos.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 55
 (DS): Cartão de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/08
Datas: [ant. 1958]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e votos de uma feliz viagem.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 56
 (DS): Cartão de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/283/09
Datas: [ant. 1958]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e votos de felicidades; 
pedido para António Lino Neto apresentar lembranças ao arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 57
 (SSR): Ribeiro, João José de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/284
Datas: 1925
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João José de Ribeiro, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 58
 (DS): Carta de João José de Ribeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/284/01
Datas: 28/10/1925
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Relato do encerramento das dependências da 
igreja matriz de Santa Cruz do Castelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 58
 (SSR): Ribeiro, José Martins
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/285
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Martins Ribeiro, remetida de 
São Pedro do Estoril para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 59
 (DS): Carta de José Martins Ribeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/285/01
Datas: 19/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Pedro do Estoril) - Pedido de apoio com vista à 
aposentação do remetente; informação sobre os serviços por este prestados, 
como oficial, na guarnição de Bragança e no movimento de 1919.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 59
 (SSR): Ribeiro, Manuel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/286
Datas: 1933
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Manuel Ribeiro, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 60
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 (DS): Carta de Manuel Ribeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/286/01
Datas: 21/07/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de benevolência a favor de um estudante 
que se preparava para realizar um exame de Direito Comercial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 60
 (SSR): Ribeiro, padre Afonso Artur Almeida
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/287
Datas: 1951
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Afonso Artur Almeida Ribeiro, 
remetida de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 61
 (DS): Carta do padre Afonso Artur Almeida Ribeiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/287/01
Datas: 24/05/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de cumprimentos em nome do arcebispo 
de Évora, D. [Manuel Mendes Conceição Santos]; pedido de recomendação 
de um aluno ao Prof. António Pereira Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 61
 (SSR): Ribeiro, padre Basílio Jorge
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/288
Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Basílio Jorge Ribeiro, remetida 
de Ílhavo para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 62
 (DS): Carta do padre Basílio Jorge Ribeiro, pároco 
de Ilhavo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/288/01
Datas: 11/03/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ílhavo) - Pedido relacionado com um requerimento entregue 
no Ministério da Justiça, para a restituição da residência paroquial de Ílhavo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 62
 (SSR): Robalo, Adelino Nunes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/289
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Adelino Nunes Robalo, remetida 
de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 63
 (DS): Carta de Adelino Nunes Robalo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/289/01
Datas: 05/01/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Envio de cumprimentos da parte do arcebispo de 
Évora e transmissão de um pedido por este formulado, relativo a uma declaração 
entregue no Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 63
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 (SSR): Rocha, D. Manuel dos Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290
Datas: [1951-1956?]
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartões de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene [entre 1949 e 1956], remetido de locais não identificados para 
António Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento e de envio 
de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 64-69
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/01
Datas: 1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de votos de bom 
ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 64
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/02
Datas: 1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de bênçãos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 65
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/03
Datas: 1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelos votos de boas festas pascais; 
mensagem de bênçãos para António Lino Neto e família.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 66
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/04
Datas: 1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de votos de bom 
ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 67
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/05
Datas: [ant. 1957]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de votos de bom 
ano novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 68
 (DS): Cartão de [D. Manuel dos Santos Rocha], bispo 
de Priene, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/290/06
Datas: [ant. 1957]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e retribuição, sem 
informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 69
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 (SSR): Rocha, padre Francisco Manuel da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/291
Datas: 1923
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Francisco Manuel da Rocha, 
remetida de Pinela, [concelho de Bragança], para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 70
 (DS): Carta do padre Francisco Manuel da Rocha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/291/01
Datas: 01/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Pinela) - Pedido de auxílio para o adiamento da venda 
dos passais da freguesia de Parada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 70
 (SSR): Rodrigues, Adelina
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/292
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Adelina Rodrigues, remetida de 
Castelo de Vide para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 71
 (DS): Carta de Adelina Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/292/01
Datas: 12/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo de Vide) - Informação sobre assunto relacionado 
com a senhora Teresa Forte; votos para a boa saúde da família de António Lino 
Neto; alusão ao início dos serviços de António Laranjo em Castelo de Vide.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 71
 (SSR): Rodrigues, A. Pedroso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/293
Datas: [1910?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal e um cartão de A. Pedroso 
Rodrigues, remetidos de Coimbra e de local não identificado para António Lino 
Neto, com um pedido e uma mensagem de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 72-73
 (DS): Bilhete-postal de A. Pedroso Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/293/01
Datas: 02/08/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de confirmação da recepção de lições 
de Economia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 72
 (DS): Cartão de A. Pedroso Rodrigues, advogado, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/293/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento relativa a um favor 
prestado pelo destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 73
 (SSR): Rodrigues, João Calado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/294
Datas: 1952
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Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Calado Rodrigues, remetida 
de Mação para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 74
 (DS): Carta de João Calado Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/294/01
Datas: 06/01/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de agradecimento por 
informações sobre um familiar do remetente e pelo reforço da quota 
para a Casa dos Pobres.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 74
 (SSR): Rodrigues, padre Bento G.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295
Datas: 1910-1921
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um bilhete-postal do padre Bento G. 
Rodrigues, remetidos de São Paulo para António Lino Neto. Predomina a 
informação sobre a Companhia de Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, docs. 75-78
 (DS): Carta do padre Bento G. Rodrigues para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295/01
Datas: [1910]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [São Paulo] - Relato da chegada do remetente ao Brasil, 
com referência ao acolhimento por parte da Companhia de Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 75
 (DS): Carta do padre Bento G. Rodrigues para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295/02
Datas: [04/02/1911]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo) - Mensagem de felicitação dirigida a António 
Lino Neto, no âmbito do nascimento da sua filha Maria Isabel; considerações 
diversas sobre a mudança de regime político em Portugal e sobre a necessidade 
da intervenção dos católicos na vida pública; referência aos padres Coutinho e 
Ferreira (que tinham permanecido na cidade de Itú), e à fundação da residência 
do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de São Carlos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 76
 (DS): Carta do padre Bento G. Rodrigues para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295/03
Datas: 27/01/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo) - Votos de um abençoado ano de 1913; 
informação sobre trabalhos desenvolvidos por membros da [Companhia de 
Jesus]. O remetente expressa os seus receios em escrever mais abertamente, 
devido ao estado da Pátria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 77
 (DS): Bilhete-postal do padre Bento Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/295/03
Datas: 27/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo) - Mensagem de felicitação pelas orientações 
adoptadas por António Lino Neto e referência à repercussão dos seus discursos 
no Brasil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 78
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 (SSR): Rodrigues, padre José Maria Jesus
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/296
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José Maria Jesus Rodrigues, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 79
 (DS): Cartão do padre José Maria Jesus Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/296/01
Datas: 29/07/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de João A. Jorge, com a indicação 
de que era católico praticante e que desejava pedir a protecção de António Lino 
Neto para assunto particular.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Patriarcado de Lisboa. Secretaria particular».
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 79
 (SSR): Roquete, Vitório
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/297
Datas: 1910
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Vitório Roquete, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 80
 (DS): Carta de Victório Roquete para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/297/01
Datas: 10/07/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Justificação sobre a impossibilidade da comparência 
do remetente numa reunião; considerações sobre a pessoa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 14, mç. 4, doc. 80
 (SSR): Salazar, António de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298
Datas: 1918-1959
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, cartões, minutas de telegramas e mensagens 
trocadas entre António Lino Neto e António de Oliveira Salazar. Entre os diversos 
assuntos tratados, destacam-se as mensagens de agradecimento, saudação 
e condolências. Sublinham-se também as referências aos cargos ocupados, à 
vida profissional e à amizade de ambos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, docs. 1-6
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/01
Datas: 26/06/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Oferta de separata com um trabalho académico, 
não identificado, da autoria do remetente; caracterização de António Lino 
Neto como “sábio professor e economista” e como “bom e grande católico”; 
alusão ao cargo que destinatário ocupava na Câmara Municipal de Lisboa 
(Pelouro das Subsistências).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia e nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva; 
carta transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-
-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições 
da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 338.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 1
 (DS): Cartão de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/02
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Datas: 22/06/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de agradecimento pelas “ gentilezas” 
do destinatário, consideradas próprias de um “grande e verdadeiro amigo”; 
esclarecimentos sobre a saída do remetente do Ministério das Finanças, com 
referência à dedicação demonstrada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra»; inclui 
fotocópia e nota manuscrita posterior com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 2
 (DS): Cartão de António de Oliveira Salazar, Presidente do 
Conselho de Ministros, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/03
Datas: 1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento, sem qualquer 
informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 3
 (DS): Minuta de um telegrama de António Lino Neto 
para António de Oliveira Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/04
Datas: [27/04/1953]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Saudações pela “extraordinária obra nacional 
do Império Português”, com votos de longa vida para a continuidade da missão 
providencial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 4
 (DS): Minuta de mensagem de António Lino Neto 
para [António de Oliveira Salazar]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/05
Datas: 22/05/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Afirmação da amizade do remetente por António 
de Oliveira Salazar, com referência à obra de engrandecimento de Portugal 
por este protagonizada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de António Lino Neto pata [António de Oliveira Salazar]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/298/05
Datas: 21/11/1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de condolências pelo falecimento 
da irmã de António de Oliveira Salazar (Senhora D. Elisa).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 6
 (SSR): Saldanha, Manuel Simões
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/299
Datas: 1945
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Manuel Simões Saldanha, remetida 
de Mação para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de Manuel Simões Saldanha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/299/01
Datas: 07/11/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre o cine-teatro-misericórdia de 
Mação; considerações sobre a resposta da Inspecção Geral dos Espectáculos 
a uma representação redigida por António Lino Neto, que visava a melhoria 
das condições da assistência em Mação.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Farmácia Dias. Mação».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 7
 (SSR): Salgueiro, D. Manuel Trindade
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300
Datas: [1945-1955?]
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e cartões de D. Manuel Trindade 
Salgueiro [1898-1965], bispo de Helenópole [entre 1940 e 1949] e arcebispo 
de Mitilene [entre 1949 e 1955], remetidos de Lisboa e locais não identificados 
para António Lino Neto. Predominam as mensagens de cumprimentos e de 
agradecimento pela oferta de trabalhos, pelo envio de votos de boas festas e 
pela atenção dispensada por Lino Neto a pedidos e recomendações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, docs. 8-30
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/01
Datas: 10/04/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela atenção do destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo de 
Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/02
Datas: 23/02/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para uma sessão de homenagem 
ao monsenhor Avelino Gonçalves e ao padre Domingos da Apresentação 
Fernandes, a realizar na sede central da Acção Católica Portuguesa em 27 de 
Fevereiro de 1948.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 9
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo de Helenópole e 
Assistente Geral da Acção Católica Portuguesa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/03
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento, sem informação 
adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 10
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/04
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela gentileza do destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 11
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/05
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela oferta de dois trabalhos de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 12
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 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/06
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Rectificação do nome de um indivíduo anteriormente 
recomendado a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 13
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/07
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 14
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/08
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela atenção do destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 15
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo de Helenópole e 
Assistente Geral da Acção Católica Portuguesa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/09
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela atenção do destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 16
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/10
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de agradecimento pela atenção do 
destinatário; referência a uma visita de António Lino Neto à Acção Católica 
Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 17
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo de Helenópole e 
Assistente Geral da Acção Católica Portuguesa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/11
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos e mensagem de 
agradecimento pela atenção do destinatário, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 18
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo de Helenópole e 
Assistente Geral da Acção Católica Portuguesa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/12
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de cumprimentos; agradecimento relativo 
a uma recomendação e a uma comunicação; pedido para António Lino Neto 
apresentar ao seu cunhado os agradecimentos pelo interesse demonstrado 
em assunto não especificado.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 19
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/13
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de cumprimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 20
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/14
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e agradecimento pela 
atenção de António Lino Neto, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 21
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/15
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendação de um conterrâneo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 22
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/16
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 23
 (DS): Cartão de D. Manuel Trindade Salgueiro, bispo 
de Helenópole, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/17
Datas: [ant. 1949]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Agradecimento e retribuição de votos de 
boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 24
 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/18
Datas: [1950]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Mensagem de agradecimento, sem informação 
adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 25
 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo de Mitilene e 
assistente geral da Acção Católica Portuguesa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/19
Datas: [ant. 20/05/1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos e de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 26
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 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/20
Datas: [ant. 20/05/1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e agradecimento pela 
atenção de António Lino Neto, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 27
 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/21
Datas: [ant. 1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e agradecimento pela 
atenção de António Lino Neto, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 28
 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/22
Datas: [ant. 1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de cumprimentos e agradecimento pela 
atenção de António Lino Neto, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 29
 (DS): Cartão de D. Manuel [Trindade Salgueiro], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/300/23
Datas: [ant. 1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e retribuição pela 
atenção de António Lino Neto, sem informação adicional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 30
 (SSR): Salvador, Claro Allué
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/301
Datas: 1915
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Claro Allué Salvador, remetida de 
Barcelona para António Lino Neto.
Idioma: Spa.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 31
 (DS): Carta de Claro Allué Salvador para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/301/01
Datas: 22/04/1915
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Barcelona) - Envio de um folheto sobre a Escola Comercial 
de Intendentes Mercantis (não incluído); referência a Júlio Casanova.
Idioma: Spa.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente,”Catedrático - Barcelona”.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 31
 (SSR): Salvador, padre Manuel da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302
Datas: [1952-1961?]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão do padre Manuel da Silva 
Salvador, remetidas maioritariamente de Évora para António Lino Neto. 
Predominam os pedidos de conselho, intercessão e recomendação relacionados 
com assuntos judiciais. Sublinham-se, ainda, as referências à amizade entre 
Lino Neto e D. Manuel Mendes da Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, docs. 32-35
 (DS): Carta do padre Manuel da Silva Salvador para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302/01
Datas: 24/06/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Fátima) - Pedido de conselho, em nome do arcebispo 
de Évora, relacionado com o depósito e a rentabilização do dote de uma 
Congregação de Religiosas de Campo Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Santuário de Nossa Senhora de Fátima».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 32
 (DS): Cartão do padre Manuel da Silva Salvador para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302/02
Datas: 22/07/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Apresentação do portador do cartão, com a 
indicação de que o mesmo se deparava com um assunto bastante difícil e cuja 
culpabilidade o remetente não admitia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 33
 (DC): Carta do padre Manuel da Silva Salvador para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302/03
Datas: 06/02/1960-11/06/1961
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão relacionado com assunto 
judicial. Inclui duas cartas de Adelina da Cruz, dirigidas a Maria do Carmo Assis, 
com esclarecimentos sobre um processo judicial relacionado com heranças; 
alusão à amizade entre o destinatário e D. Manuel Mendes da Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta do padre Manuel da Silva Salvador para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/302/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Pedido de recomendação relacionado com 
assuntos judiciais; solicitação de notícias sobre o estado de saúde de António 
Lino Neto; alusão à amizade entre o destinatário e D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 35
 (SSR): Sampaio, Jerónimo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/303
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Jerónimo Sampaio, remetida de 
local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta de Jerónimo Sampaio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/303/01
Datas: _ _/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de recomendação de um aluno; 
solicitação da opinião de António Lino Neto relativamente ao futuro do país. É 
questionada a continuidade da independência da pátria, depois das revoltas 
políticas ocorridas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 36
 (SSR): Samuel, padre Abílio da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/304
Datas: 1926
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Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Abílio da Silva Samuel, 
remetida de Espargo, [concelho de Santa Maria da Feira] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta do padre Abílio da Silva Samuel para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/304/01
Datas: 08/03/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Espargo) - Pedido de esclarecimentos sobre direitos de 
aposentação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 37
 (SSR): Santana, padre Manuel Fernandes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/305
Datas: 1909
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Manuel Fernandes Santana, 
remetido de Campolide para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 38
 (DS): Cartão do padre Manuel Fernandes Santana para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/305/01
Datas: 19/07/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Campolide) - Mensagem de cumprimentos; pedido de 
intervenção a favor de alunos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 38
 (SSR): Santos, António [ ?]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/306
Datas: 1918
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma informação de António Santos [ ?] remetida 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta de António Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/306/01
Datas: 05/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de orientações para a publicação de 
uma entrevista no jornal «O Liberal».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 39
 (SSR): Santos, António Alves Ferreira dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307
Datas: 1909-1926
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de D. António Alves Ferreira dos Santos, 
bispo de Martyropolis [entre 1907 e 1911] e bispo de Viseu [entre 1911 e 1927], 
remetidas maioritariamente de Viseu para António Lino Neto. Predominam as 
mensagens de agradecimento e felicitação, assim como os pedidos relacionados 
com a Igreja Católica ou com terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, docs. 40-46
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], bispo 
de Martyropolis, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/01
Datas: 21/02/1909
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Felicitações pela posição conquistada por Lino 
Neto e votos para o rápido restabelecimento do estado de saúde da sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], bispo 
de Martyropolis, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/02
Datas: 09/03/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Agradecimento de um livro de António Lino Neto 
e votos para o pleno restabelecimento do estado de saúde da sua esposa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/03
Datas: 05/03/1913
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fornos de Algodres) - Relato de uma viagem efectuada 
pelo remetente. Referência à passagem pela Guarda e ao encontro com 
Mendes dos Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/04
Datas: 04/01/1915
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Mensagem de agradecimento relativa a 
cumprimentos de boas festas; alusão a anormalidades que decorriam na 
Europa e em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/05
Datas: 28/05/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Valhascos) - Pedido de recomendação a favor de um militar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/06
Datas: 24/05/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Pedido de auxílio relacionado com o impedimento da 
venda de bens da Igreja Católica em hasta pública; referência a um entendimento 
amigável com o Conselheiro Fernando de Sousa (Nemo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/307/07
Datas: 20/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Informação sobre dificuldades relativas à restituição 
de bens pertencentes à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 1, doc. 46
 (SSR): Santos, D. Manuel Mendes da Conceição
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308
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Datas: [1917-1955?]
Dimensão: 94 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões e bilhetes-postais de D. Manuel Mendes 
da Conceição Santos [1876-1955], bispo de Portalegre [entre 1915 e 1929] e 
arcebispo de Évora [entre 1920 e 1955], remetidos maioritariamente das mesmas 
cidades para António Lino Neto. Predominam as mensagens de agradecimento 
e felicitação; os pedidos diversos, relacionados com a Igreja Católica, a favor do 
remetente ou de terceiros; os relatos de viagens; a apreciação de trabalho e 
intervenções públicas do destinatário; a informação sobre iniciativas, ocorrências 
e factos ligados à vida religiosa e política da arquidiocese de Évora e do país; 
a informação sobre negócios, sobretudo de acções e libras. Sublinha-se ainda 
a informação relativa aos bens da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, docs. 1-94
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/01
Datas: 06/06/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Apreciação de artigos da autoria de António 
Lino Neto, com a indicação de que revelam “o homem de saber”, o “homem 
de fé” e o “amigo dedicado”; informação sobre deslocações do remetente a 
Torres Novas e a Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/02
Datas: 24/05/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Considerações sobre o jornal «O Distrito de 
Portalegre» e referência à possibilidade de um comprometimento de António 
Lino Neto com a propriedade do mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 2
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/03
Datas: 19/06/1917-28/06/1917
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Envio da cópia de uma missiva confidencial 
remetida ao padre Gomes Pires, que havia adquirido a reputação de “amancebado”; 
considerações e interrogações relativas à [Grande] Guerra. Inclui a cópia da 
carta remetida ao padre Gomes Pires, informando que o mesmo se encontrava 
numa situação “proibida pela Igreja” e exortando para a rápida reparação dos 
erros. É-lhe concedida a prorrogação das faculdades para o exercício de ordens, 
ainda que por tempo limitado, até à regularização da sua situação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”; inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 3
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/04
Datas: 03/01/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Envio de cumprimentos de boas festas e 
votos de prosperidades para o novo ano; pedido do endereço das instalações 
do Centro Católico Português e do novo escritório do destinatário; informação 
sobre uma deslocação do remetente a Castelo Branco; pedido de opinião sobre 
a venda das acções do Banco Colonial; pedido relacionado com a colocação 
profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 4
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/05
Datas: 03/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Relato de uma estada do remetente em Roma, 
destacando-se o encontro com o Santo Padre, no qual foi lembrado o nome de 
António Lino Neto; notícia da transferência do remetente para a arquidiocese 
de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a fotocópia e a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo eleito de Évora, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/06
Datas: 02/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre o [Seminário] do Gavião; 
referência à realização de um sarau em Portalegre; orientações respeitantes a 
um negócio de venda de libras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 6
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo eleito de Évora, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/07
Datas: 14/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Referência à interrupção de uma viagem 
do remetente a Lisboa, por ocasião das exéquias [fúnebres] de personalidade 
não identificada; alusão a um negócio relacionado com a venda de libras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 7
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo eleito de Évora, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/08
Datas: 08/01/1921-24/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Pedido relacionado com a venda de libras; 
informação sobre a cerimónia da despedida do remetente da diocese de 
Portalegre. Inclui nova missiva com informação sobre o negócio das libras.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo eleito de Évora, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/09
Datas: 18/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Soudos) - Pedido de intercessão, relacionado com uma 
deslocação do remetente a Tuy.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 9
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/10
Datas: 01/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a autorização de 
passaportes para o reitor do Seminário de Évora e para um amigo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/11
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Datas: 27/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Entre-os-Rios) - Pedido de opinião relativo à nomeação do 
remetente para ser condecorado com a Gran-Cruz de Cristo; informação sobre 
os resultados de uma reclamação relativa à restituição da livraria/biblioteca 
do Seminário de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 11
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/12
Datas: 22/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de opinião acerca da “acidentada” vida 
pública portuguesa, com referência a assassinatos; alusão a perseguições 
feitas à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 12
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/13
Datas: 23/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Manifestação da necessidade de um encontro 
com António Lino Neto, em Lisboa; alusão a problemas de segurança existentes 
na capital do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta com post scriptum de D. Manuel [Mendes Conceição 
Santos], arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/14
Datas: 14/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informações sobre uma deslocação do bispo de 
Évora a Lisboa; interrogação sobre as condições de segurança da capital do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 14
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/15
Datas: 11/02/1922-30/03/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre o comportamento das comissões 
políticas de Évora, relativamente ao fim da confiscação de bens pertencentes 
à Igreja Católica por parte do Estado; pedido de intervenção contra a venda, 
em leilão, dos destroços do Paço Episcopal. Inclui também um telegrama, 
com mais dados sobre o referido leilão e uma carta de Martinho Lopes Maia 
sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/16
Datas: 23/04/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Borba) - Pedido de opinião sobre uma carta a enviar a 
Júlio Dantas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 16
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/17
Datas: 01/03/1924-05/04/1924
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de auxílio para a suspensão de portarias 
que desafectavam do culto as igrejas paroquiais de Caia, Ajuda e Santo Ildefonso, 
assim como as capelas de Senhora da Paz e São João Baptista, todas do concelho 
de Elvas. Inclui nova missiva, remetida de Évora, com esclarecimentos relativos 
às mencionadas portarias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/18
Datas: 11/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a obtenção de passaportes; 
referência a contactos estabelecidos com o general Carmona; considerações 
sobre a lei da personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 18
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/19
Datas: 25/10/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pela acção de António Lino 
Neto a favor do sobrinho do remetente; informação sobre um momento de 
agitação social em Évora, motivado pelo enterro civil de um padre considerado 
“escandaloso”. Referência às repercussões políticas associadas ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/20
Datas: 15/05/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão junto de Júlio Dantas, para 
que não fosse anulada a cedência da sala do cabido à Sé de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 20
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/21
Datas: 10/02/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Confirmação da recepção de uma carta-circular 
de António Lino Neto; considerações relativas ao Centro [Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/22
Datas: 14/07/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Recomendação de reserva relativamente à 
divulgação de um assunto; referência a uma nota oficiosa do Ministério das 
Finanças, relativa à aposentação dos párocos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado»; 
inclui a fotocópia e a transcrição da missiva.
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Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 22
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/23
Datas: 17/07/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Luzern, Suíça) - Relato de acções lúdicas do remetente 
na Suíça, na presença da filha de António Lino Neto, Maria Isabel. Inclui uma 
gravura do funicular de Bürgenstock Bahn (Suíça).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/24
Datas: 06/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas [pascais]; votos para a prosperidade temporal de António Lino 
Neto e de sua família; pedido de opinião sobre a vida pública portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 24
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/25
Datas: 25/12/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Votos de boas festas e feliz ano novo. Inclui a 
reprodução de uma imagem de São Vicente de Paulo (1576-1660), fundador 
dos sacerdotes da missão e das filhas da caridade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 25
 (DC): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/26
Datas: 23/02/1937-06/03/1937
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa de Saúde da Boavista, Porto) - Pedido de informação 
sobre a entrada de documentos no Ministério [da Justiça]. Inclui uma gravura 
com a reprodução do interior da Casa de Saúde de Boavista. Integra também 
uma missiva agradecendo os cuidados e as informações enviadas por António 
Lino Neto, com considerações sobre procedimentos adoptados por [António de 
Oliveira] Salazar “para fazer calar as trombetas da não intervenção”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 26
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/27
Datas: 11/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pela prontidão com que António 
Lino Neto atendeu um pedido do remetente. Inclui uma gravura com a reprodução 
do pórtico do Santuário de Fátima, em 13 de Abril de 1928.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 27
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/28
Datas: 14/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Convite para uma conferência, de tema livre, 
que podia ser uma repetição de outro trabalho já apresentado no passado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 28
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 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/29
Datas: 26/05/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão em assunto relacionado 
com o Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 29
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/30
Datas: 05/07/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido para António Lino Neto, através da 
Comissão Jurisdicional dos Bens da Igreja, obter a cópia de um ofício remetido 
ao Ministro da Justiça, que tratava de assunto relacionado com o Santuário 
da Senhora de Aires.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 30
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/31
Datas: 22/10/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitação por discurso de António 
Lino Neto, proferido em Abrantes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 31
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/32
Datas: 27/10/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Referência ao envio de uma carta sobre assuntos 
da vida privada de Ramiro de Magalhães; solicitação de informações sobre o 
casamento da filha do destinatário, Maria Isabel.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/33
Datas: 09/04/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de apoio relacionado com o pagamento 
de um tratamento hospitalar dispendioso, a que devia ser submetido o sobrinho 
do remetente; agradecimento pela verba monetária disponibilizada por António 
Lino Neto, com instruções relativas ao seu pagamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 33
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/34
Datas: 07/06/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimentos pelas atenções de António Lino 
Neto; envio um ofício destinado ao Ministro do Interior.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 34















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/35
Datas: 17/07/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Comunicação da necessidade de uma conversa 
pessoal com o destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 35
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/36
Datas: 02/10/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão para assunto relacionado 
com a vida particular de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 36
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/37
Datas: 16/11/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Alusão às consequências diplomáticas de decisões 
tomadas no âmbito da peregrinação luso-espanhola a Nossa Senhora de 
Guadalupe.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 37
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/38
Datas: 19/11/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimentos pelos cuidados de António Lino 
Neto; informação sobre uma deslocação do remetente ao Porto e sobre uma 
possível passagem por Lisboa. Inclui a reprodução de uma imagem alusiva ao 
beato João Bosco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 38
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/39
Datas: 14/02/1941-10/06/1941
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de um familiar do remetente. Inclui um cartão a solicitar informações sobre o 
desenvolvimento do anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 39
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/40
Datas: 24/04/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre um sobrinho do remetente; 
recordação do pedido de um texto subordinado às Irmandades do Santíssimo 
Sacramento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 40















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/41
Datas: 24/04/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre uma deslocação do remetente 
a Elvas; pedido de esclarecimentos sobre a presumível interdição de uma 
peregrinação a Fátima, organizada em Badajoz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 41
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/42
Datas: 03/07/1941
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de uma missiva do secretário-geral do 
Governo Civil de Évora, Celestino David, com pedido de recomendação de um 
familiar, aluno do Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 42
 (DS): Cópia de um ofício de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para o Ministro das Finanças
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/43
Datas: 02/05/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com isenção do pagamento 
dos direitos alfandegários a favor das religiosas espanholas pertencentes à 
Congregação das Franciscanas Concepcionistas, que dirigiam uma casa de 
trabalho para raparigas pobres em Campo Maior.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 43
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/44
Datas: 06/05/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 44
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/45
Datas: 08/10/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Recomendação de um familiar do remetente, 
aluno do Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 45
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/46
Datas: 15/01/1943
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação e pedido de conselho relativamente 
a problemas ocorridos na arquidiocese de Évora, motivados pela mudança 
de párocos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 46
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/47
Datas: 29/03/1943















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de auxílio para a resolução de um assunto 
de terceiro, relacionado com a Guarda da Fiscalização de Géneros e Comércio.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 47
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/48
Datas: 05/06/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vendas Novas) - Pedido de intercessão junto de Mário de 
Figueiredo, no sentido de se resolver um problema de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 48
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/49
Datas: 30/09/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de auxílio relacionado com a colocação de 
uma professora primária.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 49
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/50
Datas: 25/10/1943
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão junto de [Moisés Bensabat] 
Amzalak, no sentido de se obter uma bolsa para um familiar do presidente da 
Junta Diocesana da Acção Católica de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 50
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/51
Datas: 15/07/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de auxílio para assunto enviado em 
memorial, relacionado com um conterrâneo do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Arcebispado de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 51
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/52
Datas: 07/10/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de recomendação de um aluno do 
Instituto Comercial; considerações sobre as repartições públicas; pedido 
relacionado com a regularização dos registos de um automóvel vendido 
pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 52
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/53
Datas: 01/12/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de recomendação de um estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 53
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/54
Datas: 07/05/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação da portadora do cartão, Maria da Conceição 
Nunes da Silva Vaz, e pedido para António Lino Neto atender às suas solicitações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Secretário».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 54
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/55
Datas: 28/10/1945
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intercessão junto dos responsáveis de 
um processo judicial, em particular o juiz Mendonça, cunhado do destinatário, 
e o relator Rocha Ferreira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 55
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/56
Datas: 11/12/1945
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de recomendação relativo à colocação 
profissional de terceiro na Secretaria da Câmara do Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 56
 (DS): Carta-circular de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], arcebispo de Évora
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/57
Datas: 19/03/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de agradecimento a todos os que 
se associaram às comemorações das bodas de prata referentes à entrada do 
remetente em Évora, como prelado da Arquidiocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 57
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/58
Datas: 15/08/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Entre-os-Rios) - Convite para António Lino Neto participar 
no Congresso Mariano Nacional, cuja realização estava prevista para Évora, 
em Outubro de 1946.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 58
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/59
Datas: 16/08/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Entre-os-Rios) - Pedido de recomendação para um 
familiar do remetente, que se preparava para realizar as provas de ingresso 
na Faculdade de Ciências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 59















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/60
Datas: 10/10/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Explicação relativa à omissão do nome de António 
Lino Neto no Programa do Congresso [Mariano Nacional de Évora].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 60
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/61
Datas: 22/10/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pela colaboração de António 
Lino Neto nos trabalhos do Congresso [Mariano Nacional de Évora]; pedido 
de recomendação de um estudante.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 61
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/62
Datas: 09/11/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pelo “brilho e relevo” que o 
destinatário havia conferido ao Congresso [Mariano Nacional de Évora].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Arcebispado de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 62
 (DC): Ofício de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], arcebispo 
de Évora, para o Ministro das Educação Nacional
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/63
Datas: 19/11/1947-30/10/1948
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Esclarecimentos acerca da ocupação da 
Herdade da Mitra por parte do Estado. Inclui a cópia de um ofício remetido 
anteriormente ao Ministro das Finanças, solicitando a restituição efectiva 
da mencionada propriedade, confiscada no âmbito da Lei da Separação do 
Estado das Igrejas. Integra ainda a cópia de novo ofício de 26 de Setembro 
de 1948, no qual se propõe, como solução, a compra do edifício em causa 
por parte do Estado.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 63
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/64
Datas: 06/01/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de votos de bom 
e feliz ano de 1949; apresentação de indivíduo de “insigne benemerência 
para com a Igreja” e pedido para António Lino Neto atender o assunto que 
este lhe iria expor; informação sobre um encontro do remetente com o 
Ministro das Finanças.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 64
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/65
Datas: 19/02/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de recomendação de terceiro.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 65
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/66
Datas: 17/06/1949
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de recomendação de terceiro, considerado 
benfeitor da Igreja, que necessitava de uma autorização da Polícia Internacional 
para ser nomeado engenheiro da Câmara de Elvas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 66
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/67
Datas: 09/10/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de informação acerca de uma conversa 
entre António Lino Neto e Guilherme Moreira, com referência aos nomes de 
Araújo Correia e Carmo e Cunha, antigos trabalhadores da Caixa; relato de uma 
viagem do remetente a Roma; votos de melhoras para o estado de saúde da 
esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 67
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição 
Santos], arcebispo de Évora, para António Lino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/68
Datas: 10/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lourdes] - Envio de lembranças numa deslocação do 
remetente a Roma e Lourdes; informação sobre a cerimónia da definição 
dogmática da Assunção de Nossa Senhora. Inclui a reprodução de imagens 
de Lourdes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 68
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/69
Datas: 12/11/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Apresentação de Leonel Alves Inácio e pedido 
para António Lino Neto atender um assunto que este lhe iria expor.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 69
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/70
Datas: 11/01/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas e de um bom ano de 1951; pedido relacionado com um empréstimo à 
Caixa Geral de Depósitos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 70
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/71
Datas: 06/12/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a concessão de um 
crédito ao lavrador Miguel Morais, proprietário do concelho de Reguengos.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 71
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/72
Datas: 20/03/1952-15/04/1952
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a defesa dos direitos de 
propriedade sobre uma residência paroquial, doada, sem escritura, ao prior de 
Fronteira. Inclui também uma carta agradecendo a prontidão com que António 
Lino Neto acedeu ao pedido para patrocinar a causa do pároco de Fronteira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 72
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/73
Datas: 18/04/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Resposta a um pedido de António Lino Neto, 
relacionado com a recomendação de Picão Caldeira ao governador-civil de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 73
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/74
Datas: 22/04/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de missiva de um indivíduo recomendado 
por Domingues Pires; informação sobre a deslocação do remetente a Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 74
 (DS): Telegrama de [D. Manuel Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/75
Datas: 30/05/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de condolências.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 75
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/76
Datas: 21/09/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gironde) - Mensagem de cumprimentos. Inclui a reprodução 
de uma imagem de Santo António.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 76
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/77
Datas: _ _/12/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Agradecimento pelas felicitações enviadas por 
ocasião do aniversário natalício do remetente; cumprimentos de boas festas 
e votos de um novo ano cheio de prosperidades e bênçãos de Deus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 77
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 (DS): Telegrama de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/78
Datas: 30/01/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitação de António Lino Neto, 
considerado um “valente campeão [da] causa de Deus”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 78
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/79
Datas: 15/03/1953-03/04/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de protecção relacionado com um processo 
que envolvia António Vaz Serra (irmão de Vaz Serra, antigo Ministro da Justiça). 
Inclui novo cartão com mais informação sobre o assunto anterior, solicitando 
também o empenho de António Lino Neto para a colocação profissional de 
terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 79
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/80
Datas: 20/03/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Referência ao envio de memoriais sobre assunto 
de âmbito judicial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 80
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/81
Datas: 17/04/1954-23/04/1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas. Inclui uma carta do [Subsecretário de Estado da Agricultura] 
dirigida ao arcebispo de Évora, informando sobre as diligências para a colocação 
profissional de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 81
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/82
Datas: 13/09/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Santiago de Compostela) - Envio de saudações a António 
Lino Neto e sua esposa. Inclui a reprodução de uma imagem da residência 
universitária de Santiago de Compostela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 82
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/83
Datas: 17/02/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pela mensagem de felicitações 
enviada por ocasião do aniversário do remetente; felicitação de António Lino 
Neto pelo seu 82.º aniversário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 83
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 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/84
Datas: 28/02/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a obtenção de uma 
amnistia a favor de terceiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 84
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/85
Datas: 18/03/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Referência ao envio de memoriai respeitante a 
assuntos judiciais de terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 85
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/86
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação de Anacleto Paulino.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 86
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/87
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência à troca de documentação a respeito de 
um projecto do Instituto Católico (?); pedido para António Lino Neto responder 
ao cardeal Cerejeira; alusão a missivas de António de Oliveira Salazar sobre o 
Centro Católico e a uma entrevista feita ao cardeal-patriarca por Carlos Pinto 
Coelho e Valentino Torres.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 87
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/88
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas felicitações enviadas por 
ocasião do aniversário do remetente; votos de boas festas e de um ano novo 
cheio de prosperidades e bênçãos de Deus. Inclui mais dois cartões com a 
mesma informação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 88
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/89
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Reforço de um pedido de recomendação; pedido 
para António Lino Neto remeter uma missiva ao Dr. Cunhal, residente em Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 89
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/90
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de parecer, com referência ao envio de uma 
carta junta, não incluída.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 90
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/91
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento e retribuição de cumprimentos de 
boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 91
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/92
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação e recomendação de um indivíduo 
de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 92
 (DS): Bilhete-postal de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/93
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lourdes) - Mensagem de saudações. Inclui a reprodução 
de uma imagem da gruta de Lourdes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 93
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/308/94
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação de José Joaquim Rato Torrão. Inclui 
novo cartão com referência a uma missiva enviada pelo mesmo indivíduo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 2, doc. 94
 (SSR): Santos, João Pinto Rodrigues dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/309
Datas: 1908
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Pinto Rodrigues dos Santos, 
remetida de Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta de João Pinto Rodrigues dos Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/309/01
Datas: 19/06/1908
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela atenção dispensada a um 
recomendado do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do escritório de advogados «Alípio Albano Camello e João Pinto 
Rodrigues dos Santos, Lisboa».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 1
 (SSR): Santos, Machado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/310
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Machado Santos, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de Machado Santos (vice-almirante) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/310/01
Datas: 23/10/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 2
 (SSR): Santos, padre António [ ?]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/311
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre António [ ?] Santos, remetida 
de [Ponte da Barca] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta do padre António [ ?] Santos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/311/01
Datas: _ _/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Ponte da Barca] - Informação sobre a realização de um 
“Congresso cooperativista”, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 3
 (SSR): Santos, padre Domingos Maurício Gomes dos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/312
Datas: 1936
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal do padre Domingos Maurício 
Gomes dos Santos, director da Revista «Brotéria», remetido de Lisboa para 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 4
 (DS): Bilhete-postal do padre Domingos Maurício Gomes dos Santos, 
director da Revista «Brotéria», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/312/01
Datas: 29/12/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos de boas festas e de um felicíssimo ano 
de [1937], com mensagem de reconhecimento pela forma como António Lino 
Neto correspondeu a um apelo [da «Brotéria» ?]. Contém a reprodução de 
um pormenor da pintura “Adoração dos Reis Magos” da autoria de Gregório 
Lopes (Museu Nacional de Arte Antiga).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 4
 (SSR): Secretariado Nacional do Monumento a Cristo Rei
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/313
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de um representante do Secretariado 
Nacional do Monumento a Cristo Rei, remetido de local não identificado para 
António Lino Neto. Inclui também um artigo de imprensa sobre a opinião do 
remetente relativamente ao referido monumento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 5
 (DC): Cartão do padre Sebastião Pinto da Rocha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/313/01
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Datas: 06/06/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelas “palavras tão nobres, tão 
belas e tão eloquentemente cristãs” com que António Lino Neto exaltou a 
iniciativa do monumento a Cristo Rei. Inclui um artigo do jornal «A Voz» (ano 
XII, n.º 4053, 09/07/1938), intitulado “Monumento Nacional a Cristo Rei. 
O que pensam dele os intelectuais portugueses”, descrevendo a opinião de 
António Lino Neto sobre o referido monumento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 5
 (SSR): Semedo, padre Adelino Duarte
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/314
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Adelino Duarte Semedo, 
remetida do Gavião para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 6
 (DC): Carta do padre Adelino Duarte Semedo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/314/01
Datas: 14/07/1920-19/07/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Pedido para António Lino Neto promover a 
aprovação do Sindicato Agrícola do Gavião. Inclui nova missiva, solicitando 
orientações sobre a não aprovação das cláusulas estatutárias que conferiam 
ao sindicato um carácter católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 6
 (SSR): Sequeira, cónego Francisco de Andrade
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/315
Datas: [1926?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do cónego Francisco de Andrade Sequeira, 
remetidas de Proença-a-Nova e Portalegre para António Lino Neto. Destacam-se 
as notícias sobre as actividades e a saúde do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, docs. 7-9
 (DS): Carta do cónego Francisco de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/315/01
Datas: 26/05/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Oferta de um poema dedicado a Nossa 
Senhora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 7
 (DS): Carta do padre Francisco de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/315/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a participação do remetente 
numa “manifestação de fé” decorrida na Golegã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 8
 (DS): Carta do padre Francisco de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/315/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Quinta do Bispo, Portalegre) - Informação sobre o estado 
de saúde do remetente; agradecimento e retribuição de cumprimentos, por 
ocasião das festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 9
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 (SSR): Serpa, Luís
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/316
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Luís Serpa, remetida de local não 
identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de Luís Serpa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/316/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de condolências pelo falecimento de 
indivíduo não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Clube Tauromáquico Português».
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 10
 (SSR): Serrano, Francisco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317
Datas: [1914-1938?]
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Francisco Serrano, remetidas de Mação 
para António Lino Neto. Entre os diversos assuntos tratados, destacam-se as 
notícias sobre a vila de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, docs. 11-20
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/01
Datas: 23/02/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Publicação de uma obra com romances e músicas 
tradicionais do concelho de Mação. Referência a um livro sobre a mesma vila, 
em preparação por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/02
Datas: 05/11/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre eleições, sobre a Junta de 
paróquia [de Mação] e sobre as igrejas do Espírito Santo e de São Sebastião 
da mesma localidade; pedido relacionado com um inventário de bens sitos na 
Vila de Mó (concelho de Gavião).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 12
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/03
Datas: 11/12/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre acontecimentos ocorridos em 
Mação; sugestões relativas a uma pretensão de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/04
Datas: 16/02/1925
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Felicitações relativas à distinção conferida 
a António Lino Neto pelo sumo pontífice; envio de notícias sobre Mação, 
nomeadamente sobre as perseguições e ameaças dirigidas aos católicos, em 
particular ao pároco, o cónego Correia Ventura.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/05
Datas: 02/02/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Agradecimento por mensagem de condolências; 
referência ao fim da proibição do culto católico na freguesia de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/06
Datas: 09/03/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Referência a uma revolução ocorrida em Lisboa, 
no âmbito da qual a residência de António Lino Neto havia sido atingida por 
uma bala; informações sobre a vila de Mação, nomeadamente sobre o inicio 
da construção do novo teatro e a instalação particular de energia eléctrica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/07
Datas: 13/04/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Agradecimento por mensagem de condolências; 
referência ao início dos trabalhos de construção da escola de [Mação].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 17
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/08
Datas: 08/06/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre acontecimentos diversos 
ocorridos no município de Mação; alusão ao facto do nome do destinatário 
ter sido mencionado pelo padre Cruz, durante uma festa do Corpo de Deus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/09
Datas: 21/06/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de terceiro; envio de notícias sobre Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 19
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/317/20
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Informação sobre o discurso proferido no início 
da construção de uma escola em Mação, no qual havia sido referido o nome 
de António Lino Neto, como o responsável pela obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 19
 (SSR): Silva, António Manuel da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/318
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Manuel da Silva, remetida 
de Castelo Branco para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 21
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 (DS): Carta de António Manuel da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/318/01
Datas: 17/07/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Solicitação de informações sobre a 
possibilidade da devolução do palácio episcopal da cidade de Castelo Branco 
à Igreja Católica. É referido que o mesmo edifício, depois das adaptações a 
liceu e a escola primária, já não se encontrava ao serviço da utilidade pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 21
 (SSR): Silva, António Maria da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/319
Datas: 1931-1948
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de António Manuel da Silva [1872-1950], 
remetidas maioritariamente de Lisboa para António Lino Neto. Destacam-se as 
mensagens de agradecimento e os pedidos relacionados com terceiros. Inclui 
também a minuta de uma carta de resposta de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, docs. 22-24
 (DS): Carta de António Maria da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/319/01
Datas: 21/12/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo envio de pêsames.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 22
 (DS): Carta de António Maria da Silva, engenheiro 
de minas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/319/02
Datas: 10/01/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Apresentação de terceiro, amigo do remetente; 
pedido de recomendação de um aluno a Pereira Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, engenheiro de minas.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 23
 (DC): Carta de António Maria da Silva, engenheiro 
de minas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/319/03
Datas: 15/08/1948-14/09/1948
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de terceiro, na Alfandega de Lisboa. Inclui a minuta da carta de resposta de 
António Lino Neto, lamentando não poder satisfazer o pedido, por falta de 
relações pessoais estratégicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, engenheiro de minas.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 24
 (SSR): Silva, cónego Francisco Maria da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/320
Datas: 1949
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do cónego Francisco Maria da Silva, 
remetida de Évora para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta do cónego Francisco Maria da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/320/01
Datas: 11/05/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Referência à sessão de apresentação de um 
trabalho relacionado com Elvas.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Jubileu de Ouro Sacerdotal do Prelado Eborense»; inclui 
nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 15, mç. 3, doc. 25
 (SSR): Silva, D. José Alves Correia da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321
Datas: [1909-1954?]
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, cartões e circulares de D. José Alves 
Correia da Silva [1872-1957], bispo de Leiria entre [1920 e 1957], remetidos 
maioritariamente do Porto e de Leiria. Predominam os pedidos a favor do 
remetente ou de terceiros e as respectivas mensagens de agradecimento. 
Sublinha-se ainda a informação relativa à imprensa católica e à actividade 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 1-13
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/01
Datas: 22/07/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Envio da obra intitulada “Trabalho das mulheres 
nas fábricas” e de publicação, com discursos proferidos na Associação Católica 
do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 1
 (DC): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/02
Datas: 06/11/1909-13/11/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Convite para realização de um discurso na 
Associação Católica do Porto, por ocasião das festas em honra de Nossa Senhora 
da Conceição. Inclui nova carta a renovar o convite.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/03
Datas: 01/05/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de opinião sobre a viabilidade de se retomar 
a publicação do jornal católico «A Palavra», suspenso pelo Governo em 1911.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 3
 (DC): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/04
Datas: 01/05/1915-12/07/1916
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Envio dos impressos da Liga da Boa Imprensa aos 
Pobres. Inclui uma brochura com os estatutos da Liga, instituída na diocese do 
Porto, com a aprovação da autoridade eclesiástica. Os estatutos referem que 
o principal objectivo da Liga era levar ao povo e, especialmente, aos meios 
operários, publicações de defesa e propaganda católica. Integra também uma 
carta-circular, subscrita, entre outros, pelo cónego José Alves Correia da Silva 
(presidente) e pelo padre Cândido de Sousa Maia (secretário), promovendo 
o desenvolvimento e defesa da boa imprensa, bem como o combate da má 
imprensa, considerada a principal causa das desordens religiosos, morais e 
sociais; solicitação da protecção do jornal católico «A Liberdade». Compreende, 
por fim, um formulário intitulado “propaganda de jornais católicos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta do cónego José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/05
Datas: 10/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento relativo ao envio de uma circular; 
expressão de apreço por dois números do jornal «A União».
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 5
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/06
Datas: 1924
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Pedido de benevolência para um estudante; 
referência à publicação de uma conferência de António Lino Neto no jornal 
«Novidades». Inclui nova missiva agradecendo o anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 6
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/07
Datas: 11/07/1936-06/08/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Pedido de protecção para um aluno do destinatário. 
Inclui nova missiva a agradecer a protecção dispensada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 7
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/08
Datas: 16/04/1937-10/07/1937
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Pedido de protecção para um aluno da cadeira 
de Direito Comercial. Inclui mais duas missivas, a primeira reiterar o anterior 
pedido e a segunda a agradecer a protecção dispensada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/09
Datas: 02/07/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de um industrial e pedido para 
António Lino Neto atender a sua questão (não mencionada).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 9
 (DC): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/10
Datas: 09/04/1942-14/04/1942
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Pedido de intervenção para que fosse autorizada 
uma deslocação do remetente a Braga, em viatura própria. Inclui nova missiva 
com agradecimentos relativos ao anterior pedido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 10
 (DC): Cartões-de-visita de D. José Alves Correia da Silva, 
bispo de Leiria, dirigidos a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/11
Datas: [1943-1954?]
Dimensão: 27 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartões-de-visita nos quais predominam as mensagens 
de cumprimentos; agradecimento e retribuição de boas festas; agradecimentos 
de artigos enviados para o jornal «A Voz de Fátima».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 11
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/12
Datas: 05/01/1944
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Relato de uma deslocação do remetente a Braga, 
para descansar e convalescer.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 12
 (DS): Circular de D. José Alves Correia da Silva, bispo de 
Leiria: “Tome e Leia! Se duvida venha e verá!”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/321/13
Datas: [20/12/1954]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Apresentação do “Abrigo da Divina Providência”, 
com a descrição dos seus objectivos e procedimentos; solicitação de donativos 
a favor do Abrigo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 13
 (SSR): Silva, D. José Pedro da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/322
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão [D. José Pedro da Silva], bispo de Tiava 
entre [1955 e 1965], remetido de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 14
 (DS): Cartão de [D. José Pedro da Silva], bispo de Tiava para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/322/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de agradecimento e retribuição de 
votos não especificados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 14
 (SSR): Silva, D. Manuel Luís Coelho da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323
Datas: [1918-1936?]
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas e um cartão de D. Manuel Luís Coelho da Silva 
[1859-1936], bispo de Coimbra [entre 1914 e 1936], remetidas maioritariamente 
da mesma cidade para António Lino Neto. Predominam os pedidos diversos 
relacionados com a Igreja Católica, a favor do remetente ou de terceiros e as 
mensagens de agradecimento. Sublinha-se ainda a informação relativa ao 
Seminário de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 15-35
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/01
Datas: 05/06/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Coimbra] - Mensagem de agradecimento pela disponibilidade 
manifestada por António Lino Neto, no âmbito de assunto não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 15
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/02
Datas: 12/06/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Envio de um abaixo-assinado da cidade de 
Coimbra, assinada, entre outros, por vários lentes da Universidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 16
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 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/03
Datas: 16/11/1925-21/12/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o arrendamento do Seminário 
de Coimbra e respectiva cerca. Inclui uma missiva dirigida ao director da Escola 
Normal Primária, reclamando contra a transferência do direito de posse sobre 
parte da cerca do Seminário, a favor da escola primária.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/04
Datas: 28/11/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de intervenção relacionado com a 
publicação de um decreto desfavorável aos interesses da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/05
Datas: 10/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Disponibilização do Seminário da Diocese de 
Coimbra, por ocasião de uma deslocação de António Lino Neto àquela cidade, 
com o intuito de proferir um discurso no “Congresso dos Mutilados de Guerra”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/06
Datas: 11/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido para António Lino Neto tornar pública a 
notícia da deslocação a Lisboa de uma Comissão representante da “Sociedade 
de Defesa e Propaganda de Coimbra”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 20
 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/07
Datas: 21/01/1926-22/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Apelo à intervenção do destinatário em assunto 
relacionado com a explosão de uma bomba em Oliveira do Bairro (Distrito de 
Aveiro). Inclui a cópia de uma missiva do pároco Abel Gomes da Conceição e 
Silva, relatando a ocorrência e expondo as limitações das investigações locais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 21
 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/08
Datas: 23/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Referência a uma interdição imposta à igreja 
da paróquia de Troviscal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 22
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/09
Datas: 12/03/1926
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Referência à intervenção do Ministro da Justiça 
na abertura de uma igreja, cuja porta havia sido arrombada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/10
Datas: 06/01/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre contactos estabelecidos 
pelo remetente com o jornal «Novidades», no âmbito de reivindicações que 
envolviam o Ministro da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 24
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/11
Datas: 24/03/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pelo interesse demonstrado 
por António Lino Neto relativamente ao Seminário de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 25
 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/12
Datas: 23/11/1927-26/11/1927
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de intervenção para a entrega da residência 
da paróquia de Esgueira ao respectivo pároco, que se encontrava na posição 
de inquilino da junta de freguesia. Inclui uma missiva do mencionado pároco 
(padre Rodrigues) dirigida ao bispo de Coimbra, solicitando a recomendação 
da entrega da residência, com alusão às dificuldades económicas da paróquia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/13
Datas: 10/12/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Referência a um ofício do Ministro da Justiça, 
enviado ao Governador Civil de Évora, com informação sobre o futuro das 
corporações de culto. Interrogações do remetente sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/14
Datas: 24/01/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de agradecimento relativa a uma 
visita de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 28
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/15
Datas: 15/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de reconhecimento pelos serviços 
prestados por António Lino Neto à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 29
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 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/16
Datas: 16/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Confirmação da recepção de cartas e mensagem 
de agradecimento pelas “bondades” de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/17
Datas: 06/06/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o estado de saúde do 
remetente; pedido relacionado com a concessão de indultos a reclusos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 31
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/18
Datas: 23/12/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Alusão aos serviços prestados por António 
Lino Neto a favor da causa da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 32
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/19
Datas: 29/06/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Recomendação de dois reclusos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/20
Datas: 02/01/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre o estado de saúde do 
remetente; agradecimento pela mensagem com votos de melhoras, enviada 
por Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 34
 (DS): Cartão de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/323/21
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de cumprimentos e de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 35
 (SSR): Silva, D. Manuel Maria Ferreira da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/324
Datas: 1952
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de D. Manuel Maria Ferreira da Silva 
[1888-1974], arcebispo titular de Cízico entre [1949 e 1974], remetido dos 
Olivais para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 36
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 (DS): Cartão de [D. Manuel Maria Ferreira da Silva], arcebispo 
titular de Cízico, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/324/01
Datas: 06/01/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Olivais) - Agradecimento e retribuição de votos de boas 
festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 36
 (SSR): Silva, Eliseu Ferreira da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/325
Datas: 1950
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um bilhete-postal de Eliseu Ferreira da Silva, 
remetido de Roma para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 37
 (DS): Bilhete-postal de Eliseu Ferreira da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/325/01
Datas: 18/09/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Recordação do destinatário e sua família. Inclui 
no verso a reprodução da obra «Transfiguração», de Rafael Sanzio (Museu 
do Vaticano).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 37
 (SSR): Silva, monsenhor Joaquim José da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326
Datas: [1909-1925?]
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do monsenhor Joaquim José da Silva, 
remetidas maioritariamente de Portalegre para António Lino Neto. Predominam 
as mensagens de agradecimento, os pedidos a favor da Igreja Católica, do 
remetente ou de terceiros. Sublinha-se também a informação relativa à diocese 
de Portalegre e às actividades desenvolvidas pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 38-46
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação da transferência do remetente para 
o cargo de pároco da Sé de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/02
Datas: 04/12/1909
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sernache) - Considerações sobre a amizade de António 
Lino Neto; agradecimento pelas felicitações relativas à partida do irmão do 
remetente para Roma; manifestação de concordância com a organização 
de um jantar de curso; informação sobre as actividades desenvolvidas pelo 
remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/03
Datas: 07/10/1914
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Oledo) - Agradecimento pela protecção dispensada por 
António Lino Neto a um familiar do remetente e também pelo acolhimento 
demonstrado, face a um pedido relacionado com a prestação de assistência 
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médica, gratuita, a terceira; informação sobre as actividades do círculo de 
Estudos Sacerdotais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/04
Datas: 14/04/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido, em nome de D. Manuel Mendes 
da Conceição Santos, bispo de Portalegre, para António Lino Neto influenciar 
a suspensão do folhetim/romance “Dama das Camélias”, publicado no jornal 
«O Distrito de Portalegre».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/05
Datas: 11/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Alusão ao término das funções desempenhadas 
por D. Manuel [Mendes da Conceição Santos] na diocese de Portalegre e à 
entrada do novo bispo, D. Domingos [Maria Frutuoso]; envio de um boletim da 
diocese, no qual o antigo bispo de Portalegre recomendava o Centro Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre»; inclui nota manuscrita 
posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/06
Datas: 31/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação do falecimento da mãe do 
remetente e informação sobre o estado de saúde da sua irmã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/07
Datas: 02/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Notícias sobre a vida profissional do 
remetente; referência à [Revolta Outubrista]; solicitação de notícias sobre a 
conjuntura política em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/08
Datas: 17/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de informação sobre a data de uma 
deslocação de António Lino Neto a Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/326/09
Datas: 07/08/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Oledo) - Pedido relacionado com a aposentação do 
remetente; felicitação pelos resultados escolares obtidos por familiares de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 46
 (SSR): Silva, padre José Craveiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/327
Datas: [s.d.]
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Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre José Craveiro da Silva, remetido 
de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 47
 (DS): Cartão do padre José Craveiro da Silva para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/327/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Mensagem com votos de alegrias pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 47
 (SSR): Silva, padre Lucélio Honório da Graça e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/328
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Lucélio Honório da Graça e 
Silva, remetido do Porto para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 48
 (DS): Carta do padre Lucélio Honório da Graça e Silva, pároco de 
Beduído e arcipreste de Estarreja, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/328/01
Datas: 27/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre o julgamento do remetente 
no Tribunal Militar de Lisboa, no âmbito de um processo judicial relacionado 
com a celebração de uma missa na Praça de Estarreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 48
 (SSR): Silva, Serras e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329
Datas: 1901-1929
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Serras e Silva, remetidas de Coimbra 
para António Lino Neto. Predominam os pedidos relacionados com a Igreja 
Católica ou com terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 49-52
 (DS): Carta de Serras e Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329/01
Datas: 01/07/1901
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido relacionado com a administração dos 
bens de Falcão Póvoas, sitos no Sardoal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Universidade de Coimbra. Gabinete dos Professores».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 49
 (DS): Carta de Serras e Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329/02
Datas: 17/03/[1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Oferta de hospedagem, no âmbito de uma 
deslocação de António Lino Neto a Coimbra, para a realização de uma conferência.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 50
 (DS): Carta de Serras e Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329/03
Datas: 13/10/1921
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido para António Lino Neto interceder 
junto da Nunciatura Apostólica de Portugal, a favor do deferimento de uma 
solicitação feita pelo bispo de Coimbra à Santa Sé.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 51
 (DS): Carta de Serras e Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/329/04
Datas: 26/02/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pela opinião de António 
Lino Neto, relativamente ao “desgraçado Saldanha”; justificação relativa à 
impossibilidade da comparência do remetente numa sessão do Centro Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 52
 (SSR): Silveira, padre Manuel da
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/330
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre Manuel da Silveira, remetida 
do Funchal para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 53
 (DS): Carta do padre Manuel da Silveira, capelão do Hospício D. 
Maria Amélia do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/330/01
Datas: 22/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido de intervenção para que fosse autorizada, 
por parte da Comissão de Teatro e Divertimentos, a realização de encontros 
festivos (peças teatrais, cinemas, orquestras), num espaço organizado pelo 
remetente e outros eclesiásticos do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 53
 (SSR): Simões, D. António José da Silva Correia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/331
Datas: 1924
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de D. António José da Silva Correia 
Simões, remetida de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 54
 (DS): Carta de D. António José da Silva Correia Simões, 
vigário geral (Braga), para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/331/01
Datas: 06/11/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das festas jubilares episcopais do 
arcebispo primaz de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 54
 (SSR): Soares, António Carlos Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/332
Datas: 1941-1942
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de A. Ferreira Soares, remetidas das 
Caldas de São Jorge e de local não identificado para António Lino Neto. Destaca-se 
a informação relativa ao filho do remetente, António Carlos Ferreira Soares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 55-56
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 (DS): Carta de A. Ferreira Soares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/332/01
Datas: 18/11/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Alusão a uma visita de António Lino Neto ao 
remetente e informação sobre os filhos deste, em particular [António Carlos 
Ferreira Soares].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 55
 (DC): Carta de A. Ferreira Soares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/332/02
Datas: 22/10/1942
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Caldas de S. Jorge) - Informação sobre o assassinato do 
filho do remetente, [António Carlos Ferreira Soares]. Inclui também a prova 
fotográfica de um retrato de António Carlos Ferreira Soares, com a seguinte 
inscrição “Última fotografia do dr. António Carlos F. S. - Ao Lino Neto - oferece 
o pai”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 56
 (SSR): Soares, António Carlos Ferreira [filho]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/333
Datas: 1941
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Carlos Ferreira Soares [filho], 
remetida de Nogueira da Regedora, Santa Maria da Feira, para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 57
 (DS): Carta de António Carlos Ferreira Soares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/333/01
Datas: 28/09/1941
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nogueira da Regedora) - Considerações sobre António 
Lino Neto; envio de um texto a homenagear o cónego Frutuoso; alusão às 
diferenças ideológicas entre remetente e destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 57
 (SSR): Société Belge d’Etudes et d’Expansion
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/334
Datas: 1931-1938
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém ofícios da Société Belge d’Etudes et d’Expansion, 
remetidos de Liége, para António Lino Neto. Predominam os seguintes assuntos: 
convite para o destinatário integrar o Comité de Honra da Sociedade; pedidos 
de colaboração e de artigos para boletins e volumes específicos; mensagens de 
agradecimento pela colaboração prestada; envio de exemplares de Boletins 
com artigos da autoria do destinatário. Inclui também uma missiva de Georges 
Roy, presidente do Tribunal e da Câmara do Comércio de Melun, solicitando 
diplomas regulamentares nacionais.
Idioma: Fra.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: As missivas não se encontram descritas ao nível do documento.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 58-66
 (SSR): Sousa, Alfredo [Pinto de Azevedo] e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/335
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Alfredo [Pinto de Azevedo] e Sousa, 
remetidas do Porto e de Lamego para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 67
 (DC): Carta de Alfredo [Pinto de Azevedo] e Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/335/01
Datas: 22/09/1928-10/10/1928
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Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com a libertação do remetente 
da casa de reclusão militar do Porto. Inclui nova missiva a agradecer as “atenções 
amigas” de António Lino Neto, no âmbito do processo de libertação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 67
 (SSR): Sousa, António Júlio do Vale e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/336
Datas: [1919?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão de António Júlio do Vale e Sousa, 
remetido de Torres Novas para António Lino Neto. Integra também uma carta-
-circular de condiscípulos colegas e amigos de António Júlio do Vale e Sousa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 68-69
 (DS): Cartão de António Júlio do Vale e Sousa, delegado da 
Procuradoria da República, para António Lino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/336/01
Datas: [1919?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Felicitação do destinatário pelas 
provas apresentadas em concurso; referência ao facto de o remetente ter 
sido “companheiro de banco” de António Lino Neto, nas aulas do primeiro 
ano do curso jurídico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 68
 (DS): Carta-circular de antigos condiscípulos, colegas e 
amigos de António Júlio do Vale e Sousa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/336/02
Datas: 01/07/1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Solicitação de donativos para a subsistência 
e educação da viúva e filhos do falecido António Júlio do Vale e Sousa. Carta 
subscrita, entre outros, por Manuel Pereira Machado, Manuel Joaquim Wendel 
dos Reis e Amadeu Ferraz de Carvalho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 69
 (SSR): Sousa, D. Agostinho de Jesus e
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/337
Datas: 1923-1928
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], 
bispo coadjutor de Lamego [entre 1921 e 1935 e titular entre 1935 e 1942], 
remetidas da mesma diocese para António Lino Neto. Predominam os pedidos 
de informação e os pedidos a favor de terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 70-72
 (DS): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/337/01
Datas: 21/06/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Exposição dos motivos que impediam a 
autorização da bênção da capela de Penude (concelho de Lamego).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 70
 (DS): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/337/02
Datas: 17/04/1927
Dimensão: 3 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Pedido de esclarecimentos sobre o valor 
jurídico dos estatutos de corporações cultuais; votos de felizes festas pascais 
e de bênçãos divinas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 71
 (DC): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/337/03
Datas: 27/06/1928-20/10/1928
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Pedido relacionado com a libertação de Alfredo 
[Pinto de Azevedo] e Sousa, [preso na casa de reclusão militar do Porto, por 
ordem da polícia de informações]. Inclui nova missiva agradecendo a intervenção 
de António Lino Neto no processo de libertação do referido recluso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 72
 (SSR): Sousa, José Fernando de - (Nemo)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/338
Datas: 1916-1923
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de José Fernando de Sousa [Nemo], 
remetidas de locais não identificados para António Lino Neto. Versam sobre 
assuntos diferenciados, tais como agendamentos de reuniões e pedidos 
relacionados com terceiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 73-75
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa [Nemo] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/338/01
Datas: 17/05/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agendamento de uma reunião que iria decorrer 
sob a presidência de um prelado; referência a uma conferência de Alberto 
Pimenta, a realizar na Liga Naval.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 73
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/338/02
Datas: 14/05/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a readmissão de um 
antigo funcionário da Câmara [Municipal de Lisboa], acusado de conspiração 
monárquica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 74
 (DS): Carta de José Fernando de Sousa [Nemo] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/338/03
Datas: 21/06/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto cancelar a publicação 
de uma carta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 75
 (SSR): Sousa, Luísa Stefania da Silva Sérgio de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/339
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Luísa Stefania da Silva Sérgio de 
Sousa, remetida de Paris para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 76
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 (DC): Carta de Luísa Stefania da Silva Sérgio de Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/339/01
Datas: 08/09/1928
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Envio da cópia de uma carta endereçada ao cardeal-
-patriarca de Lisboa, na qual a remetente apela à rectificação do envolvimento 
político da Igreja Católica em Portugal, nomeadamente no que se refere ao 
apoio concedido à “ditadura”. Inclui a cópia da referida missiva.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 76
 (SSR): Subtil, Ernesto Amaro [Lopes]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/340
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Ernesto Amaro [Lopes] Subtil [1899-
-1984], remetida de Coimbra para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 77
 (DS): Carta de Ernesto Amaro [Lopes] Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/340/01
Datas: 28/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre as condições económicas 
do pai do remetente; pedido de apoio para concurso profissional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Académico de Democracia Cristã - Coimbra».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 77
 (SSR): Subtil, Manuel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/341
Datas: 1944-1948
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de Manuel Subtil, remetidas de Castelo de 
Vide e local não identificado para António Lino Neto. Predominam as mensagens 
de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, docs. 78-79
 (DS): Carta de Manuel Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/341/01
Datas: 11/09/1944
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo de Vide) - Mensagem de agradecimento relativa 
a uma carta recebida e também pela intervenção de António Lino Neto em 
assunto do interesse do filho do remetente, José António de Carvalho Subtil; 
referência ao livro do remetente, intitulado “Miosótis”, e alusão ao facto de este 
ter sido companheiro de Lino Neto, no exame de instrução primária realizado 
no Seminário de Portalegre (São Bernardo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 78
 (DS): Carta de Manuel Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/341/02
Datas: 13/03/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento por mensagem de condolências, 
enviada por ocasião do falecimento da mãe do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 1, doc. 79
 (SSR): Tarouca, conde de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/342
Datas: 1912
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do conde de Tarouca, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta do Conde de Tarouca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/342/01
Datas: 08/11/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelo interesse demonstrado por 
António Lino Neto, no deferimento de uma pretensão do filho do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 1
 (SSR): Tavares, Alberto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/343
Datas: 1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Alberto Tavares, remetida de 
Cardigos para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta de Alberto Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/343/01
Datas: 14/09/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cardigos) - Relato das diligências levadas a cabo pelo 
remetente, com vista ao levantamento da interdição canónica imposta à 
freguesia de Cardigos; pedido de intercessão referente ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 2
 (SSR): Tavares, João António de Almeida
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/344
Datas: 1950
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João António de Almeida Tavares, 
remetida de Portalegre para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 3
 (DS): Carta de João António de Almeida Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/344/01
Datas: 20/07/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido relacionado com a colocação 
profissional de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 3
 (SSR): Tavares, José de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/345
Datas: 1938
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José de Oliveira Tavares, remetida 
de Cardigos (Mação) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta de José de Oliveira Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/345/01
Datas: 1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cardigos) - Agradecimento de uma carta de António Lino 
Neto, na qual, entre outros assuntos, felicitava José de Oliveira pelo seu 81.º 
aniversário e remetia votos de boas festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 4
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 (SSR): Tavares, José Maria Joaquim
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346
Datas: 1895-1909
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de José Maria Joaquim Tavares, remetidas 
maioritariamente de Coimbra para António Lino Neto, com mensagens de 
agradecimento e pedidos diversos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, docs. 5-10
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/01
Datas: 14/07/1895
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento relativo a explicações ministradas 
por António Lino Neto ao irmão do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/02
Datas: 05/08/1899
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Referência a uma decisão “injusta” da 
Faculdade de [Direito] de Coimbra, que teria implicações no futuro de António 
Lino Neto; considerações sobre a interferência de [Frederico] Laranjo no futuro 
do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 6
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/03
Datas: 28/08/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Espinho) - Informações sobre o restabelecimento da 
saúde do remetente, depois de uma intervenção cirúrgica.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de José Maria [Joaquim] Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/04
Datas: 02/11/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Promessa de protecção a favor do irmão de 
António Lino Neto; referência ao “Dr. Laranjo”; oferecimento dos préstimos 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/05
Datas: 29/05/1901
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido relacionado com a concessão de uma 
licença a um primo do remetente, Sebastião Oliveira, estudante do 1.º ano de 
Teologia, em Sernache.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de José Maria Joaquim Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/346/06
Datas: 09/02/1909
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Pedido de empréstimo de numerário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 10
 (SSR): Tavares, José Pires
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/347
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Datas: 1927
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José Pires Tavares, remetida de 
Vales (Mação) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 11
 (DS): Carta de José Pires Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/347/01
Datas: 01/03/1927
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vales) - Pedido de opinião relativa à transferência do 
bispo de Cabo Verde, D. José Alves Martins, para a diocese de Viseu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 11
 (SSR): Tavares, monsenhor José Gregório
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/348
Datas: 1922
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José Gregório Tavares, remetida 
de Cardigos para António Lino Neto. Integra também a minuta de uma carta 
de resposta de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento composto.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 12
 (DC): Carta do monsenhor José Gregório Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/348/01
Datas: 19/09/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cardigos) - Pedido de orientações relativas a licenças 
para obras, em imóveis da Igreja Católica. Inclui a minuta da carta de 
resposta de António Lino Neto, descrevendo as várias situações possíveis 
no plano jurídico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 12
 (SSR): Tavares, padre João de Almeida Cardoso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/349
Datas: 1939
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre João de Almeida Cardoso 
Tavares, remetido de Beja para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 13
 (DS): Cartão do padre João de Almeida Cardoso Tavares, secretário 
particular do bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/349/01
Datas: 18/05/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento pelas “atenções e cuidados” de 
António Lino Neto, por ocasião de uma intervenção cirúrgica a que havia sido 
submetido o bispo de Beja, [D. José do Patrocínio Dias].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 13
 (SSR): Teixeira, F. Gomes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/350
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de F. Gomes Teixeira, remetida de local 
não identificado para destinatário também não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 14
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 (DS): Carta de F. Gomes Teixeira para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/350/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Alusão ao nome de António Lino Neto, para 
auxiliar na colocação profissional de um familiar do remetente nas 
Conservatórias de Lisboa ou do Porto. Inclui a transcrição da missiva, com 
notas posteriores, nas quais António Pereira Forjaz é apontado com o 
possível destinatário da mesma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Ciências da Universidade do Porto».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 14
 (SSR): Teixeira, José [Bernardino] Gonçalves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/351
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de José [Bernardino] Gonçalves Teixeira, 
remetida de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de J. Gonçalves Teixeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/351/01
Datas: 16/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre assunto não contextualizado, 
que envolvia o bispo do Porto; referência à actuação da polícia de emigração 
numa remessa de telegramas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério dos Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 15
 (SSR): Terças, padre José Alves
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/352
Datas: 1914
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre José Alves Terças, remetida 
de [Lisboa] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento 
simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta do padre José Alves Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/352/01
Datas: 13/08/1914
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Proposta relacionada com a fundação de um 
colégio em Lisboa, cuja direcção e administração ficaria provisoriamente sob 
a competência exclusiva de António Lino Neto. O referido estabelecimento de 
ensino destinava-se apenas a alunos do sexo masculino e denominar-se-ia 
“Gymnasium”. Inclui um cartão do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 16
 (SSR): Torres, Alberto Pinheiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353
Datas: 1917-1952
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um bilhete-postal de Alberto Pinheiro 
Torres, remetidos do Porto para António Lino Neto. Predominam os pedidos 
diversos, convites e as interrogações acerca da participação de António Lino 
Neto em festas católicas organizadas no Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, docs. 17-21
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 (DS): Carta de Alberto Pinheiro Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/01
Datas: 01/11/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Convite para António Lino Neto proferir um 
discurso na festa da Imaculada Conceição da Associação Católica [do Porto], 
em 8 de Dezembro de 1917.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 17
 (DS): Bilhete-postal de Alberto Pinheiro Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/02
Datas: 07/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Interrogação relacionada com o título do discurso 
de António Lino Neto a proferir em festa (não especificada).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta de Alberto Pinheiro Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/03
Datas: 11/01/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Interrogação sobre a presença de António Lino 
Neto numa festa (não especificada).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta de Alberto Pinheiro Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/04
Datas: 31/05/1943
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Pedido para António Lino Neto entregar um 
memorial ao Conselheiro Francisco Antunes de Mendonça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Cadeia Civil do Porto».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 20
 (DC): Carta de Alberto Pinheiro Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/353/05
Datas: 16/05/1952-19/05/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com uma subscrição 
organizada por um grupo de devotos de Nossa Senhora de Fátima. Inclui a 
minuta da carta de resposta de António Lino Neto, autorizando a associação 
do seu nome ao projecto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 21
 (SSR): Trigueiros, Luís
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/354
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Luís Trigueiros, remetida de Lisboa 
para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta de Luís Trigueiros para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/354/01
Datas: 26/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para uma cerimónia de entronização do 
Sagrado Coração de Jesus, a realizar no domicílio no remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 22
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 (SSR): Trindade?, padre João
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/355
Datas: 1920
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre João Trindade?, remetida da 
Parede para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta do padre João Trindade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/355/01
Datas: 19/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sanatório de Sant’Ana, Parede) - Pedido de desculpa por 
falta cometida com o destinatário; notícias acerca de trabalhos desenvolvidos 
no Sanatório de Sant’Ana.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 23
 (SSR): Ulrich, João Henrique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/356
Datas: 1921
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de João Henrique Ulrich, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de João Henrique Ulrich, governador do Banco 
Nacional Ultramarino, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/356/01
Datas: 28/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da protecção de António Lino Neto, 
a favor do filho do remetente, João Henrique Ulrich, aluno do primeiro ano do 
curso geral de Engenharia no Instituto Superior Técnico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Banco Nacional Ultramarino».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 24
 (SSR): União da Agricultura, Comércio e Indústria
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/356_1
Datas: 1922
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois ofícios da União da Agricultura, Comércio e 
Indústria, remetidos de Lisboa para António Lino Neto, informando sobre a sua 
nomeação, primeiro para o cargo de sócio efectivo e depois para o de membro 
da Comissão de Finanças desta associação da classe patronal.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, docs. 25-26
 (DS): Ofício do secretário da União da Agricultura, Comércio 
e Indústria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/356_1/01
Datas: 10/09/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação de uma deliberação da Directoria 
da União da Agricultura, Comércio e Indústria, aprovando António Lino Neto 
como sócio efectivo, por proposta de Carlos Gomes.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Notas: Timbre da «União da Agricultura, Comércio e Indústria».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 25
 (DS): Ofício do presidente da Directoria da União da Agricultura, 
Comércio e Indústria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/356_1/02
Datas: 04/10/1912
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Nomeação de António Lino Neto para integrar 
a Comissão de Finanças da União da Agricultura, Comércio e Indústria. 
Sublinha-se a autoridade do nomeado nos assuntos a tratar pela referida 
Comissão, representante das classes produtoras e dos superiores interesses 
do fomento nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «União da Agricultura, Comércio e Indústria».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 2, doc. 26
 (SSR): Vacondeus, padre João Adelino Monteiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/357
Datas: [1920?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta e um cartão do padre João Adelino 
Monteiro Vacondeus, remetidos de Lisboa e local não identificado para 
António Lino Neto, com uma recomendação de terceiro e uma mensagem 
de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 1-2
 (DS): Carta do padre João Adelino Monteiro Vacondeus para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/357/01
Datas: 05/05/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recomendação de terceiro (não identificado); 
considerações sobre a cidade de Coimbra; referência a uma deslocação de 
António Lino Neto a Portalegre, para assistir a uma sessão de conferências.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 1
 (DS): Cartão do padre João Adelino Monteiro Vacondeus, 
prior de Santo Estevão, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/357/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento relativo a um artigo publicado no 
jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 2
 (SSR): Vale, Luzia Raquel da Silva Cunha
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/358
Datas: 1958
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Luzia Raquel da Silva Cunha Vale, 
remetida de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de Luzia Raquel da Silva Cunha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/358/01
Datas: 13/12/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto ser o primeiro 
benemérito de uma catequese. Contém também as assinaturas de Idalizia 
Marques Bolas e Clotilde Mourato.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 3
 (SSR): Valez, Xavier de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/359
Datas: 1924
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Xavier de Valez, remetida de East 
Providence (E.U.A) para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 4
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 (DS): Carta de Xavier de Valez para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/359/01
Datas: 31/10/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (East Providence R.I.) - Pedido de auxílio relacionado 
com a obtenção de elementos para fins remuneratórios; informação sobre 
protestos contra o encerramento de uma escola levados a cabo numa colónia 
de portugueses dos Estados Unidos da América.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 4
 (SSR): Vasconcelos, Faria de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/360
Datas: [1909?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém duas cartas de Faria de Vasconcelos, remetidas de 
[Lisboa] para António Lino Neto. Versam sobre estudos e trabalhos relacionados 
com a vida e o desenvolvimento das crianças.
Idioma: Por.
Método de registo: MS.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 5-6
 (DS): Carta de Faria de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/360/01
Datas: 30/01/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio da conferência proferida pelo remetente 
na Sociedade de Geografia, intitulada “O ensino especial das crianças anormais. 
Sua organização no estrangeiro e necessidade urgente de o criar em Portugal”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 5
 (DS): Carta de Faria de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/360/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Informação sobre um curso de pedologia 
iniciado pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 6
 (SSR): Vasconcelos, José Leite de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/361
Datas: [1900-1933?]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas e um cartão de [José] Leite de Vasconcelos, 
remetidos do Baixo Douro e de Lisboa para António Lino Neto. Predominam os 
pedidos e as mensagens de felicitação. Destaca-se, ainda, o parecer do remetente 
sobre a criação de novas revistas dedicadas à Antropologia e à Etnografia.
Idioma: Por.
Método de registo: MS.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 7-9
 (DS): Carta de [José] Leite de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/361/01
Datas: 14/09/1900
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Baixo Douro) - Parecer do remetente acerca da criação 
de novas revistas dedicadas à Antropologia e à Etnografia; referência à sua 
colaboração com os periódicos «O Arqueólogo Português» e «Revista Lusitana».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 7
 (DS): Carta de [José] Leite de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/361/02
Datas: 14/02/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a nomeação de terceiro 
para um cargo consular.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 8
 (DS): Cartão de José Leite de Vasconcelos, professor catedrático 
aposentado da Universidade de Lisboa, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/361/03
Datas: [s.d]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação dirigida a António Lino 
Neto, (sem informação adicional).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 9
 (SSR): Veloso, padre Agostinho
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/362
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém um cartão do padre Agostinho Veloso, remetido 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 10
 (DS): Cartão do padre Agostinho Veloso, redactor da 
revista «Brotéria» para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/362/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 10
 (SSR): Veloso, Francisco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363
Datas: [1912-1921?]
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas, um telegrama e um bilhete-postal de 
Francisco Veloso, remetidos maioritariamente do Porto para António Lino 
Neto. Predominam os pedidos a favor do remetente, as referências ao Centro 
Católico Português e ao ambiente político no Porto. Sublinha-se também a 
informação acerca da vida profissional e pessoal do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 11-28
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/01
Datas: 24/09/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Envio de diversos números da publicação periódica 
“Instrução Religiosa”; recordações da convivência com António Lino Neto, em 
Coimbra; informação sobre a acção dos “evangélicos em Braga”; relato de uma 
deslocação do remetente à sua terra natal, Vila do Conde, para a realização 
de exames de inspecção.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/02
Datas: 09/01/1914
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Solicitação da interferência de António Lino Neto 
num recurso apresentado ao Supremo Tribunal Administrativo, relacionado 
com o encerramento da Juventude Católica de Viana; pedido de artigo para 
uma revista, não identificada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 12
 (DS): Telegrama de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/03
Datas: 06/01/1920
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência ao envio de artigos e a alterações 
efectuadas num documento, sem informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/04
Datas: 11/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Nova de Famalicão) - Pedido de publicação de uma 
nota no jornal «A União», sobre o falecimento de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/05
Datas: 01/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Exposição das dificuldades do remetente, 
relacionadas com a interrupção da actividade jornalística; pedido de opinião 
acerca de uma proposta de âmbito profissional formulada pelo jornal «A Pátria».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/06
Datas: 10/06/1920
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre a saída do remetente do jornal 
«O Debate» e sobre as suas intenções de abandonar o jornalismo activo e 
militante. Pedido para António Lino Neto publicar uma notícia sobre o assunto 
no jornal «A União»; exposição dos receios do remetente sobre a sua situação 
financeira futura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/07
Datas: 11/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Solicitação da interferência de António Lino Neto, 
no sentido de se obter por parte da Santa Sé uma declaração oficial sobre a 
conduta profissional do remetente, nomeadamente sobre a sua independência 
política e partidária enquanto jornalista católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 17
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/08
Datas: 15/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Referência à publicação de notícias de imprensa 
sobre a actividade jornalística do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/09
Datas: 17/06/[1920]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
do remetente; descrição das suas condições de vida e considerações sobre uma 
alegada “cabala” que havia desencadeado a sua expulsão do jornal «O Debate».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 19
 (DS): Bilhete-postal de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/10
Datas: 11/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre os resultados de um tratamento 
[médico] ministrado ao remetente; pedido de opinião relativamente a um 
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texto a publicar no jornal «A União»; envio de cumprimentos da parte da 
família Nunes da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 20
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/11
Datas: 06/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações e recomendações relativas ao 
projecto de reforma da Constituição, integrado no “programa fundamental 
da nova organização partidária sidonista” sob a chefia ocasional de Tamagnini 
Barbosa. O remetente sugere que António Lino Neto esclareça, na imprensa, 
o facto do referido projecto manter, no seu art.º 83, a expulsão dos jesuítas e 
das congregações religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 21
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/12
Datas: 24/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento relativo a um artigo publicado no 
jornal «A União»; votos de bom Natal e de um feliz ano de 1921; informações 
diversas acerca da vida privada do remetente, nomeadamente o seu estado de 
saúde, a situação económico-financeira, o nascimento do seu segundo filho; 
informação sobre a orientação política do remetente e a sua dedicação ao 
Centro Católico Português; referência a uma reunião da Comissão Diocesana 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 22
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/13
Datas: 06/02/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido relacionado com a colocação profissional 
de um familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 23
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/14
Datas: 11/03/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de uma carta de recomendação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 24
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/15
Datas: 18/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paredes de Coura) - Informação sobre o estado de saúde 
do remetente e comunicação da impossibilidade da sua presença num Congresso 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/16
Datas: 14/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Santo Tirso] - Votos para a continuidade dos triunfos do 
Centro Católico Português; informação sobre a actividade diária do remetente e 
também sobre a sua dedicação à profissão; considerações diversas sobre política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 26
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 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/17
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Referência a uma deslocação do remetente a 
Lisboa, para participar numa reunião motivada pela hipótese de dissolução das 
Câmaras e convocação dos colégios eleitorais; caracterização das movimentações 
político-sociais no Porto; pedido de orientações relacionadas com a interpretação 
de uma atitude de Egas Moniz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 27
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/363/18
Datas: [s.d]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Comunicação da opinião dos republicanos 
relativamente ao prelado de Braga; referência a [Alberto] Pinheiro Torres.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 28
 (SSR): Venâncio, D. João Pereira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/364
Datas: [1958?]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém dois cartões de [D. João Pereira Venâncio] [1904-
-1985], bispo auxiliar de Leiria entre [1954 e 1958], remetidos de Leiria e de local 
não identificado, para António Lino Neto, com mensagens de agradecimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 29-30
 (DC): Cartão de [D. João Pereira Venâncio], bispo 
auxiliar de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/364/01
Datas: 12/01/1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Agradecimento pelas condolências enviadas por 
ocasião do falecimento de D. José [Alves Correia da Silva]. Inclui uma pagela 
de Nossa Senhora de Fátima, com notas e uma oração em honra de D. José 
[Alves Correia da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 29
 (DS): Cartão de [D. João Pereira Venâncio], bispo 
auxiliar de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/364/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento de uma mensagem de felicitações 
enviada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 30
 (SSR): Ventura, cónego F. Correia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/365
Datas: 1925-1939
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas do cónego F. Correia Ventura, remetidas 
de Mação para António Lino Neto. Entre os assuntos tratados, destaca-se a 
informação sobre a proibição de actos de culto em Mação e um pedido de 
recomendação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 31-32
 (DC): Carta do cónego F. Correia Ventura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/365/01
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Datas: 18/06/1925-19/05/1926
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Relato dos factos associados à proibição 
verificada em Mação, quer de cânticos religiosos nos actos de culto externo, 
quer de peditórios nas áreas públicas; pedido de esclarecimentos relativamente 
ao enquadramento legal de tais proibições; referência a acções de violência e 
espancamentos contra indivíduos de Mação. Inclui ainda uma nova missiva com 
informação adicional sobre o assunto exposto. Compreende, por fim, uma carta 
de terceiro, com assinatura ilegível, agradecendo a intervenção de António Lino 
Neto, em nome de todos os que foram vítimas de uma política “mesquinha”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta do cónego F. Correia Ventura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/365/02
Datas: 13/03/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Pedido de recomendação para assunto 
explicitado em memorial de Olinda Sardinha (não incluído).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 32
 (SSR): Vermelho, padre João Rodrigues
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/366
Datas: 1955
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta do padre João Rodrigues Vermelho, 
remetida de Alcains para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 33
 (DS): Carta do padre João Rodrigues Vermelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/366/01
Datas: 23/04/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de Alcains) - Apresentação do remetente 
(filho de uma senhora de Alcaravela, [concelho de Sardoal], que havia servido 
na casa de António Lino Neto, em Mação); pedido de donativo para fins não 
especificados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 33
 (SSR): Victorino, António
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/367
Datas: 1948
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de António Victorino, remetida de 
Cernache do Bonjardim para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 34
 (DS): Carta de António Victorino para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/367/01
Datas: 08/01/1948
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cernache do Bonjardim) - Agradecimento e retribuição de 
votos de boas festas; descrição das condições de vida do remetente, depois de 
ter sido considerado “incapaz” para o serviço, em Dezembro de 1936.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 34
 (SSR): Vidal, D. João Evangelista de Lima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368
Datas: 1919-1939
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Contém cartas de D. João Evangelista de Lima Vidal [1874-
-1958], arcebispo de Mitilene entre [1915 e 1923] e bispo de Vila Real entre 
[1923 e 1945], remetidas de Lisboa e de Vila Real para António Lino Neto. 
Entre os diversos assuntos tratados, destacam-se as trocas de informação 
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respeitantes à Sociedade de São Vicente de Paulo, ao bispo D. António Antunes 
e à diocese de Vila Real.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 35-39
 (DS): Carta de D. [João Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368/01
Datas: 04/09/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação de informações acerca da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, para a elaboração de um artigo a publicar na revista 
«Vida Católica».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 35
 (DS): Carta de D. [João Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368/02
Datas: 29/12/1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de informações biográficas sobre D. António 
Antunes, bispo titular de Ritima e bispo auxiliar de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 36
 (DS): Carta de D. [João Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368/03
Datas: 25/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Preparação de um discurso de D. António 
Mendes Belo, cardeal-patriarca de Lisboa, a proferir em cerimónia religiosa 
realizada na Estrela.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Patriarcado de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta de D. João [Evangelista de Lima Vidal], bispo 
de Vila Real, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368/04
Datas: 01/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Real) - Considerações sobre a promulgação de um 
projecto-lei referente ao edifício de um Seminário; informação sobre a Pastoral 
da consagração da diocese de Vila Real ao Sagrado Coração de Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Diocese de Vila Real».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 38
 (DS): Carta de D. João Evangelista [de Lima Vidal], arcebispo 
titular de Ossirinco, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/368/05
Datas: 11/03/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de opinião relativamente a uma pretensão 
enviada em memorial, sem qualquer informação contextual.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Administração Apostólica da Diocese de Aveiro».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 39
 (SSR): Vieira, Afonso Lopes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/369/(01-71)
Datas: [1899 - 1938]
Dimensão: 71 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, bilhetes-postais e cartões de Afonso Lopes 
Vieira [1878-1946], remetidos maioritariamente de Lisboa. Entre os diversos 
assuntos tratados, destacam-se os seguintes: envio de poemas e outros escritos 
da autoria do remetente; informações sobre as suas actividades, trabalhos em 
curso, projectos, deslocações, viagens, sentimentos e religiosidade; mensagens 
de condolências; pedidos de recomendação do próprio remetente e de 
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terceiros; solicitação de notícias do destinatário; agendamento de encontros; 
agradecimento de estudos, livros, artigos, conferências de António Lino Neto, 
e envio de comentários aos mesmos; considerações sobre o amor, a vida, a 
moral, a pátria; enaltecimento da “velha e fiel amizade” de António Lino Neto. 
Inclui também uma fotografia de Afonso Lopes Vieira; uma missiva dirigida ao 
reitor da Universidade de Coimbra, de Maio de 1900, com um verso, intitulado 
«Elegia da “Cabra”».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Parte das missivas possui o timbre da «Câmara dos Deputados. Redacção». 
Algumas possuem ainda a anotação de “confidêncial”. Este conjunto não se 
encontra descrito ao nível do documento.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 40-110
 (SSR): Vieira, Afonso Xavier Lopes e Mariana de Azevedo Lopes Vieira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/370/(01-05)
Datas: 1899
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui uma carta de Afonso [Xavier] Lopes Vieira [1849-
-1946] e quatro cartas de Mariana [de Azevedo] Lopes Vieira, pais de Afonso 
Lopes Vieira, solicitando o apoio de António Lino Neto para a instrução do filho 
e agradecendo a amizade demonstrada; referências aos resultados escolares 
de Afonso Lopes Vieira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: As missivas não se encontram descritas ao nível do documento.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 111-115
 (SSR): Vieira, André José Ferreira Borges de Proença - 1º visconde de Assentiz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/371
Datas: 1926
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de [André José Ferreira Borges de 
Proença Vieira], visconde de Assentiz, remetida de Lisboa para António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 116
 (DS): Carta-circular de [André José Ferreira Borges de Proença 
Vieira], Visconde de Assentiz, para António Lino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/371/01
Datas: 15/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino Neto 
em encontro que visava a preparação de uma homenagem ao Conselheiro José 
Fernando de Sousa [Nemo].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 116
 (SSR): Vieira, Manuel Duque
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/372
Datas: 1953
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Manuel Duque Vieira, remetida de 
[Castelo Branco] para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, docs. 117
 (DS): Cartão de Manuel Duque Vieira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/372/01
Datas: 02/02/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Castelo Branco] - Comemoração do octogésimo aniversário 
de António Lino Neto; referência aos tempos de estudante, em que António 
Lino Neto era o “porta-estandarte das liberdades cristãs”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 117
 (SSR): Vilaça, Eduardo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/373
Datas: 1912
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Eduardo Vilaça, remetida de local 
não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 118
 (DS): Carta de Eduardo Vilaça para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/373/01
Datas: 30/10/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de benevolência e protecção a favor de um 
estudante que se preparava para concluir a formatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Companhia de Moçambique».
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 118
 (SSR): Vilar, Francisco da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/374
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Francisco da Silva Vilar, remetida 
de local não identificado para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 119
 (DS): Carta de Francisco da Silva Vilar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/374/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de condolências pelo falecimento de um 
familiar de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 119
 (SSR): Vilhena?, Henrique de
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/375
Datas: 1937
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma carta de Henrique de Vilhena?, remetida de 
Lisboa para António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Subsérie que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 120
 (DS): Carta de Henrique de Vilhena? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/01/374/01
Datas: 29/06/1937
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela protecção concedida a um 
estudante; referência ao envio de livros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 3, doc. 120
 (SR): CONVITES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/02
Datas: [ant. 1961]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos, solicitando a presença de António Lino Neto 
em cerimónias e festividades religiosas, nomeadamente numa festa de homenagem 
a D. Agostinho de Moura e num Te Deum a realizar na Igreja do Jerónimos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 16 mç. 4, docs. 1-3
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 (DC): Convite para as festas comemorativas das bodas de prata sacerdotais 
de D. Agostinho de Moura, bispo de Portalegre e Castelo Branco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/02/01
Datas: 10/05/1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Solicitação da presença dos destinatários na festa de 
homenagem ao bispo D. Agostinho de Moura. Inclui uma circular da Comissão 
de organização das festas a solicitar a presença dos destinatários; um cartão 
a confirmar a data de realização da cerimónia, acompanhado pelo respectivo 
programa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 4, doc. 1
 (DS): Convite do Ministério das Colónias dirigido a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/02/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Solicitação da presença de António Lino Neto e família num 
Te Deum presidido pelo cardeal-patriarca, a realizar na Igreja do Jerónimos, no 
âmbito da cerimónia inaugural da exposição histórica da ocupação no Século XIX.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 4, doc. 2
 (DS): Circular da Ordem Terceira de São Francisco do Campo-Grande
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/F/02/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Solicitação da presença dos destinatários na cerimónia 
de trasladação dos restos mortais do monsenhor Carlos Alberto Martins do 
Rêgo (antigo ministro e vice-comissário da Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco do Campo-Grande), do cemitério do Lumiar para o jazigo do extinto 
Montepio do Clérigo Pobre, conforme disposição testamentária.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 16, mç. 4, doc. 3
 (SSC): LEITURAS E ESCRITOS SOBRE ASSUNTOS 
DE ÂMBITO SÓCIO-RELIGIOSO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G
Datas: 1875-1961
Dimensão: 11 mçs. (226 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação produzida, recebida e coligida por António 
Lino Neto, respeitante às suas reflexões, convicções e interesses nos campos 
social e religioso. Integra apontamentos, artigos de imprensa, entrevistas e 
discursos da autoria do próprio Lino Neto, sobre diferenciados assuntos ligados 
à Igreja Católica e também sobre algumas questões de cariz sociológico, com 
destaque para o texto “A função social das juventudes”. Está também integrada 
nesta subsecção uma colecção de pagelas, com orações e imagens de santos ou 
membros da Igreja Católica. Compreende, ainda, artigos e recortes de imprensa 
e diversas publicações não periódicas, da responsabilidade de vários autores, 
que tratam, entre outros, assuntos como: as relações entre a Igreja e o Estado; 
as missões católicas portuguesas; o problema colonial português; a devoção 
do povo aos Santos Mártires; o ensino religioso; os cultos das Irmandades do 
Santíssimo Sacramento; as inaugurações de serviços de saúde e assistência 
social; as iniciativas de assistência social. Sublinham-se, por fim, as publicações 
de discursos, cartas, encíclicas, mensagens da responsabilidade de vários 
membros da hierarquia eclesiástica; os artigos de homenagem dedicados a 
diversos elementos da Igreja Católica.
Idioma: Por./ Fra./ Deu./ Spa./ Lat.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos que 
encerra, esta subsecção subdidide-se nas seguintes séries: “Artigos, discursos, 
entrevistas e escritos de António Lino Neto”; “Pagelas”; “Imprensa”; “Livros, 
folhetos, brochuras e outras publicações”; “Outros documentos”.
Cota: AALN, cx. 17, mçs. 1-5; AALN, cx. 18, mçs. 1-3; AALN, cx. 19, mçs. 1-3
 (SR): ARTIGOS, DISCURSOS, ENTREVISTAS E ESCRITOS DE ANTÓNIO LINO NETO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01
Datas: [1917-1952?]
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos, versões preparatórias e finais de 
artigos de imprensa, entrevistas e discursos publicados em diversos periódicos. 
A temática principal de todos estes conteúdos, pertencentes à obra intelectual 
de António Lino Neto, é a Igreja Católica e os membros da sua hierarquia. 
Sublinham-se os artigos com informação sobre a vida e obra de D. Manuel 
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Mendes da Conceição Santos e D. Manuel Coelho da Silva; as entrevistas sobre 
reformas na área das liberdades religiosas e sobre o jornal «Novidades»; os 
textos e notas avulsas sobre Concílios Plenários Portugueses, a vida e obra de D. 
José Alves Matoso, a nomeação do cónego [Manuel do Nascimento] Anaquim 
para o cargo de bispo de Damão, os direitos de posse sobre propriedades da 
Igreja. Destaca-se também a transcrição de um discurso sobre “A função social 
das juventudes”. Integra, ainda, várias cartas recebidas, relacionadas com o 
contexto de produção de alguns dos mencionados trabalhos.
Idioma: Por./ Fra./ Eng./ Lat.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, docs. 1-16
 (DC): “O caso do padre [António da Graça] Ribeiro, de Portalegre”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/01
Datas: 08/05/1917-10/06/1917
Dimensão: 71 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos documentos sobre a suspensão do padre 
António da Graça Ribeiro, acusado de viver em mancebia com duas mulheres, 
nomeadamente um artigo de António Lino Neto, intitulado “Comunicados. 
Em luta pelo bom senso” («O Distrito de Portalegre», Ano 34.º, n.º 2488), 
com várias considerações sobre a pena canónica aplicada pelo bispo de 
Portalegre; artigos do jornal «A Plebe» (ano XXII, n.º 1129 e 1131), intitulados 
“O jesuitismo em acção”, o primeiro criticando António Lino Neto pelo seu 
envolvimento no assunto e o segundo com a publicação de uma carta de 
resposta à referida crítica; artigo do jornal «A Ordem» (ano II, n.º 402) 
com a publicação de um telegrama dos arciprestes da diocese, felicitando 
António Lino Neto pela sua tomada de posição no assunto; treze cartas do 
bispo de Portalegre, D. Manuel Mendes da Conceição Santos agradecendo o 
apoio de António Lino Neto e informando sobre o alcance social da polémica 
protagonizada pelo padre Ribeiro. Integra também missivas dos padres 
Francisco Sequeira, Joaquim José da Silva, Silva Martins, João José Alvares 
de Moura e do cónego José Cardoso com mais informação relativa ao mesmo 
assunto; apontamentos de António Lino Neto, referindo o destaque que o 
assunto mereceu na imprensa. Integra ainda uma carta de João Calado 
Rodrigues, dirigida a [António Lino Neto], com mensagem de felicitação 
pelo “brilhantíssimo artigo” contra as “dislatadas audácias” com que o padre 
[Ribeiro] atacou o prelado de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 1
 (DS): “Um aniversário”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/02
Datas: 10/05/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 34.º, n.º 2485, p. 1) - 
Artigo de António Lino Neto, assinalando o primeiro aniversário da sagração 
episcopal de D. Manuel Mendes da Conceição Santos, com informação sobre 
a sua vida e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 2
 (DC): “O problema português. Em roda de uma entrevista. Um plano 
de conjunto. Fala o Sr. Dr. Lino Neto”; “Reflexões Judiciosas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/03
Datas: 21/11/1920-23/11/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigos dos jornais «A Pátria» e «A Época», com referências 
e transcrições de uma entrevista de António Lino Neto sobre um programa 
de reformas proposto por José Eugénio Dias Ferreira. Sublinha-se a alusão às 
reformas na área das liberdades religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 3
 (DS): “A função social das juventudes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/04
Datas: 14/06/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição do 
discurso “A função social das juventudes”, proferido por António Lino Neto em 
sessão solene da Juventude Católica do Porto. Contém correcções tipográficas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 4
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 (DS): Discurso nas festas comemorativas dos [400 
anos] da morte de Vasco da Gama
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/05
Datas: [1925]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição do 
discurso proferido por António Lino Neto nas festas comemorativas da morte 
de Vasco da Gama, realizadas a 25 [de Dezembro 1924], no mosteiro dos 
Jerónimos. Referência à missão providencial de Portugal, à glória de Vasco da 
Gama e aos empreendimentos das descobertas dos séculos XV e XVI; referência 
ao falecimento de António Sardinha. Inclui nota manuscrita com informação 
adicional sobre o discurso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 5
 (DC): Concílios Plenário Portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/06
Datas: 1926-1952
Dimensão: 31 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto com informação sobre 
Concílios Plenários Portugueses, nomeadamente o que se reuniu em Lisboa, 
entre 24 de Novembro e 3 de Dezembro de 1926. Referência à realização da 
Congregação Plenária do Episcopado Português, entre 9 e 10 de Novembro 
de 1933, na qual foram aprovadas as bases orgânicas da Acção Católica, e 
à realização de uma Reunião Plenária do Episcopado, no Luso, a 6 e 7 de 
Abril de 1932. Inclui um folheto com as “Aclamações e Saudações cantadas 
no encerramento do Concílio Plenário Português” de 1926; um exemplar da 
revista «Vida Católica», órgão oficial do Patriarcado de Lisboa (ano X, n.º 
176, Dezembro de 1926), dedicada ao Concílio reunido em Lisboa entre 24 de 
Novembro e 3 de Dezembro de 1926. Integra ainda um recorte de imprensa 
do jornal «Novidades» (29/04/1952), com notícia sobre a realização de um 
novo Concílio Plenário Português.
Idioma: Por./ Lat.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 6
 (DC): “D. Manuel Mendes da Conceição Santos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/07
Datas: 27/05/1949
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXIV, n.º 17449, p. 2 e p. 4) - Artigo 
de António Lino Neto sobre a celebração das Bodas de Ouro Sacerdotais de D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora. Inclui outros artigos 
dos jornais «A Defesa» e «A Guarda», homenageando a vida e a obra de D. 
Manuel da Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 7
 (DS): O direito de posse sobre a Ermida de Nossa 
Senhora do Castelo (Mangualde)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/07
Datas: 1950
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos relativos ao Parecer n.º 129 (30 de Janeiro 
de 1947) da Procuradoria-Geral da República, sobre o direito de posse da 
propriedade da Ermida de Nossa Senhora do Castelo (Mangualde). Contém 
esclarecimentos sobre o enquadramento jurídico do conceito de propriedade 
e referências à Lei da Separação do Estado das Igrejas, ao Código Civil e à 
Concordata entre Portugal e a Santa Sé.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 8
 (DS): “Conversando. Bispo segundo o coração de Deus”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/09
Datas: [1952]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre a vida e a obra 
de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 9
 (DS): Parecer de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/10
Datas: [s.d.]
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Resposta a um questionário, com referências à concordata 
e à transferência de bens para os Seminários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 10
 (DS): “No 4.º Centenário da morte de S. Francisco Xavier”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/11
Datas: [s.d.]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre as comemorações 
do 4.º centenário do falecimento de São Francisco Xavier.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 11
 (DC): Lembranças e índices
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/12
Datas: [s.d.]
Dimensão: 41 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos avulsos de António Lino Neto, destacando-se 
os índices de artigos do «Jornal do Comércio»; as ideias ligadas à Igreja e ao ser 
humano; as referências bibliográficas e as alusões a datas e factos da história 
nacional e mundial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 12
 (DS): D. Manuel Coelho da Silva, bispo conde de Coimbra
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/13
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Rascunhos preparatórios de uma notícia de António Lino 
Neto, sobre o falecimento de D. Manuel Coelho da Silva, com informação 
sobre a sua vida e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 13
 (DS): Casa de Nossa Senhora da Nazaré
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/14
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos com observações sobre o decreto regulamentar 
da Casa de Nossa Senhora da Nazaré, de 23 de Junho de 1910, e sobre o decreto 
da nomeação do padre Manuel Luís para o cargo de administrador, de 21 de 
Outubro de 1931.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 14
 (DS): Nomeação e apresentação do cónego [Manuel do 
Nascimento] Anaquim como bispo de Damão
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/15
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos sobre a nomeação do cónego [Manuel do 
Nascimento] Anaquim para o cargo de bispo de Damão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 15
 (DS): “Para a História das «Novidades», depoimento do Dr. Lino Neto […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/01/16
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (secção Letras e Artes) - Transcrição de uma 
entrevista concedida por António Lino Neto ao «Século», no dia 23 de Outubro 
de 1923, na qual expunha a sua opinião acerca do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 1, doc. 16
 (SR): PAGELAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02
Datas: [1928-1955?]
Dimensão: 8 docs.
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Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos cartões, com a reprodução de imagens de 
santos ou membros da Igreja Católica e orações.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica (aleatória).
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, docs. 1-8
 (DS): “Farei cair uma chuva de rosas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/01
Datas: [02/02/1928]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Oração “Rosal do Amor”, em honra de Santa Teresinha 
do Menino Jesus, pelo bispo de Taubaté, Epaminondas [Nuñez de Ávila e Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 1
 (DS): Sagração Episcopal de D. João [Pereira] Venâncio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/02
Datas: [1954]
Dimensão1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Lembrança da Sagração Episcopal de D. João [Pereira] 
Venâncio, bispo titular de Euroea e auxiliar de Leiria. Contém a reprodução de 
uma imagem do Papa Pio XII.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 2
 (DS): Luís Martin, pai de Santa Teresinha (1823-1894)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/03
Datas: 25/03/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Oração “para pedir a Beatificação do Pai de Santa Teresinha 
[Luís Martin] e obter graças por sua intercessão”, pelo bispo de Priene, D. Manuel 
[dos Santos Rocha]. Contém a reprodução de uma imagem de Luís Martin.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 3
 (DS): Padre Joaquim Alves Correia dos Missionários do Espírito Santo (1886-1951)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Contém a reprodução de um retrato e informação sobre a 
vida e obra do padre Joaquim Alves Correia que, entre outros cargos, foi professor 
de Sociologia na Universidade Duquense de Pitttsburgh, entre 1946 e 1951.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 4
 (DS): Padres Alfred [Jean Baptiste] Fragues (1856-1910) 
e Bernardino Barros Gomes (1838-1910)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Contém a reprodução dos retratos dos padres Alfred [Jean 
Baptiste] Fragues e Bernardino Barros Gomes, falecidos em Lisboa no ano de 
1910. No verso, contém a transcrição de excertos de textos de homenagem.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 5
 (DS): Zélia [Guérin], mãe de Santa Teresinha (1831-1877)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Oração “para pedir a Beatificação da Mãe de Santa 
Teresinha [Zélia Guérin] e obter graças por sua intercessão”, pelo bispo de 
Bayeux e Lisieux, D. Francisco Maria [Picaud]. Contém a reprodução de uma 
imagem de Zélia Martin.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 6
 (DS): Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/07
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Lembrança do vigésimo quinto Aniversário da Sagração 
Episcopal de D. José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 7
 (DS): Pagela subscrita por Luísa Estrela
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/02/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Contém uma mensagem de felicitação e de gratidão.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 2, doc. 8
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03
Datas: [1910-1961?]
Dimensão: 164 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa, reunidos por António 
Lino Neto, com informação sobre os seguintes temas: os bens da Igreja Católica 
e das congregações religiosas; as relações entre a Igreja e o Estado; as missões 
católicas portuguesas; a devoção do povo aos Santos Mártires; o ensino religioso; 
a doutrina da Igreja. Destacam-se também os artigos de homenagem a diversos 
membros da Igreja Católica e as notícias sobre falecimentos; os artigos com 
a publicação de discursos, cartas, encíclicas, mensagens da responsabilidade 
de vários elementos da Igreja Católica. Sublinham-se, ainda, os artigos com 
informação sobre mutualidades; inaugurações de serviços de saúde e assistência 
social; iniciativas de assistência social; a comemoração do 25.º aniversário do 
Instituto de Serviço Social.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica/ aleatória.
Cota: AALN, cx. 17, mçs. 3-5; AALN, cx. 18, mçs. 1-3
 (DS): “Os bens imobiliários e imobiliários das congregações religiosas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/001
Datas: [31/12/1910]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Transcrição de um decreto sobre 
os bens das congregações religiosas, publicado no «Diário de Governo» de [31 
de Dezembro de 1910].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 1
 (DS): “Conselho de ministros”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/002
Datas: [04/03/1911]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado, com a transcrição de 
uma nota oficiosa do Conselho de Ministros, na qual se responsabilizam os 
bispos pelas possíveis consequências da questão pastoral e se pede uma 
resposta dos mesmos, relativamente aos procedimentos a adoptar. Contém 
a seguinte advertência: “os padres e bispos que persistirem na sua atitude de 
revolta contra o poder civil serão enviados aos tribunais judiciais e perderão 
todas as temporalidades”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 2
 (DS): “O futuro da Mutualidade. As mutualidades e os seguros de vida”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/003
Datas: [22/06/1911]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «República» - Artigo de Alberto Irwin com informação 
sobre mutualidades. No mesmo número destaca-se ainda o artigo intitulado “O 
denunciante do célebre Dr. Veiga. É expulso de Portugal o Francisco Narciso”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 3
 (DC): Proibição de uma Pastoral colectiva dos bispos pela autoridade civil
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/004
Datas: 1911
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes de jornais não identificados, com a reprodução 
de documentos sobre a discordância do Conselho de Ministros relativamente à 
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Pastoral colectiva dos bispos, de 24 de Dezembro de 1910. Inclui a transcrição de 
dois telegramas do ministro da Justiça, o primeiro dirigido ao patriarca de Lisboa 
e aos bispos, e o segundo aos governadores-civis. Inclui também a reprodução 
de uma carta de D. Manuel Vieira de Matos, arcebispo-bispo da Guarda, em 
resposta ao telegrama enviado por Bernardino Machado a todos os prelados.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 4
 (DS): “O processo contra o sr. Patriarca. É confirmada a pronuncia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/005
Datas: 27/04/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 13.º, n.º 243, 3.ª série, p. 1) - Informação 
sobre o julgamento que decorreu no Tribunal da Relação, no âmbito de uma 
acção judicial interposta pelo Ministério Público contra o cardeal-patriarca de 
Lisboa, a propósito de uma circular relativa a associações cultuais.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 5
 (DS): “Pensões Eclesiásticas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/006
Datas: 03/11/1912
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O amigo da Religião» (n.º 1240) - Considerações sobre 
as dificuldades do Clero português e sobre a importância da imprensa para a 
história eclesiástica em Portugal. Inclui a reprodução dos seguintes documentos: 
petição do padre Elviro dos Santos dirigida ao Santo Padre, em 19 de Março de 
1912, na qual evidenciava as dificuldades do Clero português; ofício do mesmo 
padre dirigido ao cardeal-patriarca de Lisboa, de 4 de Junho de 1912, informando 
sobre a resposta da Santa Sé à anterior petição e solicitando esclarecimentos 
sobre as pensões eclesiais. Contém, por fim, a reprodução das instruções da 
Santa Sé relativas ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 6
 (DS): “União patriótica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/007
Datas: 20/01/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 49.º, n.º 16951, pp. 1-2) - Relato 
da 2.ª sessão preparatória da agremiação “União Patriótica”. António Lino 
Neto é proposto por Bravo Falcão como membro da Comissão Organizadora 
da “União Patriótica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 7
 (DS): “Diário de Lisboa. Impressões”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/008
Datas: 03/06/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Liberdade» - Artigo de Paulo Agostinho, sobre a 
comemoração do aniversário da morte de Santo António de Lisboa. Inclui uma 
nota biográfica do referido Santo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 8
 (DS): “Em volta da amnistia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/009
Datas: 16/04/1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Nação» - Artigo de A. de F. [Domingos Pinto Coelho], 
criticando a expulsão dos jesuítas decretada pelo Governo (provisório) português. 
O autor justifica a pertinência da aplicação de uma amnistia para os membros 
desta ordem religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 9
 (DS): “A «Ordem»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/010
Datas: 20/06/1916
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano I, n.º 116, p. 1) - Publicação da carta de 
demissão de Camossa Saldanha do cargo de director do jornal «A Ordem». 
Contém também o artigo de Paulo Agostinho, intitulado “Uma grande edição 
popular dos Evangelhos e dos Actos dos Apóstolos”, sobre o lançamento de 
uma nova edição dos Evangelhos e dos Actos dos Apóstolos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 10
 (DS): “A festa anual de Luís de Camões. ‘Os Lusiadas’, 
poema da nação pela cristandade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/011
Datas: 29/06/1916
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano I, n.º 124, p. 1-4) - Artigo de Paulo Agostinho, 
com informação sobre a realização de uma festa em honra de Luís de Camões.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 11
 (DS): “Casa de Santo António”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/012
Datas: 27/02/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 19.º - 29.º, n.º 1455/7566, p. 2) - Informação 
relativa a uma representação da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, 
dirigida à Câmara de Lisboa, solicitando a cedência da Casa de Santo António.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 12
 (DS): “A igreja de Santo António de Lisboa. A sua restituição ao culto público”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/013
Datas: 20/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano III, n.º 679, p. 1) - Restituição da casa 
e igreja de Santo António de Lisboa ao culto público. Referência ao papel da 
Associação de Santo António de Lisboa, que ficava com responsabilidades sobre 
a mencionada igreja. Contém a publicação de um relatório que serviu de base 
à deliberação da Câmara Municipal de Lisboa para a restituição da igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 13
 (DS): “Ao governo e ao país. A invasão protestante das 
nossas colónias e a sua acção desnacionalizadora - Urge 
reorganizar as missões católicas portuguesas […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/014
Datas: 11/08/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano III, n.º 758, p. 1) - Apelo ao Governo e ao 
país para que fosse tomada uma solução prática relativamente à proliferação da 
influência dos missionários protestantes nos domínios ultramarinos portugueses, 
a qual poderia concorrer para a sua “desnacionalização” e “perda”; informação 
sobre as missões católicas em Angola e no Congo; apresentação de medidas, 
consideradas urgentes, para a salvação das colónias e dos institutos missionários.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 14
 (DS): “Missões portuguesas em África”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/015
Datas: 30/08/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 19.º - 29.º, n.º 1610/7721, pp. 1-2) - Artigo 
de Pedro A. Alvares, com informação sobre as missões católicas portuguesas 
em África.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 15
 (DS): «Ilustração Católica. Revista Literária semanal de informação gráfica»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/016
Datas: 21/09/1918
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ano VI, n.º 273, pp. 175-194) - Destaca-se a reprodução 
de um retrato de António Lino Neto, na capa.
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Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 16
 (DS): “Velho tema (O ensino religioso)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/017
Datas: 01/12/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano III, n.º 853, p. 1) - Artigo de Cunha e 
Costa, com informação sobre o ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 17
 (DS): Carta do Papa Bento XV para o cardeal-patriarca de 
Lisboa, arcebispos e bispos de Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/018
Datas: [1918]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado com a publicação de uma 
carta do Papa Bento XV, de 29 de Abril de 1918, referindo-se à promulgação do 
código do Direito Canónico e às contrariedades vividas pela Igreja Católica em 
Portugal, sobretudo devido à Lei da Separação do Estado das Igrejas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de Bento XV ao Episcopado Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/019
Datas: 1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado com a publicação de 
uma carta de Bento XV, de 18 de Fevereiro de 1919, exortando os católicos 
portugueses para a obediência ao poder civil. Afirma-se ainda que a Igreja não 
devia “imiscuir-se nas facções, nem servir os partidos políticos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 19
 (DS): “Uma sintese doutrinal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/020
Datas: 25/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 286, p. 1) - Artigo de Nemo (Fernando 
de Sousa) com considerações sobre a doutrina e a história da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 20
 (DC): “O entusiasmo na diocese”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/021
Datas: 07/05/1920-10/05/1920
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Mensageiro» (ano VI, n.º 276, p. 1) - Artigo dos padres 
José Ferreira de Lacerda e Júlio Pereira Roque, descrevendo o entusiasmo da 
diocese de Leiria por ocasião da nomeação do prelado sucessor de D. Manuel 
de Aguiar [1790-1815]. Inclui uma carta de Joaquim José Carvalho, dirigida a 
António Lino Neto, com considerações sobre o padre José Ferreira de Lacerda, 
acusado de dirigir uma campanha contra o remetente e de ofender a autoridade 
eclesiástica através de informações veiculadas pelo jornal «O Mensageiro».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 21
 (DS): “O processo de Deus e os processos dos homens, 
Maria Alacoque e Joana d’Arc”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/022
Datas: 16/05/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Notícias da Covilhã» (ano II, n.º 52, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 22
 (DS): “A Juventude Católica de Lisboa. As brilhantes 
comemorações do seu II aniversário”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/023
Datas: 23/07/1920
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano II, n.º 422, p. 2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 23
 (DS): “Novo bispo de Portalegre”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/024
Datas: _ _/12/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano II, n.º 574, pp. 1-2) - Referência à sagração 
de D. Domingos Frutuoso como bispo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 24
 (DS): “A Itália vista em Itália. Sua Eminência Pietro Gasparri, 
cardeal Secretário de Estado no Vaticano recebe em audiência 
particular o enviado especial do «Diário de Notícias»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/025
Datas: 19/12/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Artigo de Norberto de Araújo, relatando 
uma audiência concedida pelo cardeal Gasparri, na qual se sublinham os temas 
relacionados com as relações entre a Igreja e o Estado. Destaca-se a seguinte 
expressão do secretário de Estado do Vaticano: “Os católicos portugueses têm 
o dever de respeitar as instituições republicanas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 25
 (DS): “Congresso Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/026
Datas: 01/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano VIII, n.º 397) - Anúncio de Congresso 
Católico, cuja realização estava prevista para 30 de Janeiro de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 26
 (DS): “A Grande Campanha Social em Espanha. O 
Episcopado Espanhol fala à sua nação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/027
Datas: _ _/03/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado, com a transcrição de 
uma Carta Pastoral do episcopado espanhol, reclamando, em momento de 
crise social, uma grande fé em Deus e nos destinos da Pátria.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 27
 (DS): “Replica Serena a um artigo destrambelhado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/028
Datas: 25/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano V, n.º 1000, pp. 1-2) - Artigo de Francisco 
Veloso, com esclarecimentos relativos a uma notícia do «Correio da Manhã», 
que informava sobre um negócio de bens da Igreja que envolvia Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 28
 (DS): “No Brasil irmão. As relações do Estado com a Igreja expostas pelo sr. 
dr. Magalhães de Azevedo, embaixador do Brasil junto ao vaticano”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/029
Datas: 06/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Pátria» (ano III, n.º 758, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 29
 (DS): “Monsenhor Locatelli, novo Cardeal e o significado do acto quanto 
à política da igreja Católica em relação à República Portuguesa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/030
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Datas: 13/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «O Século». Inclui a reprodução de um 
retrato do monsenhor Achille Locatelli.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 3, doc. 30
 (DS): “Constituição apostólica de desmembração, e 
instituição da nova diocese de Vila Real”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/031
Datas: 1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Boletim Mensal das Famílias Católicas...» (ano 15, n.º 
93.ª série, pp. 257-260) - Informação sobre a formação da diocese de Vila Real.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Artigo truncado.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 1
 (DC): O caso do padre Arraiano, pároco de Celorico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/032
Datas: 26/10/1923-09/11/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Terra da Beira» - Artigos com informação relativa a uma 
manifestação do povo de Celorico contra a religião católica e o respectivo pároco, 
o padre João Arraiano. Inclui também um panfleto anónimo, intitulado “ Sob 
o domínio dos bandidos”, com o relato de ataques e insultos contra o padre 
João Arraiano. Integra ainda a reprodução do mesmo panfleto no jornal «A 
Guarda» (ano 19.º, n.º 861).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 2
 (DS): “Consagração da Diocese do Funchal ao Sagrado Coração de Jesus”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/033
Datas: _ _/05/1924
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Vida Diocesana. Boletim da Diocese do Funchal», 
suplemento mensal do «Correio da Madeira» (ano II, n.º 2) - Publicação de uma 
Instrução Pastoral de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], bispo do Funchal, 
dirigida aos seus diocesanos. Contém também uma oração intitulada “Formula 
da consagração da diocese do Funchal ao sagrado Coração de Jesus. Que deve 
fazer-se a 27 de Junho de 1924”; uma comunicação do bispo do Funchal sobre 
a aprovação da Associação das Três Rosas Escolhidas, fundada pela Confraria 
do Imaculado Coração de Maria da paróquia de São Pedro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 3
 (DC): “Em defesa do clero. Exageros caluniosos. Protesto contra 
uma crónica publicada nas «Nouvelles Religieuses»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/034
Datas: 30/06/1924-01/07/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» - Artigo de Fernando de Sousa (Nemo), criticando 
afirmações veiculadas no periódico «Nouvelles Religieuses» relativas ao clero 
português. Inclui novo artigo sobre o mesmo assunto intitulado “Em defesa do 
clero. Mais hipérboles repreensíveis. Ainda o artigo da «Nouvelles Religieuses»”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 4
 (DS): “Especulações Políticas a propósito das coisas religiosas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/035
Datas: 14/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Crítica dirigida a uma deliberação do Núcleo das 
Juventudes Monárquicas de Lisboa, relacionada com a apresentação de cumprimentos 
à Nunciatura, a propósito do aniversário de sua santidade. Este gesto é considerado 
não “um preito de homenagem cristã, mas uma manifestação monárquica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 5
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 (DS): “Mais um ano!”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/036
Datas: 25/03/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VII, n.º 2040, p. 1) - Artigo de Nemo [José 
Fernando de Sousa], assinalando o sexto aniversário do jornal «A Época», com 
a descrição das suas orientações políticas e o balanço das acções desenvolvidas 
ao longo de 1924.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 6
 (DS): “O Estado e a Igreja Católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/037
Datas: 18/02/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Tarde. Jornal Republicano Independente» 
(ano I, n.º 261, p. 1) - Artigo de Alberto Xavier, com informação sobre uma 
cerimónia realizada na Sociedade de Geografia, em honra do Sumo Pontífice. 
Cerimónia esta considerada uma expressão inequívoca dos sentimentos de 
franca conciliação entre os dirigentes republicanos e católicos em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 7
 (DS): “Padroado do Oriente. A esta instituição devemos, durante muitos 
anos, o prestígio de que gozámos sobre os povos da Índia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/038
Datas: 26/08/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 47.º, n.º 15.977, p. 1) - Informação sobre 
uma resolução do Conselho de Ministros que colocava em vigor o estatuto das 
missões do Padroado do Oriente.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 8
 (DS): “Portugal e a Santa Sé. Quem é o novo nuncio apostólico em Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/039
Datas: 01/07/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 64.º, n.º 22.424, p. 1) - Informação 
sobre a nomeação do monsenhor Juan Beda Cardinale, prelado pertencente à 
ordem dos frades beneditinos da primeira observância, para o cargo de núncio 
apostólico em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 9
 (DS): “O Sr. Arcebispo de Mitilene expõe ao Diário de Notícias 
o que pensa sobre a Questão Romana”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/040
Datas: 26/02/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 65.º, n.º 22.657) - Publicação 
de uma entrevista feita a D. Gonçalves Cerejeira, arcebispo de Mitilene, sobre o 
acordo “pelo qual a Itália e a Santa Sé regulam a situação criada pela usurpação 
de Roma em 1870, e a Concordata, pela qual regulam a situação internacional 
da Igreja na Itália”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 10
 (DC): “As missões nas regiões longínquas de África, Ásia e América”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/041
Datas: [1929-1949]
Dimensão: 30 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigos de imprensa subordinados à temática das missões 
religiosas, com destaque para os seguintes títulos: “O martírio dos nossos 
missionários nas Terras de Preste João” («Diário de Lisboa», 13/12/1935); “Os 
descobrimentos e a propagação da fé”, “Correspondência das nossas Missões. 
As Missões Religiosas da Guiné (Apontamentos históricos)”, “Glórias missionárias 
da nossa história [...], “S. Gonçalo Garcia. Mártir do Japão” («Boletim Mensal 
das Missões Franciscanas e da Ordem Terceira», ano XXIX, n.º I, Janeiro de 
1936); “Na Índia misteriosa e alucinante a bailadeira, sacerdotisa do pagode 
gentio [...]” («O Século», 08/01/1939); “O curso de cultura superior religiosa e 
a Universidade de Évora” da autoria do cónego José Mendeiros («Novidades», 
19/12/1944); “Problemas Missionários. Na Índia, a conversão à fé cristã foi 
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sempre difícil [...]” («Novidades», ano LX, n.º 13388, 24/05/1945). Inclui, 
ainda, os números 167 e 171 (1946) da «Cruzada Missionária», com listagens 
referentes a “Missionários da Companhia de Jesus, oriundos das Dioceses de 
Coimbra”, “Missionários Jesuítas do Patriarcado de Lisboa” e “Missionários da 
Companhia de Jesus da arquidiocese de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 11
 (DS): “Carta Encíclica do Santo Padre Pio XI acerca do Matrimónio 
Cristão consideradas as presentes condições, necessidades, 
erros, e vícios da Família e da Sociedade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/042
Datas: _ _/01/1931
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 12.º, n.º 235, pp. 1-16). Publicação da Carta Encíclica do 
Papa Pio XI, de 30 de Dezembro de 1930, subdividida nos seguintes temas: I - 
“A prole, a fidelidade, o Sacramento”; II - “As insídias, as fraudes e os perigos”; 
III - “A restauração cristã do matrimónio”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 12
 (DS): “Encíclica ‘Quadragésimo ano’ sobre a restauração 
da ordem social segundo a lei evangélica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/043
Datas: _ _/06/1931
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo:  «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista 
de documentação» (ano 12.º, n.º 239, pp. 65-87) - Publicação da Carta 
Encíclica do Papa Pio XI, de 15 de Maio de 1931, subdividida nos seguintes 
temas: “Características da «Rerum Novarum», sua oportunidade e pontos 
fundamentais”; “Benefícios derivados da «Reum Novarum»”; “Autoridade da 
Igreja em matéria Social e Económica”; “Profunda alteração das circunstâncias 
de Leão XIII para cá”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 13
 (DS): “Inauguração do Seminário dos Olivais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/044
Datas: 05/06/1931
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Renascença» - Reprodução de várias imagens alusivas à 
inauguração do Seminário dos Olivais. Contém a reprodução de uma fotografia 
de António Lino Neto, acompanhado pelo bispo de Vatarba.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 14
 (DS): “Duas horas de conversa com Gil Robles. A Acção Nacional 
é hoje a acção da Espanha em defesa contra a demagogia 
anti-religiosa e anti-nacional do Governo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/045
Datas: 18/04/1932
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLVII, n.º 11336, p. 1) - Transcrição de 
uma entrevista com Gil Robles, dirigente da organização política espanhola 
Acção Nacional, na qual se apresentam os objectivos desta organização. Inclui 
também o artigo intitulado “Santo António de Lisboa. Brilhante Sessão Solene 
na Associação Católica do Porto [...]”, com observações sobre os discursos 
proferidos numa sessão solene, por ocasião do 7.º centenário da morte de Santo 
António de Lisboa. É transcrita a comunicação do padre Miguel de Oliveira, 
intitulada “Santo António, Doutor da simplicidade”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 15
 (DC): «Era Nova. Semanário de Doutrina e Defesa Social»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/046
Datas: 1932
Dimensão: 45 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos números do jornal «Era Nova. Semanário de 
Doutrina e Defesa Social», com artigos que informam sobre as suas motivações e 
orientações e que tratam de temas diversos, como: o anticlericalismo, o sindicalismo, 
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as missões ultramarinas, os contratos de trabalho, o “indivíduo e o estado”, os 
direitos do homem e do cidadão; a Filosofia do Direito Constitucional, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 16
 (DS): “Acção Católica. Pela segunda vez no Teatro Politeama […]. A magistral 
conferência de D. Anjel Herrera sobre a Acção Católica em Espanha [«]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/047
Datas: 27/11/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLIX, n.º 12271, p. 1) - Informação 
relativa a uma conferência do presidente da Acção Católica Espanhola, Angel 
Herrera. Referência a uma intervenção do bispo de Mitilene, como presidente 
interino da Acção Católica Portuguesa, elogiando a mencionada conferência.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 17
 (DS): Falecimento do cardeal Locatelli
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/048
Datas: 11/04/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com artigo de Júlio Dantas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 18
 (DS): “Chegou ontem a Lisboa o senhor D. Moisés Alves 
de Pinho, Bispo de Angola e Congo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/049
Datas: 01/05/1939
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LIV, n.º 13.848, p. 1) - Inclui a reprodução 
de uma fotografia de grupo, por ocasião da recepção feita ao bispo de Angola 
e do Congo. Contém a representação de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 19
 (DS): “No 2.º aniversário da Eleição de Sua Santidade Pio XII. Tiveram 
imponência as cerimónias realizadas no Funchal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/050
Datas: 04/03/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do periódico «O Jornal» (ano IX, série II, n.º 
2.617, pp. 1-2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 4, doc. 20
 (DS): “I Conselho Nacional da liga dos Homens da Acção Católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/051
Datas: 08/03/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LVII, n.º 14868, pp. 1-2) - Informação 
sobre o Conselho Nacional da Liga dos Homens da Acção Católica, realizado 
a 7 de Março de 1942.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 1
 (DS): “A imprensa especificamente católica é, nos tempos de hoje, 
condição e instrumento necessário de influência da Igreja […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/052
Datas: 16/12/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LVIII, n.º 15148, p. 2 e p. 4) - Relato da 
sessão de inauguração de uma exposição de imprensa católica, que contou 
com a presença do cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 2
 (DC): “Os Santos Mártires de Marrocos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/053
Datas: 25/01/1943-25/12/1946
Dimensão: 3 fls.
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Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Considerações sobre a importância das 
missões religiosas dos mártires de Marrocos na História de Portugal. Inclui 
outro recorte, com artigo do padre Manuel Marques, publicado em jornal não 
identificado, sobre a devoção do povo aos Santos Mártires.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 3
 (DS): “A morte do Cardeal Hinsley”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/054
Datas: [1943]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado, com informação sobre 
o falecimento do cardeal Hinsley.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 4
 (DC): “O Cardeal por Júlio Dantas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/055
Datas: 1945
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Artigo de Júlio Dantas, com 
considerações sobre o cardeal Locatelli. Referência à polémica da imposição 
do barrete cardinalício ao núncio apostólico em Portugal. Inclui um recorte 
de jornal não identificado, de 16 de Junho de 1945, com o artigo intitulado 
“Ecos e comentários”, analisando as referidas considerações de Júlio Dantas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 5
 (DC): “Encíclicas e outros documentos do Santo padre Pio XII”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/056
Datas: 1945-1957
Dimensão: 37 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa e vários números de jornais 
avulsos, com a publicação de Encíclicas, carta e mensagens do Papa Pio XII. 
Destacam-se os seguintes títulos: “A mensagem de Natal de S. S. Pio XII. A Igreja 
é supra nacional e não há estrangeiros para ela”; “As três vitórias da fé. Discurso 
de Pio XII aos Jovens da Acção Católica Italiana”; “Fala Pio XII. A dignidade do 
sábio, do escritor e do intelectual”; “A palavra do Santo Padre. Do valor e da 
fecundidade do sofrimento humano. Rádio mensagem aos doentes de todo 
o mundo”; “O ano do grande regresso. A mensagem do papa ao mundo fiel 
e infiel, aos esquecidos e aos desprezados de Deus”; “Pio XII fala aos párocos 
de Roma”; “Mensagem do Santo Padre ao Povo de Lisboa na inauguração da 
Igreja de Santo Eugénio”; “A palavra do Papa. Exortações e votos do Sumo 
Pontífice aos capitulares da ordem dos Frades Menores”; “Radiomensagem 
Natalícia de S. S. Pio XII” “O Altar de Nossa Senhora de Fátima fica na cidade 
eterna a lembrar a presença da Virgem e a presença de Portugal - disse o Santo 
padre Pio XII aos peregrinos portugueses”; “carta de Pio XII ao Congresso 
Internacional Carmelitano que vai reunir-se em Fátima”; “Discurso do Santo 
padre aos participantes do II Congresso Mundial para o Apostolado dos leigos”. 
Inclui, ainda, a publicação das encíclicas ‘Anni Sacri’, de 12 de Março de 1950, e 
‘Humani Generis’; discurso de Sua Santidade Pio XII aos dirigentes e pessoal do 
Banco de Roma, sob o título “A voz do Papa. Posição da Igreja ante as restrições 
da Liberdade no exercício do Comércio Bancário Legitimo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 6
 (DS): “Problemas de África. A alma apostólica de Portugal não morreu. 
Conferência do Sr. Cardeal-Arcebispo de Lourenço Marques feita em Roma”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/057
Datas: 25/03/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 7
 (DS): “Uma notável figura de diplomata e um grande amigo de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/058
Datas: 10/05/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre o cardeal Aloisi Masella.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 8















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Celebração de cerimónias religiosas em Fátima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/059
Datas: 10/05/1946
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Dois artigos com a transcrição dos discursos 
do Presidente da República e do cardeal Aloisi Masella, proferidos numa 
cerimónia religiosa em Fátima.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 9
 (DS): “Recordando o bispo D. António Barbosa Leão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/060
Datas: 01/11/1947
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (n.º 16891, p. 1 e p. 4) - Recordação de D. 
António Barbosa Leão, por ocasião do 87.º aniversário do seu nascimento. 
Contém informação sobre a sua vida e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 10
 (DS): “É dissolvida a Caixa de Previdência do Clero Português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/061
Datas: 19/08/1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Descrição das orientações 
regulamentares da Caixa de Previdência do Clero português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 11
 (DC): Nomeação do arcebispo de santiago de Compostela
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/062
Datas: 12/10/[1948?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com referência à 
nomeação de D. Ballester Nieto, bispo de Vitória, para o cargo de arcebispo de 
Santiago de Compostela. Inclui uma nota manuscrita, com dados biográficos 
do arcebispo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 12
 (DS): “II Semana Social Portuguesa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/063
Datas: 22/03/1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Relato da actuação do cardeal-patriarca 
de Lisboa, [D. Manuel Gonçalves Cerejeira], na Sessão de Encerramento da II 
Semana Social Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Incompleto.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 13
 (DS): “Dez anos de casamento canónico-concordatário”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/064
Datas: 04/08/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXV, n.º 17873, p. 1 e p. 6) - Artigo de 
António Leite, com informação estatística e jurídica relacionada com casamentos 
canónicos e civis.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 14
 (DS): “Dr. Tomás de Gamboa. Faleceu o redactor principal das «Novidades»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/065
Datas: 14/10/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXV, n.º 17943, p. 1 e p. 5) - Informação 
sobre o falecimento de Tomás de Gamboa, com a respectiva nota biográfica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 15















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “No bom combate”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/066
Datas: 13/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXV, n.º 17.973, p. 1) - Recordação de 
Tomás de Gamboa, com referência à sua acção no combate pela causa da Igreja. 
Inclui também o artigo intitulado “Guerra Junqueiro ou o drama da superfície’”, 
tema que serviu de base à conferência do Padre Moreira das Neves, proferida na 
sessão solene de reabertura da C.A.D.C. (Centro Académico de Democracia Cristã).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 16
 (DS): Homenagem ao cónego Manuel Alves da Cunha
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/067
Datas: 22/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Artigo de Augusto Casimiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 17
 (DS): “Mons. Efrém Forni, Núncio do Equador visitou ontem as «Novidades»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/068
Datas: 25/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades». Contém a reprodução de 
um retrato do monsenhor Efrém Forni.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 18
 (DS): “Guerra Junqueiro evocado na poesia, na política e na 
religião através do depoimento de sua viúva […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/069
Datas: 14/12/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 309, n.º 10072, p. 1 e p.3) - Artigo 
de Manuel Azevedo, com considerações sobre o pensamento religioso e político 
de Guerra Junqueiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 19
 (DS): “Padre Eugénio Jalhay (Biografia e Bibliografia)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/070
Datas: 21/01/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XV, n.º 3, secção Letras e Artes) - 
Artigo do Major Afonso do Paço, com informação sobre a vida e obra do Padre 
Eugénio Jalhay.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 17, mç. 5, doc. 20
 (DS): “A mãe do C.A.D.C.”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/071
Datas: 25/02/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigo de Joaquim Dinis da Fonseca, 
destacando-se a informação acerca de Ludovina Pereira das Neves, com 
referência à sua ligação ao C.A.D.C. (Centro Académico de Democracia Cristã).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 1
 (DS): “A Alma do C.A.D.C.”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/072
Datas: 04/03/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XV, n.º 8, secção Letras e Artes, p. 1 
e p. 5) - Artigo de D. Manuel Trindade Salgueiro, assinalando os 50 anos do 
Centro Académico de Democracia Cristã.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 2















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “«A doutrina católica condena uma separação agressiva, uma 
separação laicizadora ou meramente tolerante duma Igreja encadeada, 
mas não a separação de poderes e de esferas de acção»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/073
Datas: 18/04/951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Relato de uma intervenção de Joaquim 
Dinis da Fonseca na Assembleia Nacional, analisando o problema das relações 
entre o Estado e a Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 3
 (DS): “A Acção Católica não é chamada a ser uma força no 
domínio da política partidária - afirmou S. S. Pio XII”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/074
Datas: 06/05/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18139, p. 1 e p. 6) - Informação 
sobre um discurso do Papa Pio XII, dirigido aos membros da Assembleia-Geral 
da Acção Católica italiana.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 4
 (DS): O falecimento do padre J. Alves Correia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/075
Datas: 02/06/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre o falecimento do padre 
J. Alves Correia, incluindo uma nota biográfica e a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 5
 (DS): “Uma nova modalidade de Seguro do Clero”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/076
Datas: 02/06/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Descrição das condições de um seguro da 
«Companhia de Seguros Fidelidade», destinado ao clero português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 6
 (DS): “«Instaurare Omnia In Christo». Pio X - O Papa da Eucaristia exemplo 
prodigioso de humildade que a Igreja exalta hoje à glória dos altares”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/077
Datas: 03/06/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre a vida e obra do papa Pio X.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 7
 (DS): “Evoca-se a primeira visita do cardeal Tedeschini ao nosso país”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/078
Datas: 10/10/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Recorte do jornal «Diário de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 8
 (DS): “Faleceu ontem em Coimbra o padre Dr. Lopes de Melo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/079
Datas: 25/10/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18310, p. 1 e p. 3) - Informação 
sobre o falecimento do padre Lopes de Melo, incluindo uma nota biográfica e 
a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 9















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
 (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (SC): VIDA POLÍTICA
 (SC):  SOCIABILIDADE INTELECTUAL E 
INTERESSES LITERÁRIOS
 (SC):  REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E 
CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “A maior glória da Acção Católica está em não ter obra 
alguma e encontrar-se em todas as obras - afirma às 
«Novidades» Monsenhor Apresentação Fernandes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/080
Datas: 28/10/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18.313, p. 1 e p. 3) - Artigo 
de A. Lopes de Oliveira, com a transcrição de considerações do monsenhor 
Apresentação Fernandes, relativas à Acção Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 10
 (DS): “Pensamentos, palavras e obras. Foi sempre no sangue que se 
caldearam as obras grandes. No sangue se caldeou a catedral 
do espírito que há-de fazer Portugal maior e maior cristão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/081
Datas: 29/10/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18.314, p. 1 e p. 3) - 
Informação sobre a sessão de encerramento da festa anual da Acção 
Católica, com especial destaque para as palavras proferidas pelo arcebispo 
de Mitilene. O mesmo número de jornal contém ainda o artigo intitulado “A 
voz dos homens. A Actuação dos homens da Acção Católica. É indispensável 
em todos os lugares onde dia a dia a humanidade vive o seu drama - disse 
o dr. Paiva Brandão” (p. 3).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 11
 (DS): “O sr. cardeal-patriarca fala hoje ao clero diocesano e regular”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/082
Datas: 18/11/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18.334, p. 1 e p. 6) - Anúncio 
de uma alocução de D. Manuel Gonçalves Cerejeira dirigida ao clero diocesano 
e regular, por ocasião do 22.º aniversário da sua sagração como patriarca 
de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 12
 (DS): “A palavra do pastor. Todo o esforço de redenção humana 
[...] acabará sempre na imolação do homem - disse o senhor 
cardeal-patriarca falando ao clero diocesano e regular”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/083
Datas: 19/11/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18.335, pp. 1-3) - Transcrição de 
um discurso do cardeal-patriarca de Lisboa, proferido por ocasião da celebração 
do 22.º aniversário da sua sagração.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 13
 (DS): “O episcopado português de luto. Após serena agonia faleceu às 
11 horas de ontem o bispo da Guarda D. José Alves Matoso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/084
Datas: [02/01/1952]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVII, p. 1 e p. 5) - Informação sobre 
o falecimento de D. José Alves Matoso, com a respectiva nota biográfica, 
dividida, entre outros, pelos seguintes temas: “Assistente ao Sólio Pontifício, 
com o título de conde”, “O 56.º Bispo Egitaniense”, “O Sínodo Diocesano de 
1949”, “A obra dos Seminários - Do esbulho jacobino à restauração material 
e pedagógica”,”O Sínodo Diocesano de 1949”, “Escritor Fecundo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 14















(F) ARQUIVO PROFESSOR ANTÓNIO LINO NETO
 (SC): VIDA PESSOAL E FAMILIAR
 (SC): FORMAÇÃO
 (SC): VIDA PROFISSIONAL
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CONDECORAÇÕES




DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “Morreu o Bispo Conde D. José Alves Matoso. 
O LVIº prelado egitaniense”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/085
Datas: [1952]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Reconquista» - Informação sobre o falecimento D. José 
Alves Matoso, bispo da Guarda, com a respectiva nota biográfica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 15
 (DS): “Faleceu ontem em Oliveira de Azeméis o cónego Correia Pinto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/086
Datas: 22/08/1952
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre o falecimento do cónego 
Correia Pinto, com a respectiva nota biográfica e a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 16
 (DS): “Em Nisa. Grandiosa Afirmação de Caridade e Renúncia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/087
Datas: 19/02/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Artigo de V. Marques de Oliveira, 
anunciando a inauguração de um posto anti-tuberculoso e de um lavadouro 
público em Nisa. É também referido o lançamento da primeira pedra para a 
construção do Hospital Sub-Regional de Nisa, sublinhado-se a importância da 
intervenção social de António Lobo da Silveira Alvito.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 17
 (DS): “L’ere Nouvelle”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/088
Datas: 15/04/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Informação sobre os contributos de Ozanam 
e de Lacordaire a favor do Catolicismo em França. Referência à fundação do 
jornal «L’ere Nouvelle».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Incompleto.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 18
 (DS): Homenagem ao padre Cruz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/089
Datas: 01/10/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigo de P. Reis Lima, dedicado à memória 
do Padre Cruz.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 19
 (DS): “Novo Núncio na Bélgica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/090
Datas: 14/11/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Nomeação do monsenhor Efrém Forni, 
núncio apostólico na Bélgica e internúncio no Luxemburgo. Contém o retrato 
do Mons. Efrém Forni.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Excerto do artigo reproduzido na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: 
Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 401.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 20
 (DS): “O dia de hoje é dia festivo na história da Igreja em Portugal. 
Comemora-se a instituição da Acção Católica entre nós” […]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/091
Datas: 16/11/1953
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVIII, n.º 19040) - Número dedicado 
à comemoração do 20.º aniversário da Acção Católica Portuguesa.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 21
 (DS): “Uma grande obra de beneficiência. O Asilo de N.ª S.ª da Graça. Entrevista 
com o Vice-Presidente da Direcção, Sr. Doutor José A. de Fraústo Basso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/092
Datas: 20/02/1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 70, n.º 4346, p. 1 e p. 5) 
- Transcrição de uma entrevista com o vice-presidente da Direcção do Asilo de 
N.ª S.ª da Graça sobre a história e o fundador do Asilo (António Lobo da Silveira 
Alvito). Inclui outros artigos sobre a fundação do Hospital Sub-Regional de Nisa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 22
 (DS): “Ano de Nossa Senhora da Conceição. Instrução Pastoral”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/093
Datas: 19/03/1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» - Publicação de uma Instrução Pastoral de 
D. Manuel Mendes da Conceição Santos, dirigida ao cabido, clero e fiéis da 
arquidiocese de Évora, destacando a importância da oração.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 23
 (DS): “Bênção da estátua de Santo António Maria Claret”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/094
Datas: 19/07/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Incompleto.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 24
 (DS): “In memoriam. Cónego Carolo e António Sardinha”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/095
Datas: 14/01/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» - Homenagem à memória do cónego Carolo (no 
2.º aniversário do seu falecimento) e de António Sardinha (no 30.º aniversário 
do seu falecimento).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 25
 (DC): “O episcopado português de luto. Na madrugada de ontem faleceu no seu 
paço o Sr. Arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição Santos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/096
Datas: 21/03/1955-01/04/1955
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXX, n.º 19522 e n.º 19523) - Diversos 
artigos sobre o falecimento de D. Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo 
de Évora. Contém informação sobre a sua vida e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 26
 (DS): “A morte de um santo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/097
Datas: 19/04/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» (ano XXXIII, n.º 1055, p. 1-2) - Artigo do 
monsenhor Pantaleão José Costeira, sobre a vida de D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 27
 (DC): Assinalando o falecimento de D. Manuel Mendes da Conceição Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/098
Datas: 29/04/1955
Dimensão: 8 fls.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» (ano XXXIII, n.º 1057) - Diversos artigos sobre a 
vida, a personalidade e a obra de D. Manuel Mendes da Conceição Santos. Entre os 
diversos autores destacam-se os seguintes: D. Fernando Cento, núncio apostólico 
em Portugal; [D. Manuel Gonçalves Cerejeira], cardeal-patriarca de Lisboa; José 
Félix Mira, Governador Civil de Évora; João Luís Vieira da Silva, presidente da 
Câmara de Évora; D. António [Bento Martins Júnior], arcebispo primaz de Braga; 
D. José [Alves Correia da Silva], bispo de Leiria; D. Ernesto [Sena de Oliveira], 
bispo de Coimbra; D. João Evangelista [de Lima Vidal], bispo de Aveiro; D. José 
[da Cruz Moreira Pinto], bispo de Viseu; Alberto Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 28
 (DC): À memória de D. Manuel Mendes da Conceição Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/099
Datas: 07/05/1955
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 72, n.º 4408) - Diversos 
artigos sobre a vida, a personalidade e a obra de D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 29
 (DS): “Passa hoje o centenário do jornalista eng. Fernando de 
Sousa, que celebrizou o pseudónimo «Nemo»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/100
Datas: 26/05/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Diário de Lisboa», com informação 
sobre a vida e a obra de Fernando de Sousa (Nemo).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 1, doc. 30
 (DS): “O centenário do Conselheiro Fernando de Sousa. O Dr. Manuel Múrias 
evocou na casa da imprensa a figura e a vida do grande jornalista”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/101
Datas: 31/05/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 1
 (DS): “Retrato do Cardeal Cerejeira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/102
Datas: 07/08/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XIX, n.º 23, secção Letras e Artes) 
- Reprodução de um artigo de Francisco Veloso, publicado no «Correio da 
Manhã» de 21 de Julho de 1955.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 2
 (DS): “As missões católicas na arquidiocese de Luanda. 
Precisamos urgentemente de pessoal e de recursos 
materiais mais proporcionados às necessidades […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/103
Datas: 10/11/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades», com a transcrição de uma 
entrevista feita a D. Moisés Alves de Pinho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 3
 (DS): “A Mensagem de Fátima e o mundo contemporâneo. Deus 
trabalha com o homem na História Humana - disse na Universidade 
Católica do Rio de Janeiro o Senhor cardeal-patriarca”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/104
Datas: 14/11/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 4
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 (DS): “O episcopado português de luto. Faleceu o Sr. Bispo do 
Algarve. D. Marcelino António Maria Franco”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/105
Datas: [04/12/1955]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades») - Informação sobre o falecimento de D. 
Marcelino António Maria Franco, com a respectiva nota biográfica. Inclui novo 
artigo com considerações sobre a vida e obra do bispo do Algarve.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 5
 (DS): “D. Francisco Rendeiro. Bispo de Faro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/106
Datas: [08/12/1955]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades») - Nota biográfica de D. Francisco 
Rendeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 6
 (DC): Aniversário do «Novidades»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/107
Datas: 16/12/1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXI, n.º 19.774) - Diversos artigos 
dedicados à comemoração do aniversário do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 7
 (DC): À memória de D. Marcelino António Maria Franco, bispo do Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/108
Datas: 08/01/1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Folha de Domingo» (ano XXXXI, n.º 212, pp. 1-16) - Vários 
artigos sobre a vida e obra de D. Marcelino António Maria Franco. Entre os 
diversos autores destacam-se os seguintes: núncio apostólico D. Fernando Cento; 
frei Francisco [Fernandes Rendeiro], bispo do Algarve; D. Manuel [Trindade 
Salgueiro], arcebispo de Évora; Manuel Mascarenhas Gaivão, Governador Civil 
do Algarve; Luís Gordinho Moreira, presidente da Câmara de Faro; D. António 
Bento Martins Júnior, arcebispo primaz de Braga; D. João Evangelista [de Lima 
Vidal], bispo de Aveiro; D. Ernesto [Sena de Oliveira], bispo de Coimbra; D. 
Domingos da Silva Gonçalves, bispo da Guarda; Jaime Guerreiro Rua, presidente 
da Junta Diocesana da Acção Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 8
 (DC): Homenagem à memória de D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos no primeiro aniversário do seu falecimento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/109
Datas: 27/03/1956
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» (ano XXXIV, n.º 1143) - Vários artigos sobre a 
vida e obra de D. Manuel Mendes da Conceição Santos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 9
 (DS): “Centenário do Mons. Tiago Sinibaldi”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/110
Datas: 17/10/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades». Inclui uma nota biográfica do monsenhor 
Tiago Sinibaldi, falecido em Roma a 19 de Agosto de 1928.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 10
 (DS): “Superior visão de um grande prelado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/111
Datas: 23/10/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» (ano XXXIV, n.º 1194, p. 1 e p. 4) - Homenagem 
a D. Manuel Mendes da Conceição Santos.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 11
 (DS): “O nosso aniversário. A missão essencial do jornalismo católico é 
projectar sobre os acontecimentos a luz perene dos séculos cristãos - disse 
o senhor Bispo do Algarve na Igreja do Sagrado Coração de Jesus”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/112
Datas: 16/12/1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXII, n.º 20.129, p. 1 e p. 3). Inclui 
também o artigo “O Evangelho nas Florestas Equatoriais. Mons. Domingos 
Comin fala do apostolado missionário entre os Jívaros” (p. 1 e p. 4).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 12
 (DS): “S. Gregório Magno (12 de Março). Servo dos Servos de Deus”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/113
Datas: 15/03/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal [«Novidades»], com artigo de Ferreira 
da Silva sobre S. Gregório Magno.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 13
 (DS): Falecimento de D. António Manuel Pereira Ribeiro, bispo do Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/114
Datas: 23/03/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (n.º 20.223, p. 1 e p. 3) - Informação sobre 
o falecimento de D. António Manuel Pereira Ribeiro, com a respectiva nota 
biográfica e a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 14
 (DS): «Novidades» (Secção Letras e Artes - Livros novos)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/115
Datas: 28/04/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre os seguintes títulos bibliográficos: 
“Vultos missionários da Índia quinhentista” do padre António Lourenço Farinha 
e “Divagações de um terceiro” de Jaime de Magalhães Lima.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 15
 (DS): “Um Morto a quem se pede”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/116
Datas: 24/05/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Homenagem a D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos, arcebispo de Évora, assinalando o segundo aniversário do 
seu falecimento. É destacada a benevolência com que atendia aos pedidos dos 
amigos, assim como a sua dedicação à Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 16
 (DC): “Honrosa galeria de açorianos elevados à dignidade episcopal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/117
Datas: 26/05/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigos do cónego J. A. Pereira, com notas 
biográficas de bispos naturais dos Açores, nomeadamente: D. Frei João Estaço 
(ou Estácio), D. Luís Figueiredo de Lemos, D. Afonso de Benevides, D. Frei 
Cristóvam da Silveira, D. António Taveira de Neiva Brum e Silveira, D. Manuel 
Bernardo de Sousa, D. João Paulino de Azevedo e Castro, D. Manuel de Medeiros 
Guerreiro, D. José Vieira Alvernaz, D. Jaime Garcia Goulart.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 17
 (DS): “O Santo padre nomeou assistente ao sólio pontifício o sr. arcebispo 
de Luanda que amanhã celebra as bodas de prata episcopais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/118
Datas: 16/07/1957
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Celebração das bodas de prata episcopais 
de D. Moisés Alves de Pinho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 18
 (DS): “Património dos Pobres”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/119
Datas: 10/08/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Gaiato» (ano XIV, n.º 350, p. 1 e p. 3) - Relato de várias 
iniciativas de assistência social a decorrer no Norte de Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 19
 (DS): A vida do Padre Cruz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/120
Datas: _ _/08/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Graça do Padre Cruz» (ano IX, n.º 52, pp. 1-2) - Artigo 
do monsenhor J. C. Freitas Barros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 20
 (DS): “No 40.º aniversário das aparições na Serra de Aire Portugal deve anunciar 
ao mundo nesta hora de agitação angustiosa a mensagem de Fátima […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/121
Datas: 14/10/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades» (ano LXXII, n.º 20.422, 
p. 1 e p. 6).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 21
 (DC): “Equívoco lamentável”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/122
Datas: 19-20/10/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXII, n.º 20.427, p. 1 e p. 5) - Informação 
sobre uma sessão de propaganda política realizada na Guarda, a 14 de Outubro 
de 1957, na qual se fizeram alusões depreciativas à atitude dos católicos perante 
a vida política. Inclui novo recorte do «Novidades», referindo a publicação do 
mesmo artigo no «Diário de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 22
 (DC): “Castelo Branco recebe gloriosamente o seu prelado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/123
Datas: 02/11/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 74, n.º 4.538, p. 1 e p. 
5) - Relato de uma Visita Pastoral de D. Agostinho Joaquim Lopes de Moura, 
bispo de Portalegre e Castelo Branco, à cidade de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 23
 (DS): “Bispo de Leiria. Faleceu o grande prelado. Notas Biográficas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/124
Datas: 04/12/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre o falecimento de D. 
José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria [1920-1957], com a respectiva 
nota biográfica, dividida pelos seguintes temas: “De estudante universitário a 
jornalista”, “Bispo de Leiria”, “Bispo de Fátima”, “Acção Social e Religiosa”. 
Contém também a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 24
 (DS): Prelados portugueses naturais da diocese de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/125
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Datas: 14/12/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 74.º, n.º 4.544. pp. 1-2) - 
Informação sobre os bispos D. Manuel Nunes Gabriel, bispo de Malange, e D. 
José Joaquim Ribeiro, bispo titular de Egeia e auxiliar de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 25
 (DS): Mensagem de Natal do Papa Pio XII
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/126
Datas: 29/12/1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Folha de Domingo. Órgão da diocese do Algarve» (ano 
XXXXIV, n.º 2225) - Transcrição de partes da mensagem de Natal proferida 
no dia 22 de Dezembro de 1957. Inclui ainda um artigo de J. Fernandes 
Mascarenhas, intitulado “S. Gonçalves de Lagos. Subsídios para o estudo da 
sua personalidade e do seu culto”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 26
 (DC): VIII Congresso do Cristo Rei
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/127
Datas: 09-17/08/1957
Dimensão: 26 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos números do jornal «Novidades» com 
informação sobre o VIII Congresso do Cristo Rei, realizado em Fátima, entre 9 
e 12 de Agosto de 1957, nomeadamente sobre o programa, as intervenções 
(discursos e sessões de trabalho), as cerimónias, etc. Inclui também artigos 
com informação sobre o Congresso Internacional Carmelitano (da Ordem 
Terceira do Carmo), realizado em Fátima de 13 a 15 de Agosto de 1957 e, por 
fim, notícias sobre as comemorações da batalha de Aljubarrota.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 27
 (DC): Homenagem à memória de D. João Evangelista de Lima Vidal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/128
Datas: 09/01/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXIII, n.º 20.504) - Vários artigos 
sobre a cerimónia fúnebre de D. João Evangelista de Lima Vidal e também 
sobre a sua vida e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 28
 (DS): “Na Assembleia Nacional. Bispo Soldado da Igreja e da 
Pátria e Bispo da caridade são epítetos que se ajustam 
à nobilíssima figura do prelado de Beja […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/129
Datas: 10/01/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXIII, n.º 20.505, p. 1 e p. 3) - Informação 
sobre as celebrações do jubileu sacerdotal de D. José do Patrocínio Dias, bispo 
de Beja. Inclui também o artigo intitulado “A mais alta função social da Nobreza 
de hoje está no respeito pelas tradições - declarou Pio XII”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 29
 (DS): “O Princípio da Moral não é ter medo da verdade; é, pelo 
contrário, ter a coragem e a responsabilidade de pensar [...] 
disse em notável alocução o senhor bispo do Porto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/130
Datas: 31/01/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXIII, n.º 20526, p. 1 e p. 3) - Transcrição 
de uma alocução proferida por D. António Ferreira Gomes, bispo do Porto. 
Inclui também uma notícia relativa ao falecimento do cónego Manuel Nunes 
Formigão (p. 1 e p. 6).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 2, doc. 30
 (DS): “O representante do Santo Padre em Angola e Moçambique”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/131
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Datas: _ _/01/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Missões Franciscanas» (ano XXII, n.º168, p. 5) - Informação 
sobre uma visita do núncio apostólico de Portugal às “Províncias” de Angola 
e Moçambique. Contém a reprodução da intervenção do Comissário dos 
Missionários Franciscanos Portugueses em Moçambique, R. P. Afonso Simões, 
na sessão de boas vindas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 1
 (DS): “Crónicas de Moçambique. O Milagre continua”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/132
Datas: 11/02/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigo de Ferreira da Silva com informação 
sobre o trabalho desenvolvido na diocese da Beira (Moçambique), pelo bispo 
D. Sebastião [Soares] de Resende. Contém a lista das diversas Pastorais do 
mesmo bispo e também a caracterização estatística da vida social e acção 
religiosa na mencionada diocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 2
 (DS): “Primeira Pastoral do Bispo de Malange”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/133
Datas: 20/02/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Publicação de uma Pastoral do bispo de 
Malange, D. Manuel Nunes Gabriel.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 3
 (DS): Homenagem a D. Domingos da Apresentação Fernandes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/134
Datas: 23/02/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Informação sobre uma homenagem 
promovida pela Acção Católica Portuguesa ao seu antigo secretário-geral, 
D. Domingos da Apresentação Fernandes. Inclui a transcrição dos discursos 
proferidos pelo arcebispo de Mitilene e pelo homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 4
 (DS): “D. João Evangelista de Lima Vidal. Uma vida 
inteira gasta a amar o próximo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/135
Datas: 23/02/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Folha do Domingo. Órgão da diocese do Algarve» (ano 
XXXXIV, n.º 2233, p. 1 e p. 8) - Informação sobre a vida e obra de D. João 
Evangelista de Lima Vidal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 5
 (DS): Homenagem a D. João de Deus Ramalho, bispo de Macau
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/136
Datas: 26/02/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Notícia do falecimento de D. João de 
Deus Ramalho, com informação sobre a sua vida e obra. Contém também a 
reprodução de um retrato do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 6
 (DS): “Os direitos da Igreja no ensino da Moral Cristã”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/137
Datas: 12/06/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Folha do Domingo» (ano XXXXIV, n.º 2248, p. 1 e p. 
8) - Justificação dos poderes de jurisdição e de ensino reclamados pela Igreja 
Católica. Contém também a publicação de uma oração do bispo do Algarve e 
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um artigo incompleto, com informação sobre a posição dos católicos no acto 
eleitoral de 12 de Junho de 1958.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 7
 (DS): Falecimento do monsenhor António José Moita, pároco do Estoril
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/138
Datas: [24/06/1958]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Notícia do falecimento do monsenhor 
Moita, pároco do Estoril, com informação sobre a sua vida e obra. Contém 
também a reprodução de um retrato do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 8
 (DS): “Evocação de uma estreia oratória e subsídio para 
a biografia de um grande prelado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/139
Datas: 29/06/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (“Artes e Letras”, Ano XXI, n.º 21) - Informação 
sobre as capacidades oratórias de D. Augusto Eduardo Nunes, arcebispo de 
Évora entre 1891-1920.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 9
 (DC): “Fé e desassombro e recordam-se agitados dias da vida nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/140
Datas: 15/11/1958-07/12/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (“Letras e Artes”) - Artigo de 
Marques d’Oliveira sobre a obra do jornalista Avelino de Almeida, com 
referências à relação com a Igreja Católica. Inclui também o artigo do 
«Novidades», intitulado “O verdadeiro perfil de um grande jornalista: 
Avelino de Almeida”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 10
 (DS): “História de uma alma e de uma época”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/141
Datas: 16/11/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (secção Letras e Artes) - Informação sobre o 
padre dr. Lopes de Melo e sobre o cónego Almeida Trindade. Inclui a reprodução 
dos respectivos retratos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 11
 (DC): 25.º aniversário da Acção Católica portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/142
Datas: 16/11/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXIII, n.º 20.806, pp. 1-4 e pp. 7-8) - 
Inclui diversos artigos com informação sobre as cerimónias da comemoração 
do 25.º aniversário da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 12
 (DS): “Carta de Berlim. A personalidade do novo cardeal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/143
Datas: 04/01/1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Notícia sobre a elevação de D. Júlio Doepfner, 
bispo de Berlim, à dignidade de cardeal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 13
 (DS): “Cristo no Mundo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/144
Datas: 16/01/1959
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Notícias do jornal [«Novidades»], sobre diversos temas 
relacionados com o catolicismo no mundo, nomeadamente: “Unificação e 
modernização da imprensa católica brasileira”; “Congresso dos jovens católicos 
alemães”; “O mistério da aparição da virgem em Lurdes”; “Exposição de arte 
sacra de Viena”, “estudantes católicos franceses”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 14
 (DS): “400 rapazes serão educados cristãmente no Oratório Festivo de S. José”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/145
Datas: 24/01/1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» - Informação sobre as origens, evolução e acção 
educativa desenvolvida pelo Oratório de São José. Referência à opinião de D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora, sobre a educação 
da juventude.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 15
 (DS): “O aniversário dos Acordos de Latrão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/146
Datas: 12/02/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Novidades»] - Informação sobre a celebração do 30.º 
aniversário da assinatura dos Tratados de Latrão.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 16
 (DC): “Homenagem à memória do Senhor D. Manuel da Conceição Santos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/147
Datas: 14/02/1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Defesa» (ano XXXV, n.º 1858, p.1 e p. 8) - Nomeação de 
uma Comissão encarregada de preparar as homenagens a D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos, entre as quais a erecção de uma estátua na cidade de Évora. 
Inclui a publicação de duas notas manuscritas de D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos, arcebispo de Évora, sobre a Escola Infantil da Imaculada Conceição.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 17
 (DS): “D. José do Patrocínio Dias. Bispo-Soldado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/148
Datas: 22/02/1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XXII, n.º 7, Letras e Artes, pp. 1-2) - 
Artigo de J. Gonçalves Serpa sobre a vida e a obra de D. José do Patrocínio Dias.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 18
 (DS): “Mensagem do papa ao II Congresso Mundial das Congregações Marianas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/149
Datas: 23/08/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Publicação da mensagem proferida pelo 
sumo pontífice no Congresso das Congregações Marianas, realizado em Newark 
(New Jersey).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 19
 (DS): “A Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/150
Datas: 13/10/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Voz de Fátima» (ano XXXVII, n.º 445, p. 1) - Relato de 
uma visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Roma.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 20
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 (DC): “Homilia do Senhor Núncio Apostólico no dia 13 
de Outubro, à Missa dos Doentes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/151
Datas: 13/11/1959-13/12/1959
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Voz de Fátima» (ano XXXVII, n.º 446 e n.º 447) - Inclui 
também os seguintes títulos de artigos: “mais de cem mil peregrinos de todos 
os recantos do mundo aclamaram a Mãe de Deus”; “Consagração dos Católicos 
Americanos à Imaculada Conceição”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 21
 (DS): “Vão comemorar-se as Bodas de Ouro Sacerdotais do Cónego Dr. Delgado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/152
Datas: [1959]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Correio do Sul»] - Informação sobre as comemorações 
das bodas de ouro sacerdotais do cónego Dr. António Baptista Delgado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 22
 (DS): “O novo prefeiro da Propagação da fé conhece 
as glórias missionárias de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/153
Datas: 19/06/1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» - Nota biográfica sobre o cardeal Gregório Pedro 
Agagianian, nomeado para o cargo de prefeito da Sagrada Congregação da 
Propagação da Fé.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 23
 (DS): 25.º aniversário do Instituto de Serviço Social
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/154
Datas: 10/07/1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Informação sobre a sessão de 
encerramento das comemorações do 25.º aniversário do Instituto de Serviço 
Social, a qual foi presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 24
 (DS): “Bodas de ouro sacerdotais do Sr. Bispo de Viseu”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/155
Datas: 08/10/1960
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXXV, n.º 21.475, p. 1 e p. 5) - Informação 
sobre a homenagem prestada pela diocese de Viseu ao seu prelado, D. José 
da Cruz Moreira Pinto, no âmbito da comemoração dos seus 50 anos de 
sacerdócio. Inclui outro artigo (p. 1 e p. 5) com a transcrição de uma palestra 
de Narciso Rodrigues, assistente nacional da J.C. e geral da J.O.C., proferida na 
Semana Social do Ensino Religioso. O número de jornal compreende ainda um 
terceiro título sublinhado, designadamente a “Crónica de Londres por Michael 
Derrick”, descrevendo um discurso do monsenhor Thomas Bernard Pearson, 
bispo auxiliar de Lancaster, sobre a instrução sexual.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 25
 (DC): “A maior miséria do mundo do trabalho é jazer 
fora da Igreja, na ignorância do Salvador - disse em 
Fátima o Senhor cardeal-patriarca de Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/156
Datas: 09/10/1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Nova Aliança» (n.º 154 e 155) - Transcrição de um discurso 
do cardeal-patriarca de Lisboa, proferido em Fátima, na II Semana de Estudos 
da J.O.C., realizada para comemorar as suas bodas de prata. Inclui ainda um 
artigo do jornal «Novidades», intitulado “Juventude Operária Católica aceita 
as responsabilidades que lhe vêm de ser no mundo do trabalho a presença 
da Igreja”, destacando-se a reprodução das conclusões finais da II Semana 
de Estudos da J.O.C.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 26
 (DS): “Peregrinação de 12 e 13 de Outubro ao Santuário de Fátima. Programa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/157
Datas: 13/10/1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Voz de Fátima» (ano XXXVIII, n.º 457).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 27
 (DS): “No centenário do nascimento de D. António 
Barbosa de Leão. Apóstolo e vítima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/158
Datas: 16/10/1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Folha de Domingo» - Informação sobre a vida e a obra de 
D. António Barbosa do Leão. Inclui a reprodução de um retrato do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 28
 (DS): «Graça do Padre Cruz»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/159
Datas: _ _/10/1960
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ano XII, n.º 71, pp. 1-6) - Informação sobre as comemorações 
do primeiro centenário do nascimento do Padre Cruz.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 29
 (DS): “O nosso Prelado em Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/160
Datas: 19/11/1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» - Referência a uma comunicação 
de D. Agostinho de Moura [bispo de Portalegre-Castelo Branco], proferida no 
âmbito de uma sessão promovida pelo Centro de Cultura da paróquia de S. 
João de Deus, a 20 de [Outubro de 1960], na qual protestava contra os ataques 
sofridos por Portugal na ONU.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 30
 (DS): “Oportuna comunicação do sr. Arcebispo de Luanda aos seus diocesanos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/161
Datas: 07/04/1961
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Reprodução de uma comunicação dirigida 
por D. Moisés Alves de Pinho aos seus diocesanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 31
 (DS): “A exortação pastoral dos bispos de Angola”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/162
Datas: 07/04/1961
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Transcrição de uma exortação Pastoral do 
episcopado de Angola, de 13 de Abril de 1961.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 32
 (DS): “Depois das Igrejas e do Cinema a Casa Paroquial de Montargil”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/163
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, sobre a obra do padre 
Luís do Nascimento Silveira a favor da paróquia de Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 33
 (DS): “Brilhante recepção”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/03/164
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«A Voz»]  - Descrição de um jantar oferecido pelo médico 
António Patrício a professores e a antigos companheiro do C.A.D.C. (Centro 
Académico de Democracia Cristã). É referida a presença de António Lino Neto 
e de sua esposa, entre os participantes, ao lado de Diogo Pacheco de Amorim 
e João Maria Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 18, mç. 3, doc. 34
 (SR): LIVROS, FOLHETOS, BROCHURAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04
Datas: 1875-1959
Dimensão: 32 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui publicações impressas, maioritariamente não 
periódicas, reunidos por António Lino Neto, com informação sobre os seguintes 
temas: as relações entre a Igreja e o Estado, sublinhando-se uma brochura 
com a publicação da Lei da Separação do Estado das Igrejas, decretada a 20 
de Abril de 1911; o problema colonial português, estudado por Jaime Pereira 
de Sampaio Forjaz de Serpa Pimentel e por Mendes Corrêa; os cultos das 
Irmandades do Santíssimo Sacramento das freguesias de Santo André e Santa 
Marinha (Graça) e São Vicente; as disposições regulamentares do Fundo de 
Culto. Destacam-se, ainda, os textos de crítica e apologia à Companhia de Jesus; 
as referências à Acção Católica Portuguesa e à inauguração do Monumento 
a Cristo Rei. Integra também um número completo da revista «O Mensageiro 
de S. Vicente de Paulo...» e dois números da revista «O Rosário», com artigos 
dedicados, entre outros assuntos, aos Lazaristas portugueses em Goa e ao 
Hospício da Princesa D. Maria Amélia, no Funchal.
Idioma: Por./ Lat.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, docs. 1-19; AALN, cx. 19, mç. 2, docs. 1-13
 (DS): “A Religião Católica em face da Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/01
Datas: 1875
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação do discurso proferido pelo Padre 
J. J. Sena Freitas, na Associação Católica Portuense, em 8 de Dezembro de 1874.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Porto, «Livraria Internacional».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 1
 (DS): “A princesa santa Dona Joana de Portugal: esboço biográfico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/02
Datas: 1879
Dimensão: 34 fls.
Âmbito e Conteúdo: Texto de João Augusto [Marques Gomes].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Aveiro, «Imprensa Comercial».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 2
 (DS): “Corpo expedicionário a Moçambique. Alocução do Arcebispo de Évora”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/03
Datas: 1891
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com uma alocução do arcebispo de Évora, 
proferida na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação de Lisboa, em 
10 de Janeiro de 1891.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Tipografia do Comércio de Portugal».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 3
 (DS): “Dotação do Clero”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/04
Datas: 12/09/1905
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Texto do monsenhor Alfredo Elviro dos Santos, prior e 
juiz da Irmandade dos Clérigos Pobres, sobre a dotação financeira do Clero.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 4
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “A missão dos círculos católicos de operários em Portugal. Discurso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/05
Datas: 1906
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Separata da revista “Estudos Sociais”, com a publicação 
do discurso proferido por Julio Navarro y Monzó, em 11 de Dezembro de 1905, 
perante os sócios da Associação de Socorros Mútuos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Imprensa da Universidade».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 5
 (DS): “Capelões militares”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/06
Datas: 17/03/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Texto com o resumo de um beneplácito régio de 8 de 
Fevereiro de 1811, autorizando os capelães do exército português a exercerem 
a sua jurisdição em qualquer diocese e território dos reinos de Portugal e do 
Algarve.
Idioma: Lat./ Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Imprensa da Universidade».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 6
 (DS): “O Problema Colonial Português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/07
Datas: 1910
Dimensão: 30 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação da tese de Jaime Pereira 
de Sampaio Forjaz de Serpa Pimentel, apresentada no Congresso Nacional 
promovido pela Liga Naval Portuguesa, em 1910.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Tipografia do Anuário Comercial».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 7
 (DS): “Exortação dirigida aos seus diocesanos pelo Bispo do Algarve”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/08
Datas: 1911
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação de uma exortação de D. 
António Barbosa do Leão, bispo de Faro, dirigida aos seus diocesanos, em 8 
de Agosto de 1911.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Faro, «Tipografia União».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 8
 (DS): “Pastoral colectiva do Episcopado Português aos fiéis e Clero de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/09
Datas: 1919
Dimensão: 23 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação da Pastoral colectiva do 
Episcopado Português, de 14 de Dezembro de 1919.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Guarda, «Tipografia Veritas».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 9
 (DS): “Lei da Separação da Igreja e do Estado - Decretada pelo Governo 
provisório da República Portuguesa em 20 de Abril de 1911”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/10
Datas: 1911
Dimensão: 24 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação da Lei da Separação do 
Estado das Igrejas, decretada a 20 de Abril de 1911. A referida Lei encontra-se 
subdividida nos seguintes capítulos: I - Da liberdade de consciência e de culto; 
II - Das corporações e entidades encarregadas do culto; III - Da fiscalização do 
culto público; IV- Da propriedade e encargos dos edifícios e bens; V - Do destino 
dos edifícios e bens; VI - Das pensões aos ministros da religião católica; VII - 
Disposições gerais transitórias. Integra ainda o “Suplemento à lei da Separação 
da Igreja e do Estado aprovado pelo Ministro da justiça, Afonso Costa, em 4 
de Maio de 1911”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Livraria Popular de Francisco Franco».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 10
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DS): “Ofício do Episcopado Português ao presidente da República da sua Nação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/11
Datas: 1913
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação do ofício do episcopado 
português, dirigido ao Presidente da República em 15 de Março de 1913, 
protestando contra as medidas da Lei da Separação do Estado das Igrejas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Porto, «Oficinas do Comércio do Porto».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 11
 (DS): “Assembleia-Geral da Liga da Acção Social Cristã”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/12
Datas: 1914-1915
Dimensão: 58 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação de relatórios de actividades, 
relatórios financeiros, e outros documentos apresentados pela direcção da 
Liga da Acção Social Cristã em Assembleias-Gerais reunidas a 25 de Março de 
1914 e a 14 de Março de 1915.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, [«Tipografia católica Tomás Pereira»].
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 12
 (DS): “A Lei da Separação e a desnacionalização 
imediata da Província de Moçambique”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/13
Datas: 1914
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com texto do bispo de Siene e prelado de 
Moçambique, [D. Francisco Ferreira da Silva].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Tipografia L. do Pelourinho».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 13
 (DS): “Cultuais sobre a Oriental e a Luzitana”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/14
Datas: 04/04/1915
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Textos relativos aos cultos das Irmandades do Santíssimo 
Sacramento das freguesias de Santo André e Santa Marinha (Graça) e São Vicente.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 14
 (DS): “Contra o Senhor Pinto Coelho. Promotor fiscal do 
Patriarcado de Lisboa. Um processo escandaloso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/15
Datas: 1915
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com texto de Augusto da Piedade Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, [«Tipografia Universal»].
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 15
 (DS): “A «Nação» desmascarada. O órgão legitimista maldisse do Papa, da 
S. Sé e dos Núncios do Episcopado e do clero portugueses, etc.”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/16
Datas: 1915
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com texto de Augusto da Piedade Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, [«Tipografia Universal»].
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 16
 (DS): “Acção de restituição de bens indevidamente arrolados 
como pertencentes à Ordem dos pregadores”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/17
Datas: 1915
Dimensão: 40 fls.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação das alegações finais proferidas 
pelo advogado José Soares da Cunha e Costa, no âmbito do processo judicial 
interposto pelo padre Manuel Rosa Fructuoso contra o Estado português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Tipografia Palhares».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 17
 (DS): “Fundo de Culto. Disposições regulamentares”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/18
Datas: 1916
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Publicação do Patriarcado de Lisboa, com as disposições 
regulamentares relativas ao Fundo de Culto, aprovadas em reunião da Comissão 
Diocesana, realizada a 28 de Fevereiro de 1916.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Tipografia do Anuário Comercial».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 18
 (DS): “Deveres Eleitorais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/19
Datas: 1918
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com texto de D. José Leite Lopes de Faria, Bispo 
de Bragança.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Empresa de “O Semiador”. Tipografia Anuário Comercial».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 1, doc. 19
 (DS): “Grande apóstolo do Sagrado Coração. Rev. Padre Matéo. 
A sua vida. A sua obra. Conversões admiráveis”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/20
Datas: [1918]
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura sobre a vida e a obra do padre Matéo Crawley, 
sem menção ao seu autor. Divide-se nos seguintes capítulos: “padre Matéo. 
Quem é e onde nasceu”; “vinte anos de blasfémias”; “o tubarão caiu na 
rede”; “a libertação do escravo”; “A conversão do Almirante” e “a menina 
da primeira comunhão”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa. «Tip. Ingleza, Lda.».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 1
 (DS): Livros proibidos pela Igreja Católica
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/21
Datas: 02/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Folheto informando sobre a proibição das seguintes obras da 
autoria de Dom Miguel Mir: “Historia interna documentada de la Compañia de 
Jesús” e “Histoire intérieure de la Compagnie de Jésus d’aprés les documents”.
Idioma: Lat./ Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 2
 (DS): “A Companhia de Jesus e o Operariado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/22
Datas: _ _/02/1925
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Folheto com texto de sátira aos membros da Companhia 
de Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: «Ed. Grémio Montanha».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 3
 (DS): “Pastoral sobre a Declaração Colectiva do Episcopado de 14 de 
Fevereiro de 1925 por D. António Barbosa Leão, bispo do Porto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/23
Datas: 1925
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação de uma Pastoral de D. António 
Barbosa do Leão, bispo do Porto, dirigida ao cabido, clero e fiéis da sua diocese 
em 15 de Março de 1925.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Notas: Porto, «Tip. Pôrto Médico, Lda».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 4
 (DS): “A eternidade, sentido da vida humana e divina”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/24
Datas: [29/01/1941]
Dimensão: 13 fls.
Âmbito e Conteúdo: Transcrição de uma palestra proferida na L.I.C., a 29 de 
Janeiro de 1941, subordinada à temática da eternidade. Inclui uma dedicatória 
dirigida a António Lino Neto pelo respectivo autor, com assinatura ilegível.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 5
 (DC): Vida e obra de D. Carmelo Ballester Nieto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/25
Datas: 1949
Dimensão: 53 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um número do boletim «Luz e Graça» (Ano III, n.º 
3, pp. 41-60) com artigo sobre o falecimento de D. Carmelo Ballester Nieto 
(da Congregação da Missão, bispo de Vitória, arcebispo eleito de Santiago de 
Compostela e antigo director da Associação das Filhas de Maria Imaculada em 
Lisboa). Contém informação sobre a sua vida e obra e a reprodução de uma 
fotografia. Integra também um número da revista «Caridad» (Ano XX, n.º 205, pp. 
85-138), com notas biográficas e diversas fotografias de D. Carmelo Ballester Nieto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 6
 (DS): “O estudo das populações e o futuro do Ultramar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/26
Datas: _ _/06-07/1951
Dimensão: 16 fls.
Âmbito e Conteúdo: Separata do «Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa» 
(n.º s 7 e 8 da 69.ª série), com artigo de Mendes Corrêa. Inclui uma dedicatória 
do autor dirigida a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 7
 (DC): «O Rosário»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/27
Datas: _ _/06/1953
Dimensão: 34 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui dois números completos da revista «O Rosário» (Ano XLII, 
n. ºs 486-487, 488-489), dirigida por Paul O’Sullivan, encontrando-se assinalados 
os seguintes artigos: “D. Frei Francisco Fernandes Ribeiro”; “A Princesa D. Maria 
Amélia de Bragança e o Hospício do seu nome no Funchal”; “As Igrejas da velha 
Goa”; “As Rainhas de Portugal que serviram a Igreja e serviram ao próximo”; A 
Santa Peregrina do Lorvão” e o”O Milagre de Turim”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 8
 (DS): «O Mensageiro de S. Vicente de Paulo [...]»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/28
Datas: _ _/03/1954
Dimensão: 19 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um número da revista «O Mensageiro de S. Vicente 
de Paulo - revista dos lazaristas portugueses e das suas missões africanas - das 
filhas da caridade de S. Vicente de Paulo - da Associação da medalha Milagrosa 
- das filhas de Maria Imaculada e de todas as obras Vicentinas» (Ano XIV, n.º 3, 
pp. 65-96), dirigida pelo padre Henrique Machado. Destacam-se, entre outros, 
os seguintes títulos de artigos: “Servos de Deus em Portugal”; “Seminário de São 
Vicente de Paulo, em Mafra”; “Os Lazaristas Portugueses em Goa”. Referência 
à assinatura de revista por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 9
 (DS): “Carta Pastoral do Episcopado. 2 documentos de sua 
Eminêcia reverendíssima o senhor cardeal-patriarca”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/29
Datas: 1959
Dimensão: 46 pp.
Âmbito e Conteúdo: Brochura com a publicação da Carta Pastoral do episcopado 
português, de 16 de Janeiro de 1959, sublinhando-se a informação sobre a Acção 
Católica Portuguesa e sobre a inauguração do Monumento a Cristo Rei. Contém 
também a reprodução da mensagem de Natal (1958) de D. Manuel Gonçalves 
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Cerejeira, cardeal-patriarca de Lisboa e um discurso proferido nas celebrações 
do 25.º aniversário da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Lisboa, «Editorial Logos, União».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 10
 (DS): Subscrição para a aquisição da obra “Apologia da Companhia 
de Jesus nos reinos e domínios de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/30
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Folheto informativo sobre a publicação da obra do padre 
jesuíta José Caeiro (1712-1791), intitulada “Apologia da Companhia de Jesus nos 
reinos e domínios de Portugal”. Inclui a reprodução do índice da obra e referências 
aos principais conteúdos, entre eles a “história da perseguição pombalina” aos 
jesuítas portugueses. Informa-se ainda que os possíveis interessados na aquisição 
da obra deveriam remeter os seus contactos para o padre Júlio de Morais, Colégio 
Caldas da Saúde, Minho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: «Tip. Santarém-Santo Tirso».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 11
 (DS): Abertura das fronteiras aos Jesuítas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/31
Datas: [s.d.]
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: Texto, sem menção ao autor, com a exposição de argumentos 
contra a expulsão dos jesuítas. Reclama-se, em geral, a liberdade de associação 
religiosa e também a aplicação de uma amnistia que reabrisse as fronteiras aos 
membros da Companhia de Jesus.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 12
 (DS): A fundação da diocese de Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/04/32
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Texto do padre Filipe Tavares Metelo, com uma lista de 
referências documentais respeitantes à fundação da diocese de Angola, em 1596.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 2, doc. 13
 (SR): OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05
Datas: [1917-1925?]
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos de diferente natureza e função, não 
enquadráveis nas séries anteriores, relacionados com o desempenho de cargos 
eclesiásticos e com o exercício de práticas cultuais. Destaca-se a minuta de um 
ofício da Comissão Central da Assistência Religiosa em Campanha dirigido ao 
Ministro da Guerra, uma provisão do bispo do Porto e um ofício do bispo de 
Damão para o embaixador de Portugal no Vaticano. Integra, ainda, a minuta de 
uma proposta que visava a atribuição de um subsídio extraordinário ao Colégio 
das Missões Religiosas Civilizadoras de Tomar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, docs. 1-6
 (DS): Minuta de um ofício da Comissão Central da Assistência 
Religiosa em Campanha para o Ministro da Guerra
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/01
Datas: [1917?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Protesto contra um despacho do Conservador Geral do 
Registo Civil, de 9 de Março de 1917, determinando a apreensão provisória do 
arquivo do registo civil em poder do pároco da freguesia de Milagres (Leiria), por 
este se encontrar em França, ao serviço do exército português; solicitação de 
esclarecimentos relativos ao Decreto n.º 2498, de 11 de Julho de 1916, que, nos 
seus artigos 1.º e 12.º, garantia os “empregos com os direitos a ele inerentes” 
aos cidadãos em serviço militar.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 1
 (DS): Provisão do bispo do Porto “para ser lida aos fiéis pelo 
Pároco e mais clero da freguesia de Bunheiro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/02
Datas: 22/03/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Esclarecimentos relativos a resistências manifestadas 
pela Junta de Paróquia do Bunheiro, no âmbito da nomeação de um novo pároco 
para a freguesia. Entre outras resoluções, declara-se interdita a igreja paroquial 
até que o seu legítimo pároco possa exercer livremente as funções sacerdotais.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 2
 (DC): Ofício de D. Sebastião José Pereira, bispo de Damão, 
para o “ministro de Portugal junto do Vaticano”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/03
Datas: 10/01/1924
Dimensão: 22 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Damão) - Informação sobre um conflito entre o remetente 
e o arcebispo de Bombaim, que se havia dirigido ao governo inglês, acusando 
a diocese de Damão de interferir na sua acção. Inclui a cópia de um ofício 
sobre o mesmo assunto, remetido ao [cardeal-patriarca de Lisboa]. Afirma-se a 
conveniência de uma declaração oficial por parte da Santa Sé ou do [Patriarcado 
de Lisboa], como forma de encerrar a “infeliz e malévola campanha, baseada em 
questiúnculas locais, com mira em interesses pessoais e, em boa parte, norteada 
pelo espírito da revolta contra os poderes instituídos”. Integra, por fim, a cópia 
de um ofício e de um relatório remetidos à Santa Sé com o objectivo de informar 
sobre o estado da diocese de Damão nos planos religioso, educativo e social.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 3
 (DC): Conflito de Penela (distrito de Coimbra)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/04
Datas: 1924-1925
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentação relativa a um conflito relacionado 
com o exercício das práticas cultuais na igreja de São Miguel, em Penela, e na 
capela de Santo Amaro, no Espinheiro. Destacam-se, entre outros, os seguintes 
documentos: um edital proibindo a prática de qualquer acto de culto em capelas 
cuja prática não se adequasse ao uso e costume; uma carta de D. Manuel [Luís 
Coelho da Silva], bispo de Coimbra, para António Lino Neto com observações 
sobre encerramento da capela do Espinheiro pela Comissão Concelhia dos Bens 
da Igreja; cópia de uma carta de intimação aconselhando o arcipreste José Nunes 
Geraldo a abandonar o concelho, sob risco de ser vítima da justiça popular. 
Integra, por fim, um manifesto à diocese de Coimbra, intitulado “ A desafronta 
ou a história de dois Judas”, reprovando a actuação do bispo auxiliar e dos dois 
padres que estariam na origem de todo o conflito (o arcipreste de Penela José 
Nunes Geraldo e o pároco de Podentes, Avelino Domingues).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 4
 (DC): Inscrição de verba a favor do Colégio das Missões 
Religiosas Civilizadoras de Tomar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Minuta de proposta não subscrita, respeitante à atribuição 
de um subsídio extraordinário ao Colégio das Missões Religiosas Civilizadoras de 
Tomar, o qual se destinava à educação e formação dos jovens que integravam 
as missões civilizadoras religiosas nos domínios ultramarinos portugueses, 
à compra de material escolar e à preparação de instalações pedagógicas de 
acordo com as necessidades modernas. Inclui apontamentos sobre dois decretos 
regulamentares relacionados com o “Instituto ou Colégio das missões dos padres 
seculares portugueses em Tomar”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 5
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA SOCIAL E RELIGIOSA
 (DC): Ofício-circular da Direcção-Geral da Justiça e dos Cultos 
para os administradores dos concelhos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/D/G/05/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Formulário não preenchido, solicitando informações 
acerca da conformidade legal das corporações religiosas constituídas nas diversas 
freguesias.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre do «Ministério da Justiça e dos Cultos. Direcção-Geral da Justiça 
e dos Cultos».
Cota: AALN, cx. 19, mç. 3, doc. 6
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA POLÍTICA
(SC): VIDA POLÍTICA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E
Datas: 1904-1961
Dimensão: 43 mçs. (1108 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental relativo à actividade política de 
António Lino Neto, contemplando o exercício de cargos e funções nos sectores 
público e administrativo do Estado, por provimento directo dos titulares de 
órgãos de soberania ou obtidos por sufrágio (directo); a colaboração com o 
Partido Progressista Português; a actuação como presidente do Centro Católico 
Português; a intervenção parlamentar nas Legislaturas II, VI e VII. Entre estes 
vários campos de actuação, distinguem-se os documentos produzidos, recebidos 
e/ou acumulados por António Lino Neto, respeitantes à sua intervenção na 
organização do Centro Católico Português e na luta pelo cumprimento das 
principais reivindicações da Igreja Católica.
Idioma: Por./ Fra./ Ita./ Spa.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Respeitando-se o contexto funcional de produção, 
os documentos estão organizados em cinco áreas distintas: “Cargos políticos 
electivos e de nomeação”; “Actividade político-partidária - Partido Progressista”; 
“Actividade político-partidária - Centro Católico Português”; “Intervenção 
parlamentar”; “Leituras e escritos de âmbito político-social”.
Cota: AALN, cx. 20, mçs. 1-5; AALN, cx. 21, mçs. 1-6; AALN, cx. 22, mçs. 1-5; 
AALN, cx. 23, mçs. 1-7; AALN, cx. 24, mçs. 1-3; AALN, cx. 25, mçs. 1-5; AALN, cx. 
26, mçs. 1-4; AALN, cx. 27, mçs. 1-4; AALN, cx. 28, mçs. 1-4
 (SSC): CARGOS POLÍTICOS ELECTIVOS E DE NOMEAÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A
Datas: 1904-1951
Dimensão: 5 mçs. (48 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação relacionada com o exercício de cargos e 
funções nos sectores público e administrativo do Estado, por provimento directo 
(nomeação ou designação) dos titulares de órgãos de soberania ou obtidos por 
sufrágio (directo). Estes cargos distinguem-se da actividade político -partidária, 
pois não foram apoiados ou patrocinados por partidos políticos. Integra alvarás, 
decretos, informações, ofícios, cartas, artigos de imprensa, entre outros 
documentos, que comprovam o exercício de cargos e funções nos seguintes 
organismos dependentes da administração central ou local do Estado: Direcção-
-Geral das Alfandegas (Conselho do Serviço Técnico Aduaneiro e Comissão Revisora 
de Pautas do Conselho Técnico Aduaneiro); União da Agricultura, Comércio e 
Indústria (Directoria e Comissão de Finanças); Vereação da Câmara Municipal de 
Lisboa; Secretaria-Geral do Governo Civil de Portalegre; Comissão nomeada para 
estudar a reorganização administrativa da província de Moçambique; Comissão 
do Governo, incumbida de inspeccionar a Companhia Geral do Crédito Predial; 
Comissão nomeada para estudar o alcance e a modalidade das instituições de 
beneficência Portuguesas; Comissão encarregada de colaborar na reforma do 
Ensino Técnico Superior. Sublinham-se ainda as referências à participação de 
Lino Neto em júris de concursos no Ministério dos Negócios Estrangeiros e na 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdivide-se nas seguintes séries: “Documentos 
de nomeação/eleição”; “Documentos inerentes ao exercício de cargos”; 
“Correspondência” ; “Imprensa”; “Projectos, propostas e requerimentos”.
Cota: AALN, cx. 20, mçs. 1-5
 (SR): DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01
Datas: 1905-1917
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui alvarás, decretos, ofícios, informações e actas 
comprovando a nomeação ou eleição de António Lino Neto para os seguintes 
cargos e funções: vogal presidente da Junta de Repartidores do Concelho de 
Portalegre (1906); presidente do júri dos exames de Literatura Portuguesa no 
Seminário Diocesano de Portalegre (1908); membro do júri das provas de um 
concurso para cônsules de 2.ª classe (1910); secretário de uma Comissão do 
Governo, incumbida de inspeccionar a Companhia Geral do Crédito Predial 
Português (1910); vogal do Conselho do Serviço Técnico Aduaneiro (1911); 
membro do júri encarregado de apreciar as provas dos concursos no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (1915); vereador efectivo da Câmara Municipal de 
Lisboa (1917).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, docs. 1-7
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA POLÍTICA
 (DS): Alvará de nomeação para cargo na Junta de 
Repartidores do Concelho de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/01
Datas: 1905
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Nomeação régia de António Lino Neto para o 
cargo de vogal presidente da Junta de Repartidores do Concelho de Portalegre, 
durante o ano civil de 1906. Alvará subscrito por José Urbano d’Almeida Saraiva, 
delegado do Tesouro no distrito de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Selo branco da «Repartição de Fazenda do distrito de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 1
 (DS): Ofício do presidente geral do Seminário Diocesano de 
Portalegre, Ernesto Moita, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/02
Datas: 01/06/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Nomeação de António Lino Neto para 
presidir ao júri dos exames de Literatura Portuguesa no Seminário Diocesano 
de Portalegre (1.ª época de 1908). A atribuição do cargo é da responsabilidade 
do Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, por proposta do bispo 
de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 2
 (DS): Informação de António Eduardo Vilaça (Secretaria 
de Estado dos Negócios Estrangeiros)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/03
Datas: 29/01/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da nomeação régia de António 
Lino Neto (lente do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa) para integrar o 
júri das provas de um concurso para cônsules de 2.ª classe.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares - 
Ministério dos Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 3
 (DC): Decreto de nomeação para uma Comissão do Governo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/04
Datas: 06/05/1910-09/05/1910
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Nomeação de António Lino Neto (lente da 16.ª cadeira 
do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa) para o cargo de secretário de 
uma Comissão do Governo, incumbida de inspeccionar a Companhia Geral do 
Crédito Predial Português. São também nomeados para a referida Comissão, 
Rodrigo Afonso Pequito e Luís Feliciano Marrecas Ferreira, (professores no 
Instituto Industrial e Comercial de Lisboa). Inclui, ainda, a minuta de uma 
representação da referida Comissão, dirigida ao Conselheiro Director Geral 
do Comércio e Indústria, informando sobre a apresentação dos elementos da 
mesma na Companhia Geral do Crédito Predial Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas, 
Comércio e Indústria».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 4
 (DS): Ofício do Director-Geral das Alfandegas (Ministério 
das Finanças) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/05
Datas: 09/08/1911
Dimensão:1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Nomeação de António Lino Neto (professor do Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa) para o cargo de vogal do Conselho do Serviço 
Técnico Aduaneiro, (por decreto de 3 de Agosto de 1911, visado pelo Conselho 
Superior da Administração Financeira do Estado).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «1.ª Repartição da Direcção-Geral das Alfandegas - Ministério 
das Finanças».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 5
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): VIDA POLÍTICA
 (DC): Ofício do director-geral da Repartição do Expediente e do Arquivo 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/06
Datas: 24/03/1915-31/05/1915
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: Nomeação de António Lino Neto para integrar o júri 
encarregado de apreciar as provas dos concursos para o provimento dos lugares 
de terceiros oficiais, terceiros secretários de legação e cônsules de terceira do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Inclui mais dois ofícios remetendo o 
regulamento do concurso e a portaria a nomear António Lino Neto. Integra 
ainda uma missiva de Santos Tavares, secretário do Concurso, agendando uma 
reunião dos membros do júri.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Notas: Timbre da «Repartição do Expediente e do Arquivo do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 6
 (DC): Ofício do presidente da Assembleia de Apuramento [de votos 
da Câmara Municipal de Lisboa] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/01/07
Datas: 19/11/1917-24/11/1917
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: Envio da acta referente ao apuramento geral de votos 
das eleições autárquicas de 4 de Novembro de 1917, em virtude da quais 
António Lino Neto foi proclamado vereador efectivo da Câmara Municipal 
de Lisboa. Inclui a referida acta da Assembleia de Apuramento de votos para 
Procuradores à Junta geral do Distrito e Vereadores da Câmara Municipal de 
Lisboa, com a listagem dos procuradores e vereadores eleitos. O nome de 
António Lino aparece registado na lista de vereadores efectivos, eleito com 
três mil setecentos e dezoito votos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms./ Imp.
Notas: Acta impressa na «Tip. do Comércio (Lisboa)».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 1, doc. 7
 (SR): DOCUMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO/CESSAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02
Datas: 1904-1938
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um requerimento de António Lino Neto, solicitando a 
dispensa do cargo de secretário-geral do Governo Civil de Portalegre; dois ofícios 
da Direcção-Geral das Alfandegas, o primeiro comunicando uma deliberação 
relativa à distribuição dos trabalhos para a remodelação das pautas aduaneiras 
e o segundo a convocar a subcomissão das pautas de importação, presidida por 
António Lino Neto, para dar início a um estudo de reclamações; uma circular 
do chefe da Secretaria da [Câmara Municipal de Lisboa], agendando uma 
sessão extraordinária para tratar o assunto das subsistências. Integra, ainda, 
uma listagem da Comissão Revisora de Pautas e um ofício do presidente da 
Comissão nomeada para estudar a reorganização administrativa da província 
de Moçambique, com referências às funções desempenhadas por Lino Neto 
em ambos os organismos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, docs. 1-6
 (DC): Requerimento de António Lino Neto dirigido ao 
Governador Civil do distrito de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/01
Datas: 03/08/1904-04/08/1904
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Solicitação da dispensa dos serviços inerentes ao cargo de 
secretário-geral do Governo Civil de Portalegre, por motivos de saúde. Inclui o 
despacho favorável do Governador Civil.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 1
 (DS): Ofício do presidente da Comissão nomeada para estudar a 
reorganização administrativa da província de Moçambique 
para António Lino Neto, vogal da mesma Comissão
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/02
Datas: 27/01/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto na Direcção-Geral da Marinha, no sentido de se proceder à instalação da 
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Comissão de Reorganização Administrativa da Província de Moçambique na 
Sala da Secção da Armada do Supremo Conselho de Defesa Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral do Ultramar, Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e do Ultramar».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 2
 (DC): Ofício da Direcção-Geral das Alfandegas (3.ª Repartição, 
2.ª Secção) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/03
Datas: 28/07/1915
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação de uma deliberação do Conselho 
do Serviço Técnico Aduaneiro, relativa à distribuição dos trabalhos para a 
remodelação das pautas aduaneiras. António Lino Neto ficou com as pautas 
referentes a produtos animais e suas manufacturas (excluindo os têxteis). 
Inclui uma lista com a relação das diversas tipologias de produtos e um recorte 
de imprensa de jornal não identificado, sobre um plano de acção com vista à 
“revisão das Pautas” aduaneiras.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «3.ª Repartição da Direcção-Geral das Alfandegas, Ministério 
das Finanças».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 3
 (DS): Circular do chefe da Secretaria da [Câmara Municipal de Lisboa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/04
Datas: 04/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa, Paços do Concelho) - Comunicação, em nome do 
vice-presidente da Câmara de Lisboa, da data e hora de uma sessão extraordinária 
destinada ao tratamento do assunto das subsistências.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 4
 (DS): Ofício da Direcção-Geral das Alfandegas (Secretaria 
da 3.ª Repartição) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/05
Datas: 30/05/1931
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convocação da Sub-Comissão referente à classe 
3.ª da pauta de importação (Fios, tecidos, feltros e respectivas obras), presidida 
por António Lino Neto, para o início do estudo de reclamações.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «3.ª Repartição da Direcção-Geral das Alfandegas - Ministério 
das Finanças».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 5
 (DS): Listagem das Sub-Comissões da Comissão Revisora de Pautas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/02/06
Datas: 15/03/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a constituição das secções e classes 
da Comissão Revisora de Pautas. Referência ao nome de António Lino Neto 
como presidente da Secção 4.ª (Linho e outras fibras vegetais não especificadas) 
da Classe 3.ª B - Fios, tecidos, feltros e respectivas obras.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 2, doc. 6
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03
Datas: [1906-1938?]
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões e ofícios recebidos por António Lino 
Neto, sobre diversos assuntos, no âmbito do desempenho dos seguintes cargos 
e funções: secretário-geral do Governo Civil de Portalegre (1900); membro 
do júri de um concurso para cônsules (1910); membro da Comissão nomeada 
pelo Ministro do Reino para estudar o alcance e a modalidade das instituições 
de beneficência (1910); membro de um Comité Luso-Italiano (1917); vereador 
da Câmara Municipal de Lisboa (1918); membro da Comissão encarregada de 
colaborar na reforma do Ensino Técnico Superior (1936); membro da Comissão 
Revisora de Pautas; membro do júri de concursos realizados no Ministério dos 
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Negócios Estrangeiros (1938). Integra, ainda, um telegrama do Ministro do Reino, 
solicitando o contacto de Lino Neto, para tratar de assunto, que teria a ver com 
a nomeação do destinatário para o cargo de governador civil de Lisboa (1910).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, docs. 1-17
 (DS): Ofício do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Avis, 
cónego José Ricardo d’Andrade, para António Lino Neto, 
secretário-geral do Governo Civil de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/01
Datas: 08/03/1906
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Avis] - Manifestação de reconhecimento, no âmbito de 
um subsídio concedido por iniciativa de António Lino Neto; pedido de licença 
para a inscrição do nome do destinatário no quadro dos beneméritos da Santa 
Casa da Misericórdia de Avis.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Santa Casa da Misericórdia de Avis».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 1
 (DC): Telegrama do Ministro do Reino para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/02
Datas: 04/01/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto entrar urgentemente 
em contacto com o remetente. Inclui uma nota manuscrita do destinatário, 
referindo que o assunto que motivou o anterior telegrama foi um convite para 
o cargo de governador civil de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de Agapito Pedroso Rodrigues para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/03
Datas: 05/02/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Apelo à benevolência de António Lino Neto, no 
âmbito da sua participação no júri de um concurso para cônsules; informação 
sobre o referido concurso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de Aníbal Soares para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/04
Datas: 15/02/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendação de terceiro, no âmbito da 
participação de António Lino Neto no júri de um concurso para cônsules.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da redacção e administração do «Diário Ilustrado».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de [José Cândido] Branco Rodrigues, fundador 
do Instituto dos Cegos, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/05
Datas: 24/02/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para uma visita ao Instituto dos Cegos 
dirigido a António Lino Neto, na qualidade de membro da Comissão nomeada 
pelo Ministro do Reino para estudar o alcance e a modalidade das instituições 
de beneficência.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Instituto dos Cegos Branco Rodrigues».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 5
 (DS): Cartão da Repartição de Beneficência da Direcção-Geral de 
Saúde e Beneficência Pública para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/06
Datas: 02/03/1910
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação da comparência de António Lino Neto 
na Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública, para a instalação de uma 
Comissão nomeada por Portaria de 22 de Fevereiro de 1910.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Repartição de Beneficência da Direcção-Geral de Saúde e 
Beneficência Pública».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta de Pedro de Covar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/07
Datas: 08/05/1910
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação por ter sido confiada 
ao destinatário uma missão governamental (não especificada).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Direcção-Geral dos Negócios Políticos e Diplomáticos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 7
 (DS): Carta de José Brandeiros, (Ministério do Interior), para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/08
Datas: 07/06/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Averiguação, em nome do Ministro do Interior, 
sobre a vontade do destinatário assumir o cargo de presidente do júri de exames 
a realizar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Ministério do Interior».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 8
 (DC): Ofício do presidente da Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito 
de Portalegre, António Coelho Sampaio, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/09
Datas: 07/04/1914-16/04/1914
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido para António Lino Neto representar a 
Junta Geral do Distrito de Portalegre numa reunião de delegados das Juntas Gerais 
do país. Pretendia-se contestar a aprovação de um projecto-lei, apresentado a 2 
de Março de 1914 pelo deputado António Maria da Silva, que retirava às Juntas 
Gerais as prerrogativas sobre as estradas; alusão ao interesse do destinatário 
pela descentralização administrativa. Inclui a cópia do mesmo ofício, subscrita 
pelo chefe interino da Secretaria, Luís Alves de Sousa Gomes; a cópia de uma 
circular da Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito de Lisboa, dirigida 
ao Presidente da Comissão congénere de Portalegre, com informação sobre 
a referida reunião de Delegados e instruções para a nomeação dos mesmos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 9
 (DS): Ofício do embaixador italiano em Portugal para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/10
Datas: 28/04/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência à integração de António Lino Neto 
num Comité Luso-Italiano. Solicitação da sua comparência numa reunião 
preliminar do mesmo Comité, agendada para 30 de Abril de 1917.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «R. Legazione d’Itália».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de Artur de Moraes Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/11
Datas: 29/12/1917
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre um mandato de Curry 
Cabral na Câmara Municipal de Lisboa; exposição de dúvidas sobre modos de 
actuação numa sessão destinada à constituição da Câmara de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente (advogado).
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 11
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 (DS): Cartão do conde de Almarjão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/12
Datas: [1918]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pela eleição de António 
Lino Neto para a Câmara Municipal de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 12
 (DC): Mensagem do padre [José Alves] Terças para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/13
Datas: [1918]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de um texto de Arsénio José Xavier para 
rectificação, com vista à sua posterior publicação no jornal «A Ordem». Inclui 
o referido texto, com a respectiva apreciação crítica do vereador António Lino 
Neto, na qual expõe considerações sobre a Irmandade e a igreja de Santo 
António (Lisboa). Integra ainda um cartão de Arsénio José Xavier dirigido a 
João Filipe dos Reis.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 13
 (DS): Ofício do director do Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras, Moses Bensabat Amzalak, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/14
Datas: 19/06/1936
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto no Ministério da Educação Nacional, a propósito da sua nomeação para 
a “Comissão encarregada de colaborar na reforma do Ensino Técnico Superior”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta de Xavier Esteves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/15
Datas: 18/03/1937
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Comunicação da impossibilidade da comparência 
do remetente numa reunião da Subcomissão da classe 5.ª [da Comissão Revisora 
de Pautas], a realizar no dia 20 de Março de 1937, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 15
 (DS): Ofício da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/16
Datas: 10/05/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento, em nome do Presidente do 
Conselho e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, pela colaboração de António 
Lino Neto no júri dos concursos realizados no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de José Augusto Moreira de Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/03/17
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Solicitação do apoio do remetente, na qualidade 
de vogal do Concelho, para assunto exposto em memorial junto (não incluído).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Dia».
Cota: AALN, cx. 20, mç. 3, doc. 18
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04
Datas: 1908-1951
Dimensão: 14 docs.
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Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa, com referências aos 
seguintes cargos ocupados por António Lino Neto: secretário-geral do Governo 
Civil de Portalegre (1908); membro de um júri de exames na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra (1912); vogal da Comissão Revisora de 
Pautas (1935). Destacam-se os artigos com informação sobre a tomada de 
posse e a actuação de Lino Neto como vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
(1918) - Pelouro das Subsistências.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, docs. 1-14
 (DS): O quotidiano do secretário-geral do Governo Civil de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/01
Datas: 20/12/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 25.º, n.º 1619, p. 1) - 
Informação sobre o regresso de António Lino Neto a Portalegre, depois de 
uma deslocação a Lisboa. Contém também uma crónica de João do Alcalate, 
referindo a participação de Lino Neto no concurso para lente de Economia 
Política do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 1
 (DS): “O sr. dr. Lino Neto e os actos em Coimbra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/02
Datas: 11/06/1912
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 22.º, n.º 281, p. 1) - Considerações em defesa 
de António Lino Neto, no âmbito de ataques do jornal «O Mundo», relacionados 
com a sua nomeação para integrar um júri de exames na Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 2
 (DS): Anúncio de entrevista de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/03
Datas: 03/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Liberal» (ano II, n.º 284, p. 200) - Informação sobre 
a publicação de uma entrevista feita por António Santos a António Lino Neto, 
“vereador da Câmara Municipal de Lisboa”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 3
 (DS): “Posse das novas câmaras municipais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/04
Datas: 03/01/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 54, n.º 18.727, pp. 1-2) - Informação 
sobre a tomada de posse das comissões administrativas das Câmaras Municipais. 
Contém a transcrição das intervenções de António Lino Neto numa reunião de 
vereadores da Câmara de Lisboa, destacando-se a promessa de dedicação ao 
problema das subsistências e a crítica ao facto de não existir representação da 
minoria na Comissão Executiva da Câmara de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Documento em mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 4
 (DC): “Na Câmara de Lisboa...”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/05
Datas: 03/01/1918-04/01/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 19.º, n.º 1410, p. 1) - Informação sobre a 
tomada de posse dos novos órgãos dirigentes da Câmara Municipal de Lisboa; 
considerações sobre o facto de a minoria não possuir representação na Mesa da 
Câmara nem na Comissão Executiva; referência a uma intervenção de António 
Lino Neto, membro da minoria constituída pelos eleitos da “lista da cidade”, 
na qual destacava a inconveniência do partidarismo da nova vereação. Inclui 
um recorte do jornal «Diário Nacional» (ano II, n.º 439, p. 1), com a transcrição 
de excertos do artigo anterior.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 5
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 (DS): “Câmara de Lisboa. Tomou ontem posse e fez a distribuição dos 
pelouros a nova comissão administrativa do município”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/06
Datas: 15/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 38.º; n.º 12.965. p. 1) - Relato da tomada 
de posse da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, presidida 
por José Carlos da Maia, a 14 de Janeiro de 1918. Entre os vogais nomeados, é 
referido o nome de António Lino Neto, responsável pelo pelouro das Subsistências. 
Contém a reprodução do retrato de alguns membros da referida Comissão, 
incluindo o de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 6
 (DS): “Homens de Acção”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/07
Datas: 25/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Liberal» (ano II, n.º 303, p. 2) - Considerações sobre o 
programa apresentado por António Lino Neto à Câmara de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 7
 (DS): “Um Vereador”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/08
Datas: 29/01/1818
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano I, n.º 288, p. 1) - Artigo de António 
Sardinha, com considerações sobre António Lino Neto, considerado “um dos 
raros cerebros construtivos” do país. Referência à sua intervenção no problema 
das subsistências, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Lisboa. 
Alude-se ainda aos seus intuitos nacionalistas, às obras “Questão Agrária” 
e “Questão Administrativa”, consideradas as bases da futura reorganização 
nacional. Em suma, António Lino Neto é considerado um renovador, um 
verdadeiro vereador e o “fiador de muitas reivindicações incluídas no património 
doutrinário do Integralismo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 8
 (DS): “A crise de subsistências. A questão do peixe”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/09
Datas: 06/02/1818
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 19, nº 1438, pp. 1-2) - Referência à presença 
de António Lino Neto na Comissão Administrativa do Município de Lisboa; 
informação sobre uma proposta apresentada por João Pereira da Rosa, para a 
resolução do problema do preço do peixe. Contém também o artigo intitulado 
“Sidonismo e Centrismo” (p. 1), sobre a relação entre o “sidonistas” e “centristas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 9
 (DS): “A capela de Santo António”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/10
Datas: 05/03/1818
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano II, n.º 312, p. 1) - Publicação de uma 
missiva de Severo Portela dirigida a António Lino Neto, traçando elogios à sua 
acção na Câmara de Lisboa, sublinhando-se o contributo para reabertura ao 
culto da capela de Santo António.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 10
 (DS): “Santo António”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/11
Datas: 14/06/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano 3, n.º 702, p. 1) - Artigo de Nemo [José 
Fernando de Sousa] com informação sobre a reabertura ao culto da igreja de 
Santo António, em Lisboa. Referência à “zelosa e perseverante iniciativa do 
Sr. Dr. Lino Neto”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 11
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 (DS): “A Comissão Revisora de pautas comemorou o seu centenário 
com uma sessão solene presidida pelo chefe de Governo “
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/12
Datas: 05/07/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 55.º,n.º 19.147, p. 1 e p. 5) - Informação 
sobre uma sessão solene, comemorativa do centenário da Comissão Revisora 
de Pautas. Referência ao facto de esta sessão ter sido presidida por António 
de Oliveira Salazar e ter contado com a presença de António Lino Neto, na 
qualidade de vogal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 12
 (DS): “O centenário da Comissão Revisora de pautas. Celebrou-se 
ontem com uma sessão presidida pelo sr. dr. Oliveira Salazar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/13
Datas: 05/07/1935
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 71.º, n.º 24.934, pp. 1-2) - Relato 
de uma sessão solene, comemorativa do centenário da Comissão Revisora 
de Pautas. Referência ao facto de esta sessão ter sido presidida por António 
de Oliveira Salazar. Contém a reprodução de uma fotografia alusiva à sessão 
solene, na qual está representado António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 13
 (DS): A casa e igreja de Santo António da Cidade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/04/14
Datas: _ _/05-06/1951
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Rosário» (ano XLI, n.ºs 462/2463, pp. 1-5) - Artigo 
de João de Saldanha Oliveira e Sousa (Marquês de Rio Maior) recordando a 
intervenção de António Lino Neto, vogal da Comissão Municipal de Lisboa, na 
entrega da Igreja de Santo António a uma Associação de católicos constituída para 
a reabrir ao culto. Contém informação sobre a história da igreja e considerações 
relativas à devoção dos lisboetas a Santo António.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número da revista na íntegra.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 4, doc. 14
 (SR): PROJECTOS, PROPOSTAS E REQUERIMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/05
Datas: [ant. 1918?]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um projecto subscrito por António Lino Neto, na 
qualidade vereador do Pelouro das Subsistências da Câmara Municipal de 
Lisboa; duas propostas apresentadas à mesma Câmara, a primeira expondo 
soluções contra a especulação na venda de peixe e a segunda relacionada com 
o abastecimento de bens aos estabelecimentos comerciais do concelho. Integra, 
ainda, um abaixo-assinado dos empregados das Secretarias dos Governos Civis, 
solicitando a actualização dos vencimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 20, mç. 5, docs. 1-4
 (DS): Abaixo-assinado dos empregados das Secretarias dos 
Governos Civis dirigida ao [Rei de Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/05/01
Datas: [ant. 1910]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Pedido de actualização dos vencimentos. Referência a 
um projecto-lei apresentado por Casimiro Ferreira, na sessão da Câmara dos 
Deputados de 27 de Maio de 1899, o qual, após parecer favorável, não obteve 
seguimento devido à queda do Governo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 5, doc. 1
 (DC): “Projecto de deliberações sobre subsistências e auxílio às classes operárias”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/05/02
Datas: 23/01/1918-23/02/1918
Dimensão: 20 fls.
Âmbito e Conteúdo: Descrição detalhada de um plano de acção, subscrito por 
António Lino Neto, vereador do Pelouro das Subsistências da Câmara Municipal 
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de Lisboa, apresentando várias soluções a adoptar pelos serviços camarários 
com vista à resolução do problema das subsistências e à prestação de auxílio 
às classes operárias. Inclui recortes dos jornais «O Século»; «Diário Nacional» 
e «República», com referências ao mencionado projecto e reproduções do seu 
conteúdo. Sublinha-se a publicação de uma entrevista feita por Joaquim Leitão 
a António Lino Neto («Diário Nacional») e um artigo do jornal «República», 
intitulado “Pelourinho”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 5, doc. 2
 (DC): Proposta João Pereira da Rosa apresentada à Câmara Municipal de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/05/03
Datas: 05/02/1918-07/02/1918
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apresentação de soluções contra a especulação na venda 
de peixe, por parte de armadores e grandes negociantes. Sugere-se, por 
exemplo a intervenção directa da Câmara Municipal de Lisboa no controlo da 
exploração pesqueira. Inclui a cópia de uma carta dos gerentes da Sociedade 
Comercial de Pescarias Lda. dirigida ao Presidente da República e ao Presidente 
do Conselho de Ministros, apresentando considerações diversas sobre o regime 
da venda de peixe.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 5, doc. 3
 (DS): Proposta de F. Mira [apresentada à Câmara Municipal de Lisboa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/A/05/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apresentação de soluções relativas à actividade da 
Comissão Administrativa Municipal, no âmbito do abastecimento de bens aos 
estabelecimentos comerciais do concelho de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 20, mç. 5, doc. 4
 (SSC): ACTIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA - PARTIDO PROGRESSISTA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/B
Datas: [1908?]
Dimensão: 1 mç. (2 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação relativa à colaboração de António Lino 
Neto com o Partido Progressista Português. Integra correspondência recebida, 
com referências à acção de Lino Neto a favor do partido, ou com diligências 
para a sua participação em trabalhos internos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Subsecção composta apenas por uma série de 
correspondência.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 1
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/B/01
Datas: 1908
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui uma carta e um ofício dirigidos a António Lino 
Neto, com mensagem de agradecimento pelos serviços prestados ao Partido 
Progressista e a solicitação da sua presença numa reunião convocada pela 
Comissão Executiva do partido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 21, mç. 1, docs. 1-2
 (DS): Carta do [secretário particular] do Conselheiro José Luciano 
de Castro, José […?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/B/01/01
Datas: 10/03/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento, em nome do Conselheiro José 
Luciano de Castro, pelo contributo de António Lino Neto na política do conselho 
de Mação e pelos serviços prestados ao Partido Progressista.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 1, doc. 1
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 (DS): Ofício-circular de José Luciano [de Castro] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/B/01/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Convocatória para uma reunião, preparada pela 
Comissão Executiva do Partido Progressista, na qual o destinatário representaria 
os correligionários do concelho de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 1, doc. 2
 (SSC): ACTIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA - 
CENTRO CATÓLICO PORTUGUÊS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C
Datas: 1918-1961
Dimensão: 23 mçs. (767 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação de natureza pessoal, mas também 
institucional, produzida, recebida e/ou reunida por António Lino Neto, no 
decurso da sua actividade política ligada ao Centro Católico Português, 
partido que dirigiu entre 1919 e 1934. Inclui correspondência recebida e 
expedida (cópias e minutas), artigos de imprensa, regulamentos, actas, 
relatórios, declarações, panfletos, apontamentos e escritos da autoria de 
Lino Neto (conferências, discursos, declarações, entrevistas), entre outros 
documentos, que, por um lado, demonstram os modelos de organização 
e de funcionamento do Centro Católico, e, por outro, revelam os detalhes 
da intervenção do seu presidente na vida política nacional. Exclui-se a 
documentação relacionada exclusivamente com a acção parlamentar de 
António Lino Neto e dos restantes deputados da minoria católica, que, embora 
vinculada ao Centro Católico, foi considerada na Subsecção - “Intervenção 
Parlamentar” (Cod. de ref.ª PT-UCP/CEHR/AALN/E/D).
Idioma: Por./ Fra./ Spa.
Método de registo: Ms./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdidide-se nas seguintes séries: “Correspondência 
geral”; “Correspondência oficial”; “Regulamentos e normas”; “Actas, relatórios, 
panfletos e notas informativas “; “Declarações”; “Escritos, artigos, entrevistas e 
discursos de António Lino Neto”; “Fotografias”; “Imprensa”; “Outros documentos”.
Cota: AALN, cx. 21, mçs. 2-6; AALN, cx. 22, mçs. 1-5; AALN, cx. 23, mçs. 1-7; 
AALN, cx. 24, mçs. 1-3; AALN, cx. 25, mçs. 1-3
 (SR): CORRESPONDÊNCIA GERAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01
Datas: 1918-1961
Dimensão: 590 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões, bilhetes-postais, telegramas, 
circulares, entre outros documentos, recebidos e/ou reunidos por António 
Lino Neto, no âmbito da sua intervenção no Centro Católico Português. 
Predominam os seguintes assuntos: organização, funcionamento e 
constituição das diversas Comissões do Centro Católico (Comissão Central, 
Comissões Diocesanas e Comissões Paroquiais); trabalhos preparatórios 
de actos eleitorais (alianças e acordos políticos, selecção e apresentação 
de candidatos a deputados e senadores pelo Centro Católico); resultados 
eleitorais (projecções, mensagens de felicitação/incentivo, contagens de 
votos); organização de congressos, assembleias-gerais, reuniões e outros 
encontros colectivos promovidos pelo Centro Católico (divulgação de datas, 
locais e ordens de trabalhos, confirmações de presença, envio de actas e 
justificações de ausência); questões administrativas e de gestão corrente 
(pedidos de informação relativos a normas e procedimentos internos, filiação 
de novos membros, candidaturas a cargos e funções, pagamentos de quotas, 
contribuições e donativos); dissidências internas (comentários a artigos 
publicados na imprensa, comunicações de abandono de cargos e funções); 
manifestações de apoio ou de discordância face às posições assumidas pelo 
Centro, por parte de pessoas singulares e entidades colectivas; preparação, 
organização e distribuição do jornal «A União» (envio de artigos e documentos 
para publicação, relação com as gráficas, assinaturas, comentários a 
textos publicados); relações do Centro com a hierarquia eclesiástica e com 
outras forças políticas; consagração geral do Centro Católico Português ao 
Sagrado Coração de Jesus; o papel do Centro Católico Português perante a 
organização da Acção Católica e da União Nacional. Sublinham-se, ainda, 
as mensagens de reconhecimento e agradecimento pela acção de Lino Neto 
em prol da causa da Igreja Católica, assim como as considerações relativas à 
sua continuidade na presidência do Centro. Inclui também minutas de cartas 
e ofícios de António Lino Neto para diversos destinatários, com informação 
sobre alguns dos mencionados assuntos.
Idioma: Por./ Fra./ Spa.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 21, mçs. 2-6; AALN, cx. 22, mçs. 1-5; AALN, cx. 23, mçs. 1-2
 (DS): Carta de José de Oliveira Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/001
Datas: 28/04/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cardigos) - Informação sobre resultados eleitorais obtidos 
na Assembleia de Cardigos, destacando-se a alusão ao maior número de votos 
obtido pelo candidato católico, [João Joaquim] Isidro dos Reis; referência a 
acordos estabelecidos entre familiares do remetente; votos para que vingassem 
as candidaturas dos deputados católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de Serras Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/002
Datas: 02/12/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Alusão ao facto de o Presidente da República ter 
demonstrado, em Coimbra, que era a favor a uma aproximação aos católicos; 
pedido de informação sobre a realização de comemorações do 5 de Dezembro, 
em Lisboa; considerações sobre a restauração da monarquia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/003
Datas: 25/04/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a base social de apoio à 
candidatura a deputado de António Lino Neto, no círculo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 3
 (DC): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/004
Datas: 11/10/1919-18/12/1919
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido de parecer relativo à viabilidade do 
ingresso do remetente nos corpos dirigentes da fusão partidária evolucionista-
-unionista. Questiona-se a compatibilidade deste ingresso com o cargo ocupado 
na direcção do Centro Católico da Madeira. Inclui mais duas missivas, a primeira, 
a solicitar a resposta de António Lino Neto e a segunda agradecendo os conselhos 
dispensados. Contém também considerações sobre a centralização, em Lisboa, 
da Comissão dirigente do Centro Católico Português e sobre a conveniência de 
se manter uma atitude de tolerância e concórdia com os jornais republicanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta do padre Anastácio Luís Rosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/005
Datas: 19/11/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de informações relativas à organização 
de um Congresso do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 5
 (DC): Carta de Domingos Pulido Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/006
Datas: 20/11/1919-28/11/1919
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Esclarecimentos sobre a impossibilidade da 
comparência do remetente nos trabalhos de um Congresso do Centro Católico 
Português e referência ao seu comprometimento com “trabalhos de organização 
antibolchevistas”, no Alentejo. Inclui também um bilhete-postal, solicitando 
informações acerca do referido Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 6
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 (DS): Carta de [João] Joaquim Isidro dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/007
Datas: 04/12/1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Quinta do Mirante, Queluz) - Manifestação da disponibilidade 
do remetente para colaborar na organização do “Partido Católico”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta do padre Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/008
Datas: 29/12/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Marcação de um encontro com António Lino Neto, 
com referência à proximidade do recenseamento e a uma conversa tida pelo 
remetente com o núncio apostólico em Portugal, na qual foi abordada a questão 
da organização dos católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta do padre Eduardo Baptista, secretário do bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/009
Datas: 31/12/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Diocesana de Portalegre; mensagem de agradecimento e retribuição 
de votos de boas festas, em nome de [D. Manuel Mendes da Conceição Santos, 
bispo de Portalegre]; informação sobre a fundação de um novo Seminário na 
diocese; alusão à Conferência de São Vicente de Paulo, de Mação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/010
Datas: 31/12/1919
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Esclarecimentos sobre a organização da Comissão 
Diocesana de Viseu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/011
Datas: 01/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Referência à dificuldade dos leigos aceitarem 
o encargo de integrar a Comissão Diocesana de Portalegre; apresentação 
de novos membros da mencionada Comissão do Centro Católico Português, 
entre eles, Sant’Ana Marques e Esteves de Oliveira; pedido de opinião sobre a 
substituição de alguns membros; informação sobre o Seminário de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 11
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/012
Datas: 03/01/[1920]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Esclarecimentos relativos à organização e ao 
funcionamento da Comissão Arquidiocesana de Braga. Contém a relação dos 
nomes que integravam uma das suas secções; considerações sobre a organização 
de um Congresso do Centro Católico Português, a realizar em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de D. João [Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/013
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Datas: 03/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pelas afirmações proferidas em 
comunicação da Comissão Delegada do Centro Católico Português; bênção dos 
trabalhos da mencionada Comissão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta do padre Eduardo Baptista, secretário do bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/014
Datas: 04/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Transmissão de uma mensagem de [D. 
Manuel Mendes da Conceição Santos, bispo de Portalegre], sugerindo que 
António Lino Neto procurasse o entendimento com a família Vaz Monteiro, de 
Ponte de Sor, cuja influência poderia beneficiar os candidatos do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 14
 (DC): Carta de L. de Mendonça e Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/015
Datas: 04/01/1920
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Justificação relativa a um atraso na preparação 
do jornal «A União», que decorria na [tipografia da «Gazeta dos Caminhos de 
Ferro»]. Inclui um cartão com a mesma informação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/016
Datas: 05/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Informação sobre novas adesões ao Centro 
Católico Português. Contém a relação dos nomes dos novos elementos, entre 
os quais Álvaro Miranda de Vasconcelos (conservador e advogado em Lisboa), 
Albertino da Veiga Preto Pacheco (advogado), padre Rafael dos Santos Saraiva 
e o cónego Domingos Roque do Nascimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia, transcrição e uma nota manuscrita, posterior, com o 
resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/017
Datas: 06/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos sobre a constituição da Comissão 
Diocesana do [Porto]; referência à instalação da sede do Centro Católico, em 
Braga, com a relação dos membros da respectiva Comissão Diocesana entre 
eles, o monsenhor Domingues Mariz, João Maria da Cunha Barbosa e José 
Maria Braga da Cruz (Presidente).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/018
Datas: 07/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de esclarecimentos relativos a uma notícia 
de suposta orientação monárquica, publicada num jornal local.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «O Debate»; rasgão no canto inferior esquerdo.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta do padre J. Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/019
Datas: 11/01/1920
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre a organização da Comissão 
Diocesana de Évora; votos de êxito para os trabalhos do Centro Católico 
Português, com referência à confiança que os católicos depositavam no seu 
presidente; agradecimento e retribuição de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta do padre Silva Martins, vigário do Sardoal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/020
Datas: 13/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Sardoal] - Interrogações sobre a organização política do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta de L. de Mendonça e Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/021
Datas: 16/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da impossibilidade de se continuar 
a produzir o jornal «A União», na tipografia da «Gazeta dos Caminhos de Ferro».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Gazeta dos Caminhos de Ferro».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta de D. António [Antunes], bispo auxiliar 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/022
Datas: 17/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Envio de uma lista com os nomes de possíveis 
novos elementos, a integrar Comissão Diocesana [de Coimbra]. Esclarecimentos 
sobre o elevado número de eclesiásticos registados na referida lista.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 22
 (DS): Cartão de [Achille Locatelli], núncio apostólico 
de Portugal, para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/023
Datas: 20/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de esclarecimentos pelo facto de não ter 
chegado ao remetente um exemplar do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/024
Datas: 23/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Porto] - Considerações sobre o jornal «A União»; 
referência a uma reunião da Comissão Diocesana do Porto; apelo para o envio 
de estímulos e instruções por parte da [Comissão Central do Centro Católico 
Português]; conselho para António Lino Neto escrever pessoalmente aos bispos 
de Bragança e de Lamego.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/025
Datas: 27/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Esclarecimentos relativos à instalação da Comissão 
Diocesana [do Porto]; apreciação de artigos da autoria de Nemo [Fernando 
de Sousa], publicados no jornal «O Debate».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 25
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 (DS): Carta de Laureano António Picão Sardinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/026
Datas: 28/01/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Devolução do jornal «A União»; esclarecimentos 
sobre a orientação política do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta de Cunha e Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/027
Datas: 28/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Agradecimento pela referência à pessoa do 
remetente no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/028
Datas: 31/01/[1920]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Diocesana de Portalegre; referência à criação do jornal «A União»; 
considerações sobre o jornal «A Época» e sobre o seu director, Fernando de 
Sousa (Nemo); alusão à possibilidade de ocorrerem “ataques” ao Centro 
Católico Português e dissidências no campo católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 28
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/029
Datas: 03/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Concelhia de Vila de Rei, com a relação dos respectivos membros; 
transmissão de opiniões de terceiros sobre a assinatura do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/030
Datas: 03/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Pedido relativo à assinatura do jornal «A 
União»; solicitação de orientações sobre a organização da Comissão Diocesana 
do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Quinta Nunes Funchal».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta de Alberto Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/031
Datas: 05/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Informações acerca dos trabalhos de 
organização do Centro Católico Português, em Torres Novas, Tomar, Abrantes 
e Santarém; referência à necessidade de se activar a propaganda do [Centro], 
perante a ameaça de crescimento do [Partido Republicano Liberal]; considerações 
sobre o jornal «A União», nomeadamente sobre o seu secretariado e a distribuição.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de P. Téqui (livreiro-editor) para o director do jornal [«A União»]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/032
Datas: 09/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Agradecimento pelo envio de um exemplar do 
jornal «A União»; listagem com novidades de publicações.
Idioma: Fra.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre de «P. Tequi. Libraire-Éditeur».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/033
Datas: 10/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Diocesana de Portalegre e das Comissões Concelhias de Vila de Rei e 
da Sertã. Inclui a relação dos membros da Comissão Concelhia de Vila de Rei.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 33
 (DS): Carta de António Martinho Júnior para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/034
Datas: 11/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Arronches) - Pedido de suspensão da assinatura do 
jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 34
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/035
Datas: 13/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com alterações à constituição 
da Comissão Diocesana [de Évora]. Contém a relação dos membros desta 
Comissão, presidida por Domingos Vaz Madeira (professor do Liceu Central).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 35
 (DS): Carta do padre José Ferreira de Lacerda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/036
Datas: 16/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Milagres, Leiria) - Considerações sobre a reestruturação 
do Centro Católico Português e sobre a integração de António Lino Neto na 
Comissão Central; referência à posição dos periódicos regionais, «Portomosense» 
e «O Mensageiro», relativamente à criação do Centro Católico Português; 
informação sobre a organização do Centro Católico [em Leiria].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 36
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/037
Datas: 17/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Informação sobre a constituição da Comissão 
Diocesana de Viseu. Entre os vários elementos desta Comissão são referidos os 
nomes de Nicolau de Mendonça Falcão do Amaral, Agostinho Ferreira Coutinho 
e Alexandre de Lucena Vale.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 37
 (DS): Carta de D. Manuel [Damasceno da Costa], bispo 
de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/038
Datas: 17/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra [do Heroísmo]) - Votos para o êxito da Comissão 
de Lisboa do Centro Católico Português; informação sobre a organização dos 
católicos nos Açores.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Angra».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 38
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/039
Datas: 17/02/1920
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Apreciação dos três primeiros números do 
jornal «A União» e informação sobre a sua distribuição no distrito de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Rasgão no primeiro fólio.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 39
 (DS): Carta do padre Guilhermino Alves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/040
Datas: 19/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Bragança) - Recepção do jornal «A União» e pedido de 
orientações relativas à sua distribuição.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 40
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/041
Datas: 23/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de listas com nomes de possíveis assinantes 
do jornal «A União»; informação sobre a organização da Comissão Diocesana 
de Beja; sugestão relativa à constituição da Comissão de Elvas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 41
 (DS): Carta de João dos Reis Oliveira Barata para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/042
Datas: 25/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Recepção do jornal «A União»; considerações 
sobre a orientação do jornal e sobre a acção de António Lino Neto em prol da 
“salvação da pátria”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 42
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/043
Datas: 26/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de listas com nomes de possíveis assinantes 
do jornal «A União»; pedido relacionado com a colocação profissional de um 
familiar do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 43
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/044
Datas: 27/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a organização do Centro 
Católico Português, em Portalegre; pedido relacionado com câmbios de moeda 
e com a conversão de valor monetário em papéis de crédito.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 44
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/045
Datas: 08/03/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de listas com os nomes de potenciais 
assinantes do jornal «A União»; confirmação da continuidade da propaganda 
do mesmo periódico, na arquidiocese de Évora; referência ao interesse que o 
arcebispo de Évora havia demonstrado pelo Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 45
 (DS): Carta de Crespo de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/046
Datas: 09/03/1920
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Referência a um conflito entre António Lino 
Neto e o jornal «A Época»; considerações sobre as vantagens deste jornal se 
tornar um órgão do integralismo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 46
 (DS): Carta do padre José Alves Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/047
Datas: 15/03/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre a organização da Comissão 
Diocesana do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 47
 (DC): Carta do padre Joaquim da Silva Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/048
Datas: 17/03/1920-07/11/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia) - Agradecimento pela homenagem do jornal 
«A União» ao falecido padre Menezes; pedido de publicação de um anúncio 
relacionado com a revista «Brotéria». Inclui nova missiva, com mensagem 
de agradecimento pela publicação de uma notícia, no mesmo jornal, sobre a 
nomeação do remetente para o cargo de sócio correspondente da “Academia 
dei Nuovi Lincei”; envio de informações sobre os filhos de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 48
 (DC): Carta de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/049
Datas: 26/03/1920-02/05/1920
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido relacionado com a restituição do edifício 
do Seminário da Guarda; referência a um futuro envio de verba monetária 
para o Centro Católico Português. Inclui mais quatro missivas com informação 
relativa ao pedido de devolução do edifício do Seminário e à constituição da 
Comissão Diocesana da Guarda. Contém ainda uma referência à possibilidade 
da admissão de mulheres e jovens nas Comissões do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 49
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
bispo de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/050
Datas: 29/03/1920-07/04/1920
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de informação sobre o Centro Católico 
Português; relato de uma conversa tida pelo remetente com Pequito Rebelo, 
na qual este se manifestara preocupado com a interpretação dada a uma carta 
pontifícia; felicitação de António Lino Neto por uma conferência subordinada ao 
tema do sindicalismo; informação sobre Sindicatos em Portalegre; recordação 
de um pedido anterior relacionado com a entrega de numerário na Nunciatura, 
a favor das crianças da Europa Central; pedido de informação sobre o crédito 
do remetente na Casa Pinto & Sotto Mayor. Inclui nova missiva, com mais 
informações relativas aos assuntos anteriormente descritos e também com o 
pedido de obtenção de um passaporte diplomático, com vista a uma deslocação 
do remetente a Roma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «diocese de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 2, doc. 50
 (DS): Carta do padre Joaquim Augusto da S. Cêrca, capelão 
do arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/051
Datas: 14/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre o estado de saúde do arcebispo 
de Évora, [D. Augusto Eduardo Nunes] e agradecimento pelos votos de melhoras 
remetidos por António Lino Neto; opinião do referido arcebispo acerca da 
organização do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 1
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 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/052
Datas: 16/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a actividade do Centro 
Católico Português; alusão à importância das obras sociais, consideradas 
indispensáveis e de grande alcance na atracção do povo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/053
Datas: 29/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Envio de um artigo para o jornal «A União»; 
solicitação de instruções relacionadas com a fundação de um sindicato operário 
na [Covilhã]; pedido de cédulas para filiação no Centro [Católico Português]; 
referência à organização de uma “cruzada de propaganda pela província”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/054
Datas: 30/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido relacionado com a celebração do Tríduo 
[Pascal, em Évora]; referência ao envio de uma nova lista de assinantes do 
jornal «A União»; informação sobre a instalação da Comissão Diocesana de 
Évora, com referência ao início do pagamento das quotas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta do cónego [José Alves] Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/055
Datas: 04/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informações sobre os trabalhos de organização 
do Centro Católico Português, no Porto; referência ao estado de saúde do 
Conselheiro Ferreira da Silva.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 5
 (DS): Bilhete-postal de remetente ilegível para Weiss de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/056
Datas: 11/05/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Autorização para a publicação de uma missiva 
do remetente no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta do padre Manuel Lopes Corrêa, secretário da Comissão 
Diocesana de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/057
Datas: 19/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Informação sobre trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão Diocesana de Viseu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 7
 (DC): Carta de Francisco de Carvalho Rebello de Menezes 
Teixeira de Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/058
Datas: 28/05/1920-08/02/1921
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Pedido de diversos números do jornal “A 
União”; apresentação da genealogia do remetente. Inclui nova missiva tratando 
os mesmos assuntos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Selo branco da «Casa do Povo de Lamego».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 8
 (DC): Carta do padre José Amorim, membro da direcção do Centro 
Católico da Póvoa do Varzim, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/059
Datas: 01/06/1920-18/06/1920
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Póvoa do Varzim) - Pedido para António Lino Neto 
analisar um processo judicial, respeitante a irregularidades no recenseamento 
político de 1920. Alusão às consequências destas irregularidades para o 
Centro Católico Português. Inclui mais duas missivas, a primeira a solicitar 
a recomendação do anterior assunto aos juízes responsáveis e a segunda a 
agradecer, em nome da Comissão Concelhia da Póvoa do Varzim, todos os 
cuidados e zelos dispensados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 9
 (DS): Carta do cónego [José Alves] Correia da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/060
Datas: 05/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto acompanhar um 
processo judicial, pendente no Supremo Tribunal, relacionado com um núcleo 
eleitoral, não especificado; considerações sobre a preparação dos estatutos 
de um Banco Sindical.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Católico Português»; inclui a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta do padre José Porfírio Boim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/061
Datas: 13/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Sugestão de nomes para a organização da 
Comissão do Campo Grande.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta da Missão Católica Portuguesa de Angónia, 
Lifidzi (Moçambique) para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/062
Datas: 16/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lifidzi, Tete) - Envio de verba monetária para pagamento 
da assinatura do jornal «A União»; manifestação de concordância com as 
orientações do jornal e votos para a sua expansão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 12
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/063
Datas: 17/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Resposta a um pedido relacionado com a recolha 
de informações sobre a fundação do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta de António Rodrigues Tuna para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/064
Datas: 19/06/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fronteira) - Informação relativa à criação da Comissão 
Concelhia de Fronteira; considerações sobre a luta pela causa católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 14
 (DS): Bilhete-postal de José de Almeida Barreiros Tavares 
para a redacção do jornal «A União»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/065
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Datas: 28/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Castendo [actual Penalva do Castelo]) - Promessa de 
correcção de um lapso na transcrição de um artigo do jornal «A União», 
publicada em anuário não identificado, dirigido pelo remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de Libério Mourão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/066
Datas: 06/07/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tomar) - Envio de vale para o pagamento de assinaturas 
do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta de Joaquim Rasteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/067
Datas: 06/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Exposição das circunstâncias que impossibilitavam 
a inscrição do remetente na Comissão Paroquial da Lapa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 17
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/068
Datas: 09/07/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação da demissão de Paulo Leite, 
do cargo de secretário da Comissão Diocesana de Portalegre; informação sobre 
a Comissão Concelhia da Sertã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de Pedro António Álvares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/069
Datas: 14/07/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Envio de cheque para pagamento da subscrição 
anual do remetente, como sócio do Centro Católico Português; justificação 
relativa à sua exoneração do cargo de presidente da Comissão Paroquial de 
Arroios; referência a uma sessão sobre a Acção Social do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 19
 (DS): Carta do padre Joaquim da Silva Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/070
Datas: 17/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Carballiño, Espanha) - Pedido respeitante à assinatura 
do jornal «A União», com referência a uma possível permuta com a revista 
«Brotéria»; mensagem de felicitação pela dedicação de António Lino Neto ao 
Centro [Católico Português]; envio de cumprimentos para os filhos do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 20
 (DC): Carta de Abbé A. Lugan para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/071
Datas: 17/07/1920
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Informação sobre uma polémica que envolvia 
António Lino Neto e Garcia Moreno; envio do artigo da autoria do remetente, 
intitulado “Le Parti de l’Intelligence. Les doctrines démocratiques et...les autres”, 
publicado em periódico não identificado. Inclui o referido artigo e um recorte 
do jornal «A Época» (ano II, n.º 369, 28/05/1920), com a publicação de uma 
carta de Garcia Moreno, sob o título “A Igreja e a Democracia. Os pontos nos 
ii”, na qual se destacam as considerações depreciativas sobre uma intervenção 
de Lino Neto no Tribunal Especial de Santa Clara, a 19 de Maio de 1920. 
Sublinha-se a crítica à seguinte afirmação “A Igreja é a mais bela democracia 
que tem visto o mundo”.
Idioma: Por./ Fra.
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Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 21
 (DS): Carta de João Garcia reencaminhada para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/072
Datas: 22/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Soito) - Pedido de intercessão no processo de aposentação 
de um pároco; informação sobre eleições, salientando-se a importância dos 
fiéis cumprirem os deveres eleitorais; envio de uma lista de destinatários do 
jornal «A União»; constituição da Comissão Concelhia do Sabugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 22
 (DS): Carta de João [ ?] Lopes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/073
Datas: 26/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre a distribuição do jornal «A 
União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 23
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/074
Datas: 27/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Leiria] - Referência à nomeação e à sagração da Comissão 
Diocesana de Leiria; informação sobre o funcionamento e a organização do 
Centro Católico Português no Porto; alusão à “questão integralista”, em Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 24
 (DS): Carta de António Rodrigues [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/075
Datas: 28/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fronteira) - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Concelhia de Fronteira, com a relação dos respectivos membros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 25
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/076
Datas: 29/07/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre a actividade do Centro [Católico 
Português] na arquidiocese de Braga. Contém listas, com a relação dos elementos 
que integravam as várias Comissões Paroquiais da arquidiocese; referência à 
dedicação demonstrada pelo arcebispo de Braga ao Centro Católico; considerações 
sobre as dificuldades de organização do Centro Católico no norte do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 26
 (DC): Carta de Rolão Preto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/077
Datas: 21/08/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alpedrinha, concelho do Fundão) - Solicitação do apoio do 
Centro Católico Português, na candidatura do remetente, como independente, 
pelo círculo de Castelo Branco. Inclui nova carta agradecendo a resolução 
tomada pelo Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 27
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/078
Datas: 22/08/1920
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre a organização do Centro 
Católico Português, em Portalegre; referência às instruções da Comissão Central 
do Centro Católico para as eleições; transmissão de um pedido do cónego 
Simião, relacionado com uma vaga para estágio profissional; considerações 
sobre a política em geral.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 28
 (DS): Bilhete-postal de Francisco Manuel Alves, reitor 
do Baçal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/079
Datas: 24/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Bragança) - Suspensão da assinatura do jornal «A União»; 
observações sobre o jornal, nomeadamente a falta de um plano estratégico, 
capaz de informar e formar a opinião pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 29
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/080
Datas: 30/08/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma missiva de terceiro, para ser 
respondida segundo as conveniências do [Centro Católico Português]; 
informação sobre eleições.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Grande Hotel Continental».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 30
 (DS): Carta de D. João [Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/081
Datas: 11/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre a organização do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/082
Datas: 15/09/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre as orientações do Centro 
Católico Português e sobre a influência monárquica no Porto; sugestões 
para o estabelecimento de vínculos com os campos integralista e legitimista; 
caracterização do programa religioso do integralismo e do legitimismo; 
pedido para o destinatário entrar em contacto com Pequito Rebelo, no caso 
de concordância relativamente às considerações apresentadas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 32
 (DS): Carta de D. Marcelino António [Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/083
Datas: 27/09/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Agradecimento de notícias acerca do Centro 
[Católico Português]; informação sobre a organização das Comissões Paroquias 
do Centro Católico, na diocese de Faro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 33
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/084
Datas: 21/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Envio de um memorial da Comissão Diocesana 
de Braga (não incluído); considerações sobre assunto identificado como o 
“problema político”, com referência à revolução italiana.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 34
 (DS): Carta de Alfredo Pinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/085
Datas: 21/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sintra) - Considerações sobre a organização e a luta dos católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente (Diplomado em Letras); inclui nota manuscrita, 
posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 35
 (DS): Carta de Sebastião A. S. [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/086
Datas: 22/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de contribuição monetária para o 
empreendimento e desenvolvimento da religião, de acordo com uma circular 
enviada pelo Centro de Propaganda Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 36
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/087
Datas: 27/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Confirmação da recepção de um ofício remetido 
pela Comissão Central do Centro Católico; informação sobre a necessidade de 
reconstituição da Comissão Diocesana do Porto, devido às seguintes razões: 
elevação ao episcopado do padre [José Alves] Correia da Silva; indisponibilidade, 
por doença, de [Francisco Veloso] e saída do secretário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/088
Datas: 29/10/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Informação sobre a organização do Centro 
Católico Português no norte do país, em particular em Braga; elogio de uma 
atitude de António Lino Neto, em assunto identificado como a “questão de 
Rolão Preto”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 38
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/089
Datas: 25/11/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Organização das Comissões Concelhias do Centro 
Católico Português, na arquidiocese de Braga; informação sobre a organização 
dos integralistas na mesma cidade.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 39
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/090
Datas: 07/12/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Esclarecimentos relativos à organização da 
Comissão Diocesana de Portalegre e das Comissões Concelhias de Abrantes e 
de Proença-a-Nova.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 40
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/091
Datas: 18/12/1920
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Justificações sobre a impossibilidade de uma 
deslocação do remetente a Lisboa; informação sobre a reorganização da 
Comissão Diocesana do Porto, presidida por Castro Meireles e secretariada 
pelo padre António Brandão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 41
 (DS): Carta do padre Joaquim José Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/092
Datas: 1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Informação sobre a Comissão Diocesana de Leiria 
e sobre a posição do remetente relativamente ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 42
 (DC): Cartas de Margarida de Vasconcelos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/093
Datas: [1920-1922?]
Dimensão: 35 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Inclui dezoito cartas com informação administrativa 
sobre o jornal «A União», nomeadamente a relação estabelecida com as 
gráficas, as assinaturas e a distribuição. Sublinha-se também a descrição das 
várias tarefas e actividades administrativas executadas pela remetente, assim 
como as referências a artigos e a colaboradores do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 43
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/094
Datas: [ant. 1921]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre o afastamento de Alberto Pinheiro 
Torres do Centro Católico Português; recomendações relativas à preparação 
de uma nota oficiosa, a publicar no primeiro número do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado e anotado como “particular”; inclui uma fotocópia.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 44
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/095
Datas: 06/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação relativa ao Congresso [das Comissões 
dirigentes] do Centro Católico Português, a realizar no Patriarcado de Lisboa, 
em Janeiro de 1921; dados sobre a consagração geral do Centro Católico 
Português ao Sagrado Coração de Jesus; explicações relacionadas com artigos 
do remetente, publicados no jornal «Monarquia»; pedido de esclarecimentos 
respeitantes a um boato, que associava o nome de Pacheco de Amorim ao 
Banco dos Sindicatos Católicos no Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 45
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/096
Datas: 16/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a acção política do Centro 
Católico Português; referência a Alberto Pinheiro Torres e ao ambiente de 
conspiração vivido no Porto; informações sobre a vida profissional e a situação 
económica do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 46
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/097
Datas: 18/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Comunicação de novas filiações no Centro 
Católico Português, nomeadamente de Albertino da Veiga Preto Pacheco e 
Álvaro Miranda Vasconcelos; referência à fundação de um sindicato operário 
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feminino, pela Delegação da Covilhã da Liga de Acção Social Cristã; pedido 
de opinião sobre a pertinência da abordagem de um assunto em Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 47
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/098
Datas: 26/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Comunicação da impossibilidade da presença 
do remetente no Congresso [das Comissões dirigentes] do Centro Católico 
Português]; dados sobre a representação da Comissão Diocesana do Porto, no 
referido Congresso; alusão ao “caciquismo monárquico” no Porto; informação 
sobre a vida profissional e sobre a situação económica do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 48
 (DS): Carta de António José Rodrigues [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/099
Datas: 03/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre o preço da assinatura do 
jornal «A União»; informação sobre o início da publicação da revista semanal 
«A Voz do Pastor»; alusão à visibilidade do Centro Católico Português, no Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 49
 (DS): Cartão de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/100
Datas: 07/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Referência ao envio de uma carta relacionada 
com a aprovação do Centro [Católico Português], a qual continha também a 
devida autorização para se procederem a ajustamentos considerados necessários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 3, doc. 50
 (DC): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/101
Datas: 10/02/1921-14/02/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os trabalhos preparatórios de 
um Congresso do Centro Católico Português; confirmação do apoio da Comissão 
Diocesana de Braga à Comissão Central; considerações sobre a transformação 
do Centro Católico num partido político. Inclui um memorando no qual, entre 
outros assuntos, o remetente solicita informação sobre o referido Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta de Sousa Ribeiro, advogado e secretário-geral aposentado 
do Governo-Geral de Moçambique, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/102
Datas: 14/02/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Cascais) - Comunicação da candidatura do remetente a 
deputado por Esposende, como independente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 2
 (DS): Carta de D. Manuel [Damasceno da Costa], bispo 
de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/103
Datas: 16/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra [do Heroísmo]) - Agradecimento de ofício 
relacionado com um Congresso do Centro Católico Português, a realizar no dia 
da sua solene consagração ao Sagrado Coração de Jesus; informação sobre 
a organização do Centro Católico, em São Miguel; envio de verba monetária 
para o Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
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Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Angra».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 3
 (DS): Carta de José Monteiro de Campos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/104
Datas: 16/02/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montemor-o-Velho) - Informação sobre os candidatos à 
presidência da Comissão do Centro Católico de Montemor-o-Velho; solicitação 
de um número do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas Timbre da «Câmara de Montemor-o-Velho».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 4
 (DS): Carta de Jorge de Sousa Basílio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/105
Datas: 08/03/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para António Lino Neto conceder uma 
entrevista ao periódico «Portugal. Diário da Manhã», dedicada ao Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas Timbre do «Portugal. Diário da Manhã».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 5
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/106
Datas: 26/03/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os trabalhos preparatórios 
de um Congresso do Centro Católico Português. Contém referências aos 
intervenientes e aos títulos das comunicações; pedido de opinião sobre os 
temas não atribuídos; alusão a Francisco Veloso; esclarecimentos relativos a 
notícias que davam conta da formação de dissidências em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 6
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/107
Datas: 13/04/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Felicitação pelo triunfo de António Lino Neto, 
alcançado em Braga, e pelos seus “brilhantes” feitos em prol da causa da Igreja; 
informação sobre a Direcção de Propaganda do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 7
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/108
Datas: 16/04/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Informação sobre a divulgação das orientações 
do Centro Católico Português no Funchal; esclarecimentos relativos à constituição 
das Comissões Concelhias e Paroquiais do Funchal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/109
Datas: 17/04/[1921]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Comunicação das impressões recolhidas no [Porto] 
e em Braga, relativamente a um Congresso do Centro Católico Português; 
referência a uma reunião realizada no Porto para a tomada de posse das 
Comissões Concelhias e Paroquiais; alusão a ataques do jornal «Correio da 
Manhã» ao Centro Católico; pedido de orientações relativas ao posicionamento 
do Centro Católico na imprensa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 9
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/110
Datas: 04/05/1921
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido para que fosse confirmada a 
recepção de verba monetária, enviada para o jornal «A União»; informação 
sobre a saúde e as actividades do remetente, em particular a colaboração com 
o Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta de José O’Neill Barbosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/111
Datas: 21/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre a organização dos católicos 
no Concelho do Seixal, sublinhando-se a importância das Irmandades do 
Santíssimo Sacramento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 11
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/112
Datas: 24/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Agradecimento pela disponibilidade 
demonstrada por António Lino Neto para tratar de negócios relacionados com 
paramentos e livros; considerações sobre a posição que devia ser adoptada pelo 
Centro [Católico Português] em contexto eleitoral; crítica dirigida aos jornais 
católicos, por tomarem posições políticas; interrogação relativa à possibilidade 
de se criar um projecto de regulamento para os jornais católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/113
Datas: 25/05/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Envio das bases da União Regional, votadas no 
Primeiro Congresso de Braga, para apreciação de António Lino Neto e respectiva 
publicação no jornal «A União»; pedido de parecer sobre um artigo a publicar 
no jornal «União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/113
Datas: 31/05/[1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a organização do Centro 
Católico Português, em particular no que se refere às funcionalidades das 
Juntas Centrais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 14
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/115
Datas: 06/06/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Apresentação de propostas para acordos eleitorais 
no círculo da Guarda; pedido de parecer sobre a conveniência de se propor o 
candidato Luís Maria Lopes da Fonseca; considerações sobre acordos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 340-341.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta reenviada a António Lino Neto por remetente com assinatura ilegível
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/116
Datas: 09/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto responder a questões 
levantadas por Santos Farinha, relacionadas com as eleições legislativas de 1921.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta de Luis de Lemos Mendes de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/117
Datas: 10/06/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Proposta relacionada com a candidatura do 
remetente a deputado por Oliveira de Azeméis.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 17
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/118
Datas: 11/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações sobre os candidatos do Centro 
Católico pelo círculo da Guarda; crítica dirigida a [Alberto] Pinheiro Torres e José 
de Almeida Correia, considerados pouco disciplinados; votos para o sucesso de 
uma reunião prevista para o dia [12 de Junho de 1921].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 18
 (DS): Carta de David Serras e Silva Pereira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/119
Datas: 12/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Abrantes) - Referência à autorização concedida pela 
Junta Municipal Integralista de Abrantes, para o remetente apresentar a sua 
candidatura a deputado; pedido de opinião relativamente a uma possível 
aliança eleitoral com o Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 19
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/120
Datas: 12/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre uma possível candidatura do 
remetente a deputado pelo Centro [Católico Português]; referência à sua 
dedicação ao Centro Católico e esclarecimentos acerca da sua vida particular; 
alusão à candidatura de Diogo Pacheco de Amorim por Viana [do Castelo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Grande Hotel Borges».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 20
 (DS): Carta de Nuno Ferreira Jardim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/121
Datas: 13/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Apresentação da candidatura de Juvenal 
Henriques de Araújo, para deputado pelo Funchal; solicitação de um nome 
para ser apresentado como candidato a senador pelo mesmo círculo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 21
 (DS): Ofício-circular do presidente da Comissão Diocesana de Braga, 
José Maria Braga da Cruz, enviado para todos os concelhos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/122
Datas: 16/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1921, com 
informação sobre o candidato do Centro Católico por Ponte de Lima.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 22
 (DC): Carta do cónego José de Almeida Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/123
Datas: 17/06/1921
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Proposta relacionada com a candidatura do 
remetente a deputado do Centro Católico, pelo círculo de Arganil. Inclui também 
duas minutas de cartas de António Lino Neto para os cónegos José Almeida 
Correia e Dias de Andrade, exprimindo a sua discordância face à apresentação 
daquela candidatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Colégio Vasco da Gama» (Arroios).
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 23
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/124
Datas: 18/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Preparação das eleições legislativas de 1921, 
no círculo de Portalegre, com referência à candidatura a deputado de Pequito 
Rebelo e à formação de um bloco conservador em Castelo de Vide. Contém 
também elementos sobre a preparação das eleições nos concelhos de Ponte 
de Sor, Nisa e Sertã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 24
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/125
Datas: 18/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1921, 
destacando-se a apresentação dos candidatos a deputados do Centro Católico 
Português, por Ponte de Lima (Cunha Barbosa) e Guimarães (António de Oliveira 
Salazar), e, ainda, a apresentação do candidato a Senador por Viana [do 
Castelo] (Cónego Anaquim). Contém também referências a acordos eleitorais, 
não concretizados, em Guimarães.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 341-342.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 25
 (DS): Carta de Domingos Pinto Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/126
Datas: 19/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lourdes] - Agradecimento pelo facto de o nome do remetente 
ter sido proposto como candidato a senador pelo Algarve; considerações sobre a 
não inclusão de Alberto Pinheiro Torres nas listas de candidatos do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Gallia et Londres Hotel», Lourdes.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 26
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para [António Pereira Forjaz]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/127
Datas: 20/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Apresentação da candidatura do destinatário a 
deputado pela Covilhã, com instruções relativas aos procedimentos a adoptar, 
nomeadamente a necessidade de entendimento com o cónego Manuel Anaquim, 
a preparação das listas e a realização de uma visita ao círculo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 27
 (DS): Carta de Joaquim Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/128
Datas: 21/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação relativa à candidatura do remetente 
a deputado pelo círculo da Covilhã; referência à candidatura de Alberto Dinis 
da Fonseca pelo círculo de Tomar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 28
 (DS): Carta de Aniceto d’Oliveira Xavier para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/129
Datas: 21/06/1921
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Castelo de Vide) - Esclarecimentos sobre a impossibilidade 
do remetente apoiar a candidatura de António Lino Neto; referência à formação 
de um bloco conservador em Castelo de Vide, com elementos dos antigos 
partidos regenerador e progressista e ainda elementos republicanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, médico.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 29
 (DS): Carta de António José [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/130
Datas: 21/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Castelo de Vide] - Preparação das eleições legislativas 
de 1921, destacando-se a referência a acordos políticos e à formação de um 
bloco conservador em Castelo de Vide.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 30
 (DS): Cartão de Manuel Pires Bento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/131
Datas: 21/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Manifestação de apoio à candidatura 
de António Lino Neto; referência à organização de uma lista de possíveis 
eleitores em Nisa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 31
 (DS): Telegrama de Silva [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/132
Datas: 22/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Ponte de Sor) - Confirmação de assunto não especificado, 
[relacionado com os trabalhos eleitorais].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 32
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/133
Datas: 22/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fundão) - Considerações sobre Joaquim Dinis da Fonseca; 
referência aos avultados trabalhos levados a cabo por António Lino Neto no 
âmbito das eleições.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 33
 (DS): Telegrama de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/134
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido de instruções em nome da Comissão 
Diocesana de [Portalegre].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 34
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/135
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1921, 
com informação sobre os candidatos monárquicos previstos para os círculos de 
Braga e de Guimarães; interrogação sobre a candidatura de Alberto Pinheiro 
Torres pelo círculo do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de 
Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 344.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 35
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 (DS): Carta de Gregório de Oliveira Casquilho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/136
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alpalhão, concelho de Nisa) - Informação sobre a 
candidatura do remetente a deputado por Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de António Eduardo Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/137
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Relato das diligências efectuadas para a 
obtenção de votos a favor da candidatura de António Lino Neto, nas freguesias 
de Fortios e de Carreiras; alusão ao apoio e à disponibilidade do cónego Cardoso 
(padrinho do remetente) em favor da candidatura de Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 37
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo coadjutor de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/138
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre apoios e acordos eleitorais 
em Torres Novas, Tomar e Elvas, com referências aos nomes de Luís de Castro, 
Alberto Dinis [da Fonseca] e Martinho Lopes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/139
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Exposição das motivações que levaram o remetente 
a rejeitar um convite para a sua candidatura a deputado; referência ao tempo 
gasto nas Misericórdias, de acordo com um desejo manifestado pelo bispo [de 
Leiria]; considerações sobre trabalhos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui uma nota manuscrita posterior com o resumo da missiva e uma 
transcrição da mesma; carta transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. 
Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, 
pp. 342-344.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 39
 (DS): Carta de Possidónio Laranjo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/140
Datas: 24/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Manifestação de apoio à candidatura de António 
Lino Neto pelo círculo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 40
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/141
Datas: 24/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1921 nos 
círculos de Santo Tirso, Guimarães, Ponte de Lima. Contém referências à opinião 
dos monárquicos sobre os candidatos apresentados pelo Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 41
 (DS): Carta do padre Pantaleão José Costeira para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/142
Datas: 24/06/1921
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Referência às divergências entre os católicos 
e os “monárquicos manuelistas”, com base em informações publicadas no 
«Correio da Manhã».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Arquidiocese Évora».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de João de Sousa, secretário da Comissão 
Concelhia de Barcelos, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/143
Datas: 24/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Barcelos) - Informação sobre a candidatura de [José 
Maria] Braga da Cruz pelo círculo de Braga e sobre a presidência da Comissão 
Concelhia de Barcelos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Banco de Barcelos».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 43
 (DC): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/144
Datas: 25/06/1921-06/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre a inclusão do nome de Alberto 
Pinheiro Torres numa “lista da cidade do Porto”, em representação, primeiro 
do Centro Católico Português e posteriormente dos monárquicos. Inclui uma 
carta de Alberto Pinheiro Torres, confirmando a impossibilidade de assumir a 
representação do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Católico Português»; documento truncado; inclui 
fotocópia.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 44
 (DS): Carta de António M. Gouveia Biscaia [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/145
Datas: 25/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gáfete, Tolosa) - Confirmação do apoio do remetente à 
candidatura de António Lino Neto; referência ao êxito de pedidos feitos aos 
eleitores de Gaféte.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 45
 (DS): Carta do Visconde Vale de Sobreira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/146
Datas: 25/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nisa) - Resposta a um pedido de António Lino Neto, 
relacionado com a sua [candidatura a deputado pelo círculo de Portalegre].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 46
 (DC): Carta do padre Francisco Perfeito de Magalhães 
e Menezes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/147
Datas: 25/06/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa da Corredoura, Poretello-Douro) - Previsão dos 
resultados eleitorais a obter pelo Centro Católico Português, no círculo de 
Lamego; informação acerca a organização do Centro Católico no mesmo 
círculo. Inclui também um telegrama com informação sobre candidaturas e 
acordos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 47
 (DC): Carta de Luís de Castro, conde de Nova Goa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/148
Datas: 25/06/1921-29/06/1921
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre acordos políticos entre monárquicos 
e católicos, nos círculos de Viana [do Castelo], Ponte de Lima, Braga e Guimarães. 
Inclui mais três missivas de Luís de Castro e a minuta de uma carta de Lino 
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Neto, sobre o mesmo assunto. Integra, ainda, a cópia de uma carta de Luís de 
Castro, presidente do Conselho Superior Político da Causa Monárquica, para o 
arcebispo primaz de Braga, informando sobre os incumprimentos de um acordo 
por parte de António Lino Neto e, por fim, um telegrama do Dr. Rocha Paris e 
de Forjaz (?), com mais informações sobre os mencionados acordos políticos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 48
 (DS): Carta de Jerónimo Sampaio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/149
Datas: 26/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Encaminhamento de um telegrama recebido 
de Alberto Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 49
 (DS): Carta do padre João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/150
Datas: 26/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Caracterização da conjuntura política no círculo 
de Évora, com destaque para as referências à organização do Centro Católico; 
previsão dos resultados eleitorais no mesmo círculo. Contém também informação 
sobre a preparação das eleições no círculo de Estremoz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 4, doc. 50
 (DS): Carta de Augusto Azevedo Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/151
Datas: 26/06/1921
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Caracterização da conjuntura política 
no círculo de Torres Novas; informação sobre os trabalhos desenvolvidos pelo 
remetente em prol da organização do Centro Católico; considerações sobre a 
candidatura a deputado de Alberto Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 1
 (DS): Telegrama de Alberto Dinis [da Fonseca] para Jerónimo Sampaio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/152
Datas: [26/06/1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para a transmissão de uma mensagem a 
António Lino Neto, relacionada com a candidatura do remetente a [deputado 
pelo círculo de Tomar].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 2
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/153
Datas: 27/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre a possível candidatura do 
presidente da Comissão Diocesana de Barcelos a deputado pelo círculo de 
Santo Tirso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 3
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/154
Datas: 27/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre trabalhos e acordos eleitorais 
em Viana do Castelo, Ponte de Lima e Guimarães.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 4
 (DS): Carta de J. de Moraes Sarmento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/155
Datas: 28/06/1921
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Apresentação de Alberto Dias Taborda, que 
desejava tratar de assuntos eleitorais com o partido católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 5
 (DS): Telegrama de Barreiros Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/156
Datas: [28/06/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Rejeição da hipótese da candidatura do remetente 
a deputado por Oliveira de Azeméis.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 6
 (DS): Carta de J. Cabral de Castro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/157
Datas: 29/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de recomendação da candidatura do 
remetente a senador pelo círculo de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 7
 (DC): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/158
Datas: 29/06/[1921]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1921, 
nos círculos de Ponde [de Lima], Viana [do Castelo], Braga e Guimarães. Inclui 
um telegrama de Braga da Cruz para o cónego Anaquim, com referência aos 
prejuízos decorrentes da transferência do candidato a deputado de Ponte [de 
Lima] para Viana [do Castelo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 8
 (DS): Carta de J. de Moraes Sarmento para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/159
Datas: 29/06/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nisa) - Informação sobre diligências de apoio à [candidatura 
de António Lino Neto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 9
 (DS): Carta de Severino de Sant’Anna Marques para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/160
Datas: 30/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Observações sobre a apresentação das 
listas de candidatos às eleições legislativas de 1921; referência às vantagens da 
distinção entre a candidatura católica e a candidatura integralista; informação 
sobre a união de democráticos e liberais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, médico.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 10
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/161
Datas: 30/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Fronteira, Portalegre) - Pedido de recomendação das 
candidaturas do [Centro Católico Português] ao professor de Barbacena, José 
Neves Correia (amigo particular do destinatário).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia e transcrição.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 11
 (DS): Carta de Rui de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/162
Datas: [_ _/06/1921]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre possíveis acordos políticos do 
[Centro Católico Português], nos círculos de Braga e Guimarães.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 12
 (DS): Cartão do padre Silva Martins, vigário do Sardoal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/163
Datas: 01/07/192[1]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Sardoal) - Pedido de esclarecimentos sobre candidatos 
católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 13
 (DS): Carta do padre Albano Falcão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/164
Datas: 01/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Bragança) - Apresentação da candidatura de Menezes 
Cordeiro a senador pelo círculo de Bragança. Referência ao apoio concedido 
pelos monárquicos à mesma candidatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 14
 (DS): Carta do padre Joaquim Ferreira Gonçalves 
das Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/165
Datas: 01/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Catarina da Serra, Leiria) - Pedido de orientações 
sobre a atitude a tomar no acto eleitoral, com referência a várias notícias de 
alianças eleitorais do Centro Católico, no círculo de Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 15
 (DS): Carta de Alberto Madureira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/166
Datas: 01/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação do apoio do Centro Católico Português 
à candidatura do remetente a deputado por Vila Nova de Gaia; referência à 
aprovação da mesma candidatura pelos partidos “monárquico e presidencialista”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 16
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/167
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação da opinião de Pequito Rebelo, 
relativamente à candidatura de António Lino Neto pelo círculo de Portalegre; 
considerações sobre a mesma candidatura, com referência à deficiente 
organização do Centro Católico, em Portalegre, e à necessidade do destinatário 
ir pessoalmente “bater o campo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 17
 (DS): Carta de Mário de Aguiar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/168
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Pombal) - Pedido para António Lino Neto não dar 
seguimento a qualquer solicitação relacionada com a candidatura do remetente, 
(sem informação contextual).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 18
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/169
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Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Informação sobre o decurso dos trabalhos 
eleitorais na Covilhã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 19
 (DS): Carta de João Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/170
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sabugal) - Informação sobre o decurso dos trabalhos 
eleitorais no Sabugal; pedido relacionado com a vida escolar dos filhos do 
remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 20
 (DS): Carta do cónego José dos Ramos Bentes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/171
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Informação sobre o decurso dos trabalhos eleitorais 
em Faro, sublinhando-se a referência ao candidato católico pelo círculo do Algarve.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 21
 (DS): Telegrama de Luís [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/172
Datas: [02]/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Informação sobre o decurso dos trabalhos 
eleitorais em Castelo de Vide e no Crato.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 22
 (DS): Carta do padre Joaquim Duarte Alexandre [?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/173
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mata Mourisca, concelho de Pombal) - Informação sobre 
acordos eleitorais no círculo de Pombal, com referência ao apoio do Centro 
Católico Português a Mário de Aguiar, candidato a deputado pelos monárquicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 23
 (DS): Carta de Rui de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/174
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de recomendação da candidatura a senador 
de Mário Augusto de Miranda Monteiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Banco Nacional Agrícola. Direcção».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 24
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/175
Datas: 03/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Confirmação das seguintes candidaturas às 
eleições legislativas de 1921: Cónego Anaquim, candidato a senador por Viana 
do Castelo; Cunha Barbosa, candidato a deputado por Ponte de Lima; José Maria 
Braga da Cruz, candidato a deputado por Braga; [António de Oliveira] Salazar, 
candidato a deputado por Guimarães. Inclui também informação sobre acordos 
eleitorais em Braga, Ponde de Lima, Viana [do Castelo], Coimbra e Covilhã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado; missiva transcrita na obra “António 
Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos 
de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e 
Texto Editores, 2009, pp. 344-345.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 25
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 (DS): Telegrama do monsenhor [Joaquim José] da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/176
Datas: 03/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre o decurso dos trabalhos 
eleitorais em Portalegre, nomeadamente a confirmação de um acordo com 
Pequito [Rebelo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 26
 (DS): Carta de remetente não identificado para o padre António 
Quesado Júnior, arcipreste e pároco de Oteiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/177
Datas: 03/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a candidatura de Joaquim da 
Apresentação Pereira Ribeiro a deputado pelo círculo de Viana [do Castelo].
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 27
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/178
Datas: 03/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Confirmação da assinatura de uma 
declaração relacionada com a candidatura de António Lino Neto; referência a 
uma “reunião de conservadores”, em casa do Dr. Sardinha, na qual se havia 
decidido a manutenção de um acordo eleitoral entre as candidaturas de António 
Lino Neto e de Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 28
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/179
Datas: 04/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Confirmação da apresentação formal da 
candidatura do destinatário por Portalegre, “assinada por 29 eleitores”; 
suspensão e respectivas implicações de um acordo eleitoral entre António Lino 
Neto e Pequito Rebelo; referência à dedicação do senhor Maçãs.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 29
 (DS): Telegrama do padre Guilhermino Alves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/180
Datas: [04/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Apresentação de António Menezes Cordeiro 
como candidato a senador pelo Centro Distrital de Bragança.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 30
 (DS): Cartão de Costa Lobo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/181
Datas: 05/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre uma deslocação do remetente 
a Bragança para tratar de assuntos relacionados com a sua candidatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 31
 (DS): Carta de Joaquim António Crespo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/182
Datas: 05/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Galveias, Ponte de Sor) - Confirmação do apoio do 
remetente à candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 32
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 (DC): Carta de João Manuel Gouveia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/183
Datas: 05/07/1921-09/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Aldeia da Mata, Crato) - Informação sobre as diligências 
levada a cabo pelo remetente para incluir o nome de António Lino Neto em 
algumas listas eleitorais. Inclui nova carta com um pedido de desculpa pela 
não concretização do objectivo anteriormente exposto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 33
 (DS): Carta de Libério Mourão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/184
Datas: 06/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tomar) - Informação sobre acordos eleitorais no concelho 
de Tomar, com referência ao candidato católico, Alberto Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 34
 (DS): Telegrama de [Pequito] Rebelo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/185
Datas: 06/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Informação acerca dos trabalhos eleitorais 
em Belver.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 35
 (DS): Carta de José Dias de Almeida para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/186
Datas: 06/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação do voto do remetente na lista que 
continha os nomes de António Lino Neto e Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 36
 (DS): Carta de [Caetano Henriques Pereira Faria Saldanha de 
Lencastre], Conde de Alcaçovas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/187
Datas: 07/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Demissão do remetente dos cargos de Presidente da 
Comissão Paroquial de São José [Lisboa] e de sócio do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 37
 (DS): Bilhete-postal de Ernesto [Amaro Lopes] Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/188
Datas: [07/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Alpalhão) - Informação sobre trabalhos eleitorais, com 
referência à oposição “feita pelos democráticos e liberais”; opinião do remetente 
sobre as candidaturas de António Lino Neto e de Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 38
 (DS): Carta de João Mendes [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/189
Datas: 08/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ferrenha, Mação) - Resposta a um pedido de António 
Lino Neto, [relacionado com trabalhos eleitorais].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 39
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/190
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Datas: 08/07/1921
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre o decurso dos trabalhos eleitorais 
do Centro Católico [Português], com referências aos seguintes temas: ataques 
lançados pela imprensa monárquica e incapacidade de resposta do jornal «A Época»; 
acordos do Centro Católico com o Governo, que estabeleciam o “compromisso de 
combater os democráticos e os grupos jacobinos”; apoio do arcebispo de Braga às 
candidaturas católicas; disputas de votos, acordos partidários e alianças eleitorais 
em Guimarães, Ponde de Lima, Viana do Castelo, Santo Tirso, Gaia, Porto, entre 
outros locais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 40
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para [D. 
Matilde da Cruz Antunes de Mendonça]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/191
Datas: 08/07/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Preparação das eleições legislativas de 1921, 
com referência a um acordo estabelecido por António Lino Neto com Pequito 
Rebelo; alusão a críticas dirigidas aos [católicos], por parte do governador civil 
de [Portalegre]. Contém a explicação relativa ao facto da missiva estar dirigida 
à esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 41
 (DS): Carta do padre Anastácio Luís Rosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/192
Datas: 09/07/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Santarém] - Informação sobre um compromisso assumido 
pela Comissão Concelhia de Santarém, que impedia o cumprimento das 
instruções de António Lino Neto; demissão do remetente do cargo de secretário 
da Comissão Concelhia de Santarém.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 42
 (DS): Carta de António Eduardo Cardoso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/193
Datas: [ant. 10/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Portalegre] - Conselho para António Lino Neto solicitar 
o apoio do padre Hermenegildo da Silva Elvas, com vista ao êxito da sua 
candidatura a deputado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 43
 (DS): Carta do cónego José dos Ramos Bentes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/194
Datas: [ant. 10/07/1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Faro] - Pedido de informação sobre acordos eleitorais do 
Centro Católico Português; referência à candidatura a senador de Domingos 
Pinto Coelho; informação sobre os candidatos monárquicos pelo [Algarve].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 44
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/195
Datas: [ant. 10/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre a candidatura de [António de 
Oliveira Salazar] a deputado por Guimarães; referência ao trabalho desenvolvido 
por Cunha Barbosa em Ponte de Lima; solicitação de parecer sobre a candidatura 
de Domingos Pereira, por Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 45
 (DS): Cartão de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/196
Datas: [ant. 10/07/1921]
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Apresentação de Domingos Braga, candidato a 
deputado por Braga, proposto pelo directório do Partido Liberal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 46
 (DS): Carta de José Lino Neto para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/197
Datas: [ant. 10/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Relato de uma conversa telefónica tida pelo remetente 
com José [Pequito] Rebelo, na qual se teriam debatido questões relativas a 
acordos eleitorais; referência à candidatura de António Lino Neto pelo círculo 
de [Portalegre].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 47
 (DS): Carta do padre José Pereira da Costa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/198
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Maiorca, Figueira da Foz) - Explicitação dos motivos 
que inviabilizaram a realização do acto eleitoral na Assembleia de Maiorca, 
composta pelas freguesias de Ferreira, Vila Verde e Maiorca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 48
 (DS): Carta de António José Repenicado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/199
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação dos resultados eleitorais em Nisa, 
Alpalhão, Marvão e Castelo de Vide.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 49
 (DS): Cartão de Efigénia de Sá Nogueira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/200
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Informação sobre os trabalhos eleitorais; votos 
de êxito para a candidatura do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 5, doc. 50
 (DS): Telegrama de Luís [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/201
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Comunicação dos resultados eleitorais em 
Gavião e Nisa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 1
 (DS): Telegrama de José Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/202
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Comunicação dos resultados eleitorais no Crato 
e na Aldeia da Mata.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 2
 (DS): Telegrama de [António Eusébio Benito] Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/203
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação dos resultados eleitorais na 
freguesia de São Lourenço.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 3
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 (DS): Carta de Carlota Neves Lopes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/204
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Belver, Gavião) - Alusão aos esforços despendido pela 
remetente e seu filho a favor da candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 4
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/205
Datas: 10/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Parecer sobre uma resposta que António Lino 
Neto devia remeter a Vasco Borges; previsão dos resultados eleitorais no círculo 
da Guarda; informação sobre a força do Centro Católico, no círculo da Covilhã; 
pedido para António Lino Neto reconfortar Joaquim Dinis da Fonseca, excluído 
das listas por necessidades técnicas; considerações sobre o carácter do mesmo 
Joaquim Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 5
 (DC): Telegrama do cónego José dos Ramos Bentes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/206
Datas: 10/07/1921-11/07/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Comunicação dos resultados eleitorais obtidos 
pelo candidato do Centro Católico a senador pelo Algarve. Inclui uma missiva 
com explicações sobre os motivos que determinaram o referido resultado.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 6
 (DC): Carta de Juvenal Henriques de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/207
Datas: 10/07/1921-14/07/1921
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Comunicação dos resultados eleitorais no Funchal, 
com referências a acordos e combinações do Centro Católico Português com 
outras forças políticas. Contém um mapa com a distribuição dos candidatos e o 
apuramento dos votos por concelhos; referência à falta de organização do Centro 
Católico na Madeira. Integra ainda um artigo de imprensa da autoria do remetente, 
manifestando o seu reconhecimento aos eleitores e justificando o resultado obtido.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 7
 (DS): Telegrama de José Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/208
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Crato) - Comunicação dos resultados eleitorais nas três 
Assembleias do concelho do Crato.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 8
 (DS): Carta do [monsenhor Joaquim José da Silva] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/209
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação dos resultados eleitorais no 
círculo de Portalegre, apresentando-se Vasconcelos e Sá com o maior número 
de votos (1235), seguido de Camoesas, de Lino Neto (1216), de Baltasar 
Teixeira e, por fim, de Pequito Rebelo (1061); referência ao facto de não 
se ter realizado a eleição na Assembleia de Montargil, com a indicação de 
que esses votos ainda podiam vir a ser decisivos; informação sobre acordos 
eleitorais em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 9
 (DS): Carta de António Eusébio Benito Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/210
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação dos resultados eleitorais no 
círculo de Portalegre, com referência ao número de votos obtidos por Lino 
Neto e [Baltasar] Teixeira; considerações sobre a importância dos resultados 
de Montargil, ainda por apurar; informação sobre as várias diligências do 
remetente, no âmbito do apoio à candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 10
 (DS): Carta do padre José Gregório Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/211
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cardigos) - Comunicação de resultados eleitorais na 
Assembleia de Cardigos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 11
 (DS): Carta do padre Joaquim António Pequito para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/212
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Carvoeiro) - Comunicação dos resultados eleitorais no 
Carvoeiro; mensagem de felicitação pela eleição de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 12
 (DS): Carta do cónego José [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/213
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação dos resultados eleitorais na 
freguesia de Alegrete.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Rasgão no canto inferior esquerdo.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 13
 (DS): Carta do padre Fortunato Pequito para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/214
Datas: 11/[07]/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: ([São Salvador da] Aramenha, Marvão) - Informação 
relativa aos resultados eleitorais no concelho de Marvão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 14
 (DS): Telegrama de remetente ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/215
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Mensagem de felicitação pelos resultados eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 15
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/216
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre as eleições [legislativas de 1921]; 
manifestação de apoio e de admiração pelo destinatário, num período em que 
este estava a ser “atacado” e “caluniado”; alusão aos serviços prestados por 
António Lino Neto, em benefício da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 16
 (DS): Telegrama de Gouveia [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/217
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gáfete) - Mensagem de felicitação pelos resultados 
eleitorais obtidos em Tolosa.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 17
 (DS): Carta de Jerónimo Sampaio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/218
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Comunicação dos resultados eleitorais 
em Portalegre; conselho para António Lino Neto preparar a sua eleição em 
Montargil, local onde não se havia realizado o escrutínio, devido à ocorrência 
de tumultos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 18
 (DS): Carta de Maria das Neves de Figueiredo para [D. 
Matilde da Cruz Antunes de Mendonça]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/219
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência a uma carta da destinatária recomendando 
o voto no seu marido, António Lino Neto; comunicação de resultados eleitorais 
referentes às legislativas de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 19
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/220
Datas: 11/07/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelo triunfo da candidatura 
do destinatário; exposição das razões pelas quais o remetente não votou em 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 20
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/221
Datas: 12/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Opinião sobre a conveniência de António Lino 
Neto assistir à Assembleia de apuramento de votos em Portalegre; informação 
relativa aos trabalhos eleitorais em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 21
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/222
Datas: 12/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os resultados eleitorais em 
Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Porto, Gaia e Ponte de Lima; considerações 
relativas aos acordos eleitorais do Centro Católico Português; referência a uma 
campanha depreciativa do «Correio da Manhã».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 22
 (DS): Carta de José de Azevedo Cabral para destinatário ilegível
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/223
Datas: 12/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para que fosse retirado o nome do 
remetente da lista de sócios do Centro Católico Português, na sequência de 
discordâncias face às atitudes tomadas nas eleições legislativas de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 23
 (DS): Telegrama de Serrano e Isidro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/224
Datas: 13/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pelos resultados eleitorais.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 24
 (DS): Telegrama de Joaquim Martins para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/225
Datas: 13/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Vedras) - Mensagem de felicitação pelos resultados 
eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 25
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/226
Datas: 13/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Mensagem de felicitação pela vitória eleitoral de 
António Lino Neto; sugestão de linhas de acção para o reforço da combatividade 
política do Centro Católico Português. Referência às acusações de “catolaicos”, 
dirigidas aos membros do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 345-347.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 26
 (DS): Carta de João Mendes [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/227
Datas: 13/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ferrenha, Mação) - Mensagem de felicitação pelos 
resultados eleitorais; informação sobre o escrutínio eleitoral na freguesia de 
Carvoeiro, Marvão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 27
 (DS): Telegrama de [D. Domingos Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/228
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Pedras Salgadas) - Envio de felicitações ao deputado 
católico por Portalegre e também aos senadores e deputados católicos eleitos, 
com votos das melhores bênçãos de Deus.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 28
 (DS): Carta de João Joaquim Isidro dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/229
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Quinta dos Arneiros, Chamusca) - Mensagem de felicitação 
pelos resultados eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 29
 (DS): Carta de Severino de Sant’Anna Marques, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/230
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre irregularidades no acto 
eleitoral, verificadas em Gáfete e Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, médico.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 30
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/231
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Comunicação dos resultados eleitorais no círculo 
de Braga.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 347-348.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 31
 (DS): Carta de Ernesto [Amaro Lopes] Subtil para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/232
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nisa) - Alusão ao contributo do remetente para êxito da 
candidatura de António Lino Neto; informação sobre os resultados eleitorais 
no círculo de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 32
 (DS): Carta de João [José da Fonseca] Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/233
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Esclarecimentos relativos a acordos eleitorais 
no Sabugal e em Gouveia (distrito da Guarda).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 33
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/234
Datas: 14/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Opinião sobre a importância da presença 
de António Lino Neto na Assembleia de apuramento de votos de Portalegre; 
referência a uma “chapelada” ocorrida em Gáfete, com o objectivo de se 
prejudicar o destinatário nas eleições de [Montargil].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 34
 (DS): Carta de Francisco Dias Grilo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/235
Datas: 15/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Belver) - Mensagem de felicitação pelos resultados 
eleitorais; explicitação dos motivos que impossibilitaram o apoio do remetente 
à candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 35
 (DS): Carta de Domingos Pulido Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/236
Datas: 16/07/[1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Amareleja, Moura) - Mensagem de felicitação pelos 
resultados eleitorais, dirigida a António Lino Neto, ao Centro Católico e à Igreja 
Católica; alusão à conveniência de se iniciar a actividade da Associação dos 
Proprietários Católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 36
 (DS): Carta de Francisco José Monteiro, Manuel Cordeiro e Manuel 
José Monteiro para o director do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/237
Datas: 19/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido para que os nomes dos remetentes 
fossem retirados da lista de sócios do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 37
 (DS): Carta de António de Couto Paixão e de Maria de Couto 
Paixão para o director do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/238
Datas: 21/07/1921
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Renúncia dos remetentes ao cargo de sócios 
do Centro Católico Português, na sequência da discordância face às atitudes 
tomadas nas eleições legislativas de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 38
 (DS): Carta de Serras Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/239
Datas: 21/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido para António Lino Neto apoiar o 
presidente do Centro Católico de Coimbra, na resolução de assunto que envolvia 
o Centro Académico de Democracia Cristã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 39
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/240
Datas: 22/07/[1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Referência à eleição do remetente para o 
cargo de deputado pelo círculo de Guimarães; confirmação da sua presença 
numa reunião em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra»; inclui 
o resumo e a transcrição da missiva; carta transcrita na obra “António Lino 
Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de 
História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e 
Texto Editores, 2009, pp. 348-349.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 40
 (DS): Carta de Weiss de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/241
Datas: 28/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Toulouse) - Informação sobre a deslocação do remetente 
a Toulouse, para servir a “santa causa” comum; felicitação pelas eleições de 
[José Maria] Braga da Cruz, [António de Oliveira] Salazar e do cónego Dias de 
Andrade. Inclui um cartão de Francisco Lino Neto com o resumo da missiva.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 41
 (DS): Carta de Alexandre Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/242
Datas: 29/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Belver, Gavião) - Mensagem de felicitação pelo êxito da 
candidatura de António Lino Neto; explicitação dos motivos que impediram o 
remetente de apoiar a referida candidatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 42
 (DS): Carta do padre Hermenegildo da Silva Elvas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/243
Datas: 30/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Referência à acção do remetente a favor 
da candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 43
 (DS): Cartão de José de Azevedo e Menezes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/244
Datas: _ _/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Nova de Famalicão) - Mensagem de felicitação pelo 
êxito da candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 44
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 (DS): Carta de José Lino Neto para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/245
Datas: [_ _/07/1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação de resultados eleitorais; informação 
sobre o cancelamento da eleição em Montargil, considerando-se que a sua 
repetição era decisiva para o êxito da candidatura de António Lino Neto; 
caracterização da conjuntura política na mencionada localidade; referência ao 
envolvimento do remetente nos trabalhos eleitorais em Portalegre, Nisa e Gavião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 45
 (DS): Carta de José Lino Neto para o seu irmão António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/246
Datas: [_ _/07/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência à acção do remetente a favor da 
candidatura do seu irmão; alusão a uma animosidade com José [Pequito] 
Rebelo; informação sobre as eleições em Montargil; pedido de auxílio financeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 46
 (DS): Carta do cónego Agostinho de Jesus e Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/247
Datas: 03/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Mensagem de felicitação pelos resultados eleitorais; 
agradecimento pela mensagem de congratulação referente à sagração episcopal 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 47
 (DS): Carta de Laureano Sardinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/248
Datas: 03/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Pedido relativo a uma pretensão do padre 
José Joaquim Gonçalves, aludindo-se aos serviços por este prestados, no âmbito 
da candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 48
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/249
Datas: 03/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Expressão de descontentamento relativamente a 
uma campanha feita contra António Lino Neto; votos de coragem e confiança, 
com referência a eleições.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 49
 (DS): Carta anónima “de um amigo do Centro 
Católico” dirigida a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/250
Datas: 05/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Arcos de Valdevez) - Considerações sobre a substituição 
do presidente da Comissão Concelhia de Arcos de Valdevez.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 21, mç. 6, doc. 50
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/251
Datas: 05/08/[1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a importância da publicação 
de crónicas da autoria do remetente, no jornal «A União»; informação sobre 
a receptividade das referidas crónicas no Norte do país; referência ao fim da 
publicação de artigos contra o Centro Católico Português, por parte dos jornais 
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«A Ordem» e «Monarquia». Contém também informação sobre cisões no seio 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 1
 (DS): Carta de José Lucas Coelho dos Reis para o 
presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/252
Datas: 05/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Renúncia do remetente ao cargo de sócio do 
Centro Católico Português, devido a discordâncias face às atitudes tomadas 
nas eleições legislativas de 1921. O Centro Católico é acusado de ter apoiado 
os candidatos republicanos, considerados inimigos declarados da Igreja, em 
detrimento dos candidatos do Partido Monárquico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta do padre António [de Andrade] Sequeira 
para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/253
Datas: 08/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montargil) - Informação sobre as intenções de voto 
na freguesia de Montargil, com referência às contrariedades associadas à 
candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 3
 (DC): Carta de Cardoso de Lemos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/254
Datas: 09/08/1921-30/08/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre os trabalhos eleitorais em 
Montargil. Inclui nova missiva com dados complementares.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara dos Deputados».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/255
Datas: 11/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Comba Dão) - Pedido relacionado com títulos de 
transporte; considerações sobre um Congresso a realizar em 8 de Dezembro 
de [1921], no qual estava previsto o debate sobre as linhas de orientação do 
Centro Católico Português; referência a um acordo não desejado da parte da 
Comissão de Verificação [de Poderes].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o resumo e a transcrição da missiva; carta transcrita na obra 
“António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro 
de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da 
República e Texto Editores, 2009, p. 350.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/256
Datas: 14/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Pedras Salgadas) - Felicitação dos senadores e deputados 
católicos eleitos; alusão à necessidade do Centro Católico Português se “afirmar 
cada vez mais como elemento de ordem e de paz”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 6
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/257
Datas: 17/08/[1921]
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência à possível intensificação da combatividade 
do jornal [«Diário do Minho]» em favor do Centro Católico Português; informação 
sobre atentados políticos contra os católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/258
Datas: 20/08/1921
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Protesto, em nome da Comissão Diocesana 
[do Funchal], contra a campanha de intrigas movida na imprensa, em oposição 
ao Centro Católico Português e ao seu Presidente; confirmação da obediência 
do remetente à Comissão Central do Centro Católico Português, manifestando 
também a sua solidariedade para com António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta do padre João Vicente para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/259
Datas: 20/08/1921
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ponte de Sor) - Informação sobre os trabalhos eleitorais 
em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 9
 (DS): Carta de Alberto Garcia Henriques Alves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/260
Datas: 21/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Couço, concelho de Coruche) - Informação sobre dificuldades 
associadas ao acto eleitoral de Montargil, devido a compromissos tomados 
pelos influentes locais, em particular António F. Falcão Jordão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 10
 (DC): Carta de João Joaquim Isidro dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/261
Datas: 21/08/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Arneiros, Chamusca) - Apreciação dos acontecimentos 
relacionados com o acto eleitoral em Montargil. Inclui uma missiva de José 
Nogueira Vaz Monteiro para João Joaquim Isidro dos Reis sobre a preparação 
das eleições em Montargil. Esta missiva integra também uma mensagem de 
Isidro do Reis dirigida a Lino Neto, na qual acusa o Governo de ter atraiçoado 
o destinatário e de ter procedido inconvenientemente com o [Centro] Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 11
 (DS): Carta de F. Cardoso de Lemos para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/262
Datas: 22/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre influências eleitorais em Montargil, 
com referência a Vaz Monteiro e a [Manuel Augusto de Azevedo] Anta; 
considerações sobre uma Assembleia na Câmara dos Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara dos Deputados».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 12
 (DC): Carta do padre António de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/263
Datas: 23/08/1921-24/08/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montargil) - Informação sobre os trabalhos eleitorais em 
Montargil. Inclui nova missiva reforçando as ideias transmitidas anteriormente, 
com alusão às hostilidades sofridas pelo remetente na sequência do apoio 
prestado à candidatura de António Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 13
 (DS): Carta de Luís Vieira da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/264
Datas: 25/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cabeção, Mora) - Manifestação de apoio ao candidato 
António Lino Neto, no âmbito do acto eleitoral de Montargil; referência a uma 
dívida de gratidão da parte de familiares do remetente ao candidato democrático; 
considerações sobre as características do povo de Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 14
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/265
Datas: 25/08/1921
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apreciação de artigos publicados nos jornais «Correio 
da Manhã», «Diário do Minho», e «Época»; considerações sobre o jornal 
«Monarquia»; conselhos relacionados com o reconhecimento da necessidade 
de atribuir maior combatividade ao Centro Católico Português; apresentação 
do programa para um Congresso do Centro, sublinhando-se as referências à 
necessidade da “combatividade intensa” e de uma nova atitude nos trabalhos 
eleitorais; envio de um exemplar do jornal «Monarquia» (não incluído), com artigo 
do remetente sobre uma Portaria do Governo, reguladora das expropriações e 
arrolamentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 15
 (DC): Carta de João [José da Fonseca] Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/266
Datas: 25/08/1921-30/08/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre os trabalhos eleitorais em 
Montargil. Inclui nova missiva com mais elementos sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Congresso da República - Senado».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 16
 (DC): Carta do padre António de Andrade Sequeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/267
Datas: 26/08/1921
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montargil) - Informação sobre os trabalhos eleitorais em 
Montargil. Inclui uma missiva do padre António Sequeira dirigida ao prelado 
de Évora, com considerações sobre a candidatura de António Lino Neto, em 
Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/268
Datas: 26/08/[1921]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Comba Dão) - Agradecimento relacionado com 
a obtenção de títulos de transporte; considerações sobre a representação 
do Centro Católico Português na Câmara dos Deputados e sobre os 
trabalhos parlamentares em geral; informação sobre o estado de saúde 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o resumo e a transcrição da missiva; carta transcrita na obra 
“António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro 
de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da 
República e Texto Editores, 2009, pp. 351-352.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de Manuel Augusto de Azevedo Anta para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/269
Datas: 27/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Aviz) - Informação sobre os trabalhos eleitorais em Montargil.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 19
 (DC): Carta de Alexandre Vasconcelos e Sá para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/270
Datas: 31/08/1921
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre os trabalhos eleitorais em 
Montargil, com referência ao apoio concedido pelo remetente à candidatura 
de António Lino Neto. Envio de uma missiva de Manuel Augusto de Azevedo 
Anta com notícias sobre os referidos trabalhos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara dos Deputados».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 20
 (DS): Carta do cónego Dias de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/271
Datas: [_ _/08/1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre o acto eleitoral em Montargil, 
com referência a acções que visavam prejudicar a candidatura de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Congresso da República - Senado».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 21
 (DS): Carta do padre António de Andrade Sequeira a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/272
Datas: 02/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montargil) - Informação sobre os trabalhos eleitorais 
em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 22
 (DC): Carta de José Luís de Saldanha Oliveira e Sousa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/273
Datas: 04/09/1921-15/09/1921
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Demissão do remetente do cargo de vogal da 
Comissão Diocesana de Lisboa e de sócio do Centro Católico Português. Inclui 
mais duas missivas com esclarecimentos sobre as motivações do pedido de 
demissão. Integra também a minuta da carta de resposta de António Lino Neto, 
destacando-se a referência ao alheamento demonstrado por José Oliveira e 
Sousa para com o Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Inclui a transcrição das missivas.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de Manuel [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/274
Datas: 04/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montargil) - Conselhos relativos à actuação de António 
Lino Neto nas eleições em Montargil; esclarecimentos sobre as oposições à 
candidatura do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 24
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/275
Datas: 04/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Protesto contra um artigo da autoria de Nemo, 
publicado no jornal «A Época», com a indicação de que procurava desautorizar 
António Lino Neto perante os católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 25
 (DC): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/276
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Datas: 08/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições referentes ao Conselho 
Parlamentar. Referência a uma notícia veiculada pelo jornal «Diário de Notícias», 
sobre a aproximação entre monárquicos e católicos, nas referidas eleições. 
Inclui um recorte de imprensa com a mencionada notícia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/277
Datas: 09/08/[1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Mensagem de agradecimento por palavras 
dirigidas ao remetente, no jornal «A União»; referência à obrigatoriedade da 
resolução de assunto ligado ao Seminário/Hospital Militar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de Alberto da Veiga Simões para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/278
Datas: 10/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Benfica, Quinta das Palmeiras) - Solicitação de esclarecimentos 
acerca do programa católico; afirmação do interesse do remetente pelo 
“problema das relações do Estado com a Igreja”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 28
 (DS): Carta de Joaquim Neves Mexia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/279
Datas: 13/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paredes do Guardão?) - Manifestação de apoio à candidatura 
de António Lino Neto, nas eleições de Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 29
 (DC): Cartão de D. António Mendes Belo, cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/280
Datas: 14/09/1921
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de uma missiva em nome dos prelados 
portugueses, com mensagem de gratidão pela forma como António Lino 
Neto exercia as funções de presidente do Centro Católico Português. Inclui 
a mencionada missiva, subscrita por pelo cardeal-patriarca de Lisboa, por 
D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo primaz de [Braga], e por D. Manuel 
[Mendes da Conceição Santos], arcebispo de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/281
Datas: 18/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Nazaré, Chalet Miramar) - Votos para o êxito da candidatura 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 31
 (DS): Telegrama de remetente não identificado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/282
Datas: 18/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Pedido de informação sobre resultados eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 32
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 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/283
Datas: 20/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre os resultados eleitorais 
em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de Coehn [?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/284
Datas: 21/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mora) - Considerações sobre os resultados das [eleições 
em Montargil].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/285
Datas: 21/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os resultados do acto eleitoral 
para o Conselho Parlamentar; referência à parcialidade da informação veiculada 
pelos jornais, em oposição ao Centro Católico Português; comunicação das 
intenções do remetente, relativamente à renúncia do cargo ocupado; alusão 
à vitória eleitoral em Capareiros (Concelho de Viana do Castelo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 35
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/286
Datas: 21/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre o acto eleitoral em Montargil.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Hotel Universal. Companhia Portuguesa de Turismo».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/287
Datas: 22/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santa Comba Dão) - Considerações sobre as notícias 
veiculadas pela imprensa, confirmando o insucesso eleitoral do líder do Centro 
Católico Português; alusão à importância do critério, da “ponderação” e do 
“conselho” de António Lino Neto no trabalho parlamentar; manifestação da 
necessidade de se esclarecer a doutrina, os princípios e a organização do Centro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o resumo e a transcrição da missiva; carta transcrita na obra 
“António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro 
de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da 
República e Texto Editores, 2009, p. 353.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/288
Datas: 23/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Salamanca) - Pedido de confirmação dos resultados 
eleitorais; referência ao insucesso eleitoral do presidente do Centro [Católico]; 
confirmação da confiança plena e absoluta do episcopado [português] no 
destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/289
Datas: 23/09/1921
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Votos de coragem e confiança para o destinatário 
ultrapassar o insucesso [eleitoral].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/290
Datas: 24/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Alusão aos resultados das eleições em Montargil 
e Viana [do Castelo]; recomendação de artigos para o jornal «A União»; 
preparação de uma resposta a dois artigos de Carlos Zeferino Pinto Coelho, 
publicados no jornal «A Monarquia».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta do padre João Trindade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/291
Datas: 25/09/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Espanha) - Informação sobre os resultados eleitorais em 
Montargil; considerações sobre a dedicação de António Lino Neto à causa da 
Igreja e ao Centro [Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 41
 (DC): Carta de D. José do Patrocínio [Dias], bispo 
de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/292
Datas: 27/09/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Considerações sobre o insucesso eleitoral de António 
Lino Neto em [Montargil]. Inclui nova missiva com mais informação sobre o 
mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/293
Datas: 27/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações sobre o resultado do acto 
eleitoral em [Montargil].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/294
Datas: 27/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apreciação de um artigo publicado no jornal «A 
União», com a indicação de que o mesmo representava a forma de combatividade 
a adoptar pelo Centro Católico contra monárquicos e republicanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de Paulo da Silva Vilhena? para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/295
Datas: 27/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Belém) - Agradecimento pela publicação de uma nota 
biográfica sobre o remetente, no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/296
Datas: 06/10/1921
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Sugestões de estratégias a adoptar por parte da 
direcção do Centro Católico Português, com vista à resolução de diferendos 
internos; referência a Nemo e a Carlos Pinto Coelho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 46
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/297
Datas: 09/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre irregularidades verificadas no 
processo eleitoral de Capareiros (concelho de Viana do Castelo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos advogados José Maria Braga da Cruz e José Vicente Taveira 
da Silva Catalão.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 47
 (DS): Carta do padre Joaquim da Silva Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/298
Datas: 13/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia) - Informação sobre a permuta do jornal «A 
União» com a revista «Brotéria»; alusão à chegada de Joaquim Lino Neto a 
La Guardia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da Redacção da Revista «Brotéria».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 48
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/299
Datas: 18/10/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Manifestação de apreço pelo triunfo de António 
Lino Neto como presidente do Centro Católico [Português]; agradecimento pela 
dedicação dispensada no caso da capela do padre Marinho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 49
 (DS): Carta de Manuel Tavares Rebimbas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/300
Datas: 26/10/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (La Guardia) - Mensagem de felicitação relativa a uma 
carta do episcopado português enviada a António Lino Neto e publicada no 
jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 1, doc. 50
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/301
Datas: 08/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Considerações acerca de uma entrevista de 
António Lino Neto, publicada no jornal «A Época», sublinhando-se as referências 
aos inconvenientes da perseguição religiosa e às contingências das missões 
de Angola e Moçambique; apreciação do programa do Governo; envio de um 
projecto de organização da imprensa católica, “apadrinhado” e modificado 
pelo cónego Fernando Paes de Figueiredo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/302
Datas: 14/11/[1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Informação sobre contactos estabelecidos pelo 
remetente para a resolução de problemas que afectavam o Centro Católico 
Português. Referência a uma ameaça de invasão do Centro Católico pelos 
monárquicos; apresentação de propostas de defesa, nomeadamente a colocação 
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de elementos de confiança nas [Comissões] Concelhias e Paroquiais e a urgente 
instalação de um secretariado bem remunerado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta de Alberto Pinheiro Torres, António Quaresma Viana, entre 
outros, para o presidente do Centro Católico [Português]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/303
Datas: 14/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de informação relacionado com a data 
de uma Assembleia-Geral do Centro Católico Português, adiada devido à 
convocação dos colégios eleitorais. Estava prevista, nesta Assembleia, a definição 
das orientações do Centro relativas a trabalhos eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 3
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/304
Datas: 17/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Informação sobre a constituição da Comissão 
Diocesana de Coimbra, com referência aos seguintes nomes: Pacheco de 
Amorim (presidente); cónego José Dias de Andrade (assistente eclesiástico); 
Manuel Gonçalves Cerejeira (secretário).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria do Bispado de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/305
Datas: 18/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Considerações sobre as “disputas de maiorias” 
nos círculos eleitorais de Braga, com referência à auscultação das opiniões 
de [Francisco] Veloso e de [António de Oliveira] Salazar; informação sobre a 
organização de um Congresso a realizar em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de Domingos Pulido Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/306
Datas: 23/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Pedido de esclarecimentos sobre as razões que 
motivaram o adiamento de um Congresso; solicitação de informações sobre 
possíveis alterações à ordem pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 6
 (DS): Carta do padre Augusto Campos Neves para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/307
Datas: 24/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário de Coimbra) - Pedido relacionado com a 
assinatura do jornal «A União» e considerações sobre o jornal «A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de Agostinho Ferreira Coutinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/308
Datas: 25/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Envio de informações sobre os candidatos 
católicos, pelo círculo de Viseu, às eleições para a [VI Legislatura]. 
Referência à candidatura de [António de Oliveira] Salazar, sublinhando-se 
as vantagens da mesma em Santa Comba Dão e nas áreas limítrofes, como 
Mortágua, Carregal do Sal e Tondela. Referência também à possibilidade 
da candidatura de José Barreiro Tavares, com observações sobre a sua 
personalidade e carácter.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/309
Datas: 25/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento de informações sobre os 
diplomas reguladores das relações entre a Igreja e o Estado; manifestação de 
concordância relativamente a posições tomadas pelo Centro Católico; proposta 
da candidatura de Joaquim Dinis da Fonseca a deputado pelo círculo da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/310
Datas: 25/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Considerações relativas ao envolvimento do 
Centro Católico Português no acto eleitoral; alusão à importância das eleições, 
como meio para a defesa dos interesses dos católicos; opinião sobre possíveis 
acordos eleitorais; votos de melhoras para o estado de saúde da esposa de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 355-356.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/311
Datas: 26/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Apresentação da candidatura do remetente a 
deputado pelo [Funchal]; exposição das preferências da Comissão Diocesana 
[do Funchal] relativamente ao candidato a senador.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 11
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/312
Datas: 28/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Considerações sobre o cónego Fernando Paes de 
Figueiredo; informação sobre uma campanha do jornal «A Época», que tinha 
como objectivo a formação de uma frente única de carácter conservador; opinião 
sobre a “frente única dos três partidos republicanos”; alusão a movimentos 
bombistas nas ruas de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/313
Datas: 28/11/[1921]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Confirmação da indisponibilidade do remetente 
para assumir uma candidatura a deputado; informação sobre a organização do 
Centro Católico Português e sobre discussões internas relativas às posições políticas 
de alguns dos seus membros; crítica dirigida a Fernando de Sousa e à “rebeldia” 
do jornal «A Época»; referência à instalação da Comissão Diocesana de Coimbra, 
sob a presidência de [Pacheco de] Amorim e secretariada por Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra»; inclui 
o resumo e a transcrição da missiva; carta transcrita na obra “António Lino 
Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de 
História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e 
Texto Editores, 2009, pp. 356-359.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta de D. Manuel Gonçalves Cerejeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/314
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Datas: 28/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Apreciação do candidato a deputado pelo círculo 
de Arganil, seleccionado pela Comissão Central do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta do padre Fernando Paes de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/315
Datas: 28/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Preparação das eleições legislativas de 1922. 
Contém informação sobre candidatos e interrogações sobre possíveis acordos 
eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Empresa Veritas. Gabinete do director».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/316
Datas: 28/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Observações sobre as listas de candidatos 
do Centro Católico e também sobre acordos eleitorais com outros partidos 
políticos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/317
Datas: 29/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Votos para o êxito da candidatura de António 
Lino Neto a deputado por Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta do padre Francisco P. de Magalhães para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/318
Datas: 29/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa da Corredoura, Portello - Douro) - Preparação das 
eleições legislativas de 1922, no círculo de Lamego.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta de Alberto [Dinis da Fonseca] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/319
Datas: 30/11/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Informação relativa à preparação das 
eleições legislativas de 1922, com referências aos irmãos Dinis da Fonseca, a 
Pacheco de Amorim e ao facto de António de Oliveira Salazar não se candidatar 
por Guimarães.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 19
 (DC): Carta de Domingos Pinto Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/320
Datas: 01/12/1921-02/12/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de esclarecimentos relativos à candidatura 
do remetente a senador pelo Algarve; apresentação das condições para a 
efectivação da mesma candidatura, nomeadamente a obrigatoriedade da Alberto 
Pinheiro Torres ser apresentado como candidato por qualquer círculo do país. 
Inclui a minuta da carta de resposta de António Lino Neto, confirmando que não 
estava prevista qualquer candidatura de Alberto Pinheiro Torres. Compreende, 
ainda, uma segunda missiva de Domingos Pinto Coelho, afirmando que a sua 
candidatura estava dependente da condição anteriormente enunciada.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta do cónego José dos Ramos Bentes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/321
Datas: 02/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Preparação das eleições legislativas de 1922, no 
Algarve, com referência à inviabilidade de qualquer candidatura do Centro 
Católico Português e à impossibilidade de acordos eleitorais com reconstituintes 
e monárquicos; apresentação das condições que possibilitariam uma nova 
candidatura de Pinto Coelho ao cargo de senador.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/322
Datas: 02/12/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre os candidatos a senadores 
e deputados pelo círculo de Portalegre, nas eleições legislativas de 1922; 
referência ao perigo da exploração política da candidatura de Tomás de Vilhena 
a senador pelo círculo de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/323
Datas: 02/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Apreciação da candidatura de António Lino Neto 
a deputado por Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 23
 (DS): Cartão de [D. Manuel Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/324
Datas: 02/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio de texto destinado a responder ao jornal 
«A Época» (não incluído); referência à candidatura de António Lino Neto a 
deputado por Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/325
Datas: 03/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre candidatos e acordos 
políticos em Castelo Branco, no âmbito da preparação das eleições legislativas 
de 1922. Referência à candidatura a senador de Herculano de Carvalho; 
descrição dos trabalhos eleitorais no círculo de Portalegre, destacando-se a 
referência à candidatura de Pequito Rebelo e a um acordo eleitoral entre 
democráticos e liberais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta do padre Fernando Paes  
de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/326
Datas: 03/[12/1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre os candidatos do Centro 
Católico Português pelo círculo da Guarda (Joaquim Dinis da Fonseca apresentado 
como candidato a deputado e João José da Fonseca Garcia como candidato a 
senador); interrogações relativas aos candidatos a apresentar pelo círculo da 
Covilhã; manifestação de optimismo relativamente aos resultados eleitorais 
nos concelhos de Pinhel e Almeida.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Empresa Veritas. Gabinete do director».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 26
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/327
Datas: 04/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Confirmação das previsões de António Lino Neto, 
relativas ao adiamento de um acto eleitoral; referência à acção de influências 
ocultas, perceptível através das “capitulações dos partidos” e dos “ jogos 
malabares do governo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/328
Datas: 04/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, com 
informação sobre os candidatos do Centro Católico Português pelos círculos de 
Braga, Guimarães e Viana [do Castelo]; considerações relativas à candidatura 
do remetente e notícias sobre o seu estado de saúde.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado; missiva transcrita na obra “António 
Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos 
de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e 
Texto Editores, 2009, pp. 359-360.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 28
 (DC): Carta de Domingos Pulido Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/329
Datas: 04/12/1921-28/12/1921
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Informação sobre despesas associadas à impressão 
das listas de candidatos do Centro Católico Português e pedido de opinião sobre 
a distribuição das mesmas. Inclui nova missiva com mais elementos sobre o 
mesmo assunto; referência à necessidade de regularização de um problema 
verificado com o cartão de eleitor do remetente. Integra, ainda, mais duas 
missivas com informação sobre o referido problema do cartão de eleitor e a 
possível inviabilização da candidatura do remetente a senador pelo círculo de 
Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta de Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/330
Datas: 09/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Advertência para a necessidade do entendimento entre 
António Lino Neto e Luís Almeida Braga, com vantagens para as candidaturas 
de ambos; referência às probabilidades do êxito eleitoral em Setúbal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta de Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/330
Datas: 09/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Advertência para a necessidade do entendimento entre 
António Lino Neto e Luís Almeida Braga, com vantagens para as candidaturas 
de ambos; referência às probabilidades do êxito eleitoral em Setúbal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta de José Pequito Rebelo para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/331
Datas: 11/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre diligências relacionadas com 
os trabalhos eleitorais em Braga e em Portalegre; alusão à existência de forças 
eleitorais organizadas em Nisa, Gavião, Crato, Alter, Portalegre, Castelo de 
Vide e Fronteira.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/332
Datas: 11/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Apreciação de conferência proferida por António 
Lino Neto, em sessão solene de um Congresso do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta de Constantino António Álvares Ribeiro para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/333
Datas: 15/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de suspensão da assinatura do jornal «A 
União»; manifestação de discordância face às atitudes tomada por este jornal, 
mormente na discussão com o diário católico «A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 33
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/334
Datas: 16/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de esclarecimentos relativos à omissão 
de informações sobre os candidatos do Centro Católico Português pelo círculo 
de Guimarães, no jornal «A União»; referência à nomeação de Cunha Leal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 34
 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/335
Datas: 19/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Interrogações do remetente relativamente a uma 
condecoração; informação sobre a candidatura de Pulido Garcia à Câmara do 
Senado, por Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «arquidiocese de Évora».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 35
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/336
Datas: 25/12/[1921]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [l.i.] - Considerações sobre uma proposta de acordo com os 
liberais, submetida à apreciação de António Lino Neto; confirma-se, em nome 
da Comissão Concelhia de Torres Novas, a aceitação de qualquer resolução 
emanada do presidente do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 36
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/337
Datas: 26/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Preparação das eleições legislativas de 1922, 
com referência às dificuldades encontradas em Braga, devido ao valor do 
adversário político.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Coimbra Editora, Lda.»
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 37
 (DC): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/338
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Datas: 27/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Referência à aprovação de uma moção a 
favor do Centro Católico Português, na Juventude Católica de Lisboa. Inclui 
um cartão da Agência Comercial Orbis Limitada, com as seguintes inscrições 
manuscritas “Viriato Pimentel (das 15h às 18h)” e “Celebra Assembleia Geral 
da J.C.L. (Juventude)”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 38
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/339
Datas: 29/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, com 
referências às candidaturas de António Lino Neto a deputado por Braga e do 
cónego Anaquim a senador por Viana do Castelo; solicitação dos documentos 
necessários para a apresentação da candidatura do destinatário.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 39
 (DS): Carta de Domingos Pulido Garcia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/340
Datas: 29/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Solicitação de instruções sobre as listas de 
candidatos e sobre um pedido de apoio por parte de José Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 40
 (DC): Carta de D. José [Leite Lopes de Faria], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/340
Datas: 29/12/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Considerações sobre as “Crónicas Religiosas” 
do «Correio da Manhã» e sobre uma campanha de crítica levantada contra 
António Lino Neto. Inclui a cópia de uma carta dirigida a terceiro, contendo a 
opinião do remetente relativamente às acusações contra António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 41
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/342
Datas: 31/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, no 
círculo de Braga, com referências às listas de concorrentes e às hostilidades 
sofridas, nomeadamente pelos candidatos do Partido Liberal; comunicação 
da impossibilidade de se apresentar a candidatura de Eurico Lisboa, devido à 
falta de documentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 42
 (DC): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/343
Datas: [1921]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Paredes de Coura) - Proposta de uma de lista de candidatos 
católicos pelo círculo de Braga. Para o cargo de deputado são apresentados 
António Lino Neto, Pinheiro Torres e Luís Almeida Braga, enquanto para o 
cargo de senador é apresentado Pinto Coelho. Inclui a cópia de um parecer 
remetido a [José Maria] Braga da Cruz, com instruções sobre a forma como o 
Centro Católico se devia organizar no processo eleitoral.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva; carta 
transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-
-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições 
da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 338-340.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 43
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 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/344
Datas: [1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre um documento preparatório 
do Congresso do Centro Católico Português, cuja realização estava prevista 
para o dia 30 de Janeiro de 1921; proposta de um conjunto de linhas de acção 
consideradas válidas para o Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento em mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 44
 (DS): Telegrama do padre Adérito para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/345
Datas: 1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de informações sobre a votação do candidato 
a senador, Menezes Cordeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 45
 (DS): Carta do padre Anastácio Luís Rosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/346
Datas: [1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos relativos à organização do Centro 
Católico no distrito de Santarém, nomeadamente em Benavente e Salvaterra 
de Magos; pedido de auxílio para assunto transmitido pelo pároco de Azóia de 
Cima, relacionado com violências exercidas pelas autoridades locais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 46
 (DS): Carta do padre Fernando Paes de Figueiredo 
para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/347
Datas: [1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações relativas a alianças partidárias no 
âmbito da preparação das eleições legislativas de 1922. Referência a uma 
coligação liberal que havia trazido diminutas vantagens para o Centro Católico 
Português, nas eleições de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 47
 (DS): Carta de António Eusébio Benito Maçãs para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/348
Datas: 1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de felicitação pelos resultados eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 48
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/349
Datas: 1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pela candidatura do 
destinatário; pedido de recomendação de um aluno.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 49
 (DS): Carta de Alberto [Dinis da Fonseca] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/350
Datas: [1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de opinião sobre acordos [eleitorais].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 2, doc. 50
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 (DS): Carta de José Pequito Rebelo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/351
Datas: [1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Herdade do Polvorão, Gavião) - Pedido de esclarecimentos 
relativos a um possível acordo eleitoral/parlamentar do Centro Católico Português 
com os constitucionais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 1
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/352
Datas: [1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Sugestões para a actuação política do Centro 
Católico Português, nomeadamente a necessidade de um jornal, de uma acção 
combativa e de uma vida parlamentar intensa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Católico Português. Diocese do Porto».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/353
Datas: 01/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Agradecimento e retribuição de cumprimentos 
de boas festas natalícias; exposição das expectativas do remetente relativamente 
aos resultados eleitorais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta do padre João Trindade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/354
Datas: 01/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa de saúde da Idanha, Belas) - Manifestação de apoio a 
António Lino Neto, com a indicação de que “a obra triunfará porque Deus a quer”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 4
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/355
Datas: 07/01/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Apresentação de uma proposta de propaganda 
eleitoral em Braga; informação sobre a organização das forças políticas nos 
concelhos de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Póvoa de 
Lanhoso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 5
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/356
Datas: 07/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Preparação das eleições legislativas de 1922, 
no círculo de Portalegre. Referência à possibilidade de Pequito Rebelo apoiar 
a candidatura de Domingos Pulido Garcia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 6
 (DS): Carta do padre Fernando Paes de Figueiredo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/357
Datas: 07/01/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre os candidatos católicos por 
Castelo Branco; manifestação de optimismo na eleição de deputados e senadores 
católicos; referência à alteração da periodicidade do jornal «A União»; relato 
das várias actividades desenvolvidas pelo remetente.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 7
 (DC): Correspondência entre José Pequito Rebelo, Domingos Pulido 
Garcia e D. Manuel [Mendes da Conceição Santos]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/358
Datas: 07/01/1922-24/01/1922
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre os trabalhos preparatórios das eleições 
legislativas de 1922, sublinhando-se as referências a candidatos e alianças 
partidárias do Centro Católico Português, nos círculos de Braga e Portalegre. 
Para além dos interlocutores, são também referidos os nomes de António Lino 
Neto, Luís Braga e [António] Sardinha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Parte das missivas são cópias.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 8
 (DC): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/359
Datas: 08/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Recordação de um processo judicial relacionado 
com a eleição da Junta de Freguesia de Macieira, o qual é caracterizado como 
prejudicial ao prestígio do Centro Católico Português, em Barcelos; referência 
ao “termómetro eleitoral reconstituinte” em Braga. Inclui um memorial 
mencionando um requerimento do director de Finanças de Viana do Castelo, 
dirigido ao Ministro da Justiça, sobre a reedificação de edifício não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 9
 (DC): Carta do padre Pantaleão José Costeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/360
Datas: 11/01/1922-18/01/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Comunicação de uma proposta de acordo eleitoral 
formulada por Pequito Rebelo, a qual envolvia os círculos de Portalegre e de 
Braga; envio de uma missiva do Visconde do Vale da Sobreira, dirigida a D. 
Manuel [Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora], com a resposta ao 
pedido de apoio a favor de um candidato [católico]. Inclui a referida missiva.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 10
 (DS): Carta de D. José [Leite Lopes de Faria], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/361
Datas: 13/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Esclarecimentos relativos a uma missiva anterior, 
na qual o remetente se referia a uma posição tomada por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 11
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/362
Datas: 15/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, com 
referências à candidatura de Cunha Barbosa a senador por Braga e à situação do 
Centro Católico Português em Amares, Póvoa de Lanhoso, Barcelos, Ponde de 
Lima, Viana do Castelo; informação sobre Eduardo de Sousa, liberal dissidente 
que se pretendia candidatar a senador [por Braga]; alusão a ataques dirigidos 
ao Centro Católico, por parte de Artur Brandão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos advogados José Maria Braga da Cruz e José Vicente Taveira 
da Silva Catalão.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 12
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/363
Datas: 16/01/1922
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, 
no círculo de Barcelos, com referência a Pinheiro Torres; informação sobre os 
monárquicos Assis Teixeira e José Moura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos advogados José Maria Braga da Cruz e José Vicente Taveira 
da Silva Catalão.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 13
 (DS): Carta do padre António José Pires, vigário geral de Chaves e vice-
presidente do Centro Católico do mesmo local, para Luís da Graça Reis
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/364
Datas: 18/01/1922
Dimensão: 2 fls
Âmbito e Conteúdo: (Villar de Nantes) - Esclarecimentos sobre as resoluções 
da Comissão do Centro Católico de Chaves, no âmbito das eleições legislativas 
de 1922. Referência às intenções de voto em Carvalho Mourão e Manuel Maria 
Vaz, candidatos que teriam prometido defender o programa católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 14
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/365
Datas: 19/01/1922
Dimensão: 2 fls
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Informação sobre acordos eleitorais no 
círculo de Portalegre, com alusões ao comportamento de Pequito Rebelo; 
exposição dos receios do remetente relativos à efectiva realização das eleições.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 15
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/366
Datas: 19/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Preparação das eleições legislativas de 1922, 
com referências ao Concelho de Vila Verde, a Alberto Pinheiro Torres e a Cunha 
Barbosa; informação sobre as posições de monárquicos e democráticos no 
círculo de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos advogados José Maria Braga da Cruz e José Vicente Taveira 
da Silva Catalão.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 16
 (DS): Carta do cónego José dos Ramos Bentes para 
destinatário identificado como Conselheiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/367
Datas: 25/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Informação sobre as eleições legislativas de 1922, 
com referência à candidatura de António Lino Neto. Alusão à possibilidade de 
violências e fraudes na votação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 17
 (DS): Telegrama da direcção do Centro Católico da 
Madeira para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/368
Datas: 27/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Esclarecimentos sobre rumores de uma aliança, 
na Madeira, entre os católicos e Procópio Freitas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 18
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/369
Datas: 06/02/1922
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Informação sobre os resultados eleitorais obtidos 
pelo Centro Católico Português, nas eleições legislativas de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 19
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/370
Datas: 12/02/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de esclarecimentos sobre a representação 
do Centro Católico na Câmara e no Senado; alusão a contestações relacionadas 
com o acto eleitoral no círculo de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado. Missiva transcrita na obra “António 
Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos 
de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e 
Texto Editores, 2009, pp. 362-363.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 20
 (DS): Bilhete-postal de remetente não identificado para o jornal «A União»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/371
Datas: [20/02/1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Barcelos) - Apreciação de um artigo do jornal «A União», 
dedicado às eleições em Braga; informação acerca dos grupos políticos do 
distrito; considerações depreciativas sobre o Centro Católico Português e o 
seu presidente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 21
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/372
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a atitude política de Alberto 
Pinheiro Torres; pedido de opinião sobre o envio de uma missiva a Fernando 
de Sousa (Nemo).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 22
 (DS): Telegrama de remetente identificado como Netto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/373
Datas: 22/02/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Comunicação de resultados eleitorais, com 
referência à vitória dos católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 23
 (DS): Carta de D. António [Barbosa Leão], bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/374
Datas: 25/02/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Mensagem de felicitação pelo triunfo alcançado 
[nas eleições legislativas de 1922].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 24
 (DS): Carta de Cunha Barbosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/375
Datas: 11/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os representantes da Comissão 
Diocesana de Braga no [II Congresso Nacional do Centro Católico Português]; 
pedido de orientações sobre a redução do preço dos transportes concedida 
aos participantes no Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 25
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 (DS): Carta do secretário da Comissão Paroquial de Santa Engrácia 
para o Presidente da Comissão Diocesana de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/376
Datas: 12/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido relacionado com a nomeação do vice-
-presidente da Comissão Paroquial de Santa Engrácia. É proposto o nome de 
António Rodrigues da Silva, estudante de Direito; envio de uma lista de futuros 
sócios do Centro Católico; pedido de informação sobre os sócios do Centro 
Católico residentes na freguesia de Santa Engrácia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 26
 (DS): Carta de D. José [Leite Lopes de Faria], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/377
Datas: 24/04/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Informação sobre os representantes da diocese 
de Bragança, no Congresso do Centro Católico; opinião do remetente sobre as 
orientações do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 27
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/378
Datas: 25/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Informação sobre o II Congresso Nacional do 
Centro Católico Português; referência aos representantes do Centro Católico 
na província do Alentejo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 28
 (DS): Bilhete-postal de Henrique [ ?] para a Direcção 
do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/379
Datas: 26/04/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Renúncia do remetente ao cargo de sócio do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 29
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/380
Datas: 27/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Informação sobre os representantes da Comissão 
Diocesana do Algarve no [II] Congresso [Nacional do Centro Católico Português] 
e votos para o êxito dos trabalhos desenvolvido no mesmo; considerações sobre 
a acção parlamentar do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 30
 (DS): Carta de D. Manuel Gonçalves Cerejeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/381
Datas: 06/05/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Felicitação pelos resultados do [II] Congresso 
[Nacional do Centro Católico Português]; considerações sobre o jornal «A 
Época», nomeadamente o seu papel na política do Centro Católico. Referência 
ao Conselheiro [José] Fernando de Sousa [Nemo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 31
 (DS): Carta de António Maria Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/382
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Datas: 11/05/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações sobre os resultados do II Congresso 
Nacional do Centro Católico; opinião do remetente sobre o ensino religioso 
nas escolas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 32
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/383
Datas: 22/05/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Sugestões para o preenchimento do cargo de 
director do secretariado político do [Centro Católico Português]. São apresentados 
os nomes de Joaquim Dinis [da Fonseca] e de Tomás de Gamboa para os cargos 
de director e ajudante de Secretário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 33
 (DS): Bilhete-postal de Tomás de Almeida Manuel 
de Vilhena para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/384
Datas: 07/06/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de suspensão do envio do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 34
 (DC): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/385
Datas: 19/06/1922-21/06/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Demissão do remetente do cargo de vogal da 
Comissão Central do Centro Católico. Inclui a cópia da carta de resposta de 
António Lino Neto, afirmando o respeito pela resolução tomada e agradecendo, 
em nome da causa católica, a colaboração prestada.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 35
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/385
Datas: 01/07/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Concordância do remetente com a organização 
e a orientação do Centro Católico; agradecimento pelos serviços de António 
Lino Neto, em prol da causa da Igreja; considerações sobre o carácter, a fé e 
a dedicação à “Santa Igreja” de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 36
 (DS): Carta de Francisco de Barros Ferreira Cabral Teixeira Homem, presidente 
da Comissão Concelhia de Chaves, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/387
Datas: 15/07/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Casa de Samaiões, Chaves) - Pedido de suspensão do 
envio do jornal «A União»; explicação das razões do descontentamento do 
remetente com a acção e orientação do Centro Católico Português; comunicação 
da cessação de funções na Comissão de Chaves.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 37
 (DS): Carta do padre João Trindade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/388
Datas: 18/07/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Preparação de um artigo sobre a acção do Centro 
Católico Português, para publicação no “Almanaque de Santo António”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 38
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 (DC): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para D. António 
Mendes Belo, cardeal-patriarca de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/389
Datas: 25/08/1922-22/09/1922
Dimensão: 16 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos relativos a um conjunto de acusações 
dirigidas ao jornal «A Época» e ao seu presidente. É solicitada uma definição 
explícita dos principais erros cometidos. Inclui nova missiva com informação 
complementar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 39
 (DS): Carta de Agostinho Coutinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/390
Datas: 31/08/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Espinho) - Apreciação de um artigo publicado no jornal 
«A Época», em 30 de Agosto de 1922, com referência às divergências entre 
este jornal e o Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 40
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para D. António 
Mendes Belo, cardeal-patriarca de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/391
Datas: 04/09/1922-10/09/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de opinião sobre a veracidade das afirmações 
contidas num artigo de Camossa Saldanha, publicado no «Correio da Manhã» 
de 17 de Agosto de 1921, com o título “Desafinações de «A União»”. Este artigo 
criticava a actuação do presidente do Centro Católico Português, acusando-o 
de pretender consumar a adesão do Centro à República. Inclui a carta de 
resposta de D. António Mendes Belo, refutando as declarações do artigo e 
declarando que os serviços de António Lino Neto, orientados pela santa causa 
da religião católica, eram merecedores de estima e aplauso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui capilha anotada como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 41
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para D. 
Marcelino [António Franco], bispo do Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/392
Datas: 06/09/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de esclarecimentos acerca de alegadas 
afirmações do bispo do Algarve, relativas à acção do remetente como director 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 42
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/393
Datas: 10/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informações sobre uma reunião dos prelados 
portugueses, prevista para o final do mês de Dezembro, na qual se iriam 
debater questões relacionadas com o Centro Católico Português; referência 
a uma campanha de crítica à tese de [António de Oliveira] Salazar sobre o 
Centro Católico; apresentação das soluções consideradas convenientes para o 
Centro, designadamente as da autoria de [José Fernando de Sousa] (Nemo), 
António de Oliveira Salazar e António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre dos advogados José Maria Braga da Cruz e José Vicente Taveira 
da Silva Catalão.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 43
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/394
Datas: 15/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência a uma reunião dos prelados, 
motivada pelo diferendo entre o jornal «A Época» e a direcção do Centro 
Católico Português.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 44
 (DC): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/395
Datas: 21/09/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santo Tirso) - Envio da cópia de uma missiva remetida ao 
bispo de Beja (de 20 de Setembro de 1922), com a exposição de diversos assuntos 
relacionados com o Centro Católico Português, os quais deveriam ser tratados 
numa reunião do episcopado. Entre eles: a ratificação da confiança dos bispos 
no Centro; o apelo para os católicos apoiarem e entrarem organizadamente no 
Centro; recomendações dirigidas aos jornalistas católicos para que submetessem 
os seus juízos e paixões ao interesse comum da causa católica; preconização 
da necessidade de um diário católico, órgão oficioso do Centro. Inclui a cópia 
da mencionada carta.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 45
 (DS): Carta de José Constantino Ribeiro Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/396
Datas: 24/09/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Esclarecimentos sobre as relações do Centro 
Católico Português com outras forças políticas (monárquicos e republicanos), 
em Braga e Famalicão. Referência à hostilidades dos monárquicos e à posição 
de José Fernando de Sousa (Nemo) face ao bispo de Bragança e à direcção do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 46
 (DS): Carta de remetente não identificado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/397
Datas: 06/10/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ponta Delgada) - Apresentação do remetente (médico 
açoriano especializado em Hidrologia; membro da direcção do semanário 
católico «A Actualidade»); referência a uma campanha contra o Centro Católico 
Português, com alusão aos contributos dos periódicos «Correio da Manhã» e 
«A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 47
 (DS): Carta de José Constantino Ribeiro Coelho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/398
Datas: 11/10/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Exposição das orientações políticas e da 
“atmosfera” do periódico «Diário do Minho»; pedido de intercessão junto 
do arcebispo de Braga, para se garantir “uma correcta orientação católica e 
centralista” do jornal; referência à acção pastoral desenvolvida pelo remetente, 
junto das autoridades locais e políticas, para garantir a independência do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 48
 (DS): Carta do padre Alexandre Pereira de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/399
Datas: 13/12/1922
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mouriz, Paredes) - Manifestação de discordância face 
à forma como se escrevia no jornal «A União», caracterizada como “má e 
perniciosa”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 49
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 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/400
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Demonstração de solidariedade e apoio perante 
as acusações dirigidas ao destinatário, pelo jornal «A Época»; referência à 
realização de Congresso [Nacional do Centro Católico Português], nos dias 
29 e 30 de Abril de 1922; considerações sobre o artigo de António Lino Neto, 
intitulado “Divergências e Convergências”, publicado no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 3, doc. 50
 (DS): Carta de remetente identificado como “um leitor 
da «União»” para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/401
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apreciação crítica de um artigo de João de Lemos 
Seixas Castelo Branco, publicado no jornal «A União» (n.º 86, 16 de Janeiro 
[1922]).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 1
 (DS): Carta de Joaquim de Oliveira Sousa Lopes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/402
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de apoio para a candidatura do remetente 
pelo círculo de Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 2
 (DC): Carta do Conselheiro Afonso de Mello para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/403
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação de Caetano Marques de Amorim. Inclui 
uma nota referindo as intenções do mesmo em propor-se como candidato por 
Oliveira de Azeméis, coligado com os católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Conselho Superior da Magistratura Judicial - Ministério da 
Justiça».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 3
 (DS): Carta do padre Rafael Jacinto para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/404
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Guarda] - Pedido de esclarecimentos sobre os acordos 
eleitorais do Centro Católico em Castelo Branco; referência à falta de orientação 
dos elementos católicos no distrito da Guarda.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 4
 (DS): Cartão de Alberto Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/405
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de informações sobre João Cabral, possível 
candidato a senador por Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 5
 (DS): Cartão de Alberto Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/406
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação relativa a trabalhos eleitorais em Tomar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 6
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 (DS): Cartão de remetente com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/407
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apresentação de Aberto Dias Taborda, candidato 
por Gaia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do jornal «A Época».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 7
 (DS): Carta de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/408
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre o modo de intervenção política 
a adoptar pelo Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento truncado, transcrito na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. 
Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, 
pp. 360-361.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 8
 (DS): Carta de D. [João Evangelista de Lima Vidal], arcebispo 
de Mitilene, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/409
Datas: 04/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Alusão ao cargo de Assistente Religioso que o 
remetente ocupava no Centro Católico Português; parecer sobre a comunicação 
de um assunto (não especificado) aos prelados diocesanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Patriarcado de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 9
 (DS): Carta do monsenhor Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/410
Datas: 30/01/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Diligências para a aprovação de uma 
Comissão Paroquial de Castelo Branco; esclarecimentos sobre a organização 
e funcionamento da Comissão Diocesana de Castelo Branco.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 10
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/411
Datas: 31/01/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Alusão a uma campanha contra o Centro Católico 
Português; considerações sobre as potencialidades do jornal «A União» para 
a defesa do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 11
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para [D. 
António Barbosa de Leão], bispo do Porto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/412
Datas: 10/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos relativos a um artigo publicado 
no jornal «A União», em 4 de Fevereiro de 1923, com o título “prevenção 
urgente”, dedicado ao tema da administração dos bens da Igreja; confirmação 
do absoluto respeito pelas ordens dos prelados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 12
 (DS): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/413
Datas: 18/02/1923
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Esclarecimentos sobre a posição dos jesuítas face 
ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 13
 (DS): Carta do padre João de Matos Vieira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/414
Datas: 15/03/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Alfeizerão, concelho de Alcobaça) - Esclarecimentos 
sobre a organização da Comissão Paroquial de Alfeizerão. Contém a relação 
dos respectivos membros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 14
 (DS): Carta de António Manuel [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/415
Datas: 18/05/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Considerações relativas a um artigo 
publicado no jornal «A União», sobre os resultados eleitorais em Castelo 
Branco. Confirma-se a “franca adesão dos elementos católicos à candidatura 
de Meirelles Barriga”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 15
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/416
Datas: 30/05/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Informação sobre a venda de bens da Igreja 
(residências paroquiais e passais) em Viseu; manifestação de discordância face a 
algumas atitudes do jornal do Centro Católico, nomeadamente no que se refere 
à crítica constante a Fernando de Sousa, considerado um “paladino da Igreja”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 16
 (DS): Carta do padre Pais de Galvão, secretário do bispo de Viseu e 
director do «Jornal da Beira», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/417
Datas: 03/06/ 1923
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Comunicação da posição do «Jornal da Beira», 
face às tensões que envolviam os católicos monárquicos [de Viseu], liderados 
por Nemo (Fernando de Sousa), considerado “um santo entre a maioria dos 
católicos e até do clero”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 17
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/418
Datas: 08/06/ 1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Referência à divulgação de uma notícia do 
jornal «A União» no meio católico de Roma; pedido de informação sobre a 
possibilidade de um amigo do remetente colaborar com o jornal «Novidades», 
em assuntos do Vaticano.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 18
 (DS): Carta de Achille Locatelli, núncio apostólico em 
Portugal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/419
Datas: 23/07/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Confirmação da harmonia entre as orientações do 
Centro Católico Português e a Santa Sé; referência à necessidade de aprovação 
do projecto-lei que garantia a restituição dos bens da Igreja Católica; resposta 
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a um pedido relacionado com um familiar do destinatário e com o Seminário 
Romano.
Idioma: Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 19
 (DC): Carta de Artur Bivar, administrador do «Diário 
do Minho», para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/420
Datas: 22/09/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Informação sobre a situação administrativa 
e financeira do «Diário do Minho»; justificação relativa à fraca qualidade 
de impressão do n.º 152 (08/09/1923) do jornal «A União», [realizada nas 
instalações do «Diário do Minho»]. Inclui uma pagela de São Francisco de 
Paula, denominada “Mínimos”, com a descrição da União Católica Popular.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Timbre do «Diário do Minho – Administração».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 20
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/421
Datas: 10/11/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Informação sobre os inimigos políticos do Centro 
Católico Português; apreciação das acções de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 21
 (DS): Carta de Joaquim Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/422
Datas: 12/11/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Senhora da Luz, Foz do Douro) - Considerações sobre a 
necessidade de se esclarecer a publicação de uma “prevenção urgente” no 
jornal «A União»; pedido de informação sobre a obtenção de verba monetária 
para o jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Grande Hotel Portugal».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 22
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/423
Datas: 1923
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação do envolvimento do Centro Católico 
Português na salvaguarda de igrejas e capelas destinadas ao culto católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 23
 (DS): Carta do [padre] José E. Lactâncio de Almeida para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/424
Datas: 28/01/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Goa) - Referência à celebração de uma missa pelo bom 
andamento do Centro Católico Português; alusão ao trabalho do Centro 
Católico em prol da conservação do Padroado Português do Oriente; envio de 
vales para o pagamento da assinatura do jornal «A União»; confirmação da 
recepção do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 24
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/425
Datas: 26/05/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Referência a uma passagem de António Lino 
Neto pela Madeira; congratulação pelo êxito de conferências proferidas pelo 
destinatário; informação sobre a constituição e a acção da Comissão Diocesana 
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do Centro Católico do Funchal; considerações sobre o papel do jornal «Novidades» 
na vida do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese do Funchal».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 25
 (DC): Carta do padre Sousa Monteiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/426
Datas: 17/07/[1924]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Évora] - Pedido de atenção para um assunto relacionado 
com rendimentos e encargos da confraria de Monforte, cuja resolução é 
apontada como um meio de propaganda do Centro Católico Português. Inclui 
uma missiva do padre João da Piedade Caldeira, dirigida a D. Manuel [Mendes 
Conceição Santos], expondo o mencionado assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal da Dioceses de Évora. Gabinete 
do Secretário».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 26
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/427
Datas: 11/09/1924
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Proença-a-Nova) - Descrição de uma conversa tida pelo 
remetente com Fernando de Sousa; relato de uma reunião do clero, com cerca 
de 80 sacerdotes de quase todas as dioceses, na qual, entre outros assuntos, se 
havia abordado a questão do Centro Católico Português; considerações sobre 
a família do presidente do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 27
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/428
Datas: 23/09/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Seminário do Gavião) - Pedido para António Lino Neto 
estar presente na primeira reunião da Comissão Diocesana do Centro Católico 
de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 28
 (DS): Carta de Diogo Pacheco de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/429
Datas: 22/01/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido de parecer sobre a indigitação do remetente 
para um cargo na Comissão Distrital da Associação dos Interesses Económicos 
do Porto, o que alteraria a sua situação no Centro Católico Português; pedido 
de informação sobre a existência de alguma “cartilha” com a síntese doutrinal 
do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 29
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/430
Datas: 10/02/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Informação sobre o comprometimento da 
Comissão Diocesana do Funchal numa festa de “significado político evidente”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese do Funchal».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 30
 (DC): Carta de José Fernando de Sousa (Nemo) para 
o presidente do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/431
Datas: 20/02/1925-24/02/1925
Dimensão: 5 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Esclarecimentos relativos ao afastamento do 
remetente da [Comissão Central] do Centro Católico Português. Inclui duas 
minutas de cartas de resposta de António Lino Neto, contestando os argumentos 
utilizados e, por fim, uma nova carta de José Fernando de Sousa reafirmando 
as suas motivações.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missivas transcritas na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de 
Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 383-386; carta 
de resposta de Lino Neto reproduzida na mesma obra, p. 399.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 31
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/432
Datas: 27/08/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gerez, Hotel Universal) - Notícias sobre a “faina eleitoral”, 
com alusão à incompatibilidade entre a candidatura do destinatário como 
senador pelo distrito de Portalegre e as animosidades mantidas por este com 
o bispo de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 32
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias,  
bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/433
Datas: 04/09/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Agradecimento pelas palavras proferidas pelo 
destinatário na abertura do Seminário da diocese de Beja; pedido de informação 
sobre sociedades por acções, arrendamentos e sobre a Companhia de Seguros 
Fidelidade; comentários sobre um livro de Alfredo Pimenta. Contém também 
considerações acerca do estado do jornal «A União» e da acção do bispo de 
Bragança na causa do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 33
 (DS): Carta de Rafael Jacinto, [secretário da Comissão 
Diocesana de Portalegre], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/434
Datas: 23/09/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Idanha-a-Nova) - Envio de informações sobre João Ferreira 
Pinto, em resposta a uma solicitação do destinatário; informação sobre a 
acção eleitoral do Centro Católico Português no distrito de Castelo Branco, 
nomeadamente em Vila de Rei, Proença-a-Nova e Sertã.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 34
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/435
Datas: 25/11/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Orientações para uma resposta de António Lino 
Neto à União Gráfica, que solicitava a libertação de um espaço ocupado pelo 
Centro Católico Português. Inclui a missiva de um representante do referido 
organismo, informando sobre o projecto de transferência de serviços para o 
compartimento de um edifício ocupado pelo Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 35
 (DS): Carta de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/436
Datas: 28/11/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Felicitação pela eleição do destinatário para 
o cargo de deputado por Braga; informação sobre os resultados eleitorais 
na Guarda e na Covilhã; identificação dos “inimigos” [do Centro Católico 
Português]; referência a um “desgosto” do arcebispo de Évora, relacionado 
com a sede do Centro Católico.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 36
 (DS): Carta de D. António [Augusto de Castro Meireles], 
bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/437
Datas: 18/12/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra [do Heroísmo]) - Felicitação do destinatário pelos 
serviços prestados à Igreja Católica na campanha eleitoral; informação sobre 
a organização do Centro Católico Português, nos Açores.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de 
Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 387-388.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 37
 (DS): Carta de Ribeiro de Carvalho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/438
Datas: 03/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Referência a uma “reunião política-eleitoral” 
organizada por Júlio Dantas, em Leiria, à qual compareceram os padres José 
Ferreira de Lacerda, Gonçalves Margalhau e Manuel de Faria Lopes; informação 
sobre a candidatura do cónego Andrade e sobre as influências em favor de 
Júlio Dantas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 38
 (DS): Carta de Maurice Beugnot para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/439
Datas: 25/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Considerações sobre o papel social do Centro 
Católico Português; disponibilização do remetente para assumir as funções 
de correspondente do Centro Católico em França.
Idioma: Fra.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 39
 (DC): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/440
Datas: 20/04/1926
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a resposta da administração do 
Banco de Portugal às acusações de fraude, formuladas pelo deputado Amâncio 
de Alpoim. Inclui a parte final de uma missiva de António de Oliveira Salazar 
dirigida a destinatário não identificado, com comentários sobre o excerto de 
um livro dedicado a temas financeiros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o resumo, a transcrição e a fotocópia da missiva; carta transcrita 
na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. 
Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia 
da República e Texto Editores, 2009, pp. 391-393 e p. 387.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 40
 (DS): Carta de Francisco José Fernandes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/441
Datas: 13/07/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Rio de Janeiro) - Envio de uma letra, no valor de 100 escudos, 
para auxiliar nas despesas do Centro Católico Português, nomeadamente nas 
despesas com as eleições. O remetente manifesta também a sua concordância 
relativamente à doutrina do Centro e elogia a direcção de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 41
 (DS): Carta do padre António Lopes Coelho para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/442
Datas: 04/08/1926
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses) - Pedido de 
intercessão junto da Comissão dos Bens das Extintas Congregações Religiosas, 
com vista à devolução de bens da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 42
 (DS): Carta de João Pessoa Lopes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/443
Datas: 11/09/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Referência a Margarida Vasconcelos; 
esclarecimentos sobre uma prática administrativa temporária, relativa a 
organismo não identificado; informação sobre o Centro Católico [Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 43
 (DS): Carta de D. António [Barbosa Leão], bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/444
Datas: 11/09/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Proposta de construção de uma cartilha doutrinária 
para o Centro Católico Português, na qual constassem, entre outros temas, as 
obrigações dos católicos em matéria política. Referência a um padre do Porto, 
responsável pela recolha de bastantes elementos sobre o Centro Católico 
Português e a sua doutrina.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 44
 (DS): Carta do padre António Brandão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/445
Datas: 10/12/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Disponibilidade do remetente para o início das 
funções no [secretariado-geral] do Centro Católico Português; referência à 
realização de um concílio plenário em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio de Ermesinde. Quinta da Formiga».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 45
 (DS): Carta de Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/446
Datas: [1926?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para António Lino Neto escrever, com 
urgência, ao padre de Barbacena para que este procedesse à nomeação de 
um “representante à assembleia”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 46
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/447
Datas: 23/01/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Considerações sobre a aquisição de um imóvel 
para o Centro Católico [Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 47
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/448
Datas: 15/03/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Envio de contribuição monetária para as despesas 
de instalação do Centro [Católico Português]; votos para o êxito da referida 
instalação; alusão a uma fase desfavorável para o Centro; referência à 
interpretação do “problema religioso” pela classe militar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 48
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 (DS): Carta do cónego João Baptista Lourenço Insuelas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/449
Datas: 11/04/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência a uma nova fase da actividade do 
Centro Católico Português; considerações sobre os objectivos e a função do 
Centro; notícias sobre a união do clero no Norte.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 49
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/450
Datas: 10/05/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Confirmação da recepção do jornal «A União», 
com referência a uma incorrecção verificada em regulamento normativo publicado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 4, doc. 50
 (DS): Carta de D. João [Evangelista de Lima Vidal], bispo 
de Vila Real, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/451
Datas: 16/05/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vilar de Martins) - Envio de apoio monetário para o 
Secretariado do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese de Vila Real».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 1
 (DS): Telegrama de António Torres para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/452
Datas: 18/05/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Pernes) - Mensagem de felicitação dirigida à direcção do 
Centro Católico Português, pela sua nova sede.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 2
 (DC): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/453
Datas: 18/05/1927
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Esclarecimentos relativos à impossibilidade 
da organização do Centro Católico Português na diocese de Lamego. Entre os 
impedimentos, destaca-se a ausência de uma pessoa com o perfil adequado para 
assumir a presidência da Comissão [Diocesana]; agradecimento pela resposta 
a um pedido de informação sobre os estatutos de uma corporação cultual. 
Inclui nova missiva com mais informações sobre as dificuldades verificadas na 
organização do Centro Católico na diocese de Lamego; referência à liquidação 
de uma divida da diocese à Secretaria do Centro Católico; votos para o sucesso 
dos trabalhos do [III] Congresso [Nacional do Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 3
 (DS): Carta de Juan de Isasa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/454
Datas: 02/06/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Pedido de um exemplar do jornal «A União»; 
manifestação de interesse pelo assunto “movimento católico”.
Idioma: Spa.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Consejo de Trabajo. Consultorio Jurídico».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 4
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/455
Datas: 16/06/1927
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Montemor-o-Velho) - Informação sobre a actividade do 
remetente; manifestação de apreço pela inauguração do Secretariado Geral 
do Centro [Católico Português]; solicitação de notícias sobre António Lino 
Neto; referência à preparação do número de Julho do [boletim da Diocese 
de Portalegre], que continha informações sobre a nomeação do cónego Silva 
Martins para o cargo de presidente da Comissão Diocesana de Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 5
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/456
Datas: 27/07/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Confirmação da disponibilidade do remetente 
para uma reunião [preparatória de um Congresso]; considerações sobre a 
preparação dos trabalhos do referido Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 6
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/457
Datas: 20/12/1927
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Considerações sobre a importância do 
Centro Católico Português; opinião sobre a realização de Congressos do Centro 
Católico, com base numa mensagem que o cardeal Locatelli havia remetido a 
António Lino Neto; votos de boas festas e de um santo Natal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 7
 (DS): Cartão de Armando Dias para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/458
Datas: 30/01/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Confirmação do pagamento efectuado por 
António Lino Neto, referente a uma separata do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 8
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/459
Datas: 01/02/1928
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Reflexões do remetente acerca do seu 
envolvimento na política; informação sobre o seu estado de saúde, sobre a 
colaboração com o jornal «Novidades» e sobre a preparação de uma tese a 
apresentar em Congresso do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra»; inclui o 
resumo, transcrição e fotocópia da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 9
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/460
Datas: 12/02/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Resposta a um pedido de parecer sobre a candidatura 
do general [Óscar] Carmona à Presidência da República; manifestação de 
concordância relativamente a uma posição adoptada pela Comissão Central 
do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 10
 (DS): Carta de Diogo Pacheco de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/461
Datas: 15/02/1928
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Observações sobre a constituição e a actuação 
política do Centro Católico Português, considerado, por exemplo, um partido 
político ultramontano, incapaz de actuar eficazmente na política portuguesa 
e de restringir a actuação das suas mais fortes personalidades.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a fotocópia e transcrição de excertos da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 11
 (DC): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/462
Datas: 15/02/1928-26/02/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Resposta a uma carta-circular de António Lino 
Neto, na qual se solicitava a opinião dos prelados relativamente à questão 
das liberdades religiosas. Inclui nova missiva, aludindo à conveniência de se 
remeter a mencionada circular a outros prelados.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Braga».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 12
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Arquidiocesana de Braga, José 
Maria Braga da Cruz para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/463
Datas: 16/02/1928
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Braga] - Comunicação das deliberações da Comissão 
Diocesana de Braga, referentes à intervenção no acto eleitoral e quanto à 
posição a adoptar na relação com o Governo; referência ao movimento do 28 
de Maio e à satisfação das reclamações católicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Comissão Arquidiocesana de Braga».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 13
 
(DC): Carta de António de Figueiredo, vigário capitular 
de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/464
Datas: 17/02/1928
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Viseu] - Pedido de orientações relativamente ao 
preenchimento de um impresso da União Nacional Republicana. Inclui o referido 
impresso, contendo no verso as bases da União Nacional Republicana. Integra 
também a minuta da carta de resposta de António Lino Neto, afirmando a 
incompatibilidade da filiação dos católicos na União Nacional Republicana.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 14
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/465
Datas: 24/02/1928
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Ponderações do remetente relativamente ao 
cumprimento dos seus deveres como professor e ao seu envolvimento na 
vida política activa; considerações sobre as eleições presidenciais; referência 
à preparação de uma tese sobre o Centro [Católico Português], a qual iria ser 
apresentada em Congresso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra»; inclui o 
resumo, transcrição e fotocópia da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 15
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/466
Datas: 25/02/1928-06/03/1928
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Pedido de informações acerca de uma conferência 
de António Lino Neto com o Ministro do Interior, relacionada com as eleições 
presidenciais; pedido de intercessão junto do Ministro da Fazenda, com vista à 
aposentação do pároco da freguesia de São Pedro (Covilhã). Inclui nova missiva 
aludindo não só à mencionada conferência, como também a uma possível 
reunião dos prelados, a qual visava a aprovação de uma portaria.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 16
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso],  
bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/467
Datas: 04/03/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Considerações sobre uma portaria que determinava 
a entrega dos bens eclesiásticos a uma corporação encarregada do culto; 
sugestão para António Lino Neto apresentar ao Presidente da República ou ao 
Ministro do Interior um documento que expressasse a posição dos católicos 
perante o mencionado diploma.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 17
 (DS): Carta do padre João Azevedo Mendes, director do 
Instituto Nun’Alvres, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/468
Datas: 13/03/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Caminha] - Mensagem de felicitação pela publicação 
de um texto sobre o Centro Católico Português, no jornal «A União» (n.º 204, 
Outubro de 1927); solicitação de toda a colecção do jornal e de 20 exemplares 
do referido número.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 18
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso],  
bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/469
Datas: 21/03/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Alusão a uma conferência de António Lino Neto 
com o Ministro do Interior; confirmação do futuro cumprimento das instruções 
enviadas por António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 19
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/470
Datas: 28/03/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre os representantes da Comissão 
Diocesana de Braga no [III] Congresso [Nacional do Centro Católico Português]; 
referência à opinião dos monárquicos constituintes sobre o malogro de um 
empréstimo em Londres e sobre a posição da Maçonaria relativamente ao 
regresso de D. Manuel; solicitação de informações sobre a política em geral e 
sobre a movimentação católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 20
 (DS): Carta de D. Manuel Luís Coelho da Silva, bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/471
Datas: 11/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Bênção dos trabalhos do [III] Congresso 
[Nacional do Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 21
 (DS): Carta de D. António Barbosa do Leão, bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/472
Datas: 12/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Bênção dos trabalhos do [III] Congresso [Nacional 
do Centro Católico Português]; agradecimento e retribuição dos votos de boas 
festas [pascais].
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 22
 (DS): Carta do padre Cipriano do Vale para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/473
Datas: 12/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tuy) - Votos de êxito para o Congresso Nacional do Centro 
Católico Português; informação sobre as cerimónias realizadas por ocasião da 
trasladação dos restos mortais de [D. José Sebastião Neto, cardeal-patriarca 
de Lisboa entre 1883 e 1907].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 23
 (DS): Carta de D. Manuel Gonçalves Cerejeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/474
Datas: 14/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Justificação relativa à impossibilidade da 
comparência do remetente nos trabalhos do [III] Congresso [Nacional do 
Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 24
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz  
para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/475
Datas: 15/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pela oferta de hospedagem 
durante os dias do [III] Congresso do Centro Católico Português; referência ao 
tema tratado por António de Oliveira Salazar no mesmo evento (“acção social 
católica”); pedido de parecer sobre a preparação do tema “A União Católica 
como órgão da Acção Católica”; pedido de auxílio para a reintegração do 
remetente no Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 25
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/476
Datas: 17/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre a representação da Comissão 
Diocesana e das Comissões Concelhias da Guarda no [III] Congresso [Nacional 
do Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 26
 (DC): Carta de Figueiredo [...?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/477
Datas: 18/04/1928
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Madrid) - Comunicação de uma ideia, transmitida 
por terceiro, relacionada com a fundação, em Portugal, de um organismo 
semelhante à Legião Católica Espanhola; o presidente do Centro Católico 
Português é apresentado como a pessoa mais categorizada em Portugal para 
dirigir um organismo daquele tipo. Inclui uma brochura com os “Estatutos de 
la Legión Católica Española”.
Idioma: Por./ Spa.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 27
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/478
Datas: 19/04/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Manifestação de concordância relativamente ao 
adiamento de um Congresso do Centro Católico Português; oferta de um 
trabalho académico; agradecimento pela apreciação feita por António Lino 
Neto a um trabalho do remetente sobre “As duas economias”. Sublinha-se 
ainda uma afirmação do remetente, relativa à sua percepção sobre a política.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra»; inclui 
transcrição e fotocópia da missiva.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 28
 (DS): Carta de D. João [Evangelista de Lima Vidal], bispo 
de Vila Real, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/479
Datas: 19/04/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Real) - Bênção dos trabalhos do [III] Congresso 
[Nacional do Centro Católico Português] e justificação sobre a impossibilidade 
da comparência do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 29
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/480
Datas: 19/04/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Adiamento do [III] Congresso [Nacional do Centro 
Católico Português]; referência à nomeação de Sousa Monteiro para o cargo 
de Ministro da Justiça; pedido de auxílio para a reintegração do remetente no 
Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 30
 (DS): Carta do padre Joaquim da Silva Tavares para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/481
Datas: 20/04/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Caminha) - Sugestão para se examinar no [III] Congresso 
[Nacional do Centro Católico Português] um artigo da revista «Brotéria» sobre 
a Acção Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 31
 (DS): Carta de D. António [Augusto de Castro Meireles], 
bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/482
Datas: 02/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Angra) - Bênção dos trabalhos do III Congresso Nacional 
do Centro Católico Português, com informação sobre a representação da 
diocese de Angra; agradecimento pela missiva a anunciar o Congresso para 
os dias 11, 12 e 13 de Junho.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 32
 (DS): Carta de D. António [Manuel Pereira Ribeiro], 
bispo do Funchal, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/483
Datas: 03/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faial) - Bênção dos trabalhos do III Congresso Nacional do 
Centro Católico Português; confirmação da presença de Juvenal [de Araújo], 
em representação da diocese do Funchal; considerações sobre a entrada de 
Oliveira Salazar para o Ministério [das Finanças].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Diocese do Funchal».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 33
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda,  
para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/484
Datas: 07/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Sugestão para o destinatário consultar o cardeal-
-patriarca relativamente a uma resolução do arcebispo de Braga que, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Imprensa, havia encarregado António Lino Neto 
de se dirigir a todos os prelados para auscultar as posições de cada um sobre a 
melhor atitude política a adoptar; envio de uma carta de recomendação para 
António Lino Neto entregar ao pai de um aluno.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 34
 (DC): Cartão do padre Moisés Alves de Pinho, provincial dos 
Missionários do Espírito Santo, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/485
Datas: 10/05/1928-18/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viana do Castelo) - Envio da cópia de uma mensagem 
dirigida a todos os prelados portugueses; agradecimento pelo convite para 
um congresso do Centro Católico Português. Inclui a referida mensagem aos 
prelados portugueses, subscrita pelos representantes das Ordens e Congregações 
Religiosas, reunidos no Seminário das Missões do Espírito Santo de Viana do 
Castelo, pela qual manifestam o reconhecimento pela protecção e carinhoso 
acolhimento dispensado à restauração dos institutos religiosos, a incondicional 
subordinação à orientação da Santa Sé e o apoio à organização e desenvolvimento 
do Centro Católico Português. Subscrevem a mensagem o padre António Coelho 
pelos Beneditinos, o padre José Lourenço pelos Dominicanos, o padre Cipriano 
do Vale pelos Franciscanos, o padre Cândido Mendes pelos Jesuítas, Sebastião 
Mendes pelos Lazaristas, o padre José Maria Coelho pelos Salesianos, o padre 
João Nunes Monteiro pelos Missionários do Coração de Maria e, por fim, Moisés 
Alves de Pinho, missionário do Espírito Santo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 35
 (DC): Carta do padre Moisés Alves de Pinho, [Provincial dos 
Missionários do Espírito Santo], para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/486
Datas: 14/05/1928-16/05/1928
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Envio das resoluções saídas de uma reunião dos 
representantes das Ordens e Congregações religiosas, realizada no Seminário 
das Missões do Espírito Santo em Viana do Castelo, a 10 de Maio de 1928. Inclui 
o texto das referidas resoluções, subscrito pelo padre Moisés Alves de Pinho, 
missionário do Espírito Santo, em nome dos representantes das Ordens e 
Congregações Religiosas, no qual se confirma o reconhecimento pela dedicação 
dispensada por António Lino Neto e o apoio à organização e desenvolvimento 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 36
 (DS): Carta de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/487
Datas: 17/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações sobre a participação activa do 
padre Matéo [Crawley] nos trabalhos do [III] Congresso [Nacional do Centro 
Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 37
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/488
Datas: 19/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Afirmação da disponibilidade do remetente 
para auxiliar o Centro [Católico Português]; considerações sobre o padre 
Matéo [Crawley].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 38
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/489
Datas: 21/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Bênção dos trabalhos do III Congresso Nacional 
do Centro Católico Português e informação relacionada com a representação 
da diocese de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 39
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 (DS): Cartas do padre Joaquim Domingues Mariz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/490
Datas: 31/05/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Esclarecimentos sobre a impossibilidade da 
comparência do remetente nos trabalhos do [III] Congresso [Nacional do 
Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 40
 (DS): Ofício de D. Teotónio [Manuel Ribeiro Vieira de Castro], 
bispo de Meliapor, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/491
Datas: 03/06/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Cucujães, Oliveira de Azeméis) - Agradecimento pela missiva 
a anunciar o Congresso Nacional do Centro Católico Português, agendado para 
os dias 11, 12 e 13 de Junho; bênção dos trabalhos desenvolvidos e manifestação 
antecipada da concordância com as resoluções tomadas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Colégio das Missões Religiosas Ultramarinas Portuguesas».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 41
 (DS): Cartão do padre Joaquim da Silva Tavares, director da 
revista «Brotéria» para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/492
Datas: 13/06/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Caminha) - Alusão a um segundo adiamento do [III] 
Congresso [Nacional do Centro Católico Português]; agradecimento pela 
mensagem de felicitações enviada por ocasião da nomeação do remetente 
para o cargo de sócio efectivo da Academia das Ciências de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 42
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/493
Datas: 13/06/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Manifestação de concordância relativamente 
à notícia de adiamento de um congresso; considerações sobre críticas dirigidas 
ao jornal «Novidades»; envio de um memorial recomendado pelo cónego 
Moura (não incluído).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 43
 (DS): Carta do padre Júlio [ ?] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/494
Datas: 02/09/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Caminha, Instituto Nun’Alvres) - Pedido, em nome do 
padre Cândido Mendes, de todos os documentos publicados pelo episcopado 
relativos ao Centro Católico [Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 44
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/495
Datas: 16/12/1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Castelo Branco) - Opinião relativa às eleições presidenciais, 
com recomendações para os elementos do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 45
 (DS): Carta de António de Oliveira Salazar para Joaquim [Dinis da Fonseca]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/496
Datas: [1928]
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l] - Considerações sobre a realização e sobre a importância 
político-estratégica de um Congresso do Centro Católico [Português]; pedido 
para que as ideias apresentadas fossem transmitidas a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 46
 (DS): Carta de D. António [Barbosa Leão], bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/497
Datas: 09/01/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Manifestação de confiança na acção de António 
Lino Neto como presidente do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 47
 (DS): Carta do padre Teodósio Clemente de Gouveia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/498
Datas: 04/05/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Comunicação da posição do Santo Padre, 
relativamente a um pedido relacionado com Juvenal de Araújo; informação 
sobre os valores da taxa exigida na Secretaria dos Breves, com referência à 
execução das receitas do Centro Católico Português; alusão aos ideais de 
formação do Colégio Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Collegio Portugues, Roma».
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 48
 (DS): Carta de D. Manuel Vieira de Matos, arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/499
Datas: 27/06/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Envio de um bilhete de congressista do [III 
Congresso Nacional do Centro Católico Português], que conferia ao seu portador 
uma redução de 50 por cento no preço do bilhete de comboio.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 49
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para o cardeal-
patriarca e para os arcebispos e bispos de Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/500
Datas: 08/07/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação das intenções de renúncia ao 
cargo de presidente do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 22, mç. 5, doc. 50
 (DS): Carta de Libério Mourão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/501
Datas: [_ _/07/1930]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Tomar] - Informação sobre a organização do Centro 
Católico Português em Tomar. Dados sobre a constituição da Comissão Concelhia 
e das Comissões Paroquiais.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 1
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/502
Datas: 26/09/1930
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Referência a uma reunião do Centro Católico 
Português; crítica dirigida à actuação do secretariado do Centro; apreciação 
de uma entrevista de António Lino Neto, sobre a atitude do Centro Católico 
perante a organização da União Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 2
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 (DS): Cartão de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/503
Datas: 04/10/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Informação sobre a representação da Comissão 
Diocesana de Évora num evento do Centro Católico Português. Referência ao 
monsenhor Barradas, assistente eclesiástico da Comissão Diocesana e director 
do jornal católico «A Defesa».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta do monsenhor Dias de Andrade para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/504
Datas: 06/10/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Figueira da Foz) - Comunicação da não comparência do 
remetente numa reunião do Centro Católico Português, agendada para 6 de 
Outubro de 1930.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui a fotocópia e a transcrição da missiva.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/505
Datas: 06/10/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cabanas) - Justificação relativa à ausência de representantes 
da diocese de Lamego numa reunião do Centro Católico Português; votos para 
que as decisões tomadas na mesma reunião se tornassem úteis à causa da 
Igreja em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/506
Datas: 16/10/1930
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Justificação relativa à ausência de representantes 
da diocese de Beja numa reunião do Centro Católico Português; envio de 
felicitações pela vestição da filha religiosa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 6
 (DC): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/507
Datas: 17/10/1930
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Confirmação da recepção de uma carta de 
António Lino Neto, com a descrição das propostas apresentadas e aprovadas 
em Assembleia do Centro Católico; conselho para o destinatário dar a conhecer 
as propostas a António de Oliveira Salazar, de modo a dirimir os rumores de 
que “os Prelados e Centro são contrários à União Nacional”. Inclui a cópia de 
uma recomendação remetida aos arciprestes da diocese da Guarda, apelando 
a todo o clero para se abster de entrar em qualquer organização política, 
partidária, visto que a defesa dos interesses da Igreja e da Pátria estava a cargo 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 7
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo de 
Portalegre, para o padre Matéo [Crawley]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/508
Datas: 07/03/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Considerações sobre António Lino Neto, com 
destaque para o seu heroísmo, a sua dedicação à causa da Igreja e ao facto 
de pertencer a uma família eucarística. Refere-se também que foi escolhido 
pelo episcopado português para o cargo de presidente do Centro Católico e 
que havia dado lições a sacerdotes que a si recorriam em busca de directivas.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 8
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], 
 bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/509
Datas: 28/12/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Agradecimento pela recomendação de um protegido 
do remetente; referência a uma reunião importante para a causa do Centro 
Católico Português; agradecimento e retribuição de votos de boas festas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 9
 (DS): Ofício de António Lino Neto, presidente da Comissão Central do 
Centro Católico Português, para prelado não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/510
Datas: 04/01/1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre a reunião da Assembleia-
-Geral do Centro Católico Português, realizada a 17 de Dezembro de 1931. 
Referência ao parecer apresentado conjuntamente por Mário de Figueiredo e 
Diogo Pacheco de Amorim.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 10
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/511
Datas: 04/01/1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Considerações sobre a situação do Centro Católico 
Português perante a constituição da Associação Nacional da Acção Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 11
 (DS): Carta de D. José [da Cruz Moreira Pinto], bispo 
de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/512
Datas: 29/01/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Considerações sobre uma reunião do Centro 
[Católico Português], realizada a 17 de Dezembro de [1931]; agradecimento e 
retribuição dos votos de um bom ano de 1932.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Viseu. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 12
 (DS): Carta de Diogo Pacheco de Amorim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/513
Datas: 01/02/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos relativos a um relatório sobre 
a [pertinência da continuidade do Centro Católico Português], elaborado 
conjuntamente pelo remetente e por Mário de Figueiredo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 13
 (DC): Carta de Mário de Figueiredo para António Lino
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/514
Datas: 15/02/1932
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio do relatório sobre a pertinência da continuidade 
do Centro Católico Português, elaborado conjuntamente pelo remetente e por 
Diogo Pacheco de Amorim. Contém esclarecimentos relativos à preparação 
do mesmo, nomeadamente a indicação de que as palavras de apreciação 
desfavorável são dirigidas à própria organização do Centro Católico e não aos 
órgãos directivos. Inclui o mencionado relatório, evidenciando a indefinição 
das orientações do Centro Católico Português face à Acção Católica. Afirma-se 
que, contrariamente aos seus desígnios iniciais, o Centro desenvolvia uma 
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acção exclusivamente política, facto considerado a fonte da confusão e da 
decadência em que se encontrava.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 14
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/515
Datas: 10/07/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre o alcance de uma carta que 
António Lino Neto havia dirigido aos prelados; opinião do remetente, relativa à 
atitude de Lino Neto e à sua posição como director do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 15
 (DC): Carta do padre António Brandão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/516
Datas: 11/09/1932-20/09/1932
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Pedido de esclarecimentos no âmbito da 
preparação da tese subordinada ao tema - o papel do Centro Católico Português 
perante a organização da Acção Católica. Inclui a cópia da carta de resposta de 
António Lino Neto, remetendo uma cartilha preparada pela direcção do Centro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Católico Português. Secretaria-Geral».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 16
 (DC): Carta de António Lino Neto para D. José Alves Matoso, bispo da Guarda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/517
Datas: 21/09/1932-23/09/1932
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Esclarecimentos sobre a impossibilidade da 
participação do remetente nas reuniões preparatórias da Semana da [Acção] 
Social Católica de Lisboa; apreciação da escolha do padre António Brandão 
para tratar a tese “O Centro Católico Português perante a organização da 
Acção Católica”; referência à suspensão da assinatura do jornal «A União» 
pelo cónego Manuel Anaquim e à insustentabilidade da posição do remetente 
como presidente do Centro Católico Português. Inclui a carta de resposta de 
D. José Alves Matoso, afirmando que o episcopado não fora ouvido no que diz 
respeito à mencionada tese; alude também à opinião do cardeal-patriarca de 
Lisboa sobre a tese de Pacheco de Amorim e Mário de Figueiredo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 17
 (DC): Carta do padre António Brandão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/518
Datas: 27/09/1932
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio do relatório intitulado “O Centro Católico 
Português perante a organização da Acção Católica”, com referência à aceitação 
unânime do mesmo numa reunião de assistentes eclesiásticos. Inclui o referido 
relatório, (da autoria do remetente), sintetizando as acções levadas a cabo pelo 
Centro Católico Português, nomeadamente: o desenvolvimento da atmosfera 
de respeito e benevolência da parte dos poderes públicos para com a Igreja; a 
criação de um movimento de associações confessionais católicas, como o Corpo 
Nacional de Scouts ou o Núcleo Católico Telegrafo-Postal; a defesa dos bens 
da Igreja nos tribunais. Contém, por fim, considerações sobre a organização 
da Acção Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/519
Datas: 05/10/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência ao falecimento de [D. Manuel Vieira 
de Matos], arcebispo de Braga, considerado “o maior amigo do Centro Católico 
[Português]”; esclarecimentos sobre a posição política dos católicos, no Norte, 
com a nomeação do novo arcebispo primaz e do novo governador civil de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 19
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 (DS): Carta de João C. de Carvalho Reis e Silva, conservador do 
registo predial da Golegã, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/520
Datas: 14/12/1932
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Golegã) - Pedido de orientações relativas à filiação do 
remetente na União Nacional; exposição de dúvidas relacionadas com a atitude 
política do Governo para com o Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 20
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/521
Datas: 26/12/1932
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Apreciação de um artigo do cónego Luís 
Mendes de Matos, publicado no jornal «A Guarda», que sustentava a ideia da 
transformação do Centro Católico Português num poderoso organismo de acção 
social. Contém a transcrição de excertos de uma missiva enviada ao próprio 
autor, na qual se defende que o Centro devia “continuar a actuar exclusiva e 
directamente na vida política da nação”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 21
 (DC): Minuta de ofício do presidente do Centro Católico Português para 
[D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-patriarca de Lisboa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/522
Datas: [1932]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com o preenchimento da vaga 
de secretário-geral do Centro Católico Português. Sugestão para o regresso do 
padre António Brandão. Inclui um texto intitulado “Acção do Secretariado Geral 
do Centro Católico”, descrevendo as competências e a obra desenvolvida pelo 
secretariado-geral do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 22
 (DS): Carta de [D. Manuel Gonçalves Cerejeira], cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/523
Datas: [1932]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Solicitação de um exemplar do [relatório] da 
autoria de Mário de Figueiredo e Diogo Pacheco de Amorim, sobre [a análise 
da continuidade do Centro Católico com orientações de cariz político].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Patriarcado de Lisboa. Secretaria Episcopal».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de [D. Manuel Gonçalves Cerejeira], cardeal-
patriarca de Lisboa, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/524
Datas: [1932]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Opinião sobre a continuidade do Centro Católico 
Português e sobre as orientações que deviam ser adoptadas relativamente à 
Acção Católica Portuguesa; referência à grande “tortura” vivida pelo remetente 
e à sua intenção de se afastar da presidência do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 24
 (DC): Minuta de carta de António Lino Neto para  
[D. José Alves Matoso], bispo da Guarda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/525
Datas: [1932]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre as dificuldades associadas 
ao exercício do cargo de presidente do Centro Católico Português; pedido de 
auxílio com vista ao afastamento do remetente do mencionado cargo. Inclui 
a carta de resposta de D. José Alves Matoso, afirmando a impossibilidade da 
satisfação do pedido formulado e expressando a convicção de que António 
Lino Neto deveria “continuar a fazer o sacrifício pela causa da Igreja”. Integra, 
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por fim, mais uma minuta de carta de António Lino Neto, caracterizando a sua 
situação como “angustiosa e triste”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Documento anotado como “confidencial”.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/526
Datas: 04/01/1933
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Afirmação da importância da acção de António Lino 
Neto na direcção do Centro Católico Português; referência ao retiro espiritual 
do episcopado, no Luso, em Fevereiro de 1933; pedido para o destinatário 
remeter, antes da Conferência Episcopal, a sua opinião sobre o Centro Católico, 
nomeadamente o seu parecer sobre a continuidade da direcção e sobre as 
principais modificações a introduzir; alusão a uma notícia de António Lino 
Neto sobre a Concordata, considerada da maior importância; renovação dos 
cumprimentos de boas festas e votos de um feliz ano novo; agradecimento 
pelo interesse demonstrado por Lino Neto na recomendação de um familiar 
do remetente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta do cónego João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/527
Datas: 19/01/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Agradecimento pelo interesse demonstrado por 
António Lino Neto em assunto relacionado com um familiar do remetente; 
considerações sobre a polémica em torno do Centro [Católico Português] e 
da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/528
Datas: 08/02/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido de esclarecimentos relativamente à 
notícia, tornada pública, da demissão de António Lino Neto do cargo de 
presidente do Centro Católico Português; ponderações relativas à continuidade 
do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 28
 (DS): Carta de António Lino Neto para [D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira], cardeal-patriarca de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/529
Datas: 07/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação da renúncia ao cargo de Presidente do 
Centro Católico Português; agradecimento pela confiança sempre manifestada 
pelos prelados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia; timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras 
da Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 29
 (DS): Carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/530
Datas: 07/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a decisão da renúncia à 
presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia; timbre do «Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras 
da Universidade Técnica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 30
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 (DS): Carta de D. António Augusto [de Castro Meireles], 
bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/531
Datas: 08/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 31
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio [Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/532
Datas: 08/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 32
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/533
Datas: 08/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Resposta à missiva de António Lino Neto 
que anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português. 
Referência à dedicação do destinatário no cumprimento dos seus deveres e ao 
facto de ter granjeado sempre a maior confiança dos prelados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/534
Datas: 09/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Resposta à missiva de António Lino Neto 
que anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta de D. José Alves Matoso, bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/535
Datas: 09/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português. A 
resolução tomada é apontada como um retrocesso para a causa da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 35
 (DS): Carta de D. António [Bento Martins Júnior], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/536
Datas: 11/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português. 
Agradecimento pelos serviços prestados à causa da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Braga».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta de D. Luís [António de Almeida], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/537
Datas: 16/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Resposta à missiva de António Lino Neto que anunciava 
a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «diocese de Bragança».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 37
 (DS): Carta de D. Guilherme Augusto [Inácio de Cunha 
Guimarães], bispo de Angra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/538
Datas: 18/03/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Angra) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/539
Datas: 20/03/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta de D. José [da Cruz Moreira Pinto], bispo 
de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/540
Datas: 07/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Resposta à missiva de António Lino Neto que 
anunciava a sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/541
Datas: 10/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Solicitação de informações actualizadas sobre 
a demissão de António Lino Neto da presidência do Centro Católico Português; 
votos de melhoras para o estado de saúde da esposa de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/542
Datas: 21/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Considerações sobre a demissão de António 
Lino Neto da presidência do Centro Católico Português; agradecimento e 
retribuição de votos de boas festas [pascais].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/543
Datas: 28/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Referência ao envio de um artigo da autoria 
do remetente, publicado no periódico «O Jornal», acerca do Centro Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 43
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/544
Datas: 02/07/1933
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações sobre as consequências de não 
se ter concretizado uma reunião do Centro Católico Português; referência 
à recepção de uma carta de António Lino Neto, com informações sobre a 
convalescença da sua esposa; agradecimento pela forma como Lino Neto 
atendeu a um pedido do remetente, relacionado com a colocação profissional 
de familiar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/545
Datas: 23/10/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Pedido de opinião acerca de decretos relacionados 
com a organização corporativa do Estado Novo; solicitação de informações 
relativas à forma como se deviam organizar socialmente os católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de [José Maria] Braga da Cruz, presidente da comissão 
Arquidiocesana de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/546
Datas: 07/11/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre o início da revisão de todas as 
Comissões Concelhias e Paroquiais do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 46
 (DS): Cartão do monsenhor Teodósio [Clemente] de Gouveia, vice-
reitor do Colégio Português, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/547
Datas: 29/11/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Felicitação do destinatário pelo facto do episcopado 
português lhe ter reconhecido os heróicos sacrifícios em prol da causa da Igreja, 
conservando-o no cargo de presidente do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 47
 (DS): Carta de por José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/548
Datas: 03/12/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de um exemplar do jornal «Correio do Minho», 
com artigo da autoria de José Constantino Ribeiro Coelho, sobre o Centro 
[Católico Português]; informação sobre o referido jornal, nomeadamente 
sobre a sua aproximação ao Centro Católico; afirmação da necessidade de 
reorganização do Centro, com referência à acção da União Nacional; alusão à 
gravidade da crise política no distrito [de Braga].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 48
 (DC): Carta de António Lino Neto para [D. Ernesto Sena 
de Oliveira, arcebispo de Mitilene]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/549
Datas: 20/12/1933-27/12/1933
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Pedido de esclarecimentos relativos à transferência 
da [revista] «Renascença», da sede da Acção Católica para instalações devolutas 
pertencentes ao Centro Católico Português; é sublinhado o facto do Centro Católico 
Português funcionar “em separado da organização da Acção Católica”. Inclui um 
ofício de resposta da Vigararia Geral do Patriarcado de Lisboa, confirmando o 
carácter provisório da referida transferência. Compreende ainda a cópia de uma 
carta de António Lino Neto, reforçando o anterior pedido de esclarecimentos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 49
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 (DS): Carta de José Barreiros Tavares, sócio do Centro 
Católico, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/550
Datas: 02/01/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da filiação do remetente na 
União Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 1, doc. 50
 (DC): Carta de António Lino Neto para [D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira], cardeal-patriarca de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/551
Datas: 07/02/1934-19/02/1934
Dimensão: 23 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de uma nota a publicar na imprensa, com 
a interpretação dada pelo remetente a uma missiva endereçada pelo Papa 
Pio XI ao cardeal-patriarca de Lisboa, sobre a fundação da Acção Católica em 
Portugal. Inclui a cópia de outra carta de António Lino Neto, considerando a 
referida missiva do papa Pio XI um comprovativo do fim do Centro Católico 
Português, na medida em que não menciona a sua existência nem o âmbito da 
sua actuação; referência ao facto de João Garcia se encontrar na presidência do 
Centro Católico. Integra também o jornal «A União» (ano 15, n.º 271, Fevereiro 
de 1934), com a publicação da “Carta do Santo padre Pio XI ao Senhor cardeal-
-patriarca de Lisboa, a propósito da fundação da Acção Católica em Portugal 
[...]” e de uma declaração da autoria de António Lino Neto, comunicando a 
sua integração na Acção Católica; exemplar da revista «Vida Católica» (ano 
XVIII, n.º 259/60, Janeiro e Fevereiro de 1934), órgão oficial do Patriarcado de 
Lisboa, também com a publicação da referida carta do papa Pio XI e de uma 
nota oficiosa do cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/552
Datas: 08/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Considerações relativas à notícia da demissão 
de António Lino Neto do cargo de presidente do Centro Católico Português. 
Agradecimento pelos “relevantíssimos” serviços prestados à Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 2
 (DC): Carta de António Lino Neto para [D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira], cardeal-patriarca de Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/553
Datas: 10/02/1934
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio, para conhecimento prévio, de uma 
declaração a publicar no jornal «Novidades». Inclui o rascunho preliminar da 
referida declaração, elaborada com o fito de responder a uma nota oficiosa 
do Patriarcado que caracterizava como errada a interpretação dada pelo 
remetente à carta do Papa Pio XI, sobre a Acção Católica Portuguesa. Integra, 
ainda, a fotocópia da referida declaração, publicada no jornal «Novidades», 
em 10 Fevereiro 1934.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 3
 (DS): Cartão do padre Lopes Mello para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/554
Datas: 10/02/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Manifestação de respeito pelas decisões 
tomadas pelo destinatário, relacionadas com a demissão da presidência do 
Centro Católico Português; referência a uma nota oficiosa do Patriarcado, 
publicada no jornal «Novidades», comentando interpretação dada por António 
Lino Neto a uma carta do papa Pio XI, sobre a Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Rasgão; inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 4
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 (DS): Carta de Juvenal de Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/555
Datas: 11/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Pedido de orientações sobre a pertinência 
da organização de uma grande força partidária católica, sob a chefia do 
destinatário; referência aos serviços prestados por António Lino Neto à causa 
da Igreja e da Pátria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 5
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/556
Datas: 12/02/1934
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Comunicação da concordância episcopal relativamente 
à atribuição de louvores a António Lino Neto, pelos serviços prestados enquanto 
Presidente do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 6
 (DC): Carta de D. Manuel [Mendes Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/557
Datas: 14/02/1934-19/02/1934
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitações pelo aniversário natalício 
do destinatário; considerações sobre o processo de demissão de António Lino 
Neto do cargo de presidente do Centro Católico Português. Inclui nova missiva 
com informações diversas sobre o referido processo de demissão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/558
Datas: 15/02/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Protesto contra uma notícia que colocava o 
cardeal-patriarca de Lisboa em posição favorável à dissolução do Centro Católico 
Português; pedido de esclarecimentos sobre as funções desempenhadas por 
João Garcia no Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 8
 (DS): Carta de D. António [Bento Martins Júnior], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/559
Datas: 18/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Considerações sobre a demissão de António Lino 
Neto da presidência do Centro Católico Português. Apreciação da decisão tomada 
e do modo como todo o processo se desenvolveu; felicitação do destinatário 
pela não publicação de um artigo de resposta à revista «Brotéria»; mensagem 
de reconhecimento pelos serviços prestados à causa da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 9
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/560
Datas: 18/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Esclarecimentos relativos à publicação de uma 
nota na imprensa, sobre a demissão do remetente da presidência do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 10
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 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/561
Datas: 22/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Confirmação da decisão tomada pelo remtente, 
relativamente à sua demissão da presidência do Centro Católico Português; 
esclarecimentos sobre a possibilidade de voltar a ocupar “um lugar de destaque 
ou direcção de obras católicas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 11
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para João Garcia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/562
Datas: 24/02/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de publicação de duas cartas enviadas ao 
cardeal-patriarca, no jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta do cónego João Neves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/563
Datas: 03/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Considerações sobre António Lino Neto e sobre 
a sua acção no campo político-religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/564
Datas: 04/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Solicitação de informações sobre o processo da 
renúncia à presidência do Centro Católico Português; considerações sobre a 
actuação das esferas governamentais relativamente à dissolução do Centro 
Católico; informação sobre movimentações ligadas à Acção Católica, em Viseu.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/565
Datas: 25/03/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Agradecimento pelo envio de uma conferência; 
referência a divergências relacionadas com o Centro Católico Português e com 
a Acção Católica Portuguesa; opinião sobre as vantagens do destinatário se 
encarregar da reforma administrativa do [Estado Novo].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, notário e advogado.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/566
Datas: 05/04/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Referência à desestruturação do Centro Católico 
de Braga; considerações sobre a actuação do Patriarcado de Lisboa para com 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias],  
bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/567
Datas: 1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Confirmação da recepção de uma carta de António 
Lino Neto, relativa à sua demissão da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/568
Datas: 21/02/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coja) - Manifestação de concordância relativamente a 
questões que envolviam o Centro Católico Português; referência ao estado de 
saúde do remetente e justificação da impossibilidade da sua presença numa 
conferência; comunicação do agradecimento de um parente do remetente, 
pelo interesse de António Lino Neto na sua colocação profissional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta do padre Anastácio Luís Rosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/569
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a organização do Centro Católico 
Português no [distrito de Santarém], nomeadamente a constituição de uma 
Comissão Concelhia em Almeirim.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta do padre Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/570
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação relativa à organização de uma 
Comissão Paroquial de Lisboa, não identificada. Contém a relação dos 
respectivos membros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta do padre Joaquim António do Carmo, secretário da 
Comissão Concelhia da Benedita, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/571
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Benedita, concelho de Alcobaça) - Esclarecimentos 
sobre a organização do Centro Católico no Concelho de Alcobaça, em 
particular na Benedita; referência à fundação de uma Conferência de São 
Vicente de Paulo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta do cónego Dias de Andrade para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/572
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Porto de Mós] - Pedido relacionado com a publicação 
de um decreto, considerado de grande importância para o acto eleitoral em 
Porto de Mós.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta de Alberto [Dinis da Fonseca] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/573
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Torres Novas] - Proposta das candidaturas de Trindade 
Coelho e Vicente Ferreira; recordação de José Barreiro d’ Almeida Tavares, 
considerado um bom elemento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de Alberto [Dinis da Fonseca] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/574
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações acerca da pertinência de uma 
reunião dos directores das Comissões Concelhias do círculo de Tomar; pedido 
relacionado com a realização de uma reunião em Sernache.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/575
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio de apontamentos sobre a [constituição] de 
13 Comissões Concelhias; alusão a uma viagem do remetente à Alemanha.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta de Júlio Pereira Caldas para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/576
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a cobrança das quotas do 
Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Católico Português. Diocese do Porto».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/577
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Esclarecimentos sobre a impossibilidade da 
comparência do remetente numa reunião do Centro Católico [Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta de Abílio José Pissarra para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/578
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para que o nome do remetente fosse retirado 
da lista de sócios do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 28
 (DS): Carta de João de Saldanha Oliveira e Sousa para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/579
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Cessação da assinatura do jornal «A União». Pedido 
para que o mesmo periódico não fosse remetido à Comissão Paroquial dos Anjos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta anónima remetida a António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/580
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a salvação da religião e da 
sociedade, e sobre a reforma interna da Igreja Católica; alusão à inexistência 
de Comissões Paroquiais no Porto. O autor da missiva confessa-se um cristão 
católico, assinante do jornal «A União» e simpatizante da nova fase do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 30
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 (DS): Carta do padre Santos Farinha para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/581
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para a realização de uma conferência em 
cerimónia de instalação do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de Abel Baptista para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/582
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Cascais] - Informação sobre a organização do Centro 
Católico Português no concelho de Cascais; constituição da respectiva Comissão 
Concelhia, que integrava, entre outros, Fernando Pombeiro, Francisco d’Avillez, 
Vasco Belmonte.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta do padre Francisco Rodrigues da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/583
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Envio da cópia de uma carta remetida ao cardeal-
-patriarca e autorização para a sua publicação.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 33
 (DS): Carta de E. António Pestana para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/584
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pagamento da assinatura do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 34
 (DS): Carta do padre Domingos de Jesus para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/585
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Setúbal) - Identificação de perturbações na distribuição 
do Jornal «A União»; envio de uma lista de potenciais assinantes.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 35
 (DS): Carta de E. António Pestana para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/586
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Funchal] - Pedido de diversos números do jornal «A 
União» e considerações sobre o mesmo periódico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Tmbre do remetente, advogado.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 36
 (DS): Carta de Maria Helena Pedroso Possollo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/587
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Comunicação da cedência de parte de um 
apartamento feita pela Liga Social da Acção Cristã, a favor da administração 
do jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 37
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 (DS): Cartão de Victalianno de Barros para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/588
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido para a publicação de uma notícia no jornal 
«A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 38
 (DC): Carta de Carlos de Azevedo Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/589
Datas: 08/04/1961-13/04/1961
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Torres Novas) - Considerações sobre um artigo publicado 
no jornal «O Debate» (ano XI, n.º 525, 8/04/1961), intitulado “Catolaicos e 
Progressistas”, que criticava as orientações políticas e religiosas dos fundadores 
do Centro Católico Português. Inclui a cópia de uma carta de Carlos Azevedo 
Mendes enviada a Jacinto Ferreira, director do jornal «O Debate», criticando as 
informações veiculadas. Compreende ainda um recorte com o mencionado artigo.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 39
 (DS): Carta de Adelino Alves dirigida a familiar de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/590
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre um trabalho do remetente, dedicado 
ao estudo do Centro Católico Português, o qual se destinava a ser defendido 
como tese de Doutoramento em Ciências Sociais, no Instituto Católico de Paris; 
pedido de informações sobre António Lino Neto, nomeadamente sobre o seu 
afastamento da presidência do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Fotocópia.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 2, doc. 40
 (SR): CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02
Datas: 1920-1938
Dimensão: 44 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas de carácter oficial, dirigidas a António Lino 
Neto, na qualidade de presidente do Centro Católico Português e de director do 
jornal «A União», ou aos membros da Comissão Central do Centro Católico. Os 
remetentes, em representação de entidades colectivas (comissões diocesanas 
do Centro, associações e movimentos católicos, partidos políticos, associações 
culturais, associações de estudantes, empresas públicas, organismos da 
administração central e local do Estado), transmitem informações de teor 
exclusivamente institucional. Predominam os seguintes assuntos: convites 
para sessões solenes e inaugurações; comunicações relativas à organização 
e constituição de novas comissões do Centro Católico; manifestações de 
concordância com as orientações do partido católico; contributos e cooperação 
com iniciativas promovidas pelo Centro. Sublinha-se, ainda, um pedido de 
correcção de um artigo sobre o Partido Legitimista, publicado no jornal «A 
União», e a solicitação do programa do Centro Católico, no âmbito de um 
pedido de informação sobre o número de partidos políticos portugueses e 
respectiva representação parlamentar. Inclui também correspondência oficial 
de membros da hierarquia eclesiástica, comunicando, entre outros assuntos, a 
bênção apostólica concedida pelo Sumo Pontífice à presidência e aos membros 
do Centro Católico, assim como ao jornal «A União»; o reconhecimento, por parte 
do episcopado português, da importância da continuidade do Centro Católico 
face à organização da Acção Católica Portuguesa. Integra, ainda, circulares e 
minutas de ofícios da Comissão Central do Centro Católico Português dirigidos 
às Comissões Diocesanas, com orientações e esclarecimentos relacionados com 
a organização e o funcionamento das mesmas, e ao episcopado português, 
destacando-se um pedido de bênção para os trabalhos do Centro e o envio 
das deliberações de uma sessão conjunta, na qual se decidiu a harmonização 
das acções do Centro com a Igreja Católica. Compreende, por fim, uma carta-
-circular da redacção do jornal «A União» dirigida os seus assinantes, justificando 
a interrupção do periódico, desde o n.º 319 (Abril de 1938).
Idioma: Por./ Ita./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, docs. 1-44
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 (DS): Ofício da Direcção da Juventude Católica de Lisboa para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/01
Datas: 03/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para António Lino Neto assistir à sessão 
solene de homenagem à memória do Visconde de Castilho, a realizar na sede 
da Juventude Católica de Lisboa, em 7 de Fevereiro de 1920.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 1
 (DC): Ofício do núncio apostólico em Portugal, Achille 
Locatelli, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/02
Datas: 08/02/1920-09/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Envio de um telegrama do cardeal Gasparri, 
[Secretário de Estado do Vaticano], comunicando a bênção do [Papa Bento 
XV] aos trabalhos do Centro Católico Português e os votos para que estes 
contribuíssem para a prosperidade da religião na Nação Portuguesa. Inclui o 
mencionado telegrama.
Idioma: Por./ Ita.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Nunciatura Apostólica. Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 2
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Diocesana do Centro 
Católico de Évora, Domingos António Vaz Madeira, para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/03
Datas: 09/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Resposta a um ofício circular subscrito por António 
Lino Neto, Pereira Forjaz e Fonseca Garcia. Com base nas resoluções de uma 
reunião da Comissão Fundadora do Centro Católico de Évora, confirma-se, entre 
outros pontos, a harmonia face aos ensinamentos da autoridade eclesiástica, 
a assinatura do jornal «A União» e o respeito pelas orientações da Comissão 
Central do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 3
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Diocesana do Centro 
Católico de Évora, Domingos António Vaz Madeira, para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/04
Datas: 11/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Confirmação da recepção dos primeiros números 
do jornal «A União»; informação sobre a distribuição do jornal; pedido para que 
toda a correspondência fosse endereçada ao presidente da Comissão Diocesana.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 4
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Diocesana do Centro 
Católico de Évora, Domingos António Vaz Madeira, para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/04
Datas: 11/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Confirmação da recepção de um ofício da Comissão 
Central e do cumprimento das instruções veiculadas pelo mesmo.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 5
 (DC): Ofício da Junta Central de Propaganda Legistimista para 
António Lino Neto, director do jornal «A União»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/06
Datas: 25/02/1920
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da emenda de um artigo publicado 
no primeiro número do jornal «A União», respeitante ao Partido Legitimista; 
esclarecimentos relacionados com os objectivos e os projectos deste partido. 
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Subscrevem o ofício António Sarmento Pereira Brandão e Júlio Nunes de Freitas. 
Inclui um folheto com o programa do Partido Legitimista (sem data).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Timbre da «Junta Central do Partido Legistimista. Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 6
 (DS): Ofício da Direcção do Centro Académico de Democracia Cristã de Coimbra 
para os membros da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/07
Datas: 29/02/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Congratulação pela reorganização do “Partido 
Católico Português”; confirmação da adesão a todas as deliberações tomadas 
por António Lino Neto. Subscrevem o ofício, para além do secretário e tesoureiro, 
os seguintes membros da direcção do Centro Académico de Democracia Cristã: 
José Francisco dos Santos (presidente), Antero de Lucena e Vale (vice-presidente).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Centro Académico de Democracia Cristã».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 7
 (DS): Ofício da Direcção da Juventude Católica Covilhanense para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/08
Datas: 04/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Confirmação da adesão da Juventude Católica 
Covilhanense ao programa do Centro Católico Português; saudações dirigidas 
à Comissão Central. Subscrevem o ofício os vários elementos da Direcção: 
José Alves da Silva, Manuel Albuquerque Carvalho, Jaime de Matos Pintasilgo, 
Ricardo Prata, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 8
 (DS): Ofício-circular da Comissão Central do Centro Católico 
Português para os presidentes das Comissões Diocesanas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/09
Datas: 13/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Orientações e esclarecimentos para a organização 
e o funcionamento das Comissões Diocesanas. Contém informação sobre 
os modelos dos impressos estabelecidos, a propaganda do Centro e os seus 
objectivos, o recenseamento e os direitos dos sócios, o alcance do jornal «A 
União», as reuniões periódicas dos corpos gerentes, entre outros aspectos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 9
 (DS): Ofício do Núcleo Paroquial da Juventude Católica de Belém 
para o Presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/10
Datas: 15/04/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Belém) - Convite dirigido aos membros do Centro 
Católico Português para assistirem a uma missa e sessão solene em honra do 
herói nacional, o beato Nuno de Santa Maria. Subscrevem o ofício Vítor Paulo 
Marques de Oliveira e Mário Luís de Sampaio Ribeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Carimbo da «Paróquia de Santa Maria de Belém. Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 10
 (DS): Ofício da Direcção da Juventude Católica do Funchal para o 
Presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/11
Datas: 03/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Funchal) - Mensagem de congratulação pela reorganização 
do Centro Católico Português. Subscrevem o ofício os membros da Direcção da 
Juventude Católica do Funchal: Juvenal Henriques de Araujo, João da Costa 
Miranda, Augusto João Correia, Justino Figueira da Silva Júnior, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 11
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 (DS): Ofício-circular da Comissão Diocesana da Guarda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/12
Datas: 24/05/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Compêndio das várias orientações e esclarecimentos 
sobre a organização e o funcionamento do Centro Católico Português, produzidas 
pela Comissão Central de Lisboa. Inclui orientações relativas às competências 
das Comissões Diocesanas, à filiação partidária dos dirigentes, às relações a 
estabelecer com os representantes locais da hierarquia eclesiástica e com os 
partidos políticos, entre outros aspectos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 12
 (DS): Ofício-circular da Comissão Central do Centro Católico 
Português para os bispos de Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/13
Datas: 21/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação das deliberações de uma sessão 
conjunta que envolveu a Comissão Central do Centro Católico Português, a 
Comissão Diocesana de Lisboa e nove Comissões Paroquiais também de Lisboa. 
Nesta sessão, realizada a 20 de Junho de 1920, ficou decidida a harmonização 
das acções do Centro Católico com a Igreja Católica. Salienta-se ainda o pedido 
de bênção para o Centro em geral e para o seu órgão na imprensa, «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 13
 (DS): Ofício do núncio apostólico em Portugal, Achille Locatelli, 
para o presidente do Centro Católico, António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/14
Datas: 02/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da bênção apostólica concedida 
pelo Sumo Pontífice ao Centro Católico Português, às Comissões Diocesanas 
e Paroquiais de Lisboa e a “todos os bons católicos portugueses”; referência 
ao apreço demonstrado pelo [papa Bento XV] relativamente a um telegrama 
remetido pela Comissão Central e Comissões Diocesanas/Paroquiais de Lisboa, 
no qual se afirmava a “filial afeição, de obediência e de respeito à Sé Apostólica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Nunciatura Apostólica. Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 14
 (DC): Ofício do presidente da Comissão Central do Centro Católico Português, 
António Lino Neto, para o presidente da Comissão Paroquial da Pena
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/15
Datas: 24/08/1920
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Considerações relativas à instalação da Comissão 
Paroquial da Pena e à solidariedade demonstrada pela mesma para com a 
Igreja Católica; mensagem de condolências pelo falecimento de Francisco 
Dias Ferreira. Inclui listagens com a relação dos principais nomes associados 
à mencionada Comissão Paroquial, nomeadamente: João Ceia (presidente); 
Augusto Araújo de Carvalho (secretário); Joaquim Ferreira de Jesus (tesoureiro).
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 15
 (DS): Ofício do 1.º secretário da Comissão Diocesana do 
Centro Católico de Faro, José Cabrita Vieira Neves para o 
presidente da Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/16
Datas: 06/11/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Esclarecimentos relativos à reorganização da 
Comissão Diocesana de Faro, bem como dos Centros Paroquiais das freguesias 
da Sé, São Pedro e Albufeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 16
 (DS): Ofício do presidente do Culto da Cruzada Nacional D. Nun’Alvares 
Pereira para o Presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/17
Datas: 13/11/1920
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para a inauguração do culto público a 
D. Nun’Alvares Pereira, prevista para o dia 14 de Novembro de 1920, na igreja 
paroquial de Nossa Senhora da Pena.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Cruzada Nacional D. Nun’Alvares Pereira».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 17
 (DC): Ofício da Comissão Arquidiocesana de Braga para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/18
Datas: 25/12/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Esclarecimentos sobre a organização e constituição 
da Comissão Arquidiocesana de Braga. Inclui notas manuscritas associando 
alguns dos nomes desta Comissão a temas para um Congresso do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Timbre da «Comissão Arquidiocesana de Braga».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 18
 (DS): Minuta de ofício-circular da Comissão Central do Centro 
Católico Português para os prelados portugueses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/19
Datas: [1920]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de bênção para os trabalhos do Centro 
Católico Português; é afirmada a submissão do Centro à vontade dos bispos; 
pedido para que cada prelado ordenasse, com a maior brevidade, a Comissão do 
Centro Católico da respectiva diocese; informação sobre o início da publicação 
do jornal «A União»; referência ao facto de a atmosfera social de Lisboa ser 
favorável ao Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Companhia Geral de Crédito Predial Português».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 19
 (DS): Ofício da Comissão Central do Centro Católico Português 
para os presidentes das Comissões Diocesanas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/20
Datas: [1920]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Orientações para a organização e o funcionamento 
do Centro Católico Português. Entre outros, são focados os seguintes pontos: 
constituição das Comissões Concelhias; filiação partidária dos dirigentes; relações 
a estabelecer com os representantes locais da hierarquia eclesiástica e com os 
partidos políticos; enquadramento do órgão de divulgação do Centro Católico, 
«A União»; propaganda dos princípios fundamentais do Centro; reuniões 
periódicas dos corpos gerentes das Comissões; direitos e recenseamento dos 
sócios. Assinam o ofício António Lino Neto, João José da Fonseca Garcia e 
António Pereira Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 20
 (DS): Carta do cardeal Gasparri, secretário de Estado do Vaticano, 
para Achille Locatelli, núncio apostólico em Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/21
Datas: 03/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Roma) - Comunicação da bênção apostólica concedida pelo 
[Papa Bento XV] à presidência e aos membros do Centro Católico Português, 
assim como ao jornal «A União».
Idioma: Ita.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 21
 (DS): Ofício do arcebispo administrador apostólico de Portalegre, 
D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], para o presidente 
da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/22
Datas: 11/01/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Manifestação de reconhecimento pela acção 
de António Lino Neto e seus colaboradores; considerações sobre o alcance da 
submissão do Centro Católico Português às orientações da Igreja Católica.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 22
 (DS): Ofício do vice-presidente da Comissão Diocesana de Évora para o vice-
presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/23
Datas: 25/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Comunicação das resoluções tomadas pela 
Comissão Diocesana de Évora numa reunião realizada a 12 de Junho de 1921, 
em particular no que se referia ao apoio de candidaturas nas eleições legislativas 
de 1921. Alusão ao candidato Alfredo Cunhal e ao candidato do Partido Liberal. 
Contém também informação sobre os trabalhos eleitorais desenvolvidos pelas 
Comissões Concelhias de Fronteira, Borba e Benavente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 23
 (DS): Ofício da Comissão Diocesana da Guarda para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/24
Datas: 01/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informações sobre os trabalhos eleitorais no 
círculo da Guarda; pedido de esclarecimentos relativos ao candidato católico 
pelo círculo de Santo Tirso. Ofício assinado pelo Cónego Fernando [Paes de] 
Figueiredo e por Joaquim Dinis da Fonseca.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Centro Católico Distrital da Guarda».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 24
 (DS): Ofício do director-geral de Acção e Propaganda da Cruzada 
Nacional D. Nun’Alvares Pereira, João Afonso de Miranda 
para o presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/25
Datas: 20/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para o Centro Católico Português 
colaborar numa homenagem de apoteose patriótica ao Santo Condestável, 
[D. Nun’Alvares Pereira]; solicitação da presença de António Lino Neto nas 
reuniões de preparação das referidas homenagens.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Cruzada Nacional D. Nun’Alvares Pereira».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 25
 (DS): Ofício do secretário da direcção da Juventude Católica de Lisboa, Tiago 
Alexandrino Conceição, para o presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/26
Datas: 28/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de saudação para os parlamentares 
eleitos do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Juventude Católica de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 26
 (DS): Ofício da Comissão Executiva da Pátria - Cruzada Nacional D. 
Nun’Alvares Pereira - para o Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/27
Datas: 06/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite dirigido à Direcção do Centro Católico, 
para uma sessão solene em honra do “herói nacional D. Nun’Alvares Pereira, 
comemorativa da Batalha de Aljubarrota, a realizar na Sociedade de Geografia 
e presidida pelo Chefe de Estado.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Cruzada Nacional D. Nun’Alvares Pereira».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 27
 (DS): Ofício da Comissão Diocesana de Braga, para os [presidentes 
das Comissões Concelhias do mesmo distrito]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/28
Datas: 16/11/1921
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Exortação sobre a necessidade da preparação 
das eleições [legislativas de 1922]. Assinam o ofício José Maria Braga da Cruz, 
o monsenhor Joaquim Domingues Mariz, João Maria da Cunha Barbosa, João 
Maria Baptista Lourenço Insuelas, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 28
 (DS): Ofício da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa para o director do jornal «A União»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/29
Datas: 02/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Confirmação da recepção do jornal «A União» e 
votos para a sua prosperidade. Subscreve o ofício o 2.º secretário da Associação, 
Fernando Pamplona.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 29
 (DS): Ofício do presidente do Centro Católico de Mira, Afonso 
Miranda Catarino, para o presidente da Comissão Central
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/30
Datas: 25/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mira) - Comunicação da fundação do Centro Católico 
Municipal de Mira. Contém a transcrição da acta de inauguração, ocorrida a 
22 de Janeiro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 30
 (DC): Ofício do secretário perpétuo da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, Ernesto de Vasconcelos, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/31
Datas: 08/04/1922-18/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Resposta a um pedido de cedência de uma 
sala da Sociedade de Geografia de Lisboa para a realização do II Congresso 
Nacional do Centro Católico Português. Inclui novo ofício com informação sobre 
a disponibilidade da sala.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Sociedade de Geografia de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 31
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Executiva das Festas de 
Homenagem a Gago Coutinho e Sacadura Cabral, Eduardo 
Moreira, para a Direcção do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/32
Datas: 18/04/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de um representante 
da direcção do Centro Católico Português nas reuniões de preparação das festas 
de homenagem a Sacadura Cabral e Gago Coutinho.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Câmara Municipal de Lisboa».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 32
 (DC): Ofício do subdirector da Companhia dos Caminhos de 
Ferro Portugueses para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/33
Datas: 22/04/1922-25/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação de uma deliberação da Comissão 
Executiva da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, concedendo uma 
redução de 50 % nos custos do transporte ferroviário a favor dos congressistas 
participantes no [II] Congresso Nacional do Centro Católico Português. Inclui novo 
ofício da Administração Geral dos Caminhos-de-Ferro do Estado a corroborar 
a anterior deliberação.
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Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 33
 (DC): Carta de Joaquim Coelho da Silva, vigário da Vara de Lousada, 
para o presidente do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/34
Datas: 09/02/1923-10/03/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Cristelos, Lousada) - Envio de uma petição subscrita 
pelos vários membros do Clero Paroquial de Lousada, agradecendo a acção 
do Centro Católico nas reivindicações dos direitos da Igreja; referência a uma 
atmosfera parlamentar demasiado densa; considerações sobre o projecto de 
António Lino Neto respeitante às relações entre o Estado e a Igreja. Inclui a 
mencionada petição.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «igreja paroquial de Cristelos. Lousada».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 34
 (DS): Ofício do pro-núncio apostólico em Portugal, Achille Locatelli, 
para o presidente do Centro Católico, António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/35
Datas: 01/03/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Comunicação da bênção apostólica concedida 
pelo [papa Pio XI] ao Centro Católico Português e ao jornal «A União».
Idioma: Por./ Ita.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Nunciatura Apostólica de Portugal».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 35
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal 
de Vinhais, Clemente da Ressurreição Morais, para o presidente 
da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/36
Datas: 12/03/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Apresentação de um protesto contra o “acto da 
Câmara Municipal de Lisboa mandar pintar nos cunhais da antiga rua das trinas” 
um letreiro que representava uma afronta para todos os católicos portugueses.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara Municipal de Vinhais. Comissão Executiva».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 36
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Arquidiocesana de Évora, Domingos 
António Vaz Madeira, para a Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/37 Datas: 25/02/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Resposta a um ofício da Comissão Central 
do Centro Católico Português, com o relato das acções desenvolvidas pela 
Comissão Arquidiocesana de Évora; referência a uma nova fase do centro, 
“mais claramente definida”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 37
 (DS): Ofício-circular da Comissão Diocesana de 
[Portalegre] para todo o clero da diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/38
Datas: 24/07/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Gavião) - Inclui um questionário para a recolha de dados 
sobre as intenções de colaboração com o Centro Católico. Averigua-se também 
a disponibilidade de “leigos categorizados” a favor do Centro. Contém ainda 
recomendações para a constituição de Comissões Paroquiais e para a inscrição 
de sócios na Comissão Diocesana. Assinam o ofício o monsenhor Joaquim José da 
Silva (presidente), padre António Joaquim da Silva Martins, cónego Joaquim Pedro 
da Trindade e padre José Dias Júnior (vice-presidentes), padre Joaquim Martins 
Tavares, padre Francisco dos Santos e Silva (vogais), padre Rafael Jacinto (secretário).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 38
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 (DS): Ofício da Comissão Central do Centro Católico 
para os [presidentes das Comissões]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/39
Datas: [1925]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Recomendações para a criação de novas Comissões 
do Centro Católico Português; pedido para que fosse revista a constituição 
das comissões já existentes, apelando-se também ao comprometimento das 
mesmas na luta eleitoral e à partilha assídua de informações com a Comissão 
Central. Assinam o ofício António Lino Neto e João Garcia.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 39
 (DS): Ofício do Secretário de Estado do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, José [Bernardino] Gonçalves Teixeira, para o 
presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/40
Datas: _ _/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação do programa do “Partido Católico”, 
para resposta a um pedido de informação da parte do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros austríaco, sobre o número de partidos políticos portugueses e a 
respectiva representação parlamentar.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Ministério dos Negócios Estrangeiros. Repartição dos 
Serviços Centrais».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 40
 (DS): Ofício do Centro Católico Francês para o presidente do 
Centro Católico Português, António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/41
Datas: 02/02/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Paris) - Comunicação da nomeação de Adriano Gonçalves 
de Moraes para o cargo de delegado do Centro Católico Francês, na vila de 
Setúbal; referência a Zuzarte de Mendonça.
Idioma: Fra.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre do «Centre Catholique».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 41
 (DS): Ofício da Junta de freguesia de Salvador para António Lino Neto, 
presidente da Comissão Central do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/42
Datas: 15/10/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Salvador) - Mensagem de reconhecimento pelo 
contributo de António Lino Neto no processo de aprovação do Decreto n.º 
17409, que isentava a junta de freguesia do imposto sobre aplicação de 
capitais em empréstimos contraídos. Assinatura de Manuel Joaquim de 
Sousa (vice-presidente).
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Junta de freguesia de Salvador».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 42
 (DS): Carta-circular da redacção do jornal «A União» para os seus assinantes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/43
Datas: 15/10/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Justificações relativas à interrupção do jornal, 
desde o n.º 319 (Abril de 1938). Contém a transcrição de parte de uma nota 
oficiosa do episcopado, na qual se reconhece a importância da continuidade do 
Centro Católico Português, “como órgão de defesa da Igreja no campo legal, 
embora distinto e separado da Acção Católica Portuguesa”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre do jornal «A União. Órgão oficial do Centro Católico Português».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 43
 (DS): Minuta de ofício da direcção do Centro Católico para 
os Administradores dos Concelhos de […?]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/02/44
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência à constituição de Comissões para a 
sustentação do culto católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 3, doc. 44
 (SR): REGULAMENTOS E NORMAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/03
Datas: 1917-1928
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos com as disposições regulamentares 
e normativas referentes à organização, funcionamento e actuação do Centro 
Católico Português. São identificados e apresentados os seus objectivos, 
orientações e bases de legitimidade. Destaca-se o regulamento geral de 1917, 
o regimento do Congresso Nacional de 1922 e a tese nele apresentada, por 
António de Oliveira Salazar, sobre os princípios e a organização do Centro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 4, docs. 1-4
 (DS): Bases regulamentares do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/03/01
Datas: [22/01/1917]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Discriminação das regras de organização e funcionamento do 
Centro Católico Português. Entre outros dados, o Centro Católico é apresentado 
como uma organização autónoma, “destinada a proteger e desenvolver a acção 
católica, consoante a Pastoral Colectiva do Episcopado Português” (Art. 1.º); 
que não se propõe realizar a conquista do poder político, “mas sim promover 
a cristianização das leis, dos costumes e da vida política nacional” (Art. 3.º); 
que os seus serviços se estendem por todo o país e se dividem por “Paróquias, 
Concelhos e Dioceses” (Art. 4.º). Por último, afirma-se que o Centro Católico 
“acatará as indicações ou instruções da autoridade eclesiástica” (Art. 9.º).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 4, doc. 1
 (DS): “Regimento interno para o 2.º Congresso Nacional do Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/03/02
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Discriminação das normas provisórias e dos objectivos do 
II Congresso Nacional do Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 4, doc. 2
 (DS): “Centro Católico português. Princípios e organização. Tese 
apresentada ao 2.º Congresso do Centro Católico português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/03/03
Datas: 1922
Dimensão: 29 fls.
Âmbito e Conteúdo: Publicação da tese apresentada por António de Oliveira 
Salazar na 2.ª sessão do Congresso do Centro Católico Português, realizado 
em Lisboa nos dias 29 e 30 de Abril de 1922. Tendo em conta os ataques ao 
Centro Católico Português, assim como à sua orientação no Parlamento e nos 
actos eleitorais, o autor alerta para a necessidade de uma revisão cuidada do 
respectivo programa e de um exame crítico dos processos de acção. Expõe 
considerações sobre os seguintes temas: bases da doutrina política da Igreja 
Católica ou pontos fundamentais do direito político cristão; a relação entre a 
Igreja e o Estado; a organização e orientação do Centro Católico Português; 
a união dos católicos no campo político; a relação do Centro Católico com o 
Governos e partidos políticos; a acção dos parlamentares católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Fotocópia. «Tipografia da Coimbra Editora Lda.».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 4, doc. 3
 (DS): “Centro católico português. Sua organização, funcionamento, 
características e documentos respectivos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/03/04
Datas: 1928
Dimensão: 33 fls.
Âmbito e Conteúdo: Síntese dos fundamentos, orientações, objectivos e 
princípios de organização do Centro Católico Português. Contém a transcrição 
de diversos artigos compreendidos nas bases regulamentares e a reprodução 
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dos seguintes documentos de apoio: “Encíclica do santo Padre Bento XV aos 
Prelados de Portugal”, de 18 de Dezembro de 1919; “Carta dos Reverendos 
Prelados de Portugal a Sua Santidade o Papa Bento XV”, de 4 de Fevereiro 
de 1920; a “Pastoral Colectiva do Episcopado Português”, de 20 de Setembro 
de 1922; a “Carta de sua Santidade Pio XI aos Prelados Portugueses”, de 13 
de Maio de 1923.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Composto e impresso na «Ottosgráfica», Lisboa.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 4, doc. 4
 (SR): ACTAS, RELATÓRIOS, PANFLETOS E NOTAS INFORMATIVAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/04
Datas: [1930-1938?]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos produzidos no âmbito da gestão quotidiana 
do Centro Católico Português, nomeadamente a acta de uma reunião realizada 
em Outubro de 1930; um folheto de boas festas natalícias da Secretaria-Geral 
e um relatório de contas. Integra, ainda, um panfleto de propaganda eleitoral, 
apelando ao voto nos candidatos do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 5, docs. 1-4
 (DC): Acta de uma reunião realizada na sede do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/04/01
Datas: 06/10/1930
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Enumeração das propostas apresentadas e aprovadas, 
por unanimidade, numa reunião que contou com a presença dos membros da 
Comissão Central do Centro Católico Português, dos seus antigos parlamentares, 
de representantes dos jornais católicos e de delegados de todas as dioceses. 
Sublinham-se os seguintes temas: a continuidade do Centro, dentro da independência 
e dos princípios que estiveram na sua origem; a posição dos católicos face à 
União Nacional; a urgência dos católicos participarem na administração de 
organismos locais; a necessidade de se aperfeiçoar a organização do Centro; 
a orientação dos jornais católicos; o ensino paroquial. Por fim, é analisada a 
necessidade de reuniões frequentes entre os representantes do Centro Católico 
Português e da Acção Católica. Inclui uma nota informativa com a síntese das 
propostas aprovadas.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia; três exemplares.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 5, doc. 1
 (DS): Folheto da Secretaria-Geral do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/04/02
Datas: 22/12/1938
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Votos de boas festas natalícias e de feliz ano novo. Contém 
a listagem das várias acções comemorativas do dia da Imaculada Padroeira da 
Nação Portuguesa, promovidas pelos amigos do Centro Católico Português. 
Folheto subscrito pelo secretário-geral, Tavares de Almeida.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Composto e impresso na «Imprensa Lucas e C.ª», Lisboa.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 5, doc. 2
 (DS): Panfleto eleitoral do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/04/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Informação dirigida aos cidadãos, apelando ao voto nos 
candidatos do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Impresso na «Tip. Teixeira», Lisboa.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 5, doc. 3
 (DS): Relatório de contas do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/04/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Discriminação das receitas e das despesas associadas à 
instalação do Centro Católico. Contém referências às receitas provenientes 
das quotas dos sócios e às despesas com ordenados contínuos. Integra ainda 
a relação dos donativos dos vários prelados.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 5, doc. 4
 (SR): DECLARAÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/05
Datas: 1921-1922
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui duas declarações pelas quais se comprova a 
apresentação das candidaturas de António Lino Neto a deputado para a V e VI 
Legislaturas, respectivamente pelos círculos de Portalegre e Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 6, docs. 1-2
 (DS): Declaração da candidatura a deputado de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/05/01
Datas: 04/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Confirmação da apresentação da candidatura de António 
Lino Neto a deputado pelo círculo de Portalegre, nas eleições legislativas previstas 
para dia 10 de Junho de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco do “Juízo de direito da comarca de Portalegre”.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 6, doc. 1
 (DS): Declaração da candidatura a deputado de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/05/02
Datas: 22/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Confirmação da apresentação da candidatura de António 
Lino Neto a deputado pelo círculo de Braga, nas eleições legislativas previstas 
para o dia 29 de Janeiro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco do «Tribunal judicial da comarca de Braga».
Cota: AALN, cx. 23, mç. 6, doc. 2
 (SR): ESCRITOS, ARTIGOS, ENTREVISTAS E DISCURSOS DE ANTÓNIO LINO NETO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06
Datas: [1920-1934?]
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos avulsos e artigos de imprensa, com 
resumos ou transcrições de conferências, entrevistas, discursos e declarações 
da autoria de António Lino Neto, cuja temática central é o Centro Católico 
Português. Sublinham-se os apontamentos dedicados às seguintes matérias: 
a origem e a evolução histórica do Centro (1918-1934), as suas orientações 
e o seu programa político-social; a posição do presidente do Centro face às 
instruções das autoridades eclesiásticas; os resultados eleitorais de 29 de Janeiro 
de 1922, no círculo n.º 3 – Braga; a acção e o alcance da União Católica e do 
Centro Católico; as relações entre o Estado e a Igreja Católica. Destacam-se, 
ainda, os rascunhos preparatórios de um discurso proferido na Covilhã, no 
qual Lino Neto se referiu aos objectivos, orientações e bases de legitimidade do 
Centro Católico. Ao nível dos textos publicados na imprensa, importa destacar: 
um artigo e uma declaração de Lino Neto, esclarecendo a sua posição face à 
organização da Acção Católica Portuguesa; os excertos de uma entrevista, na 
qual expõe a sua opinião sobre a Pastoral colectiva do episcopado português ao 
clero e fiéis de Portugal, de 29 de Setembro de 1922; as conferências proferidas 
no Funchal, em Abril de 1924, intituladas “O Estado Moderno: Sindicalismo 
e Congreganismo” e “Centro Católico. Sua organização e funcionamento”; a 
conferência proferida no Fundão, em 1925, sobre a doutrina, as orientações, 
a organização, a função política e moral do Centro Católico.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Imp./ Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, docs. 1-18
 (DS): “Centro Católico Português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/01
Datas: 10/07/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz de Coura» (ano 17, n.º 809, pp. 1-2) - Transcrição 
de partes de um discurso de António Lino Neto, proferido numa reunião das 
Comissões do Centro Católico. Sublinham-se as seguintes afirmações e temas: 
“O Centro não é um partido político”; “A autonomia do Centro”; “O carácter 
religioso do Centro”; “O Centro e a vida paroquial”; “Acção social do Centro” 
e “O Centro e os Partidos”.
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Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 1
 (DS): “Como pensa e age o Centro Católico Português. 
Importantes afirmações do sr. dr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/02
Datas: 23/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Século» - Publicação de uma entrevista feita a António 
Lino Neto, na qual são abordados os seguintes temas: “O Congresso de Braga e 
a Acção Católica”, “ Os católicos e o regime”, “O regime e a lei da separação”, 
“O Centro Católico e a questão operária”, “A Igreja e Guerra Junqueiro”, “O 
Centro Católico e o Governo. Acção política”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 2
 (DC): “Programa político-social”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/03
Datas: 1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, contextualizando e 
definindo cada uma das soluções defendidas pelo Centro Católico Português, 
com vista à unidade moral, económica e política da Pátria. As soluções 
dividem-se em: “mínimas” (contemplando, entre outras medidas, a entrega 
dos templos e objectos destinados ao culto, a liberdade de ensino religioso 
e de associação religiosa, a abolição de expulsões por motivos religiosos, a 
revogação de preceitos vexatórios e ofensivos da liberdade de consciência); 
“obrigadas” (abrangendo, entre outras medidas, o “reconhecimento expresso 
de Deus pela Constituição”, a abolição do divórcio, a liberdade de ensino 
e culto religioso, a defesa e protecção dos bons costumes); “livres” (tendo 
como princípio basilar “a remodelação geral e, quanto possível simultânea, 
de todos os serviços públicos [...]). Inclui diversos recortes de imprensa com a 
apresentação das três soluções.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 3
 (DS): “O Centro Católico e a Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/04
Datas: [1921/1922]
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos preparatórios de um discurso proferido por 
António Lino Neto na Covilhã, sob a presidência do bispo auxiliar da Guarda. 
Contém informação sobre os seguintes temas: “O espírito do Centro é de inteira 
conformidade com a Igreja”; “A laicização do Estado tornou indispensável o 
Centro Católico”; “O dever político é um dos mais importantes deveres dos 
católicos”. Compreende também uma nota posterior de Francisco Lino Neto, 
com a transcrição de partes do discurso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 4
 (DS): “A Pastoral dos Prelados. Os fiéis observá-la-ão escrupulosamente. 
Afirma o Leader parlamentar do CC, Dr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/05
Datas: 29/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Pátria» (ano III, n.º 753, p. 1) - Excertos de uma 
entrevista feita a António Lino Neto, na qual expõe a sua opinião sobre a 
Pastoral colectiva do episcopado português ao clero e fiéis de Portugal, de 29 
de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 5
 (DC): Resultados das eleições de 29 de Janeiro de 1922 no círculo n.º 3 - Braga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/06
Datas: [1922]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Mapa com a relação do número de votos obtidos pelos 
vários candidatos nas Assembleias dos concelhos de Braga, Barcelos, Vila 
Verde, Esposende, Póvoa de Lanhoso e Amares. Destacam-se as referências aos 
candidatos António Lino Neto, Luís de Almeida Braga, Domingos José Soares, 
Guilherme L. de Azevedo, António de S. Ribeiro, António P. de Matos, Leopoldo 
de Sousa Machado, entre outros. Contém também informação sobre o número 
total de eleitores. Inclui, por fim, um recorte de imprensa, com um mapa idêntico.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 6
 (DC): Defesa do Centro Católico Português e do seu Presidente
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/07
Datas: 1922
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e Conteúdo: Exposição de argumentos, refutando as acusações de 
“adesivismo” dirigidas por Pinto Coelho ao Centro Católico Português e seu 
presidente; esclarecimentos sobre as orientações e doutrina do Centro Católico, 
assim como sobre a posição do seu presidente face às instruções da autoridade 
eclesiástica; referências à actuação de Fernando de Sousa (Nemo). Inclui 
um texto com citações de documentos oficiais da Santa Sé, corroborando as 
várias ideias anteriormente expostas. Destacam-se as seguintes passagens: 
“Os interesses religiosos devem estar completamente separados das lutas 
políticas”; “A Santa Sé condena a revolta contra os poderes instituídos”; “As 
organizações católicas devem abster-se de qualquer manifestação sobre as 
formas de governo”.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Dt./ Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 7
 (DS): Temas a debater numa reunião de bispos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/08
Datas: 18/04/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, com a síntese de 
vários assuntos que deviam ser objecto de análise numa reunião dos prelados. 
Entre eles, a “ameaça dum movimento anti-congreganista”, a “unidade política 
religiosa”, os “efeitos políticos dos contra-projectos católicos”, “a lei Moura 
Pinto e as associações cultuais - urgência de remédio”, a “organização e tácticas 
do Centro Católico Português”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 8
 (DS): “Projecto de Conciliação e Harmonia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/09
Datas: 18/04/1923
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos sobre a acção e o alcance da União Católica 
e do Centro Católico Português. Afirma-se que o Centro “é um organismo político 
destinado a realizar uma parte do programa da União Católica”. Referência à 
criação de uma Comissão, constituída pelos parlamentares do Centro, que teria 
como competências estudar e preparar projectos-lei referentes a reivindicações 
católicas e “dar o seu parecer sobre quaisquer controvérsias relativas à execução 
dos princípios do Centro Católico Português”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 9
 (DS): Conferências de António Lino Neto proferidas no Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/10
Datas: _ _/04/1924
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e arquivo de 
documentação» (ano 5.º, n.º 166) - Publicação das seguintes conferências 
de António Lino Neto: “O Estado Moderno: Sindicalismo e Congreganismo” 
(pp. 49-52), proferida no Funchal a 28 de Abril de 1924; “Centro Católico. 
Sua organização e funcionamento”, (pp. 52-58), proferida no Funchal a 30 
de Abril de 1924.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 10
 (DS): “Conferência no Fundão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/11
Datas: 07/03/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Transcrição de uma [conferência] proferida 
por António Lino Neto, com referências à função política e moral do Centro 
Católico Português, assim como à sua doutrina, orientação e organização. 
Contém correcções tipográficas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 11
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 (DS): “As «Novidades» e a atitude política dos católicos organizados”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/12
Datas: 1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (Número comemorativo do 8.º aniversário, 
p. 12) - Artigo de António Lino Neto, com considerações sobre o “movimento da 
Acção Católica” e referências à organização e orientações do Centro Católico 
Português. Inclui a reprodução de uma fotografia de grupo, retratando uma 
visita de representantes do Centro Católico Português ao jornal «Novidades». 
Inclui também o artigo intitulado “A representação dos católicos no Parlamento” 
e outros textos sobre a história, os correspondentes e a orientação do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 12
 (DC): Interpretação da carta do papa Pio XI dirigida ao cardeal-
patriarca de Lisboa, sobre a organização da Acção Católica
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/13
Datas: 10/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLIX, n.º 11.985, p. 1) - Publicação 
de uma declaração de António Lino Neto, esclarecendo a sua posição face a 
uma carta do Papa Pio XI, dirigida ao cardeal-patriarca de Lisboa, relativa à 
organização da Acção Católica Portuguesa. Inclui ainda um recorte de jornal 
não identificado, reproduzindo uma nota oficiosa do Patriarcado de Lisboa, 
com esclarecimentos sobre as repercussões da referida carta para o Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 13
 (DC): Origem e evolução histórica do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/14
Datas: [s.d.]
Dimensão: 47 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre a origem e a 
evolução histórica do Centro Católico Português (1918-1934). Para além das 
várias referências cronológicas, destacam-se as considerações sobre os seguintes 
temas: precedentes, organização, orientações e documentos regulamentares 
do Centro; as reacções de monárquicos e republicanos; a propaganda; a 
administração dos objectivos, segundo os Estatutos; Congressos; a “acção no 
Parlamento”; a “acção nas eleições”; a “acção na Administração Pública”; a 
“acção na vida interior da Igreja”; a acção no “progresso da Nação”; colaboração 
no poder executivo. Contém também observações sobre as relações entre o 
Estado e a Igreja Católica, a organização da Acção Católica Portuguesa e sobre 
António de Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 14
 (DS): Textos para a história do Centro Católico Português 
e da Igreja Católica em Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/15
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, referindo e 
transcrevendo textos com informação considerada relevante para a história 
do Centro Católico Português e da Igreja Católica em Portugal. Destacam-se 
os seguintes títulos: “Quem são os verdadeiros reaccionários”, publicado pelo 
padre Sena Freitas, em 1901; “Cartas d’El-Rei D. Carlos I a João Franco Castello-
-Branco seu último Presidente do Conselho”; “Saúde e fraternidade: história 
dos acontecimentos políticos em Portugal desde Agosto de 1924 a Novembro 
de 1926”, da autoria de Campos Ribeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 15
 (DS): “Na reunião do Centro realizada em Lisboa, em 17 de Dezembro de 1931”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/16
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos com transcrições do relatório elaborado 
por Mário de Figueiredo e Diogo Pacheco de Amorim, sobre a continuidade 
do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 16
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 (DS): Lista de sócios do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/17
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Listagem com os nomes dos sócios e amigos do Centro 
Católico já falecidos. Destacam-se os nomes de Manuel dos Santos Farinha, 
monsenhor Joaquim José da Silva, monsenhor José Gregório Tavares, João 
Maria da Cunha Barbosa, D. José Leite de Faria, bispo de Bragança, D. António 
Alves Ferreira, bispo de Viseu e D. Sebastião José Pereira, bispo de Damão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 17
 (DS): “Índices de alguns artigos na «União» e nas «Novidades - 1924 a 1927”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/06/18
Datas: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Listagem de títulos de artigos de António Lino Neto, 
publicados nos jornais «A União» e «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 23, mç. 7, doc. 18
 (SR): FOTOGRAFIAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07
Datas: [1919-1932?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui representações fotográficas de membros do Centro 
Católico Português (José Maria Braga da Cruz, cónego Anaquim e Domingos 
Pulido Garcia) e do núncio apostólico em Portugal, Achille Locatelli. Integra 
também uma fotografia de grupo com a representação de várias personalidades 
eclesiásticas e leigas, entre elas António Lino Neto.
Sistema de organização: Ordenação aleatória.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, docs. 1-5
 (DC): Retrato do núncio apostólico em Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/01
Datas: [1919]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Duas provas fotográficas com a representação monocromática 
do núncio apostólico em Portugal, [Achille Locatelli]. Um dos exemplares 
apresenta no verso a seguinte inscrição: “jornal União”.
Notas: Fotografia reproduzida na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: 
Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 402.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, doc. 1
 (DS): Retrato de José Maria Braga da Cruz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/02
Datas: 22/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação monocromática 
de José Maria Braga da Cruz.
Notas: Fotografia reproduzida na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: 
Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 402.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, doc. 2
 (DC): Fotografia de grupo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/03
Datas: 26/03/1932
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação de várias personalidades 
eclesiásticas e leigas, reunidas por ocasião de um retiro de advogados, realizado 
entre 23 e 26 de Março de 1932 e noticiado no jornal «Novidades» de 27 de 
Março de 1932. Encontram-se representados, entre outros, António Lino Neto 
(no canto inferior esquerdo) e D. Manuel Gonçalves Cerejeira (ao centro). No 
verso encontra-se a seguinte inscrição: “A. Salgado fot. Novidades”.
Notas: Fotografia reproduzida na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: 
Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 398.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, doc. 3
 (DS): Retrato do cónego Anaquim
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação monocromática 
do cónego Anaquim. Inclui uma dedicatória no verso.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, doc. 4
 (DS): Retrato de Domingos Pulido Garcia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/07/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Prova fotográfica com a representação monocromática 
de Domingos Pulido Garcia.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 1, doc. 5
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08
Datas: 1918-1958
Dimensão: 98 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa com informação 
sobre a organização, o funcionamento e a actividade política do Centro Católico 
Português, destacando-se também as referências à actuação específica do seu 
presidente, António Lino Neto. Entre os principais assuntos tratados, sublinham-se 
os seguintes: a relação do Centro com outros partidos políticos, em particular 
com o Partido Monárquico; os candidatos e as alianças políticas do Centro em 
diversos actos eleitorais; a acção do Centro em torno das principais reivindicações 
da Igreja Católica, nomeadamente a devolução dos templos e objectos de 
culto em poder do Estado, a liberdade de ensino religioso, a liberdade de 
associação religiosa e a abolição de todas as penas de expulsão impostas por 
motivos religiosos; os congressos do Centro Católico; a publicação do jornal «A 
União», órgão oficial do Centro Católico; as divergências internas, com destaque 
para as referências a Fernando de Sousa (Nemo); as orientações doutrinárias 
dos jornais «Novidades» e «A Época»; o incidente parlamentar relacionado 
com a representação oficial da Câmara dos Deputados na cerimónia fúnebre 
pela alma do papa Bento XV; a imposição do barrete cardinalício ao núncio 
apostólico em Portugal, Achille Locatelli. São ainda abordados temas como a 
consagração do Centro Católico ao Sagrado Coração de Jesus, o sindicalismo 
católico e a maçonaria. Integra também diversos recortes com a publicação de 
documentos, nomeadamente: os manifestos do Centro Católico Português, de 
14 de Março de 1918 e de 21 de Junho de 1921; a Encíclica do Papa Bento XV 
aos Prelados de Portugal, de 18 de Dezembro de 1919; a Carta dos prelados 
de Portugal dirigida ao Papa Bento XV, de 4 de Fevereiro de 1920; a Pastoral 
Colectiva do Episcopado Português ao clero e demais fiéis das suas Dioceses, 
de 29 de Setembro de 1922; a carta do papa Pio XI aos prelados Portugueses, 
de 13 de maio de 1923; a Carta Pastoral de D. António Barbosa Leão, bispo do 
Porto, dirigida aos diocesanos, de 14 de Fevereiro de 1925.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 24, mçs. 2-3; AALN, cx. 25, mçs. 1-2
 (DS): “Aos Católicos Portugueses. Manifesto do Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/01
Datas: 19/03/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano III, n.º 629, p. 1) - Publicação do Manifesto 
do Centro Católico Português, de 14 de Março de 1918, incitando os católicos 
portugueses a apoiar a candidatura de Sidónio Pais à Presidência da República. 
Documento subscrito por Fernando de Sousa (Nemo), Diogo Pacheco de Amorim 
e Alberto Pinheiro Torres.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 1
 (DS): “Organização do Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/02
Datas: 22/04/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano III, n.º 657, p. 1) - Apresentação dos 
candidatos do Centro Católico Português a deputados e senadores nas 
eleições legislativas de 1918; definição das posições políticas assumidas pelo 
Centro Católico; apresentação das principais reivindicações dos católicos, 
nomeadamente o restabelecimento das relações do Estado com a Santa Sé, 
a devolução dos templos e objectos de culto pertencentes à Igreja, a liberdade 
de ensino religioso nos estabelecimentos de ensino particulares e a liberdade 
de associação religiosa; incitamento para o voto de todos os católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 2
 (DC): “Candidatos católicos”
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Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/03
Datas: 02/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 19, n.º 510, p. 1) - Considerações sobre um 
artigo do «Diário Nacional» que descrevia as negociações entre os dirigentes 
do Centro Católico Português e a Comissão Eleitoral Monárquica. Inclui também 
a reprodução de um artigo do jornal «A Ordem», refutando uma informação 
veiculada pelo «O Dia», sobre a filiação de António Lino Neto no Partido 
Republicano Português. Confirma-se a sua vinculação ao Centro Católico 
Português, acrescentando-se que só por dedicação à causa da Igreja cooperou 
a favor da eleição de Isidro dos Reis.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 3
 (DS): “União Católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/04
Datas: 22/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 283, p. 1) - Artigo de Nemo (José 
Fernando de Sousa), com informação sobre a União Católica e o Centro Católico 
[Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 4
 (DS): “Centro Católico Português. «A União»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/05
Datas: 25/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Notícias da Covilhã» (ano I, n.º 36, p. 4) - Notícia sobre 
o início da publicação do jornal «A União», órgão oficial do Centro Católico 
Português. Inclui também uma notícia sobre o Congresso do Centro Católico 
realizado em Lisboa, a 23 de Novembro de 1919, no qual foram eleitos como 
membros da Comissão Central, António Lino Neto, João José da Fonseca Garcia 
e António Pereira Forjaz.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 5
 (DS): “Núcleos integralistas e Centros Católicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/06
Datas: 29/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano III, p. 1) - Artigo de Nuno de Montemór 
sobre os princípios relacionados com a organização dos núcleos integralistas 
e centros católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 6
(DS): “Enquanto se não responde”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/07
Datas: 29/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 290, p. 1) - Informação sobre a 
reorganização do Centro [Católico Português], com referência a Fernando de 
Sousa, nomeadamente a resposta negativa dada a um convite para integrar 
a Comissão Central.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 7
 (DS): “Acção Católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/08
Datas: 13/02/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Defesa Social» (ano I, n.º 54, p. 1) - Informação sobre 
os trabalhos de reorganização do Centro Católico Português. Inclui também 
um artigo de João da Barróca, intitulado “Carta de Lisboa”, com referência 
ao Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 8
 (DS): “Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/09
Datas: 19/02/1920
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «Actualidade. Semanário Católico» (ano III, n.º 45, secção 
“Notas Rápidas”, p. 1) - Informação sobre os movimentos de reorganização do 
Centro Católico Português. Reprodução de documentos publicados primeiramente 
no jornal «A União», referindo a remodelação do programa do Centro segundo 
as instruções da Santa Sé e dos prelados portugueses. Sublinham-se também 
os votos do Sumo Pontífice para “um fecundo apostolado pela causa católica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 9
 (DS): “Parlamentares Católicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/10
Datas: 15/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Tempo» (ano II, n.º 153, p. 1) - Considerações sobre a 
ausência dos parlamentares católicos, cónego Andrade e Pacheco de Amorim, 
numa visita efectuada a Cunha e Costa e Fernando de Sousa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 10
 (DS): “Centro Católico Português. Das instruções regulamentares 
sobre o programa do Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/11
Datas: 23/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 342, p. 2) - Transcrição dos artigos 
5.º e 6.º do programa do Centro Católico Português, o primeiro relativo ao 
pagamento das quotas mensais por parte dos sócios e o segundo sugerindo 
a assimilação das fórmulas e símbolos da Comissão Central, por parte das 
restantes Comissões locais.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 11
 (DS): “Sindicatos católicos em Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/12
Datas: 28/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano II, n.º 347, p. 2) - Informação sobre a 
criação de sindicatos católicos em Portugal, com referências ao Centro Católico 
Português. Encontram-se também sublinhados os seguintes artigos: “Na Liga 
da Acção Social Cristã. Brilhante Conferência”(p. 1) relativo a uma conferência 
proferida por Tomás de Almeida Manuel Vilhena, subordinada ao tema da 
inveja; “Na Academia das Ciências “O Problema Industrial”. Conferência do 
Sr. Abim Inglez” (p. 4).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 12
 (DS): “Centro Católico I”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/13
Datas: 30/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano IV, n.º 707, p. 1) - Artigo de José 
Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 13
 (DS): “Centro Católico II”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/14
Datas: 31/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano IV, n.º 708, p. 1) - Artigo de José 
Pequito Rebelo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 14
 (DS): “Duas notáveis conferências”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/15
Datas: 27/05/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Actualidade» (ano I, n.º 17, pp. 1-2) - Artigo de Silvano 
Pereira, com considerações sobre uma conferência proferida por António Lino 
Neto, demonstrando a necessidade inadiável do sindicalismo católico.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 15
 (DS): “Pelo Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/16
Datas: 24/06/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Actualidade. Órgão do Centro Católico da Arquidiocese 
de Braga» (Sec. “Notas rápidas”, p. 1) - Informação sobre os trabalhos de 
reorganização do Centro Católico Português, em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 16
 (DC): “Pelo Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/17
Datas: 15/07/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Actualidade. Órgão do Centro Católico na Arquidiocese 
de Braga» (ano IV, n.º 14, Sec. “Notas rápidas”, p. 1) - Informação sobre o Centro 
Católico, nomeadamente no que se refere aos seus princípios e organização. 
Inclui também um artigo do jornal «A União. Bi-Semanário Regionalista» 
(ano II, n.º 102), intitulado “Centro Católico Português. Esclarecendo”, com 
esclarecimentos sobre dúvidas levantadas por Sousa Ribeiro, em particular 
sobre a possibilidade de ser admitido como sócio do Centro Católico Português 
um católico filiado noutro partido. É mencionada a opinião de António Lino 
Neto sobre o assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 17
 (DS): “Congresso Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/18
Datas: 01/01/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» - Anúncio da realização de um Congresso 
Católico no dia 30 de Janeiro de 1921, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Fotocópia.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 18
 (DC): “Alguém! Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/19
Datas: 10/04/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano II, n.º 608?, p. 1) - Artigo de 
Augusto Forjaz, com informações de carácter biográfico sobre António Lino 
Neto. Inclui também o artigo intitulado “O Congresso de hoje”, com o programa 
do Congresso do Centro Católico Português, de 10 de Abril de 1921 (Braga).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 19
 (DC): O Centro Católico na imprensa de 1921
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/20
Datas: 29/04/1921-31/12/1921
Dimensão: 49 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de vários jornais publicados durante o ano 
de 1921, nomeadamente «A Época», «Correio da Manhã», «Da Montanha», 
«Diário de Notícias», «A Guarda», «Ecos de Penalva», «Mensageiro Paroquial 
de Viseu», «Diário de Lisboa», «O Século», com informação sobre o Centro 
Católico Português. Sublinham-se os seguintes temas: a organização, o 
programa, a missão e os objectivos do Centro Católico; as relações entre a 
Igreja e o Estado; a relação do Centro com outros partidos políticos; eleições 
(candidatos e alianças políticas); a acção parlamentar dos deputados do Centro, 
acusados de “catolaicos” e de “deputados lino-néticos”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 2, doc. 20
 (DS): “Centro Católico Português. Comunicações e transportes. A conferência 
do nosso director, na Sociedade de Geografia de Lisboa, foi uma 
admirável síntese das necessidades económicas do País”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/21
Datas: 09/05/1921
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano III, n.º 666, p. 1) - Relato de uma conferência 
proferida por Fernando de Sousa (Nemo), em 8 de Maio de 1921, na Sociedade 
de Geografia. Esta iniciativa fazia parte de uma série de conferências promovidas 
pelo Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 1
 (DS): “Manifesto do Centro Católico Português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/22
Datas: 02/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União» (ano II, n.º 65, pp. 1-2) - Publicação do Manifesto 
do Centro Católico Português, datado de 21 de Junho de 1921 e subscrito pela 
Comissão Central. São apresentadas diversas reivindicações que deveriam ser 
“perfilhadas” pelos candidatos apoiados pelo Centro. Entre elas: “a entrega 
dos templos e objectos destinados ao culto”; “liberdade de ensino religioso”; 
“liberdades de associação religiosa”; “abolição de todas as penas de expulsão 
cominadas por motivo religioso”. Inclui também um artigo com informação 
sobre Domingos Pulido Garcia (p. 4) e ainda um artigo de Zuzarte de Mendonça, 
intitulado “Escritores e jornalistas católicos” (pp. 5-6).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 2
 (DS): “O acto eleitoral no distrito de Portalegre”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/23
Datas: 03/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 38.º, n.º 2714, p. 1) - 
Informação sobre os candidatos do círculo de Portalegre nas eleições legislativas 
de 1921. Referência a António Lino Neto, em particular, à sua intervenção no 
Congresso Cooperativista de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 3
 (DC): Resultados das eleições legislativas de Julho de 1921
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/24
Datas: 16/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Diversos artigos publicados no jornal «A Ordem» (ano 
IX, n.º 425, pp. 1-2), com informação sobre os resultados eleitorais para a V 
Legislatura, destacando-se as referências aos parlamentares eleitos pelo Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 4
 (DC): “Católicos e catolaicos. Conde de Margaride”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/25
Datas: 22/07/1921-04/08/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigos do «Correio da Manhã», com considerações 
depreciativas sobre o Centro Católico Português e o seu presidente. Sublinha-se 
a acusação de anticlericalismo e a referência à saída do Conde de Margaride 
da presidência do Centro Católico de Guimarães. Inclui novo artigo, intitulado 
“Faz a sua diferença”, com informação complementar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 5
 (DS): “A minha eleição”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/26
Datas: 24/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» - Artigo de Alfredo Pimenta sobre a 
sua candidatura a deputado pelo círculo de Guimarães.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 6
 (DS): “Consequências das eleições...”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/27
Datas: 14/08/1921
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Província» (ano I, n.º 33, pp. 1-2) - Publicação de 
documentos do padre Alexandrino Duarte Miranda, nos quais o autor se 
declara um soldado disciplinado do Centro Católico Português e confirma o 
apoio eleitoral prestado a Tomás de Vilhena, candidato a senador nas eleições 
legislativas de 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 7
 (DS): “A minha resposta. A imprensa católica é 
latrinaria, diz o «Correio da Manhã»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/28
Datas: 25/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano III) - Artigo de Francisco Veloso, 
argumentando contra um texto publicado no «Correio da Manhã», sob o título 
“A fúria dos católicos”, que atacava os jornalistas católicos e acusava António 
Lino Neto e Braga da Cruz de se terem vendido à República.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 8
 (DS): “Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/29
Datas: _ _/09/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» - Artigo de Carlos Zeferino Pinto Coelho, 
com considerações sobre a acção política dos católicos no âmbito da campanha 
eleitoral para a V Legislatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 9
 (DS): Questões sobre a liberdade religiosa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/30
Datas: 03/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» - Depoimento de Nemo (Fernando de Sousa) 
sobre a liberdade religiosa, com recurso a afirmações do marquês de Paulucci.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 10
 (DS): “Ainda o Centro Católico. Exageros-Imprudências”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/31
Datas: 16/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano V, n.º 1057, pp. 1-2) - Artigo de Carlos 
Zeferino Pinto Coelho, com informação sobre as repercussões, na imprensa, 
de uma carta do cardeal-patriarca e dos arcebispos de Braga e Évora dirigida 
a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Deteriorado.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 11
 (DS): “As coisas no seu lugar. A propósito de uma entrevista”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/32
Datas: 24/11/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano III, n.º 854, p. 1) - Artigo de Fernando 
de Sousa (Nemo), com considerações sobre um texto publicado no jornal «A 
União» (21/11/1921), intitulado “A Maçonaria é um dos maiores males sociais”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Deteriorado. Faltam partes do texto.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 12
 (DS): “O Centro vai mal. A acção do sr. Lino Neto é 
prejudicial aos interesses da Igreja”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/33
Datas: 31/12/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano I, n.º 264, pp. 1-2) - Transcrição 
de um artigo de Carlos Zeferino Pinto Coelho.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 13
 (DS): “Acção Política do Centro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/34
Datas: 1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» - Artigo de Carlos Zeferino Pinto Coelho, 
apelando para a necessidade dos católicos se unirem numa organização comum, 
como meio de defenderem os interesses da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 14
 (DS): “Os Católicos e o Centro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/35
Datas: 05/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano VI, n.º 1095, pp. 1-2) - Artigo de Carlos 
Zeferino Pinto Coelho, com considerações sobre a acção de António Lino Neto 
no Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 15
 (DC): O Centro Católico Português na imprensa de 1922
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/36
Datas: 07/01/1922-30/12/1922
Dimensão: 121 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de vários jornais, publicados durante o ano 
de 1922, nomeadamente «A Época», «Correio da Manhã», «Diário do Minho», 
«Diário de Notícias», «A Monarquia», «A Ordem», «Tribuna», «O Primeiro de 
Janeiro», «O Dia», «Diário de Lisboa», «O Século», com informação sobre o 
Centro Católico Português. Sublinham-se os seguintes temas: a orientação 
e os objectivos do Centro Católico; as relações entre a Igreja e o Estado; a 
relação do Centro com outros partidos políticos, em particular com o Partido 
Monárquico (artigos de Garcia Moreno e Alfredo Pimenta); eleições (candidatos 
e alianças políticas); Congresso realizado na Sociedade de Geografia, em 29 e 
30 de Abril de 1922 (programa dos trabalhos, imagens, resumos das sessões e 
conclusões); projectos da minoria católica no Parlamento; a acção parlamentar 
dos deputados do Centro, sobretudo no âmbito dos projectos relacionado 
com o ensino religioso e com a defesa dos bens da Igreja; as divergências de 
orientação entre António Lino Neto e Fernando de Sousa. Contém também 
informação sobre os seguintes assuntos: o incidente parlamentar relacionado 
com a representação oficial da Câmara dos Deputados na cerimónia fúnebre pela 
alma do papa Bento XV; a cerimónia de imposição do barrete cardinalício ao 
núncio apostólico em Portugal, Achille Locatelli; a posição de Guerra Junqueiro 
sobre as relações entre a Igreja e o Estado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 24, mç. 3, doc. 16
 (DS): Os candidatos católicos pelo círculo de Braga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/37
Datas: 26/01/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Actualidade. Órgão do Centro Católico na Arquidiocese 
de Braga» (ano IV, n.º 41, p. 1) - Informação sobre os candidatos do Centro 
Católico pelo círculo de Braga, nas eleições legislativas de 29 de Janeiro de 
1921. Inclui também um artigo sobre o falecimento do papa Bento XV (pp. 1-2) 
e, por fim, um artigo a enaltecer as capacidades e competências de António 
Lino Neto, com a reprodução de um retrato (p. 2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 1
 (DS): Apelo ao voto dos católicos no Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/38
Datas: 26/01/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Bi-Semanário Regionalista» (ano III, n.º 246) 
- Mensagem, apelando ao dever dos católicos para o voto nos candidatos 
apoiados pelo Centro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 2
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 (DS): “Desafinações de «A União»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/39
Datas: 26/07/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 465, p. 1) - Artigo de 
Camossa Saldanha, com considerações sobre uma matéria publicada no 
jornal «A União» (n.º 99 de 09/07/1922), intitulada “Os factos nacionais em 
primeiro lugar”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 3
 (DS): “De Lisboa. O regresso e as intenções do sr. Liberato 
Pinto. Dissidências entre políticos católicos […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/40
Datas: 09/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 35, n.º 212, p. 1) - Relato do 
conflito entre António Lino Neto e Fernando de Sousa (Nemo).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 4
 (DS): “A oito dias de vista. Salada político-religiosa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/41
Datas: 10/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Jornal de Notícias» (ano 35.º, n.º 213, p. 1) - Artigo de Marcial 
Jordão, com informação sobre cisões dos partidos políticos. Considerações sobre o 
partido católico, dividido em dois núcleos, Fernando de Sousa e António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 5
 (DC): “Boa orientação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/42
Datas: 22/09/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano IV, n.º 1049, p. 1) - Artigo de Santa 
Cruz [padre Domingos Bastos], sobre a organização dos católicos portugueses, 
em comparação com outros países da Europa. Inclui também o artigo intitulado 
“Acção Social Católica”, sobre a missão do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 6
 (DS): “A «O Dia»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/43
Datas: 30/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano IV, n.º 1056) - Resposta a um 
artigo do jornal «O Dia», com esclarecimentos sobre a orientação política do 
«Diário do Minho» e referência à sua ligação ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 7
 (DS): “Georgicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/44
Datas: 12/10/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 23.º, n.º 1883, p. 1) - Artigo de Luís de 
Castro, com referências a António Lino Neto e ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 8
 (DS): “Os católicos e o regime”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/45
Datas: 04/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 42.º, n.º 14.631, p. 2) - Informação 
sobre a Lei da Separação do Estado das Igrejas. Referências ao Centro Católico 
Português e ao seu dirigente, António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 9
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Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano IV, n.º 1082, p. 1) - Artigo de João 
de Freitas sobre a discussão que decorria na imprensa, em torno das orientações 
assumidas pela direcção do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 10
 (DS): “Retirada estratégica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/47
Datas: 30/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 580, Sec. “Actualidades”, 
p. 1) - Referência à opinião de António Lino Neto sobre o boato da resignação 
do cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 11
 (DS): “A Pastoral”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/48
Datas: 30/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 23.º, n.º 1.927, p. 1) - Interpretação da 
Pastoral colectiva do episcopado português ao clero e fiéis de Portugal, de 29 
de Setembro de 1922, com referências a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 12
 (DS): “A Pastoral dos Prelados. Depõe o sr. dr. Moura Pinto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/49
Datas: 01/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Pátria» (ano III, n.º 755, p. 1) - Excertos de uma entrevista 
de Moura Pinto, antigo Ministro da Justiça, na qual este expressa a sua opinião 
relativamente à Pastoral colectiva do episcopado português ao clero e fiéis de 
Portugal, de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 13
 (DS): “Palavras de Cardeal. (A Pastoral do Episcopado)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/50
Datas: 02/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Dia» (ano 23.º, n.º 1.928, p. 1) - Transcrição de um 
artigo do «Diário de Notícias», contendo a opinião do cardeal-patriarca de 
Lisboa acerca da Pastoral colectiva do episcopado português ao clero e fiéis 
de Portugal, de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 14
 (DS): “Uma intriga desfeita”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/51
Datas: 03/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 582, p. 1) - Informação 
sobre a Pastoral colectiva do episcopado português ao clero e fiéis de Portugal, 
de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 15
 (DS): “Apelo à união. O que ensina a Pastoral Colectiva”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/52
Datas: 06/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1219, p. 1) - Artigo de Fernando de 
Sousa (Nemo), com considerações sobre a Pastoral colectiva do episcopado 
português, de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 16
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 (DS): “Ainda a Pastoral”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/53
Datas: 07/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 42.º, n.º 14663, p. 2) - Referência às 
opiniões de monárquicos, católicos e republicanos relativamente à Pastoral 
colectiva do episcopado português, de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 17
 (DS): “Pontos de vista. A Pastoral”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/54
Datas: 07/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Comércio do Porto» (ano LXVIII, n.º 288, p. 1) - Artigo 
de Hemetério Arantes sobre a controvérsia causada pela Pastoral colectiva do 
episcopado português, de 29 de Setembro de 1922.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 18
 (DS): “A Lei da Separação deve ser modificada num sentido mais amplo 
de liberdade de crença? - Depõe o tenente Pina Morais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/55
Datas: 12/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo do jornal «O Século» (ano VIII.º, n.º 2809, Ed. da 
noite).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 19
 (DS): “A consagração de Guerra Junqueiro. Carta 
aberta ao director de «A Época»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/56
Datas: 13/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.226, p. 2) - Publicação de uma 
carta do Conselheiro António Cabral, dirigida ao director jornal «A Época», 
defendendo a ideia de se preparar uma manifestação nacional a Guerra Junqueiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Deteriorado.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 20
 (DS): “Questão candente. Impõe a pastoral a adesão à República?”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/57
Datas: 15/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.228, p. 1) - Artigo de Fernando 
de Sousa (Nemo).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 21
 (DS): “Uma política fallida”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/58
Datas: 28/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 606, p. 1) - Considerações 
relativas às relações entre a Igreja e o Estado, com críticas à actuação do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 22
 (DS): “A Pastoral dos Bispos. Como o grão-mestre da 
maçonaria aprecia esse documento”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/59
Datas: 29/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Pátria» (ano III, n.º 752, p. 1) - Opinião de Magalhães 
de Lima sobre o documento que os prelados portugueses dirigiram ao Clero, 
definindo a atitude que todos os fiéis deviam assumir perante as instituições 
republicanas.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 23
 (DS): “Correctivo a um desaforo. Resposta ao «Semeador»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/60
Datas: [1922?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Correio da Manhã?», com a publicação de 
uma carta da autoria do padre O. P. dirigida ao redactor do jornal, através 
da qual manifesta a sua indignação com o artigo intitulado “Desorientação”, 
publicado no jornal «O Semeador. Órgão oficioso da Diocese de Bragança», a 
propósito da “questão monárquico-católica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 24
 (DS): “Serviço da República. Agredir os monárquicos e a Monarquia, 
lisonjear a República é a única tarefa do jornal do Centro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/61
Datas: 24/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 631, p. 1) - Crítica dirigida 
à direcção do Centro Católico Português e ao jornal «A União», acusados de 
agirem contra a causa monárquica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 25
 (DS): “A Santa Sé e os católicos portugueses”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/62
Datas: 06/07/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 43.º, n.º 14.868, p. 1) - Declarações do 
monsenhor Nicotra sobre as funções inerentes ao cargo de núncio apostólico, 
com referências ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 26
 (DS): “O que diz o sr. Lino Neto: As «Novidades» não são órgão 
oficial do Centro, mas ajustar-se-ão ao critério deste […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/63
Datas: 23/10/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 44.º, n.º 14.976, p. 1) - Esclarecimentos de 
António Lino Neto acerca das orientações do jornal «Novidades», considerado não 
um órgão oficial do Centro, mas “um órgão autorizado e oficial dos católicos”. 
Inclui a reprodução de um retrato de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 27
 (DS): “Em volta do Centro. Instruções que importa recordar. 
Os elementos do Centro têm liberdade de opiniões mas 
não liberdade de actividades políticas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/64
Datas: 01/11/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A União» - Artigo de Joaquim Dinis da Fonseca com 
instruções relativas à actuação política dos membros do Centro Católico 
Português. Contém a transcrição de excertos de duas cartas do cardeal Gasparri, 
Secretário de Estado da Santa Sé, dirigidas aos bispos de Itália.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 28
 (DS): “Organização do Centro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/65
Datas: 09/02/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Actualidade. Órgão do Centro Católico na Arquidiocese de 
Braga» (ano VI, n.º 38, p. 1) - Artigo do cónego João Insuelas, sobre a organização, 
objectivos, meios de acção e orientação do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 29
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 (DS): “A razão verdadeira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/66
Datas: 20/05/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre a inexistência, em 
França, de uma organização semelhante ao Centro Católico Português, capaz 
de representar “oficialmente os católicos organizados, acima de regimes e de 
partidos, para a defesa dos interesses da Igreja e da sociedade”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 30
 (DS): Hostilidades entre e «A Época» e o «Novidades»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/67
Datas: 12/11/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VI, n.º 1.912, p. 1) - Resposta a um editorial 
do «Novidades» que havia lançado sinais de hostilidade contra o jornal «A 
Época», com referências ao Centro Católico Português, a António Lino Neto e 
ao jornal «A União».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 31
 (DS): Saudações pelo primeiro aniversário do jornal «Novidades»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/68
Datas: 1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a publicação 
de uma mensagem da Comissão Central do Centro Católico Português e das 
respectivas Comissões Diocesana e Paroquiais de Lisboa, felicitando o jornal 
«Novidades», nas pessoas de todos os seus administradores e redactores, pelo 
primeiro aniversário.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui uma fotocópia.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 32
 (DS): “Decisões do Episcopado”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/69
Datas: 19/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VI, n.º 2007, p. 1) - Transcrição de uma 
declaração colectiva do episcopado do continente, de 14 de Fevereiro de 1925, 
com esclarecimentos relativos à actuação política dos membros do Centro Católico 
Português. São reprovadas as orientações do jornal “A Época”, consideradas 
incompatíveis com as instruções veiculadas pelas autoridades eclesiásticas. 
Contém também informação sobre as orientações do jornal «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 33
 (DS): “A Orientação de «A Época»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/70
Datas: 20/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VI, n.º 2008; p. 1) - Artigo de Nemo 
[José Fernando de Sousa], descrevendo as orientações do jornal «A Época». 
Afirma-se a orientação monárquica e a obediência à Igreja Católica em matéria 
religiosa e moral.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 1, doc. 34
 (DC): “Os Monárquicos (1925)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/71
Datas: 21/02/1925-14/11/1925
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes dos jornais «Novidades», «A Época» e «Diário 
do Minho» com apreciações relativas às orientações doutrinárias dos jornais 
«Novidades» e «A Época». Contém referências diversas ao Centro Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Documentação em mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 1
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 (DS): “Cada coisa no seu lugar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/72
Datas: 12/03/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Novidades», com esclarecimentos 
relativos a um documento episcopal colectivo, de 14 de Fevereiro de 1925, 
acusado de estar em oposição ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 2
 (DS): “Pastoral sobre a Declaração Colectiva do 
Episcopado de 14 de Fevereiro de 1925”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/73
Datas: 28/03/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Ordem» (ano XII, n.º 617, pp. 1-2 e p. 5) - Publicação 
de uma Carta Pastoral de D. António Barbosa Leão, bispo do Porto, dirigida aos 
diocesanos, com esclarecimentos sobre o alcance e os objectivos da declaração 
colectiva do episcopado, de 14 de Fevereiro de 1925. Inclui a transcrição da 
referida declaração colectiva, que pretendia esclarecer a doutrina e a orientação 
do Centro Católico Português, assim como a sua posição face à política em geral. 
Nesta declaração é aprovada publicamente a orientação do diário católico 
«Novidades» e declarada como incompatível com as instruções da autoriadade 
eclesiástica, a orientação do diário «A Época». Inclui, por fim, a transcrição de 
excertos de uma carta de Bento XV exortando o episcopado português para a 
obediência ao poder civil.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 3
 (DS): “Pontos nos II”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/74
Datas: 29/07/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Actualidade» (ano VI, 2.ª série, n.º 287, p. 1) - Informação 
sobre a posição do jornal «A Actualidade», relativamente ao Centro Católico 
Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 4
 (DC): Candidaturas sancionadas pela Comissão Central do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/75
Datas: [1925]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado com a lista dos 
candidatos a senadores e a deputados pelo Centro Católico Português, nas 
eleições legislativas de 1925. Referência à candidatura de António Lino Neto 
a deputado pelo círculo de Braga. Inclui também mapas com a discriminação 
do número de deputados eleitos por cada sede de círculo eleitoral e o número 
de senadores eleitos por cada distrito e província ultramarina.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 5
 (DS): Constituição da Comissão Diocesana de Coimbra
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/76
Datas: [ant. 1926]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a relação dos 
membros da Comissão Diocesana de Coimbra. Destacam-se os nomes de 
António Garcia Ribeiro de Vasconcelos (presidente), António de Oliveira Salazar 
(vice-presidente), Manuel Gonçalves Cerejeira (secretário); José Simões Neves 
(tesoureiro); cónego João da Silva Campos Neves (vogal).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 6
 (DS): “Centro Católico Português. Sua organização, 
funcionamento e características”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/77
Datas: _ _/10/1927
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 8.º, n.º 204, pp. 1-16) - Artigo com informação relativa 
ao Centro Católico Português, subdividido nos seguintes temas: I - “Fins do 
Centro Católico”; II - “Como se encontram organizados os serviços e o que 
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devem fazer os sócios do Centro Católico”; III -” Carácter essencialmente 
religioso do Centro Católico”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 7
 (DC): “Centro Católico português. Documentos respectivos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/78
Datas: _ _/11/1927
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 8.º, n.º 205, pp. 1-16) - Inclui a reprodução dos seguintes 
documentos: “Encíclica do Santo Padre Bento XV aos Prelados de Portugal” 
(18/12/1919); “Carta dos Reverendos Prelados de Portugal a Sua Santidade o 
Papa Bento XV” (04/02/1920); “Pastoral Colectiva do Episcopado Português. 
O cardeal-patriarca, Arcebispos e Bispos de Portugal. Ao Clero e demais fieis das 
suas Dioceses, Saúde, Paz e Bênção em Jesus Cristo,Nosso Senhor e Salvador” 
(29/09/1922); “Carta de sua santidade Pio XI aos Prelados Portugueses” 
(13/05/1923).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 8
 (DS): “Centro Católico português. Documentos respectivos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/79
Datas: _ _/12/1927-_ _/02/1928
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 8.º, n.º 206, pp. 1-16 e suplemento, pp. 1-4) - Publicação 
da Instrução Pastoral do bispo de Bragança, D. José Leite Lopes de Faria, de 
25 de Março de 1925, dirigida aos “prezados cooperadores e demais fiéis” da 
respectiva diocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 9
 (DC): “Centro Católico Português. Renovação da Consagração 
do Centro Católico ao Sagrado Coração de Jesus”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/80
Datas: _ _/06/1928
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 9.º, n.º 208, pp. 3-4) - Informação sobre a consagração 
do Centro Católico ao Sagrado Coração de Jesus. Inclui também a notícia 
intitulada “III Congresso Nacional do Centro Católico Português”, marcado 
para os dias 11, 12 e 13 de Junho, que tinha já 900 congressista inscritos, 
mas devido às condições políticas foi adiado para ocasião mais oportuna; a 
publicação do acordo entre a Santa Sé e o Governo português, de 15 de Abril 
de 1928, relacionado com o Padroado do Oriente; a reprodução de um artigo 
do “Boletim da diocese do Porto” intitulado “Diferenças entre a Concordata e o 
Acordo” (pp. 9-10). Integra, por fim, a reprodução de uma provisão do cónego 
Manuel Anaquim, secretário da Câmara Patriarcal, aprovando os estatutos do 
Montepio do Clero Secular Português (p. 10).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 10
 (DS): “Consagração Nacional ao Coração de Jesus. do 
Venerado episcopado português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/81
Datas: _ _/07/1928-_ _/08/1928
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 9.º, n.º 209, pp. 1-5) - Publicação da Pastoral colectiva 
do episcopado português ao reverendo clero e aos fiéis, de 22 de Agosto de 
1928. Inclui também o artigo intitulado “Inquérito à Vida Portuguesa. Os 
Judeus” e a publicação de diversas circulares e exortações de alguns prelados 
do país “para secundar o apelo patriótico do Sr. Ministro das Finanças, quanto 
ao pagamento de contribuições”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 11
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 (DC): “Consagração Nacional ao Coração de Jesus. Conclusão”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/82
Datas: _ _/10/1928
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 9.º, n.º 210, pp. 1-7) - Publicação da conclusão da Pastoral 
colectiva do episcopado português, de 22 de Agosto de 1928. Inclui também o 
artigo intitulado “Centro Católico Português. Primeiros lineamentos do Centro 
Católico” (pp. 8-11) e a transcrição de um artigo do Diário de Notícias, de 12 de 
Outubro, sobre o acordo entre a Santa Sé e o Governo Português, referente ao 
Padroado do Oriente (pp. 13-14).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 12
 (DS): “O Senhor Patriarca de Lisboa recebeu ainda ontem muitas 
centenas de pessoas, Associações paroquias e do Apostolado que 
foram saudar S. Ex. R.ma pela ascensão ao sólio Patriarcal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/83
Datas: 25/11/1929
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLIV, n.º 10.495, pp. 1-2) - Referência à 
apresentação das homenagens de respeito e obediência incondicional, por parte 
das Comissões de Lisboa do Centro Católico Português ao cardeal -patriarca, 
D. Manuel Gonçalves Cerejeira. Inclui a reprodução de uma fotografia de grupo, 
na qual se encontra representado António Lino Neto, (à direita do cardeal-
patriarca de Lisboa).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 13
 (DS): “Comemoração do 6.º aniversário das «Novidades». 
Numerosíssimas pessoas se associaram à nossa festa, trazendo-
nos as suas saudações e afirmando-nos a sua solidariedade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/84
Datas: 16/12/1929
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLV, n.º 10.515, p. 1 e p. 4) - Informação 
sobre os vários eventos associados à comemoração do 6.º aniversário do 
«Novidades». Referências ao Centro Católico Português e António Lino Neto. 
Inclui a reprodução de duas fotografias de grupo, a primeira com o bispo de 
Leiria, ao centro, acompanhado por António Lino Neto, Dinis da Fonseca, 
cónego Fernando Paes de Figueiredo, padre Miguel Oliveira, entre outros. A 
segunda tirada por ocasião de uma visita dos representantes do Centro Católico 
às instalações do jornal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 14
 (DS): “O oitavo aniversário das Novidades”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/85
Datas: 16/12/1931
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLV?; n.º 11.227, pp. 1-2) - Informação 
sobre as comemorações do oitavo aniversário do «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 15
 (DS): “Carta de Sua Santidade Pio XI ao Senhor cardeal-patriarca de Lisboa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/86
Datas: 06/02/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XLIX, n.º 11.981, p. 1) - Transcrição 
de uma carta do Papa Pio XI, dirigida ao cardeal-patriarca de Lisboa, sobre a 
organização da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 16
 (DS): “Acção Católica Portuguesa. Ensinamento da Igreja docente”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/87
Datas: 09/02/1934
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: «A Voz» - Artigo de Fernando de Sousa [Nemo], sobre as 
bases da Acção Católica Portuguesa. Considerações sobre os objectivos e as 
orientações deste movimento.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 17
 (DS): “Centro Católico Português. Acção católica e Acção política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/88
Datas: _ _/02/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 15.º, n.º 271, pp. 1-4) - Apreciação de um artigo publicado 
na «Brotéria», que comentava o texto aprovado pelo episcopado português 
sobre a organização da Acção Católica em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui três exemplares do número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 18
 (DS): “Como se faz História “
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/89
Datas: 13/10/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Transcrição e análise do artigo de José 
Fernando de Sousa (Nemo), intitulado “Tributo de gratidão e saudade”, publicado 
no jornal «A Voz», de 12 de Outubro de 1934. São mencionados diversos factos 
relacionados com a história do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui nota manuscrita posterior com o resumo do artigo.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 19
 (DS): “Ainda o Congresso da Obra de Propagação de Fé”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/90
Datas: 02/11/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Transcrição da conferência de José Maria 
Braga da Cruz, presidente da Junta Diocesana da Acção Católica de Braga, 
proferida na sessão de encerramento do Congresso da Obra de Propagação da 
Fé. Inclui diversas referências à acção do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 20
 (DS): “A última reunião anual dos antigos sócios do C.A.D.C. 
- Trinta e três anos de fecunda Acção Católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/91
Datas: 07/12/1934
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Informação sobre uma reunião de antigos 
sócios do C.A.D.C., realizada a 1 de Dezembro de 1934. Inclui o resumo das 
intervenções de Joaquim Anacoreta Correia; Lopes de Melo, Soares da Fonseca, 
João Reis e Silva, José de Paiva Boléo, Pacheco de Amorim, Soares da Fonseca, 
entre outros. Contém referências ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 21
 (DS): “Esclarecimento Necessários. Nota oficiosa da Junta Central da 
Acção Católica por meio do seu Secretariado da imprensa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/92
Datas: 25/09/1936
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LI, n.º 12.924, p.1 e p. 6) - Esclarecimentos 
sobre a natureza, orientação, actuação e doutrina da Acção Católica.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 22
 (DS): “A doutrina do Centro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/93
Datas: 20/12/1941
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (Secção “Ecos e Comentários”) - Esclarecimentos 
sobre as críticas ao Centro Católico Português, formuladas pelos seus inimigos.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 23
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 (DS): “História Antiga”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/94
Datas: 06/03/1947
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXII, n.º 16.654, p. 1) - Artigo de Duque 
Vieira, com considerações sobre os elementos que condicionaram a acção e a 
intervenção do Centro Católico Português na vida política nacional.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 24
 (DS): “Jornadas em Portugal. XXIX Madeira, gema do diadema de Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/95
Datas: 14/10/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de Francisco de Babo, publicado em jornal não 
identificado, relatando uma conversa tida com Juvenal de Araújo. Inclui 
referências ao percurso biográfico de Juvenal de Araújo, em particular sobre a 
sua actividade ligada ao Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 25
 (DS): “Rebentou uma ‘bomba’ em Lisboa sob as bênçãos da padroeira!”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/96
Datas: 15/12/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigo de José Maria de Almeida sobre o 
ambiente político vivido no início da segunda fase do jornal «Novidades», mais 
propriamente a 15 de Dezembro de 1923, com referências ao Centro Católico 
Português e a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 26
 (DS): “Nova et Vetera. Nos 50 anos de um semanário”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/97
Datas: 24/01/1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» - Artigo de G. de Almeida sobre os 50 
anos do jornal «A Guarda», com referências a António Lino Neto e ao Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 27
 (DS): “Jubileu da Acção católica Portuguesa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/08/98
Datas: 16/11/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano 73, n.º 20.806) - Descrição dos vinte e 
cinco anos de vida da Acção Católica Portuguesa. Inclui também a transcrição dos 
seguintes documentos: Carta Pastoral do arcebispo-bispo de Coimbra sobre as 
bodas de prata da Acção Católica; carta do Papa Pio XI e a nota do Episcopado 
português sobre a fundação da Acção Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
Notas: Inclui fotocópia.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 2, doc. 28
 (SR): OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/09
Datas: [1921-1922]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui documentos de diferente natureza e função, não 
enquadráveis nas séries anteriores, nomeadamente: o cartão de identificação 
de António Lino Neto no 2.º Congresso do Centro Católico Português e um 
relatório elaborado por Augusto Forjaz, sobre a indústria tipográfica-jornalística 
no Minho, com diversas alusões ao Centro Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 3, docs. 1-2
 (DS): Relatório sobre a indústria tipográfica-jornalistica no Minho
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/09/01
Datas: 16/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relatório elaborado por Augusto Forjaz sobre a indústria 
tipográfica-jornalística no Minho. Referência às dificuldades para a implementação 
de um jornal na região; considerações sobre o jornal do Centro Católico 
[Português].
Idioma: Por.
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Método de registo: Dt.
Notas: Mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 3, doc. 1
 (DS): Bilhete de Identidade do 2.º Congresso do Centro Católico Português
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/09/02
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Cartão de indentificação de participante no 2.º Congresso 
do Centro Católico Português, realizado em 29 e 30 de Abril na Sala Algarve da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. Contém a assinatura de António Lino Neto, 
presidente da Comissão Central.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 3, doc. 2
 (SSC): INTERVENÇÃO PARLAMENTAR
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D
Datas: 1914-1953
Dimensão: 8 mçs. (195 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação produzida, recebida e/ou reunida por António 
Lino Neto, no âmbito da sua actividade parlamentar, exercida activamente 
na III Legislatura, como deputado pelo círculo de Portalegre, e também nas 
Legislaturas VI e VII como deputado pelo círculo de Braga. Inclui correspondência 
recebida e expedida (cópias e minutas), artigos de imprensa, projectos de leis, 
pareceres, leis, actas, panfletos, apontamentos e escritos da autoria de Lino 
Neto (discursos, entrevistas, comunicações), entre outros documentos, que 
ilustram, não só a intervenção de Lino Neto na Câmara dos Deputados, mas 
também, toda a actividade parlamentar levada a cabo em prol da satisfação 
das principais reivindicações católicas, nomeadamente: a devolução dos bens 
móveis e imóveis confiscados pelo Estado, em consequência da Lei da Separação 
do Estado das Igrejas, de 20 de Abril de 1911; a livre organização do culto pelos 
bispos e pelos párocos; a liberdade de associações religiosas; a liberdade do 
ensino religioso nas escolas e colégios particulares; a abolição de todas as penas 
judiciais por motivos religiosos; a livre administração dos donativos à Igreja; 
o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica por parte do 
Estado. Compreende, ainda, duas “cartas de deputado” em nome de António 
Lino Neto, referentes ao cargo exercido nas Legislaturas VI e VII.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdidide-se nas seguintes séries: “Documentos 
de eleição”; “Documentos inerentes ao exercício de cargos”; “Correspondência 
geral”; “Correspondência oficial”; “Escritos, artigos, entrevistas e discursos de 
António Lino Neto”; “Imprensa”; “Legislação e outros documentos”.
Cota: AALN, cx. 25, mçs. 4-5; AALN, cx. 26, mçs. 1-4; AALN, cx. 27, mçs. 1-2
 (SR): DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/01
Datas: 1918-1925
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui as actas de três Assembleias de Apuramento de 
votos, referentes aos actos eleitorais para as Legislaturas III, VI e VII, nos 
círculos de Portalegre e Braga. Em todas, António Lino Neto é apresentado 
como presumivelmente eleito para o cargo de deputado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 4, docs. 1-3
 (DS): Acta da Assembleia de Apuramento de votos da eleição 
dos deputados pelo círculo de Portalegre
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/01/01
Datas: 05/05/1918
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relato dos factos, ocorrências e resoluções da Assembleia 
de apuramento final dos resultados eleitorais para a [III Legislatura]. Após a 
verificação das actas originais dos concelhos de Ponte de Sor, Gavião, Castelo de 
Vide, Crato, Portalegre, Nisa e Marvão, António Lino Neto é apresentado como 
presumivelmente eleito para deputado pelo círculo de Portalegre (número 32), 
com 5.652 votos, ficando à frente José Botelho Vasconcelos e Sá, com 4.980 
votos e de José Adriano Pequito Rebelo, com 4.413 votos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 1
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 (DS): Acta da Assembleia de Apuramento de votos da eleição dos 
deputados pelo círculo de Braga (triénio 1922 a 1924)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/01/02
Datas: 05/02/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relato dos factos, ocorrências e resoluções da Assembleia 
de apuramento final dos resultados eleitorais para a [VI Legislatura]. António 
Lino Neto, com 5.131 votos, é apresentado como presumivelmente eleito para 
deputado pelo círculo de Braga (número 3). Referência aos restantes candidatos 
mais votados: Domingos Leite Pereira (6.423 votos), António Albino Marques 
de Azevedo e Germano José de Amorim.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 2
 (DS): Acta da Assembleia de Apuramento de votos da eleição dos 
deputados pelo círculo de Braga (triénio de 1926 a 1928)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/01/03
Datas: 15/11/1925
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relato dos factos, ocorrências e resoluções da Assembleia 
de apuramento final dos resultados eleitorais para a [VII Legislatura]. António 
Lino Neto, com 7.016 votos, é apresentado como presumivelmente eleito para 
Deputado pelo círculo de Braga (número 3). Referência aos restantes candidatos 
mais votados: Domingos Leite Pereira (11.128 votos), António Albino Marques 
de Azevedo e Francisco Alberto da Costa Cabral.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 3
 (SR): DOCUMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/02
Datas: 1922-1926
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui duas cartas de deputado em nome de António 
Lino Neto, corroborando alguns dos direitos inerentes ao cargo exercido nas 
[Legislaturas VI e VII]. Integra também títulos de transporte ferroviário a favor 
do deputado António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, docs. 1-4
 (DS): Carta de Deputado de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/02/01
Datas: 16/02/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Certificação do cargo de deputado exercido por António 
Lino Neto (eleito pelo círculo n.º 3 - Braga), autenticada pela Comissão de 
Verificação de Poderes. No verso estão mencionadas as imunidades aplicáveis 
aos deputados, com base nos artigos n.ºs 15, 16 e 17 da Constituição Política 
da República Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Selo branco do «Congresso da República Portuguesa»; documento 
reproduzido na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-
1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições 
da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 400.
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 1
 (DS): Carta de Deputado de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/02/02
Datas: 04/12/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Certificação do cargo de deputado exercido por António 
Lino Neto (eleito pelo círculo n.º 3 - Braga), autenticada pela Comissão de 
Verificação de Poderes. No verso estão mencionadas as imunidades aplicáveis 
aos Deputados, com base nos artigos n.ºs 15, 16 e 17 da Constituição Política 
da República Portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Selo branco do «Congresso da República Portuguesa».
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 2
 (DS): Passe de 1.ª classe da Companhia Nacional de Caminhos de Ferro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/02/03
Datas: 1925
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Título de transporte para os membros do Congresso da 
República, passado a favor do deputado António Lino Neto. Contém prova 
fotográfica com o retrato do beneficiário.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Selo branco da «Companhia Nacional de Caminhos de Ferro».
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 3
(DS): Passe temporário do Caminho de Ferro do Vale do Vouga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/02/04
Datas: 05/01/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Título de transporte temporário passado a favor do deputado 
António Lino Neto. Contém prova fotográfica com o retrato do beneficiário.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Selo branco da «Companhia Nacional de Caminhos de Ferro».
Cota: AALN, cx. 25, mç. 5, doc. 4
 (SR): CORRESPONDÊNCIA GERAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03
Datas: [1918-1926?]
Dimensão: 98 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas, cartões, bilhetes-postais, telegramas, circulares, 
entre outros documentos, recebidos e/ou reunidos por António Lino Neto, no 
âmbito da sua actividade parlamentar, como deputado do Centro Católico 
Português. Predominam os seguintes assuntos relacionados com a defesa 
dos interesses da Igreja Católica: a devolução dos bens móveis e imóveis da 
Igreja Católica (templos, alfaias, paramentos, capelas, seminários, presbitérios, 
passais) incorporados pelo Estado, por efeito da Lei da Separação do Estado 
das Igrejas [de 20 de Abril de 1911]; a livre organização do culto pelos bispos 
e pelos párocos; a liberdade de associações religiosas; a liberdade do ensino 
religioso nas escolas e colégios particulares; a abolição de todas as penas 
judiciais por motivos religiosos; a livre administração dos donativos à Igreja; o 
reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica por parte do Estado. 
Destacam-se também os pedidos relacionados com as missões católicas nas 
províncias ultramarinas; os pedidos para os parlamentares do Centro Católico 
evitarem a venda de bens da Igreja; os pedidos relacionados com a aprovação 
de estatutos de associações católicas, com processos judiciais e com amnistias 
a presos; os pareceres individuais de vários prelados, relativos aos projectos 
de alteração dos diplomas reguladores das relações entre o Estado e a Igreja. 
Algumas missivas contêm também apreciações dos trabalhos parlamentares 
desenvolvidos pelos deputados do Centro Católico e convites para a participação de 
Lino Neto em eventos sociais, na qualidade de deputado da Nação. Sublinham-se, 
ainda, as mensagens de felicitação e agradecimento pelas intervenções dos 
parlamentares do Centro, em prol da causa da Igreja Católica. Integra, por fim, 
minutas de cartas e ofícios de António Lino Neto para diversos destinatários, 
com informação sobre alguns dos mencionados assuntos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 26, mçs. 1-2
 (DS): Carta de [Alberto de] Moura Pinto, Ministro da Justiça, para Sidónio Pais
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/01
Datas: [10/02/1918]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Referência ao adiamento da publicação de um decreto 
relativo à modificação da Lei da Separação do Estado das Igrejas. A publicação 
deste decreto é apresentada como a única condição para a continuidade do 
remetente no cargo de Ministro da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia; timbre do «Congresso da República».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 1
 (DS): Ofício do inspector de Finanças do Distrito de 
Coimbra para o cónego António Antunes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/02
Datas: 28/05/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Comunicação do despacho favorável dado pelo 
Secretário de Estado das Finanças a um requerimento do remetente, no qual 
solicitava a cedência gratuita do Seminário de Coimbra, com o seu mobiliário, 
cerca, quintal anexo e demais pertences.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 2
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 (DS): Carta do cónego Sebastião José Alves [Governador 
da Prelaria] para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/03
Datas: 19/09/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lourenço Marques) - Felicitação de António Lino Neto pelo 
cargo exercido na Câmara dos Deputados; pedido relacionado com a missões 
de Moçambique, salientando-se o problema do decréscimo de missionários.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 3
 (DS): Cartão de Egas Moniz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/04
Datas: 12/11/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Lisboa] - Convite, em nome do Presidente [da República] 
portuguesa, para António Lino Neto participar num jantar de gala a realizar em 
Belém, na qualidade de representante da Câmara dos Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Gabinete 
do Secretário de Estado».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/05
Datas: 04/12/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Considerações sobre a “desassombrada” atitude de 
António Lino Neto no Parlamento, em situação considerada difícil e de destaque.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 5
 (DS): Carta do padre Joaquim José da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/06
Datas: 31/12/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Felicitações pela eleição de António Lino Neto 
para o cargo de [vice]-presidente da Câmara dos Deputados e pelo discurso, 
“tão desassombradamente católico”, proferido numa Sessão Comemorativa 
da vitória dos aliados; votos de um ano novo “repleto das maiores venturas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 6
 (DS): Telegrama do presidente do Centro Académico de Democracia 
Cristã de Coimbra, Mário Martins, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/07
Datas: 25/08/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Mensagem de saudação dirigida ao destinatário e 
a todos os parlamentares católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 7
 (DC): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/08
Datas: [1920]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido relacionado com a intervenção dos 
parlamentares católicos num projecto de amnistia a presos políticos. Inclui 
nova missiva com informação complementar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 8
 (DC): Carta de José Maria Braga da Cruz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/09
Datas: 28/03/1921-17/05/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido relacionado com a intervenção dos 
parlamentares do Centro Católico Português num processo judicial que envolvia 
a eleição da Junta de freguesia de Macieira, [Concelho de Barcelos]; é salientada 
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a importância do assunto para a organização e prestígio do Centro Católico 
Português, em Barcelos. Inclui mais duas missivas com informação complementar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 9
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/10
Datas: 25/05/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Mulaes da Serra, Beira-Baixa] - Considerações sobre 
os efeitos da ausência de dois deputados do Centro Católico Português na 
Câmara dos Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 10
 (DS): Carta de Libério Mourão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/11
Datas: 23/06/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Tomar) - Apreciação da representação parlamentar do 
Centro Católico Português, com destaque para os nomes de António Lino Neto 
e António de Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 11
 (DS): Carta de W. A. Bentley para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/12
Datas: 13/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Damaia) - Referência ao regresso de António Lino Neto 
ao Parlamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 12
 (DS): Carta de António Pereira dos Reis para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/13
Datas: 23/07/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Votos para que a acção dos parlamentares 
católicos fosse “profícua e gloriosa para a causa da Igreja”; referência ao início 
de um exercício espiritual em Santarém.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 13
 (DS): Cartão de António Pereira Forjaz para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/14
Datas: 28/07/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Esclarecimentos sobre a legitimidade de uma 
procuração, para efeitos de representação junto da Comissão de Verificação 
de Poderes do Parlamento. É questionada a conformidade da mencionada 
representação, com base nas orientações do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 14
 (DS): Bilhete-postal de António de Oliveira Salazar para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/15
Datas: 09/08/[1921]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido relacionado com títulos de transporte; 
informação sobre o cargo ocupado por António Lino Neto na Câmara dos 
Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra»; inclui 
o resumo e a transcrição; cartão transcrito na obra “António Lino Neto: 
intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História 
Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto 
Editores, 2009, pp. 349-350.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 15
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 (DS): Carta de A. de Castro Meireles para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/16
Datas: 05/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Colégio de Ermesinde) - Pedido de auxílio, no sentido de 
se impedir o encerramento das escolas do Convento do Corpus Christi, em Vila 
Nova de Gaia; alusão à ausência de representantes dos católicos na Câmara 
dos Deputados; apreciação da conveniência de um congresso geral do Centro 
Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 16
 (DS): Carta do cónego Anaquim para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/17
Datas: 05/09/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Covilhã) - Considerações sobre o comportamento dos 
deputados do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 17
 (DS): Carta de [D. José Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/18
Datas: 24/10/1921
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Informação sobre a revisão da Lei da Separação 
do Estado das Igrejas [de 20 de Abril de 1911], nomeadamente o “decreto Moura 
Pinto” [n.º 3856, de 22 de Fevereiro de 1918]; afirmação da importância da 
candidatura de António Lino Neto a deputado por um círculo seguro; alusão 
aos efeitos produzidos por uma carta do episcopado português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 354-355.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 18
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco], 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/19
Datas: 31/12/1921
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Aprovação e enaltecimento da acção parlamentar 
conduzida pela direcção do Centro Católico Português; pedido de esclarecimentos 
sobre a possível eleição de um senador católico pelo Algarve e sobre possíveis 
alianças com os monárquicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 19
 (DS): Carta de D. José do Patrocínio [Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/21
Datas: 06/02/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Ponderações acerca de uma possível interpelação 
parlamentar, relacionada com a ocorrência de distúrbios em Beja; informação 
sobre a vida católica em Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 20
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/22
Datas: 26/02/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de felicitação relativa a um discurso 
parlamentar de António Lino Neto e agradecimento pelo seu contributo na 
cessação da venda das capelas de Évora e Portalegre.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 21
 (DS): Carta de Joaquim Dinis da Fonseca para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/23
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Datas: 26/02/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Senhora da Luz, Foz do Douro) - Alusão às “elogiosas 
referências” a António Lino Neto, publicadas no jornal «O Primeiro de Janeiro», 
de 26 de Fevereiro de 1922; felicitação do destinatário pelos seus discursos e 
pela “boa disposição” encontrada na Câmara [dos Deputados]; pedido de 
opinião relativamente à temática a abordar pelo remetente, na ocasião da 
sua estreia [na Câmara dos Deputados].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 22
 (DS): Carta do padre Francisco Correia Ventura para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/24
Datas: 28/02/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pela “brilhante sessão 
dos deputados, consagrada à memória de Bento XV”; referência a um artigo 
da revista «O Apóstolo», sobre a “questão Guerra Junqueiro”, no qual o autor 
expressava a sua opinião sobre uma carta do presidente do Centro Católico 
Português ao protagonista da problemática.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui nota manuscrita, posterior, com o resumo da missiva.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 23
 (DS): Carta de D. Manuel Gonçalves Cerejeira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/25
Datas: 02/03/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de felicitação pelas primárias 
parlamentares, consideradas “bom anúncio de boa colheita”; agradecimento 
de um jantar em casa do destinatário; pedido de opinião sobre o relatório de 
base de instituto não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 24
 (DS): Carta de Francisco Serrano para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/26
Datas: 13/03/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pela “brilhante atitude” 
de António Lino Neto nas Câmaras; apreciação dos discursos proferidos, “cheios 
de verdade, de nobreza, de elevação e de correcção”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 25
 (DS): Carta de D. António [Barbosa Leão], bispo do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/27
Datas: 18/03/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Agradecimento pelo “modo nobre e desassombrado” 
como António Lino Neto defendia os interesses da religião; apreciação dos 
trabalhos parlamentares desenvolvidos pelo Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 26
 (DS): Carta de Cunha Barbosa para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/28
Datas: 16/04/1922
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Transcrição de uma carta do padre Silva 
Gonçalves, com o pedido para os parlamentares do Centro Católico Português 
evitarem a venda da residência e passal da Freguesia de Caçarilhe [Celorico 
de Basto].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 27
 (DS): Carta de Constâncio de Oliveira para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/29
Datas: 17/08/1922
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Manifestação de apoio ao senador cónego José Dias 
de Andrade, face aos ataques do jornal «A Época», no âmbito da apresentação 
parlamentar de uma proposta relativa à comemoração da Batalha de Aljubarrota, 
em homenagem a D. Nuno Álvares Pereira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre rasurado da «Câmara Municipal de Lisboa. 2.ª Repartição. 
Gabinete do Chefe».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 28
 (DC): Carta de António Lino Neto para os prelados do Continente
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/29_1
Datas: 10/01/1923-11/01/1923
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Envio do parecer n.º 378 da Câmara dos Deputados, 
de 3 de Julho de 1922, apreciando um projecto apresentado pelos deputados 
católicos, com vista ao reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja 
Católica e à devolução dos seus bens, móveis e imóveis. Solicitação de conselhos 
e ordens para a discussão parlamentar do mencionado parecer, ou contra-
-projecto, apresentado pela Comissão de Legislação Civil e Comercial da Câmara 
dos Deputados, que visava a alteração dos diplomas reguladores das relações 
entre o Estado e a Igreja. Inclui um exemplar do parecer n.º 378 da Câmara 
dos Deputados, reproduzindo os projectos-lei números 6-L, da iniciativa de 
António Lino Neto, e o número 3-K, da iniciativa Artur Vitorino de Brito Carvalho 
da Silva, ambos tendentes a garantir a devolução dos templos e bens, móveis 
e imóveis, incorporados pelo Estado por efeito da Lei da Separação do Estado 
das Igrejas, [de 20 de Abril de 1911].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Cópia. Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. 
Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, 
pp. 361-362.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 29
 (DS): Carta de D. Teotónio [Manuel Vieira de Castro], 
bispo de Meliapor e superior do Colégio das Missões 
Ultramarinas Religiosas, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/30
Datas: 29/01/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tomar) - Pedido para António Lino Neto, ”usando a sua 
influência parlamentar e particular”, interceder em favor da aprovação de 
uma proposta de inscrição de verba no orçamento do Ministério das Colónias, 
destinada ao Colégio das Missões Religiosas Civilizadoras Portuguesas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 30
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/31
Datas: 02/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Considerações sobre a importância das residências, 
passais e hortas para o governo das paróquias e das dioceses, no âmbito da 
discussão parlamentar sobre os diplomas reguladores das relações entre o 
Estado e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 363-364.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 31
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/32
Datas: 05/02/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Agradecimento pelo envio da obra “A Liberdade 
de Ensino perante o problema moral. Depoimento de um professor e de um 
republicano”, assim como pelo interesse e carinho dedicados ao Centro Católico 
Português; considerações sobre o mencionado livro e sobre a liberdade do 
ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Congresso da República. Câmara do Deputados».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 32
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 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/33
Datas: 12/02/1923
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Parecer sobre o contra-projecto apresentado 
pela Comissão de Legislação Civil e Comercial da Câmara dos Deputados, relativo 
à alteração dos diplomas reguladores das relações entre o Estado e a Igreja 
Católica. Inclui um artigo do jornal [«Diário de Notícias»], intitulado “A Igreja 
e o Estado. Alterações da Lei de Separação. O contra-projecto apresentado 
pela comissão de legislação da Câmara dos Deputados”, com a transcrição 
do mencionado contra-projecto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Missiva e artigo transcritos na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. 
Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, 
pp. 364-369.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 33
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
de Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/34
Datas: 13/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Parecer sobre os projectos de alteração dos diplomas 
que regulavam as relações entre o Estado e a Igreja Católica; mensagem de 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por António Lino Neto e pelos 
restantes parlamentares católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 369-370.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 34
 (DS): Carta de D. Marcelino António Maria Franco, bispo 
do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/35
Datas: 15/02/1923
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Parecer sobre o contra-projecto apresentado pela 
Comissão de Legislação Civil e Comercial da Câmara dos Deputados, relativo à 
alteração dos diplomas reguladores das relações entre o Estado e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal da Diocese do Algarve».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 35
 (DC): Carta de D. José [Leite Lopes de Faria], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/36
Datas: 15/02/192- 01/03/1923
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Mensagem de felicitações dirigidas a António 
Lino Neto e aos restantes parlamentares do Centro Católico Português, pelos 
esforços dedicados à reivindicação dos direitos da Igreja Católica. Inclui mais 
uma missiva e um cartão, expondo a posição do remetente relativamente aos 
projectos de alteração dos diplomas que regulavam as relações entre o Estado 
e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missivas e cartão transcritos na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. 
Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, 
pp. 370-372, 382-383.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 36
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/37
Datas: 16/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Parecer sobre os projectos de alteração dos 
diplomas que regulavam as relações entre o Estado e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 37
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 (DS): Parecer de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo primaz de Braga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/38
Datas: 17/02/1923
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Considerações detalhadas sobre o contra-projecto (ao 
projecto de lei n.º 6 L) apresentado pela Comissão de Legislação Civil e Comercial 
da Câmara dos Deputados, relacionado com os diplomas regulamentares das 
relações entre o Estado e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 373-376.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 38
 (DS): Carta de D. António [Barbosa do Leão], bispo 
do Porto, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/39
Datas: 18/02/1923
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Apreciação do contra-projecto da Comissão de 
Legislação Civil e Comercial da Câmara dos Deputados, relativo à alteração 
dos diplomas reguladores das relações entre o Estado e a Igreja Católica, e do 
Decreto [n.º 3.856], de 22 de Fevereiro de 1918, este último na parte referente 
às Associações encarregadas da manutenção do culto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 376-381.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 39
 (DS): Carta do padre Albino Teixeira da Silva para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/40
Datas: 19/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Toutosa, [Marco de Canaveses]) - Considerações sobre um 
projecto-lei com implicações ao nível dos bens da Igreja; pedido de intercessão, 
no sentido de se garantir a administração livre dos donativos à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 40
 (DS): Carta de J. Duarte Carrilho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/41
Datas: 22/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Apreciação do trabalho parlamentar desenvolvido 
por António Lino Neto; considerações sobre a espiritualização da religião.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Liceu de Sá de Miranda, Braga. Gabinete de Química».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 41
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], 
 bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/42
Datas: 26/02/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Observações adicionais a um parecer já enviado 
pelo remetente, acerca do projecto-lei apresentado pelos deputados católicos, 
que visava a alteração dos diplomas reguladores das relações entre o Estado 
e a Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Liceu de Sá de Miranda, Braga. Gabinete de Missiva transcrita 
na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares (1918-1926)”. Org. 
Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão de Edições da Assembleia 
da República e Texto Editores, 2009, pp. 381-382.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 42
 (DS): Carta de remetente com assinatura ilegível para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/43
Datas: 31/03/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Beja) - Pedido de actuação parlamentar para a resolução 
de atentados considerados criminosos, ocorridos em Beja.
Idioma: Por.
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Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 43
 (DC): Carta-circular do bispo da Guarda, D. José Alves Matoso, 
para as freguesias da diocese da Guarda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/44
Datas: 02/05/1923
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Recolha de assinaturas para o apoio de um 
projecto-lei em discussão no Parlamento, que procurava satisfazer algumas das 
mais “justas e instantes reclamações da consciência católica”. Integra uma folha 
de recolha de assinaturas, não preenchida. Inclui também uma representação 
dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados, reclamando a satisfação das 
reivindicações católicas, em especial a liberdade do ensino religioso nas escolas 
e colégios particulares, e o respeito pelos direitos e liberdades conferidas pela 
Constituição e pela justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 44
 (DS): Carta de D. José [da Costa Nunes], bispo de Macau, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/45
Datas: 08/09/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Macau) - Agradecimento pela “brilhante defesa” das 
Missões do Padroado do Oriente, protagonizada pelo destinatário no Parlamento; 
mensagem de reconhecimento e gratidão pelos benefícios para a Igreja e para 
a Pátria, decorrentes da actividade parlamentar de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 45
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/46
Datas: 13/12/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Referência à gratidão manifestada pelo 
bispo de Cochim, relativamente a trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares 
católicos; informação sobre as condições económicas de missionários e instituições 
religiosas no exterior; pedido de auxílio para que, na Câmara dos Deputados, 
se resolvesse o problema do Padroado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 46
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/47
Datas: 05/01/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Mensagem de reconhecimento pelos benefícios 
para a Igreja e para a Pátria, decorrentes da acção parlamentar de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 47
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/48
Datas: 15/01/1924
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Felicitação pelo discurso proferido por António 
Lino Neto na Câmara dos Deputados; conselho para o destinatário explicar as 
suas afirmações a respeito da ditadura.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Arcebispado de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 48
 (DS): Carta de Paolino Rabbia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/49
Datas: 21/02/1924
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: (Bra, Itália) - Apreciação de um discurso proferido pelo 
deputado António Lino Neto na Câmara dos Deputados, por ocasião do segundo 
aniversário da coroação do Papa Pio XI.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Casa di Risparmio de Bra».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 49
 (DS): Carta do padre Cândido Mendes para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/50
Datas: 26/02/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Póvoa ?) - Agradecimento relativo a uma intervenção 
de António Lino Neto na Câmara dos Deputados e ao empenho demonstrado 
na causa [dos jesuítas].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 1, doc. 50
 (DC): Cartão de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/51
Datas: 26/03/1924-22/05/1924
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Envio da cópia de uma carta remetida ao Presidente 
da [República], informando sobre infracções à lei praticadas pelo Registo Civil 
de Évora e solicitando apoio no sentido de se promover a restituição das igrejas 
paroquiais das freguesias de Ajuda, Caia e Santo Ildefonso (Concelho de Elvas), 
assim como as capelas da Senhora da Paz e de São João Baptista. Inclui a cópia 
da referida missiva e também a cópia de uma carta, sobre o mesmo assunto, 
enviada ao director geral do Ministério da Justiça.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 1
 (DS): Carta de D. Manuel Vieira de Matos, arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/52
Datas: 05/05/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido para a intervenção parlamentar dos 
deputados católicos, a favor da não revogação de um decreto que aprovara 
os estatutos dos Escuteiros Católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 2
 (DS): Carta de Manuel Rodrigues A. Formosinho para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/53
Datas: 08/08/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Mensagem de gratidão pela forma “elevada e 
justa” como António Lino Neto tratara a questão do inquilinato, no Parlamento; 
considerações sobre as condições de vida dos proprietários urbanos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Associação Lisbonense de Proprietários».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 3
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/54
Datas: 05/01/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Mensagem de felicitação pela actividade de 
António Lino Neto na Câmara dos Deputados; informação sobre a [Comissão 
Diocesana de Viseu do Centro Católico Português].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 4
 (DS): Carta de remetente não identificado para [António 
Lino Neto], Deputado da Nação
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/55
Datas: [_ _/04/1925]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Crítica dirigida às “infelizes transigências do Centro 
Católico Português”. É estabelecida uma comparação com os católicos franceses 
e alude-se à aproximação de António Lino Neto aos maçons.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Inclui o sobrescrito.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 5
 (DC): Carta do padre Sousa de Figueiredo, pároco 
de Sousel, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/56
Datas: 16/06/1925-28/06/1925
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Sousel) - Pedido relacionado com a suspensão da venda da 
igreja do Espírito Santo, em Sousel, que estava a ser preparada pela Comissão 
Central da Lei da Separação. Integra nova missiva do pároco de Sousel, desta vez 
dirigida ao arcebispo de Évora, informando sobre o sucedido e lamentando o facto 
de António Lino Neto ainda nada ter feito, quando havia sido eleito deputado 
para defender a Igreja. Inclui, por fim, uma carta de D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos, arcebispo de Évora, para António Lino Neto, informando sobre 
a preparação de um atentado contra a Igreja, a decorrer na sua arquidiocese.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 6
 (DS): Ofício do presidente do Grupo de Estudos Sociais do Círculo Católico de 
Operários do Porto, António José Rodrigues, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/57
Datas: 17/07/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Pedido para António Lino Neto interceder junto 
da Câmara Legislativa, no sentido de se resolverem as violências exercidas 
pelas autoridades locais contra o “Grupo Nun’Álvares dos Jovens Católicos 
Valboenses” e os “Filhos de Maria de S. João Novo”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre do «Grupo de Estudos Sociais do Círculo Católico de Operários 
do Porto».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 7
 (DS): Carta de D. Teotónio [Manuel Ribeiro Vieira de Castro], 
bispo de Meliapor, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/58
Datas: 03/08/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Tomar) - Pedido relacionado com a aprovação de um 
projecto-lei favorável ao Colégio das Missões Ultramarinas de Tomar, proposto 
pelo ex-Ministro das Colónias.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 8
 (DC): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/59
Datas: 20/11/1925-27/12/1925
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Mensagem de agradecimento pelo interesse 
demonstrado por António Lino Neto na defesa das reivindicações da Igreja 
Católica, em particular no que se refere à posse do Seminário de Coimbra. 
Inclui mais três missivas com informação sobre a possibilidade da espoliação 
da cerca do Seminário. Integra, ainda, uma última missiva com o relato de todo 
o historial do arrendamento da cerca do Seminário de Coimbra. Referência à 
Lei n.º 620, de 21 de Junho de 1916, que autorizava o Ministro das Finanças a 
arrendar os seminários por cinco anos e à “Lei Moura Pinto” que desobrigou 
o anterior arrendamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 9
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/60
Datas: 22/12/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Pedido de informação sobre uma portaria 
publicada no Diário do Governo, em [21/12/1925]; referência a um ofício 
do director das Finanças, relativo à suspensão da tomada de posse da cerca 
pertencente ao Seminário de [Coimbra].
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 10
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/61
Datas: 27/12/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Considerações sobre a habilidade e o talento 
político dos parlamentares católicos; referência a um “brilhantíssimo e vigoroso 
discurso parlamentar” de António Lino Neto, publicado no «Novidades»; votos 
para a aprovação do projecto-lei que reconhecia a personalidade jurídica da 
Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 11
 (DS): Carta de D. Domingos [Maria Frutuoso], bispo 
de Portalegre, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/62
Datas: 28/12/1925
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Votos de boas festas e felicitação por um 
discurso parlamentar de António Lino Neto; informação sobre a Sagração da 
Sé de Portalegre, sobre o movimento católico em Mação e sobre o decurso 
dos trabalhos no Seminário.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 12
 (DS): Carta de D. José [do Patrocínio Dias], bispo de Beja, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/63
Datas: 11/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Serpa) - Referência a um discurso de António Lino Neto, 
com a indicação de que havia contribuído para a aprovação de uma moção 
apresentada no Parlamento, [relativa ao reconhecimento da personalidade 
jurídica da Igreja Católica]; pedido de intercessão, junto do Ministério da Justiça, 
para a recuperação de bens imóveis pertencentes à Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Episcopal de Beja».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 13
 (DS): Carta anónima remetida aos Senhores deputados 
Católicos da Nação Portuguesa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/64
Datas: 12/01/1926
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Pedido de intervenção parlamentar a favor da 
instrução religiosa dos alunos da Casa Pia de Évora.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 14
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/65
Datas: 18/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Agradecimento pelos serviços prestados à 
Igreja Católica, com referência a uma intervenção parlamentar de António 
Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 15
 (DS): Carta de D. José [Leite Lopes de Faria], bispo de 
Bragança, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/66
Datas: 01/03/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vinhais) - Apreciação do contra-projecto (ao projecto-
-lei n.º 6 L da minoria católica) apresentado pela Comissão de Legislação 
Civil e Comercial da Câmara dos Deputados, relacionado com os diplomas 
regulamentares das relações entre o Estado e a Igreja Católica.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 388-391.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 16
 (DS): Carta de António José Rodrigues, abade e arcipreste 
de Vila Verde, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/67
Datas: 09/03/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Verde) - Comunicação de uma resolução de Bernardo de 
Brito Ferreira, relacionada com a aquisição de passais e residências em benefício 
dos párocos; pedido para se acelerar a discussão da proposta parlamentar de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 17
 (DS): Carta de D. Manuel [Mendes da Conceição Santos], 
arcebispo de Évora, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/68
Datas: 17/03/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Évora) - Mensagem de felicitação pela posição assumida por 
António Lino Neto em sessão parlamentar; alusão a uma ameaça da maçonaria.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora. Gabinete do Prelado».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 18
 (DS): Carta do padre Martinho Lopes Maia, vigário geral 
de Elvas, para Alberto Dinis da Fonseca
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/69
Datas: 17/03/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Elvas) - Mensagem de felicitação pela actuação parlamentar 
da minoria católica, face a uma “atitude, verdadeiramente sectária” do 
presidente da Câmara dos Deputados; considerações sobre o projecto de 
restituição dos bens da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 19
 (DS): Carta-circular do cónego Manuel Pereira Lopes para as 
[Comissões Concelhias e Paroquiais do Centro Católico]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/70
Datas: 05/04/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Demonstração da necessidade das Comissões 
Concelhias e Paroquiais do Centro Católico Português se dirigirem ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, pedindo, com a maior urgência, a aprovação do 
projecto dos deputados católicos, relativo ao reconhecimento da personalidade 
jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Timbre da «Comissão Diocesana do Centro Católico do Porto».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 20
 (DS): Carta de José Pedro Dias Chorão para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/71
Datas: 07/04/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fundão) - Felicitação dos parlamentares do Centro Católico 
Português pela forma “elevada, desassombrada e nobre” como tratam todos 
os assuntos, em particular o da personalidade jurídica da Igreja Católica; 
considerações sobre o Parlamento e sobre a actividade agrícola em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 21
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco], 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/72
Datas: 24/04/1926
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Parecer acerca da atitude que deveria ser adoptada 
pela minoria católica no âmbito da discussão do projecto sobre a personalidade 
jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 22
 (DS): Carta de D. António [Alves Ferreira dos Santos], 
bispo de Viseu, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/73
Datas: 25/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Viseu) - Confirmação da recepção de uma missiva do 
arcebispo de Évora, solicitando um parecer acerca da atitude a adoptar pelos 
deputados católicos na questão pendente na Câmara dos Deputados, relacionada 
com as liberdades religiosas; apreciação dos trabalhos desenvolvidos pelos 
representantes parlamentares do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 23
 (DS): Carta de D. Manuel [Luís Coelho da Silva], bispo 
de Coimbra, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/74
Datas: 25/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Coimbra) - Considerações sobre os projectos de alteração 
à “lei Moura Pinto”, relacionados com o reconhecimento da personalidade 
jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 24
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/75
Datas: 26/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações acerca do comportamento que 
devia ser adoptado pelos deputados católicos, na discussão do contra-projecto 
sobre a personalidade jurídica da Igreja Católica; referência ao projecto sobre a 
liberdade do ensino religioso e a um conflito que envolvia o padroado português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 25
 (DS): Carta de D. Agostinho [de Jesus e Sousa], bispo 
coadjutor de Lamego, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/76
Datas: 28/04/1926
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lamego) - Parecer sobre a discussão parlamentar relativa 
ao reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica. Afirma-se a 
conveniência da aceitação do Decreto n.º 3856 [“Decreto Moura Pinto”], de 
22 de Fevereiro de 1918, como a base das reivindicações católicas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Missiva transcrita na obra “António Lino Neto: intervenções parlamentares 
(1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão 
de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, pp. 293-294.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 26
 (DS): Carta de D. José [Alves Matoso], bispo da Guarda, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/77
Datas: 29/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Guarda) - Considerações sobre o “decreto Moura Pinto” 
[Decreto n.º 3856, de 22 de Fevereiro de 1918].
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 27
 (DS): Carta de D. José [Alves Correia da Silva], bispo 
da Leiria, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/78
Datas: 29/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Leiria) - Considerações sobre os projectos de alteração 
ao [Decreto n.º 3856, de 22 de Fevereiro de 1918] (“lei Moura Pinto”); 
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agradecimento pelos sacrifícios e trabalhos de António Lino Neto, e colegas, 
em prol da liberdade da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 28
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/79
Datas: 04/05/1926
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Considerações sobre a “lei Moura Pinto” e sobre 
as restantes disposições regulamentares referentes à personalidade jurídica da 
Igreja Católica; votos de êxito para os trabalhos dos parlamentares católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 29
 (DS): Carta de D. Manuel [Vieira de Matos], arcebispo 
primaz de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/80
Datas: 08/05/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Pedido para António Lino Neto, na qualidade 
de deputado por Braga, prestar um serviço relacionado com o Congresso 
Nacional Eucarístico.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 30
 (DS): Carta do padre José A. Araújo para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/81
Datas: 23/05/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Ponte de Lima) - Mensagem de felicitação pela intervenção 
de António Lino Neto na defesa dos bens da Igreja, como deputado e como 
líder do Centro Católico Português; referência ao envio de ofícios da Junta 
Paroquial de Santa Cruz do Lima para o presidente da Câmara dos Deputados 
e para o deputado democrático Dr. Teófilo Carneiro, solicitando votos a favor 
do Projecto-lei n.º 6 L, respeitante à personalidade jurídica da Igreja; pedido 
de informações e de auxílio relativamente aos destinos do passal da freguesia 
de Santa Cruz do Lima; alusão ao Congresso Mariano Nacional, de Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 31
 (DS): Carta de D. Rafael [Maria da Assunção], bispo de Augusta e prelado 
de Moçambique, para D. Teotónio Vieira de Castro, bispo de Meliapor 
e Superior dos Colégios das Missões dos padres seculares
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/82
Datas: 30/05/1926
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lourenço Marques) - Protesto contra o decreto de 22 
de Abril de 1926, relacionado com Missões Religiosas, acusado de conter 
“doutrina anti-canónica inaceitável” e de representar “uma grave sintoma da 
indisciplina eclesiástica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui dois exemplares.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 32
 (DS): Carta de eclesiástico com a assinatura ilegível para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/83
Datas: 13/06/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santarém) - Solicitação do empenho de António Lino 
Neto na preparação do novo decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja, 
de modo a garantir que igrejas e dependências deixassem de ser governadas 
pelas Juntas de Freguesia.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 33
 (DS): Carta do abade Serafim Augusto da Cruz, secretário do Centro Católico 
Concelhio de Valença, para o Presidente do Centro Católico
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/84
Datas: 20/07/1926
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e Conteúdo: (São Pedro da Torre, Valença) - Referência à publicação 
do decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja; pedido para António Lino 
Neto obter, junto do Ministro da Justiça, os devidos esclarecimento sobre a 
situação dos presbitérios e quintas anexas, em Valença, que se encontravam 
em poder do Estado, mas não eram utilizadas para fins de utilidade pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 34
 (DS): Carta do cónego António Baptista Delgado para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/85
Datas: [16/08/1926]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [Olhão] - Solicitação da intervenção de António Lino 
Neto no sentido de se impedir a venda das residências paroquiais de Olhão e 
Moncarapacho à Câmara Municipal, acto que contrariava “a letra e o espírito” 
do decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Olhão».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 35
 (DS): Carta do abade António Ferreira de Mesquita, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/86
Datas: 24/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (São Paio de Favões, [Marco de Canaveses]) - Solicitação da 
intervenção de António Lino Neto, como presidente do Centro Católico Português, 
na defesa dos bens da Igreja; informação relacionada com o cumprimento do 
decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja, na diocese do Porto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 36
 (DC): Carta de António Pacheco para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/87
Datas: 25/08/1926-02/09/1926
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Porto) - Envio de um memorial da Irmandade de Santo 
António da freguesia de Pardilhó (concelho de Estarreja), no qual se reclamava 
o direito à capela de Santo António, da mesma freguesia. Pede-se o apoio de 
António Lino Neto para o deferimento da reclamação, de acordo com o decreto 
da personalidade jurídica da Igreja. Inclui o referido memorial.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 37
 (DS): Carta de D. Marcelino [António Maria Franco] 
bispo do Algarve, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/88
Datas: 26/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Faro) - Pedido de auxílio para a anulação do Decreto n.º 
12.119, de 16 de Agosto [de 1926], que determinava a cedência das residências 
paroquiais de Olhão e Moncarrapacho à Câmara de Olhão.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 38
 (DS): Carta do padre Alexandre Francisco Milheiro para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/89
Datas: 27/08/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Santo-feira?) - Solicitação de esclarecimentos sobre a 
aplicabilidade das determinações do decreto sobre a personalidade jurídica 
da Igreja, numa Confraria do Santíssimo Sacramento.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 39
 (DC): Carta do padre João Luís Lourenço Loução para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/90
Datas: 02/09/1926-20/09/1926
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Gondarém, [concelho de Vila Nova de Cerveira]) - Pedido de 
esclarecimentos relacionados com a aplicação do decreto sobre a personalidade 
jurídica da Igreja. Inclui nova missiva a agradecer as informações remetidas 
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por António Lino Neto, com considerações adicionais sobre a paróquia de 
Gondarém, nomeadamente no que se refere à gestão de propriedades e às 
relações entre párocos e paroquianos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 40
 (DC): Carta do padre António Lopes Coelho para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/91
Datas: 07/09/1926
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses) - Pedido para 
que fosse entregue uma carta a António Lino Neto. Inclui a referida missiva, 
informando sobre uma invasão e arrolamento de bens por parte da autoridade 
administrativa, e solicitando auxílio para a resolução do assunto. É mencionada a 
ausência de resposta a uma reclamação, por parte da Comissão Jurisdicional dos 
Bens das Extintas Congregações Religiosas. Integra também uma nova carta do 
padre António Lopes Coelho, dirigida a António Lino Neto, com esclarecimentos 
relativos à aplicabilidade do decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 41
 (DS): Carta de António Duarte de Jesus para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/92
Datas: 16/09/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Fanhões, Loures) - Agradecimento, em nome da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento de Fanhões, pelas informações relacionadas com a 
aplicação do decreto sobre a personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Selo branco da «Irmandade do Santíssimo Sacramento de Fanhões».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 42
 (DS): Ofício-circular dos gerais das Missões Religiosas de Angola e 
Moçambique e dos padres do Espírito Santo e Franciscanos para 
o cardeal-patriarca, arcebispos e bispos do continente
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/93
Datas: 1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Apreciação do decreto de 22 de Abril de 1926, 
relacionado com as missões religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 43
 (DS): Carta de A. Cândido L. das Eiras, presidente da Juventude 
Católica de Braga, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/94
Datas: [1926]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Braga) - Informação sobre uma reclamação enviada 
ao Parlamento pela Direcção da Juventude Católica de Braga, solicitando a 
aprovação da lei sobre a personalidade jurídica da Igreja Católica; pedido para 
António Lino Neto se deslocar a Braga, com o intuito de demonstrar dinâmica 
na acção dos católicos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Juventude Católica de Braga».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 44
 (DS): Carta do padre José Alves Correia para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/95
Datas: [1926]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Análise do decreto de 22 de Abril de 1926, relacionado 
com as missões religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 45
 (DS): Cartão de Francisco Veloso para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/96
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Considerações sobre a representação parlamentar 
do Centro Católico Português; informação sobre o cancelamento da candidatura 
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de Pinheiro Torres e sobre a sua discordância face às orientações do Centro 
Católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 46
 (DS): Carta de [D. Manuel Mendes Conceição Santos], arcebispo 
de Évora, para destinatário não identificado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/97
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Informação sobre a troca de impressões entre o 
arcebispo de Évora e os parlamentares católicos, acerca de projecto em discussão 
na Câmara dos Deputados; pedido para o destinatário enviar a António Lino 
Neto o seu parecer sobre a atitude a tomar na discussão da Lei Moura Pinto.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia. Timbre da «Secretaria Arquiepiscopal de Évora».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 47
 (DS): Telegrama de um grupo de Católicos de Montemor-o-
Novo, para o presidente da Câmara dos Deputados
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/03/98
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Montemor-o-Novo] - Manifestação de apoio às reivindicações 
dos católicos, nomeadamente no que se refere à liberdade do ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Cópia.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 2, doc. 48
 (SR): CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04
Datas: 1922-1925
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas de carácter oficial, dirigidas a António Lino 
Neto, na qualidade de deputado da Nação. Entre os remetentes, salienta-se 
a Secretaria da Presidência da República, solicitando a comparência de 
António Lino Neto na residência particular do Presidente da República, para o 
tratamento de assuntos que interessavam ao bem da Nação, ou convidando-o 
para cerimónias oficiais, como a da imposição das insígnias cardinalícias ao 
núncio apostólico em Portugal, Achille Locatelli. Destaca-se também um ofício 
do presidente do Ministério, solicitando a comparência dos deputados católicos 
numa reunião onde seriam expostos os planos governativos. Integra ainda a 
minuta de uma carta de António Lino Neto, deputado da Nação, dirigida ao 
Ministro da Justiça, com informação sobre medidas tomadas na Freguesia de 
Mação, contra o culto católico.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Dt./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, docs. 1-5
 (DS): Ofício-circular da Secretaria da Presidência da 
República para o deputado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04/01
Datas: 27/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto na residência particular do Presidente da República, para o tratamento 
de assunto que interessava ao bem da Nação.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria da Presidência da República».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, doc. 1
 (DS): Ofício-circular da Secretaria da Presidência da República 
portuguesa para o deputado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04/02
Datas: 14/11/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino 
Neto na residência oficial do Presidente da República, para o tratamento de 
assunto que interessava ao bem da Nação.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Secretaria da Presidência da República».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, doc. 2
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 (DC): Cartão do Presidente da República portuguesa, [António 
José de Almeida] para o deputado António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04/03
Datas: 1923
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Convite para a cerimónia da imposição das 
insígnias cardinalícias ao cardeal Achille Locatelli, arcebispo de Thessalónica 
e núncio apostólico em Portugal, cuja realização estava prevista para o dia 3 
de Janeiro de 1923, no Palácio Nacional da Ajuda. Inclui mais um cartão do 
Presidente da República portuguesa, solicitando a comparência do deputado 
António Lino Neto num almoço em honra do núncio apostólico em Portugal. 
Este cartão é complementado por dois bilhetes, com a designação do local 
reservado ao destinatário na mesa do referido almoço, e com a descrição do 
menu previsto. Integra, ainda, um exemplar do «Diário do Governo» (II Série, 
n.º 6), de 8 de Janeiro de 1923, e o recorte de um jornal não identificado com 
relatos da cerimónia.
Idioma: Por./ Fra.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, doc. 3
 (DS): Ofício do presidente do Ministério para António Lino 
Neto, “leader católico na Câmara dos Deputados”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04/04
Datas: 05/01/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência dos deputados 
católicos numa reunião agendada para o dia 8 de Janeiro de 1924, que tinha 
como objectivo a exposição de planos governativos e a posterior troca de ideias.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Presidência do Ministério. Gabinete do Presidente».
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, doc. 4
 (DS): Minuta de carta de António Lino Neto, deputado 
da Nação, dirigida ao Ministro da Justiça
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/04/05
Datas: 04/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Informação sobre medidas tomadas pelo 
delegado de Governo e Junta de Freguesia de Mação contra o culto católico, 
nomeadamente a obrigatoriedade da entrega das chaves da igreja matriz, 
a interdição dos sinos e a proibição do acompanhamento de enterros por 
sacerdotes em hábitos talares. Solicita-se a intervenção do destinatário para 
a inviabilização de tais medidas, salientando-se o facto de a população ser na 
totalidade católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 3, doc. 5
 (SR): ESCRITOS, ARTIGOS, ENTREVISTAS E DISCURSOS DE ANTÓNIO LINO NETO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05
Datas: [1918-1928?]
Dimensão: 28 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos avulsos e artigos de imprensa, com 
excertos, relatos ou transcrições integrais de intervenções parlamentares de 
Lino Neto. Sublinham-se os apontamentos dedicados às seguintes matérias: as 
relações entre o Estado e a Igreja; a cronologia dos factos relevantes, relacionados 
com “O Padroado do Oriente; o Governo de José Domingues dos Santos; a 
queda do Governo de Rodrigues Gaspar; o inquérito à administração do Banco 
de Portugal, motivado pelas acusações formuladas por Amâncio de Alpoim, em 
1926. Ao nível dos textos publicados na imprensa, importa destacar os discursos 
ou comunicações sobre os seguintes temas: reivindicação dos católicos quanto 
à celebração do baptismo; a “desamortização dos baldios”; orçamento de 
Estado para a Comissão da Lei de Separação e das Congregações Religiosas; 
a questão de Moçambique; a política religiosa e a acção do Centro Católico 
(1923); a “redução dos juros do empréstimo” (1924); as liberdades religiosas; 
as exéquias do Papa Bento XV; os bens dos estabelecimentos de beneficência; 
o encerramento do colégio-hospício do “Corpus Christi”, em Vila Nova de Gaia; 
a comemoração dos feitos de Gago Coutinho e Sacadura Cabral; o orçamento 
geral do Estado; o estabelecimento, exploração e manutenção de uma frota 
mercante do Estado; a atitude da minoria católica perante o Governo (1924); 
as orientações e objectivos políticos da minoria católica. Salientam-se, ainda, 
as entrevistas, publicadas na imprensa, sobre os seguintes assuntos: incidentes 
ocorridos na Câmara dos Deputados, com parlamentares da minoria católica 
(1922); as opiniões dominantes no Parlamento sobre as regalias da Igreja; a 
aplicação da liberdade do ensino religioso, defendida por Leonardo Coimbra; 
a criação de estudos católicos superiores.
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Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp./ Dt.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, docs. 1-28
 (DC): Discursos parlamentares de António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/01
Datas: [1918-1924]
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa de diversos jornais, com 
excertos ou relatos de discursos e intervenções parlamentares de António 
Lino Neto, entre os quais: discurso sobre a reivindicação dos católicos quanto 
à celebração do baptismo; discurso sobre a “desamortização dos baldios”; 
discurso no qual manifestou a necessidade do orçamento do Ministério da Justiça 
contemplar a Comissão da Lei de Separação e das Congregações Religiosas; 
intervenção propondo um voto de saudação pelo octogésimo aniversário do 
cardeal-patriarca de Lisboa; discurso sobre a questão de Moçambique; discurso 
proferido em finais de Julho de 1923, sobre a política religiosa e a acção do 
Centro Católico; discurso proferido a 12 de Maio de 1924, sobre a “redução dos 
juros do empréstimo”; discurso sobre as liberdades religiosas; discurso sobre 
as exéquias do papa Bento XV; discurso sobre os bens dos estabelecimentos de 
beneficência; discurso sobre o encerramento do colégio-hospício do “Corpus 
Christi”, em Vila Nova de Gaia; discurso sobre a comemoração dos feitos de 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui a capilha original.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 1
 (DS): “A Igreja e a República. As imbecilidades de um deputado da maioria […]- 
O sr. dr. Lino Neto fala e promete uma entrevista para o nosso jornal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/02
Datas: 14/03/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano VI, n.º 1151, pp. 1-2) - Informação 
sobre uma entrevista a António Lino Neto e a Carvalho da Silva, relativa a 
incidentes ocorridos na Câmara dos Deputados, nos quais estiveram envolvidos 
deputados na minoria católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 2
 (DS): “O Centro no Parlamento”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/03
Datas: 29/05/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A União» - Informação sobre uma intervenção de António 
Lino Neto no Parlamento, a propósito da discussão do orçamento geral do Estado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 3
 (DS): “Os católicos no Parlamento”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/04
Datas: 05/08/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio de Coimbra - Semanário órgão oficial do Centro 
Católico» (ano I, n.º 21, p. 3) - Relato de intervenções parlamentares de António 
Lino Neto, Dinis da Fonseca e Cunha Barbosa. Transcrição da primeira parte 
do discurso proferido no âmbito da discussão de uma proposta para a venda 
de lotaria do Brasil à Cruz Vermelha.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 4
 (DS): “Os Católicos no Parlamento”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/05
Datas: 12/08/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio de Coimbra - Semanário órgão oficial do Centro 
Católico» (ano I, n.º 22, p. 4) - Resumo de um discurso parlamentar de António 
Lino Neto relativo ao estabelecimento, exploração e manutenção de uma frota 
mercante do Estado. Apresenta como causa dos grandes escândalos da pátria, 
o enfraquecimento do carácter e a ausência das sanções religiosas tradicionais. 
Inclui também o artigo intitulado “Dr. Oliveira Salazar. Centro Católico Português. 
Princípios e organização” (pp. 3-4), sobre a tese apresentada por Oliveira Salazar 
no II Congresso do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 5
 (DC): “Elevação. Os aviadores no Congresso Nacional. A Sessão de 
ontem esteve à altura da gloriosa travessia do Atlântico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/06
Datas: 30/10/1922-08/11/1922
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 59.º, n.º 20.408, pp. 1-2) - Relato 
de uma sessão parlamentar de homenagem a Gago Coutinho e a Sacadura 
Cabral. Contém os resumos das várias intervenções, incluindo a de António Lino 
Neto. Inclui também artigos dos jornais «A Época» (ano IV, n.º 1.192, pp. 1-2) e 
«O Mundo» (ano XXIII, n.º 7.532, p. 1) sobre o mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 6
 (DS): “Uma opinião autorizada. A Igreja e o regime republicano.  
A opinião do sr. dr. Lino Neto […]. O próximo congresso católico 
e a atitude de Leonardo Coimbra. A opinião do Parlamento”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/07
Datas: 15/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Transcrição de uma entrevista a 
António Lino Neto, com informação sobre os seguintes temas: a Pastoral e a sua 
aceitação pela opinião republicana; as opiniões dominantes no Parlamento sobre 
as regalias da Igreja; a aplicação da liberdade do ensino religioso, defendida 
por Leonardo Coimbra; a realização de um Congresso Católico; a criação de 
estudos católicos superiores.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 7
 (DS): Apresentação do Governo de António Maria da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/08
Datas: [1922]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição 
de um discurso parlamentar de António Lino Neto, representando a minoria 
católica na apresentação do Governo de António Maria da Silva. Para além 
da mensagem de cumprimentos e de boas vindas dirigida ao novo Governo, 
são descritas as orientações políticas da minoria católica. Referência ao facto 
de a declaração ministerial não ter contemplado qualquer alusão à “Pastoral 
Colectiva do Episcopado Português”; pedido para que os partidos considerem 
a Igreja “como um facto de carácter profundamente nacional, tão nacional 
como a independência da Pátria”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 8
 (DS): “Neutralidade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/09
Datas: 22/04/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» - Referência a uma intervenção 
parlamentar de António Lino Neto, na qual, em nome da minoria católica, 
recusou saudar Afonso Costa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 9
 (DS): “O caso das congregações. O sr. dr. Lino Neto diz ao 
«Século» o que pensa da situação do sr. dr. Borges 
Grainha, em face da lei e dos interesses nacionais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/10
Datas: 07/07/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 43.º, n.º 14.869) - Considerações de 
António Lino Neto relativas a uma entrevista feita a Borges Grainha, na qual 
expunha a sua opinião sobre a existência de congregações religiosas em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 10
 (DS): “O novo presidente da República quem será? A atitude da minoria católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/11
Datas: 13/07/1923
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Transcrição de declarações de António 
Lino Neto sobre a eleição presidencial.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 11
 (DS): “Os católicos no Parlamento. Notável discurso do sr. dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/12
Datas: 10/01/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XXXIX, n.º 8.468-25, p. 4) - Transcrição 
de um discurso parlamentar de António Lino Neto sobre “as condições do novo 
Governo e a atitude da minoria católica perante ele”. Para além da mensagem 
de saudação é prometida, em nome da minoria católica, uma “colaboração 
franca e leal”, caso as opções tomadas pelo Governo não contrariassem os 
interesses do país.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 12
 (DS): “Os Católicos no Parlamento. Sensacional discurso 
do ilustre presidente do Centro Católico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/13
Datas: 06/12/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XXXIX, n.º 8.797-346, p. 1) - Reprodução de 
parte de um discurso de António Lino Neto, proferido na Câmara dos Deputados, 
em 5 de Dezembro de 1924, no qual explicitou “as razões que levaram a minoria 
católica a votar contra o governo do Sr. Rodrigues Gaspar”. São também expostos 
as orientações e objectivos políticos do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 13
 (DS): “Quatro mortes ilustres na política portuguesa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/14
Datas: 12/01/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de 
um discurso de António Lino Neto, proferido na Câmara dos Deputados, em 
12 de Janeiro de 1925, através do qual associa a minoria católica ao voto de 
sentimentos pela morte de Gonçalo de Almeida Garrett, António Sardinha, 
Melo e Sousa e Aníbal Soares.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 14
 (DS): “Os parlamentares do Centro em face do novo Governo 
da presidência do sr. Victorino Guimarães”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/15
Datas: 19/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de um 
discurso de António Lino Neto, proferido na Câmara dos Deputados, em 19 de 
Fevereiro de 1925, no qual, para além da mensagem de cumprimentos ao novo 
Governo, são expostas as orientações e objectivos políticos da minoria católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 15
 (DS): “Debate político sobre a reforma bancária”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/16
Datas: 23/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de 
um discurso de António Lino Neto, proferido na Câmara dos Deputados, em 
23 de Fevereiro de 1925, no qual analisa a publicação do decreto n.º 10.474, 
relacionado com a reforma bancária.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 16
 (DS): “Os católicos diante dos Governos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/17
Datas: [1925]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de 
um discurso de António Lino Neto, proferido na Câmara dos Deputados a 6 de 
Julho” de [1925], por ocasião da apresentação do Governo de António Maria 
da Silva. Para além da mensagem de cumprimentos ao novo Governo, contém 
referências às orientações e aos objectivos políticos da minoria católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 17
 (DC): “No Parlamento o debate sobre Macau. Uma moção da minoria 
católica aprovada por enorme maioria. Intempestiva intervenção do 
deputado sr. Jaime de Sousa. Enérgicas palavras do sr. Dr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/18
Datas: [1925]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Descrição de um debate parlamentar 
sobre Macau, decorrido em sessão de 16 de Junho de 1925, com a transcrição 
de intervenções de António Lino Neto. Referência ao Padroado Português no 
Oriente e à questão das liberdades religiosas. Inclui apontamentos sobre a 
mesma temática.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 18
 (DS): “Os Católicos e o Estado. Lino Neto diz-nos o que pensa 
acerca do decreto da personalidade jurídica às Igrejas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/19
Datas: 08/07/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Transcrição de uma entrevista feita 
a António Lino Neto sobre a promulgação do decreto da autoria de Manuel 
Rodrigues (antigo ministro da Justiça), que reconhecia a personalidade jurídica 
das Igrejas e estabelecia o ensino religioso nas escolas particulares.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 19
 (DC): As relações entre o Estado e a Igreja
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/20
Datas: [1926]
Dimensão: 24 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, subordinados ao 
tema das relações entre o Estado e a Igreja. Inclui também apontamentos 
das próprias intervenções parlamentares e rascunhos preparatórios de um 
documento regulamentar sobre a personalidade jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 20
 (DC): O reconhecimento da personalidade jurídica da 
Igreja Católica por parte do Estado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/21
Datas: [1926]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre o projecto-lei 
apresentado pelos deputados católicos, reivindicando o reconhecimento da 
personalidade jurídica da Igreja Católica e a restituição de todos os seus bens, 
retirados por efeito da Lei da Separação do Estado das Igrejas. Inclui a minuta de 
uma moção de ordem, na qual se afirma, entre outros assuntos, a necessidade do 
reconhecimento da personalidade jurídica dos católicos, assim como a restituição 
dos bens da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 21
 (DC): [Amâncio] de “Alpoim e o Banco de Portugal 
perante a Comissão de Contas Públicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/22
Datas: 1926-1928
Dimensão: 160 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto sobre um inquérito 
à administração do Banco de Portugal, motivado por acusações formuladas 
por Amâncio de Alpoim. Inclui diversos documentos sobre o mesmo assunto, 
com destaque para os seguintes: recorte do jornal «A Lanterna Socialista» 
(ano 1, n.º 2, 09/01/1926) com a descrição do discurso do deputado socialista 
Amâncio de Alpoim, dirigido ao Parlamento, em [4 de Janeiro de 1926], 
acusando a administração do Banco de Portugal de falsificar as contas e as 
notas e de defraudar o país; cópias de declarações de Amâncio de Alpoim e de 
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várias entidades ligadas ao Banco de Portugal; minuta de um parecer emitido 
pela Comissão Parlamentar de Contas Públicas; mapa com o “quantitativo 
das principais rubricas do balanço do Banco de Portugal em 1925”. Integra, 
ainda, um ofício do chefe da repartição da Secretaria-Geral do Ministério das 
Finanças para António Lino Neto, com informação sobre o inquérito feito à 
administração do Banco de Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Notas: Inclui a capilha original.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 22
 (DC): “O Padroado Português no Oriente”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/23
Datas: 1927
Dimensão: 14 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos com a cronologia dos factos relevantes, 
relacionados com “O Padroado do Oriente”; alusão às aspirações do clero 
indiano relativamente à obtenção da dignidade episcopal. Inclui o boletim 
«Echos da Missão de Shiu-Hing» (ano III, n.º 28, Abril de 1927) com o catálogo 
dos objectos enviados pela Missão de Shiu-Hing (definida como “uma parte 
vastíssima do Padroado Português no Extremo Oriente”) para a Exposição 
Missionária Nacional, realizada em Lisboa [em 1927]; um artigo de Jaime do 
Inso, publicado no jornal «Diário de Notícias» (04/07/1928), com referências 
à missão católica, ao ensino do Português e à obra dos jesuítas na China; um 
artigo da revista «Vida Católica» (Ano XII, n.º 191, Maio de 1928), intitulado 
“O Padroado do Oriente”, com a descrição de um acordo estabelecido entre 
o Governo português e o Vaticano sobre os direitos do Padroado do Oriente.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 23
 (DS): O Centro Católico no Parlamento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/24
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto com informação sobre 
os seguintes temas: a aprovação da moção de Cunha Leal pelas oposições; o 
Governo de José Domingues dos Santos; a queda do Governo de Rodrigues 
Gaspar, pela votação da minoria católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: O suporte dos apontamentos é um cartão de António Maria Patrício 
(Automóveis de aluguer).
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 24
 (DC): Preparação de diplomas regulamentares sobre 
a personalidade jurídica das Igrejas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/25
Datas: [s.d.]
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos e redacções preliminares de diplomas 
regulamentares, referentes ao reconhecimento, por parte do Estado, da 
personalidade jurídica das Igrejas, agremiações ou confissões religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 25
 (DS): Protesto contra o atentado de que havia sido alvo o bispo de Beja
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/26
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado com a descrição de 
uma intervenção parlamentar de António Lino Neto, dedicada a um atentado 
à bomba contra D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 26
 (DS): Saudação dirigida às senhoras
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/27
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de 
uma intervenção parlamentar de [António Lino Neto], associando a minoria 
católica a uma saudação dirigida às senhoras.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 27
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 (DS): Apoio aos projectos católicos para o reconhecimento 
da personalidade jurídica das Igrejas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/05/28
Datas: [s.d.]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: Listagem com a discriminação da base social de apoio às 
reivindicações dos deputados católicos, nas dioceses de Viseu, Coimbra, Beja, 
Lisboa, Porto, Guarda, Algarve, Madeira, Açores e arquidioceses de Évora e Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 26, mç. 4, doc. 28
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06
Datas: 1918-1953
Dimensão: 49 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa que, contendo ou 
não referências à intervenção directa de António Lino Neto, expõem questões 
e problemas do interesse da minoria católica, debatidos no Parlamento. 
Predominam os seguintes assuntos: o ensino religioso, salientando-se os artigos 
de Trindade Coelho e Fernando de Sousa (transcrição de uma entrevista a Guerra 
Junqueiro); as missões religiosas; a venda de passais e outros bens da Igreja 
Católica (artigo de Fernando de Sousa); o reconhecimento da personalidade 
jurídica da Igreja Católica por parte do Estado; o escândalo relacionado com 
uma exposição no Brasil; o incidente desencadeado com a representação da 
Câmara dos Deputados nas cerimónias fúnebres em honra do papa Bento 
XV; a cerimónia da imposição do barrete cardinalício ao núncio apostólico 
em Portugal, Achille Locatelli; debate em torno dos diplomas reguladores das 
relações entre o Estado e a Igreja Católica (artigo de Fernando de Sousa sobre 
os vários projectos de lei debatidos no Parlamento).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, docs. 1-49
 (DS): “A Soberania de Deus eloquentemente afirmada no Parlamento português”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/01
Datas: 11/12/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Revista Católica» (ano XXV, n.º 97, pp. 1-2) - Caracterização 
das intervenções parlamentares de António Lino Neto, Pinheiro Torres e Pinto 
Coelho, na Sessão da Câmara dos Deputados de dia 3 de Dezembro de 1918.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 1
 (DS): “Representantes da Nação. A existência de boas leis e solução de 
problemas como o barateamento da vida e a valorização do escudo 
dependem de vós, em quem o país tem postos os olhos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/02
Datas: 28/08/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 41.º, n.º 14.206, p. 1) - Considerações 
sobre os trabalhos desenvolvidos no Parlamento, com referências à instabilidade 
ministerial. Inclui a listagem e o retrato dos representantes da nação no 
Parlamento, incluindo o de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 2
 (DS): “Um incidente parlamentar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/03
Datas: 07/03/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano III, n.º 952) - Informação sobre um 
incidente relacionado com a representação da Câmara dos Deputados nas 
cerimónias fúnebres em honra do papa Bento XV, decorridas na Sé. Inclui, 
ainda, um artigo com as bases para a organização do projecto do Instituto 
Católico, apresentadas por Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 3
 (DS): “O ensino primário oficial […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/04
Datas: 10/05/1922
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.015, pp. 1-2) - Entrevista feita a 
Silva Barreiro, presidente da União do Professorado Primário Português, sendo 
que numa das partes aborda a questão do ensino religioso. Inclui também a 
publicação de uma carta de Alberto Dinis da Fonseca, sob o título “Congresso 
das Juntas Católicas” (p. 2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 4
 (DS): “Palavras que ficam. O ensino religioso. Breves mas 
concretas afirmações do sr. dr. Trindade Coelho”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/05
Datas: 11/05/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «A Época» (ano IV, n.º 1.016, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 5
 (DS): “Projecto de lei da Separação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/06
Datas: 31/05/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Primeiro de Janeiro» (ano 54, n.º 130, p. 1) - Artigo de 
Trindade Coelho abordando as seguintes temáticas: projecto de lei de separação 
da Igreja do Estado; problemas do ensino religioso e das missões religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 6
 (DS): “Um discurso. A Lei da Separação da Igreja do Estado. 
Apreciação pelo deputado liberal, sr. José Pedro Ferreira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/07
Datas: 07/07/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «República» (ano XI, n.º 3.552, pp. 1-2) - Reprodução do 
discurso de José Pedro Ferreira, proferido na sessão de 3 de Julho de 1922, 
com sugestões de emendas a introduzir no projecto de Lei da Separação da 
Igreja do Estado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 7
 (DS): “Aspectos políticos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/08
Datas: 22/10/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 58.º, n.º 20.391) - Informação 
sobre a apresentação do Governo ao Parlamento, com referência à necessidade 
do apoio dos católicos e de todas as correntes de opinião que pudessem assumir 
responsabilidades na administração pública.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 8
 (DS): “A bomba na igreja do Socorro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/09
Datas: 23/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 59.º, n.º 20.423, p. 1) - Referência 
a uma intervenção parlamentar de António Lino Neto, na qual condenou 
atentados ocorridos na igreja do Socorro, em Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 9
 (DS): “O ensino religioso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/10
Datas: 05/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Pátria» (ano III, n.º 757, p. 1) - Artigo de Trindade Coelho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 10
 (DS): “Pacificação Religiosa. A questão da Liberdade de 
ensino [...]. A República e a Lei da Separação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/11
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Datas: 14/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 593, p. 1) - Relato de 
uma reunião que contou com a presença dos parlamentares democráticos, 
presidente do Ministério e ministro da instrução, na qual se debateu a questão 
da liberdade do ensino religioso. Contém também um artigo descrevendo uma 
sessão na Câmara dos Deputados, que contou com a intervenção de António 
Lino Neto, na qual se abordou um escândalo que envolvia a participação 
portuguesa numa exposição do Rio de Janeiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 11
 (DS): “O dia político. Ainda o caso do ensino religioso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/12
Datas: 16/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «O Século» (ano 42,º, n.º 14.672, p. 2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 12
 (DS): “Política de expedientes. Comissões parlamentares - seus 
métodos de trabalho e os vícios que os enfermam […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/13
Datas: 18/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 58.º, n.º 20.4447, p. 1) - Artigo 
de Alberto Xavier, com informação sobre as competências das maiorias e das 
minorias para legislar, com referência a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 13
 (DS): “Perigosa desorientação. Os estranhos actos e palavras do sr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/14
Datas: 18/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 597, p. 1) - Apreciação 
de actos e declarações de António Lino Neto no âmbito da questão do ensino 
religioso e a propósito do escândalo relacionado com uma exposição no Brasil.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 14
 (DS): “O ensino religioso nas escolas. O deputado sr. Carvalho dos Santos 
emite a sua opinião sobre o assunto, fundamentando-o juridicamente”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/15
Datas: 23/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «O Século» (ano 42.º, n.º 14679, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 15
 (DS): “A opinião republicana e a Igreja.  
Manifestação inconvenientíssima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/16
Datas: 24/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 603, p. 1) - Apresentação das 
deliberações de uma reunião conjunta das Comissões Municipais e Paroquias do 
Partido Republicano Português, relativamente às intenções governamentais de 
permissão do ensino religioso nos colégios e à imposição do barrete cardinalício 
ao núncio apostólico em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 16
 (DS): “O Parlamento visto por um repórter que só por dever lá comparece […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/17
Datas: 1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Artigo de L. Consigliéri Sá Pereira, 
descrevendo uma sessão da Câmara dos Deputados, com referência a António 
Lino Neto. Inclui caricaturas da autoria de Menezes Ferreira.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 17
 (DS): “Notas políticas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/18
Datas: [1922?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «O Primeiro de Janeiro», criticando «A 
Época», pela forma como este periódico publicou discursos parlamentares de 
António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 18
 (DS): “A constituição alemã e a constituição portuguesa 
sobre a liberdade do ensino religioso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/19
Datas: [1922?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época?» - Artigo de C. Mota.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 19
 (DS): “A imposição do barrete cardinalício. À cerimónia na Ajuda 
assistiram o Governo, o Corpo Diplomático, os metropolitas 
e os mais altos representantes do mundo oficial”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/20
Datas: 04/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 43.º, n.º 14.689, pp. 1-2) - Relato da 
cerimónia da imposição do barrete cardinalício ao núncio apostólico em Portugal, 
Achille Locatelli. Inclui a transcrição de discursos e a reprodução de fotografias.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 20
 (DS): “Actualidades: O «Mundo» e o senhor Pro-Nuncio”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/21
Datas: 07/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 615, p. 1) - Reacção a um 
artigo do jornal «O Mundo», que considerava uma derrota para os monárquicos 
o “barreteamento do sr. Cardeal Locatelli pelo sr. Presidente da República”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 21
 (DS): “Política e Filosofia. Assim falou Leonardo Coimbra expondo as 
razões porque ofendeu a liberdade de ensino religioso e justificando 
a sua resolução de abandonar o partido a que pertence”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/22
Datas: 08/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 60.º, n.º 20.466, p. 1) - Publicação 
de uma entrevista feita a Leonardo Coimbra, na qual foram abordados temas 
como a relação entre a religião e a ciência; o alcance político da educação 
religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 22
 (DS): “Antes e depois. A «inoportunidade» do ensino religioso. 
Ainda as opiniões do sr. Cardeal Locatelli”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/23
Datas: 09/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo publicado no «Correio da Manhã» (ano II, n.º 617, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 23
 (DC): “Afirmação gravíssima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/24
Datas: 12/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 620, p. 1) - Apreciação de 
declarações de António Lino Neto, nas quais afirmava a inconstitucionalidade 
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da liberdade do ensino religioso nas escolas particulares. Destaca-se ainda o 
artigo intitulado “Na apresentação ao Governo. A questão do ensino religioso. 
A atitude da minoria monárquica”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 24
 (DS): “O ensino religioso e as declarações do chefe do governo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/25
Datas: 12/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.257, p. 1) - Artigo de J. Fernando 
de Sousa (Nemo), apreciando os fundamento da opinião de António Maria da 
Silva, relativamente à liberdade do ensino religioso nas escolas particulares. 
Referência à opinião de António Lino Neto sobre o assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 25
 (DS): “Da Liberdade”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/26
Datas: 22/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 2.º, n.º 551) - Considerações 
sobre um artigo de Bernardino Machado, publicado no jornal «A Pátria», no 
qual, fazendo o ponto de situação dos factos salientes da política, se referia, 
entre outros temas, à imposição do barrete cardinalício ao núncio apostólico 
em Portugal.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 26
 (DS): “A questão do ensino religioso. Guerra Junqueiro. O glorioso 
poeta dos ‘simples’, entrevistado pelo «Diário de Notícias», 
faz uma enternecedora profissão de fé religiosa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/27
Datas: 26/01/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Diário de Notícias» (ano 60.º, n.º 20.484, p. 1).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 27
 (DS): “O ensino religioso. Nobilíssimas declarações. Guerra Junqueiro 
pronuncia-se abertamente a favor do ensino da religião 
nas escolas particulares e da liberdade religiosa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/28
Datas: 27/01/1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1269, pp. 1-2) - Artigo de Nemo 
[José Fernando de Sousa], com a transcrição de uma entrevista feita a Guerra 
Junqueiro sobre o ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 28
 (DS): “«Especial deferência». A venda dos passais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/29
Datas: 02/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.274, p. 1) - Artigo de Fernando 
de Sousa (Nemo), com informação sobre a venda de passais e outros bens da 
Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 29
 (DS): “Aos pés da Maçonaria. Um quadro perfeito”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/30
Datas: 06/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 644, p. 1) - Considerações 
sobre um artigo do jornal «A União», que responsabilizava os deputados 
monárquicos, o jornal «A Época» e Leonardo Coimbra pelo não cumprimento 
de uma declaração ministerial relativa à liberdade do ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 30
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 (DS): “Bens da Igreja. Início da reparação?”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/31
Datas: 26/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.297, p.1) - Artigo de Fernando 
de Sousa (Nemo), com informação sobre a divulgação e os antecedentes dos 
projectos relacionados com a restituição dos bens da Igreja, nomeadamente: 
o projecto apresentado pelos deputados monárquicos, de 23 de Abril de 1922, 
que reivindicava a restituição dos bens da Igreja e o deferimento das principais 
reivindicações católicas; projecto apresentado pelos deputados do Centro 
Católico Português, de 9 de Março de 1922, que reivindicava para a hierarquia 
eclesiástica a faculdade de adquirir e possuir os bens necessários ao exercício da 
sua missão; por fim, o contra-projecto relativo ao mesmo assunto apresentado 
pela Comissão de Legislação Civil e Comercial da Câmara dos Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 31
 (DS): “Bens da Igreja. A genesis de um projecto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/32
Datas: 27/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: A Época» (ano IV, n.º 1.298, p. 1) - Artigo de Fernando de 
Sousa (Nemo), sobre a forma como as Comissões Parlamentares receberam 
os projectos relacionados com a restituição dos bens da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 32
 (DS): “Bens da Igreja. Personalidade Jurídica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/33
Datas: 28/02/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano IV, n.º 1.299, p. 1) - Artigo de Fernando de 
Sousa (Nemo), analisando o projecto da Comissão dos Negócios Eclesiásticos, 
de 3 de Julho de 1922, relativo à personalidade jurídica da Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 33
 (DS): “A Lei da Separação […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/34
Datas: 21/04/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Noticias» (ano 60, n.º 20.567, p. 1) - Informação 
acerca das comemorações do aniversário da entrada em vigor da Lei da 
Separação do Estado das Igrejas. Referência à entrega de uma representação 
da Associação do Registo Civil na Câmara dos Deputados, protestando contra 
as projectadas alterações àquele diploma.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 34
 (DS): “Reivindicações católicas. Uma importante 
reunião nas Juventudes monárquicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/35
Datas: 04/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano III, n.º 728, p. 1) - Informação 
sobre uma reunião realizada na sede das Juventudes Monárquicas, sob a 
presidência de Fernando Pizarro, na qual ficou decidido enviar ao Parlamento 
uma representação assinada pelos católicos de Lisboa, solicitando a liberdade 
do ensino e o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 35
 (DS): “O Dr. Afonso Costa e a lei da Separação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/36
Datas: 24/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Debate» - Considerações de Afonso Costa sobre as 
discussões parlamentares relacionadas com o reconhecimento da personalidade 
jurídica das Igrejas, com a entrega dos bens que estavam ao serviço da Igreja 
Católica antes da Lei da Separação, referindo-se, ainda, à possibilidade das 
Igrejas poderem adquirir livremente os seus bens.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 36
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 (DS): “As reivindicações católicas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/37
Datas: 30/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano III, n.º 754, secção “Crónica dos 
Deputados”, p. 2) - Informação sobre o pedido formulado por António Lino Neto, 
solicitando, de acordo com as reivindicações católicas, a discussão do projecto de 
alteração da Lei da Separação do Estado das Igrejas. Referência ao protesto contra 
a publicação do relatório de Borges Grainha acerca das congregações religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 37
 (DS): “O 1.º Congresso Eucarístico Nacional. Passagem nos caminhos de ferro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/38
Datas: [13/06/1924]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de jornal não identificado, com informação sobre a 
aplicabilidade e as vantagens do bónus nos transportes ferroviários, concedido 
aos colaboradores do 1.º Congresso Eucarístico Nacional. Referência a uma 
intervenção parlamentar de António Lino Neto, aludindo ao decreto que 
legitimava o referido bónus.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 38
 (DS): “A Crise. O sr. dr. Lino Neto leader católico declara que, se o 
sr. dr. Afonso Costa traz um plano de realizações imediatas, 
certamente encontrará o apoio do seu partido”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/39
Datas: 07/11/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 59.º, n.º 20.764, p. 1) - 
Esclarecimentos sobre a posição dos católicos, relativamente à possibilidade 
da formação de um Governo presidido por Afonso Costa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Documento deteriorado.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 39
 (DS): “Adaptações políticas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/40
Datas: 1923
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Correio de Coimbra» - Artigo de Serras e Silva, exortando 
os católicos a adaptarem-se politicamente ao regime instaurado. Recorte colado 
numa folha de notas taquigráficas de António Lino Neto, referentes à sessão 
na Câmara dos Deputado de 7 de Junho de 1923, na qual se trataram assuntos 
como as missões religiosas e o padroado do oriente.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 40
 (DS): “Um documento político”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/41
Datas: 11/01/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano XXXIX, n.º 8.469-26, p. 1) - Relato das 
impressões causadas pelas “patrióticas e levantadas palavras” proferidas pelo 
líder da minoria católica numa sessão parlamentar. O mesmo número do jornal 
contém ainda sublinhados os seguintes artigos: “As missões em Angola”, “Pelas 
dioceses do Alentejo. Em prol da lavoura nacional”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 41
 (DS): “Parlamentares católicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/42
Datas: 22/07/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A actualidade» (ano VI, 2.ª série, n.º 286, p. 1) - Homenagem 
aos deputados do Centro Católico por terem cumprido “nobremente o seu 
dever para com a Igreja e com a Pátria”. Inclui a reprodução de um retrato 
de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 42
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(DC): “A Cerca do Seminário de Coimbra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/43
Datas: 10/01/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Resposta ao manifesto intitulado “À cidade 
de Coimbra e aos seus representantes no Parlamento. A cerca do Seminário. 
Esclarecendo o público”, na qual se procura demonstrar que, canónica e civilmente, 
a cerca pertence ao Seminário. Inclui o referido manifesto, publicado pelo 
Centro Republicano “José Falcão” (Coimbra, 7 de Janeiro de 1926), acusando o 
Seminário e o bispo de Coimbra de desrespeito pelas determinações legítimas 
da República, ao negarem a cedência da cerca do Seminário para a construção 
de uma escola primária. É ainda dirigida uma crítica directa a António Lino 
Neto, enquanto representante dos católicos no Parlamento.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 43
 (DS): “A personalidade jurídica da igreja católica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/44
Datas: 19/03/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com o relato de uma 
reunião das comissões políticas do Partido Republicano Português, realizada a 18 
de Março de 1926, na qual se apreciou o projecto sobre a personalidade jurídica 
da Igreja Católica (discutido a 19 de Março de 1926, na Câmara dos Deputados). 
Defende-se a rejeição do referido projecto e confirma-se a necessidade de “fazer 
voltar a Lei da Separação à sua primeira essência”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 44
 (DS): “As reivindicações católicas. […] Assim o afirma um dos representantes 
mais categorizados do Centro Católico, o Sr. Dr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/45
Datas: 12/06/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Tarde» (ano II, n.º 358, p. 1) - Artigo de Alberto 
Xavier, apoiando o deferimento das reivindicações católicas, nomeadamente 
o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja, a liberdade de ensino 
religioso nas escolas particulares e a devolução dos bens, alfaias e presbitérios 
não utilizados pelo Estado ou outras entidades. Contém a reprodução de um 
retrato de António Lino Neto e a transcrição de ideias por este defendidas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 45
 (DS): “Missões católicas portuguesas da África e de Timor. O seu estatuto 
orgânico, elaborado pelo sr. Ministro das Colónias [...]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/46
Datas: 05/10/1926
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» - Relatório sobre os serviços missionários 
portugueses em Timor e nas colónias de África. Contém a transcrição dos 
54 artigos do estatuto orgânico das Missões Católicas Portuguesas de África 
e Timor, organizados com base na seguinte estrutura: “Missões católicas 
portuguesas”,”Personalidade jurídica”, “Pessoal e casas de formação”, 
“Classificação das missões”, “Dotação anual”, “Programa”, “Directores das 
missões”, “Missionários e auxiliares”, “Pessoal contratado”, “Disposições gerais”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 46
 (DS): “Lei da Separação”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/47
Datas: [1926]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, sobre as reacções 
da Associação do Registo Civil a projectos de diplomas regulamentares sobre 
a personalidade jurídica da Igreja Católica; referência à aprovação de um 
protesto contra o ensino religioso, por parte do Centro Escolar Republicano 
Dr. Magalhães Lima.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 47
 (DS): “Centro Católico. Rememora-se a sua notável 
acção em prol da Igreja e de portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/48
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Datas: 25/05/1933
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Jornal» - (Ano 1, Série II, n.º 284, p. 1) - Considerações 
sobre a acção parlamentar dos deputados do Centro Católico Português, 
nomeadamente António Lino Neto, Joaquim Dinis da Fonseca, António Augusto 
de Castro Meireles, Pacheco de Amorim, José Maria Braga da Cruz, António 
Forjaz, cónego Dias de Andrade, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 48
 (DS): “Há 30 anos. Guerra Junqueiro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/06/49
Datas: 09/07/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Publicação de uma notícia do mesmo 
jornal, de 9 de Julho de 1923, sobre os funerais de Guerra Junqueiro. Referência 
a uma sessão Parlamentar de elogio ao poeta, que contou com a participação 
de António Lino Neto e na qual foi apresentada uma proposta para se decretar 
feriado e luto nacional no dia das cerimónias fúnebres.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 1, doc. 49
 (SR): LEGISLAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07
Datas: 1914-1926
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diplomas regulamentares (projectos de lei, pareceres 
e leis) estabelecendo ou propondo disposições normativas relacionadas com as 
relações entre o Estado e a Igreja e com os direitos de aposentação dos párocos. 
Integra também uma representação dos católicos portugueses, reclamando 
contra o decreto de Separação do Estado das Igrejas, de 20 de Abril de 1911; 
um memorial da Comissão de Culto da Sé Catedral de Beja, solicitando a 
aprovação de um requerimento relacionado com a posse da capela de Nossa 
Senhora dos Prazeres; mapas da Direcção-Geral da Fazenda Pública, com a 
discriminação das receitas, despesas e desamortizações verificadas entre 1920 
e 1925, nos conventos de religiosas suprimidos; panfleto exortando para a 
acção e união dos liberais, criticando os pareceres favoráveis às alterações dos 
diplomas que regulavam as relações entre a Igreja e o Estado. Compreende, 
por fim, um panfleto subscrito por Geraldino Brites, com considerações sobre 
o ensino religioso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, docs. 1-8
 (DS): “A Separação. Representação dos Católicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/01
Datas: 28/02/1914
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Representação dos católicos e portugueses, reclamando 
contra o decreto de Separação do Estado das Igrejas, de 20 de Abril de 1911, e 
exigindo que fossem assegurados todos os direitos à prática livre da religião 
[católica].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Impresso na Tipografia «La Bécarre», Lisboa.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 1
 (DC): Parecer n.º 378; Parecer n.º 390; Projecto de 
lei n.º 6-L; Projecto de lei n.º 3-K
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/02
Datas: 1922-1923
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de diplomas regulamentares sobre as relações do 
Estado e das Igrejas. Inclui o Projecto de Lei número 3-K (23 de Fevereiro de 1922), 
da iniciativa de Artur Vitorino de Brito Carvalho da Silva, Manuel Duarte, Artur de 
Morais Carvalho e Paulo Cancela Abreu, reivindicando, entre outros aspectos: a 
devolução aos prelados e párocos de todos os bens móveis e imóveis (templos, 
alfaias, paramentos, capelas, seminários, presbitérios, passais) incorporados pelo 
Estado, por efeito da Lei da Separação do Estado das Igrejas; a livre organização 
do culto pelos bispos e pelos párocos; a liberdade de associações religiosas; 
a concessão de isenções às missões católicas; a abolição de todas as penas 
de expulsão do território nacional, por motivos religiosos ou políticos. Inclui o 
Projecto de Lei número 6-L (9 de Março de 1922), da iniciativa de António Lino 
Neto, Joaquim Dinis da Fonseca e Juvenal Henriques de Araújo, defendendo a 
devolução dos bens móveis e imóveis, e o reconhecimento da personalidade 
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jurídica da Igreja Católica por parte do Estado. Inclui o parecer n.º 378 (3 de 
Julho de 1922), apresentado pela Comissão de Negócios Eclesiásticos da Câmara 
dos Deputado, fazendo a apreciação dos anteriores projectos e apresentando 
um contra-projecto, reconhecendo a personalidade jurídica das Igrejas para fins 
exclusivamente cultuais e determinando a entrega de bens móveis e imóveis 
necessário para o exercício do culto católico, ainda não destinados ou aplicados 
a serviços de utilidade publica. Inclui um parecer da Comissão Civil e Comercial 
da Câmara dos Deputados, dando nova redacção ao anterior contra-projecto, 
apresentado pela Comissão de Negócios Eclesiásticos. Inclui um parecer da 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados corroborando as disposições 
do anterior contra-projecto. Inclui por fim o Parecer n.º 390 (23 de Janeiro de 
1923), apresentado pela Comissão de Negócios Eclesiásticos, sugerindo que 
o Projecto de Lei n.º 3-K fosse remetido à Comissão Civil e Comercial, para ser 
apreciado conjuntamente com o 6-L.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Parecer n.º 378 reproduzido na obra “António Lino Neto: intervenções 
parlamentares (1918-1926)”. Org. Centro de Estudos de História Religiosa. Lisboa: 
Divisão de Edições da Assembleia da República e Texto Editores, 2009, p. 401.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 2
 (DC): “Movimento contra as tentativas para a modificação 
da lei da separação (1911). 1923”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/03
Datas: 1923
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos documentos com informação relativa a acções 
de protesto contra tentativas de modificação da Lei da Separação do Estado 
das Igrejas, nomeadamente: um relatório publicado no «Diário de Governo» (II 
Série, n.º 122, 28 de Maio de 1923), da autoria de M. Borges Grainha, director 
do Arquivo das Congregações e Vogal da Comissão das Congregações, com os 
resultados da análise às infracções das leis anticongreganistas e da separação; 
recorte de imprensa aludindo a uma moção aprovada pelo Conselho Central 
das Juntas de Freguesia de Lisboa, contra a deturpação da referida lei; folheto 
do Grémio Montanha, apelando à separação absoluta do Estado e da Igreja; 
missiva do Grémio Liberdade dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, 
expressando a posição generalizada dos seus membros face a qualquer alteração 
à Lei da Separação.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Notas: Mau estado de conservação; inclui a capilha original.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 3
 (DC): Direito de aposentação dos párocos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/04
Datas: 1924-1925
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos documentos relativos ao direito de aposentação 
dos párocos, nomeadamente: a cópia da Lei n.º 943, de 18 de Fevereiro de 
1920; o Parecer n.º 881 da Câmara dos Deputados (13 de Março de 1925), com 
correcções ao Projecto-Lei n.º 807-B, apresentado por António Lino Neto e Dinis 
da Fonseca, relacionado com os prazos para a apresentação de requerimentos; 
memorandum com uma proposta de aditamentos ao parecer anterior; cópia 
de um artigo de diploma jurídico não identificado, sobre a mesma temática. 
Integra, por fim, a minuta de uma missiva dirigida ao Ministro das Finanças.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 4
 (DS): Relação das receitas e despesas dos conventos de religiosas suprimidos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/05
Datas: 05/04/1926
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Mapas do Ministério das Finanças (Direcção-Geral da 
Fazenda Pública), publicados no «Diário de Governo» (II Série, n.º 79 de 5 de 
Abril de 1926), com a discriminação das receitas, despesas e desamortizações 
(arrematações, remissões e distrates da capitais) dos conventos de religiosas 
suprimidos, contemplando os vários distritos do país e os anos económicos 
entre 1920 e 1925.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 5
 (DS): “O ensino religioso. O que dele pensa um 
lente da Universidade de Coimbra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Panfleto subscrito por Geraldino Brites, com considerações 
sobre o ensino religioso. Defende-se a ideia de um Estado neutro em matéria 
religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Impresso na «Casa Tip. De Alves & Mourão», Coimbra.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 6
 (DS): “O Grémio Acácia ao povo liberal - os vampiros da roupeta”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/07
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Panfleto exortando para a acção e união dos liberais, 
com vista à salvação da Liberdade. Defende-se a Lei da Separação do Estado 
das Igrejas e criticam-se os pareceres favoráveis das comissões parlamentares 
relativamente aos projectos-lei para o reconhecimento da personalidade 
jurídica da Igreja Católica.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Composto e impresso na «Tipografia da Rua Jardim do Regedor, 49».
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 7
 (DS): Memorial da Comissão de Culto da Sé Catedral de Beja
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/D/07/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Pedido relacionado com a aprovação de um requerimento 
remetido à Comissão Central de Execução da Lei da Separação, reclamando 
o direito de posse sobre a capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Beja.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Mau estado de conservação.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 2, doc. 8
 (SSC): LEITURAS E ESCRITOS SOBRE ASSUNTOS 
DE ÂMBITO POLÍTICO-SOCIAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E
Datas: 1909-1961
Dimensão: 6 mçs. (96 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação produzida, recebida e coligida por António 
Lino Neto, respeitante às suas reflexões e interesses no campo político. Integra 
apontamentos e artigos de imprensa do próprio Lino Neto, sobre diferenciados 
assuntos ligados à política em geral. Compreende, ainda, artigos/recortes de 
imprensa e diversos textos impressos da responsabilidade de vários autores, que 
tratam, entre outros, assuntos como: as relações entre a Igreja e o Estado; o fim 
do regime monárquico e a implementação da República em Portugal; a actuação 
política de António de Oliveira Salazar. Sublinha-se também a publicação dos 
manifestos do Partido Republicano Português (1918), do Directório do Partido 
Nacionalista (1923), da União Nacional (1950) e da Frente Popular Antifascista 
[s.d.]; os artigos de homenagem dedicados a diversas personalidades da vida 
política nacional: Sidónio Pais, Afonso Costa, Henrique Weiss de Oliveira, Norton 
de Matos, Campos Lima, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta subsecção subdidide-se nas seguintes séries: “Escritos, 
artigos e entrevistas de António Lino Neto”; “Leituras”; “Imprensa”; “Outros 
documentos”.
Cota: AALN, cx. 27, mçs. 3-4; AALN, cx. 28, mçs. 1-4
 (SR): ESCRITOS, ARTIGOS E ENTREVISTAS DE ANTÓNIO LINO NETO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01
Datas: [1913-1946?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui apontamentos preparatórios e também as versões finais 
de entrevistas e artigos publicados na imprensa. Estes conteúdos, pertencentes à 
obra intelectual de António Lino Neto, têm em comum as referências a matérias 
de âmbito político ou a protagonistas da política nacional. Sublinham-se os 
artigos de imprensa com informação sobre José Frederico Laranjo e sobre o 
jornal «A Época»; a entrevista feita a António Lino Neto, sobre uma proposta de 
lei relacionada com o crédito agrícola e com a mutualidade agrária obrigatória; 
os apontamentos, com notas biográficas de António Joaquim Granjo, António 
Ginestal Machado e Domingos Pereira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, docs. 1-5
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 (DS): “Crédito Agrícola e Mutualidade Obrigatória”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01/01
Datas: 25/06/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 30.º, n.º 2.086, p. 1) - 
Publicação de uma entrevista feita a António Lino Neto sobre a proposta de 
lei apresentada ao Parlamento pelo Ministro do Fomento, relativa ao crédito 
agrícola e à mutualidade agrária obrigatória.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, doc. 1
 (DS): “Justo Preito”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01/02
Datas: 25/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (Ano II, n.º 344, p. 1) - Artigo de António Lino 
Neto, com apreciações sobre o jornal «A Época», no âmbito das comemorações 
do seu primeiro aniversário.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, doc. 2
 (DS): Conversa entre [João] Joaquim Isidro dos Reis e o Capitão Teófilo Duarte
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01/03
Datas: [1943]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos sobre uma conversa entre [João] Joaquim 
Isidro dos Reis e o Capitão Teófilo Duarte, tida a 26 de Janeiro de 1943, na Rua 
do Ouro, na qual ambos teriam trocado impressões a respeito de um decreto 
sobre o inquilinato e de outras medidas do Governo. Teriam ainda considerado 
os meandros católicos e o exército como os responsáveis pelas condições que 
o país atravessava.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, doc. 3
 (DS): “Dr. José Frederico Laranjo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01/04
Datas: 28/12/1946
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 63, n.º 3.982, pp. 1-3) - 
Artigo de António Lino Neto, homenageando José Frederico Laranjo por ocasião 
do centenário do seu nascimento. Informação sobre a vida do homenageado, 
com referências à sua personalidade e carácter e com a descrição das diversas 
actividades desenvolvidas nos campos da política e das letras. Contém a 
reprodução de uma fotografia de José Frederico Laranjo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, doc. 4
 (DS): Biografias de António Joaquim Granjo, António 
Ginestal Machado e Domingos Pereira.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/01/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Apontamentos de António Lino Neto, com notas biográficas 
de António Joaquim Granjo, António Ginestal Machado e Domingos Pereira.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 3, doc. 5
 (SR): DECLARAÇÕES, MANIFESTOS, FOLHETOS E OUTROS TEXTOS IMPRESSOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02
Datas: [1924-1958?]
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui textos impressos, não pertencentes a periódicos, 
reunidos por António Lino Neto, com informação, entre outros, sobre os seguintes 
temas: a acção do Governo português no período compreendido entre Julho 
e Setembro de 1924; o programa do Governo de Domingos Leite Pereira, 
[iniciado a 01 de Agosto de 1925]; as posições e o programa da Revolução 
de Almada (1928), da Frente Popular Antifascista e da União dos Interesses 
Económicos; os resultados do Plebiscito Nacional de 19 de Março de 1933; o 
25.º aniversário da Acção Católica Portuguesa; apreciações críticas da acção 
de várias personalidades da vida política, nomeadamente António de Oliveira 
Salazar, António Lino Neto, Trindade Coelho, Sinel de Cordes, António Ferro, 
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Craveiro Lopes; crítica à aliança e “cumplicidade” da Igreja Católica com o 
Governo do Dr. [António] de Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, docs. 1-11
 (DS): “Declaração ministerial lida ao Congresso da 
República em 4 de Novembro de 1924”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/01
Datas: 04/11/1924
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: Texto subscrito por Alfredo Rodrigues Gaspar, presidente 
do Ministério e Ministro do Interior, com o resumo das acções do Governo 
português no período compreendido entre Julho e Setembro de 1924. 
Contém a descrição de diversos trabalhos e projectados executados pelos 
diversos ministérios.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 1
 (DS): “Declaração ministerial lida ao Congresso da 
República em 5 de Agosto de 1925”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/02
Datas: 05/08/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Texto subscrito por Domingos Leite Pereira, presidente do 
Ministério e Ministro do Interior, com o resumo dos objectivos e dos processos 
a adoptar pelo seu Governo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 2
 (DS): Manifesto da Revolução de Almada
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/03
Datas: 20/07/1928
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Declaração pública do Comité Revolucionário de 
Almada, constituído por José Esteves da Conceição Mascarenhas (coronel); 
Philemon de Almeida (capitão-tenente); José Manuel Sarmento de Beires 
(major piloto-aviador).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 3
 (DS): Carta aberta, dirigida pelo deportado Dr. João 
Camoesas ao Professor Oliveira Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/04
Datas: _ _/10/1928
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (São Paulo de Luanda) - Considerações sobre a actuação 
política de António de Oliveira Salazar. Entre outras afirmações, Salazar é 
acusado de fomentar “a dor e a miséria de muitos milhares de portugueses” 
e de ser “uma viva contradição e um modelo de hipocrisia”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 4
 (DS): Acta da Assembleia-Geral de apuramento dos resultados 
do Plebiscito Nacional de 19 de Março de 1933
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/05
Datas: 11/04/1933
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Governo» (I Série, n.º 83) - Registo dos factos, 
ocorrências e resoluções da reunião final da Assembleia-Geral de apuramento dos 
resultados do Plebiscito sobre a Constituição Política da República Portuguesa, 
realizada a 9 de Abril de 1933.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 5
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 (DS): XXV Aniversário da Acção Católica Portuguesa (1933-1958)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/06
Datas: _ _/05/1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Boletim alusivo à comemoração do 25.º aniversário da 
Acção Católica Portuguesa, com a reprodução de uma oração e de um texto 
sobre a sua actividade.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 6
 (DS): Catálogo da editora A. Figueirinhas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/07
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Listagem de algumas obras editadas pela A. Figueirinhas, 
encontrando-se sublinhado o título “Sem Rei nem Roque réplica ao livro «Saúde 
e Fraternidade»”, com informação sobre a edição, o preço, o assunto tratado 
e o autor (Abílio Adriano de Campos Monteiro).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 7
 (DS): “Os Sacrificados. A “verdade” está acima dos 
homens e das explorações políticas […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Folheto de crítica e sátira a várias personalidades da 
vida política, nomeadamente António de Oliveira Salazar, António Lino Neto, 
Trindade Coelho, Sinel de Cordes, António Ferro, Craveiro Lopes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 8
 (DS): Manifesto ao Povo Português da Frente Popular Antifascista
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/09
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Exposição dos fundamentos e do programa da Frente 
Popular Antifascista.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 9
 (DS): Carta anónima dirigida ao “Snr. Patriarca”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/10
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Crítica à aliança e “cumplicidade” da Igreja Católica 
com Governo do Dr. [António] de Oliveira Salazar, acusado de utilizar “vis e 
infames” processos para obter confissões dos suspeitos de conspiração.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 10
 (DS): Panfleto eleitoral da União dos Interesses Económicos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/02/11
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Informação dirigida aos “honrados filhos de Braga”, apelando 
ao voto nos candidatos da União dos Interesses Económicos, identificados como 
católicos. Entre os referidos candidatos destacam-se Pedro Barbosa Falcão de 
Azevedo e Bourbon, candidato a senador, e Luís Carlos de Lima d’Almeida 
Braga, candidato a deputado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Impresso na «Tip. da Casa do Globo», Braga.
Cota: AALN, cx. 27, mç. 4, doc. 11
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03
Datas: 1909-1961
Dimensão: 79 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa, reunidos por António 
Lino Neto, com informação, entre outros, sobre os seguintes temas: o fim 
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do regime monárquico e a implementação da República em Portugal; as 
relações entre a Igreja e o Estado; o Governo de Sidónio Pais; a organização 
dos integralistas; a prisão de Tamagnini Barbosa; as propostas relacionadas 
com a realização de comemorações solenes em honra do herói nacional 
Nun’Alvares (1920); o Congresso do Partido Republicano (1923); as orientações 
e objectivos do jornal «A Voz»; a actuação política de António de Oliveira 
Salazar e da União Nacional; os objectivos e o alcance de organizações como 
a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa; a vida política e religiosa de 
Guerra Junqueiro; o Movimento de 28 de Maio de 1926. Sublinha-se também 
a publicação dos seguintes documentos: manifesto do Partido Republicano 
Português (1918); estatutos da Federação Nacional Republicana; manifesto do 
Directório do Partido Nacionalista (1923); carta do cardeal Maglione, secretário 
de Estado do Vaticano, felicitando a Junta Central da Acção Católica pela iniciativa 
de promover a realização da “1.ª Semana Social Portuguesa”; manifesto da 
União Nacional (1950). Importa, ainda, salientar os artigos de homenagem, 
publicados por ocasião do falecimento das seguintes personalidades da vida 
política nacional: António Granjo, Sidónio Pais, Afonso Costa, Torres Garcia, 
José Maria Joaquim Tavares, Rodrigues Gaspar, Henrique Weiss de Oliveira, 
Guilhermino Alves, Guilherme Nunes, general Vicente de Freitas, general João 
de Almeida, Leote do Rego, José Alberto dos Reis, Norton de Matos, Campos 
Lima, capitão Teófilo Duarte.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Sistema de organização: Predomina a ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 28, mçs. 1-3
 (DS): “Boletim Parlamentar. Câmara dos Deputados”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/01
Datas: 25/03/1909
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Informação sobre a sessão da Câmara 
dos Deputados, de 24 de Março de 1909, que contou com a intervenção, entre 
outros, de Ernesto Vilhena, do Conselheiro António Cabral e de Magalhães 
Ramalho e na qual decorreram “tumultos e cadeiras partidas”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 1
 (DS): «O Petardo»
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/02
Datas: 15/07/1909
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Número 170 do jornal «O Petardo» (ano 8.º), apresentando-se 
assinalado um desenho caricatural de J. Valério (p. 8), no qual estão representadas 
várias personalidades, entre as quais Magalhães Lima, que se dirige às restantes 
através da seguinte questão: “não será tempo de as potências intervirem na 
política portuguesa?”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 2
 (DS): “Congresso Nacional. Os problemas demográfico e económico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/03
Datas: 17/05/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Lucta» (ano 5.º, n.º 1.584, p. 2) - Descrição de duas 
sessões realizadas no Congresso Nacional de 16 de Maio de 1910. A primeira 
sessão, dedicada ao “Problema Demográfico”, contou com a participação de 
Fernando de Sousa, Pereira de Matos, José Torres, Carlos de Mello, Manuel 
Roldan. A segunda, sobre a “situação económica do país”, integrou intervenções 
de Anselmo de Andrade, Oliveira Belo, Oliveira Leone, Victor Ribeiro e João Ulrich.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 3
 (DS): “Eduardo VII.O discurso do Sr. Conde de Arnoso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/04
Datas: 02/06/1910
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário Ilustrado» (ano 40.º, n.º 13.175, p. 1) - Publicação 
do discurso proferido pelo conde de Arnoso na sessão da Câmara Alta, em 1 de 
Junho de 1910, no qual prestou homenagem ao rei Eduardo VII.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 4
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 (DS): “Portarias […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/05
Datas: [09/07/1910]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Lanterna» - Inclui informação sobre as seguintes 
portarias: “de Manuel Fratel ao arcebispo de Braga sobre a questão de «A Voz 
de Santo António»”; “de Lopo Vaz ao bispo da Guarda a propósito da encíclica 
«Humanum genus»”; “de Pinheiro Chagas ao arcebispo de Goa sobre o mesmo 
assunto”; “de Lopo Vaz ao bispo de Angra sobre o mesmo assunto”; “de Veiga 
Beirão ao arcebispo de Larissa por ter invadido atribuições do Estado”; “de Veiga 
Beirão ao bispo de Coimbra sobre a questão com a faculdade de teologia”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 5
 (DS): “A Monarquia acabou!”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/06
Datas: 15/10/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 30.º, n.º 10.360, p. 1) - Considerações sobre 
o fim do regime monárquico em Portugal. Destacam-se também os seguintes 
títulos: “Frades e freiras. O inquérito aos estabelecimentos religiosos” (p. 1); 
“Livre pensamento. O Segundo Congresso Nacional: (A Sessão do Dia. Na 2.ª 
sessão do congresso, presidida pelo grande livre-pensador, poeta e publicista 
Thomaz de Fonseca [...]. A sessão da noite. Na 3.ª sessão presidida pelo sr. 
Fernão Botto Machado, discute-se a tese «A Igreja e o Estado» relatada pelo 
sr. Thomaz da Fonseca)” (pp. 5-6).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 6
 (DS): “Os Últimos Dias da Monarquia. Declarações do Sr. Teixeira de Sousa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/07
Datas: 16/10/1910
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (ano 30.º, n.º 10.361, pp. 1-2) - Transcrição de 
uma entrevista a Teixeira de Sousa sobre os acontecimentos que determinaram 
a implementação da República. Inclui também sublinhados no seguinte título: 
“Livre pensamento. O Segundo Congresso Nacional. 4.ª Sessão: (Na sessão 
diurna discute-se a tese «Instituições familiares» do Sr. Damásio Ribeiro)”, 
[...] “5.ª sessão. Discute-se a tese do sr. José do Vale: «Capitalismo e livre 
pensamento...»” (p. 5).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 7
 (DS): “As autoridades competentes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/08
Datas: 17/05/1917
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 34.º, n.º 2.487, p.1) - 
Apelo à intervenção das autoridades no âmbito de agressões contra padres e 
senhoras, verificadas em Alegrete, durante a realização de cerimónias religiosas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 8
 (DS): “Um depoimento interessante - como um oficial do 
exército viu a revolta dos marinheiros”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/09
Datas: 10/01/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Liberal» (ano II, n.º 290, pp. 1-2) - Artigo de António 
Santos, com a transcrição de excertos de uma entrevista feita a oficial do exército 
não identificado, sobre a insubordinação a uma ordem do Governo ocorrida 
em quartel da Marinha de Guerra (também não mencionado).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 9
 (DS): “Urge proceder”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/10
Datas: 01/06/1918
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Liberal» (ano II, n.º 407, p. 1) - Artigo de António Telles, 
com considerações sobre o Governo de Sidónio Pais.
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Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 10
 (DS): “As campanhas de África. O inimigo é expulso dos territórios do Niassa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/11
Datas: 13/06/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Situação. Diário Republicano da Manhã» (ano I, n.º 
62. p. 1) - Divulgação de um telegrama recebido pela Companhia do Niassa 
(Moçambique), informando sobre a presença de inimigos nos territórios 
portugueses, com referência à intervenção das forças aliadas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 11
 (DS): “Partido Republicano Português. Manifesto ao País”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/12
Datas: 08/08/1918
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Mundo» (ano XVIII, n.º 6.378, p. 1) - Publicação do 
manifesto do Partido Republicano Português, subscrito pelo seu Directório 
e subdividido nos seguintes pontos: “Problema internacional”, “Problema 
económico e financeiro” e “Problema religioso”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 12
 (DS): Discurso do Presidente da República em 30 de Outubro de 1919
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/13
Datas: 1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição de 
um discurso de António José de Almeida, em resposta a uma manifestação 
pública para que não renunciasse ao seu cargo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 13
 (DS): “Principais artigos das bases estatuais da Federação Nacional Republicana”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/14
Datas: 29/01/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Paíz» (ano XIV, n.º 2.948, p. 1) - Resumo dos estatutos 
da Federação Nacional Republicana. Inclui também um artigo intitulado “Ao 
Público”, com esclarecimentos da Federação Nacional Republicana, relativamente 
às posições adoptadas perante a crise ministerial e nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 14
 (DS): “Política”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/15
Datas: 06/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 325, p. 1) - Descrição das opiniões 
de António Granjo e Álvaro de Castro, relativamente à constituição de um novo 
Governo, presidido por António Maria da Silva.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 15
 (DS): “Integralismo Lusitano. Organizações da Província”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/16
Datas: 20/03/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Monarquia» (ano IV, n.º 669, p. 1) - Apelo para a 
conveniência da organização dos integralistas em núcleos de acção e propaganda 
regionais (Juntas Municipais e Provinciais).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 16
 (DS): “Órrivel conspiração”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/17
Datas: 26/03/1920
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano I, n.º 345, p. 1) - Informação sobre os 
motivos da prisão de Tamagnini Barbosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 17
 (DS): “Os Católicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/18
Datas: 08/04/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Tempo» (ano II, n.º 173, p. 1) - Artigo de Simão de 
Laboreiro, informando sobre a posição do jornal relativamente à Igreja Católica 
e à Lei da Separação do Estado das Igrejas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 18
 (DS): “«A Época». Os condenados políticos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/19
Datas: 14/05/1920
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Imprensa» (ano I, n.º 7, p. 1) - Informação sobre uma 
manifestação realizada junto ao Palácio Nacional de Belém, a 7 de Abril de 1920, 
com a representação das mais importantes colectividades do país, que reivindicavam 
a libertação de presos políticos. Inclui também sublinhados nos seguintes artigos “A 
«Monarquia». Os padres no Integralismo”, da autoria de Nuno de Montemór; “Na 
sessão de ontem. Um discurso do sr. dr. Álvaro de Castro”, sobre uma intervenção do 
líder do Partido Republicano da Reconstituição Nacional, na Câmara dos Deputados.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 19
 (DC): “Ecos de uma festa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/20
Datas: 16/08/1920
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano II, n.º 445, p. 1) - Artigo de Nemo (J. Fernando 
de Sousa) sobre a unanimidade dos votos de uma proposta relacionada com a 
realização de comemorações solenes em honra do herói nacional Nun’Alvares. 
Contém também o artigo intitulado “Nun’Alvares. A comemoração nacional 
do Santo Condestável” (p. 2).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 20
 (DC): Discurso de João Camoesas diante do cadáver de António Granjo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/21
Datas: [1921]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a transcrição dos 
discurso proferido por João Camoesas perante o cadáver de António Granjo, 
no dia 24 de Outubro de [1921], destacando-se o elogio ao seu patriotismo. 
Inclui apontamentos referentes ao mesmo assunto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp./ Ms.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 21
 (DS): Centenário da independência do Brasil
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/22
Datas: 08/09/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 58.º, n.º 2034) - Destaca-se a 
referência ao elogio do enviado da Santa Sé, monsenhor Cherubini, à obra de 
Portugal na formação da nacionalidade brasileira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 22
 (DC): Propaganda contra o voto nos candidatos Republicanos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/23
Datas: 25/11/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 575) - Vários artigos de 
propaganda contra o voto nos candidatos republicanos. Contém ainda a lista dos 
candidatos às Juntas de Freguesia, pelas Juventudes Monárquicas Conservadoras.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 23
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 (DS): “A verdade sobre alguns factos contemporâneos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/24
Datas: [1922?]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» - Artigo de J. Fernando de Sousa (Nemo), 
respondendo a considerações publicadas por Espírito Santo Lima no jornal «O 
Século», relacionadas com as relações entre o Estado e a Igreja.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 24
 (DC): “Congresso Nacionalista. Na sessão de ontem foram 
versados assuntos de palpitante interesse”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/25
Datas: 19/03/1923-22/03/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Artigos do «Diário de Noticias» e do «Correio da Manhã» 
com o relato dos assuntos tratados na 3.ª sessão do Congresso Nacionalista, 
sublinhando-se a intervenção de Álvaro de Castro, que apresentou as orientações 
do Partido em matéria religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 25
 (DS): “O Congresso do Partido Republicano Português. 
Inaugurou-se ontem, no Ginásio do liceu Camões […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/26
Datas: 22/04/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Noticias» (Ano 60.º, n.º 20.568, pp. 1-2) - 
Informação sobre o Congresso do Partido Republicano, com destaque para as 
intervenções que condenavam a transigência política, por exemplo, no que se 
refere às modificações da Lei da Separação do Estado dsa Igrejas.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 26
 (DS): “Com pau de dois bicos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/27
Datas: 08/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano III, n.º 732, p. 1) - Reprodução de 
um artigo do «Diário de Lisboa», com informação sobre contactos estabelecidos 
entre António Maria da Silva (Presidente do Ministério) e Domingos Pereira 
(Ministro dos Estrangeiros) com o cardeal Locatelli. Inclui também o artigo 
intitulado “Cardeal Locatelli” com o relato da sua partida numa deslocação a 
Roma. Referência ao nome de António Lino Neto entre as diversas individualidades 
presentes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 27
 (DS): “Da Junqueira à Memória. Um cortejo maçónico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/28
Datas: 13/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano V, n.º 1.372, p. 1) - Artigo de Nemo, com 
considerações sobre uma homenagem ao Marquês de Pombal, realizada 
pelo Grande Oriente Lusitano Unido. Esta festa é considerada “o estendal do 
poderio de uma seita”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 28
 (DS): “A Religião na Monarquia. A solução do problema 
religioso na restauração monárquica”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/29
Datas: 24/05/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» - Artigo de Fernando de Sousa [Nemo].
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 29
 (DS): “Os Partidos Republicano Radical. A reunião de ontem”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/30
Datas: 26/07/1923
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: «A Capital» (ano 15.º, n.º 4.440, p. 2) - Informação sobre 
uma reunião das comissões políticas de Lisboa e arredores, realizada na sede 
do Centro Radical de Lisboa, a 25 de Julho de 1923.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 30
 (DS): “As direcções pontificais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/31
Datas: 05/09/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano V, n.º 1.487, p. 1) - Divulgação de um 
artigo do padre Yves de la Brière, a publicar no “Dicionário apologético 
da fé católica”. Referência à autoridade das instruções pontificais em 
matéria política.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 31
 (DS): “Manifesto do Partido Nacionalista”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/32
Datas: 14/11/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 59.º, n.º 2.077, pp. 1-2) - 
Publicação de um manifesto do Directório do Partido Nacionalista, em resposta 
a acusações de falta de patriotismo e de interferência directa numa decisão 
de Afonso Costa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 32
 (DS): “Portugal e o Vaticano. Como se modificaram em quatro anos 
as relações diplomáticas entre a República e a Curia […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/33
Datas: 27/11/1923
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» (ano 59.º, n.º 20.784) - Reprodução 
de uma entrevista feita a Pedro Martins, Ministro de Portugal junto da Santa Sé.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 33
 (DS): “Especulação tôrpe”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/34
Datas: 06/05/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário do Minho» (ano VIII, n.º 1.635, p. 1) - Considerações 
sobre a partida para Roma dos conselheiros Aires de Ornellas e Luís de Magalhães.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 34
 (DS): “Cartas de um viajante. Conversando com El-Rei”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/35
Datas: 08/09/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VII, n.º 2.197, p. 1) - Artigo de J. Fernando 
de Sousa (Nemo), com o relato de uma conversa tida com o rei D. Manuel, 
em Vichy.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 35
 (DS): “Respondendo. Processos...Eleitorais”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/36
Datas: 06/11/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Época» (ano VII, n.º 2.252, p.1) - Publicação de uma 
carta de Armando de Boaventura, de 5 de Novembro de 1925, respondendo 
a um artigo do jornal «Novidades», com considerações sobre a actuação de 
António Lino Neto e do Centro Católico Português no âmbito da preparação 
de um acto eleitoral em Leiria.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 36
 (DS): “Lição e aviso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/37
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Datas: [10/11/1925]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Jornal da Madeira» - Artigo de Luís Vieira de Castro, com 
mensagem de reconhecimento para com o eleitorado madeirense pela confiança 
demonstrada no acto eleitoral. Referência à colaboração do eleitorado católico.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 37
 (DS): “O que quer ser «A Voz»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/38
Datas: 29/01/1927
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» (ano 1; n.º 1; p. 1) - Editorial da autoria de José 
Fernando de Sousa [Nemo], com a síntese das orientações e objectivos do jornal 
«A Voz». Referência ao facto de este periódico se assumir como o sucessor do 
jornal «A Época».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 1, doc. 38
 (DC): “Acção do Dr. Salazar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/39
Datas: 1920-1961
Dimensão: 109 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de imprensa e artigos publicados em 
números de jornais avulsos, com informação relativa à actuação política de 
António de Oliveira Salazar. Destacam-se os artigos com resumos e excertos 
de discursos sobre temas como: o comunismo em Portugal; as virtudes do 
regime; o empréstimo externo; o equilíbrio orçamental e a estabilização 
monetária; os estudantes na obra de Portugal novo; as bases fundamentais 
do novo sistema político português; a aliança luso-britânica. Contém o 
discurso proferido a 23 de Novembro de 1932; o discurso proferido perante 
a Assembleia Nacional, reunida para apreciar a Concordata entre Portugal e 
a Santa Sé, em 26 de Maio de 1940; a comunicação de Salazar à Assembleia 
Nacional, referente ao caso de Timor; discurso proferido no 2.º Congresso 
da União Nacional; discurso proferido em Maio de 1950, em Braga, nas 
comemorações do 28 de Maio; discurso proferido na sessão de inauguração 
do III Congresso da União Nacional. Compreende também artigos com 
resumos e excertos de entrevistas: entrevista concedida a António Ferro 
(«Diário de Notícias», Ano 69.º, n.º 24264); artigo de Raymond Recouly, 
intitulado “Ditador Silencioso”, baseado numa entrevista a Salazar («Diário 
de Notícias», Ano 73.º, n.º 25523); declarações de Salazar ao jornalista 
Friedrich Sieburg, redactor do «Frankfurter Zeitung»; entrevista ao «Século» 
sobre o momento internacional e aspectos da política interna. Integra 
ainda artigos avulsos com os seguintes títulos: “a razão das ditaduras”, 
“Portugal e a guerra de Espanha”; a bula “Solemnibus conventionibus”, 
relativa à reorganização eclesiástica das colónias portuguesas. Inclui, por 
fim, um conjunto de recortes do jornal «A Época» (publicados entre 1920 
e 1922), com artigos da autoria de Nemo, intitulados “Teses de Filosofia 
Política”, com análises e considerações acerca das teses de António de 
Oliveira Salazar, apresentadas no Congresso de 30 de Janeiro de 1921, 
relativas à organização do Centro Católico Português.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 2, doc. 1
 (DS): “Em pról da restauração nacional. Um grande homem 
de estado. Dr. António de Oliveira Salazar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/40
Datas: _ _/05/1929
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: «A União. Órgão Oficial do Centro Católico e revista de 
documentação» (ano 10.º, n.º 215, pp. 1-10) - Informação sobre a vida e obra 
de António de Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Inclui o número do jornal na íntegra.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 1
 (DS): “A propósito da chamada Lei da Separação. Nota 
oficiosa do Ministério da Justiça”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/41
Datas: 10/11/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Esclarecimentos sobre a Lei da Separação do 
Estado das Igrejas, com base na opinião de homens públicos (Guerra Junqueiro, 
Ginestal Machado, Brito Camacho, entre outros) e advogados (Vicente Monteiro, 
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Zeferino Pinto Coelho, Veiga Beirão, Cunha e Costa, entre outros); pareceres 
e ordens das Comissões Concelhias de Arrolamento e da Comissão Central de 
Execução da Lei da Separação.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 2
 (DC): “As testemunhas de Sidónio”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/42
Datas: 23/02/1937-18/12/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes do «Diário de Notícias», com informação sobre 
as noções de poder para Sidónio Pais; notícia sobre o falecimento de António 
Miguel de Sousa Fernandes, “abastado lavrador alentejano e Governador Civil 
de Lisboa”, com a respectiva nota biográfica, na qual se alude à proximidade 
do homenageado relativamente a Sidónio Pais.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 3
 (DS): “Uma grande figura que desaparece. Faleceu a noite 
passada, em Paris, o dr. Afonso Costa […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/43
Datas: 11/05/1937
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» (ano 17, n.º 5.198) - Informação sobre 
o falecimento de Afonso Costa, com a respectiva nota biográfica e a reprodução 
de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 4
 (DS): A organização e orientação política do Estado
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/44
Datas: [1937]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com informação sobre 
os seguintes assuntos: a “organização política” do país, sublinhando-se a 
referência à União Nacional; “a luta contra as doutrinas e forças subversivas”, 
descrevendo os objectivos e o alcance de organizações como a Mocidade 
Portuguesa e a Legião Portuguesa;” o Estado e a Igreja”, com a caracterização 
do Estado Português em matéria religiosa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 5
 (DS): “Dr. Torres Garcia”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/45
Datas: [1937]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» - Notícia sobre o falecimento de Torres 
Garcia, “director do «Diário de Coimbra» e antigo Ministro das Finanças e da 
Agricultura”. Contém a reprodução de um retrato do falecido.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 6
 (DS): “Prof. Dr. José Maria Joaquim Tavares”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/46
Datas: 29/11/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» (Secção de Necrologia) - Notícia sobre o 
falecimento de José Maria Joaquim Tavares, “leader do partido franquista no 
Parlamento”, durante a ditadura de João Franco. Contém a reprodução de 
um retrato do falecido.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 7
 (DS): “Morreu Rodrigues Gaspar”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/47
Datas: 03/12/1938
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Artigo do padre J. Alves Correia, assinalando 
o falecimento de Rodrigues Gaspar, Ministro das Colónias em 1919 e 1921, 
presidente do Ministério em 1924 e Presidente da Câmara dos Deputados à 
data da Revolução Militar de 1926.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 8
 (DC): “História dos nossos dias. Os acontecimentos políticos 
que precederam o movimento do 28 de Maio evocados 
através das páginas do «Diário de Lisboa»”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/48
Datas: 27/05/1939
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Reprodução de artigos e entrevistas 
publicados no «Diário de Lisboa», entre os dias 24 e 28 de Maio de 1926.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 9
 (DC): “Guerra Junqueiro e o padre Sena Freitas. A conversão 
política e religiosa de G. Junqueiro”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/49
Datas: 04/01/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano III n.º 25, secção “Letras e Artes”, pp. 1-4) 
- Transcrição de vários depoimentos, nomeadamente de D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira e de António Sardinha, sobre a vida política e religiosa de Guerra 
Junqueiro. Contém também a publicação de uma carta de António Lino Neto, 
expondo algumas considerações sobre o pensamento religioso de Guerra Junqueiro.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 10
 (DS): “Livro sobremodo interessante «Salazar» por Charles Chesnelong”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/50
Datas: 04/03/1940
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Artigo de J. Fernando de Sousa (Nemo), publicado em 
jornal não identificado, com a análise crítica do livro de Chesnelong, intitulado 
“Salazar”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 11
 (DC): “A Assembleia Nacional ratificou a Concordata 
assinada entre Portugal e a Santa Sé”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/51
Datas: 26/05/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LV, n.º 14.231) - Informação sobre a 
ratificação da Concordata entre Portugal e a Santa Sé, com destaque para as 
intervenções de Mário de Figueiredo, Schiappa de Azevedo, Álvaro Morna, 
Ulisses Cortés, Braga da Cruz, Abel Varzim e Dinis da Fonseca na Assembleia 
Nacional. Inclui também o seguinte artigo publicado no mesmo número: “A 
Concordata e o Acordo missionário”, com a transcrição de um discurso de 
Oliveira Salazar na Assembleia Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 12
 (DC): “Portugueses, brasileiros, ouvi! ouvi! Faz agora 
oito séculos que Portugal nasceu”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/52
Datas: 03/06/1940-02/07/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Inclui diversos artigos, publicados no «Diário de Notícias» (ano 
76, n.º 26.694 e 26.696), com informação sobre as cerimónias comemorativas 
do oitavo centenário do nascimento de Portugal. Integra também a reprodução 
da “Epístola encíclica de S. Santidade Pio XII a S. Eminência o Senhor cardeal-
-patriarca e a todos os prelados portugueses, no oitavo centenário da fundação 
e terceiro da restauração de Portugal”, publicada no «Novidades» (ano LV, 
n.º 14.268).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 13
 (DS): “1.ª Semana Social Portuguesa. Carta do Cardeal Maglione”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/53
Datas: 22/06/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 57.º, n.º 3.648, pp. 1-2) - 
Publicação de uma carta do cardeal Maglione, secretário de Estado do Vaticano, 
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felicitando a Junta Central da Acção Católica pela iniciativa de promover a 
realização da “1.ª Semana Social Portuguesa”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 14
 (DS): “Dr. Weiss de Oliveira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/54
Datas: 01/09/1940
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Flor de Lis. Órgão Oficial do Corpo Nacional de Escutas» 
(ano 16, n.º 17) - Artigo do padre Arlindo Ribeiro da Cunha, sobre o falecimento 
de Henrique Weiss de Oliveira.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 15
 (DS): “Relance sobre uma época e à vista duma obra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/55
Datas: 27/04/1942
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Artigo de Artur Maciel sobre os 
acontecimentos políticos decorridos na sequência do Movimento de 28 de 
Maio de 1926, com destaque para a tomada de posse da pasta das Finanças 
por António de Oliveira Salazar. Contém a reprodução de uma fotografia de 
grupo, tirada na Amadora, na qual se encontram representados: [António de 
Oliveira] Salazar, [José] Mendes Cabeçadas, [Joaquim] Mendes dos Remédios, 
Gomes da Costa, Manuel Rodrigues e Óscar Carmona.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 16
 (DS): “Em defesa da Europa e da latinidade. Um encontro com Mircea Eliade 
autor do mais recente livro sobre Salazar e a Revolução Nacional […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/56
Datas: 27/12/1942
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» (ano XVI, n.º 5.679, p. 1 e p. 3) - Considerações 
do escritor romeno, Mircea Eliade, sobre a literatura portuguesa, o carácter 
dos portugueses, a relação entre Portugal e a Roménia, entre outros assuntos.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 17
 (DS): “Subsecretariado de Estado das Corporações foi autorizado 
a regular as condições de prestação do trabalho e a sua 
remuneração, e a fixar limites aos ordenados e salários”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/57
Datas: [1943]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Informação sobre a publicação 
de um decreto-lei que, entre outros assuntos, autorizava o Sub-Secretariado 
de Estado das Corporações e Previdência Social a regular, por despacho ou 
portaria, as condições de prestação do trabalho e sua remuneração, fixando 
limites aos ordenados e salários.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 18
 (DS): “Um lutador”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/58
Datas: 22/07/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 61.º, n.º 3.860, p. 1) - 
Informação sobre o falecimento de Guilhermino Alves (“orador de recursos, 
republicano histórico e católico fervoroso”). Contém a transcrição de um texto 
biográfico sobre o falecido, publicado no jornal «A Ordem».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 19
 (DS): “«Novidades» no Porto. Dr. Guilherme Nunes”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/59
Datas: 05/08/1944
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e Conteúdo: Artigo de Frederico de Monforte, publicado no jornal 
[«Novidades»], sobre o falecimento de Guilherme Nunes. Inclui nota biográfica 
do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 20
 (DS): “O movimento do 28 de Maio e o pensamento de António Maria da Silva”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/60
Datas: 23/10/1950
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Diário de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 21
 (DS): “Manifesto da União Nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/61
Datas: 28/12/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 22
 (DS): “Em Coimbra. Realizar-se-á hoje a sessão plenária de 
encerramento do III Congresso da União Nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/62
Datas: 25/11/1951
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» (ano LXVI, n.º 18.341, p. 1 e p. 5) - Relato 
dos trabalhos do III Congresso da União Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 23
 (DS): “Faleceu hoje o antigo chefe do Governo general Vicente de Freitas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/63
Datas: 05/09/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Informação sobre o falecimento do 
general Vicente de Freitas e respectiva nota biográfica. Contém a reprodução 
de um retrato do falecido.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 24
 (DS): “Há 45 anos foi expulso pelo liberalismo do sólio 
lisbonense o grande Patriarca D. José Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/64
Datas: 10/11/1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» (ano XXII, n.º 7.707, pp. 1-2) - Artigo 
de Pedro Alferrara sobre a expulsão do cardeal D. José Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 25
 (DS): “O Heroi dos Dembos. General João de Almeida […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/65
Datas: 05/05/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Informação sobre o falecimento 
do general João de Almeida, incluindo uma nota biográfica e a reprodução 
de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 26
 (DS): “Há 30 anos Leote do Rego”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/66
Datas: 26/06/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Artigo a assinalar o 30.º 
aniversário do falecimento do “deputado almirante” Leote do Rego, 
com a reprodução de testemunhos de Joaquim Ribeiro, Aires de Ornelas, 
Cunha Leal e Lino Neto.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 27
 (DS): “Faleceu o Prof. José Alberto dos Reis, antigo 
presidente da Assembleia Nacional”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/67
Datas: 03/09/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [«Diário de Notícias»] - Informação sobre o falecimento de 
José Alberto dos Reis, professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, membro do Conselho de Estado e antigo presidente da Assembleia 
Nacional. Compreende a respectiva nota biográfica e a reprodução de um 
retrato do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 28
 (DS): “Uma figura que desaparece. Quem era o Pedro Martins […]”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/68
Datas: 28/11/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Informação sobre o falecimento do 
dr. Pedro Martins, incluindo uma nota biográfica e a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 29
 (DC): “Norton de Matos e Gomes da Costa”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/69
Datas: 22/01/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Cronista» (n.º 17) - Informação sobre a vida e obra 
de Norton de Matos. Inclui também o artigo intitulado “Norton de Matos. O 
ministro da Guerra em 1916-1917 e o Alto-Comissário em Angola”, da autoria 
do general Ferreira Martins.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 30
 (DS): “Reparo Necessário”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/70
Datas: 15/04/1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Novidades» - Considerações sobre a forma como o 
deputado Carlos Moreira se havia referido à figura do Conselheiro Fernando 
de Sousa, na Assembleia Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 31
 (DS): “De Luto. Dr. Campos Lima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/71
Datas: 16/03/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Informação sobre o falecimento de 
Campos Lima. Inclui a respectiva nota biográfica e a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 32
 (DS): “De Luto. Dr. Domingos Pereira”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/72
Datas: 29/10/1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Lisboa» - Relato da cerimónia fúnebre de 
Domingos Pereira, antigo presidente do Conselho de Ministros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 33
 (DS): “Objectiva. Paralelismo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/73
Datas: 17/05/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Diário da Manhã» - Artigo de João Patrício, afirmando 
a existência de “uma sintomática e coerente atitude de intransigência por 
parte dos inimigos do regime”. Inclui a transcrição de um discurso proferido 
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por António de Oliveira Salazar, em 1935, após o insucesso do movimento que 
tentou derrubar o Governo do Estado Novo.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 34
 (DC): “O Capitão Teófilo Duarte antigo ministro das colónias faleceu ontem”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/74
Datas: [18/05/1958]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «Diário de Notícias» - Informação sobre o falecimento 
do capitão Teófilo Duarte. Inclui a respectiva nota biográfica e a reprodução 
de um retrato. Integra, ainda, uma notícia sobre o mesmo assunto, publicada 
no «Novidades».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 35
 (DS): “Sá da Bandeira, precursor do ressurgimento do 
nosso Império de além-mar (Conclusão)”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/75
Datas: 26/07/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de imprensa, de jornal não identificado, com a 
transcrição de parte de um artigo de Mário de Vasconcelos e Sá, publicado no 
jornal «O Primeiro de Janeiro».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 36
 (DS): “A queda da Monarquia e o advento da República”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/76
Datas: 01/10/1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» - Artigo de Francisco Subtil.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 37
 (DS): “O escritor Costa Brochado falou em Braga do 
passado que antecede o Estado Novo”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/77
Datas: 30/04/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» - Transcrição do discurso de Costa Brochado, na 
cerimónia da tomada de posse da nova Comissão Distrital de Braga da União 
Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 38
 (DS): “Um grupo parlamentar de amizade França-Portugal”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/78
Datas: 05/08/1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: [«Diário de Notícias»] - Informação sobre a constituição 
de um grupo de amizade parlamentar França-Portugal na Assembleia Nacional 
Francesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 39
 (DS): “Notícias de «O Século» de há 50 anos atrás. 
16 de Março, 1911. Secção Alegre”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/03/79
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado, com a reprodução 
de um verso publicado no «O Século», contendo referências humorísticas a 
Afonso Costa.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 3, doc. 40
 (SR): OUTROS DOCUMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e Conteúdo: Inclui uma gravura com a representação de António de 
Oliveira Salazar.
Sistema de organização: Série que integra apenas um documento simples.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 4, doc. 1
 (DS): Retrato de António de Oliveira Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/E/04/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Reprodução monocromática de um retrato de António 
de Oliveira Salazar.
Cota: AALN, cx. 28, mç. 4, doc. 1
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(SC): SOCIABILIDADE INTELECTUAL E INTERESSES LITERÁRIOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F
Datas: 1899-1957
Dimensão: 2 mçs. (18 docs)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental referente aos contactos estabelecidos 
por António Lino Neto com grupos de intelectuais portugueses, salientando-se a 
correspondência recebida a solicitar a sua presença em encontros que visavam 
a constituição da União Intelectual Portuguesa (secção nacional da «Union 
Intellectuelle Européenne»). Entre os elementos responsáveis pela dinamização 
deste grupo, estão diversos nomes de referência para os movimentos culturais da I 
República, nomeadamente Jaime Cortesão, António Sérgio, Teixeira de Pascoaes, 
Vicente Pindela, Afonso Lopes Vieira, Alfredo Pimenta, João Ameal e Leonardo 
Coimbra. Integra também vários folhetos de cordel, brochuras e livros, com 
composições poéticas da autoria de algumas das mencionadas personalidades, 
que partilharam com Lino Neto o ambiente académico conimbricense de finais 
do século XIX. A atestar estes contactos, sublinham-se as dedicatórias dirigidas 
a Lino Neto, patentes em algumas das obras. Compreende, por fim, recortes 
de imprensa reunidos por António Lino Neto, com artigos de homenagem a 
diversas individualidades do panorama cultural português.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos 
que encerra, esta secção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”; 
“Leituras”.
Cota: AALN, cx. 29, mçs. 1-2
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01
Datas: [1921-1935?]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui um bilhete-postal e cartas, maioritariamente colectivas, 
subscritas, entre outros, por Jaime Cortesão, António Sérgio, Teixeira de Pascoais, 
Vicente Pindela, Afonso Lopes Vieira, Tomás de Noronha, Alfredo Cortez, Alfredo 
Pimenta, António Eça de Queiroz, António Ferro, António Pereira Forjaz, cónego 
Correia Pinto; Eusébio [Barbosa] Tamagnini [de Matos Encarnação], [José] 
Fernando de Sousa, Ivo Cruz, João Ameal e Leonardo Coimbra. Predominam 
as convocatórias a solicitar a presença de António Lino Neto em encontros 
para a organização da União Intelectual Portuguesa. Sublinha-se também 
a convocatória para a participação de Lino Neto num banquete de defesa 
da civilização cristã e latina e um pedido de parecer formulado por António 
Sérgio, relacionado com um artigo de sua autoria que motivara acusações de 
falsificação de textos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, docs. 1-5
 (DS): Bilhete-postal de António Sérgio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01/01
Datas: 21/04/1921
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino Neto 
numa reunião do núcleo fundador da União Intelectual Portuguesa, a realizar 
no Gabinete do director da Biblioteca Nacional.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, doc. 1
 (DS): Carta de Jaime Cortesão e António Sérgio para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01/02
Datas: 12/03/1924
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da presença de António Lino Neto 
na Biblioteca Nacional, no dia 14 de Maio de 1924, para a criação da União 
Intelectual Portuguesa - secção da União Intelectual Europeia.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, doc. 2
 (DS): Carta colectiva de Teixeira de Pascoais, Vicente Pindela, Tomás 
de Noronha, entre outros, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01/03
Datas: [1926?]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Buçaco) - Envio de saudações. Os remetentes afirmam 
que, entre eles, o nome de António Lino Neto é sempre recordado.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
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Notas: Timbre do «Hotel da Mata do Buçaco».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, doc. 3
 (DS): Carta colectiva de Alfredo Cortez, Alfredo Pimenta, António Eça de 
Queiroz, António Ferro, entre outros, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01/04
Datas: 16/02/1935
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lisboa) - Solicitação da comparência de António Lino Neto 
num banquete de defesa da civilização cristã e latina, ameaçada por um grupo 
formado por publicistas e jornalistas, acusado de pretender assumir abusivamente 
a representação da mentalidade portuguesa. Subscrevem também a missiva 
António Pereira Forjaz, cónego Correia Pinto, Eusébio Tamagnini, Fernando de 
Sousa, Ivo Cruz, João Ameal, Leonardo Coimbra, Mário de Figueiredo, Mário 
Sarmento, Pedro Teotónio Pereira, entre outros.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, doc. 4
 (DS): Carta de António Sérgio para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/01/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: [s.l.] - Pedido de parecer relativamente a um artigo da 
autoria do remetente, a partir do qual havia sido acusado de falsificar textos e de 
insultar António Sardinha; alusão à obra de reforma da mentalidade portuguesa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 1, doc. 5
 (SR): LEITURAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02
Datas: [1899-1957?]
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui folhetos de cordel, brochuras e livros com composições 
poéticas de diversos autores, nomeadamente Augusto Gil, Teixeira de Pascoaes, 
António Macieira, Alberto Pinheiro [Torres], Humberto de Bettencourt, Pereira 
Barata, [Fausto] Guedes Teixeira, Afonso Lopes Vieira, Carlos Amaro, João de 
Barros, João de Deus Ramos, João Lúcio, Ladislau Patrício, Vicente Arnoso, 
Alberto Rego, J. Nepomuceno. Algumas destas obras contêm dedicatórias 
dirigidas pelos autores a António Lino Neto. Integra também artigos de imprensa, 
homenageando Trindade Coelho, Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoaes, 
Augusto da Silva Carvalho, João Pina de Morais. Sublinha-se ainda um artigo 
de Silva Passos, publicado no jornal «O Século», apresentando os resultados 
de um inquérito a escritores portugueses, com a seguinte pergunta de partida 
“Em que trabalham os nossos escritores”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, docs. 1-13
 (DS): “Senhor, Não!”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/01
Datas: 1899
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e Conteúdo: Poesia de Dom Tomás de Noronha recitada no sarau da 
sebenta, por Luís de Sousa Lereno, em 29 de Abril de 1899.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, Imprensa da Universidade.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 1
 (DS): “Cantigas para o fado e para as fogueiras de San 
João por estudantes de Coimbra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/02
Datas: 1899
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Poesia de António Macieira, Alberto Pinheiro, Humberto 
de Bettencourt, Pereira Barata, Guedes Teixeira e Afonso Lopes Vieira. Inclui 
uma dedicatória de Afonso Lopes Vieira dirigida a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Livraria França Amado».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 2
 (DS): “Cantares para as fogueiras por Estudantes de Coimbra. Ás Raparigas”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/03
Datas: 1901
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Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Poesia de Carlos Amaro, João de Barros, João de Deus 
Ramos, João Lúcio, Ladislau Patrício, Vicente Arnoso. Inclui dedicatória dirigida 
a António Lino Neto pelos autores Vicente Arnoso e Ladislau Patrício.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Tip. Corrêa Cardoso».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 3
 (DS): “Cantigas para as raparigas de Coimbra”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/04
Datas: 1907
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Poesia de Afonso Lopes Vieira e Vicente Arnoso.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Tip. Corrêa Cardoso».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 4
 (DS): “Literatura portuguesa: em que trabalham os nossos escritores e 
poetas? - Que teremos de novo no romance, no teatro e na poesia?”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/05
Datas: 29/07/1913
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Século» - Artigo de Silva Passos, apresentando os 
resultados de um inquérito a escritores portugueses, com a seguinte pergunta de 
partida “Em que trabalham os nossos escritores”. Destacam-se as referências aos 
seguintes nomes: Coelho de Carvalho, Manuel da Silva Gaio, José Lobo d’Ávila 
Lima, Raul Brandão, Afonso Lopes Vieira, Augusto Gil. Contém a reprodução de 
retratos de vários outros autores nacionais, incluindo o de António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 5
 (DS): “Músicos célebres. Sonetos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/06
Datas: 1924
Dimensão: 58 pp.
Âmbito e Conteúdo: Obra de Alberto Rego. Inclui uma dedicatória do autor 
dirigida a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: Coimbra, «Tip. da Gráfica Coninbremse».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 6
 (DS): “E mais nada...”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/07
Datas: 14/10/1934
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Voz» - Reacção aos comentários publicados no 
«Novidades» sobre o editorial do jornal «A Voz», de 12 de Outubro de 1934, 
dedicado à memória de Trindade Coelho.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 7
 (DS): “Evocações. Leonardo Coimbra. Testemunhos dos seus contemporâneos”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/08
Datas: 22/11/1950
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do jornal «Diário de Lisboa».
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 8
 (DS): Homenagem a Teixeira de Pascoaes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/09
Datas: 15/12/1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Diário de Lisboa», com nota biográfica e 
retrato de Teixeira de Pascoaes.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 9
 (DS): Falecimento de João Pina de Morais
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/10
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Datas: 29/01/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte do «Diário de Lisboa» com artigo sobre o 
falecimento de João Pina de Morais, incluindo a respectiva nota biográfica e 
a reprodução de um retrato.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 10
 (DS): “Francisco José Perdigão e a banda euterpe”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/11
Datas: _ _/01/1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (n.º 30, secção “Página Literária 
e Artística”) - Artigo de Dias Loução.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 11
 (DS): Falecimento de Augusto da Silva Carvalho
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/12
Datas: 12/03/1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Recorte de jornal não identificado com a notícia do 
falecimento de Augusto da Silva Carvalho. Inclui informação sobre a sua vida 
e obra.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 12
 (DS): “A Mousinheida: poema herói-cómico”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/F/02/13
Datas: [s.d.]
Dimensão: 13 fls.
Âmbito e Conteúdo: Obra de J. Nepomuceno. Inclui uma dedicatória do autor.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Notas: «Tipografia Luzanense».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 2, doc. 13
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(SC): REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E CONDECORAÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G
Datas: 1908-1962
Dimensão: 2 mçs. (15 docs)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental relacionado com homenagens e 
distinções concedidas a António Lino Neto. Integra correspondência endereçada 
a Lino Neto, com referências à atribuição de condecorações (Gran Cruz da 
Ordem de São Gregório Magno), bem como notícias e artigos sobre a sua vida, 
a sua obra e o seu falecimento, publicados em periódicos e obras colectivas. 
Alguns dos artigos e recortes de imprensa contêm a reprodução de fotografias 
e representações caricaturais de António Lino Neto.
Idioma: Por./ Eng.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Com base nas funções e tipologias dos documentos que 
encerra, esta secção subdivide-se nas seguintes séries: “Correspondência”; “Imprensa”.
Cota: AALN, cx. 29, mçs. 3-4
 (SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01
Datas: 1908-1944
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui missivas dirigidas a António Lino Neto, com mensagens 
de felicitação pela atribuição da Gran Cruz da Ordem de São Gregório Magno 
(1925); um ofício da Comissão Executiva do Centenário da Guerra Peninsular 
e de Homenagem ao general Jorge de Avilez, referindo um voto de louvor 
concedido a António Lino Neto. Integra ainda cartões e missivas, com informação 
sobre artigos de homenagem ou menções a António Lino Neto em periódicos 
ou obras colectivas de referência (“International Who’s Who” e “Biographical 
Encyclopedia of the World”).
Idioma: Por./ Eng.
Método de registo: Ms./ Dt./ Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, docs. 1-6
 (DS): Ofício do presidente da Comissão Executiva do Centenário da 
Guerra Peninsular e de Homenagem ao general Jorge de Avilez, 
Norberto Amancio de Almeida Campos, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/01
Datas: 03/08/1908
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Portalegre) - Voto de louvor concedido a António Lino 
Neto, em sessão da Comissão Executiva do Centenário da Guerra Peninsular e 
de homenagem ao general Jorge de Avilez.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Notas: Timbre da «Câmara Muinicipal do Concelho de Portalegre».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 1
 (DC): Cartão do padre Benevenuto de Sousa, director- proprietário 
de «O Petardo», «Folhas Soltas», «Luz e Fogo» e redactor 
do «Grito do Povo», para [António Lino Neto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/02
Datas: _ _/10/1909
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e Conteúdo: [Torres Novas] - Envio de dois exemplares do jornal 
«O Petardo» (ano VIII, n.º 175, 01/10/1909). Inclui os referidos jornais, com 
a reprodução de um retrato de António Lino Neto (p. 1) e a publicação de 
um artigo de homenagem à sua pessoa (p. 6). Referência à participação do 
homenageado num Congresso Operário realizado em Braga.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 2
 (DS): Carta de António de Oliveira Correia da Silva 
para o seu primo António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/03
Datas: 14/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Mação) - Mensagem de felicitação pela atribuição da 
Gran Cruz da Ordem de São Gregório Magno a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 3
 (DS): Carta de D. Rafael [Maria da Assunção], bispo de Augusta 
e prelado de Moçambique, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/04
Datas: 15/03/1925
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Lourenço Marques) - Referência a uma condecoração 
concedida a António Lino Neto pela Santa Sé; manifestação de apoio na defesa 
da causa da Igreja; informação sobre uma decisão colectiva do episcopado 
português, a favor de António Lino Neto; votos de boas festas pascais.
Idioma: Por.
Método de registo: Dt./ Ms.
Notas: Inclui a transcrição.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 4
 (DC): Carta de A. E. Bacon para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/05
Datas: [03/04/1944]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: (Londres) - Apresentação da publicação «International 
Who’s Who». Inclui um excerto da edição impressa em Outubro de 1936, com 
o resumo do percurso profissional e político de António Lino Neto. Contém 
também os títulos dos seus trabalhos publicados: “História dos juizes ordinários 
e de paz” (1898); “Princípios novos de ciência criminal” (1900); “A questão 
agrária” (1908); “A questão Administrativa” (1911) “A Indústria dos Lacticínios 
e a questão agrária” (1934); “Elementos de economia política” (1936); “Adam 
Smith: fundador da economia política” (1936).
Idioma: Eng.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 5
 (DS): Carta de C. A. Nichols, editor associado da “Biographical 
Encyclopedia of the World”, para António Lino Neto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/01/06
Datas: 03/04/1944
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: (Nova Iorque) - Inclusão do nome de António Lino Neto 
na terceira edição da “Biographical Encyclopedia of the World”, que distingue 
individualidades, cuja actividade é objecto de reconhecimento nos diversos 
países. Inclui um questionário anexo.
Idioma: Eng.
Método de registo: Dt.
Notas: Timbre da «Biographical Encyclopedia of the World».
Cota: AALN, cx. 29, mç. 3, doc. 6
 (SR): IMPRENSA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02
Datas: 1922-1962
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui artigos e recortes de imprensa dedicados à vida e à 
obra de António Lino Neto, com retratos e resenhas biográficas, nas quais se 
sublinha a dedicação ao catolicismo, o patriotismo e o exemplo da humildade 
cristã do homenageado; as actividades de professor e político; as intervenções 
em obras sociais; a condecoração com a Gran Cruz da Ordem de São Gregório 
Magno. Integra também recortes de imprensa com diversas representações 
caricaturais de António Lino Neto, dedicadas, sobretudo, à sua actividade 
política. Compreende, por fim, um conjunto de notas de imprensa ou obituários, 
noticiando o falecimento de Lino Neto, com o relato das cerimónias fúnebres 
e com o seu perfil biográfico.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, docs. 1-9
 (DS): “Figuras de bronze & figuras de gesso”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/01
Datas: 25/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Mundo» - Inclui uma nota biográfica de António Lino 
Neto, da autoria de Carlos Simões, e caricatura desenhada por F. Valença.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 1
 (DS): “Homenagem do «Mundo» ao sr. Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/02
Datas: 27/12/1922
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «Correio da Manhã» (ano II, n.º 605, p. 1) - Inclui a 
reprodução de uma nota biográfica e de uma caricatura de António Lino Neto, 
publicadas no jornal «O Mundo» de 25 de Dezembro de 1922, consideradas 
representativas da forma como os republicanos encaravam a personalidade 
e a obra do homenageado.
Idioma: Por.
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Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 2
 (DC): Caricaturas de António Lino Neto na imprensa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/03
Datas: 1922-1934
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e Conteúdo: Inclui recortes de publicações periódicas com diversas 
representações caricaturais de António Lino Neto. Predominam as referências à 
sua actividade político-partidária e ao Centro Católico Português, com destaque 
para os seguintes recortes: «O Século» de 31/12/1922, com desenho de Adão e a 
seguinte legenda “Fim do ano...do sr. Lino Neto”; «O Século» de 29/09/1924 com 
a seguinte legenda “O sr. Lino Neto discursando”; «O Século» de 22/02/1925, 
com desenho do Dr. Ox e a legenda “Sol e dó político”; «Diário de Notícias» de 
28/06/1925 com desenho de Eduardo Faria, intitulado “Procurando acesso na 
celeste mansão...Governamental”; «O Primeiro de Janeiro» de 28/05/1925, 
com desenho de D. Fuas; «Diário de Lisboa» de 24/12/1924, com desenho de 
Francisco Valença, intitulado “Acepipes do Natal. A festa da família política”; 
[«A Ideia Nacional»] de 13/04/1927, com desenho de Armando Boaventura, 
intitulado “prontos para comer...”; «Correio da Manhã» de 27/12/1922, com 
a reprodução de um desenho de Francisco Valença, publicado primeiramente 
no jornal «Mundo», sob o título “Homenagem do ‘Mundo’ ao sr. Lino Neto”. 
Sublinha-se ainda um desenho Joaquim Manuel Correia.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 3
 (DS): “Significativa homagem”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/04
Datas: 21/02/1925
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «A Guarda» (ano 21, n.º 928, p. 1) - Informação sobre a 
atribuição da Gran Cruz da Ordem de São Gregório Magno a António Lino Neto.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 4
 (DS): “Dr. António Lino Neto”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/05
Datas: 06/05/1939
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: «O Século Ilustrado» (ano II, n.º 70, p. 2 e p. 14) - Artigo 
de António de Sedielos, com informação sobre a vida e a obra de António 
Lino Neto. Referência à sua dedicação ao catolicismo, à sua passagem pela 
Universidade de Coimbra, aos seus trabalhos de advogado e de professor no 
Instituo de Ciências Económicas e Financeiras. Contém também a reprodução 
de uma caricatura.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 5
 (DS): “Um homem”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/06
Datas: 26/02/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre» (ano 71, n.º 4.398, p. 4) - 
Homenagem a António Lino Neto por ocasião do seu 61.º aniversário natalício, 
com diversas informações sobre os cargos académicos desempenhados, as 
actividades políticas e as intervenções em obras sociais.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 6
 (DS): “Problemas Agrários”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/07
Datas: 14/07/1951
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: «O Distrito de Portalegre” (ano 86, n.º 4.210, p. 1) - Transcrição 
de parte de um artigo de António Lino Neto, reproduzido, primeiramente no jornal 
«A Voz de Fátima», sobre o parcelamento do Carvalhal, em Tolosa (Concelho de 
Nisa). Destaca-se a descrição das condições necessárias para o bom desempenho da 
“profissão” de proprietário rural. O artigo possui, ainda, sob o subtítulo “Um valor 
nacional” uma mensagem de louvor à vida e às actividades de António Lino Neto, 
sublinhando-se o facto de ter iniciado a sua actividade escolar no antigo Seminário 
da cidade de Portalegre, no qual concluiu “com distinção o curso teológico”.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 7
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E CONDECORAÇÕES
 (DC): Octogésimo aniversário de António Lino Neto na imprensa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/08
Datas: 30/01/1953-07/02/1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes de imprensa dos jornais «Novidades» e «Correio 
do Ribatejo» homenageando e felicitando António Lino Neto pelo seu 
octogésimo aniversário natalício. Incluem retratos e resenhas biográfica, nas 
quais se sublinha a actividade de professor, a fé, o patriotismo e o exemplo da 
humildade cristã do homenageado.
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 8
 (DC): Homenagens post morten na imprensa - obituários
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/G/02/09
Datas: 16/11/1961 15/03/1962
Dimensão: 21 fls.
Âmbito e Conteúdo: Recortes de imprensa relativos ao falecimento de António 
Lino Neto, com o relato das cerimónias fúnebres e a listagem dos nomes presentes 
no funeral. Alguns artigos incluem também uma nota biográfica sobre o falecido. 
Destacam-se os seguintes títulos: “Dr. Lino Neto que faleceu com 88 anos - foi um 
paladino da aproximação entre a Igreja e a República” («Diário de Lisboa»); “Dr. 
António Lino Neto. Faleceu o grande lutador da causa da igreja” («Novidades»); 
“O Doutor Lino Neto. Apaixonado da Igreja” («Novidades»); “Um grande lutador 
da causa da Igreja e um lídimo servidor da pátria - evocação do prof. Dr. Lino Neto 
pelo deputado Dr. José Manuel da Costa” («Diário da Manhã»).
Idioma: Por.
Método de registo: Imp.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 4, doc. 9
(COL): LISTAS DE CONJUNTOS EPISTOLARES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 mç. (20 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental, cuja origem não se atribui à acção 
de António Lino Neto, constituído por instrumentos de descrição documental 
(listagens), contendo informações adicionais sobre algumas das missivas 
recebidas por Lino Neto, das seguintes individualidades: Afonso Lopes Vieira e 
seus pais; bispos do Algarve (D. António Barbosa do Leão e D. Marcelino António 
Maria Franco); cónego Anaquim; bispos de Angra (D. Manuel Damasceno da 
Costa e D. António Augusto de Castro Meireles); D. António Alves Ferreira; D. 
António [Antunes]; António de Oliveira Salazar; D. António Mendes Belo; D. 
Domingos [Maria Frutuoso]; D. José Alves Matoso; D. José do Patrocínio Dias; 
D. José Moreira Pinto; D. Manuel Gonçalves Cerejeira; D. Manuel Coelho da 
Silva; D. Manuel Mendes da Conceição Santos; D. Manuel Trindade Salgueiro 
e D. Manuel Vieira de Matos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, docs. 1-20
 (DS): Correspondência de Afonso Lopes Vieira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/01
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
Afonso Lopes Vieira, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 1
 (DS): Correspondência de Afonso Xavier Lopes Vieira 
e Mariana de Azevedo Lopes Vieira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/02
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
Afonso Xavier Lopes Vieira e Mariana de Azevedo Lopes Vieira (pais de Afonso 
Lopes Vieira), com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos 
principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 2
 (DS): Correspondência dos bispos do Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/03
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SC): REFERÊNCIAS, HOMENAGENS E CONDECORAÇÕES
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto pelos 
bispos do Algarve, D. António Barbosa do Leão e D. Marcelino António Maria 
Franco, com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos principais 
conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 3
 (DS): Correspondência do cónego Anaquim
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/04
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Resumo dos assuntos contidos em sete cartas do cónego 
Anaquim, remetidas a António Lino Neto entre 1920 e 1921.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 4
 (DS): Correspondência dos bispos de Angra
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/05
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto pelos bispos 
de Angra, D. Manuel Damasceno da Costa e D. António Augusto de Castro Meireles 
e com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 5
 (DS): Correspondência de D. António Alves Ferreira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/06
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
António Alves Ferreira, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 6
 (DS): Correspondência de D. António [Antunes]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/07
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
António [Antunes], com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos 
principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 7
 (DS): Correspondência de António de Oliveira Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/08
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
António de Oliveira Salazar, com a discriminação das respectivas datas e o 
resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 8
 (DS): Correspondência de D. António Mendes Belo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/09
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
António Mendes Belo, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 9
 (DS): Correspondência de D. Domingos [Maria Frutuoso]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/10
Datas: [s.d.]
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
Domingos [Maria Frutuoso], com a discriminação das respectivas datas e o 
resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 10
 (DS): Correspondência de D. Ernesto Sena de Oliveira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/11
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
Ernesto Sena de Oliveira, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 11
 (DS): Correspondência de D. José Alves Matoso
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/12
Datas: [s.d.]
Dimensão: 34 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
José Alves Matoso, com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos 
principais conteúdos. Inclui também a transcrição dactiloscrita da correspondência 
de D. José, dividida, entre outros, pelos seguintes assuntos: nota biográfica; 
restituição do Seminário; recuperação de edifícios religiosos; fundação de 
sindicatos agrícolas; preparação das eleições de 1921; eleições de 1922; eleição 
do general Carmona; organização do Centro; fase final do Centro Católico 
1932/1934; a concordata de 1940.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms./ Dt.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 12
 (DS): Correspondência de D. José do Patrocínio Dias
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/13
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
José do Patrocínio Dias, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 13
 (DS): Correspondência de D. José Moreira Pinto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/14
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
José Moreira Pinto, com a discriminação das respectivas datas e o resumo dos 
principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 14
 (DS): Correspondência de D. Manuel Gonçalves Cerejeira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/15
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
Manuel Gonçalves Cerejeira, com a discriminação das respectivas datas e o 
resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 15
 (DS): Correspondência de D. Manuel Coelho da Silva
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/16
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
D. Manuel Luís Coelho da Silva, bispo de Coimbra, com a discriminação das 
respectivas datas e o resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 16
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 (DS): Correspondência de D. Manuel Mendes da Conceição Santos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/17
Datas: [s.d.]
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto e outros 
destinatários por D. Manuel Mendes da Conceição Santos, com a discriminação 
das respectivas datas e o resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 17
 (DS): Correspondência de D. Manuel Trindade Salgueiro
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/18
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
D. Manuel Trindade Salgueiro, com a discriminação das respectivas datas e o 
resumo dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 18
 (DS): Correspondência de D. Manuel Vieira de Matos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/19
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por D. 
Manuel Vieira de Matos, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 19
 (DS): Cartas várias
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/H/20
Datas: [s.d.]
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e Conteúdo: Relação das cartas remetidas a António Lino Neto por 
diversos remetentes, com a discriminação das respectivas datas e o resumo 
dos principais conteúdos.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 5, doc. 20
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DESCRIÇÃO DOCUMENTAL | (SF): ACERVO DOCUMENTAL PROF. JOSÉ FREDERICO LARANJO (1846-1910)
(SF): ACERVO DOCUMENTAL PROF. JOSÉ FREDERICO 
LARANJO (1846-1910)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/JFL
Datas: [1866-1909]
Dimensão: 1 mçs. (40 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Documentação que foi integrada no Arquivo do Prof. 
António Lino Neto, mas que não se relaciona directamente com a sua vida ou 
actividade. Contém documentos endereçados a José Frederico Laranjo, com 
informação sobre os seus contactos, a sua acção e a sua influência em diversos 
contextos sociais e políticos. Destacam-se as referências à sua colaboração com 
o Partido Progressista e com o periódico «O Distrito de Portalegre». Sublinha-se 
também a partilha de informação sobre trabalhos escritos, da autoria do próprio 
Frederico Laranjo e de alguns dos interlocutores.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Contém uma secção denominada “Contactos e 
relacionamento social”.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 6
(SC): CONTACTOS E RELACIONAMENTO SOCIAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/JFL/A
Datas: [1866-1909]
Dimensão: 1 mçs. (40 docs.)
Âmbito e Conteúdo: Conjunto documental relativo à intervenção e interacções 
de Frederico Laranjo em diversos espaços, organismos e instituições. Contém 
exclusivamente correspondência recebida, de diversos remetentes, na qual se verifica 
a partilha de informações sobre as diversas áreas de interesse e de actividade de 
José Frederico Laranjo. Compreende também uma missiva de Maria Amália Vaz 
de Carvalho dirigida [à esposa de Frederico Laranjo], com considerações sobre o 
carácter e o talento do próprio Frederico Laranjo; duas cartas com timbre da Secção 
de Zoologia do Museu de Lisboa, dirigidas a remetente identificado como “Casanova”.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Secção composta apenas por uma série de correspondência.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 6
 (SR): “CARTAS DE ESCRITORES ILUSTRES PARA O DR. FREDERICO LARANJO”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/JFL/A/01
Datas: [1866-1909]
Dimensão: 40 docs.
Âmbito e Conteúdo: Inclui cartas remetidas a José Frederico Laranjo por 
diversos cidadãos portugueses, nomeadamente: Luís Carlos [Simões Ferreira] 
(1); Alberto Pimentel (2); António da Costa (4); Francisco Marques de Sousa 
Viterbo (1); Gomes Coelho (1); Júlio de Vilhena (1); A. Figueiredo (1); António 
[Maria] de Campos Júnior (1); João Penha [de Oliveira Fortuna] (2); António 
José de Barros e Sá (1); Anselmo José Braamcamp (3); José Luciano de Castro 
[Pereira Corte-Real] (1); Emídio Navarro (2); Vicente Ferrer Neto Paiva (1); 
[Henrique] de Barros Gomes (1); José Tomás de Sousa Martins (1); Maria 
Amália Vaz de Carvalho (1); António dos Santos Viegas (2), Mariano de Carvalho 
(1); A. A. da Fonseca Pinto (1); Júlio de Castilho (1). Entre os vários assuntos 
tratados, destacam-se os seguintes: apreciações críticas das obras da autoria do 
destinatário; agradecimentos pelo envio de opúsculos, livros e outros escritos; 
pedidos de artigos; alusão às diversas áreas de interesse e de actividade de José 
Frederico Laranjo; informações sobre o jornal «O Distrito de Portalegre» e sobre 
a organização do [Partido Progressista Português]. Integra, ainda, uma missiva 
de Maria Amália Vaz de Carvalho dirigida [à esposa de Frederico Laranjo] com 
mensagem de apologia ao carácter e ao talento do seu marido. Integra, por 
fim, duas cartas dirigidas a remetente identificado como “Casanova”, uma 
do conde de Ficalho e outra de remetente ilegível com timbre da Secção de 
Zoologia do Museu de Lisboa.
Idioma: Por.
Método de registo: Ms.
Sistema de organização: Ordenação alfabética, com base no apelido dos 
remetentes das missivas.
Cota: AALN, cx. 29, mç. 6, docs. 1-40
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Minuta de carta de António Lino Neto para o cardeal patriarca e para os arcebispos e bispos de Portugal comunicando as suas intenções de renúncia ao cargo de presidente 
do Centro Católico Português. Datada de 8 de Julho de 1930.
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/AALN/E/C/01/500
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ABRANCHES, Joaquim dos Santos – 13, 157
ABREU, Manuel Vicente de – 107
ABREU, Nental Simões de – 105
ABREU, Paulo Cancela – 588
AFONSO, Joaquim Dias – 13, 158
AGAGIANIAN, Gregório Pedro – 406
AGOSTINHO, Paulo – 383, 384
AGUIAR, Manuel de – 385
AGUIAR, Mário de – 453, 454
ALBUQUERQUE, Alexandre – 49, 64
ALBUQUERQUE, Bernardo – 49
ALCALATE, João do – 423
ALEXANDRE, Joaquim Duarte – 454
ALFERRARA, Pedro de – 604
ALMADA, João Francisco de – 13, 158
ALMADA, Vicente Pinheiro Lobo Machado de Melo e – 269, 608
ALMEIDA, A. Morais de – 13, 158
ALMEIDA, António José de – 573, 574, 596
ALMEIDA, Avelino de – 404
ALMEIDA, Filémon Duarte de – 592
ALMEIDA, João de (general) – 69, 88, 594, 604
ALMEIDA, José Augusto Moreira de – 13, 158, 159, 422
ALMEIDA, José Dias de – 456
ALMEIDA, José E. Lactâncio de – 493
ALMEIDA, José Maria de – 553
ALMEIDA, José Valentim Fialho de – 13, 159
ALMEIDA, Luís António de – 512
ALMEIDA, Manuel José Gonçalves de – 112
ALMEIDA, Tavares – 69, 531
ALMEIDA, Virgínia de Castro e – 60
ALPOIM, Amâncio de – 13, 159, 496, 574, 578
ÁLVARES, Pedro António – 384, 438
ALVAREZ, José Maria – 78, 96
ALVERNAZ, José Vieira – 79, 83, 84, 400
ALVES, Adelino – 521
ALVES, Alberto Garcia Henriques – 467
ALVES, Francisco Manuel – 440
ALVES, Guilhermino – 434, 455, 594, 603
ALVES, Manuel Narciso – 13, 159, 160
ALVES, Sebastião José – 557
ALVITO, António Lobo da Silveira – 396, 397
AMARAL, Félix do – 83
AMARAL, José Cabral Caldeira do – 65
AMARAL, Nicolau de Mendonça Falcão do – 433
AMARO, Carlos – 609, 610
AMEAL, João – 608, 609
AMORIM, Artur Leite – 144
AMORIM, Caetano Marques de – 490
AMORIM, Diogo Pacheco de – 13, 89, 160, 408, 442, 446, 474-476, 494, 499, 
508-510, 535, 537, 539, 552, 588
AMORIM, Germano José de – 555
AMORIM, José – 437
AMZALAK, Moses Bensabat – 13, 101, 160, 161, 334, 422
ANAQUIM, Manuel do Nascimento – 13, 135, 161, 162, 378, 380, 430, 436, 440-
442, 444, 447, 451-454, 471, 473, 480, 509, 536, 537, 550, 558, 559, 615, 616
ANDRADE, Abel de – 308
ANDRADE, Alfredo de – 109, 110
ANDRADE, Anselmo de – 594
ANDRADE, José Dias de – 13, 69, 162, 168, 189, 447, 464, 469, 474, 496, 
507, 518, 539, 561, 588
ANDRADE, José Ricardo de – 420
ANDRADE, Maria Clementina de – 13, 162
ANDRADE, Rui de – 452, 454
ANJOS, António Rebelo dos – 13, 162, 163
ANTA, Manuel Augusto de Azevedo – 467-469
ANTUNES, António – 13, 163-165, 374, 375, 431, 457, 556, 615, 616
ANTUNES, Armando Belo – 13, 165
ARANTES, Hemetério – 146, 546
ARAÚJO, André (provincial dos Franciscanos) – 211
ARAÚJO, José A. – 570
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ARAÚJO, Juvenal Henriques – 13, 76, 165, 209, 428, 432, 444, 446, 459, 467, 
475, 503, 506, 513, 516, 523, 553, 588
ARAÚJO, Manuel da Costa – 13, 166
ARAÚJO, Norberto de – 386
ARAÚJO, Pedro – 13, 166
ARRAIANO, João – 387
ARRUDA, Virgílio – 44
ASSIS, Maria do Carmo – 323
ASSUNÇÃO, Rafael Maria da – 570, 612
ATALAYÃO, José Barreto de – 13, 169
AVELAR, António Maria de – 13, 61, 167
AVILEZ, Francisco de – 520
AVILEZ, Jorge – 612
AZEVEDO, António Albino Marques de – 555
AZEVEDO, Guilherme L. de – 533
AZEVEDO, Magalhães de – 386
AZEVEDO, Manuel – 393
AZEVEDO, Schiappa de – 602
B
BABO, Francisco de – 553
BACON, A. E. – 613
BAIÃO, António – 13, 74, 80, 167, 185
BALTAZAR, José Maria Teles – 126
BAPTISTA, Abel – 520
BAPTISTA, António Martins – 13, 168
BAPTISTA, Eduardo – 429, 430
BAPTISTA, João da Silva – 122
BARATA, Cipriano Nunes – 148
BARATA, João dos Reis Oliveira – 273, 434
BARATA, Pereira – 609
BARBOSA, João Maria da Cunha – 13, 168, 430, 447, 454, 457, 483-485, 
527, 536, 560, 575
BARBOSA, João Tamagnini – 371, 594, 597
BARBOSA, José O’Neill – 445
BARBOSA, Raul Tamagnini – 68, 69
BARRADAS, Silveira – 13, 168, 507
BARREIRO, Silva – 581
BARRETO, Manuel Agostinho – 108
BARRIGA, António Pinto de Meireles – 86, 492
BARRÓCA, João da – 538
BARROS, Alexandre de Faria – 13, 169
BARROS, J. C. Freitas – 401
BARROS, João de – 609, 610
BARROS, Victalianno Roza Mascarenhas de – 124, 521
BARROSO, António José de Sousa – 13, 169, 170
BASÍLIO, Jorge de Sousa – 444
BASSO, José A. de Fraústo – 397
BASTO, Eduardo Alberto Lima – 72, 74
BASTOS, Domingos (pseud. Santa Cruz) – 544
BASTOS, Wilfred – 72
BEIRÃO, Francisco António da Veiga – 13, 65, 105, 170, 286, 595, 601
BEIRES, José Manuel Sarmento de – 592
BELMONTE, Vasco – 520
BELO, António Antunes – 90
BELO, António Mendes – 13, 114, 135, 170, 171, 374, 383, 385, 414, 445, 470, 
488, 542, 615, 616
BELO, Oliveira – 594
BENEVIDES, Afonso de – 400
BENSAÚDE, Alfredo – 61, 83, 95
BENSAÚDE, Joaquim – 13, 83, 171, 172
BENTES, José dos Ramos – 454, 457, 459, 484
BENTLEY W. A. – 13, 172, 558
BENTO, Manuel Pires – 61, 62, 77, 448
BENTO XV (papa) – 327, 385, 522, 524, 525, 531, 537, 543, 549, 550, 560, 
574, 575, 580
BETTENCOURT, Aníbal – 58
BETTENCOURT, Humberto de – 609
BEUGNOT, Maurice – 496
BIESTER, Amélia – 115
BIESTER, Frederico – 115
BISCAIA, António M. Gouveia – 450
BIVAR, Artur – 13, 172, 493
BIZARRO, Abranches – 13, 172
BOADA, Tomás – 13, 173
BOAVENTURA, Armando de – 599, 614
BOIM, José Porfírio – 437
BOLAS, Idalízia Marques – 367
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BOLÉO, José de Paiva – 552
BORGES, Aires – 134
BORGES, Vasco – 13, 173, 459
BORLIDO, Domingos Augusto Gonçalves – 14, 173
BOTO, António – 173
BOURBON, Pedro Barbosa Falcão de Azevedo e – 593
BRAAMCAMP, Anselmo José – 619
BRAAMCAMP, José – 167
BRAGA, Domingos – 458
BRAGA, Luís Carlos de Lima de Almeida – 478, 480, 483, 533, 593
BRAGA, Margarida das Mercês Ferreira – 109
BRAGANÇA, Manuel de – 71
BRAGANÇA, Maria Amélia de – 412
BRANCO, Camilo Castelo – 183
BRANCO, João de Lemos Seixas Castelo – 490
BRANCO, Victor Manuel Gonçalves – 182
BRANDÃO, Alfredo – 49
BRANDÃO, Álvaro Soares – 80
BRANDÃO, António – 14, 174, 242, 442, 497, 509, 510
BRANDÃO, António Sarmento Pereira – 523
BRANDÃO, Artur – 483
BRANDÃO, Paiva – 395
BRANDÃO, Raul – 610
BRANDEIROS, José – 421
BRIÈRE, Yves de la – 599
BRITES, Geraldino – 588, 590
BRITO, João de – 39
BRITO, Maria Manuela de – 42
BROCHADO, Costa – 606
C
CABEÇADAS, José Mendes – 603
CABRAL, António (conselheiro) – 546, 594
CABRAL, Artur de Sacadura Freire – 527, 574-576
CABRAL, Francisco Alberto da Costa – 555
CABRAL, João – 490
CABRAL, José Curry da Câmara – 421
CABRAL, José de Azevedo – 461
CABREIRA, António – 14, 174
CAEIRO, José – 413
CAETANO, Marcelo – 78
CALDAS, Eugénio Castro – 85
CALDAS, Júlio Pereira – 519
CALDEIRA, Carlos Velez – 123
CALDEIRA, João da Piedade – 494
CALDEIRA, Picão – 338
CALISTO, Mário – 106
CAMACHO, Manuel de Brito – 600
CAMACHO, Manuel F. – 14, 175
CÂMARA, Maria Luísa Vilhena Coutinho da – 129
CÂMARA, Sousa – 70, 84
CAMÕES, Luiz Vaz de – 384
CAMOESAS, João – 459, 592, 597
CAMPOS, Abel – 110
CAMPOS, Carlota Maria de – 14, 175, 176
CAMPOS, José Monteiro de – 444
CAMPOS, Norberto Amâncio de Almeida – 612
CARDINALE, João Beda – 289, 290, 388
CARDOSO, A. Alves – 14, 176
CARDOSO, Agostinho – 14, 176
CARDOSO, António Eduardo – 123, 449, 457
CARDOSO, Eduardo – 449
CARDOSO, Fernando Manuel da Mota – 110
CARDOSO, Francisco Bernardino – 66
CARDOSO, J. Ribeiro – 14, 177
CARDOSO, José (cónego) – 378
CARDOSO, José Emygdio de Souza – 14, 177
CARDOSO, José Vicente de Jesus Carvalho – 49
CARDOSO, Mota – 109, 110
CARLOS I (rei de Portugal) – 535
CARMO, Joaquim António do – 518
CARMONA, Óscar – 187, 329, 499, 603, 617
CARNEIRO, Teófilo – 570
CAROLO (cónego) – 397
CARQUEJA, Bento – 57, 93
CARRÁ, Hermenegildo – 235
CARREIRA, Carlos – 118
CARRILHO, J. Duarte – 563
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CARVALHAIS, Maria Adelaide de Vasconcelos – 14, 177
CARVALHO, Alexandre Pereira de – 489
CARVALHO, Amadeu Ferraz de – 358
CARVALHO, António José de – 14, 178
CARVALHO, Artur de Morais – 421, 588
CARVALHO, Augusto Araújo de – 524
CARVALHO, Augusto da Silva – 14, 178, 179, 609, 611
CARVALHO, Baltazar Diniz de – 14, 178
CARVALHO, Coelho de – 610
CARVALHO, Crespo – 106, 253, 434
CARVALHO, Herculano de – 100, 477
CARVALHO, Joaquim José – 385, 442
CARVALHO, Justino de – 14, 177
CARVALHO, Manuel Albuquerque – 523
CARVALHO, Maria Amália Vaz de – 14, 178, 619
CARVALHO, Mariano de – 619
CARVALHO, Ribeiro de – 496
CARVALHO, Rui Gomes de – 102
CARVALHOSA, Manuel Francisco Leitão e – 124, 186
CASADO, Manuel Francisco – 292
CASANOVA, Júlio – 322
CASANOVA, Maria Luísa Sodré Lisboa – 14, 179
CASIMIRO, Augusto – 393
CASTANHA, Eloy – 14, 176, 179
CASTELO BRANCO, João Franco Pinto – 535, 601
CASQUILHO, Gregório de Oliveira – 449
CASTILHO, Júlio de – 619
CASTRO, Álvaro de – 596-598
CASTRO, Carlos Castanheira Dias – 124
CASTRO, Eugénio de – 14, 101, 180
CASTRO, J. Cabral de – 452
CASTRO, João do Canto e – 137
CASTRO, João Paulino de Azevedo e – 400
CASTRO, José Leite Saldanha de – 14, 180
CASTRO, Luís de – 66, 95, 449-451, 544
CASTRO, Luís Teixeira de Macedo e – 50
CASTRO, Luís Vieira de – 600
CASTRO, Pedro de – 14, 180
CASTRO, Teotónio Manuel Ribeiro Vieira de – 505, 561, 566, 570
CATALÃO, José Vicente Taveira da Silva – 473, 483, 484, 488
CATARINO, Afonso Miranda – 527
CAVACO, José Luís – 198
CEIA, João – 524
CENTO, Fernando – 14, 180, 181, 398, 399
CÊRCA, Joaquim Augusto da S. – 435
CEREJEIRA, Manuel Gonçalves – 10, 14, 181, 182, 220, 340, 388, 390, 392, 
395, 398, 406, 412, 413, 474, 475, 486, 502, 506, 510, 511, 515, 516, 536, 
549, 551, 560, 580, 602, 615, 617
CÉSAR, Júlio Cândido – 14, 182
CHAGAS, Pinheiro – 100, 595
CHAMIÇO, Claudina de Freitas – 115
CHERUBINI (monsenhor) – 597
CHESNELONG, Charles – 602
CHORÃO, José Pedro Dias – 106, 568
CHORRO, Bartolomeu Rodrigues – 90
CIDADE, António Hernâni – 14, 182
COELHO, António – 131, 132, 504
COELHO, António Diogo do Prado – 14, 70, 80, 182, 183, 184
COELHO, António Lopes – 496, 572
COELHO, Carlos Zeferino Viana Pinto – 14, 120, 123, 134, 184, 340, 472, 473, 
534, 542, 543, 601
COELHO, Dália Almeida do Prado – 14, 184
COELHO, Domingos Pinto – 141, 155, 383, 410, 447, 457, 476, 477, 480, 580
COELHO, Gomes – 619
COELHO, J. Ribeiro – 14, 185
COELHO, Jacinto Almeida do Prado – 14, 184
COELHO, José Constantino Ribeiro – 489, 514
COELHO, José Francisco Trindade – 14, 186, 219, 518, 580, 581, 591, 593, 609, 610
COELHO, José Maria – 504
COELHO, Manuel Barroso – 14, 185
COELHO, Possidónio Mateus Laranjo – 14, 71, 77, 185, 449
COIMBRA, Leonardo – 574, 576, 583, 584, 608-610
COMIN, Domingos – 400
CONCEIÇÃO, Tiago Alexandrino – 526
CONDE, Maria Rita Capelo – 15, 189
CORDEIRO, António Menezes – 453, 455, 481
CORDEIRO, Manuel – 463
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CORDES, Sinel – 591, 593
CORRÊA, Mendes – 408, 412
CORRÊA, Manuel Lopes – 436
CORREIA, Araújo – 337
CORREIA, Augusto João – 523
CORREIA, Carlos Ferreira Martins – 121
CORREIA, Francisco António – 15, 189
CORREIA, João Neves – 15, 63, 189, 190, 433, 434, 436, 451, 511, 517
CORREIA, Joaquim Alves – 70, 381, 394, 601
CORREIA, Joaquim Anacoreta – 552
CORREIA, Joaquim Manuel – 614
CORREIA, José Alves – 572
CORREIA, José de Almeida – 15, 189, 190, 301, 446, 447
CORREIA, José Neves – 452
CORREIA, Manuel Alves – 15, 190
CORTE-REAL, António – 62
CORTE-REAL, João Afonso Teles – 174
CORTE-REAL, José Luciano de Castro Pereira – 49, 426, 427, 619
CORTES, Fernando Ferreira – 310
CORTÊS, Ulisses – 602
CORTESÃO, Jaime – 608
CORTEZ, Alfredo – 608, 609
COSTA, A. H. – 192
COSTA, Adelino Ferreira da – 106
COSTA, Afonso – 15, 92-95, 101, 110, 166, 191, 409, 576, 585, 586, 590, 594, 
599, 601, 606
COSTA, Alberto – 15, 191, 192
COSTA, António da – 619
COSTA, António Jacome da – 15, 192
COSTA, Artur A. da – 15, 192
COSTA, Augusto – 15, 192, 193
COSTA, José Soares da Cunha e – 110, 385, 411, 432, 539, 601
COSTA, Francisco d’ Assis Ribeiro – 144
COSTA, Francisco Felisberto Dias – 15, 87, 193
COSTA, Francisco Sales Ramos da – 187
COSTA, Gomes da – 603, 605
COSTA, José Faustino da – 41
COSTA, José Manuel da – 250, 615
COSTA, José Pereira da – 458
COSTA, Júlio Dias da – 64
COSTA, L. de Mendonça e – 430, 431
COSTA, Manuel da – 186
COSTA, Manuel Damasceno da – 209, 433, 443, 615, 616
COSTEIRA, Pantaleão José – 15, 193, 397, 449, 483
COSTELA, Severo – 251
COUTINHO, Agostinho Ferreira – 433, 474, 488
COUTINHO, Catarina de Sousa – 59
COUTINHO, Gago – 527, 574-576
COUTINHO, Joaquim Ferreira – 15, 193, 194
COVAR, Pedro de – 421
CRAWLEY, Matéo – 411, 504, 507
CRESPO, Joaquim António – 455
CRESPO, Luís Vaz de Carvalho – 178
CRUZ, Adelina da – 323
CRUZ, Eliseu Vieira da – 15, 75, 194
CRUZ, Francisco Rodrigues da (padre Cruz) – 345, 396, 401, 407, 520
CRUZ, Ivo – 608, 609
CRUZ, José Maria Braga da – 15, 41, 42, 76, 127, 194-196, 236, 259, 386, 429, 
430, 439, 440, 441, 443, 444, 446-448, 450-452, 454, 457, 462, 464, 466, 
469, 470, 471, 473, 474, 478-480, 482-485, 488, 500-503, 509, 511, 514, 
517, 519, 527, 536, 542, 552, 557, 588, 602
CRUZ, Rosa Antunes Vieira da – 194
CRUZ, Serafim Augusto da – 570
CUNHA, Arlindo Ribeiro da – 603
CUNHA, Carmo e – 337
CUNHA, Manuel Alves da – 15, 196, 298, 393
CUNHA, Pedro José da – 15, 196
CUNHAL, Alfredo – 340, 526
CURTO, Amílcar da Silva Ramada – 15, 197
D
DANTAS, Júlio – 76, 80, 103, 104, 277, 328, 329, 390, 391, 496
DAVID, Celestino – 333
DELGADO, António Baptista – 15, 197, 406, 571
DELGADO, Humberto – 47
DERRICK, Michael – 406
DEUS, Manuel Joaquim Lopes de – 15, 197
DIAS, Armando – 499
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DIAS, Ferreira – 234
DIAS, Jaime Lopes – 15, 71, 201
DIAS, José do Patrocínio – 15, 38, 40-42, 198-201, 363, 402, 405, 472, 486, 
489, 491, 493, 495, 497, 504, 507, 512, 517, 559, 567, 579, 615, 617
DIAS, Manuel de Jesus Marques – 90
DINIZ, Joaquim Semedo – 15, 202, 240
DOEPFNER, Júlio – 404
DOMINGUES, Avelino – 414
DUARTE, José Horácio Dias – 15, 202
DUARTE, Manuel – 588
DUARTE, Teófilo – 591, 594, 606
E
Eduardo VII (rei de Inglaterra) – 594
EIRAS, Cândido Lima das – 15, 202, 572
ELIADE, Mircea – 603
ELVAS, Hermenegildo da Silva – 457, 464
ENCARNAÇÃO, Eusébio Barbosa Tamagnini de Matos – 608, 609
ESCUDEIRO, Aurélio Granada – 15, 202, 279
ESTEVES, Xavier – 422
ESTRELA, Luísa – 382
EUSÉBIO, José de Almeida – 15, 124, 203
EVARISTO, António – 65
F
FAIA, João M. da Silva – 15, 203, 204
FALCÃO, Albano – 453
FALCÃO, Bravo – 383
FALCÃO, Silvestre – 110
FALCÃO, Sofia – 190
FARIA, Abel Ventura de – 15, 204
FARIA, António Machado de – 15, 204
FARIA, Eduardo – 614
FARIA, José Leite Lopes de – 411, 480, 483, 486, 536, 550, 562, 567
FARINHA, Santos – 15, 204, 205, 429, 445, 478, 497, 518, 520, 536
FARINHA, António Lourenço – 400
FARINHA, António Marques – 109
FARINHA, Manuel dos Santos – 536
FEIO, Alzira de Araújo – 16, 205
FERNANDES, Aureliano de Mira – 68
FERNANDES, António Miguel de Sousa – 601
FERNANDES, Domingos da Apresentação – 16, 205, 319, 395, 403
FERNANDES, Francisco José – 496
FERNANDES, Humberto – 16, 206
FERNANDES, Joaquim Filipe Rosado – 16, 206
FERNANDES, Leão Crisóstomo – 16, 206
FERRAZ, José Francisco – 110
FERREIRA, Abel de Carvalho – 49
FERREIRA, António Alves – 536, 615, 616
FERREIRA, Artur Manuel da Silva – 16, 206, 207
FERREIRA, Bernardo de Brito – 568
FERREIRA, Casimiro – 425
FERREIRA, Dias – 99, 100
FERREIRA, Francisco Dias – 524
FERREIRA, Hermano Dias – 109, 622
FERREIRA, João Ramos – 16, 207
FERREIRA, Jacinto – 521
FERREIRA, José – 236
FERREIRA, José Augusto Paes – 118-120, 123-125
FERREIRA, José Eugénio Dias de – 101, 378
FERREIRA, José Pedro – 135, 581
FERREIRA, Luís Carlos Simões – 619
FERREIRA, Luís Feliciano Marrecas – 417
FERREIRA, Menezes – 582
FERREIRA, Rocha – 335
FERREIRA, Vicente – 74, 518
FERRO, António – 591, 593, 600, 608, 609
FIGUEIREDO, António de – 500
FIGUEIREDO, António Joaquim Castanheira de – 260
FIGUEIREDO, António Marques de – 82
FIGUEIREDO, António Pacheco de – 167
FIGUEIREDO, António Pereira de – 90
FIGUEIREDO, Augusto de – 131
FIGUEIREDO, Fernando Paes de – 16, 207, 473, 475-477, 481, 482, 526, 551
FIGUEIREDO, Fidelino de Sousa – 16, 52, 207, 208
FIGUEIREDO, Frederico Caroça Correia – 73
FIGUEIREDO, Jorge Fidelino de – 208
FIGUEIREDO, José de – 65, 66
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FIGUEIREDO, Maria das Neves – 461
FIGUEIREDO, Mário de – 16, 78, 89, 208, 209, 334, 508-510, 535, 551, 602, 609
FIGUEIREDO, Nuno Fidelino de – 208
FIGUEIREDO, Sousa de – 566
FIGUEIROZ, Maria Forjaz – 16, 208
FINO, Guy Roseta – 49
FLOWER, Eric T. – 16, 208, 209
FONSECA, Alberto Dinis da – 16, 209, 398, 432, 447, 449, 451, 456, 476, 481, 
490, 518, 568, 575, 581, 589
FONSECA, Alfredo – 124
FONSECA, Joaquim Dinis da – 16, 209, 393, 394, 447, 448, 459, 475-477, 
487, 493, 505, 526, 547, 551, 559, 588, 602
FONSECA, José Garcia da – 230
FONSECA, Luís Maria Lopes da – 445
FONSECA, Quirino da – 16, 209, 210
FONSECA, Soares da – 552
FONTES, João Ferreira – 16, 210
FORJAZ, António Pereira – 16, 75, 210-212, 282, 313, 346, 364, 447, 472, 487, 
519, 522, 525, 538, 558, 588, 608, 609
FORJAZ, Augusto – 540, 553
FORJAZ, Julieta Gonçalves de Freitas Pereira de Sampaio – 208
FORMIGÃO, Manuel Nunes – 402
FORMOSINHO, Manuel Rodrigues A. – 565
FORNI, Efrém – 38, 217, 289, 290, 393, 396
FORTE, Teresa – 315
FORTES, António Álvaro da Cunha – 59
FORTUNA, João Penha de Oliveira – 619
FRAGOSO, Carlos de Sá – 16, 212
FRAGUES, Alfred Jean Baptiste – 381
FRANCO, Marcelino António Maria – 16, 212, 399, 440, 484, 486, 488, 559, 
562, 568, 571, 615, 616
FRATEL, Manuel – 595
FREIRE, António Gonçalves – 286
FREIRE, Luciano Martins – 111
FREITAS, João de – 535
FREITAS, José Vicente de – 16, 212, 213, 594, 604
FREITAS, Júlio Nunes de – 523
FREITAS, Procópio – 484
FREITAS, José Joaquim Sena – 16, 213, 408, 535, 602
FRUTUOSO, Domingos Maria – 16, 38-40, 80, 149, 213-229, 354, 386, 443, 
445, 448, 462, 466, 471, 494, 498, 499, 504, 505, 507, 512, 513, 516, 559, 
564, 567, 615-617
FRUTUOSO, Manuel Rosa – 411
G
GABRIEL, Manuel Nunes – 402, 403
GAIO, Manuel da Silva – 610
GAIVÃO, Manuel Mascarenhas – 399
GALVÃO, Lopes de – 85
GALVÃO, Pais – 492
GAMA, Vasco da – 379
GAMBOA, Tomás de – 16, 124, 229, 230, 392, 393, 487
GARCIA, Carlos Augusto Pinto – 109, 110
GARCIA, Domingos Pulido – 37, 428, 463, 474, 478-480, 482, 483, 536, 537, 541
GARCIA, João José da Fonseca – 16, 230, 439, 454, 463, 468, 477, 515-517, 
522, 525, 529, 538
GARCIA, José Henriques – 69
GARCIA, Torres – 594, 601
GARRETT, Alexandre de Proença de Almeida – 188
GARRETT, Gonçalo Xavier de Almeida – 16, 106, 230, 577
GASPAR, Alfredo Rodrigues – 195, 574, 577, 579, 592, 594, 601
GASPARRI, Pietro – 386, 522, 525, 547
GENTIL, Francisco – 82
GERALDES, Inácio – 233
GERALDO, José Nunes – 414
GIL, Augusto César Ferreira – 16, 231, 609, 610
GIMÉNEZ, Carlos Romero – 68
GIORGI, Estevão – 132
GODINHO, António Maria – 75, 83
GODINHO, João Mendes – 286
GOMES, A. Luís – 229
GOMES, Alberto Gonçalves – 16, 232
GOMES, António Ferreira – 16, 137, 229, 231, 284, 402
GOMES, Bernardino Barros – 381
GOMES, Carlos – 366
GOMES, Francisco António – 68
GOMES, Henrique de Barros – 619
GOMES, João Augusto Marques – 408
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GOMES, José Aires de Santa Clara – 16, 232
GOMES, Luís Alves de Sousa – 421
GOMES, Sousa – 16, 133, 232
GONÇALVES, António da Silva – 16, 145, 147, 168, 232, 233, 560
GONÇALVES, Avelino – 119, 121, 123, 319
GONÇALVES, Domingos da Silva – 399
GONÇALVES, Caetano – 81
GONÇALVES, João José – 185
GONÇALVES, Joaquim José – 109
GONÇALVES, José Joaquim – 465
GONÇALVES, Luís da Cunha – 84, 85
GOULART, Jaime Garcia – 400
GOUVEIA, João Manuel – 456
GOUVEIA, Teodósio Clemente – 506, 514
GRACIAS, José – 16, 233
GRAINHA, M. Borges – 106, 576, 586, 589
GRANJO, António Joaquim – 590, 591, 594, 596, 597
GRILO, Francisco Dias – 463
GUEDES, António Marques – 16, 67, 77, 83, 102, 234
GUEDES, Francisco José Nobre – 16, 53, 55, 68, 74, 78, 99, 234
GUÉRIN, Zélia (ou Zélia Martin) – 381
GUERRA, Ludovina Maria Barbosa – 105
GUERREIRO, Manuel de Medeiros – 400
GUIMARÃES, Braulio de Sousa – 44, 81, 90, 132
GUIMARÃES, Eduardo – 66
GUIMARÃES, Guilherme Augusto Inácio de Cunha – 17, 234, 513
GUIMARÃES, José Maria de – 217
GUIMARÃES, Vitorino Máximo de Carvalho – 83, 577
GUSMÃO, Francisco Rodrigues de – 61
H
HENRIQUES, António Gaspar Read – 106
HENRIQUES, Francisco M. – 71
HERERO, Caetano – 274
HERRERA, Angel – 390
HINSLEY (cardeal) – 391
HOLSTEIN, Mariana de Sousa e – 17, 234, 235
HOLSTEIN, Eugénia de Sousa e (Madre Monfalim) – 235
HOMEM, Francisco de Barros Ferreira Cabral Teixeira – 487
I
INÁCIO, Leonel Alves – 337
ISASA, Juan de – 498
Inchelin, Mathilde – 112
INSO, Jaime do – 579
INSUELAS, João Maria Baptista Lourenço – 17, 235, 236, 498, 527, 54
IRWIN, Alberto – 382
J
JARDIM, Brettes – 124
JARDIM, Nuno Ferreira – 446
JACINTO, Rafael – 17, 236, 490, 495, 528
JAHENNY, Marie-Julie – 45
JALHAY, Eugénio – 393
JESUS, António Duarte de – 572
JESUS, Domingos de – 520
JESUS, Joaquim Ferreira de – 524
JESUS, Quirino de – 17, 236, 237
JORDÃO, António F. Falcão – 467
JORGE, João A. – 317
JORGE, José Braz – 17, 237, 238
JSAY, Hermann – 73
JÚNIOR, António Lopes Chaves – 17, 238
JÚNIOR, António Bento Martins – 398, 399, 512, 516
JÚNIOR, António Maria de Campos – 619
JÚNIOR, António Martinho – 433
JÚNIOR, António Quesado – 455
JÚNIOR, Domingos Gonçalves de Sá – 17, 144, 147, 238, 239
JÚNIOR, José Alves Monteiro – 17, 239
JÚNIOR, José Dias – 528
JÚNIOR, José Nascimento Ferreira Dias – 234
JÚNIOR, Justino Figueira da Silva – 523
JÚNIOR, Manuel António Moreira – 239
JÚNIOR, Manuel Gonçalves Rodrigues – 125
JUNQUEIRO, Abílio Manuel Guerra – 186, 393, 533, 543, 546, 560, 580, 584, 
588, 594, 600, 602
JUSTO, Francisco Gonçalves – 17, 138, 240
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KAIZELER, Victor Júlio Paulo – 17, 240
KERSIVET, Léon Jackowski – 68
L
LABOREIRO, Simão de – 597
LACERDA, António – 17, 38, 240, 241
LACERDA, José Ferreira de – 385, 433, 496
LACORDAIRE, Henri Dominique – 396
LAGES, António – 123
LALANDA, Anastácio – 44
LANÇA, Jacinto Parreira – 167
LAPA, João Faria – 282
LARA, Ana de Sousa – 241
LARA, António Sousa – 17, 241
LARANJO, António – 315
LARANJO, José Frederico – 17, 24, 28, 102, 161, 162, 241, 362, 590, 591, 619
LEAL, Francisco Pinto da Cunha – 479, 579, 604
LEAL, Maria dos Prazeres – 282
LEAL, Maria Joana Mendes – 129
LEÃO, António Barbosa do – 17, 242, 243, 392, 407, 409, 411, 431, 436, 441, 
442, 485, 491, 497, 501, 506, 537, 549, 557, 560, 561, 563, 615, 616
LEÃO XIII (Papa) – 245, 389
LEITÃO, António Marques – 147
LEITÃO, Bernardo de Abreu Castelo Branco Homem Machado de Figueiredo – 145
LEITÃO, Joaquim – 54, 55, 79, 81, 82, 84, 85, 426
LEITE, António – 17, 243, 392
LEITE, Aureliano – 86
LEITE, Crispim Gomes – 17, 243, 244
LEITE, Duarte – 171
LEITE, Fausto Salazar de – 122
LEITE, Paulo – 438
LEITE, Serafim – 86
LEONE, Oliveira – 594
LEMOS, F. Cardoso de – 34, 466, 467
LEMOS, Luís Figueiredo de – 400
LEMOS, Pedro Tovar de – 17, 244
LEMOS, Victor Hugo de – 72
LENCASTRE, António de B. Teixeira de – 17, 244
LENCASTRE, Caetano Henriques Pereira Faria Saldanha de – 456
LENCASTRE, José de – 17, 244
LENCASTRE, José Maria de Queiroz – 129
LEPIERRE, Charles – 69
LERENO, Luís de Sousa – 609
LERIAS, José Vicente – 17, 35, 245
LIMA, António Pereira – 17, 246
LIMA, Campos – 590, 594, 605
LIMA, Espírito Santo – 598
LIMA, Henrique Ferreira – 17, 245
LIMA, Jaime de Magalhães – 95, 400, 546, 587, 594
LIMA, Joaquim M. – 17, 245, 246, 271
LIMA, José Lobo d’Ávila – 610
LIMA, P. Reis – 396
LISBOA, Augusto da Piedade – 410
LISBOA, Eurico – 17, 246, 480
LOBO, Costa – 455
LOCATELLI Achille – 215, 289, 386, 387, 390, 391, 431, 492, 499, 522, 524, 
525, 528, 536, 537, 543, 573, 574, 580, 583, 598
LOPES, Carlota Neves – 459
LOPES, Craveiro – 592, 593
LOPES, João Pessoa – 497
LOPES, Joaquim de Oliveira Sousa – 490
LOPES, José de Carvalho – 178
LOPES, Manuel de Faria – 496
LOPES, Manuel Pereira – 568
LOPES, Vasco – 17, 246, 247
LOUÇÃO, Dias – 611
LOUÇÃO, João Luís Lourenço – 571
LOURENÇO, José – 131, 132, 504
LUCAS, Bernardo – 105, 110
LÚCIO, João – 609, 610
LUISIER, Afonso – 17, 247
LUGAN, A. – 438
M
MAÇÃS, António Eusébio Benito – 17, 214, 215, 224, 241, 247, 248, 455, 458, 
459, 481
MAÇÃS, Delmira Maria Filomena Benito – 182, 184
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MAÇÃS, Ema Cordeiro Feio – 214
MACCHI, José – 289
MACEDO, António Biscaia de – 60
MACEDO, Manuel de – 61
MACHADO, Álvaro – 63
MACHADO, António Ginestal – 590, 591, 600
MACHADO, Bernardino – 17, 92, 248, 383, 584
MACHADO, Fernão Botto – 595
MACHADO, Henrique – 412
MACHADO, José Rafael Basto – 118
MACHADO, Júlia Leonor Pinheiro (Pindella) – 241
MACHADO, Leopoldo de Sousa – 533
MACHADO, Manuel Pereira – 358
MACHADO, Raul – 17, 248
MACIEIRA, António – 143, 609
MACIEL, Artur – 603
MADEIRA, Domingos António Vaz – 433, 522, 528
MADEIRA, José Vicente – 17, 248
MADUREIRA, Alberto – 453
MAGALHÃES, Alfredo Serra – 152, 153
MAGALHÃES, António de Matos – 17, 249
MAGALHÃES, Francisco P. de – 476
MAGALHÃES, Joaquim de Sousa – 18, 249
MAGALHÃES, J. M. Barbosa de – 18, 49, 95, 249
MAGALHÃES, Luís de – 599
MAGALHÃES, Ramiro – 331
MAGLIONE (cardeal) – 594, 602, 603
MAIA, Cândido de Sousa – 347
MAIA, José Carlos da – 424
MAIA, José Pedro Sampaio – 43
MAIA, Maria Matilde de Mendonça Lino Sampaio – 3, 4, 27, 43, 44
MAIA, Martinho Lopes – 18, 136, 250, 328, 449, 568
MALATO, Francisco António – 18, 250
MANSO, Joaquim Martins – 18, 250-252
MANUEL II (rei de Portugal) – 61, 425, 501, 599
MANZARRA, Bernardo Frederico – 18, 252
MARÇAL, Abílio Corrêa da Silva – 18, 252
MARÇAL, Gil – 252
MARCULINO, José – 18, 43, 252, 253
MARGALHAU, Gonçalves – 496
MARINHO, Júlio Alves – 18, 42, 45, 253, 473
MARIZ, Joaquim Domingues – 430, 505, 527
MARQUES, Augusto Eduardo – 123
MARQUES, Pedro Correia – 18, 253
MARQUES, Francisco de Oliveira – 18, 253, 254
MARQUES, Manuel (padre) – 391
MARQUES, Severino de Sant’Ana – 63, 429, 452, 462
MARTIN, Luís – 381
MARTINS, Anacleto Pires da Silva – 18, 254
MARTINS, Aurélio Arrobas – 258
MARTINS, Carlos Alberto – 125
MARTINS, Ferreira (general) – 605
MARTINS, Joaquim Pedro – 18, 254, 255, 599, 605
MARTINS, Joaquim – 462
MARTINS, José Alves – 363
MARTINS, José Tomás de Sousa – 115, 619
MARTINS, Manuel Couto – 18, 255
MARTINS, Mário – 557
MARTINS, Oliveira – 57
MARTINS, Rocha – 147
MARTINS, António Joaquim da Silva – 18, 218, 226, 255, 378, 431, 453, 499, 528
MARUJO, Manuel Lopes – 18, 255, 256
MASCARENHAS, J. Fernandes – 402
MASCARENHAS, José Esteves da Conceição – 592
MASCARENHAS, Luís de – 18, 256
MASELLA, Aloisi – 18, 256, 257, 391, 392
MATA, José Caeiro da – 18, 77, 250, 257, 308
MATOS, António Pereira de – 18, 257, 533, 594
MATOS, António Maria de – 18, 259
MATOS, João de Oliveira – 18, 258
MATOS, José Alves de – 18, 134, 258
MATOS, Luís Mendes de – 510
MATOS, Manuel Vieira de – 18, 108, 122, 135, 258, 259, 383, 470, 476, 477, 
479, 500, 506, 508, 509, 563-565, 567, 570, 615, 618
MATOS, Norton de – 590, 594, 605
MATOSO, António Gonçalves – 71
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MATOSO, José Alves – 18, 39, 40, 260-268, 378, 379, 395, 396, 435, 445, 
446, 448, 459, 472, 475, 476, 482, 487, 495, 499, 500-504, 506-516, 518, 
559, 563, 564, 569, 615, 617
MEIRELES, António Augusto de Castro – 18, 145, 268, 269, 442, 496, 503, 
512, 559, 588, 615, 616
MELO, Afonso de (conselheiro) – 490
MELO, Bernardo Pinheiro Correia de – 18, 241, 269, 594
MELO, Carlos de – 594
MELO, João O. da Rocha e – 18, 269, 270
MELO, José de Almada – 81
MELO, Luiza Maria Langstroth Figueira de Sousa Vadre Santa Marta Mesquita 
e (Madre Andaluz) – 18, 270
MELO, Lopes de (padre) – 18, 270, 394, 404, 515, 552
MELO, Miguel Homem de Azevedo Queirós Sampaio e – 43
MELO, Pedro Homem de – 252
MELO, Vicente Miguel de Paula Pinheiro de – 18, 192, 269, 270, 609, 610
MENDEIROS, José Filipe – 18, 270, 271, 388
MENDES, Alexandre – 464
MENDES, Augusto Azevedo – 451
MENDES, Cândido – 18, 131, 132, 271, 491, 504, 505, 565
MENDES, Carlos de Azevedo – 18, 271, 272, 521
MENDES, João – 456, 462
MENDES, João Azevedo – 501
MENDES, Manuel – 110
MENDES, Maria Leonor Teixeira de Sousa Cochofel de Miranda – 18, 272
MENDES, Sebastião – 131, 132
MENDONÇA, Francisco Antunes de – 37, 41, 172, 223, 234, 320, 335, 365
MENDONÇA, Gertrudes da Pureza Antunes de – 41
MENDONÇA, Gertrudes Magna de – 55
MENDONÇA, Gertrudes Magna Nazareth Salvador de – 47
MENDONÇA, Maria da Exaltação de Santa Cruz Antunes de – 40, 42
MENDONÇA, Zuzarte de – 18, 121, 144, 272, 273, 529, 541
MENESES, António Maria Vasco de Melo César e – 59, 60
MENESES, João Catanho – 110
MENEZES, Francisco Perfeito de Magalhães e – 450
MENEZES, José de Azevedo e – 18, 273, 464
MENEZES, Luís Cardoso de – 241
MENEZES, Maria Luísa Cardoso de – 241
MESQUITA, António Ferreira de – 571
MESQUITELA, Bernardo da Costa – 19, 58, 273, 274
METELO, Filipe Tavares – 413
MEXIA, Joaquim Neves – 470
MILHEIRO, Alexandre Francisco – 571
MIR, Miguel – 411
MIRA, F. – 426
MIRA, José Félix – 398
MIRA, Matias Ferreira de – 73
MIRANDA, Francisco Alexandrino Duarte de – 19, 71, 275, 542
MIRANDA, João Afonso de – 526
MIRANDA, João da Costa – 523
MIRRADO, Samuel – 19, 56, 275
Moderato, Lúcio Júnio (Columela) – 101
MOITA, António José – 146, 156, 404
MOITA, Ernesto – 417
MÓNICA, José António – 167
MONIZ, Egas – 19, 67, 110, 276, 372, 557
MONFORTE, Frederico – 604
MONTEIRO, Abílio Adriano de Campos (pseud. Marcial Jordão) – 544, 593
MONTEIRO, Adolfo Maria de Sá – 117
MONTEIRO, J. de Sousa – 301
MONTEIRO, António Maria – 486
MONTEIRO, Armindo Rodrigues de Sttau – 19, 73, 75, 96, 276, 277
MONTEIRO, Eduardo Augusto de Sousa – 503
MONTEIRO, Francisco José – 463
MONTEIRO, João Franco – 94
MONTEIRO, João M. – 19, 277
MONTEIRO, João Nunes – 132, 504
MONTEIRO, José de Sousa – 301
MONTEIRO, José Nogueira Vaz – 467
MONTEIRO, Manuel José – 463
MONTEIRO, Mário Augusto de Miranda – 454
MONTEIRO, Mário Cardoso – 96
MONTEIRO, Severiano – 65
MONTEIRO, Sousa (padre) – 19, 277, 494
MONTEIRO, Vicente – 600
MONTEMOR, Nuno de – 70, 538, 597
MONTENEGRO, Artur – 19, 75, 277, 278
MONZÓ, Julio Navarro y – 409
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MORAES, Adriano Gonçalves de – 529
MORAIS, Clemente da Ressurreição – 528
MORAIS, João Pina de – 546, 609-611
MORAIS, Júlio de – 413
MORAIS, Miguel – 337
MOREIRA, Carlos (deputado) – 605
MOREIRA, Eduardo – 527
MOREIRA, Eugénia dos Prazeres – 90
MOREIRA, Guilherme – 337
MOREIRA, Luís Godinho – 399
MORENO, Garcia – 438, 543
MORENO, João Fernandes – 103, 108
MORNA, Álvaro – 602
MOTA, Amílcar – 19, 278
MOTA, C. – 585
MOUNIER, André – 96
MOURA, Agostinho Joaquim Lopes de – 19, 238, 256, 278-282, 284, 376, 
377, 401, 407
MOURA, Carneiro de – 19, 282
MOURA, Domingos da Conceição Pires e – 19, 282, 283
MOURA, João José Alvares de – 19, 42, 79, 118, 219, 222, 283-285, 306, 378, 505
MOURA, J. P. de – 19, 285
MOURA, José – 484
MOURÃO, Carvalho – 484
MOURÃO, José Nunes – 189
MOURÃO, Libério – 19, 124, 285, 286, 438, 456, 506, 558
MOURATO, Clotilde – 367
MOUTINHO, António – 19, 35, 286
MÚRIAS, Manuel – 398
MUSSOLINI, Benito – 215
N
NAMORADO, Filipe da Costa Moraes – 67
NARCISO, Francisco – 382
NASCIMENTO, Brito e – 19, 287
NASCIMENTO, Domingos Roque do – 430
NAVARRO, Emídio – 619
NEPOMUCENO, J. – 609, 611
NETO, António Maria de Mendonça Lino – 26, 47
NETO, Artur Lino – 38
NETO, Eugénia – 45
NETO, Francisco de Assis de Mendonça Lino – 27, 36, 40, 41, 47, 55, 464, 533
NETO, Joaquim Maria de Mendonça Lino – 26, 27, 37-39, 40, 41, 225, 261, 473
NETO, José Sebastião de Almeida – 502, 604
NETO, José Francisco Xavier de Mendonça Lino – 26, 34, 37, 38, 48
NETO, José Lino – 33-36, 45, 458, 465
NETO, José Maria – 38
NETO, Lino Leitão – 25
NETO, Manuel – 102
NETO, Manuel Duarte – 235
NETO, Maria Gertrudes de Mendonça Lino Neto – 26, 39, 44, 55
NETO, Maria Isabel de Jesus de Mendonça Lino Neto – 27, 44, 55, 316, 330, 331
NETO, Maria Matilde da Cruz Antunes de Mendonça Lino – 26, 33, 36-42, 
44-47, 55, 58, 100, 144, 159, 160, 170, 181, 211, 213, 219, 221, 225, 241, 279, 
280, 284, 285, 296, 304, 309, 325, 337, 339, 408, 457, 461, 475, 513, 514
NETO, Maria Teresa de Mendonça Lino Neto – 26, 27, 37, 38, 40, 177, 219, 
303, 507
NEUPARTH, Mário – 19, 123, 124, 287
NEVES, Armando – 65
NEVES, Augusto da Silva Campos – 19, 289, 474
NEVES, Azevedo – 166
NEVES, Inês – 19, 288
NEVES, João da Silva Campos – 19, 44, 287, 288, 549
NEVES, Joaquim Ferreira Gonçalves das – 453
NEVES, José Cabrita Vieira – 524
NEVES, José Maria Rodrigues – 49
NEVES, José Simões – 549
NEVES, Ludovina Pereira das – 393
NEVES, Francisco Moreira das – 393
NICHOLS, C. A. – 613
NICOTRA, Sebastião – 289, 290, 547
NIETO, Carmelo Ballester – 392, 412
NÓBREGA, Manuel da – 90
NÓBREGA, Silvino Rodrigues – 176
NOGUEIRA, Efigénia de Sá – 458
NORONHA, Tomás de – 608, 609
NOVAIS, Mário – 43
NUNES, Augusto Eduardo – 59, 404, 408, 435
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NUNES, José da Costa – 19, 290, 291, 564
NUNES, Guilherme – 594, 603, 604
NUNES, Guilhermino – 19, 291
NUNES, Margarida Assunção – 19, 291
O
OLIVEIRA, A. Lopes de – 395
OLIVEIRA, Abel de – 107
OLIVEIRA, António César da Fonseca – 110
OLIVEIRA, António Eugénio de – 41
OLIVEIRA, Constâncio – 560
OLIVEIRA, Ernesto Sena de – 19, 44, 292, 293, 398, 399, 514, 617
OLIVEIRA, Esteves de – 429
OLIVEIRA, Francklim de – 122
OLIVEIRA, Henrique Weiss de – 436, 464, 590, 594, 603
OLIVEIRA, João Duarte de – 19, 293
OLIVEIRA, José de (cónego) – 19, 110, 293, 458, 459
OLIVEIRA, José de Abreu – 118
OLIVEIRA, Luís de Lemos Mendes de – 446
OLIVEIRA, Manuel da Costa Lemos Mendes de – 19, 294
OLIVEIRA, Miguel de (padre) – 389, 551
OLIVEIRA, Sá (advogado) – 52, 107
OLIVEIRA, Sebastião – 362
OLIVEIRA, Tenório – 148
OLIVEIRA, Vítor Paulo Marques de – 43, 396, 404, 523
ORNELAS, Aires de – 59, 60, 141, 155, 599, 604
OSÓRIO, Ana de Castro – 19, 294
OSÓRIO, António Horta – 63, 92, 94, 277
OSÓRIO, Baltazar – 93
O’SULLIVAN, Paul H. – 19, 294, 295, 412
OZANAM, Antoine Frédéric – 396
P
PACHECO, Albertino da Veiga Preto – 430, 442
PACHECO, António – 148, 571
PACHECO, Duarte – 100, 200, 311
PACHECO, Frutuoso da Fonseca Preto – 19, 60, 134, 135, 142, 295
PACHECO, Manuel de Sousa – 131
PAÇO, Manuel Afonso do – 393
PAIS, Francisco José – 44
PAIS, Sidónio – 36, 306, 537, 556, 590, 594, 595, 601
PAIVA, Abel Augusto de Campos – 110
PAIVA, Manuel Joaquim de – 108, 122, 128
PAIVA, Vicente Ferrer Neto – 619
PAIXÃO, António de Couto – 463
PAIXÃO, Maria de Couto – 463
PALHA, Maria Emília Brandão O’Neill Pereira – 20, 121, 127, 295, 296
PALMEIRA, Joaquim Humberto Galhardo – 20, 296
PAMPLONA, Fernando – 527
PARDAL, José Branco Nunes – 220
PARIS, Rocha – 451
PARREIRA, António Manuel – 20, 296
PARREIRA, Maria de Lourdes N. J. de Melo Bragança de Oliveira – 211
PASCOAES, Teixeira de – 608-610
PASSOS, Luís – 62
PASSOS, Silva – 609
PATRÍCIO, António – 408
PATRÍCIO, João – 605
PATRÍCIO, Ladislau – 609, 610
PAULINO, Anacleto – 340
PEARSON, Thomas Bernard – 406
PEDROSA, Adelino Maria Lopes – 20, 296
PEIXEIRO, Manuel Celestino Lopes do Carmo – 49
PEIXOTO, António Luís da Rocha – 58
PEIXOTO, Júlio – 307
PEIXOTO, Maria Emília de Azevedo – 109
PEQUITO, Fortunato – 460
PEQUITO, Joaquim António – 239, 460
PEQUITO, Rodrigo Afonso – 417
PERAMES, Joaquim – 20, 297
PERDIGÃO, Francisco José – 611
PEREIRA, A. Gonçalves – 76, 84
PEREIRA, Álvaro Gonçalves – 218
PEREIRA, António da Costa – 102
PEREIRA, Artur – 90
PEREIRA, David Serras e Silva – 446
PEREIRA, Domingos Leite – 20, 72, 297, 457, 555, 590-592, 598, 605
PEREIRA, Henrique – 102
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PEREIRA, José Alves – 49, 400
PEREIRA, L. Consigliéri Sá – 582
PEREIRA, Manuel Caetano – 20, 297, 298
PEREIRA, Mário – 85
PEREIRA, Nuno Álvares – 121, 144, 524-526, 594, 597
PEREIRA, Pedro Teotónio – 609
PEREIRA, Sebastião José – 414, 536
PEREIRA, Silvano – 539
PESSANHA, José Benedito de Almeida – 148
PESTANA, António – 235
PESTANA, Eduardo António – 20, 298, 520
PESTANA, João da Câmara – 59
PICAUD, Francisco Maria – 381
PIMENTA, Alberto – 359
PIMENTA, Alfredo – 495, 541, 543, 608, 609
PIMENTEL, Alberto – 619
PIMENTEL, António Augusto Álvaro Pereira de Sampaio Forjaz – 128
PIMENTEL, Jaime Pereira Sampaio Forjaz de Serpa – 121, 408, 409
PIMENTEL, Viriato – 480
PIMPÃO, Álvaro Júlio da Costa – 122
PINHEIRO, José Luís Ferin Dias – 125
PINHO, Moisés Alves de – 20, 131, 132, 298, 390, 398, 401, 407, 504
PINTASILGO, Jaime de Matos – 523
PINTO, A. A. da Fonseca – 619
PINTO, A. J. da Silva – 58
PINTO, Alberto de Moura – 545, 556
PINTO, Alfredo – 441
PINTO, António Augusto Moreira – 300
PINTO, António de Sousa Madeira – 124
PINTO, António Ferreira – 20, 298, 299
PINTO, Correia (cónego) – 396, 608, 609
PINTO, Cristóvão – 206
PINTO, Emília Rosa Rebelo – 48
PINTO, Ernesto Madeira – 274
PINTO, Francisco da Silva – 20, 299
PINTO, João Ferreira – 495
PINTO, José da Cruz Moreira – 20, 41, 299, 300, 398, 406, 508, 513, 615, 617
PINTO, José Alves – 20, 300
PINTO, Liberato – 544
PINTO, Oliveira (padre) – 20, 300
PINTO, Rebelo – 102
PINTO, Silva (professor) – 213
PINTO, Virgílio Bugalho – 74
PIO X (Papa) – 37, 257, 301, 383, 394
PIO XI (Papa) – 140, 218-221, 290, 388, 389, 400, 506, 515, 528, 531, 535, 
537, 550, 551, 553, 565
PIO XII (Papa) – 120, 124, 141, 381, 390, 391, 394, 402, 602
PIRES, António José – 484
PIRES, Domingos Manuel – 20, 301
PIRES, Domingues – 338
PIRES, Gomes (padre) – 326
PISSARRA, Abílio José – 519
PIZARRO, Fernando – 585
POMBEIRO, Fernando – 520
PONTES, António de Sousa – 20, 301
PONTES, Joaquim Martins – 20, 301, 302
PORTELA, Severo – 75, 424
PORTO, João Maria – 82, 221, 408
PORTUGAL, António – 124
POSSOLLO, Maria Helena Pedroso – 520
PÓVOAS, Falcão – 355
PRATA, Ricardo – 523
PRATT, Óscar de – 52
PREGO, João da Mota – 20, 302
PRETO, Rolão – 439, 441
Q
QUEIROZ, António Eça de – 608, 609
R
RABBIA, Paolino – 564
RAMALHO, João de Deus – 403
RAMALHO, Magalhães – 594
RAMOS, Gustavo Cordeiro – 53
RAMOS, João de Deus – 609, 610
RAMOS, Manuel de Oliveira – 63
RASTEIRO, Joaquim – 438
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REBELO, José Adriano Pequito – 20, 70, 300, 302, 303, 435, 440, 447, 453, 
455-459, 465, 477, 478, 480, 482-484, 539, 554
REBELO, José Caetano – 241
REBIMBAS, Manuel Tavares – 38, 473
RECOULY, Raymond – 600
REGO, Alberto – 20, 303, 609, 610
REGO, Carlos Alberto Martins do – 377
REGO, Leote do – 594, 604
REIS, António Pereira dos – 558
REIS, João Filipe dos – 146, 422
REIS, João Joaquim Isidro dos – 20, 63, 303, 304, 428, 429, 462, 467, 538, 591
REIS, João Mendes da Costa – 292
REIS, José – 252
REIS, José Alberto dos – 60, 594, 605
REIS, José Lucas Coelho dos – 466
REIS, Luís da Graça – 484
REIS, Manuel Joaquim Wendel dos – 358
REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos – 20, 57, 62, 304, 603
RENDEIRO, Francisco Fernandes – 399
REPENICADO, António José – 458
RESENDE, Sebastião Soares de – 403
RIBEIRO, A. Félix – 82
RIBEIRO, António da Graça – 378
RIBEIRO, Afonso Artur Almeida – 20, 313
RIBEIRO, António de S. – 533
RIBEIRO, António Manuel Pereira – 20, 145, 175, 310-312, 387, 400, 493, 
494, 503
RIBEIRO, Basílio Jorge – 20, 313
RIBEIRO, Campos – 535
RIBEIRO, Constantino António Alvares – 479
RIBEIRO, Damásio – 595
RIBEIRO, Francisco Fernandes – 412
RIBEIRO, Joaquim – 604
RIBEIRIO, Joaquim da Apresentação Pereira – 455
RIBEIRO, João José de – 20, 312
RIBEIRO, José Joaquim – 402
RIBEIRO, José Martins – 20, 312
RIBEIRO, Manuel – 20, 312, 313
RIBEIRO, Mário Luís de Sampaio – 523
RIBEIRO, Sousa – 443, 540
RIBEIRO, Victor – 61, 594
ROBALO, Adelino Nunes – 20, 313
ROBINSON, George Wheelhouse – 241
ROBLES, Gil – 389
ROCHA, Domingos Pinto da – 173
ROCHA, Francisco Manuel da – 20, 315
ROCHA, Manuel dos Santos – 20, 314, 381
ROCHA, Sebastião Pinto da – 80, 342
RODRIGUES, Adelina – 20, 315
RODRIGUES, Agapito Pedroso – 20, 315, 420
RODRIGUES, António José – 566, 568
RODRIGUES, Bento G. – 20, 309, 316
RODRIGUES, Filipe E. – 73
RODRIGUES, João Calado – 20, 88, 315, 316, 378
RODRIGUES, José Cândido Branco – 420
RODRIGUES, José Maria Jesus – 20, 317
RODRIGUES, Manuel – 578, 603
RODRIGUES, Narciso – 406
ROLDAN, Manuel – 594
ROMERO, Fernando – 206
ROQUE, Júlio Pereira – 385
ROQUETE, Vitório – 21, 317
ROSA, Anastácio Luís – 428, 457, 481, 518
ROSA, Claudino Dias Agostinho e – 201
ROSA, David Dias – 43
ROSA, João Pereira da – 424, 426
ROSENDO, Joaquim – 81
ROY, Georges – 357
RUA, Jaime Guerreiro – 399
S
SÁ, Alexandre José Botelho de Vasconcelos e – 459, 469, 554
SÁ, António José de Barros e – 619
SÁ, Mário de Vasconcelos e – 606
SALAZAR, António de Oliveira – 21, 64, 77, 131, 160, 172, 199, 220, 243, 250, 
261, 317, 318, 330, 340, 425, 447, 449, 454, 457, 464, 466, 468, 471, 474-476, 
488, 496, 499, 500, 502, 503, 505, 507, 530, 535, 549, 558, 575, 590-594, 
600, 602, 603, 606, 607, 615, 616.
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SALDANHA, Augusto Camossa – 121, 145, 384, 488, 544
SALDANHA, Manuel Simões – 21, 318
SALGUEIRO, Manuel Trindade – 21, 42, 107, 319-322, 393, 399, 615, 618
SALVADOR, Claro Allué – 21, 322
SALVADOR, Manuel da Silva – 21, 41, 322, 323
SAMPAIO, Alberto – 305
SAMPAIO, Albino Forjaz de – 67
SAMPAIO, António Coelho – 421
SAMPAIO, Jerónimo – 21, 323, 451, 461
SAMUEL, Abílio da Silva – 21, 323, 324
SANTANA, Manuel Fernandes – 21, 324
SANTOS, Alfredo Elviro dos – 383, 408
SANTOS, António (jornalista) – 21, 95, 324, 423, 595
SANTOS, António (padre) – 21, 342
SANTOS, António Alves Ferreira dos – 20, 324, 325, 429, 433, 492, 497, 
562, 565, 569
SANTOS, Augusto Victor dos – 105
SANTOS, Carlos V. – 121
SANTOS, Carvalho dos – 582
SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos – 21, 342
SANTOS, Manuel Mendes da Conceição – 21, 35, 36, 39, 41, 43, 64, 81, 87, 
136, 140, 158, 174, 190, 271, 277, 306, 313, 322, 323, 325-341, 354, 377-379, 
397-400, 405, 428-430, 434, 435, 449, 460, 465, 470-473, 475, 477-479, 
483, 487, 494, 495, 507, 516, 525, 564-566, 568, 573, 615, 618
SANTOS, João Brito – 76, 84
SANTOS, João Pinto Rodrigues dos – 21, 341
SANTOS, José Domingues dos – 574, 579
SANTOS, José Francisco dos – 523
SANTOS, Júlio dos – 132
SANTOS, Machado – 21, 341, 342
SANTOS, Reis dos – 256
SARAIVA, José Urbano d’Almeida – 417
SARAIVA, Rafael dos Santos – 430
SARDINHA, António – 241, 379, 397, 424, 455, 483, 577, 602, 609
SARDINHA, Laureano António Picão – 123, 432, 465
SARDINHA, Olinda – 373
SARMENTO, J. de Morais – 451, 452
SARMENTO, Mário – 609
SCHRÖETER, Ernesto Driesel – 96
SEABRA, Eurico de – 61
SEDIELOS, António de – 614
SEMEDO, Adelino Duarte – 21, 343
SEQUEIRA, António de Andrade – 466- 469
SEQUEIRA, Francisco de Andrade – 21, 35, 59, 343, 378
SEQUEIRA, J. – 78
SEQUEIRA, Luísa – 55
SÉRGIO, António – 256, 608, 609
SERPA, Luís – 21, 344
SERPA, J. Gonçalves – 405
SERRA, Adriano Pais da Silva Vaz – 339
SERRA, António Vaz – 339
SERRANO, Francisco – 21, 38-40, 45, 58, 70, 90, 239, 344, 345, 461, 560
SIEBURG, Friedrich – 600
SILVA, Abel Gomes da Conceição e – 350
SILVA, Abel Varzim da Cunha e – 123
SILVA, Albino Teixeira da – 563
SILVA, Alfredo – 255
SILVA, Álvaro da – 118
SILVA, António de Oliveira Correia da – 34, 36, 37, 612
SILVA, António Joaquim Ferreira da – 436
SILVA, António Manuel da – 21, 345, 346
SILVA, António Maria da – 21, 346, 421, 576, 578, 584, 596, 598, 604
SILVA, António Martins da – 175
SILVA, António Rodrigues da – 486
SILVA, Artur Vitorino de Brito Carvalho da – 561, 575, 588
SILVA, Barroso da – 273
SILVA, Cesário Correia da – 34, 35, 45
SILVA, Eliseu Ferreira da – 21, 353
SILVA, Epaminondas Nuñez de Ávila e – 381
SILVA, Fernando Emídio da – 63, 80
SILVA, Ferreira da (jornalista) – 156, 400, 403
SILVA, Francisco dos Santos e – 528
SILVA, Francisco Ferreira da – 410
SILVA, Francisco Maria da – 21, 136, 346
SILVA, Joaquim Coelho da – 528
SILVA, Joaquim José da – 21, 57, 353, 354, 378, 429, 432, 433, 438, 439, 
441, 444, 447, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 471, 477, 482, 484, 490, 491, 
528, 536, 557
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SILVA, J. J. Henriques da – 49
SILVA, João C. de Carvalho Reis e – 510
SILVA, João Luís Vieira da – 398
SILVA, João Reis e – 552
SILVA, José Alves Correia da – 21, 43, 135, 138, 142, 143, 148-154, 347-349, 
372, 382, 398, 401, 435-437, 439, 441, 513, 562, 569
SILVA, José Alves da – 523
SILVA, José Craveiro – 21, 354, 355
SILVA, José da (padre) – 297
SILVA, José Nunes Tierno da – 107
SILVA, José Pedro da – 21, 349
SILVA, Lucélio Honório da Graça e – 21, 355
SILVA, Luís Vieira da – 468
SILVA, Manuel Luís Coelho da – 21, 163, 349-352, 378, 380, 414, 474, 498, 
501, 512, 513, 562, 566, 567, 569, 615, 617
SILVA, Manuel Maria Ferreira da – 21, 352, 353
SILVA, Mariana Correia da – 39, 44
SILVA, Mário de Oliveira e – 69
SILVA, Rosa Marques Correia da – 25, 34, 35
SILVA, Serras e – 21, 90, 303, 355, 356, 428, 464, 586
SILVEIRA, António Taveira de Neiva Brum e – 400
SILVEIRA, Cristóvam da – 400
SILVEIRA, Manuel da – 21, 356
SILVEIRA, Luís do Nascimento – 407
SIMÕES, Afonso – 403
SIMÕES, Alberto da Veiga – 470
SIMÕES, António José da Silva Correia – 21, 356
SIMÕES, Carlos – 613
SIMÕES, Gaspar – 173
SINIBALDI, Tiago – 399
SIQUEIRA, Maria da Graça – 127
SOARES, Adrião Nogueira – 52
SOARES, Aníbal – 420, 577
SOARES, António Carlos Ferreira – 21, 356, 357
SOARES, António Carlos Ferreira [filho] – 21, 356, 357
SOARES, Domingos José – 533
SODRÉ, Adelaide Lopes da Silva – 109
SOUSA, Alfredo Pinto de Azevedo e – 22, 357, 359
SOUSA, António Júlio do Vale e – 21, 358
SOUSA, Agostinho de Jesus e – 22, 299, 358, 359, 465, 498, 507, 569
SOUSA, Álvaro Augusto Froes Possolo de – 127
SOUSA, Aquilino de – 298
SOUSA, Benevenuto de – 60, 142, 612
SOUSA, Eduardo de – 483
SOUSA, F. Coelho de – 79
SOUSA, Francisco de Carvalho Rebello de Menezes Teixeira de – 436
SOUSA, Jaime de – 578
SOUSA, João de – 450
SOUSA, João de Saldanha Oliveira e – 425, 519
SOUSA, João Sabino de – 71
SOUSA, José Fernando de (Nemo) – 22, 64, 77, 90, 141, 145-147, 155, 156, 
256, 259, 273, 305, 306, 325, 359, 375, 385, 387, 388, 398, 424, 431, 432, 
469, 473, 475, 485, 486, 488, 489, 492, 494, 495, 534, 537-539, 541-546, 
548, 552, 580, 584, 585, 594, 597-600, 602, 605, 608, 609
SOUSA, José Luís de Saldanha Oliveira e – 425, 469, 519
SOUSA, José Ferreira Marnoco – 93
SOUSA, Luísa Stefania da Silva Sérgio de – 22, 359, 360
SOUSA, Francisco de Carvalho Rebello de Menezes Teixeira de – 436, 595
SOUSA, Manuel Bernardo de – 400
SOUSA, Manuel Joaquim de – 529
SOUSA, Melo e – 577
SUBTIL, Ernesto Amaro Lopes – 22, 65, 360, 456, 463
SUBTIL, Francisco – 606
SUBTIL, José António de Carvalho – 360
SUBTIL, Manuel – 22, 360
SZETSUN, Tuan Szetsun – 188
T
TABORDA, Alberto Dias – 452, 491
TAVARES, Abílio Américo Belo – 175
TAVARES, Alberto – 22, 361
TAVARES, J. S. – 130
TAVARES, João António de Almeida – 22, 361
TAVARES, João de Almeida Cardoso – 22, 363
TAVARES, Joaquim da Silva – 435, 438, 473, 503, 505
TAVARES, Joaquim Martins – 528
TAVARES, José de Almeida Barreiros – 437, 438, 515
TAVARES, José Barreiro – 452, 474
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TAVARES, José de Oliveira – 22, 361 428
TAVARES, José Maria Joaquim – 22, 33, 34, 192, 362, 534, 594, 601
TAVARES, José Pires – 22, 363
TAVARES, José Gregório – 22, 363, 460, 536
TAVARES, Santos – 418
TAVEIRA, Maria das Dores – 36, 272
TEDESCHINI (cardeal) – 394
TEIXEIRA, Assis – 34, 484
TEIXEIRA, Baltasar – 459, 460
TEIXEIRA, Fausto Guedes – 609
TEIXEIRA, F. Gomes – 22, 363, 364
TEIXEIRA, Pinto – 61
TEIXEIRA, José Bernardino Gonçalves – 22, 275, 364, 529
TELES, António – 595
TÉQUI, P. – 432
TERÇAS, José Alves – 22, 144-146, 364, 422
TIELE, Hans – 74
TOMÉ, António – 59
TORRÃO, José Joaquim Rato – 341
TORRES, António – 498
TORRES, Alberto Pinheiro – 22, 59, 144, 364, 365, 372, 442, 446-448, 450, 
474, 476, 480, 484, 485, 537, 573, 580, 609
TORRES, José – 594
TORRES, Valentino – 340
TRIGUEIROS, Luís – 22, 365
TRINDADE, Almeida – 404
TRINDADE, João – 22, 366, 472, 482, 487
TRINDADE, Joaquim Pedro da – 528
TUNA, António Rodrigues – 437
TURMANN, Max – 113
U
ULRICH, João Henrique – 22, 366, 594
ULRICH, João Henrique do Casal Ribeiro – 366
ULRICH, Rui Enes – 89
V
VACONDEUS, João Adelino Monteiro – 22, 108, 367
VALE, Antero de Lucena e – 523
VALE, Alexandre de Lucena – 433
VALE, Cipriano do – 131, 132, 502, 504
VALE, Luzia Raquel da Silva Cunha – 22, 367
VALE, José do – 595
VALENÇA, Francisco – 613, 614
VALÉRIO, J. – 594
VALEZ, Xavier de – 22, 367, 368
VARZIM, Abel – 123, 602
VASCONCELOS, Álvaro Miranda de – 430, 442
VASCONCELOS, António de – 136
VASCONCELOS, António Garcia Ribeiro de – 549
VASCONCELOS, Ernesto de – 66, 527
VASCONCELOS, Faria de – 22, 368
VASCONCELOS, José Leite de – 22, 368, 369
VASCONCELOS, Margarida de – 442, 497
VAZ, Júlio – 48
VAZ, Lopo – 595
VAZ, Maria da Conceição Nunes da Silva – 335
VAZ, Manuel Maria – 484
VEIGA, Beirão da – 53, 67
VELOSO, Agostinho – 22, 369
VELOSO, Alfredo – 201
VELOSO, Francisco – 22, 66, 143, 202, 242, 369, 370-372, 386, 398, 430, 
431, 440, 441-446, 449, 450, 456, 461, 462, 465, 468, 469, 472-474, 480, 
482, 485, 489, 491, 542, 572
VENÂNCIO, João Pereira – 22, 372, 381
VENTURA, Francisco Correia – 22, 90, 149, 344, 372, 373, 560
VERMELHO, João Rodrigues – 22, 373
VIANA, António Quaresma – 474
VIANA, Pedro Lourenço – 218
VIANNEY, João Maria Batista – 45
VICENTE, João – 215, 467
VICTORINO, António – 22, 373
VIDAL, A. A. de Lima – 62
VIDAL, João Evangelista de Lima – 22, 373-375, 398, 399, 402, 403, 429, 
440, 491, 498, 503
VIEGAS, António dos Santos – 619
VIEGAS, Luís da Silva – 72, 74, 83, 103
VIEGAS, Xavier Firmino – 159
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VIEIRA, Afonso Lopes – 23, 58, 374, 375, 608-610, 615
VIEIRA, Afonso Xavier Lopes e – 23, 375, 615
VIEIRA, André José Ferreira Borges de Proença – 23, 375
VIEIRA, Anselmo – 57
VIEIRA, Duque – 553
VIEIRA, Eloy Gomes – 90
VIEIRA, João de Matos – 492
VIEIRA, Manuel Duque – 23, 375
VIEIRA, Mariana de Azevedo Lopes – 23, 375, 615
VILAÇA, António Eduardo – 23, 376, 417
VILAR, Francisco da Silva – 23, 376
VILHENA, Ernesto – 594
VILHENA, Henrique de – 23, 72, 376
VILHENA, Júlio de – 619
VILHENA, Paulo da Silva – 472
VILHENA, Tomás de Almeida Manuel de – 477, 487, 539, 542
VILLELA, Álvaro – 34
VITAL, Domingos Fezas – 82
VITERBO, Francisco Marques de Sousa – 619
X
XAVIER, Alberto – 388, 582, 587
XAVIER, Aniceto de Oliveira – 447
XAVIER, Arsénio José – 422
2. Organizações e instituições
A
A Época (jornal) – 37, 108, 141, 142, 147, 156, 253, 256, 273, 378, 385-388, 
417, 432, 435, 438, 457, 469, 473-475, 477, 479, 486, 488-491, 537-543, 
545, 546, 548, 549, 561, 576, 580, 581, 583-585, 590, 591, 596-600, 622
A Flor do Santuário (revista) – 216
A Guarda (jornal) – 379, 387, 510, 540, 553, 614
A Ordem (jornal) – 141, 142, 145-147, 154-156, 305, 378, 384-386, 422, 424, 
537, 538, 540, 541, 543, 549, 603
A Palavra (jornal) – 135, 141-144, 347
A Plebe (jornal) – 69, 378
A União: Sociedade Nacional de Capitalização – 307
A União: Órgão Oficial do Centro Católico e revista de documentação – 427, 
430-440, 442-445, 465, 470, 472-474, 479, 482, 485, 487, 489-493, 495, 
498, 501, 517, 519-525, 527-529, 536-539, 541, 542, 544, 547-552, 575, 
584, 600, 622
A Voz da Juventude: Órgão da Juventude Católica de Lisboa – 142, 144
A Voz de Fátima (jornal) – 141, 142, 148, 149-154, 183, 348, 614
A Voz do Artista (jornal) – 109
ABC: Semanário Ilustrado – 142, 147
Abrigo da Divina Providência – 349
Academia das Ciências de Lisboa – 25, 51, 52, 54, 55, 75, 79, 80-82, 84-86, 
90, 92, 98-101, 212, 505, 539
Academia Portuguesa de História – 204
Acção Católica Espanhola – 390
Acção Católica Italiana – 391, 394
Acção Católica Portuguesa – 107, 129, 138, 139, 292, 319-321, 334, 379, 390, 
394-396, 399, 403, 404, 408, 412, 413, 427, 502, 503, 508-511, 514, 515, 517, 
521, 529, 532, 535, 551-553, 591, 593, 594, 603
Acção Social Agrária – 74
Acção Social Católica Portuguesa – 292
Action Française – 215, 218
Agência Comercial Orbis Lda. – 480
Aliança Agrícola e Comercial Lda. – 103, 108, 109
Arquivo das Congregações – 106, 589
Arquivo Histórico Militar – 245
Arquivo Nacional Torre do Tombo – 71, 74, 77, 80, 167, 185
Asilo de Castelo Branco – 178
Asilo de Nossa Senhora da Graça – 397
Associação Casa de Santo António – 117, 119, 128, 384
Associação Católica de Operários dos Lanifícios de Loriga – 117, 120, 123
Associação Católica do Porto – 117, 118, 142, 347, 365, 389, 408
Associação Católica Internacional para Obras de Protecção às Raparigas – 
117, 120, 121, 127, 128, 295
Associação Comercial de Lojistas de Lisboa – 66
Associação Comercial do Porto – 66
Associação da Medalha Milagrosa – 412
Associação das Filhas de Maria Imaculada – 412
Associação das Três Rosas do Escolhido – 120, 122, 387
Associação de Beneficência do Santíssimo da Vila de Sines – 162, 163
Associação de Chefes de Família – 292
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Associação de Estudantes da Escola Politécnica de Lisboa – 62
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa – 527
Associação de Socorros Mútuos – 116, 409
Associação do Registo Civil – 585, 587
Associação dos Advogados de Lisboa – 26, 65, 103, 105
Associação dos Asilos para Educação de Costureiras e Criadas de Servir – 
112, 113, 115-117
Associação dos Engenheiros Católicos – 124
Associação dos Escuteiros de Portugal – 122
Associação dos Escuteiros Municipais – 122
Associação dos Interesses Económicos do Porto – 494
Associação dos Jurisconsultos Católicos Portugueses – 26, 103, 105, 107, 124
Associação dos Médicos Católicos Portugueses – 124
Associação dos Pioneiros de Portugal – 122
Associação dos Proprietários Católicos – 463
Associação dos Regrantes dos Campos de Alvega – 26
Associação Industrial Portuguesa – 78
Associação Lisbonense de Proprietários – 565
Associação Nacional da Acção Católica – 508
Associação Núcleo Católico Telégrafo-Postal – 117, 120, 122, 509
Associação Portuguesa do Frio – 13, 166, 167
Associação Protectora dos Pobres de Portalegre – 26, 113, 114, 116
Association Internationale pour la Protection de l’enfance – 67
Association Catholique Internationale des Oeuvres de Protection de la Jeune 
Fille – 127
B
Banco Colonial Português – 326
Banco de Barcelos – 450
Banco de Portugal – 176, 496, 574, 578, 579
Banco de Roma – 391
Banco dos Sindicatos Católicos – 442
Banco Nacional Agrícola – 454
Banco Nacional Ultramarino – 146, 366
Banco Português e Americano – 237
Biblioteca de Mação – 90
Biblioteca Nacional – 608
Biblioteca Portuense – 58
Biblioteca Universitária de Coimbra – 62, 304
Bombeiros Voluntários de Mação – 90
Brotéria: Cristianismo e Cultura (revista) – 75, 89, 130, 131, 243, 271, 342, 
369, 435, 438, 473, 503, 505, 516, 552
C
Cabido da Basílica Metropolitana de Évora – 14, 174
Cabido da Sé do Funchal – 175
Caixa de Previdência do Clero Português – 392
Caixa Geral de Depósitos – 337
Câmara Municipal da Covilhã – 203
Câmara Municipal de Elvas – 337
Câmara Municipal de Lisboa – 26, 36, 108-110, 119, 130, 210, 294, 295, 308, 
317, 359, 384, 416, 418, 419, 421- 426, 527, 528, 561
Câmara Municipal de Olhão – 571
Câmara Municipal de Mação – 14, 175, 309
Câmara Municipal de Mora – 111
Câmara Municipal de Portalegre – 612
Câmara Municipal de Vinhais – 528
Câmara Municipal do Sardoal – 111
Casa de Correcção de Lisboa – 58
Casa de Nossa Senhora da Nazaré – 380
Casa de Portugal em São Paulo – 80, 81
Casa de Saúde da Boavista (Porto) – 309, 330
Casa de Saúde de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus (Casa de 
Saúde da Idanha) – 14, 179, 482
Casa de Saúde do Telhal – 197
Casa do Povo de Alvega – 81
Casa do Povo de Lamego – 437
Casa dos Pescadores de Quarteira – 301
Casa Paroquial de Montargil – 407
Casa Pia de Évora – 567
Casa Bancária Pinto & Sotto Mayor – 161, 435
Centro Católico Francês – 529
Centro Católico Português – 7, 23, 26, 37, 39, 99, 113, 131, 133, 160-162, 210, 
213, 214, 218, 220, 233, 248, 254, 260, 268, 298, 311, 326, 329, 340, 354, 
356, 369, 371, 416, 427-454, 456, 457, 459, 461-554, 556-562, 565, 566, 
568-575, 577, 579, 585-588, 599, 600, 614, 617, 620
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Centro Académico de Democracia Cristã (C.A.D.C.) – 65, 122, 123, 244, 245, 
360, 393, 408, 464, 523, 552, 557
Centro de Cultura da paróquia de S. João de Deus – 407
Centro Escolar Republicano Dr. Magalhães Lima – 587
Centro Municipal Católico de Mação – 310
Centro Republicano José Falcão – 587
Círculo Católico de Operários do Porto – 135, 166, 566
Colégio Caldas da Saúde (Minho) – 413
Colégio D. Pedro V (Mação) – 44
Colégio das doroteias (Covilhã) – 40
Colégio das Missionárias de Maria – 205
Colégio das Missões Religiosas Ultramarinas Portuguesas (Cucujães) – 505, 570
Colégio das Missões Religiosas Ultramarinas Portuguesas (Tomar) – 413, 
414, 417, 561, 566, 570
Colégio de Ermesinde - Quinta da Formiga – 146, 268, 299, 497, 559
Colégio de Maria Santíssima Imaculada (Campolide) – 169
Colégio de Portugal – 148
Colégio Diocesano de Santo António – 281
Colégio do “Corpus Christi” (Vila Nova de Gaia) – 268, 559, 574, 575
Colégio Liceu Figueirense – 69
Colégio Militar – 63
Colégio Moderno (Coimbra) – 126
Colégio Português – 506, 514
Colégio Vasco da Gama (Arroios) – 447
Comissão Académica do Centenário de Alexandre Herculano – 61
Comissão Administrativa dos Seminários – 259
Comissão ao Cinquentenário da Lâmpada Eléctrica – 88
Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640 – Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal – 14, 186, 187
Comissão Central da Assistência Religiosa em Campanha – 26, 413
Comissão Central de Execução da Lei da Separação – 112, 175, 566, 590, 601
Comissão Central do Conselho Superior de Instrução Pública – 53
Comissão Central do I Congresso Nacional dos Homens Católicos – 137
Comissão das Comemorações do Centenário do Liceu de Portalegre – 14, 187
Comissão das Comemorações do Martírio de Joana d’Arc – 121
Comissão de Avaliação de Matrizes da freguesia de Assentis – 300
Comissão de Culto da Sé Catedral de Beja – 588, 590
Comissão de Honra da Grande Exposição Industrial Portuguesa de 1932 – 55
Comissão de Legislação Civil e Comercial da Câmara dos Deputados – 561-
563, 567, 585, 589
Comissão de Negócios Eclesiásticos da Câmara dos Deputado – 589
Comissão de Organização da Festa de Confraternização dos antigos e actuais 
alunos do Liceu de Mouzinho da Silveira – 49
Comissão de Propaganda da União Nacional – 14, 187
Comissão de Reorganização Administrativa da Província de Moçambique 
– 26, 416, 419
Comissão de Teatro e Divertimentos – 356
Comissão de Verificação de Poderes da Câmara dos Deputados – 466, 555, 558
Comissão Distrital da Associação dos Interesses Económicos do Porto – 494
Comissão Executiva das Festas de Homenagem a Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral – 527
Comissão Organizadora do almoço dos engenheiros formados pelo instituto 
Superior Técnico (1911-1915) – 77
Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito de Lisboa – 128, 421
Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito de Portalegre – 421
Comissão Executiva do Bairro dos Pobres D. António I – 15, 187, 188
Comissão Executiva do Centenário da Guerra Peninsular e de Homenagem 
ao general Jorge de Avilez – 612
Comissão Executiva do Congresso Eucarístico de Elvas – 136
Comissão Executiva do Conselho Distrital de Agricultura de Portalegre – 302
Comissão Fixadora do Imposto Profissional – 104
Comissão Jurisdicional dos Bens da Igreja – 330
Comissão Jurisdicional dos Bens das Extintas Congregações Religiosas – 497, 572
Comissão Nacional da Assistência Religiosa em Campanha – 26
Comissão para a Construção do Seminário Maior de Portalegre – 15, 188, 238
Comissão Parlamentar de Contas Públicas – 579
Comissão Preparatória da World Peace Prayer Conference – 15, 188
Comissão Pro-restauração da diocese de Castelo Branco – 15, 188
Comissão Revisora de Pautas – 104, 416, 418, 419, 422, 423, 425
Comité Internacional de Ciências Históricas - Comissão das Grandes Viagens 
e das Grandes Descobertas – 79, 171, 172
Comité Nacional de Festas do Milenário de St. Venceslau de Praga – 135
Comité Revolucionário de Almada – 592
Companhia das Águas Medicinais das Caldas da Felgueira – 46
Companhia de Jesus – 42, 45, 90, 110, 130, 131, 253, 290, 306, 316, 371, 383, 
389, 408, 411, 413, 492, 504, 565, 579
Companhia de Moçambique – 376
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Companhia de Seguros Fidelidade – 394, 495
Companhia de Seguros Mundial – 107
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (Companhia Nacional dos 
Caminhos de Ferro) – 74, 139, 528, 555, 556
Companhia-Geral do Crédito Predial Português – 26, 416, 417, 525
Companhia Nacional de Navegação – 308
Comunidade das Irmãs de São Vicente de Paulo – 81, 130, 132
Confraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria da paróquia de São 
Pedro (Funchal) – 122, 127, 128, 387
Confraria do Santíssimo Rosário da freguesia da Sé (Portalegre) – 117, 118
Confraria do Santíssimo Sacramento de Barqueiros – 185
Congregação das Franciscanas Concepcionistas – 333
Congregação de Maria Imaculada – 35
Conselho Central das Juntas de Freguesia de Lisboa – 589
Conselho de Arte e Arqueologia – 111
Conselho de Ministros – 304, 318, 382, 388, 426, 605
Conselho do Serviço Técnico Aduaneiro – 26, 104, 416, 417, 419
Conselho Superior de Estatística – 54
Conselho Superior de Instrução Pública – 26, 53-55, 68, 102, 103, 157
Conselho Superior da Administração Financeira do Estado – 417
Conselho Superior da Magistratura Judicial – 490
Conselho Superior de Previdência Social – 26, 114, 115
Conselho Superior Político da Causa Monárquica – 451
Consulado de Portugal em Bordéus – 79
Consulado de Portugal em Tuy – 271
Cooperativa de Mação – 113, 116, 117
Cooperativa do Círculo Católico de Operários do Porto – 166
Cooperativa dos Armadores de Pesca de Arrasto – 108
Corpo de Scouts Católicos Portugueses (Corpo Nacional de Escutas - CNE) – 
117, 119-123, 125, 126, 127, 129, 130, 509, 565, 603
Correio da Manhã – 386, 398, 444, 450, 461, 468, 480, 488, 489, 540-547, 
576, 582-586, 597, 598, 613, 614
Cruz Vermelha – 575
Cruzada Nacional D. Nun’Alvares Pereira – 524-526
D
Diário de Notícias – 88, 89, 93, 95, 101, 108, 110, 140, 183, 249, 382, 383, 
386, 388, 391, 392, 406, 423, 425, 470, 540, 543-545, 551, 562, 576, 579, 
581-586, 594, 597, 598-606, 614, 622
Diário do Minho – 48, 233, 467, 468, 489, 493, 540, 542-545, 548, 599
Direcção-Geral da Acção Social Agrária – 74
Direcção-Geral da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses – 74
Direcção-Geral da Fazenda Pública – 588, 589
Direcção-Geral da Justiça e dos Cultos – 415
Direcção-Geral da Marinha – 418
Direcção-Geral da Previdência Social – 115
Direcção-Geral das Alfandegas – 416-419
Direcção-Geral de Assistência – 137
Direcção-Geral de Contabilidade Pública – 52
Direcção-Geral de Instrução Pública – 52
Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública – 420, 421
Direcção-Geral do Comércio e Indústria – 57, 105, 274
Direcção-Geral do Ensino Técnico – 55, 234
Direcção-Geral do Ultramar – 419
Direcção-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares – 64, 68, 417
Direcção-Geral dos Negócios Políticos e Diplomáticos – 421
Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos – 102
E
Editora Portugália – 79
Escola Central de Oficiais (Caxias) – 69, 88
Escola Comercial de Intendentes Mercantis – 322
Escola de Construções, Indústria e Comércio – 65
Escola de Oficiais Milicianos (Idanha) – 236
Escola de Regentes Agrícolas Moraes Soares de Santarém – 302
Escola Infantil da Imaculada Conceição de Évora – 405
Escola Politécnica de Lisboa – 25, 51, 61-64, 92-95, 101, 269
Escola Superior de Braga – 178
Escola Superior de Medicina Veterinária – 72, 244
Escola tipográfica Oficinas de São José – 129
Externato D. Pedro V (Mação) – 44
Externato Oratório de São José – 405
F
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – 210, 211, 527
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – 364
Faculdade de Ciências Económicas e Jurídicas da Pontifícia Universidade 
Javeriana (Bogotá) – 73
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Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – 25, 26, 78, 102, 208, 
318, 362, 416, 421, 423, 464, 475, 558, 605
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – 64, 78, 171
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – 180, 181, 486, 499, 500, 503
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra – 82
Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos de Lisboa – 116
Federação Nacional das Cooperativas – 53, 166
Federação Nacional das Instituições de Protecção à Infância – 67
Federação Nacional Republicana – 594, 596
Federação Regional do Sul da Associação de Socorros Mútuos – 26, 113-115
Frente Popular Antifascista – 590, 591, 593
Fundação da Casa de Bragança – 16, 229
G
Gazeta da Relação de Lisboa: revista crítica dos tribunais – 249
Governo Civil de Beja – 26, 248
Governo Civil de Castelo Branco – 71
Governo Civil de Évora – 333
Governo Civil de Portalegre – 26, 102, 109, 250, 269, 416, 418-420, 423
Gráfica de Leiria – 16, 233
Grande Oriente Lusitano Unido – 598
Grémio Acácia – 590
Grémio do Comércio de Exportação de Frutas – 253
Grémio Liberdade – 589
Grémio Montanha – 589
H
Hospício da Princesa D. Maria Amélia do Funchal – 26, 113, 116, 117, 176, 288, 
289, 356, 408, 412
Hospital de Santo António dos Capuchos (Guimarães) – 36
Hospital de São Luís – 109
Hospital Sub-Regional de Nisa – 396
I
Inspecção-Geral das Bibliotecas e Arquivos – 103, 104
Inspecção-Geral do Ensino Particular – 288
Inspecção-Geral dos Espectáculos – 318
Inspecção Superior das Bibliotecas e Arquivos – 76
Inspectoria Salesiana Portuguesa – 17, 235
Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana – 58, 158, 179
Instituto Católico de Paris – 521
Instituto das Missões Coloniais – 252
Instituto de Estudos Históricos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra – 181
Instituto do Serviço Social – 382, 406
Instituto de Cegos Branco Rodrigues – 420
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – 86
Instituto Industrial e Comercial de Lisboa – 25, 51, 56-62, 87, 90, 92, 102, 
167, 269, 310, 334, 417, 423
Instituto Internacional Agrícola – 95
Instituto Missionário Português de São Boaventura (Braga) – 134, 295
Instituto Nun’Alvres – 501, 505
Instituto para a Alta Cultura – 53, 54, 195
Instituto Português de Oncologia – 82
Instituto Profissional Feminino – 26
Instituto Superior de Agronomia – 66, 68, 71, 87, 88
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras – 25, 51, 54, 55, 67-70, 
72-74, 76, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 89, 96, 98, 99, 101, 104, 160, 180, 184, 190, 
193, 208, 264, 268, 274, 282, 283, 302, 422, 511, 614
Instituto Superior de Comércio de Lisboa – 25, 51, 53-55, 65, 67, 161, 174
Instituto Superior de Comércio do Porto – 68, 69
Instituto Superior Técnico – 7, 25, 51, 54-57, 64, 65, 69, 73, 77, 78, 82, 83, 
86-88, 92, 95, 100, 102, 104, 161, 165, 195, 204, 208, 210, 213, 264, 269, 
276, 278, 291, 296, 306, 310, 311, 333, 366
Instituto Missionário Português de São Boaventura – 134, 295
Instituto Católico – 211, 580
Instituto das Missões Coloniais – 252
Intendência Geral da Segurança Pública – 55
Irmandade de Santo André e Almas – 127, 128
Irmandade de Santo António da Freguesia de Pardilhó – 571
Irmandade do Sagrado Coração de Jesus (Carvoeira, Torres Vedras) – 120, 126
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora da 
Pena – 117, 118, 125, 126, 127
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa Cruz do Castelo 
– 111, 112, 235
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa Engrácia – 103, 
111, 117, 126, 127
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé de Lisboa – 384
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Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santo André e Santa 
Marinha – 408, 410
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de São José – 117, 124-
126, 128-130, 246
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de São Vicente – 408, 410
Irmandade do Santíssimo Sacramento de Fanhões (Loures) – 572
Irmandade dos Clérigos Pobres de Lisboa – 116, 408
Irmandade Nossa Senhora do Rosário e Senhor Jesus de Santa Via Sacra – 124
Irmãs da Caridade – 108, 109
Irmãs de São Vicente de Paulo – 81, 130, 132
Irmãs Doroteias – 38, 40, 177, 235
Irmãs Hospitaleiras – 112, 130, 131
J
Jornal de Notícias – 97, 544
Junta Central de Propaganda Legitimista – 522
Junta da Comissão de Recrutamento do concelho de Mação – 33, 46
Junta Nacional da Educação – 54, 79
Junta de Freguesia de Barbacena – 250
Junta de Freguesia de Esgueira – 351
Junta de Freguesia de Mação – 175, 574
Junta de Freguesia de Macieira – 483, 557
Junta de Freguesia de Salvador – 529
Junta de Freguesia de Santa Marta do Bouro – 111, 112
Junta de Paróquia de Barbacena – 109, 110
Junta de Paróquia de Carvoeiro – 17, 239
Junta de Paróquia de Envendos – 17, 239, 240
Junta de Paróquia do Bunheiro – 414
Junta de Paróquia de Mação – 175, 344
Junta de Província do Ribatejo – 89
Junta de Repartidores do Concelho de Portalegre – 26, 416, 417
Junta Municipal Integralista de Abrantes – 446
Junta Nacional Portuguesa da Associação Católica Internacional para Obras 
de Protecção às Raparigas – 117, 120, 121
Juventude Católica da Covilhanense – 523
Juventude Católica de Lisboa – 117, 118, 120, 121, 140-142, 144, 170, 210, 211, 
272, 273, 385, 480, 522, 523, 526
Juventude Católica de Braga – 309, 572
Juventude Católica do Porto – 378
Juventude Católica do Funchal – 311, 523
Juventude Católica de Viana do Castelo – 369
Juventude Operária Católica – 222, 406
Juventude Universitária Católica – 47
L
Legião Católica Espanhola – 502
Legião Portuguesa – 594, 601
Liberdade (jornal) – 35, 142, 144, 147, 347, 383
Liceu Alves Martins – 62
Liceu Camões – 598
Liceu da Guarda – 261
Liceu de Mouzinho da Silveira – 49
Liceu Nacional Central de Viseu – 62
Liceu Nacional de Coimbra – 60
Liceu Nacional de Portalegre – 14, 51, 52, 84, 187, 250
Liceu Pedro Nunes – 107
Liceu Sá de Miranda – 194, 563
Liga da Acção Social Cristã – 144, 410, 443, 520, 539
Liga da Boa Imprensa aos Pobres – 347
Liga de Melhoramentos e Defesa da Freguesia de Ortiga – 81
Liga dos Agricultores Católicos do Alentejo – 127, 128
Liga dos Homens da Acção Católica – 390
Liga Independente Católica – 412
Liga Naval Portuguesa – 17, 59, 64, 245, 257, 359, 409
Liga Universitária Católica – 137
Lusitanea (jornal) – 141-143
M
Metropolitano de Lisboa – 47
Ministério da Agricultura – 74
Ministério da Finanças – 124, 277, 318, 329, 417, 419, 503, 579, 589
Ministério da Guerra – 253
Ministério da Instrução Pública (Ministério da Educação Nacional) – 19, 53, 
68, 103, 231, 234, 274, 422
Ministério da Justiça e dos Cultos (Ministério da Justiça) – 67, 260, 313, 330, 
331, 335, 415, 490, 502, 503, 565, 567, 575, 600
Ministério da Marinha e Ultramar (Ministério das Colónias) – 230, 277, 377, 561
Ministério das Obras Públicas – 19, 274, 304
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Ministério das Subsistências e Transportes – 174
Ministério do Fomento – 19, 105, 274, 275
Ministério do Interior – 55, 63, 122, 168, 282, 421, 592
Ministério do Reino – 193
Ministério do Trabalho – 115
Ministério dos Negócios Estrangeiros – 19, 26, 64, 68, 75, 168, 275, 311, 364, 
416-418, 421, 422, 529
Missão Católica Portuguesa de Angónia (Lifidzi, Moçambique) – 437
Missionários do Coração de Maria – 504
Missionários do Espírito Santo em Lisboa – 19, 276, 278, 381, 504
Mocidade Portuguesa – 99, 594, 601
Montepio do Clero Secular Português – 116, 216, 550
Montepio Geral – 26, 113-115, 180, 278
Museu Camilo Castelo Branco – 273
Museu do Vaticano – 353
Museu Nacional de Arte Antiga – 111, 342
N
Novidades (jornal) – 39, 48, 88-90, 96-99, 101, 115, 130-132, 140-142, 148, 
155, 156, 190, 216, 221, 229, 230, 241, 272, 286, 295, 348, 351, 378-380, 
387-407, 492-494, 499, 505, 515, 534-537, 547-549, 551-553, 567, 577, 578, 
586, 587, 599-606, 610, 615, 622
Núcleo das Juventudes Monárquicas de Lisboa – 387
Núcleo Paroquial da Juventude Católica de Belém – 523
Nunciatura Apostólica em França – 38
Nunciatura Apostólica em Portugal – 19, 289, 290, 356, 387, 435, 439, 522, 
524, 528
O
O Debate (jornal) – 242, 370, 430, 431, 521, 585
O Distrito de Portalegre (jornal) – 90, 92, 98, 99, 110, 132, 141, 142, 149, 152, 
153, 167, 222, 223, 228, 241, 254, 310, 326, 354, 378, 397, 398, 401, 402, 
407, 423, 541, 591, 595, 603, 606, 611, 614, 619
O Economista Português (jornal) – 236, 237
O Petardo: Quinzenário ilustrado político-humorístico de Torres Novas 
(jornal) – 60, 142, 594, 612
O Portuguez (jornal) – 141, 154, 155
O Primeiro de Janeiro – 69, 77, 100, 543, 560, 581, 583, 606, 614
O Século (jornal) – 88, 89, 92-96, 98-101, 110, 160,199, 271, 387, 388, 424-
426, 540, 543, 544, 546, 547, 576, 580, 582, 583, 587, 595, 598, 601, 606, 
609, 610, 614, 622
O Tempo (jornal) – 142, 143, 539, 597
Obra Pontifícia de Propagação da Fé – 117, 118
Organização das Nações Unidas – 407
Ordem dos Advogados – 104, 105
Ordem dos Frades Menores – 391
Ordem dos Pregadores – 410
Ordem Terceira de São Francisco do Campo-Grande – 377
P
Padroado Português do Oriente – 133, 307, 388, 493, 550, 551, 564, 569, 
574, 578, 579, 586
Partido Evolucionista – 254
Partido Legitimista – 94, 521-523
Partido Liberal – 305, 458, 480, 526
Partido Monárquico – 466, 537, 543
Partido Nacionalista – 590, 594, 599
Partido Progressista – 23, 241, 416, 426, 427, 619
Partido Republicano da Reconstituição Nacional – 597
Partido Republicano Liberal – 432
Partido Republicano Português – 538, 582, 587, 590, 594, 596, 598
Partido Republicano Radical – 598
Partido Socialista Português – 47
Patriarcado de Lisboa – 120, 121, 161, 162, 206, 302, 317, 374, 379, 389, 410, 
411, 414, 442, 491, 510, 514, 515, 517, 535
Patronato Nacional de San Pablo – 173
Polícia de Investigação Criminal de Lisboa – 239
Polícia Internacional – 337
Polícia Judiciária – 47, 158
Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lince – 435
Presidência da República Portuguesa – 187, 278, 499, 537, 573
R
Regedoria de São Pedro de Avioso – 307
Registo Civil de Évora – 565
Registo Civil de Monforte – 197
Revista de Contabilidade e Comércio – 69, 72
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Revista Hispano-Lusitana – 68
Revista Indústria Portuguesa – 78
Revue universelle – 65
S
Sagrada Congregação da Propagação da Fé – 406
Sanatório de Sant’Ana (Sanatório da Parede) – 26, 113-115, 366
Sanatório Dr. João de Almada – 176
Santa Casa da Misericórdia de Abrantes – 109
Santa Casa da Misericórdia de Avis – 420
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 47, 62, 115
Santa Casa da Misericórdia de Mação – 88, 90
Santuário de Nossa Senhora de Aires – 331
Santuário de Nossa Senhora de Fátima – 124, 151-154, 323, 330, 407
Secretaria Arquiepiscopal de Braga – 500, 512
Secretaria Arquiepiscopal de Évora – 39, 41-43, 81, 136, 158, 190, 193, 202, 
271, 277, 296, 313, 323, 327, 328-340, 483, 487, 494, 507, 516, 568, 573
Secretaria da Junta Geral do Distrito de Lisboa – 66
Secretaria de Estado das Obras Públicas – 274
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar – 419
Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas, Comércio e Indústria – 417
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros – 417, 419, 557
Secretaria dos Breves – 506
Secretaria Episcopal de Angra – 433, 444
Secretaria Episcopal de Beja – 39, 40, 198-201, 486, 491, 493, 495, 504, 
507, 512, 518, 559, 567
Secretaria Episcopal de Coimbra – 474
Secretaria Episcopal de Leiria – 138, 149-152, 154
Secretaria Episcopal de Portalegre – 149, 216-219, 221, 225, 226, 280-282, 
354, 373, 499, 564
Secretaria Episcopal de Viseu – 508
Secretaria-Geral do 3.º Congresso de Electricidade – 67
Secretariado Nacional do Monumento a Cristo Rei – 21, 342
Seminário da Diocese de Beja – 40, 163, 198-200, 495
Seminário da Guarda – 263, 264, 435
Seminário das Missões do Espírito Santo (Viana do Castelo) – 71, 504
Seminário de Angra – 79
Seminário de Braga – 258, 259
Seminário de Coimbra – 349- 351, 474, 556, 566, 567, 587
Seminário de Évora – 327, 328
Seminário do Funchal – 103, 108, 259, 310, 311
Seminário do Porto – 299
Seminário dos Olivais – 289, 389
Seminários de Alcains, Gavião e Portalegre – 14, 25, 39, 43, 79, 80, 138, 
188, 214-216, 218-228, 231, 237, 238, 240, 278-285, 307, 327, 360, 373, 
416, 417, 429, 494, 614
Seminário Patriarcal – 223
Sindicato Agrícola do Gavião – 343
Sociedade Comercial de Pescarias Lda. – 109, 110, 426
Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra – 350
Sociedade de Estudos Pedagógicos – 25, 51, 52
Sociedade de Geografia de Lisboa – 25, 51-54, 66, 67, 85, 88, 90, 141, 174, 
368, 388, 412, 526, 527, 540, 541, 543, 554
Sociedade de São Vicente de Paulo – 117-121, 123-125, 129, 134, 135, 137, 174, 
239, 283, 305, 374, 375, 412, 429, 518
Sociedade Egitaniense de Instrução – 265
Sociedade Histórica da Independência de Portugal - Comissão Central 1.º de 
Dezembro de 1640 – 14, 186, 187
Sociedade Instrutiva Regional – 111, 112
Sociedade Internacional para o Desenvolvimento da Cultura Comercial – 74
Sociedade Promotora de Escolas – 65
Sociedade Sereia: Fábrica de Adubos Orgânicos – 108
Société Belge d’Etudes et d’Expansion – 22, 85, 357
Société des Études Portugaise (Paris) – 102
Société Internationale pour l’enseignement commercial – 74
Stoneham & Sons: English Solicitors – 107
Subsecretariado de Estado das Corporações – 603
Supremo Conselho de Defesa Nacional – 419
Supremo Tribunal Administrativo – 108, 109, 111, 112, 250, 369
Supremo Tribunal de Justiça – 43, 124, 164, 233, 259
T
Teatro de São Carlos – 279
Teatro Politeama – 390
Tertúlia Nova – 76
Tribunal da Relação de Lisboa – 107, 109, 110, 311, 383
Tribunal da Relação do Porto – 107
Tribunal de Contas – 102, 196
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Tribunal do Contencioso das Contribuições e Impostos – 112
Tribunal Judicial da Comarca de Braga – 532
Tribunal Militar de Lisboa – 355
Tribunal Militar Especial de Santa Clara – 108
U
União Católica – 502, 532, 534, 538
União da Agricultura, Comércio e Indústria – 22, 366, 367, 416
União do Professorado Primário Português – 581
União dos Adueiros de Portugal – 121, 122
União dos Iluminadores da Imagem da Padroeira no Seminário Maior 
Diocesano de Portalegre – 237, 283, 285
União dos Interesses Económicos – 591, 593
União Gráfica. S.A.R.L. – 156, 495
União Intelectual Portuguesa – 608
Union Intellectuelle Européenne – 608
União Nacional – 14, 160, 187, 427, 506, 507, 510, 514, 515, 531, 590, 594, 
600, 601, 604, 606
União Nacional Republicana – 500
União Patriótica – 257, 383
Universidade de Coimbra – 25, 26, 34, 49, 50, 52, 78, 82, 102, 110, 180, 
181, 208, 318, 355, 375, 416, 421, 423, 464, 475, 486, 499, 500, 503, 558, 
589, 605, 614
Universidade de Lisboa – 47, 64, 78, 171, 196, 210, 211, 369, 527
Universidade de São Paulo – 86, 208
Universidade Duquense de Pitttsburgh – 381
Universidade Técnica de Lisboa – 25, 51, 68, 70, 72, 75-77, 79-83, 86, 89, 
90, 92, 96, 98, 99, 308, 511
V
Vigararia Geral de Elvas – 136, 250
Vigararia Geral do Patriarcado de Lisboa – 514
Voz de Santo António: Revista Mensal Ilustrada – 60, 142, 595
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